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N 51тЬо1 8(0)1 га потиидпе е1етете 1 )ау!)а зе гедоупо за огпакот
пеко^ радегпов оЬНка и шдекзи с1о1е (Ы„, N3 Ш.), док и тдек$и
Воге до1аг1 Ьго) коД огпа&уа 1гуогш гедозН)ед )ау1)ап]а (П. ико
нке е1етет огпаСеп прг. тцеп^а радегш оЬПк, Ьго) Сиуа
п;е80У 1депМе1: Ы^) .*
роз розуо)ш рпд)еу
V НСги акйуш 8'а8°15к1 оЬНк
Ураз Ибш раз^уш ^адоЫи оЬНк („геГ1екз1Уш" 1 „рга\ч")
Т Гогппде и ргосези (гапзоГгтасце
0 гпак да зе зргоуод! Ьпзап^е пеков е1етеп!а
* гпак га перппуаЙДуоз!
*) АпаНга зе зргоУод1 па зтикз^Скот туои 1ако да зе пе игтдщ и оЫяг 1 зге
тогГо1о5ке ргопцепе ко)с паыащ рп пек1т розшрата и рпкаги.
ЦУОБ
1.1. Ргес1те1 оуо§ гаёа )е ^зртуагце ироггеЬе 1окаиуа и заугетепот
згрзкопгуагзкот )ег1ки.
1.2 Згрзкопгуа1зк1 1ока11У ргескгау^а копзггиксци ]ес1под ос! ргес1-
1ода па, о, ро, ргета, рп Ш и 1 1тетёке гцёй.1
1.3 Копзггаксюпа уега пауеёетЬ ргесНо^а 1 йпетскШ п)е& ояпа-
сгце зе гпакот „+", ргета готе 1окайу се зе ргес1згау1)аи као па + /,
о + /, ро + /, ргета + I, рп + I \ и + I.
ШЕМТ1Р1КАСЦА ЬОКАПУЫШ КОЫ5ТК1ЖС11А
1.4 ЫеппПкасца 1окаиуа као розеЬпе райегпе ка1е§оп)е уг& зе,
озип и з1исащ копзггиксце за ргета, па озпоуи тогйЯозкт оЬП)ег)а оу^п
ргес!1о5ко-рас1е2тЬ копзггиксца, I). оЬПк 1тетске гцей ш па, о, ро \ и
тога Ьт 18Й као иг рп.2 Та) зе гаЬ^'еу розга\'1)а гаго 5ю зе озт и з1иса)и
ргесИо^а ргг, ко)1 зе )ау1)а )есИпо за 1окаиуот, зу1 оз1аН ргесПогх з1аги за
)о§ ]есиит Ш с1уа раёега.3
1.5 31иба) ргета + I гаЬгцеуа с!а зе 12пезе рогпага ст)етса ёа зи
и ваугетепот кпргеупот згрзкоЬгуагзкот )ег!ки тог{Ыо§к1 екзропепи
1 Ьт 51Шаа)и и гшкот )ег1ки 18Псе 1акоозоп (1936) 1966, 78—9: „ОосЬ 151
Ае Ри^ипс; тп етег Ргарозтоп Гиг Йеп Ь 1т Севепзагг гит А, О, I ипс! Э тс1п ете
йст зупГакПзсЬеп МбвНсЬкекеп, зопёет сие е\таще ипс! ипетЬеЬгПсЬе Мов11сЬке11,
аЬпПсН \У1е сИе ргарозтоЫозе Коп81гикиоп Гиг <1еп N <х!ег тс сИе Рй^ипв пи: с1ет
2еп\усн1е (аиз@ес1гиск1: оаег ЫпгийеаасЬг) Гиг <1еп А. Б1е Вескигипв <1ез ргарозтопа-
1еп ОеЬгаисЬз ГипреП гшЙип шсЬг а1з ете <1ег ЗопдегЬеаеитпвеп Йез Ь-з, зопекгп
а1з зете СезаттЬескигипй".
• V р1зап;и )е оЬНк 1тешСке П)еб1 иг рп иу^ек таеппсап опот ко)1 ск>1аг1 1 иг
ргета. ИепгШкаа)а ргета ,тейи11т, рге<181ау1)а зуо^еутап ргоЫет 1 сЫ)е се зе розеЬ-
по гагта(гаи.
* Магепс 1963, 527: „Мпо^1 зе ргЦес11ог1 з1аги зато з )ес1тт раекгот . . . рп
зато з 1окаи\'от. Ыек1 зе рп)ешог1 з1аги ро з <1уа раекга, 1акУ1 зи: . . . па, о, ро з аки-
гапуот 1 1окаПУот ... — а 8<1)екоН за 1п раекга: и з еептуот, акигаиуот 1 1окаи-
уот . . ." МагеНб пе зроппп)е ргета ро5ю зта(га с!а зе Ы) ргесНо^ ]ау1)а зато иг 1о-
каиу.
10 Та()апа Ваизйб
га ааиу \ 1окаиу Иеппсш, икоНко зе № о<1поз1 па пЦпоу зе^тетаЫ за-
зшу. §ю зе Г1бе пДпоуе аксепатзке (зиргазе§тепга1пе) зГгикшге, о готе
Оашйс каге зП)ес1есе:4 „Аксепи зи и 5грзкоте )е21ки уеота гпаии, от
зи п.р. (озип опо^а 5го зе §с1)е§1о ^оуоп: ро зеН)еЬ, ро Ъгсфеп) )есНпо 1
уеота )ако 8У)ейодапзгуо с1а и Згрзкоте )ег1ки нпа 1ока1; и 8У)"ета с!о)а-
козпцет пазцет дгатаиката зюп Ш йа оуо& райеха пета, Ш йа ]е оп као
1 йаш, а тко зе т)е 8)еГ10 йа па рг. §тай и ааиуи 1та %гайи, а и 1окайуи
$*гааи, Ш 6Ыак с1а и ёаиуи 1та оЫаки, а и 1ока11Уи оЫаки, 1 ю пе ргес1-
1о§а гаЛ".
I Магеис ргета Оатйси газтуа зуощ 1Угс1п)и о з1а^ап)и ргегпа
з 1окаиуот па аксепт и 11т копзггиксцата.8 Мео*иит, и |»оУопта кор
сте озпоччси па§е§ кп^геупод; )ег1ка та гагНка и аксепш розюц зато кос!
пек1Ь 1теп1са тизко§ 1 гепзко^ гос!а.в Огиксци зНки рокагищ )еато пек!
с11)а1екГ1 кор зи засиуаН згаге гагИке сгтеёи оЬПка с1аиуа 1 1окаиуа тпо-
21пе, а пек1, та1оЪго)Пф, сак 1 12тео*и оЬНка )естте.7 Тако зи зе прг. и
Вапаш ойгхаН као )еалт агпагёт раскгт оЫил 1П81гитета1 1 1окаПУ тпо-
гте ипешса тизко§ 1 згес1п)еб гоо'а па
Кауеа*епе гагИке 12тей*и оЬПка йаша 1 1окаиуа 1акуе зи рпгос1е да зе и
)ес!по) апаН21 р1запо8 текзга заугетепо^ згрзкопгуагзко^ кпдгеупо^ )е21ка
тога росл 0(1 сМщешсе йа розГ-оД оЬНск1 зшкгеигат о\'1П рааега, 1 с1а зе,
га гагНки ос! озГаНЬ 1окайутп копзгшксца ^епиПкасца ргета + I пе
тоге уг§т па озпоуи пДпоуе тогГо1о5ке згшктге9, а аа зе аи"егепа)а1па
оЬ11)'е2)а ригет корп зе гагпезЧн'е ргоЫет 1гауа)ап|а оу1Ь копзггиксца
па1аге и пдпоуот перозгестот гесетскот окгигепщ.10 II згуап, рогпага
)е сицепка с1а зе райегт туепгаг пеко§ )ег1ка ос1геди)е ротоси котЫ-
шгатп кпсегца Гогта1пе МепиПкасце 1 сййпЬисце.11
1.6 Ор1з 1окаиуа ро1аг1 и ргуот гес!и ос! ргегрозгауке с1а оп ргеё-
згау1)а розеЬпи рааегпи каге^опщ, а и згрзкоЬгуагзкот рааегпот 81згети
зрас1а и ггу. тагд1па1пе раёеге.12 Оа1;е зе 1ае об. ргефозгауке с1а зе ргеё-
1о21 розта1га)и као ротосп! тоггЫоШ е1етеп11 иг рааейпе оЬИке18, а
4 Башйс 1913, 1.
• Магегк 1963, 591—2.
• М. Ые 1951—2, 174.
' Ьго, 174—5.
• Р. 1\И 1949—50, 149: „Ргета 1тешсата 1 рпс1)еу1 1та)и 1П51гшпсп1а1 I 1ока-
Пу р1ига1а па -I 1 ю, како ;е Ма1е11С 1а^по гара71о, 5е5се по 1теп1се".
• МаП1пе1 1949, 21: „1с тш! Ье кер1 1п тт^ гЬаг 1Ье рКопет]с таке-ир оГ а
Гогт 18 пеуег <1ес151\е 1п аПпЬийпв 11 Ю опе са1ееог>: ог апогЬсг. ТЬс с1еа51\'е ГасЮг 15
1Ье 1уре оГ вутасис сотЫпа11оп5 1п \\гис11 к арреагя".
10 Ка1г & Ро51а1 1965, 15: „ТЬих \\*Ьеп Лсге 18 ап атЬ18иоив 1ех1са1 кет т а
5етап11са11у ипатЫртоив зешепсе, е1гЬег 1Ье 8уп(асис ргорегиея оГ гпе 5еп1епсе ог гпе
тсапт{;$ оГ 1Ье осЬег сопзишетв ргеует 1Ьс атЬ15иои5 1ех1са1 11ет Ггот сопгНЬиипв
тоге 1Ьап опе оС 118 зепзез Ю 1пе теашпё оГ 1пе «'Ьо1е ветепсе".
11 ВагеП (1952) 1966, 271.
» М. 1961, 39.
» Ор. аг., 39.
Ьока11У и за\тетепот згрзкоЬпгагзкот )ех1ки 11
п)йюуо оЬауегпо рпзизгуо иг 1окайу, г). бицешса с!а пауеает ргесИсш
йпе и згуап ш1евга1ш аю 1окаиупе копзггиксце пэуосИ па го <1а зе за^еаа
^гатаиска Гипксца ргесИода иорсе 1 гако иосе пеке роз1)есисе оЪауегпе
Гогта1пе оЫ^егепозй 1окайуа ргеа1о§от.
1.7 Каг1о§ код Кигу1ошсга14 пауоси с1а ргесИоЗки копзггикащ ира
па $ю1и розтагга као )еапи гцеС, а пе као §гири гцесН, )езг сицегиса с!а
ргесИо§ зат пе тоге ипаи 18Ш зцИакз1ски ироггеЬи као пауескпа коп-
зггиксца. \ъ то^а оп гакоск гаЫщсЧце <1а ргес11о§ щс гцес уес тогГета
(ропекас! роа-тогГета ко)а бии с)е1ти за рааегтт пазгаукот).
1.8 Тегтт „Гипкс1)зке гцей" и ко)'е зрас!а)и ргес!1о21 йапаз )е ро*-
рипо иоЫба)еп. 11уео §а )е С.С. Рпез15 код као гаг1о§ га пДпоуо 12с1уа)а-
п)е, шшос гагИка тейи гагшт утрата ко)е зи оЪипуасепе ит ро)тот,
пэуосН пеке озоЫпе ко)е зи 1т зУ1та 2а)еатске. Те зи п;е& гекйупо та-
1оЬго)пе, Ггекуепсца ироггеЬе 1т )'е У1вока, а „оЫспо )'е ге5ко Ш петодисе
ос1уо)Ш п)1Ьоуо 1екз1ско гпасеп)е ос! зггикгитод гпасеп)'а 61)1 зи от 81{»-
паН".1* А. Маптег 1зисе йигёатетати гагНки 12тес1и ГипксцзкШ то-
пета, као §ю зи ргесиог!, код роуеги)и пек1 гебешЙи зе^тет за озгаНт
си)е1оУ1та хзкага, 1 ёги^Ь дгатаискШ ектепага, као §го зи, па рпт^ег,
;е<1пша 1 тпогта, кор зато ротаги да зе оагесИ угцестоз* зедтета
коте рпрааащ.17 2а гагНки оа 1екз1ск1п топета ко)е засифуащ огуогет
шуетаг )е21скт ектепага, Лтксцзке, остозпо |п-атапбке топете и о§га-
тсепот Ьго)и а1гепига]и и оагесктт рогкцата.18
1.9 Ь. Тезтёге 12с1уа)а па зетапибкот р1апи „рипе" 1 „ргагпе"
гцеЯ, з гип §1о ргуе ипащ зУО)е розеЬпо 2пабеп)е, <1ги§е, „ргагпе" зато
дгатаиёки ироггеЬи.19 То) рофеИ оск;оуага Гогтатца роа)е1а па зггик-
шга1пот р1апи дфе зе гагикищ „копзГ11:Ш1Упе" 1 „ротоспе" п)е&.20
Роё)е1а па рипе 1 ргагпе П)еб1 зато зе рпЫйпо рок1ара за род)е1от па
копзпшйупе 1 ротоспе п)'ей.И II ро§1е<1и рос!)е1е па „рипе" 1 „ргагпе"
гцей У)егоуашо )е и ргауи К. Н. КоЫпз каа кахе аа зи 1и и р11ап]и гагш
згереп1 рипосе остозпо оазизГуа гпасеп^а, а пе Ь1пагпа рос1)е1а па аУ1)е
к1азе.м
1.10 5 )ес!пе зггапе оЫ1)егепозг 1окаг1уа ргеё1о§от аиготагзк! 1зк1)и-
си|е п)е§оуо гаи21тап)е озпоупШ зтгакзхШп ро2к1)а зиЬ)ек1а 1 сигекшод
оЬ)екгагз, з ёшде зггапе, иргауо гЬо§ ге оЫ1]'е2епоз11 ргесИо^от 1ока11У
» Кигу1о№1С2 (1936) 1966, 47.
» Рпе« 1940, 109.
м Рпез 1952, 106.
" МаЛте! 1960, 4—5.
" Мапте! 1966, 117.
" Тезшбге 1966, 53.
" Ыо, 55.
И Ыо, 57.
«• КоЫпз (1961) 1966, 391.
" М. ЫС 1961, 38-^»7.
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тоге тап 1 рптагпи Гипксци и гесета, I). „оапозт зе па 1зкаг и С)е1ии,
а пе па пек1 зе^тет гзкага."24
1.11 Као зЧо )е гесепо па росески, 1(1еп11Пкас1)а 1окайуа
ото^исепа )'е и§1а\'пот па тогГо1о§ко) озпоуь Оз1а)е йа зе и §1аушт сг-
гата оагеси розгирак па озпоуи ко)ед & зе ут&и ЫазШкас^а о%аЬ ргеё-
1о§ко-рааегтп копзггиксца.
1.12 Кагуо)ет зггиктга1пе Пп§у1зике ор1з )е21ск1П е1етепаш па
озпоуи п)1По\ап теа'изоЪтп оапоза25 ГогтаНгоуап )е 1 као гакау и^аупот
орсепко рпЬуасеп роз^еапДЬ аесепца.28 1пз1зигап)е па Гогта1пип ктеп-
)ипа 1 12Ь)е^ауап)е ро^тоутп аеПтсца с1оуе1о )е ао 12па1а2еп|а поуш ро-
зшрака ко)1 ото{П1сауащ аа зе з1такз1ско 1зртуап|е розгаУ1 па )ес!пи
Гогта1пи озпоуи.
И оуо) апаН21 1окаиутЬ копз1гика)а когше зе Гогта1пе розгауке
аИ зе иг со ро1аг1 I оа ргефозгауке аа Ьгтеаи згтикшге 1 гпа^еп)а розЮ)1
оапоз и зпизш како го 12гагауа Тезтёге : „Ыоиз уепопз с1е уои . . . цие
1е р1ап зггисшга1 ет. 1е р1ап зётаппяие зопг таёрепаатз Гип ае Гашге.
Ма1з сепе таёрепаепсе п'езг ци'ипе уие гпёопяие ае Гезргп. Бапз 1а
ргаицие 1ез аеих р1апз зопг еп Гаге рага11ё1ез, раг се цие 1е р1ап зггисшга1
п'а а'ашге оЬ)'ег яие ае гепаге розз1Ые Гехргеззюп ае 1а репзёе, с'ез1-а-
апе аи р1ап зётапицие. Етге 1ез аеих, 11 п'у а раз 1 с! е п 1 1 1 ё, тагз
и у а рагаПёПзт е".27 ТгеЬа, теаиит, падает аа зе зат ро)ат
2паёеп)а ироггеЫ)ауа зато и зпиз1и пекоИко орсе рогпагю зетапйскю
ка1е§ог1)а 1окаиуа као зЧо зи, па рпт)ег, гт'езю 1 угцете 1 аа зе рп ют
и пекип з1иса)еУ1та па§1а оагеаепа Гогта1па озпоуа га пЦпоуо 1гауа)ап)е.
N8 1а) паст к1аз1Пкаа)а гагтп Гипксца 1окаиуа уг§1 зе хзюаоЬпо како
ргета 12У)езп1т кагакгепзйката затт 1екз1ск1П екзропепага28, гако 1
ргета пекип ге1еуаттт озоЫпата пипоуо^ гесетско^ окгигеща.
II затот 1зртуапщ, икоНко го аогуо1]ауа тагеп)а1, копзге зе пеке
розгауке депегаиупо^ рпзтра29, ра ргета готе 1 ггапвГогтасца, рп Сети
'* МагттеГ 1966, 107.
И КоЪтз (1961) 1966, 389: „АррНеа (о «ушах, регЬарз, гКе гегт („8Ггис1ига1")
аааз !езз гпап го !Ье огЬег 1е\еЬ оГ Ипешзис апа1у818. 1п а 8епзе 8уп1ах Ьа8 а1\\'ау^ Ьееп
81гис1ига1, аз к Ьаз сопсетей (Ье ге1а110пз оГ 1Ье рагГз оГ зетепсев (о еасЬ о1Ьег, \уЬе1Ьег
аз ехропстз оГ 1Ье 1ов1са1 сопзГ1Гиеп1з оГ ргорозтопз 1п 1Ье 1га<Иг1опа1 У1е«', ог аз 1Ьс
ехрге5510п о{ 1Ье р5усЬо1о§1са1 сотропепгз оГ „.Уийвететз" ог, 1п Согта1 гегтз, аз 1Ье
е1ететз оГ а питЬег оГ рагсегпз Го ^ЫсН зетепсез оГ а рагиси1аг 1апеиа§е сап Ье
зЬочуп То сопГогт".
" Мегой Й151пЬис1)е, I). с1еГ|п1гап)е ро)«1то(; )ег1сков е1етета ри1ет зкира
окги/сщ'а и копта зе 1а\ Па као 1 рисет п)е§ОУ1п 81п(аета1з1а11 1 рагаЛвтагзЫЬ о<1поза
ге71гп1га ВегнтшзГе 1964, 267. V. 1ако<Зег Наи^еп (1951) 1966, 360—2.
" Тезшёге 1966, 42.
88 Он И зи рп Гот озоЬ1пе и р1гап)и ро з\'0]0] рпгоси 31ПГакз1ско8 Ш зетаппско^
кагакгсга, хН )ес1пое 1 Йгиво^, оуа)е ш)е оа ргезиапов гпа{а)а ро5го зе 1зр1Ги)е како зе
ге озоЬ1пе о&ици и п)1ГЮУот 31ПГакз1Скот ропа5ап)и. О ргоЫети ргепуаГап)а зтгакз^ШЬ
1 зетапиС&п „тагкега" иг паротепи с1а кгиеп) га п)1Ьоуо гаг8гап1беп)е ггеЬа рогга-
Ий и 5гп1з1и ГеогеГзке Гипксое ко)и уг§е V. КаГг 1 Роаог (1963) 1964, 517—8.
«• Озпоупе розгауке оуой рпзгира 121огепе зи и СЬотзку 1965, 3—62.
Глкаиу и заугетепот згрзкоЬгуаЫсот )еяки 13
зе зтагга с1а зе и оа^оуагащсип тгапзоггпита сиуа 1екз1ско а тцеща §га-
таиёко гпасеп^е е1етепа1а.
1.13 5ат ор18 газтуа зе ргуепзгуепо па )е21скот тагегцаш ко)1 )е
закир1)еп и гагпоугзтт гекзюуипа р1зашт уестот роз1це 1950. §ос!те
1 оааЪгашт 1ако <1а зи гараапа 1 1зюспа уагцата згрзкопгуагзкоё кпНгеу-
под |е21ка30 гаупопцегпо ргеазнау^епе. 1зртуап)е пе оЬиЬуага з1ап)'а и
сЩа1екшпа, а §оуогш )е21к зато и т)еп и ко)0] ;е оп ргеазту^еп и агат-
зкип феШпа. ТгеЬа па§1а5т с1а зе одгашсауаще па Ъектзики, иоЫба-
)епо и 12У)езшт з1иса)еУ1та, оуфе пе Ы то§1о оргауёаи розго пе Ы ао-
гуоШо с1а зе оЬипуаК пе1и ироУ1 ироггеЬе уг1о рго&геш уап роагифа
Нгегате пагапупе ргоге. РоггеЬпо )е 1акос1е паротепий с!а зе, 1ако апаИга
ро1а21 за зитгогистп рогкца заугетепод )ег1ка, йте пе 1зк1щси)е иг1-
тап)'е и оЪгй ро^тоуа агЬа12та 1 тоуасце, као и пасе1и ш 12Уос1еп)е <И)а-
пгошсшЬ гаЭДисака.31 2а ццЪгтасце о згагот 1 згагцет )е21ки копзсеп )е
тагегца! и „К)естки 12 кп]ЙеУпш зсаппа згрзкт" 1 „ЗгЬзко) зииакн"
Виге Оаш&са, К)естки }идоз1ауепзке акадетце (ргесИод „и" игико-
р1зи), екзсефкаш зи рппцеп 12 „Ргауке181Уи)и§се§ зоу)е1а" V. 8г. Кага-
(Шса, а аа1)е )'е 1зкопзсепа 1 цесги&а дгааа 1пзйШ1а га згрзкопгуагзк!
)е21к 1 Маисе згрзке, аок зе \г зр1зка па)У1§е иро1геЫ)ауатп 12Уога тоге
ласЦей §го зайп^ауа Ьаги )ег1ско§ тагеп)а1а.82
*
Ыа оуот т)езги ргцата пи )е аигпозг аа гапуаНт ргоГ. аг МИкх
1у1с" па п)епо) ротой и оуот гааи.
Веодгаа, ГеЬгааг 1970.
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" 1опке 1965, 190.
и Кигукпетсг 1964, 9: „Тпе 1гапзшопа1 ап(1 а1 гНе вате ите ЛисПШте спа-
галег оС 1Ье Нпвшзис рЬепотепа, 1Ье ЬезйаГюп Ьетееп гез^иагу апё ипргосигсЫуе
ргоседигез, оп 1пе опе Напа", апй тпоуаиопз апс! \\\\п% ги1ез ,оп 1пе о1пег, паз Ьееп
(гечиепйу зиеззеё. Еуегу\упеге а сотр1е1е „зупспгогис" дезсприоп оГ а 1апйиа§е тиз!
Ьауе гссоигзе (о 1пе погюпз оГ агспа1зт агк! 1ппоуаиоп. ТЬе оизйпй оГ ап о1<1 Гогт Ьу
а пелу опе 13 по1 а тотетагу еует Ьи1 а ргосезз ехГепсИпе оуег 11те апй зрасе. Ьоокес!
а! Ггот 1пе ЫзГопЫ ро1П1 оГ У1^, Нпризыс та1епа1, Ьо\уеуег гез1пс1е<1 1п ите апс!
зрасе, 15 сотрозес! оГ сНгопоЬ^са! 1ауегз."
" Оус1)е )е 2ашт1)1УО 12Ш)е(1 пйЛ)еп)е Оеазопа и уег1 за ргоЫетот одаЫгап)а
1 ос1гес11\-ап)а )ег^ко§ та1еп)а1а ко)1 (геЬа дл роз1и21 као Ьага пеке Нпртзпске апаП/.е,
обоЫю з оЬйгот па пи2по рпзи(ап зсаизибЫ азрекг рп 1зрШуап)и. Оп 13(1^е йл зе па-
гойю оуот роз1е<1п)ет ш)е оЬгаик с1оуо1)па ра2п)а 1 гаю гак^исик : „Ыпдшзсз Ьауе
Ш5Сеа4 геНеё оп Ле ше о( уегу 1агве затр1ез (1п тозг сазез) — ргоЬаЫу уегу оЛеп
1агвег (Ьап песеззагу Гог 1пе1г ршрозез . . . Тпе соттопез! зЬопсот^пе оГ Ип^шз»
ш Йиз ге^агс! 18 (о Ы1 Со гесо^тге 1па1 гКе1г гезикз и1г1таГе1у гез! оп йаХа о? а з(аизпса1
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2.1 И па$о) Ип^зибко) паиа 1окагёу зе рпкаги)е као ргеа1о§ко-
раёегпа кагедогца ко]'а и ргуот гейи огпабауа пц'езпе оскгозе.1 I и оуош
га<3и па затот росегки 12поз1 зе 1акуа ироггеЬа 1окаиуа 5ю, и згуап, гпай
с1а зе рг1каги)и 1окаиупе копз^гиксце и ко)1та зи 1окаиуот оЫ^егепе ипе-
шске ккзете ко)е ипащ копкгето ргесипето гпабеще. Кас1 зе и гебе-
шёкот окУ1ги за гакуип 1окаоуот и рогкщ ё1а^о1а и ргесИкат па1а21
1ек51ска )ес!ииса Ып*, с!ок роггсци зиЬ)'екга гаигип^е пека 1тешбка гцеб
и 2пабеп)'и Иуо% згуогэ Ш копкгетод ргес1те1а, 1окайу ипа Лтксци 1ек-
81ско^ )егдга ргесШсага и зуо)8П01 оЬауегпод (пе1зризйуо§) скгегттаюга3,
а зата гебетса ргес!$гау1)а ектетати, гшшта1пи геСетбки зггиктги
га ко^и зе оуфе ргефоз1ау1)а <1а зраёа и )е2§го згрзкопгуагзкое )е21ка.4
ТгеЬа паротепий с1а зе као ге1еуапшо окгигеп)е 1окап>а и оуош
<Ще1и апаИге зтагга Ы1о гедешса за Гткпип §1аёо1зкип оЬИкот, Ы1о га-
У1зпа Ыаига и ко)0) зе 1окаиу )ау1)а.
Рппцеп 1окапуа иг Ьт:
Бги§оУ1 зи и тиНопйл (Вог., 55). — Мала )'е и януо] $оЫ (1уап.,
26). — I МаСуа )е и паЫ]{ ЗаЬабко} (Уик, 46). — А кгта )е )оз иуцек
1 Оашйб 1858, «г. 610, 620, 624, 633, 634 1 635; Магеис 1963, 592; ВН2 1952,
211—3; $1еуапо\ас 1957, 372—5; М. Мс 1957, 152, М. Ыё 1957—8, 156—8. I ЩА
(Ь)С и ргуот г«1и пч'езпо гпасеп)'е га па, о(оЬ), ро, ргета (ргат), ргг 1 и. Оу1 зи од-
поз!, као 1 1окаиу и С]'еПш, ёеЫщ^е гаггааЧуаш и кгщ21 „Заугстеш 5гр$коНгуа(8к1
)е21к" II, Вво". 1969, М. 81еуапоУ1са, ко)"а ;е, тейиит, 12а§1а 12 Латре кайа ;е
оуа) гад Ыо гаугзеп.
* V \еп за ипрНкасцата ко)е га геСешбки зСгиктги 1та зетапйёка атогГпоз!
81аео1зке 1екзете ЬШ, у. М. Ыс 1966, 211—5.
* Ро)ат пе15ри5ПУ08 <1е1егтша1ога 1шт1)е зе и зЫайи за 171а§ап)ет и М.
1964, 476—9. Рп ют зе зтасга с1а 1зриЗсап)е 1окапЧа 12 ротсЦе као 5ю )е прг. рогода
иг ЬШ йоуснИ йо Ьезпйзк (ор. аг., 476).
* ХШ 1964, 394: "ТЬе с1азз оГ кегпе1з 18 зоте Пт1е с1азз оГ Лгисшгед п-Шр1ез
оГ тогрЬо1о81са1 е1етеп1з оГ 1пе 1ап§иаве. Моге рагйси1аг1у, Ле кегпек оГ 1Ье 1апртаве
аге 1позе ипегапсез оГ 1Ке 1апзгшве пауте *пе 81тр1ез1 ЛгисШге ап<1 ргоу1(Ип8 1Ье тоз1
айеяиа1е Ьаз1з Гог рго1ес1хоп. Тпиз, ргезитаЫу, ипегапсез Нке „ТЬе Ьоизе 18 гей",
"ТЬе са1 18 оп 1Ье та1", "ТЬе тап еа!з Ле саке", ап<1 зо оп \уоиМ Ье кегпе1з оС ЕпеНзЬ".
V. 1ако<1е Нагпз (1957) 1964, 205—208, СЬотзку 1957, 45 1 1965, 17—8, Ьеез 1963, 3.
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и тоги (§е&., 63). — ... — а11 пи зто гаргауо и %гоЪи! — гекао 5ат
пе ргезшщй 8е зтцай (§ед., 71). — Ыцета ей уес ЬШ и ВогАои
(Мапп., 363). — У1аае ВШс й }е и затоиапи, зкосе )е Ыо (Вой.,
13). — 8VI 8и па 1$пт т^емта, и 181:от декоги, 8а 18Т.ЦП згапт па-
чаката (Ро1. 19072, 11). — Тп ^о&пе )е уес и паЛо] киа (Мт., 24).
— Вю зат )Шго8 и ОткотапАсиип (Вог., 42). — ... а Ыо )е и ют
ихтойепот а\>огси зато )ес!пот (Мт., 20). — Кайа зе Н/с озуцегЛ^еп
зризио, 12пепа<ц зе: пегко )е уес Ыо и щети (§ев., 56). — 8уе Ьа-
па!пе г^ей, аН \а зат и ризюН (1зто, 243). Оа: орет, зат па )ейпот
ргаци (1зю, 67). — Оп ]'е, еуо, зайа па йоЬойпот осеапи (1зт.о, 51).
— 1г1а2 12 го§ Ьап^ага )е и сот ргойигещи (1зю, 48). — ]а зат и
ки§И гегопе, гаргауо и Нап§аги (1зго, 48). — V коги зат, ако те Ьиёе
Тгагиа (Вог., 54). — N0 1та*от )е шепи х тоа се (1а зе копзи (Ро1.
19072, 7). — Кес1 си )0), ако )е )0$ и сгкьг (Вог., 54). — Моге Ьт
<1а )'е з1иса)по и яоотки (1зто, 44). — Т>& та)е и гьотки? (1зю, 44).
— Како, гаг зто и оЬгиби (Гею, 50). — Носи с!а ЪиёеЗ и тощ $оЫ
(1уап., 52). — . . . аН кас! )'е Ыо и казаЫ, т)с то^ао 12Ъе<п гаг^оуоге
ро Йисатта (Апс1г., 259). — БоЬго да зге и тот (ргаАи, рой 8УО)ип
кгоуот и гос1ке1)8ко) кий (1уап., 25). —
Эок )е тгегап, оп )е и капи \ ро ъагоИ (Апс1г., 237). — Зшшо
)с ро 5ьеш, ос1уо)еп о<1 п]е 1 кисе (Соз., 36). —
Зато рт рпггцег ргедвг-ау^а питта1пи гесетбки зггикшги. II зунп
озгаНт з1иса)еу1та гесегиск! оклпг ]с зЬгепЩ, аИ )е Ьа21спа зггикшга
1згоу)ета.
И уеико) уесин зш&цеуа 1окайу ]е ргеёзгау^еп копзтгиксцата
и + I, гапт с!о1а21 па + I { ро + I.6 1ако Ват&с 1 уесюа па$т §гата-
11сага га 8У1Ь §езг ргеЛо^а иг 1окаг1у пауойе т)'езпо гпасеп)е, (з шп §ю
)е Магег1С, га гагНки ой овга1т, иро1геЬи о + / кощ от па21Уа)и т)е-
зпот, окагакгегшгао као о!оисап)е)в роггеЬпо )е ос1таЬ 1згакпи11 с-а )е и
заугетепот )е21ки т)езпа ироггеЬа копз1гика)а о + / 1 ргг + / гтт-
та1па7, с1ок т^езпа ироггеЬа ргета оЫспо 1трНс1га изт)егауап|е Ш окге-
пигозг и ргауси ро)та иг ко)1 зе )ау1)а 1 ргета готе зрайа и оку^г с!айуа.
Оа1)П)е 1г1а§ап)е па озпоуи тагег1]а1а 12 заугетепо^ ]е21ка зато се рог-
угс1111 оуа) от)ег и ироиеЫ т)езпо^ 1окаиуа.8
* Ргекуепа)а )ау1)ап)а ро)«11пШ рг«11оШЬ коп51гика)а пета пеко^ ровеЬпов
2паба)а па оуош зшрп)и 18р1иуап)а. МеЙиит, 1рак ее тоге паротепий <1а оуа) от)ег
и )ау1)ап)и копв1гика)е и Ч / ргета скгаПт 1окаиутт коп$1гика]ата ос180Уага и^ау-
пот от)еги ко)1 и ваугетепот згрзкопгуагзкот )ейки розЮ)! и Ггекуепа)1 рсче&тЬ
ргесИо^а иг 1ока11У. Рогугс1и)е §а, па рпт)ег, апаНга (ек51а и )ео!пот Ьго)и „РоНйке"
(7. XI 1966, 19072), и ко(О) )е апаНг1гапо )'ес!апае8Т ргу1Ь зггапа. М]'е$пи ироггеЬи 1та)и
зато коп51гикс1]е за па, ро \ и.
• Магеие 1963, 592.
7 М. Ьк 1957, 152; М. Мб 1957—8, 155 1 157.
8 Рогти1аа)а и ^гатаис! ВН2 1952, 213: „РгесИов ргета кагще: 1. т)езю, като
)е пе§1о изт^егепо" па;Ьо1)е рокаги^е (1а пета озпоуе паг1уаи Гакус ргеШо5ке копзСгик-
а)е 1ока11Ушт. §го зе ибе т)езпе ироПеЬе рп + I, V. N. Торогоу габпо гак^иС-щс (1а
зи 1е коп81Гика)е Ы1е тповоЬгоще и зтагот )ег1ки. Ме<1иит, сЫ)п)а 1уп1п)а <1а зи зс
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ТгеЬа паротепитл аа )е и агЫтгапот та*еп)а1и пааеп уе& Ьго)
рппцега и + I ко]1 зе оуфе шзи 1гпцеИ а И)е зи гесетске з1гиктге зибпе
12пезетта, аок зи па<1епа зуеда оуа зшса^а ро + / и пцезпо) ирот.геЫ за
Ып: „Т>ок )е Тхегап оп ]е и Ьапи 1 ро уагозТ' 1 „8га1по )'е ро зуеш, оауо)еп
о<1 п)е 1 кисе". Розг.ау1)а зе ркап^е с1а II ро + I тоге рорит. и + / 1 па + I
заст)ауаи тиита1пе гесетске зггикшге за Ып, I). аа И )е рппуайду 1зкаг
оп }е ро жеш (као §го зе го тоге *угат и з1исащ ако зе ро гатцет за и)
Ьег рп1ода зш1по и допоет рпт)'еги. Сицешса <1а )е гесетса оп ]'е иа1по\
пе^ф'е ро %га&и Ьег зитп)'е рппуагЩуа оЬ)а§п)ауа зе зетагткот ргеа1ода
ро ко)а йпа, као зю )е уес и паиа рпкагапо9, зуо)е зреаПспозг! гЬод ко)1п
зе 1 патеси розеЬпе гез1пкс1)е (о ко^та се аа1)'е Ът доуога) гекуапшип
гесетскип окгигеп)йпа копз^гиксца ро + /.
2.2 Е1етепгагпе гесетске зггикшге ко;е ргеоз1а)и и доггщт рппце-
пта (озш1 ргуод) иг 1зриз1ап)е гагшЬ, га оуо 1зртуап)е зрогеотп гесе-
тскт е1етепага10 аащ |'еапи озпоупи тГогтасци о зт^езЧапщ ро)та и
ро21сщ зиЬ)екга и оапози па ро]'ат оЫЦейеп 1окаиуот11, иг оЪау^езгеп^е
о угетепи год зт)е§гап]'а ко;е )е зааггапо и дгатапскот гпасеп^и Ып.
2.3 Каё )е гесепо ёа 1зкаг1 ира суцег ;е па ио1и ргеазгау^'ащ гтт-
та1пе гесетске зГгикгиге 1та1о зе и уИи аа Ы Ьпзат'е Ы1о ко)е§ с11)е1а
окгш'По п)1По\тд с)е1оУ1Юз1 оапозпо дгатаиспозг. ОусЦе зе тоге оадоуо-
гт па тодиси рпт)ес1Ъи аа Ы 15ризгап]"е Ькаиуа и догпит гесетсата
(пагаупо, пе гтзН зе па з!иса)еуе као „8у1 зи па 1зй пцезпта, и 18Ют ае-
коги . . ." кас! розго)е ёуа 1ока11Уа ра )с, гагитЩуо, зато )еаап аоуо1)ап)
и пе5го 1гапзГогт1гапот \1с1и засиуа1е 1 с!апаз, аИ йа зе оз)еса>и као агЬа12Щ1, с!оуо1)по
пе па81аза\а с1п)'егиси да зе и па)П0У1)ет )ег1ки га<11 зато о та1от Ьго)'и из!а1)еп1Ь г/гх/;*.
V. Торогоу 1961, 242. РозеЬап з1иса) ргес1з1ау1)а)и копз1гика)е о + I и. ко)1та )е 1ока-
11Уот оЫ1)егепа 1теш^ка 1екзета и 2пасеп)и пеков сЦ)е1а и)е1а Ш копкгеШов ргейтега.
Рпт)еп „МШса )е позНа о угат йег&ап", ВН2 1952, 212, 1 „Омт заЫ)е о ро^ази шЛа
Лгиц» ига зе ш)е 1тао", 5геуапоУ1с 1957, 374, ргес1з1ау1)а11 Ы т)езпи иро1геЬи иг рге-
1агпе %1&%о1е о ко)0) се казп1)е Ьш П)ес1, зато 5ю и апа1121гапот 1скз1и п1зи па^еш,
1 тоге зе гес1 да зи и заугетепот )ег!ки и па)Ьо!)ет з1иса)и \т1о Г1)е11а. 2ак1)исак
V. N. Торогоуа да зи копз1гикс1]е о + I и гпасеш'и т)ез!а и )ея1ки пагодгиЬ р)'езата
с1оз1а сезге, аН аа зи из1оу1 ироГгеЬе обгатбеш, Т). аа зе )ау1)ап)и ^оСоуо 1зк1)иб1уо иг
к1а§о1е мяп' 1 оЬ}еп1г, г)еае цг по$Ш \ и гесешсата Ьсг ё'аёо1а (у. Торогоу 1961, 221)
гаргауо \з±1 \ га зуе оз1а1е рг1т)егс 17, з1ап)е§ )ег1ка и Пашёшеуо) „81п1акз1", К|А 1 рп-
т)епта ко)е зат Торогоу пауосН. 51иса)е\1 ира ияп + о + / (з пт 510 )е зреа)а1по
оуа копзГгика)а и заугетепот )ег1ки агпа1спо оЬо)епа) пауоае зе па згг. 23.
• М. Ыс 1951—2, 177—181.
10 Розго )е и р11ап)и 8'а8°1 Ьгп 1зри5(ап)е ро)еа1шЬ а1)е1о\а гесетсе и пе1ит
з1иба)еУ1та роу1аН га зоЬот 1 роггсЬи га7.т|'ез1а)а епЫШЯип оЬНка оуое 81аео1а ргета
гакотта о ро1ога)и епкИйка и згапаагапот згрзкоЬгуагзкот )ег1ки.
11 Ыа оуот т^езш пеёе зе розеЬпо оЪгасаи рагп)а па зреаПспозП оаге<Цуап)а
т)ез1а ротоси и оапозпо па, розю со оуа(е т)е оа Ькпое хпаса)а. О гпасеп;1та ргеа-
\о%я и т)езпо) ирохгеЫ иг 1окаиу зазУ1т )е аоуо1)па 1пГогтас1)а и М. 1\мс 1957, 152:
. . . „и" 1 „па" ко)1 оа80Уага)и ауета озпоутт товиёпозита ЬПгев оагеа1Уап;а тез1а
^1аео1зке гаап^е (ипи1газп)оз1 Ш ро\тз1па), 1 рогеа п)1Ь )о5 зато ауа ргеа1о§а, „о" 1 „ро"
ко)1, и зГуал, позе и зеЫ 1акоае ргеазсауи о „роугз1т", аН за зрссШ&йт оаге<Иуап)ет
(ро — ргозигап)е, гаЬуа1ап)е ёогп)е роугЛпе песета, о — иоа1Г1\ап)е Ш оЬиЬуа(ап)е
и кгигпот оЬПки зро1)пе ро\т§1пе песета)."
2 Ьокаиу и каугстспот &гр$коЬгуиЬкот ;с/лки
18 Та^апа Вапвй^
то^1о и пек1т з1иса)еУ1та с1аи зггикшге ко)е зи еуепгиа1по рпЬуат1Дуе и
пекот когиекзт вфе 8е )ау1)а)и, па рппиег, као оё^оуог па ркап)е."
2.4 \] уесии кпезетп рпт)ега то^иса )е галдела &1а§о1а Ьш за
псйагт %е иг сиуап)е гпасегца. 1511 розшрак и оЬтшот зт)еги тоге ее
зргоуези и з1цес1ес1т рпггцепта иг па1агш $е, ир. :
2а181а, и Н/ш зе па1агю СоУ)ек окгепт Нсет ргета кит каЬте
(§е§., 56). — А тепе ооигте гтзао: §гоЬ, и ргоЪи зе па1а21§ (§е#.,
70). — Ог го, (та§аст) па1аг1 зе па регх{еп]1 ^гайа (Ро1. 19072, 9).
— ... гаУ151 1 ос! ро1ога)а кагегга, то )езг с1а И зе ще%оч угЬ па1аг1
и ьепг каьг, Лето) ргескотоп, йе$по] котоп . . . (Кас1ю1., 165). — Ва-
пщт зе и уоси тога гако гагтшт с1а зе и визрепщг пе па1аге уесе
^готиЩсе (КасУЫ., 169). — ОНаугл кикигш септ 5гЬа тиагШ
зи зе, и опо угете као 1 заёа, па екати%кот гетЦйш, и оЫазпта
екопотзкг г роНпёЫ шцакиттщт (Р. IV., 23). —
Каг1оз $го зе $що\ Ьш 1гдуа)а ос! па1агш $е )е и юте §ю роз^естп
ро51ау1]а уесе гапг)еуе и род1ес!и копкгегпози ро)тоуа 1 и роггаД зиЬ)екта
1 и рогкщ Ькаиуа. Те гевгпксце рго^аге а сицетсе с1а и зшсащ %\а%о\а
па1аггп $е, га гагНки оё зетагшске атогГпозп Ьш, розтоД ^азпце гпасеп)е
зт)ез1епо8П.
1ако зи зе с1о зас!а га оЪ)е ро21С1)е игит1а1е и§1аУпот и оЬг1Г зато
1екзете за копкгегтт ргеётейит гпасещет, ос1позпо и гпасепщ 21У1П
Ыса, товиспози кас!а )е ^1а^о1 Ьш и ркапщ гаргауо зи тподо уесе, г).,
Ш )'ес1пи Ш с1гиди, Ш рак оЬ)е роггсце то^и таи тегиске Н|ес1 арзггакг-
под гпасеп)'а, а опс!а )е и пекип з1иса)еУ1та зирзмисца Ьш — па1аггсг $е
1зк1)'исепа (ир. : II ^гаЛи ]е иёигЪапоп, Нарве (Вог., 55)). Шгагко, ёок пог-
та1по пе розЮ)е гаргеке с1а зе &1а§о1 па1агш $е гатцеги за Ьш, оЬтиго
)'е то^исе и ргуот гес1и ако зе и рогкЩ зиЬ)екга 1 и рогкЩ 1окаиуа па1аге
тгеп1бке 1екзете и гпасещи Луо^ згуога Ш пекот копкгетот ргес1тег-
пот гпасеп)и.
V риикст сьасоьзкш ^0РVЫА — NА|0|^+^
2.5 01а§;о1 па1агш $е 12с1уо)еп )е оуфе о<1таЬ 12а Ьш као рпа и П12и
дк^ок у1зе Ш тап)е перофипо^ гпасеп)а С1)а зетапика оЬауегпо гаЬг1-
)еуа екзрНс1то 12гагепи (1орипи и \ас1и пеко§ т)езпо§ раёега. ^1 роз1;ес1-
п)е уп)ете парот1п)е зе и Нп§У18Г1С1 роггеЬа с1а Ы зе Гогта1п1т ршет
уг8д1о 12с1уа)ап)е з )ес1пе зсгапе ^1а@о1зк1Ь аорипа, а з с1ги@е з(гапе 12гага
ко]1 се зе оУсНе из1оУпо па21Уа!1 ас1уегЫ)а11.13 У гот сИ)и тога зе рго§тп
" Тако Ы зс тов1о те& 8иЬ)ек1 иг кати кори1и, прг. Огицоы м тоге ргеи-
8(ау1)аи ро21аопи уап)ап(и геёешсе, аН го 8е о\ч1)е пе тоге игеи и оЬгк ро5ю 8е и Ют
8т151и као рогйсюш еку|\-а1спи гесетсе то§и )Л\'м \ ро)сЛпс п^сй, у. Магипе1 1966,
123; (па (а) паст то&и 8е прг. 1 оЬНСк1 па8Сауа пас1 и Гипка)1 п)ей, V. Виу8$еш 1964,
276).
" Тако СЬотвку 18ПСе ро1геЬи йа ее иой како )е о<1по$ ко)1 ро8Ю)1 1гте<1и
Во1а 1 т)езпе ёорипе и гейета „1оНп Лей гп Еп81апс1" (= "1п Нпв1ап(1 1оЬп <Ье<1")
уг1о гагНС|1 ск1 осшо$а 1гтес1и 81а8°1а 1 181е т)е8пе (1орипе и гебеша „1оЬп $(ауе<1 ш
Еп^апд". V. СЬотяку 1965, 217. V. икойет Ошгаиа 1967, 54.
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ро^ат „{^адокка <1орипа"14 ко)1 ро ггасисЩ оЪиЬуаш гагпе ргеоЪЗке коп-
зггиксце аИ геаоупо 1зк1щси)е копзггиксце и т^езпот гпасепщ. V з1иса)и
§1а&о1а й)а зетапика зас!г21 и зеЫ ро)'ат ргозгогпозп, тесшит, гакуе
копзхгиксце ргеОзгау^и оорипе д1а§о1зке гасите а п^поуо рпзиз^уо оЬа-
уегпо ;е и 181от З1шз1и као §го )"е (о рпзизгуо сигектов оЬ)екга иг рге1агпе
&1азо1е. Огидип гцесипа, то^испозг с!а зе б1а^оН га ко)е оорипа и У1сш,
па рпт)ег, гг^езпод 1окаиуа ппа 1811 81П1акз1бк1 азрекг као оЬ)екагзка ао-
рипа иг рге1агпе §1а§о1е, )ау1)'а)и 1 Ъег 1е аорипе, тоге зе зтаггаи рага-
1е1пот ггу. перге1агпо) ироггеЫ рге1агшЬ §1а§о1а. Као зЧо розю)е гагпе
роаЧгзге рге1агтп §1а§о1а и оопози па то^испозг )'ау1)ап)а Ьег йиектод
оЬ^екга, гако зе 1 фа&оЯ сщ зетапика гпас1 рпзизгуо па пекот т^езш,
2аигипап)е пекод ро1о2а)'а и ргозюги, кгегап)е, озгуапуап^е пекод ГаНко%
<1о<1ка пч1. гагПкищ тебизоЬпо ро то^шспози )ау1)'ап)а Ьег п^езпе
аорипе. № зуак1 паст, уега пп §1адо1а за пцезтт Оорипата м'езща )е
ос! уеге ко)а розго]1 1гтеа*и 81а§о1а 1 ектепага га ко)е )е доге гесепо аа
се зе из1оупо паг1уаи аоуегЪцаНта, а рос! ко^та зе роогагитцеуащ и
оуош з1иса)и 1окаиупе копзггиксце и т)езпот гпасепщ ко)е зе и зуо)згуи
15ризТ1У1Ь аегегпипагога оопозе па 1зкаг и с)еИш каа зи и ркапщ гесешсе
за перге1агтт д1адоНта Ш и раз1Уи. Огиксц'а )'е зкиасца и з!иса)и гесе-
шса за рге1агшт §1адоНта )"ег опаа розЮ)1 пекоИко то^испозп (у.
2. 13-20).
2.6 Рогес! §1а§о1а па1агт зе оЬауегпо гапгцеуа т)езпи Оорипи 1
регГекиут %\ъ%о\ пасг $е. 13р.:
Каа зе токаг 1 1]Ш паооп па оЬаН, аезшса гт )е зггагагНа (Йоз.,
18). — 5ас1, га кгагак саз, паа си зе и пуезшпси, йоН си ао зуо^
рг1)а1е1)а (§е§., 7). — . . . пе Ып ге1ю угёе ткаёа йа зе паает и
%гтЦи Ьезротосап с!ок пекод теш гпапод 1 ЬИгод уоае и пазПпи
зтгг (1зго, 24). — ... 1 п)ес тоЫН2ас1)а пайе зе офеапот и
}е$ещет Ыаш (Мапп., 23). —
2ат]епа за 81а§о1от Ьш 1 0Ус1)е )е то^иса 1ако зе рг1 Тот, гагитЩуо,
зато гпаСеп)е ипекоИко т1]'еп)а.
2.7 I дшра @1а§о1а ко)и заспцауащ $1а)аи, 1е&ай, ро&оай \ оиап
(опадай) )'ау1)'а зе за т)езп1т 1окаГ1Уот и гесетсИт окУ1Г1та коД и па)-
уесет Ьго)и з1иса)еуа с1огуо1)ауа)и гат)епи за оЬПсипа в1адо1а ^ ИД/а.
гш $е. Та )е зирзигис1)а 1зк1)исепа и з1иса)и каа зе иг §1аео1 па1аг1 пас1п-
зкл ргИод, розго рогпаю пез1а§ап)е 81а§о1а Ып за пас1пзк1т ргИогипа15
" Ьм ироигеЬа огпасгауа 5е као „Йорипа г^вдоИта" (Магег1с 1963, 593), „рг1-
)ес!1о2ш оЬ)ек1" (ВН2 1952, 212), „Иап (1ори5пе 81Ша8те" (51еуапоу1С 1957, 375).
" Маге11б 1963, 523. Ьеев 1963, 6: „ . . . по1 аП ас1уегЫа18 тау арреаг аЛег уегЬ
рЬгазев 1п Ье; 1п рагиси1аг, Ье с!ое8 по! оссиг \упЬ 80-са11«1 „таппег" ас1уегЫа18, аз т:
„1оЬп 18 1а11 81о\у1у ..." Ц $пи$1и гагшЬ овгашсеп)а и товчйпози )ау1)ап)а ЬШ + рп-
А}Ю 4- пу'ып» а<к>егЪЦ<й Ьеех каге с1а1)е па 81г. 12: . . . "11 \Уои1с1 ьеет гка1 гпеге 18 а ге-
хгпсиоп Йеге Ю „поп-1Ппегет" ас1)ес11Уе8 Н а Ьос а^уегЫа! 15 а1зо споасп:
]оЬп 18 рори1аг 1п Атепса. *1опп 18 ^156 1п Атепаа.
1опп 18 парру т Ы8 пелу Ьоте. *1оЬп 18 га11 1п Ыв пе\у Ноте.
Тпеге 18 1пиз а! 1еа81 а 8та11 ргогшвс 1па1 воте 8гагптаС1са1 Ьа515 сап Ье Гоипд Гог ап
1троПап( рЫ1о80рЫса1 сИ$(<пс(10п Ьешееп „1пЬегеп(" апЦ „аса(1еп(а1" ргорсгио."
2«
20 Тапапа Вапвис
пе уаИ и 18Ю) пцеп га оуе &1а§о1е коЦ таСе с11)е1е за Ысг то{щспоз1 гагш-
тата 1зге рогкце и 1зит геёет&ит зЬетата.
Рпт)еп :
... а ски^а (гика) )е 1ега1а па п]0], ргИ)иЫ)епа, шгёапа (8еПт.,
22). — ЫекоПко ттига 1егао ти )е ро&1ес1 па кищата \ рартата (О.
УПоу1С, Нгуагзк! з^еуег 1 2дЬ. 1930, 130). — Ти, и гет1р, 1еге
ор^рЩуе, паиёпе йт'етсе (В1Н., 91). — Кике зи )'о) 1ега1е, тгзауе
I паЬогапе, па Ыепгта (В. Соз1с, Рокозепо ро1)е, В&с1. 1953, 78).
— V шпкот ререЫ 1егао )'е Ьасеп сгт рекагзк1 пог (Апс1г., 267). —
— М)е§оу 1ез козо 1е21 и штх ((^оз., 27). — Вгаг )'е уес ёезег с1апа
1егао гагуогеп и шАауг (8еНт., 14). — Зато ропеЫ ос! рцапаса . . .
1егаН зи и ]агки Ш рогес! р1о1а као розесет (Апс1г., 254). — Бок
зат 1егао и Шпш, гепа зуе га1огПа (Мапп., 19). —
Т1зат1)епа щпа ро&уа1а )е па иггигзгт ос!ак1е зе ргигао ро§-
1еа . . . (Ро1. 19072, 4). —
N0 $атгт угапта ъщ\ ргою, сгп I Ыес! и зуе11и 1иба (Апс1г.,
252). — 8то)1т па рга/>и и ^изгот гарапи 1 §;1еёат (§е&., 66). — Ма
югщи зго)е паогигат 1щси (В^п., 120). — Ргес1 п)1т, с1о1)е па гет1р,
зга)аИ зи 81гагап (Ьа1., 24). — 8га)ао зат па ргагпот рговюги (8еНт.,
17). — ]а, рг1)е зуе^а, пе уоНт зга|аи и ггапта (1уап., 29). — ...
офип ргета ид1и %А\е )е па уа§1 $Н]ерсеуо] 81а)ао с1оп'Кигта (Мапп.,
27). — I зас1, ёок икгисеп згоД и тот сапыи, оп оз)еса . . . (Ьа1. , 20).
— Хапиз^а зеЬе — зго)1 гтгпо и ронщепо] ко1от зуе залип зггазгйЪ
8атзопа (Мапп., 23). — . . . и гаа"к>1]а1о] ЬаЫ па<1 сезют зго)1
бгЬаУ! 1уап (Ьа1., 12). —
. . . 1)еУог)еск1 сегтсп оз1а(1озе и вщигпо) рогаИт (1зго, 12).
— Оз1аН зто и $кю] косНт (Ро1. 19072, 4). — . . . оп зат )оз )е озгао
и коЛтки (§ед., 23). — 2аз*о пе озгапе и мот кгег'еш (Иоу., 13).
— Ыегко тога оз1ай и тагоШ (Во/., 51). — Кай па1с!е зтс1еп <1ап
за зизпегкот 1 тгасп1т пеЬот Атка озга)е и зоЫ, па1о7л Гигипи
(Апо1г., 219). — . . . а па 1ггог<апо] се$п озга зат 1 пеуезео й)еСак (Ьа1.,
16). — Озгао зат 1ако зат и огот ргоиоги (§ед., 73). — ... роуесауа
геа1т йоЬойак оп1Ь ко)1 озга)и па $е1и (Екоп., 204). — ... ргого
озгас1е )оз пеко угете и зьсцо] $оЫ (Апс1г., 254). — . . . с!а Ы игео
югЫси ко)а т1 )е озга1а и ргей$оЬЦи (§ее., 29). — N02 )е оз1ао и гат
(Апйг., 260). — Кгу )е озга1а и що) (1зЮ, 267). —
II уесет Й1)е1и рг1Ш)ега иг оЬНке е'а^о^ 1егап зиЬ)екг )е 1тетса
га пеггуо 1 га гагНки оо! з1иса]е\га за ^1ако1от $Ш]аи (иг ко)1 зе и з\'1т рп-
т)ег1та па1аг! ппетса га 21\го и рогю)! зиЬ)ек1а), оуо!)е 1ока11У 1та зуо)-
згуо пе1зризйУо§; т)'сзпо5 с!е1егт1пагога. Оуа )е 51таа)а рага1е1па зхта-
С1)1 за §1ад;о1от Ыи \ ргета готе тоге зе геа Ла тг §от)1Ь рг1т)ега 1о-
ка11УП1Ь копз1гиксца за §1адо1от кгаи ргейз1ау1)'а гшгита1пе гесеп1ске
зггикгиге. ВгиШ)! )'е з1иса) као! зе и рог^а)! зиЪ)ек*а па1аг1 1теп1са га
Ьокапу и заугетепот згрзкоЬгуагзкот )ег1ки 21
Ичо. \5г гакау зиЬ^ек* Гшкш оЫкл $а%а\я 1е%ай, недаИ1*, росгоай \ озши
засш)ауа)и 1 Ьег йорипа ттипаше гесетске зинкшге. 81031, 1е& гпас1
па1а21 зе и зЮ)есет Ш 1ейесет ро1о2а)'и, роема гпай §ю 1 о&тага $е. Ако
зе 1ока11У 18ризп и гесепката дфе )е зиЬ^ек* %\\\ згуог йоЬ1)а)и зе, па
рппцег, зггикшге „зюД ргою, сгп 1 Ыес1", „зюрт 1 §1ес1ат", „зфао зат",
„)а, рг!)е зуеда, пе уоПт зга^аи", „Ьгаг )'е 1егао", „йок зат 1егао, гепа зуе
2а1о2Иа", „1)еуог)'ебк1 сетга ознайозе", „озгао зат" ка\ I и рпт)еги за
в1адо1от росюай тодао Ы зе 1зризии 1окаиу; „изат^епа ]игга )е роа-
уа1а". Ьекзета „)ит" 1та и ют з1исащ теюттцзки иро*геЬи и гпа-
сеп^и „згапоута щпе" 1 гесетса ргеекгау^а ротип 1зкаг. 5гуагпо гпа-
сеп)е §огп)её гзкага, тесшпт, сиуа )ес1то зирзтисца ростап — пейаггп
$е: „11зат1)епа )ипа па1агПа зе па игллзнп".
Кас! зе 18ризи 1окапу и гесетсата за §1адо1от о$Ш%, и корта )е
зиЬ)екг ипетса га пейуо, ир. : пог )е овгао 1 кп> /е о$ш1а, а гаг^т зе и ёоЫ-
уешт згшкшгата оЬНк §1адо1а о$шп гатцет за ос1доуага)ис1т оЬИкот
@1а§о1а Ът: „пог )е Ью" 1 „кгу ]е Ы1а" зуакако зе тога гак1щст йа зи ргуе
рппуасЩуце ос! с!ги§1Ь (га ко)е )е уес гесепо с1а зе пе зтагга)и ритт 1зка-
гйпа). 8ас1 зе розгау1)а рпап)е <1а И 1 икоНко) пцеп гесетсе као §ю зи доге
пауейепе „згоЦ ргою, сгп 1 Ыес1", „Ьга1 >е 1егао", „1)еуог)'еск1 сегта озга-
ёозе" па\ ргес!з1;ау1)а)и рошипе, пеоУ18пе 1 аигопотпе 1зкаге. Моге зе
гес1 с1а „Ьгаг )е 1егао" ойдоуага ро ашопотпозй 1зкаги „Ьга1 )е р1зао",
и ко)ет зе пцезт 1окаиу тоге )аут зато и Гипксщ ас!уегЫ)а1а рогко зе-
тапйка &1а§о1а ргзап пе зас!г21 рптагпо ро^ат ргозгогпози (кас-а зе каге
„зетапг1ка пе зайт рг1тато ро)ат ргозюгпозг!" рг1 гот зе гтзИ како
зе го о§1ес1а и 81такз1скот ропа§ап)и §1а&о1а). ^тиё^ )е з!иса) и ргшц'еги
„1)еуог)еск1 сетю озгайозе", ро§ю овнхй и ргуот гейи гпас1 гаекгаи зе
па пекот т]'езт, \г седа рго1г1аг1 ёа икоНко зе ргегроз1аУ1 с!а ]е оуо!)е и
рпап)и з1такз1ск1 аиюпотпа ]есИп1са, опа зе га зуо)и згуати акшаИга-
С1)и оз1ап)а па копгекзг остозпо з1Шас1)и и )ес1по) уесо] т)еп пе§о §ш )е
Ю з1иса), па ргип)ег, за гебеп1сот „1)еуог)еск1 сегп1С1 пара<1а)и".17
2.8 5ас1а се зе розтагга11 П12 рг1т)ега за д1адоНта и перге1агпо)
ироггеЫ, и корта зе 1окаиу )'ау1]а и уЫи т)езпе д1адо1зке ёорипе. 8у1 11
^[адоН 1та)'и као га)ес!тски озоЫпи го зю п)1Ьоуа зетапика рге1роз1ау1]а
ро]ат ргозгогпозГ1 1 ргета тте ге§и1агпи уеги за т^езтт с1е1егт1па1о-
гипа. Кап1)е )'е зротепию с!а зе 11 81адоН тейизоЬпо гагНки)и ро тодис-
позй ]ау1)ап)а Ьег т)езпе с!орипе зНспо као зго зе рге1агп1 д1а§оН гагШиц'и
" 5етап11ка 1теш^ке 1ек5ете и рог1а)1 5иЬ)ек(а о<1ге(1и)е гпабеп^е зщ'а(г : Ьга1
!1о}1 (Ьга1 )е па пожата), ьгпо $Ю}{ (пе 1го§1 зе, пс ргос!а)е ве), Ш ыгйща 1Ю}\ (18Г1Ш1а )е).
Као §Ю зе \Ш, нщап тоге и 12У)е5шт 81иба)еу1та 1 кас! )е 5иЬ)ек1 1теп1са га пе&уо
5аб1П)а\гай пишта1пи гебешски ыгикиии.
" II роз1)едп)е уп)ете 1511се ве роСгеЬа га2\'1)ап)а 1еоп)е (екз1а 1 котек81а, ос!ге-
(Цуап)а ргауЛа 5ра)ап)а тпо51уа гагп1п геСеп1са ко)е 5ас1п)ауа)и пеИ гек?!, сИГегепслгап)а
опт гебешеа ко)е пе гапН)еуа)и 081ап)ап)е па котекз! од гебешеа ко)е яе пе то^и гат1-
э1т уап котек81а. V. 1забепко 1965, 405. I ргоЫет 15ри511\'0511 1окаиуа уг1о Село )е и
сигекто) уег1 за котекзют, (). сезю зе гебетса тоге зтагга11 егатапсНн рпЬуа11)1Уот
их 1зри$(ап)е 1окаЙуа, з 5ю 8е рге1роз1ау1)а с!а зе 1зриз1епа 1пГогтаа)а зас!г21 и перо-
згесшот уапгеСешскот окгигещи.
22 Тафпа ВаЙ8Йс
ро юте с!а И 1 и ко)ип изЬуипа то^и <1а $е )ауе и гебетёкип зггиктгата
Ъег оЬ)ек1а. 1ако го гпа& «1а Ьаг и ото) Га21 1зршуап)а пцс то§^1се и зуа-
кот $1ида)и )а$по роуис1 1шци рппуаг1)1Уози осшозпо перппуаируози
с1апо5 15ка2а розане Ъпзап^а ^каиуа18, рппцепа кпгегца о то^спозг! 13ри-
§гап)а 1рак )е 1 оуфе па)ЬоЩ ГОгта1ги розшрак ко)1 рокатгце с!а и $1иса]и
прг. §1а^о1а ЪогаЫп розН^е Ьпзап)а 1окайуа ргеоз1а)е перппуагЩуа зиик-
гига, ир. : Магко )е Ъогаию и ргаЛи -*■ *Магко )е Ьогато. Ме^иит, ка<1
зе 1811 розшрак рптцет и рппцеги: Воа\йе, оп $е и Уоуоосйт па]ьйе гайг-
&аюао и 8гети (Р. 1у., 51) (1геЬа паротепии ёа \е гЬо% )д&п\]щ гегикага
ро*геЬпо 1зризии оЬа 1окаиуа) 1 йоЬце ДоаЧ&е, оп $е пщчлЬе гаДггаьао ге-
гцкаг то2с1а ш)е перппуагЩу, Щ па зуак1 паёт т)е (о и 1згот зт1з1и као
и з1ис5а)и §1а§о1а Ьогаялгх.
РозгоД 1 )ес!ап Гогта1т ктегц ко)1 зе то4е рпт)еп)1Уап, па рп-
т)ег, и Ггапсизкот 1 еп^езкот, I]. и ^ег^ата и ко)ипа гес1 Н)е& гЪо% ге-
1аиупо тап)е Ъо^аго Лекзце ипа уеби и1о#и педо и згрзкопгалзкот, а го
)е изка роуегапоз! ро т)езш )ау1)ап)а.18 \] ркапщ )е т)езго перозгес!по
розП)е §1ако1а и з1иба)и ^1а^о1зке с1орипе, каа 1 пе розюЦ ториспозг )ау-
1)ап)'а 1зргес1 %1а%оЫ. Эгикбца )е з1шаа)а ка<1а зе га<И о аёуегЪцаИта }ег
от 1та)и уеб1 з1оЬо(1и )ау1)ап)а 1 то^и зе па1а2т и гагтт рог^сцата.*0
1ако и па§ет )С21ки 'а рогпаип гаг1ода (а) кгкеп) пе то2е ипай хпаЫ]
као и зротепиит )е21сипа, 1рак зе то4е рптцеии ёа и рппцегипа за
пцезпот §1а&о1зкот йорипот 1окайу безсе перозгеапо зЩесК 12а §1а{;о1а
пе&о ка<1 )е и ркапщ ас1уегЫ)а1па ироггеЬа.11
Рппцеп 1окаТ1УП1Ь копз1гикс!)а и зуо)5ГУи т)езшп йорипа:
. . . као с1а ппко пце ЙУ10 и оюот ьеНкот гйспуи, као с!а зе п1ко т)'е
кгегао ро Ьойп1ата 1 зоЬата (ЗеНт., 15). — 2м\ \ зрауа и рекагтсг
(Апйг., 258). — 5уе го како оп Ич'\ и ют те>от аоЬгот ыапи, згес!
зткепе оЬке1)1 . . . (§е$., 37). — ... 1 па)гас1, „оког)еН" — ко)Ш )е па)-
тап)е Ы1о 1 о<1 ко;1П П1 (еёап т)е (1и2е ЙУ!о и гаюоги (Ьа1., 22). —
Ти )е и ьеНко] Ьо1пт па Коуа&та, и ]ес1по} ро1итга6по] воЬш, И\ео
)о§ с!езе1 доЛпа (Апдг., 214). — И роз1)ес1п)е УП)ете ро)ау1Н зи зе
и %га<1и 12пис11Уа(Я поусэ (Мапп., 17). — V ТигН зи зе шгепас1а оЬгеН
ргейзгаупк! )'ес1пе еа1еп)'е зИка (Ро1. 19072, 11). — Та<1а зе ро;аУю
" МаП1пе(, па рпт)ег, ргача гагНки 1гте(1и петаугвповй оёпозпо аиЮпотповг!
пекое с!а(ое 18кага. Ыа (а) пас1п каё ее и пкяга „Пит, И у ауа1Т. Гёге аи уШаее" 18риз<:1
Ыет 1 аи ьШаце : И у аьяи фе, оп 8та(га (1а )е ргеоз1а1а „ргеЛкайУпа 81пивта" оега-
У15па, аН пе 1 аиюпотпа. V. МаП1пе1 1966, 122—3.
" »>\.1ч- ее, пагаупо, пе гаЬогау1)а па С|п)етси <1а «с Нпеагш ге<1озН)е<1 и
Цап)и )ег1бк1п е1етепа(а па р..,1и,Цга 8а ппНчмт 8(уагшт коге1аст)ата. НаШЛау 1961,
355: „А 81гисШге 15 таЛе ир оГ „е1етепС8" %уЫсп аге егарЫсаНу гергевепгеЛ а8 Ьеш&
1п Ипеаг рго8гез81оп, Ьи1 1Ье 1Ьеоге11са1 ге1аиоп атопе (Ьет 18 опе оГ „огаег". Огёег
тау, Ьи1 Лоез по1 песе85агИу, пауе аз 1тв геаПхаиоп „зеяиепсе", 1пе Гогта1 ге1аГ10п саг-
пес! Ьу Нпеаг рго8гезз1оп; зедиепсе 18 а1 а 1о«'ег Левгее оГ аЪзггатоп 1Ьап огЛег апё IX
опе роз81Ые Гогта1 ехропет оГ II". V. 1акос1е §аит)ап 1964, 157.
" ОшгаиЛ 1967, 54—5; Спотзку 1965, 101.
11 V око 50 рппцега за 1ока11Уот и рогюп в'^воЬке Лорипе 1 18Ю юНко и ро-
г1а)1 аиЧ'сгЫ)а1а. 1окаау ее као (1орипа )ау1)а розН)е ^1а$о1а и 82%, а као аДуегЫ)>1 и
61% з1и&]еуа.
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згагас па тапта (§ед., 32). — I ЬПо )е уес казпо кас!а зе ро^аую
па иИсх (Ьго). — Ос! зис!а т)'е зе ауа с!апа ро)ауЩуао па ройи
((^оз., 19). — . . . аП зе Ъа§ и гот ггепигки рокга) Ап&са па катюпи
ро)ала поуаЩ)а (Ьа1., 26). — II $шк1и тейи 1г1огетт аре1ата ро
галя зе тапка, 1гаигепа зПиеш (Маг1п., 23). — II Риппсгта гт ргеко
400 исезп1ка пагоапооз1оЪоол1аскод та (Ро1. 19072, 7). — А кас!а
зе 1оУас 12|тЪю и таф, 1гдпе зе (§е§., 52). 8ака ггезпи ро кез1 1 гегак ак
сшкага ггдиЫ зе и та^И \ Хшха\«п (Ооз., 30). — УгЬ дгасН 1ик аогге,
ко)1 зе {шЫ и вепсг 1огака1по§ (1е1а Ыстепод зшЪа (КасНо1., 159). —
Рп гетЩ, стПо зе, <1а та%\а )о5 т)е дизга, аН доге и лпзЫ, кисе зи
зе диЫ1е и п]0) (§ед., 33). — 7ауПа ти зе ргка, пезто )'е и сЧти
(Кг1., 897). — ... аа, (о )с П)еда, Ма*ка, 2Уа1а та)ка, )ег зе гаагга-
уао с1о1)е и $е1и (§ед., 13). — ... таП катет гг# . . . плат пезЧо
с1а ти 15рпсат: иШпи, тойаа 1 т)езесеуи 8У)ег1озг §го зи зе зт^е-
згие и щети \ рос1Уа)'и (1зю, 9). — I, 2а1зга, зНка гцепа, го како зе
зпцезШа и опо] ршщ кгстш, ропоуо иае . . . (1зго, 51). — Оок зи
)0) ргзи аидо кНгШ ... 1 гаЬогау1)епо 2аз1аН па т!ки, озтеЫуа1а
зе (Соз., 34). — . . . о<1 аиуапзкод сНта . . . кои ти )е газпгао \аа1к
коУ111а)ис1 зе и перотгдпот юагйики (Апаг., 265). — ... 1 ко1ии зи
)о§ с-идо 1еЪс!еН и ьагАики (1з№, 265). — 2аиз*аую зат зе па сг^и,
оз1и5ки)ис! (8ед., 8). — (гика) ... 1 )ес1па Ы ро§1а и затоз1а1ап ропоа
... Ш Ы зе гаизгауНа и гага'ики аа си)е пеки п)еб (5еНт., 22). —
. . . ргого осдеапот газгаае па $атот рга^и (Апс1г., 252). — 5акп1а
зе ш и 5рИр 1 бека зуо)'е гггуе (Зед., 50). — Тако зе, прг. аеро1 ка1-
а)ита )азт)е оспауащ па юто^гатгта (Кааюк, 163). — Као Йе1е
оЪезепо га поде па гНи У1зе диз1е оа угда (боз., 39). — 11ргауо
12пас1 когИса и гхЛщ Ы1е зи гаЬос1епе <1У1)е )ес!пако гако 2агс1а1е VI-
1)и5ке (§е?., 70). —
Слса-МЦо)еуо 1е1о огкг!§е и 1гаю1 » тиЦи (Апаг., 202). — Огкпуа
с!оп Кигта гато и к!ирг пекод кПрапа (Мапп., 13). —
С1еаат какот1У131о гиа (V. Ыагог, Ыоуек, 7,ф. 1946, 24).
— То зе /О таги поте зр1е1е гепзке козе (I. О. Коуа&с, }ата, 7.ф.
1 947, 32). — О 10] тп У181то ЗУ1 пи (Кг1., 934). —
Ыа аиек оо! 1)и1)а5ке оЬ)ез1§е о копси иуе1и сгуепи )аЬики
(Апс1г., 11). — . . . йа зи аак1е оЬ)езШ пасе1п1ка о ргиоте зшЫи
(]. Навек, Во21у1)аЦ аоЬго§ УО)ака §уе)ка, 2§Ь. 1953, ргеуео за
сезкод Ь). 1опке, 218). —
1ако зе рос! т)езпот ироггеЬот 1окаГ1Уа рос!га2ит1)еуа аа зе и ю]
ро21С1)1 ргуепзгуепо па!аге 1екзете и копкгетот ргеатегпот 2пасеп)'и,а
зНспо 2пасеп)'е, ик1)иси)ис1 1екзете ко)е огпасауа)'и 21уе з^уогоуе ргегро-
51ау1)а зе 1 га ро)'тоуе па ко)е зе оапоз! зата зт)езгепоз1, сезга )е 1 рага-
1е1па ироггеЬа 1ока11Уп1Ь копзггикс1)а каа П1)'е и р1гап)и копкгето ргеа-
тегпо гпасеп)е, га ко)и зе оЫспо каге с!а гпаСи т)езго и ргепезепот зт1-
з1и. Озпоупо тагег1)а1по т)езпо гпасеп)'е зЬуаса зе зас1а уйе Ш тап^е
арзтгактло, 1ако зе зата 8т1акз1ска зЬета роаиаага за зЬетот и ко)0)
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)е копкгета ргеатегпа 1екз1ка и р11ап)'и. Тако, па ргшцег, е^окка 1ек-
$ета тцеагт зе рогес! гпасеп)а копкгегпо§ 1оагап)а и ргозгоги тоге огпа-
сауап 1 зпцезЧепозг пеко§ арз1гакгпод ро)та и агидот ро)ти за зНспот
арзиактот зетапйкот, ир. . . . ще^оь гай Ыо ]е оп зат г и ют гайи згте-
зпН зи зе зт 1гьог1 п]е^оье оу'ефпют (§е§., 30).
N8 кгащ зе тоге шщеС! па ргтцега и ко^та зи 1окаиуот оЫ1)е-
гепе ипетске 1екзете ко)е огпасауащ Ы1о пеке Пг1ске ро^ауе (прг. ю]еюг,
пют, зтуек и зт1з1и гуика), Ы1о 1)и<1зко Ысе, ацеЬуе гцек 'йй., ир.:
Зтцеп )е зтао 12Уапа, %аЫо зе и чдепи \ пгти сугсака (§е&., 76).
— (А П)еп д1аз . . .) 1г§иЫЬ зе зау и щети (1зЮ, 77). . . . гепзк1 зо-
ргап пе итпе гааггаи огЬищозг ра зе копаспо йдиЫ и зтцеки (1зю,
10). — ... 2па]ис1 ипаргес! с!а песе изреи аа 1зрпса зуощ рпси,
с1а се (О) зе кга), ако иоргке зи^пе ао кга)а, 12§щЪт и ^готкот втеки
(Апс1г., 163). — Росео )е зитп^ай и зуо) гагит 1 зуо)е ратсеп)е,
ХгаИ зе и ргозюги I тетепи (Кг1., 905). — 2агуопт ой 1 роюпет
и зеЫ: зуе Ы зата йзга гата (§е^. ,81). — Окгепио зат зе 1 га^зга
роюпио и п]0]: ста коза, пазтцапа, 181а опа изга (1зю, 75). — Опа)
Ьез ко)1 21У1 и ыако) йокопо) ёет каги)е Аткь а опа Тапи и рего
(Апс1г., 247). — Ргеко пЬ раза от зе 1 ирогпазс, гаргауо ргеко згт-
)е§ка ко]1 зе иуцек гааао па ще^тьт шпата кас!а Ы зе згео з пцта
(§ед., 31). — §1Гок озтцеп роЬ)еае гасап зе па п]е§оьи Пси (1зю,
37). — Оатогеп, Ыад 1 шгап зтцезак саги)е па п)е%ош Пси (1зго,
7). — Ьаокоп )е §1еёао и Нее зуо§ зиз^еаа: опо зе зуе газгара1о и
зтуеНки (1зю, 39). —
Ро^еатаспа апаНга оуШ гесетса рокагак Ы с1а ютеаи гагпш §;1а-
8о1а22 1 п)1П0У1П т)езп1Ь йорипа розт^е гагт зшрп)'еУ1 „коЬе21)е"гз, зго
зе оёгагауа и гагНСтт зтрп)еу1та рг1Ьуа11)1Уози 1зка2а и з1иса)и 1зри-
§1ап)а 1ока11уа.
Рогеа рпт)ега за ^кдоНта Ьогаьт \ оЬгези зе 1та )о§ тг гесеп1са
га ко]е зе тоге ГУгсИи с1а 15ризсап1е т)езпе §1адо1зке аорипе озгеси)е 1п-
Гогтас1)и ргеозга1о§ ё1)е1а. 0 пек1т 81иса)еуипа и юте щта и!о§и 1те-
тёка 1екзета и ро21С1)1 зиЬ)екга. Бок )е 18каг „Магко еаще" рппуаиДу,
„ойтогеп, Ыа§ I шгап 5туе$ак еащ'е" № щс. }е<1па 1зсгрт)а апаНга и
оуот ргауси гапи)еуа1а Ы копкгети рг1т)епи пекШ кгкегца па озпоуи
ко)1Ь Ь1 зе изгапоу1)'ауао згереп ^гатас^спозп гесеп1ски1 51шктга пакоп
1зри§1ап)а 1ока11Упе аорипе.24 Вег гаку^Ь кг1гег1)а розЮ)1 оразпозг аа зе
)ес1поз1гапо оо!иси)е, озоЫго розго зе уеапот гасН о рппцепта 12 Ье1е-
1г1зг1ке да)е зе ргеагпозг 12гагауап)а тоге гитааи па гагпе пасчпе. Тако,
па рпт)'ег, ргН1спо )азап $1иса) перпЬ\гаг1)1Уоз11 каи )'е и риап)'и „. . . зпи-
]е§ак саги)е", тасе безго пе розЮ]1 и гакуот \'1аи, ра зггикгига ко)а ргео-
" Ы$1а 81адо1а и богп)1т рпт)епта рока7и)е йа ве и уеПко; уейш гасИ о пергс-
1а2шт 81аеоИта ос! ко)1Н уей сИо 1та ига зе 5е као оЫ1]ег)е 1пГгап21иупо811, I). 1511 81а-
8оН Ьег зе ргеа$1ау1)а)и рге1агпе в'авоЬке оЬИке.
•• СЬотзку 1965, 101.
м О „йгатаиСпози" у. СЬопику (1961) 1964, 384—5—6.
Ьокайу и заугетепот згрзкопгуагзкот ]е21ки 25
згапе и „От ргеко 400 иёезтка пагоапозо1оЪоаПас5код гага" (Ъпзап )е
росегак ,,\] Рттата") ргеазг.ау1)а кгп)еп)е озпоупе тГогтасце (1 зат
д1адо1, шпейи озг.а1од, за(1 ппа рготцегцепо гпабеп)е „и 21Уот )'е",ит)ез1о
ргуоЫтод „. . . 400 ибезтка . . . пазгауа^и Риипсе").25
51иса) за д1адо1от гщеп ш)е изат1)еп. I и рппцепта за рге1а2шт
§1адо1от о1кгт (и ко)1та )е и ркагци 1ос1гапозг оЪ^екга и ро^ти оЫ1)еге-
пот 1окаиуот): „С1са-МПо)'еуо т.е1о огкпзе ..." 1 „Огкпуа с1оп Кигта . . .
пекод кПрапа" Ьег 1ока11Упе аорипе тцеш'а зе гпаёегце д1адо1а, х]. ггцезю
„ргопа§Н зи", „идкаа", зас1 12д1еаа йа ;е и ркапщ огкпуагце песед зю )е
ЬПо рокпуепо.
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2.9 К.ап1)'е )е зротепию (2.5) <1а бе зе Ькайупе копзггиксце и гш"е-
зпот гпасепщ ко)'е зе )'ау1)'а)'и и гесешсата и зУО)згуи хзризиущ аег.еггт-
паюга па21Уаи асГуегЪцаНта. Эок зе и з1иса)еУ1та каа )е и ркагци 1окайу
и ГипксЩ д1адо1зке йорипе п)едоу1т 1зризгап)ет пека<1 тцещ'а гпасеп)е
д1адо1а (Ш с1о1а21 с!о Ьезггпзк), 13ри§Т.ап)е 1окайуа и ас!уегЫ)а1по) ироггеЫ
пе с!оуоси с!о о§1есеп)а 1зкага. Оуа зе ирогхеЪа иуцек зта1га!а као па)-
се§са ка<1 )е и ркапщ гшезгп 1окаиу.2в
2а ос1геа*1Уап)е пеке ргесНо§ке копзггиксце као аауегЫ)'а1пе, рогес!
кпгегца хзризиуози тоге зе рптцепт 1 ро)ат рптагпе Гипксце ко)а зе
рпр1зи)'е отт ектепита и пекот ^зкаги ко]1 зе оапозе па 1зкаг и с]е-
1ии а пе па пеИ п)едоу зедтет.27
2.10 РозШ)1 )оз )еапа тодиспозг. рп апаН/л оуШ ас1уегЫ)а1а, а го )е
аа Ш розта1гато као гебетске ггапзгогте ргеозгак 1зри$г.ап)ет д1адо1а
Ьш 1 зиЬ)ек1а гедетсе и з1иба)и перге1аггпЬ згшкшга.28 (Ыа тодиспозг,
гхеЪа паротетт, па^езсе розгод 1 и остози па гесетсе за д1адоНта иг
ко)е )е оЬауегпа т)езпа аорипа.) Тако Ы зе га рпгт'ег: „Ыаро^и ]е 1г1а-
гПо зипсе 1 1е1епка )ес1пако реуа1а педае и Ъазп" (Апаг., 268) ргегрози-
У11о <3а 1та и Ьаг1бпо) 81:гикгиг1 ]е1епка /е ЬИа и ЪаШ, Зе1епка ;е реьсйа и
Ъа&й, оёпозпо йок ]е Ы1а и Ьа$п 1е1епка /е реуа1а.
" М. Мб 1964, 476.
** V уе21 за оуот иросгеЬогп 1ока(1Уа и гшкот )ег1ки 1з11бе зе и Ака1егш)то)
Сгата(1а гизко^ )е21ка <1а зе ргед1ог1 V 1 па иг 1окаПу ко)1т )е оЫ1)егепа 1теп1са и коп-
кгетот ргейтеСпот гпаСеп)и )ау1)а)и иг ё'а8°1е ЬПо ко)е§ гпасеп^а. V. „Сгатаока",
Мозкуа 1960, II, 201 1 204.
" V. МаШпег 1966, 116; Ошгаиё 1967, 54.
** Сшгаис! оЬ)а5п)а\'а аё\*егЫ)а1пи ироГгеЬи копз1;гикс1)е „и у«и" и рпт1еги
„Я 1гауаШе с1апз зоп )агсИп" (оп гасИ и з\'от угШ) па 1а) пас1п 8ю кахе с!а зе то^е геем
„Ц е«1 Йапз зоп )аг<Ип ег И ггауаШе" (оп )е и \г1и 1 гай\). V. Ои1гаи(1 1967, 54—5. СКот-
зку паропип)е да зе оуа угз1а т)е5П1Н аЛуегЫ)а1а тога роаекас! Ш тогда иу1)ек зта-
1га11 гебешСИт Сгапз1'огт1та" . . . (зо тпас, Сог ехатр1е, „I геа<1 1пе Ьоок 1п Еп^кпд"
Йепуез Ггот ап ипдег1у1П§ зсгисшге уегу тисп Нке 1пе опе гЬас ипдегНез „I геад гЬе
Ьоок дупНе (I теаз) 1п Епй1апо1"). АдуегЫа1з аге а г1сЬ апд аз усе ге1апуе1у ипехр1огес1
зухгет, апд гЬегегоге апу1Ып8 VVе зау аЬои! 1пет тизг Ье гедагдес! аз цигге 1еп1а11Уе."
V. СЬотзку 1965, 218—9.
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Рпш)еп т)езпо{» 1окаЙуа и ас1уегЬ1]'а1по] ироггеЫ иг перге1агпе
§1а§о1е:
Бок ю Агеге)е\' &1аз ^оуоп и гшот Пти коД оЪауца аШ) као ко-
ргепа . . . (Кг1., 897). — Соуогес1 па аегоЛготи Бгатит ргес! 100000
1щсН, 1шНга СашК )е гек1а . . . (Ро1. 19072, 3). — 1га п)еда, и вепсг,
паз1оп)епа па пасуе песщпо 8И21 Зйпка (Сое., 38). — Ош зе ш уо-
21ка)и и %итетт Ытсгта (Магт., 23). АН з1и8ат опе так: та
се, кати, ЗоПгаи и (епки (1x10, 22). — ОгкИа зе и йтогеби ропеЫ
/дш 1181 (1зш, 16). — II пеко} />оп ргка)Ш ее као зауцепа ЬиЬа аиЬоко
и коп (18(о, 24). — I! %гаАи )е пипзак )езеп (Ыо, 16). — V иНта
ти 8е оЪ^ауЩуао тикН пек1 &оп§ (§е&., 35). — (У НаЛгШта )е 1§га1о
ко1о (Ро1. 19072, 1). — Те 18*е §оате ргопеуа1)аН 8е и казаЫ )есша
гепа (Апаг., 215—6). — 15 Иоогипи )е уа$аг текао и рипот )'еки
(18Ю, 250). — II сто} $ипп, 12паа Вапро1)а У1си ее зуако уесе уагга
(1зю, 256). — 8рет1)апа 8 а1У1)от гуцеп §го се га^аут и оркоЦе-
тт Цитата (Вог., 17). — ... аН зШгх )'е зааа аа ее ис1а га ага^о^а,
ра такаг 1 и сгкьг, 8 фегегот опо§а пезттка (Вог., 37). — Око
п)1П, и Vе^^ко^ г&гааЧ &с1)е зи згапоуаП, иргауо ее Ъ^езотиспо р)еуа1о
(§е&-> 29). — Рп гетЦР9 апНо 8е с1а та§1а )о5 т)е &изга (Гзго, 33). —
\] о\чт рпггцепта 1зри§гап)е 1окаиуа пе иисе па згшктги гесетсе,
а 18Ю )е гако и рппари то&хЫ гат)епа опдтаЬо^ ё1а&°1а 53 оа^оуагащ-
<Нт оЬНкот §1а§о1а Ыи.
ЬТ5ро81ау1)ап)'е ЪагкшЪ зггиктга ос1 ко)Ш роисе оуэ угзга аауег-
Ы)'а1а гапП)еуа1о Ы тпо§о роагоЪпци апаНги а 1 рага1е1по 18р«1Уап)'е па
1311 паст агидШ )е21ск1Ь ро^ауа 8а ко)тга зи от и уег1. Оуфе зе тоге зато
икагаи па ст)етси с1а шро81ау1)ап)е гесетса сце ггапзГогте ргеазгау1)а]и
оу1 1окаПУ1 1та гаггип ппрНкасца. Ако ее игти зН)еаесе гесетсе: 8ю
гаси па ршеуйпа — го пе аогпа)ето (Эау., 221); Соу)ек )е 12уог т18Н,
1 и оуакУ1т ргозгопта опе роспи 1е^1 рг1гоапо, га1зга као роюк (§е^., 9);
I 1ек и зоЬ1 зга1е гт зе оЬ)а§п)ауаг1 п)е^оуа зкгЬ 1 81гаЬ (1зю, 23) то§и зе
У1а]е11 угетепзке к1аиге за кай га ко)е зе рге1розгау1)а с1а зе па1аге и п)1-
поуо] Ьаг1дпо) 81гикшг1. 11р. : §ю гаШ — каА ;'е па рисеыта — го пе Йогпа-
)'ето; СоУ)ек )'е 12уог гтзН — 1 каЛ ]е и оьакяпт ргозгоггта — опе ро<ти
1ес1 рпгоапо; I Гек — каа1 ват Ыо и $оЫ — зга1е т1 зе оЬ)а§П)ауаи ... 2а
рпт)ег: 8аё )е т1асНс зрауао па ро)аГ1 (Апс1г., 237) тойе зе ргегрозтап
аа кпа и зуо)0] аепуас1)1: 8аа — т1аИс каа1 }е ьраюао — пйаНс ]'е Ыо па
ро)ай. V зН^еаесет рпт)еги: ЛИзПк зи аа )е рге5ао ёа оазрауа та!ко
и Ю} уеНко) зоЫ (Апаг., 254), ро5ю зе ас!уегЫ)а1 па1а21 и 2ЭУ18по) 1с1аи21
роггеЬап )е 1 аи1)1 ргосез и аепуаст. II з1иса)и: ]а зе га оуо УП]ете и
*• Мохе 8с рпт1)еии и рпт^еги 8а ргаНодот рп' 1еЫгк1 екзропеп! и 1ока-
С|уи рпрайа пеуеИкот шги 1тсшса ко)е зе и заугетепот )ег1ки )ау1)а)и и копЯгикаИ
5а оу1ш ргесИоеот и т)езпот гпасеп)и (прг. тоге, игк, Лпо, роШак, кга]). О уг1о гагН-
С1гот з1ап)и и зСагот 1 з1ап;ет )ег1ки у. ЭашЙс 1858, 634; „рп" и т)езпот гпасепщ
и К1А 1 Торогоу 1961, 242—3. РоГгеЬпо )е (ако<1е паротепиСг Йа зе оуфе 1та и У1(1и
т)е5па иро(геЬа рп + / зато и оку1ш )е2»6ко8 та(еп]а1а ко)1 )'е роз1иг1о као Ьата оуош
1зршуап)и.
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уагозЧ, тзат )аупо 1зисао (Вог., 51) д1аут §1а§о1 и гесеша к педайуап,
с!ок к 1оагапо51 зиЬ^екга и ро)ти оЪПкгепот ккаиуот рогтупа.
2.11 II рпт)"епта ко)1 зи зе <1о зааа рпкагаН зато и т з!и5а)а:
17 ргаЛи /е гтп$а1а ]е$еп, II ОоЬгипи ]е ьа$аг секао и рипот ]еки \ II Най%{-
сипа }е щга1о ко1о ипепкке ккзете и рогкщ зиЬ)екга пе то^и зе, га гаг-
Шси ой озгаНп, паа и копзгшксЩ за §1адо1от па1агш ве. Ир.: II Найгг-
сгта }е 1%га1о ко1о, и НайНсгта ]е Ы1о (*па1агИо $е) ко1о. 1зи к з1иса) 1 и
зЩеаесЧт рпткпта §ак к и разгутт гесепккип зтгикиогата и зиЬ)ект
уесЬпса 1 кощгез, остозпо и акиупо) гесеша и зиЬ)екш тгг. 11р.:
Тип роуоскт'скпаз к, и рогогОпо] Аьогат . . . оаггапа зуесапа
зеатса (Ро1. 19072, 5). — II ИеШуи к гаугзеп реи тесшпагоаш
коп^гез кагшокда (1зго, 3). — Эор18ша ]'ау1)'а)и с!а к и ц1агтот
%гайи (1апаз у1ааао пиг (1зш, 1). —
2.12 зас!а зи зе идкупот апа1шгак зато ккаиупе коп&гикак
и копта зи ккаиуот оЫ1)егепе 1тепкке ккзете и копкгетот ргеа-
тетот гпабепщ, ёок зи роггащ зиЬ)екга 1так 1 ккзете и гпасепщ 21У0&
згуога. Оуфе бе зе зато икагаи па сицешси с!а зе паризгапкт роагиб)"а
копкгетот ккзккод Гопаа рпгоапо )ау1)а)и 1 агиде ипрИкаак- Ако зе
и рпт)еги : Исцрге ]е гайю и Г)гйаятот зекгеюгдаш га ипшга$п]е ро$1оье
(Ро1. 19072, 7) гапикт оЬНк §1а§о1а гайм за оа^оуагащсип оЬНкот §1а-
до1а Ьш, гпасепк се зе )еауа шпцепМ (аоаизе, зато гЪод котекзга коД
икагик> роЗго к и ркапщ йуогоргз, ёа зе пе гаш о пеко) розкй). Моге
зе ргищеии аа к 8^8°! Ъш и оуакуот котекзт ауозпизкп (и риапщ
к гашй оапоз Ш зато Ьогау1)еп)е), с1ок гасИи и пеко) изгапоьг пе гпай
рптагао Пг1ско рпзизгуо уес розю^аще гастод остоза 1 з1.
2. 1 3 Као &о |е гапце зротепию30, кас1а зе т)'езпе ккаиупе копзйик-
ак и Гипка)1 аЙУегЬцак па1аге и гесетсата за рге1агтт §1а^о1ипа, зтк-
вйт)е и ро)ти оЬП^егепот ккаиуот (згуато Ш рогепс1)а1по) тоге зе
оситозт Ь11о па зиЬ)екг 1 оЬ)екг §1а§о1зке гаап]е, Ы1о зато па зиЬ)екг Ш
зато па оЬ]'ек1.
2.14 Зааа се зе гагто1пГ1 ироггеЬа 1окаиуа иг рге1агпе §1адок кааа
зе 1ос1гапозг и ро]ти оЫ1)егепот 1ока11Уот ос1поз1 1 па угЛоса 1 па оЬ]екг
дкдокке гайще. Ир.:
. . . К1)а1ис )е роз1аую ргуи§ти па гга«'аапа§п]е рги§е(Ро1. 19072,
7). — ... окпу!)ет зи озкЪоскт оа оргийЬе гЬод . . . кгаск, ко)и
зи ростШ па 1а) пабт §ш зи па щпп па5Н зеаат агакоуа р§етсе
(1зго, 8). — 11аИ)апзк1 тиг1саг1 зи 12Уе11 па копсегтот роЛЦити
„Згиаца М" . . . ае1а У1уа1а1)а . . . (1зго, 1 1). — Котап<1апи, кипп
1 оЫсш Ьогс1 гаросеН зи поу1 21Уог и пекас1а$п]ет к)арвкот $е1и (1зю,
7). — Зато соуеки за Ьо1езпот та5гот . . . тоге рази па ратег аа
гагги& . . . ,Д>1]'еш" и сгкт Зуеюда Реиа и Кипи (1зю, 2). — Уоаа
к шизик одготпе коНбте гоЬе 1 патггп1са и ргггетЦи ггдоУ1па
»• V. 2.5, Иг. 18-9.
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(18Ю, 1). — I оуае )е рор1ауа 12агуа1а па)У1§е йпауа теаи петоспип
згагата 1 Ъо1езтта ко)е )е уоаа 2агек1а и кгтеш (Шо, 1). — V зоЫ
2а1еко§е ргот како и тгаки $к1с!а за г1аа аи^аски ри§ки (Апс1г.,
252). — Эок зе гека Агпо, сце зи уо<1е озгауПе ргауи ризю§ и П-
гепа, 1а§апо роу1аа . . . (Ро1., 19072, 1). — А розЩе зи уаз и $рг-
гаЫ, и пекот Карок'аги, зГ)ешсе 12)еаа1е (Мапп., 27). —
II догпрт рпт)епта геёетёка зсгиктга 1зризгап)ет 1окаиуа пе
&иЫ па зуо)0) деЬуиози, 8 от §ю зе и гот з1иса]и ргегрозгау1)а <1а зе
оЬау)езгеп)е о п^езги гаап)е па!аг1 пе^фе и перозгес!пот копгекзт. Югик-
С1)а )е зпиасца и 18ит 81иса)еУ1та и оапози па (Игекгт оЬ)екг сце )е рп-
зизгуо из1оу га геаИгасци ргесйкат.31 Ир. *1ш1уапзМ тиггсагг хяоеН зи
па копсегшот ройцити, *РозЩе зи. . . и }р1Са1и, и пекот Карок>аги, зце-
тсе щейаЫ па.
2.15 I га аауегЫ)а1е и гесетсата за рге1а2тт §;1адоНта тоге зе
СУгспи с!а зи гесетск! 1гапзГопт. Ваг1спе гесетсе \г кодп зи 12Уеает
рокага* се и оуот з1иса)'и аа И зе зпцезгепоз* и оку1ги ро)та оЫ1)егепо§:
1окапуот оопоз1 па зиЬ)екг 1 оЬ)екг гаап)е као и &огп)1т рпт^епта, Ш
рак зато па оЬ)ек1 Ш зато па зиЬ)екг. 2Ьод з1о2ет)е зггиктге оухп гесе-
тса 81ойеп1)а )е 1 п)1Поуа аспуасца 1 \')егоуато розюД \'15е паста рпка21-
уап)а. \] рпт)еги Уойа ]е ипШИа о§готпе коИапе гоЬе « патггпгса и ргг-
гетЦи щстта тоге зе геа аа 1 ьойа ]е Ы1а \ оцготпе коИсте гоЬе I паттг-
пка па1агИе зи зе и рпгетЦи (га угцете итзЧауаща). Оуэ) ргоЫет уагпо
)'е 18Шктт шо11ко зю розго)е, као зю ]е зротепию, 1 81иса)еУ1 каа )'е зато
зиЬ)ек1 Ш зато оЬ)екг гаап)е зпцезЧеп и ро]ти оЫ1)егепот 1окаиуот.
2.16 1ако зи зе 2а з1иса) кааа зе зпце&епоз* и ро)ти оЫ1)егепот
1окаиуот оапоз1 )сато па угзюса §1адо1зке гаап^е па§И зато ргип]'ег1
8а 21а§оИта секап { рпсекап, 1рак )е роиеЬпо <1а зе па го зкгепе ра-
гп)а. 11р.:
Мотак )'е Ь10 1гтакао 1 бекао 1Ь и }еАпот ЫаЛи (Апаг., 250).
— Сека Уаз, сека и V^ш (Вог., 27). — ... тогаа да посаз и п]0]
(§ит1) сека)и гагЪо)ша (Соз., 25). — А)1е, а)Ге, рпбекаге те и
ирощеЛаопш (Вой., 15). —
Секап \ рпсекап зи и]'еапо )ъд.\т рге1агт §1а§оН иг ко)е ,га гагНки оа
оз1аНЬ ^1адо1а и рпт)епта ,рпзиз1Уо 1ока11Уа П1)е из1оу1)епо рп-
зизгуот а1гекгпо§ оЬ)екга, ир. : . . . тогда посаз и $итг секачи гагЬо)пт.
Ако зе апаПгка рпт)ег Мотак }е Ыо ггтакао г секао хк и )ейпот Ыа&и
тоге зе гес1 аа ее и п)е§0У0) аег1Уас1)1 зааг21 тотак /е Ыо и Майи, тотак
)е секао и Майи, оапозпо йок ]е секао тотак ]е Ыо и Майи. ОЬ)екг ^1аро1зке
гаап)е и оуот з1иба)и осеУ1апо зе пе па1а21 па т)езги огпасепот 1окаи-
уот, ргетаа и рг1пари ю П1)е 1зк1)исепо, ир.: оъфе паз и Ытг секачи
гагЬсута, отй)е 1трНс1га аа зто 1 пи 1 гагЬо]пкг и §итх.
31 V рое!ес1и паб1п$к1Н а<1\'егЫ)а1а" и епв1е5кот )ег1ки СЬот5ку гак1)иби)е:
„. . . еуегу УегЬ т ЕпеИвЬ 1Ьаг сап оссиг \\кп а В|гесс-ОЬ)ес1 апс! а ГоПотпе Маппег
Ас1уегЫа1 сап оссиг аз муе11 дагп )ил а В1гес1-ОЬ)сс1, ГпоиеЬ по: сопуегее1у". Спотвк)'
1965, 166.
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2.17 ВгиШЦ )'е 51иса) и ро§1еаи ^зризпуозп оЬ)ек1а кас!а зи и р1-
гапщ рге1агт 81а§оП тасе зНёпе зетапике засекгюап I йосектай. Ир.:
МхНаИо }е йрта гесЬьпо засекюао и роги (Апс1г., 219), Опа те йосекще
па чзтмипа ргоггаспа, 1ера (Бау., 216). 1гуг§еп)е §1а§о1зке гас!п]е оуфе
)е ш1оу1)епо ргефозгаукот рпзизпга па 18Гот пцезш 1 акгога га<1п)е 1
п)епо{* офекй.
2.18 8аа се зе гагтотп тг рппцега за [|1а§оНта регсерсце ьгф'еп
оапозпо щШай. 11р.:
А гепк зат )'а У1с1ю зато и Ыпи (Мапп., 22). — . . . го )е Ыо
рогпа* ро^ка коН )е у^аео пекаа, и копи (Апаг., 230). — УкЦе
Ме1кюг зиге озуеинске и осгтпа ъзегои&йеЦеигт (Мапп., 14). — То
)е опа) 1зи пой кор )е гоИко рта У1йео и ЬаНтт гиката (Апаг.,
267). — ... и§1ес!ао зат па зесуг Н)ери гепи (8еИт., 17). —
II ргуот ргип)еги Ъаг1спа зггикшга таю ват сепк зато (кай зат Ыо) и
Ыпи рокаги)е <1а зе 1 уг§Пас 1 оЬ)екг гасите (оапозпо зПка з1уато§ ргеа-
те1а) па1аге и ро)ти оЫ1)егепот 1окайуот. 8Пспа )е зкиасца 1 и агидот
ргап)еги, аок зе и аа1щит з1иса)еу1та зато оЬ]екг §1а§о1зке гаап)е па1аг1
и ро)ти оЫ1)егепот 1окапуот. 2а рппцег: щЫйао зат па $есгр Щери
гепи ргегроз!ау1)а зе с1а )е Ъаггёпа зтдкшга па зесцг )'е Ы1а Щера гепа, оа-
позпо, щ1ейао зат — па зеа]1 ]е Ы1а Щера &епа, \г ко)е зе аа1)е 12Уоа1 щШао
зат — И]ери гепи (ко]а }е Ы1а) па зеар с1а Ы зе иг 1зри§гап)е гекиуа за
кори1от 1 12пй)еп)еп г ей П]еб1 аоЫ1о щШао зат па зесщ Щери гепи.
\5г §1адо1е та^еп Ш щШай пцезт 1окаиу тоге 1оагаи оагаг пекод
ргеатега. Ир.:
ОукЩеу Ыагс13 ко)1 )'е зат зеЬе и§1еаао и геа 8икз (Вт.,
67). — ... 1зргз1о зе з гакуот уагпо§си као аа ткаа пце уЫю
о%1ейа1о \ и щети зуощ П)'и1ки (Ьа1., 24). —
2.19 I и зЩеаесет пгги рппц'ега зато зе оЬ|екг д1а§о1зке гаст^е
па1аг1 1оагап и 1окаг1Уи. 11р.:
А)т-еГепс1Щ )е У1§е зга!о ёа зе пе гат)ег1 Ьо§ают 1азш пе§о
йа гао!г21 и гаыоги пекод )ас!п1ка (8еНт., 19). — ... роЪип)етке . . .
ко)е )е Ьхуза у1ас!а о1г2а1а и гаыопта и гагпип ае1оУ1та гет1]е (Ро1.
19072, 3). — Ба Н се зт)зка у1ас!а . . . аа ос1г2ауа гаге^пишзг па %га-
тсата )еуге)зке <1г2ауе (1зю, 4). — 8оУ)егзк1 ГаЬпкаМ! патегауа)и
1акос1е <1а о!Уоге пекоНко зетза и юеИЫт ^гаа'оьгта Ргапсизке
(1зго, 3). — Чю тзи игасипа!1 Уо|т оЬ)екГ1 ко)е )е дгасШа атепска
апт)а и ТаЦап&и (1зго, 2). —
Ьосггапозг оЬ)ек1а ро1Угйи)е зе роисагцет 12 Ьа21сп1Ь зггиктга као зго
зи заЛпгк )е и гаыоги, роЬит'ета зи (ЫИ) и гаыопта, па ^гапката )е га-
1е%пшоз1 \хА. КасИ рге^1ес1по511 то§и зе и %от){т гесешсата 12ауо)т
зато пиЫеагт сИ)е1оУ1, иг 12У)езпо иргозсауап)'е остоза ко]1 оуа)е тзи
оё рптатод 2паса]'а, 1ако аа рогеа 1окаиуа ргеозгапе 1теп1бка п)ес и
Гипкс1)Ч УгЛоса гаап)'е 1 ргекгп! 81адо1 за зуо)1т оЬ)*екгот. Ир.:
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А)П1-еГепё1)а гаёгйауа и 2а(уоги пекод )ас!тка,
У1ас1а ]е ёггак роЬип)ешке и гаичтта,
у1ас!а ос1ггауа гаге^пшозг па дгатсата,
ГаЬпкапи огуагащ зептзе и вгайоуипа 1
агтца )е дгасШа оЬ)екге и ТаДапс1и.
ирайа и ой с1а зиЪ^еки гас1п)е шзи О коД запи Нспо угзе гайпщ 1 пДпоуо
рпзизгуо па затот т)езш аксце )е Ш пето§дсё (*ако зе А)ш-еГеп<Ц)а,
у1ас!а, I). с1апоУ1 у1а<1е пе па1аге и хагуоги остозпо па дгата, гас! па т)е-
зт о1уагап)а зетза песе уг$т запи ГаЬпкапи) Ш 1ге1еуатпо. Оуфе зе и
згуап ройгагшщеуа <1а ро^ат и рог1сЩ зиЪ^ект ос11иси)е о чтзепщ гасЬце
аН ]е зргоуоса иг 12У)ез1ап Ьго) исезтка од. ко)Ш зи пеИ, као 1 оЬ)екг гас1-
п)е, ро1епс1)а1по П21ск1 рпзигт и ро]'ти оЪП^егепот 1окапуот.
2.20 Ыа копси зе то§и рг1кагай рпт)еп пцезпое 1окайуа иг §1а-
Во1е и рге1агпо) ироггеЫ каёа )е уг§Пас гас1п)е гт згуог, а зата рпгос!а
^1адо1а гакуа с!а ро)ат и 1окаиуи тоге огпасауаи зато 1оагапозг оЬ)екга
гасице. Ыа га) паст и рппи'еги: Кп)е с1ика1е и пе&пта (Соз., 29) ипато
Айкай зи и пейпта аН *оп /е и пеа"пта. 1Тр. :
I геЬе &ге)ет па геЬпта (Соз., 29). — Зеса§ И зе, осе, како 51 те
позю па гатетта (Вт., 118). — I кас1а зе угаио позю )е и пил Лч\)&
Ьосе (§ед., 1 3). — Кекао 31 с1а се5 те па гиката позт (Мт., 74). — Опе
кагеЬегзке р1)'изке поз1 )0§ иуцек па зьфт оЬгаггта као га^опегки
(Мапп., 11). — ... сюпезе па гакгйа1от пекот шщиги ЪцеН зи- зау
патосеп и и1)'и (§ед., 72). — 2пат, гпат, с!а тоге§ с1а те остезез
уегапи па зей1и (Мт., 47). — Кгзга )е ёггао и йезпо] гисг зекп-и (Апс1г.,
223). — Вит ге зас! 81геИ1 . . . У1као )е ох2еС1 ри§ки и гиЫ (§ед., 53).
— Оз)еи 8УО)а с1уа сипага и Пери (Мапп., 10). — Оп )е рип юда
п)епо^ сшап)а, 1 и шгоЫ да озеса (Апс1г., 246). — Роз1е 1Ь сиуа га-
)ес!по з поусет и каст рипо) р§етсе (Ооз., 25). — Ц $шрси па згг.
1 па5ао 8ат 62 гей . . . рпзите и Уикоуот К)естки (Р. 1у., 25). —
Оуа] гед151ги)е пе)естаке 1три1зе па /ою^га/$ко} Напщ (КаакЯ., 164).
2.21 Бо зайа зи зе и§1аУПот гагта^гаН зато т)езп1 осшоз1 ко)1 зе
12гагауа)и ротоси копз1ткс1)а и ~\- I \ па + I. 1ако зи ргуе гпато Ггек-
уепгп1)е, 12Ьог 12те<1и „и" 1 „па" иУ)егоуап )е ргуепзП'епо зетап11кот 1те-
п1ск1Ь 1екзета иг ко)е зе )ау1)а)и, с!ок зи озпоупе кагак1епз:1ке п)Шоуе
ироггеЬс 1акуе рпгоёе с1а зи зе то§1е га)еапо розтигаГ1. Уеё гапце )е
зротепито с!а се зе копз1гикс1)е ро + I гЬо§; зрес1Г1спозГ1 ко)и 1зро1)а\'а)и
и зуо]'о) ироггеЫ розеЬпо апа1121гаН.
I ро + / и копкгетот ргес!тетот гпасеп)'и )ау1)а зе Ы1о као ао-
рипа р1а^о1а, Ы1о и ас!уегЫ)а1по) иро1геЬ1.
РО + Ь V риыксщ ОЬАСОЬЗКШ ООРОЫА
2.22 (а) Ро 4- / иг §1а5о1е „бойка"32 и перге1агпо) ироггеЫ:
32 М. Ьчс 1951—2, 177.
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Кгирап зтеЬ 2аз1ра ти д1ауи, гисе ро тогйапо) орт (<5оз.,
30). — ... ка<1 зе ёоЫ)е ро ют кЦипи зНпауот ёоупн с!оп Кигта
(Мапп., 13). — Кисаща ро зщепг Агеге) )е огкпо )ес1по §ир1|е т)е-
зю (Кг1., 924). — §ака ггезпи ро кезг \ гегак ак сшкага 12диЫ зе и
тадН 1 шт]'ау1 (&>з., 30). — ... а тазЧа д1ес!а1аса к1]'иса, к1)иса
ро йт газкоИта (Мапп., 9). —
(Ь) Ро + / иг 1811 11р д!адо1а и рге1агпо) ироггеЫ:
Ба 8е Ьгго пе 12тасе оп Ы )е иаапо ро изпта (Соз., 37). —
... по (1оп Кигта да Ыерпе ро йгщоте ики 8УО)от геёкот тезпа-
гот гикот (Мапп., 13). — ... сгуепе зи кке Ы1е Ы]'е1са ро оста
(Апаг., 8). — Ргезесе да ро згси загпап^е ёа ее оп оуо органа (Апаг.,
266). — ... 1 иаап ГатШ)ато уади ро ръогйепот таш (Мапп., 25).
— 2е1)а аа )е ггезпе, ёа )е 1гезка ро Пси 1ако )"е )ака . . . (Йоз., 37—8).
— Рогарзао да )'е ро гатепи (Мапп., 11). — ... гапааг као аа 8е
песед аоз^еи, 1ир1 ее ро Ыи (Ьа1., 22). — РШроУ1С? — юпепасЦ зе
оп 1 1ир1 ее ро Ыи (Мапп., 19). —
Ако зе ирогеаи дектюзг 1зкага роз1це 1зри§1ап]'а 1окайутЬ аорипа иг
перге1агпо иро1геЫ)'епе д1адо1е за з1шаа)от и гесетсата за рге1агшт
д1адо1зкип зггактгата, тоге зе гаЫщст аа зи и пекип з1иса)еу1та ро-
51)ес1п)е рпЬуагЩуце 1 аа зреапкасца т)езга аоака пе 12д1еаа иуцек пеор-
Ьоапа. Мод1о Ы зе геа с!а 1зкаг1 : ... по йоп Кигта ?а Ыерпе . . . зьо]от
1е1кот гикот; йеЦа йа ]е ггезпе, а"а }е (гезка . . . сако }е )ака; а"а зе Ьгго пе
ггтаёе оп Ы]е ийагю . . . ; ргезебе да . . . загпаще Аа зе оп оуо оргсйт ргеа-
з1ау1)ащ пшце озтесепе 18каге ос1 згшкшга ко]'е ргеоз^ащ и пекип рпт)е-
пта за перге1агпо ироггеЫ)епйп д1адо1ипа, ир. : ... каа" зе ЛоЪуе . . . ао-
тН йоп Кигта; 5ака сгезпи ... г кгирап ак Айкаю гг^иЫ зе . . . \5 геПек-
51Ушт зггикшгата 1ирт зе33 (гикот) ро Ыи, ро коЦепи, Ш и рге1агтт
рогар1аи пеко^а ро гатепи 1окаиу )е оЬауегпа 1 )еаЧпо тодиса дорипа.
V пекип з1иса)еу1та тоге зе гей да )е 15ри§1ап)е 1окаиупе йорипе рага-
1е1по 15ри51ап)и й^гектод оЬ)екга иг пеке рге1агпе д1адо1е ко)1 с1о2Уо1]ауа)и
перге1агпи ироггеЬи, ир. : Киса^исг (ро зщепг) Агещ /е оскгго ]еа"по ргагпо
пп'езсо 1 Сйа]ис1 (ш кщщи) оп )е рпкоайо и&/'и ... И ге6етс1 а та$1а §1е-
йа1аса кЦиса, Ы]иса ро йт газкоНта 1окайу ипа гпаСеп^е т)ез1а и ргепе-
аепот зт181и. Ти и)еапо у^алто како и 12Ьош ргеШода пе ос!1и6и)е зато
д!адо1 уес^ 1 зетапГ1ка ипеп1бк1Ь 1екзета и ро21С1)1 ёорипе, ко)*а из1оу1)ауа
паст геа112ас1)е д1адо1зке гаёп^е (ир.: кЦиса кикигиг а!1 кЦиса ро ЛиЬгйш).
2.23 5ааа се зе гагтоти копзгшкс1]'е ро + / и зуо)81лт1 т)езп1Ь
с!орипа иг д1адо1е ко)1 гпабе пеко кгеиице, 2аЬуаГап)е роуг51пе, ргоз1;1га-
ще.34 V уес1т з1иба)еуа и р1Гап)и зи перге1агт д1адоН иг ко)е )'е иргауо
ро + / оЬауегпа йорипа. \]р. :
" Ьирхй $е ргес!$(ау1)а 1П1гапг1ауап в1аео1 и $1иба)еу1та као 1ирю зе о 1ака1\о
По. \5 допоет )е рптеги, теЛиит, и р1(ап)и ргаш геГ1ек51УШ $я%о\ иг торк^е ите-
(ап)е шз(гитета1а гикот. V. М. 1у1й 1961—2, 145.
" М. 1951—2, 177—8.
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. . . гатаЬи)'ис1 систо гиката као с!а 6!о181а когаса ро уоаЧ
(Мапп., 17). — Тко )е па)У1зе 1)еи 1зрос1 кисе ро тоги Ьискао (1уап.,
8). — Ькца )е раса1а ро Ыаш (Апс1г., 240). — Веса раге ро рИсаки
(1зТо, 240). — ... роую поре и ко1етта 1 гако 1)шпа ро ьагоН (Гзю,
270). — ... ёок Ы п)епе гике пегуогпо 1 отаепо штага1е ро щети,
1егао )е перогтсап (Соз., 34). — Ропекас! зто, као" пце Ы1о §ко1е, Ьа-
гаН ро %гад.$кот рагки, ро вепоуШт а1е)'ата (Вш., 118). — ... пе1и
§ю зи роЬ)е§П за Ггоыа ра зе зас! тащ ро КоШти као репгюпеп
(Ьа1., 26). — ... гаЬасЩе зи 1ип)а1е ро а'исатта \ зу1 зи кироуаЛ
ропе§го (Соз., 23). — . . . йо гоге 1ип)ат ро Нг'аа'ата (1зю, 20). —
СМ з\'0)е §езпаез1е рошса зе оп ро ршегпта (Ыо, 29). — . . . аП кп
)е ЪНо рг1)ато гЪор п)е риЪт пос 1 1отМ зе ро кг1и рогес! Кгота
(Апс1г. 249). — ... озеса)ис1 )о§ рогрипо коИко Ы Ы1о зтезпо ёа
81гапс1 уИе рора како зе рокгёю ро кгюот Ъоги (1зш, 209). — ...
опа зе 12 тага ргозгге ро тети (Соз., 35). — ... а опа зе )'о5 )асе
рги21 ро тети (Ашк., 224). — . . . ёа зе р1аро1зка гао!п)а угй и рга-
шсата дл\а% ргозюгпор ро)та ргозигиа зе ро тети (М 1у., 122).
— ... 1)'ша гас1о81 гагН ти зе ро Шата (Йоз., 38). — . . . а ро Пси
\ гиката гагН ти зе гтоука угиста (1з1о, 27). — ... 1 8Уе зи пй зе
гтага гагткеН ро коИ (Мт., 59). — Ьаокоп гаокпш рор1еск>т
ро кгстш (§ер., 45). — ... а и1)е га 1огеп)е . . . ргози1о зе 1 гагШо
ро %гайи (Ро1. 19072, 1). — 21аю зи\го га&кпра 1 ш зкпри кгу гаг-
пезе ро япт Шата (Соз., 26). — . . . з тикот зе р1Ъао кгог ризт
угеуи §го )е ргози1о ро ^гаа'и П)еро юр1о ргеаЧ'есеф (Мапп., 16). —
1зри$1ап)е 1окапуа с1оуоо4 уестот с!о рпНспо з1аЬе рппуагЩуози, с1ок )е
зирзисца пеке скире ргесИозко-райехпе копзтгикс^е па)сезсе петориса.
Их таН тг р1аро1а (1шап, кге!аи $е, кораи, ргекарап, ргетесаи $е
1 ргетсап $с) пабепе зи и зуо]'з1Уи (1орипа копзггиксце за ргес11о21та и
1 ро, ир. :
. . . рпси о гаропето) с1из1 зуесетка 5го 1ига и ^гаЛ%ко) тегг
ггагеа тка 1 зразеп)а (Мапп., 11). — Опа с!и§а га1озпа 5ю 1ига ро
огютс $гайи гоНко ти )е райп^и гаокир11а (1зго, 16). — ]а 1игат ро
$ьеш као зуедок зитп)е (В1Ь., 75). — Опа зе кгесе и та$и1и игар!)а-
)иа поре зуо)е и ргоййе (§ер., 62). — ... от зи зе таЬпко кге1аН
ро категи (Бау., 230). — КекоНко 8То11па катНа кора1о )е ро V^а-
гпот ре$ки (Ро1. 19072, 4). — Кас1а зе уескора, опйа )е Ьо1)"е кораи
и Пьют таи (ВШ., 90). — Ме1кюг игео ргекараи ро тот уесати
(Маг1П., 23—4). — ... Ьо1]"е ёа гпат перо с!а зе поата тиат 1 рге-
тесет ро роыеЦ{ (Мт., 31). — ... а)е1и зат зе пос ргеупао и ро-
$1е1Ц (1уэп., 34). —
и з1иса)и рг1т)'ега за §1аро1от 1шап У)егоуато зетап11ка 1екз1ск1Ь екзро-
пепага и 1ока11Уи из1оу1)ауа 12Ьог рге<11ора ро остозпо и : ро 5гп]е1и;%гаа'и
ргета и ^гаа'зко] шеу1. Ако зе га 081а1е з1иса)еуе розгаУ1 р1гап)е (1а И )е
— гагитЩуо иг ргот)спи и гпасеп)и — ториса зирзтисца и — ро \ оЬг
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тш>, ро 8УО) рпНа зе и рппари тоге ротсто оадоуогт. Оуф'е )е, те-
сшйт, зато а1) с!а зе икаге па ш тодистозг, иг паротепи аа 13ри§1ап|е
1окаиуа безт идгогауа рппуагЩуозг ргеозЫод 1зкага.
РО + Ы1 АОЧЕКВЦМЛЮ] иРОТКЕВ1
2.25 ЗПспозг ирохгеЬе т)езшЬ копзггиксца ро + I \ ргозеки^уа, ко)а
рго121а21 12 азрекга атапибпози сце )'е рпзизгуо пеорпосто и оЬа з1иса)а,
рогпага )е ос! гаш)е.35 Т>пщ1т гцесипа тоге зе гес1 с!а зе и пекин з1иса-
)еуипа ка<1 )е и ркап]и §1а^о1 кгеыща + ро + щетг Ькаиь гпасегце па]'-
Ьо1|е сиуа зирзигисцот 1пзтгитета1а. Чр.:
. . . 1гас1е а кисе 1 гетгаща ро секи ирии зе ка зицзкот уа)*аш
(Соз., 38). — Ба зкой з ко1а, ... 1 рос!е ре&се ро ргйт (1зю, 28).
— Ос1опс1а 1с1ет, Ъег тиа, ро %ьеш (Вт., 75). —
2.26 Рогеа из!оуа о розШ)ап]и ш^езпе сНпаписпози и гесетйит
оклагипа и ко^та зе )ау1)а оуа) 1окаиу, као §ю )е зротепию 1 зетапика
ипетбкт 1екзета и рогкЩ оуШ т)езгпп аауегЪцак тоге па1а{»аи остозпо
зргеёауай иро1геЬи ргесИо^а ро. Ако зе гагтот рпш|ег 8пса1а /е сек
као* ]е 5и1а кикп]аъи }ейпе зсаггсе ксуа }е паШа $1и6а)по, пийесл р1аспо ро
кисата (Апс1г., 269) тоди зе гарагт гагпе гезтксце и остози па аауег-
Ъца1, уес ргета хоте ко)а )е ипетбка 1екзета и ркапщ. Рог1Уап)е па уап-
)е21с:к1 котекз! т]с роге1)по аН зе тоге кттпо йогУоНй гЬод кгагкос^е
оЬ)а!п)ауап)а. „МиаШ р1ато ро киси" тоге Ыи габпо и гдгаси за уйе зга-
поуа, и АпсЫсеуот гекзш р1ига! ро кисата )еато )е рппуагЩу88, с1ок )е
пиа"еа р/аспо ой кисе а*о кисе рпЬПгап зтотт. Ьекзете зек \ иНса и 13ГО)
рогкщ пе ггаге р1ига1 (пийеа р1аспо ро зе1и — из1оу сипапибпози )е га-
сгоуо^еп), 1екзете и гпасепщ г1уод згуогэ 1зк1)исепе зи 12 оуе рогкце
за ро31, кас! )е тодис прг. ааиу, ир. : . . . пийесг рШпо %еЦапката.
\] ргап)еги Рп 1а;и ро щгкоьот 1га%и (Соз., 21) ккзета 1га%, <Ьцъ
2пасеп)е роагагит^еуа ргозг1гап)е и ргозгоги, из1оу1)ауа ро)ауи ро + /
(ир. : рп 1а]и па 1ороье, и\ро йуоггки, па ИюааЧ М.).38
2.27 Кат)е )е зротепиго <1а зи копз1гикс1)е и/па + / и т)езпот гпа-
сеп)и тпо^о се5се оа зНстЬ копзгшка)а ро + /. 2паёеп)е ргозг1гап)а ро
12У)езпо) роуг§т1, остозпо уг1еп)а д1а§о1зке гаап)е и гагтт ргаУС1та пе
иаИ иУ1)'ек Ьегиз1оупо ро + /, ра зе гаю )'ау1)а ВеИ теАьеН т рНуаН , . .
и Ьогепи (РяV., 230) 1 N0 $шгот, га$риса1от $ю1и, $кисапот ой ггцт'Шк
а"азака, ргозсго ]е ЬуеН гиЬас (§ед., 70) 1ако )е и оЬа з1иба)а то^исе ро.
» М. 1У1Й 1954, 122.
** О р1ига11(е(и као из1оуи га )ау1)ап)е оуов 1окаПуа V. 2. 28. Мо2е ее )о5 гей <1а
Ы ро кис\ Ы1о рпНуас1)1УО 1 и 51иба;и йа )е и р1Шп)и У1$е икисапа 181е кисе, $1о )е оре!
петокисс и оапот котекзш.
" О <1гиШ)ет зшп)и и згап^ет ]ег1ки 1 аИ)а1екита у. М. Ыс 1951—2, 179.
** О гпабеп^и ргауса „и 1ггаги ргеШо^а ро % 1окаг1уот" у. Уикоу^б 1954, 137.
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I и рпяц'епта . . . каД оижгт 1га§ тазШа па &ио; Напух (8еит., 9) 1 Кай
]е гзргзао ро р1аспи гоо/е тоспо (те (Мапп., 8) тоге 8е па гатцепш за ро
\ оЪгпию.39
2.28 Бш^ азрек! иро^геЬе, оуо& риса зато ас1уегЫ)а1пе, т^езпт
копзггиксца ро + / )е$1 02пасауап)е зпцезЧепозТ! па гагтт гаската 1зге
роугзте, остозпо па гагпип пцезйта 131е угзю40, ир. : пийеа р1агпо ро
зе1и\кисата (2.26). Оуа ироггеЬа ро + I ргегроз1ау1)'а с1а зе и ]е<1пот з1и-
сащ тоге итетии йгаг па гагтт пуанта, йок ]е и с1гиеот оЬауегап
р1ига1пег Ькаиуа. Тако зе и рппцегипа:
Оп )е зазуип пито 1 рпгос1по рпзао опо) Аткито) С1§апк1,
ко)и )е 1 тасе сезю У10*ао и ЛагИ]( (Апёг., 264), — Топиз1ау зе тоге
У1с1еи па оЬа1( геке (Ро1. 19072, 9), — 2аг VI тзю уес )ейпот ипигаН
и ОаКсуг (Мапп., 27) —
тоге итеипт „па гагпип т^езита и саг$Щ" ра ргета юте 1 хатце-
пт и Ш па за ро.
Эгиксца )*е зпиасца и рппцеги Ыа затот §итпи йеьо]6ке $и тзоко
Аг&сйе гаранте 1псеюе (Апйг., 211) и ко)ет згаиспозг §1а5о1зке га<1п)е пе
Гауогшга ироггеЬи ргесио^а ро. 2ат)епа па за ро розга)е озгуаг1)1Уа ако
зе ит)'езю йг&ай, §1а{го1а $а згаиспип гпа^еп^ет, иуеёе прг. ^1а§о1 позгн,
сца зетап11ка за(1г21 и зеЫ сипаписпозг, ир. Ро затот цююш ф'еьоусгсе
зи позИе гара1}епе 1исеюе. \1 гот згшзш сипалиспоз? ^а6°'5ке гайп)е иг
р1ига1кег оЬ)екга отодисауа ироггеЬи ро и ргшцеги: МгНаИо ]е ра&Щчю
зргетао гасипе ( згьап ро киа (Ап<1г., 264), Ыок Ы зе 13П т)езт ас!уегЪца1
1е§ко то§ао )аут и гесеша Шпайо /е зргетао оЪгаёип. Згайспоз! в'аЕ0'"
зке гасице гапгцеуа р1игаИгаа)и зиЬ)екга као из1оу га зирзгписци па —
ро (г], ёа Ы зе (1оЫ1о гпасеп)е па гагпгт т]'езнта (зге роьгзНпе) и рпщеги
Ыа Тазгса цитпи §оге1а )е Vа^^а (Апс1г., 211). V з1иса)и ... а &Ш]и ьаз као
Ъо%оъе кай юат Иги Ыроье ро акайетуата (Кг1., 923) оЬауегап )е р1ига1
оЬ)ек1а, с!ок Ы и рпшлри )ес!пта ро ака&етщ Ы1а то^иса, з 1ип $Ю Ь1
гпабеп)е па гагпгт т^езнта гзсе шзге рге$1о и гпаСеще па гагтт гаёката
гзщ т}езш.
2.29 Зротепиге из1оуе рокаги)е тг ргт1)ега за ро и ко)ипа )е га-
т)епа за па Ш и иуцек то^иса иг §иЬкак зреаПспо^» па^1а§ауап)а гагт)е-
§1епозТ1 ко)а )е уес ипрНскпо заскгапа и ос^оуагащстг гебетскип зЬе-
тата (ир. : гаг зе та1о рпса1о ро зе1и (Соз., 30) гпа& ... па гагпгт ще-
знта и зе1и, Ь\.о зе ройга2ит1)еуа 1 и з1иса)и гаг зе та1о рпсаХо и
зеШ . . .). Ир.:
Веса песе <1а газри пе§о секащ ро ргогопта кай се росеи
(Апёг., 257). — I йап йапаз и ро ийотскгт кисата кгре тапй)и
(18Ш, 248). — Ею, 1зкгз1а 1 пека 81аЬа5па 8У)е11а ро ргогогсгсгта (§е§.,
1 0). — 1лсе ти зе га)а8п1о . . . ро оЬгаггта 1 Ми Ыцезге §га§ке гпо^а
3* V рпт)еги 8шгас1ап ргоНгИа $е и каваЫ »' ро зеКта ъе$1 . . . (Апс1г., 213)
гоуаШо зиЬка Ш81пи1ас1]а Ш1Се па 12Ьог ргсчИоца и — и казаЫ.
40 М_ Ыб 1951—2, 178.
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(Ьа1., 14). — Бок $е *ако 1ак§а кгце ро Цитата... (Аш1г., 256). — Бок
зи ее такуе 1 зНспе згуап ёезауак ро кисата \ доуогйе ро йисатта
... па Ме)(1апи зе пазт.ау1)а1а 15га г\щ зшба^а 1 гепзке сиси' (Ыо,
238—9). — 1е8и Ц сиН 6хм%\ \\о зеёе ро ттс1ег1иата око §1гокод
одпрзга (Соз., 26). — Ро $еНта 8е ротиц'ао ]'о§ зато иг&геё (Аш1г.,
214). — ... пазт.аёе пека гЪшцепа 1 пергцата изта ро ёагЩ (Ъ\о,
220). — ... каё )'е орег. гако 1гтаЫуао погет ро аюЩ1 (1зТ.о, 257). —
РШр )е Уика 1 Сади ^ило 1 1гагю ро шт Ыозкоргта (Ьау., 259). —
Р1азю ]е соЪапе поси ро р!атт (Апёг., 213—4). — }ег от §Ю ро
Агитотта и Ьизф 8ес1е тате зи г1а об п)'е росииИ (Шо, 260). —
Т^иГги 8и ро ИюаЛата па1агШ дотШсе йшод суеса (Соз., 20). — ...
гагИа )е 1 раШа пе зато ро казаЫ педо ро се1от каЛИики (Ап<и\, 232).
— Та тепа та)ка §го зас1а Уес1п 1 оЫас1 ро КгиНеиси (МШ., 24). —
Опёа зе окгепе 1 ро каш згас!е г§ит 1 1от (Апёг., 1 3). —
2.30 ЗреаПспа гпасеп)а ргеоНода ро и рогескпщ за зетаппсЫ атогГ-
Ш)ип и 1 па патеси розеЬпа одгагисет'а зуопш гесетсЫт окгийещипа
ра зе па озпоуи года тоге геа с1а копвтхиксце ро + I ргейзиауПащ оЫ-
1)егепе Гогте, ргета и\па + / ко)е зе тоди зтаггаи ойдоуага^исип пео-
Ы1]'е2етт (оплата.41
2.31 Уес зе У1фе1о с1а ггЬог 12тес1и и\па ойпозпо ро пе \дл зато
и ргауси д1адо1 — 1окапу уес 1 зетаппка ипетбке ккзете за 8УО)е з1гапе
иисе па иЪог ргесИода. Тако зе иг д1адо1 раЛай )ау1)а ро + / и 81иса)и
као прг. : . . . кйа раДа ро сегатиК (8ешп., 13). Ро + I )а\аг се зе 1 и рл-
п^епта „кйа рао'а ро кгоуи", „ро Ьгоёи", аИ „кйа рас!а па Вгаси, па
]ао1гапи, и 5рНш, и сце1о) окоШи" 1 з1.42
41 Ро)ауа 5е тойе доуезй и (Игекши уеги за гпаШо уейот Ггекуепсоот озоЫю
копзггикс^а и + I. Ваге11 (1952) 1966, 277: „Ргеяиепсу змизисз аге а«18пео! ю 1е11
из аЬош Ггеяиепсу апй 1пеу аге по1 скз^пео! (о 1е11 из аЬои! апугЫпе е1зе. Ыо\у, по
<1оиЬ(, Гогтз «ЫсЬ аге тоге Ггеяиеп! аге изиа11у Тгюзе \уЫсЬ, Ггот оШег 51апаро1тз,
тау Ье гецап1ес1 аз иптагкоЛ".
" Оок \е иг зиЬ)ек( „р1)изка" а т)езю „йосИга" —'„оЬгаг", то^ибе зато ро + 1>
ир.: "Та<1 рас1о&е р1)шке ро п)е80У1т 1)ир1ат оЬгахгта" (Маг1п., 15), „Ра1а )е ро п)ети
као $Ю рас1а гуег" (АПС1Г., 233) 1та акегпаиуи ра1а ]е па щсца (па рой) иг рготи'егцепи
ш]'апзи и 2па4еп)и.
ЬОКАПУ УАЫ ЛуЕЗШ иРОТКЕВЕ И РЦМКСЩ
ОЬАСОЬЗКШ БОРЦЫА
NА|^ + ь
3.1 Уес гапце (згг. 18-25) гагпшга1е 8и 8е 1окайупе копзгшксце за
ипегискип 1екзетата и копкгетот ргес1тетот гпасепщ ко^е зи иг §1а-
§о1е за 2пасеп)ет гаигигшщ пеко§ ро1ога)'а остозпо кгегагца и ргозгоги
1 81. 1та1е Гипксци с1орипа §1адо18ке гаап^е. 8ас1а се зе гагтаггаи озЫе
1окаиупе копзтдксце и Гипкан §1а{*о18кт с1орипа, 1 го и ргуот гес1и коп-
зггиксце за ргесИогипа и 1 па, а гаит за о.
V па&т §гатаг1ката зугзгауащ зе као ргес!1о§к1 оЪ)'еки ос!по5по
§;1а§о1зке ёорипе (Ш с1апоУ1 йорипзкш зтга^та иг д1а§о1е) опе райегпо-
ргесИоЗке копзггиксце га ко)е зе пе тоге гес1 с!а 1та)'и пеко розеЬпо гпа-
сеп]е, као прг. гпасегце т)езга, згеазгуа, иггока их!.,1 ра зе каге <1а опе
аоригцауащ д1адо1ег, с!а па пЦп рге1аг1 вкцркка гас1п)а.3 Оуф'е се зе
гакуа ироггеЬа 1окайуа оргзаи ро пек1т Гогта1тт озоЫпата оут коп-
зггиксца и уег1 за пЦпоу1т перозгеашт окгигегцет.4
ИроггеЬа оуШ 1окаиупШ копзи-иксца тоге зе росЩеНи и с1у1)е ёгире.
Ргуа дгира оЬиЬуага опе копзггиксце и копта зи 1окаиУ1 1 гЪо& гпасеп^а
иргаупт @1а@о1а 1 гЬод гпасеп)а 1тетскт 1екзета оЫ1)егетЬ 1окапУот
(Г), кааа зи роз1)е<1п)е §1а8о1зке хтетсе) па^езсе Ы1о ггапзГопш гесетса,
Ы1о ргеазгаугиа копвггиксца и копта )е 1зризгеп §1аео1зк1 оЬНк ргио&а
зааазп)е§. Оги^и §гири зас1п)ауа)и 1окапу1 и ГипксЩ ргеа1о5кт оЬ)'екага
па копта )е 1оагапа 81а§:о18ка гаап)а, а коп зе ро зуопш зреаПстт кагак-
гепзиката <И)е1е па пекоНко рос^гира.
3.2 Ьокаиупе копзггиксце и Гипкад Е1а§о1зк1Ь <1орипа иг рге1агпе
21а§о1е ира ргеЫ&ай, ргайп, гашшьш, врп]ест, роДггап, рота%ай кё.
1 Тако Магеий розН)е паЬга)ап)а Л\апае«1 гагшЬ хпаСегпа ргеШо^а их 1окаш
пауосИ 1 ироГгеои ргесИова код „81иге га аорипи §1а§оПта". V. Магепс 1963, 693.
• ВН2 1952, 212.
» Ор. а!., 210.
4 О гагПкоуапщ вЫвоЬ&Ь Йорипа о<1 ас!уегЫ)а1а V. 2.5.
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шици ёегегпипаиупи Гипкащ и остози па оЬ)екг §1а§;о1а 2а угцете Ыок
зе пай п)1т уп>1 гасии'а. Т[ 1окаиу1 и згуап рге(18гау1)а)и ггапзГогте ^13^01-
зкод ргесИката, 8 11т §ю )'е рптапи в^оЫи оЬШс роа\г$тш тги тгапз-
Гогтасца. Тако и рппц'еги: Магко #а ргекЫа и рг$ап]и 1окаиу ргес1з1ау1)а
д1а§о1зк1 ргесИкаг и коте )е зи^екг оп, ц., задазп^ оЬ)екг ргоз^е рго&гепе
гесешсе (^а) зиЬ)екг )е 1етрога1пе ккиге Аок оп рИе (Магко ргекЫа).
С1а§о18к1 ргесНка* гатцеп^еп )е гагип и кориЫ + и + I ос^оуагащсе
8о1зке ипешсе : а"ок ]е оп и ргващи да. Ы 8е йа1)П]'от ггапзГогтасцот 1зри-
8Ш1 (И)"е1оУ1 гаУ18пе гесетсе, а п)'еп 8иЬ]екг розгао оЬ)'ек1 §1аупе гесетсе:
Магко §а ргеЫйа и ргзап]и. Оуа) 11р ргозге ргозпепе гесетсе 1та и пек1т
зшса^еуцпа 1 рага1е1т акигаНут тхапзГогт гако <1а гесетса: АН те ТигЬЧп
ргеЫйе и тгзИта (Апаг., 131) тоге ^1а8Ш: аИ Тигбт ргекЫе то}е тйК.
11р. гесетсе за 1окаиуот:
. . . пе гпат с1а И зге (1оуо1)по тгеН^етт с1а те итце^е рга-
йи и оюо] то)0) тЫ{ (Кг1., 937). — ]а зат 8У1т птзЫт рар^ата
ёокагао да )е ва1епзка Гогтик гаизгауНа птзки тесИсиш и щепот
погтаЫот гагяхци (1зго, 915). —
11р. гесетсе за осЗвоуагащот акигайуот:
№ гпат ёа И с1оуо1)по )азпо ргаиге пщи тгзао (Кг1., 931). —
... 1 (1а зе роЛо ригет етрггце пе Ы зуе опе ЪегЪгоще ^акпзке
геогце Ы1е оте1е погтаЫп гагго] ратей (1зю, 915).
Ва1)П)1 ргиглеп Ькаиуа:
I пико уаз пе зтега и гот ро$1и (Кг1., 921). — V п)ети )е зуе
1угс1о 1 паЪцепо, гаргауо — пе угесИ ргекИаи и геЫ (Ро1. 1950,
13634, 3). — . . . пе ёа]1е с1а паз оуа) ^озросип ргекМа и гаг^оьоги
{]. 1оуапоУ1С, 5гуагап)е га)ес!тске скгауе 8гЬа, Нгуата 1 31оуепаса, I,
В§с1. 1928, 148). — Ргекишо 81 паз и §оюьо] $уасН (§е&., 12). — Ако
зе ргета 1511т Нсипа угЛ пазИ)е и \егл за ойгейепот з1и2Ьепот
га(1п)от, и патеп йа зе оуа зргебе и иг1ети 5УО)е з1игЬепе ёи2поз11
(Ргэуо, 23). — Век^асца па§е рат)е . . . иуегПа зе <1а беЬоз1оуаСк1
пагоё, раП1)а . . . )ейпоёи5по рос1ггауа)и рагг1)зко 1 дггаупо гико-
уо(1згуо и тецоьо] ЬогЫ га тщтГ зос^аИгта (Ро1., 22. VIII 1968,
3). — Рптег М1ка1)а 1 МИоуапоуа зуакако )е ройггао Уика и орге-
йеЦети га )екаУзко р1зап)е (Р. 1у., 23). —
1та, тейшип, з1и^а]еуа кас!а зе 1теп1са пе тоге сИгекшо 12Уез11 12
|*1а8о1а. Тако зе и рг1т)еги: . . . йоспЦе ]е рота^ао оси и гапаш (Апёг.,
222) зтагга <1а зе и гапаш 12Уоси" ос1 рота%ао ]'е оси Лок зе осас Ъаую гапа-
готп. I и з1иса)еуипа као §ш зи „и1оУ111, иЬуаг1Г1 пеко^а па Й)е1и" и р11ап)и
)'е 1ока11У ко)1 огпасауа уг§еп)е пеке гас1п)е, ир. :
АН кас1 Ы ёозао зеЫ 1 ипуаио зат зеЬе и ро$1ес1п]ет Ьезпот
рокгеш . . . (Апс1г., 207). — Сии пи зе с!а 81 те иЬуаГ1о ш, и рге<1-
зоЫ)и, па пекот гЫ 0]е1и (^е^., 23). — 1зра1о зуе као Йа зат да и1о-
У10 и пекот пеАотоЦепот ро$1и (1зЮ, 23). —
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3.3 № в1а§о1е ира виА)е1оьап 1окайу, ко|1 )*е ро ргауПи д1адо1зка ипе-
шса5, ипа зуо^зхуо екзрИкаиупе с!орипе огпасауаща аксци и ко)'о) ]е зиЪ-
)екг д1а^о1а )ес!ап оа угШаса гас!п]е огпасепе 1окайУот. Тако па рппцег
иЕевюста11 и тасИ гпас1 зуаааи зе, з 11т &о )е Ьго) УпШаса гасите оЬауегпо
уей ос! )еаап.в ЬГр.:
II оку1ги гопе угзюса йгеЬа гагИкоуай ауе озпоупе ро21а]'е
. . . аги^а, зрогеапа, рогкца ро;тоуа коц иг зиЬ)ек1 зиае1ищ и т~
$ещи гаап]'е (М. 1у., 264). — ... ако ]"е оп га181а исез1УОУао и тв'ещи
аксце (1зю, 44). — Багпао зат аа зи 1 от, оЬо)ка, ЬШ 1ато, зифе-
1оуаН и вюайг (§е{;., 12). — II йуош, [теаиит, ош 1 запи ибезтци
и 1§п, пазшра)и као акгеп (Вт., 113). — ... хзйсе ргауо аа исе-
з1уи)е и иргаоЦащи гдгааот (Ргауо зг., 6). — Зуегзко {гггёге исе-
зтце и оЪгагстащи п)епе погта!пе сепе (Екоп., 261—2). — Заа
№ зкпо 1 Ьгаааго тзгауио, рипо 1аг1, ко)е иуцек аоЪгоуо1що исе-
зтце и пщеЦщта па Вге21 . . . (Ьа1., 25). — ТатЬигИпас зе пце
Ьа$ тподо ап^агиао и Пито] го/ ргергга око щедоуа ипегка (К. Ма-
ппкоу1с, Ргоге, Ъ$о. 1948, 105). —
3.4 Ьокайу зе као ргеШоШ оЬ)ек1 )ау1)а иг д1а§о1е пра „аоЬт"
(код зи па]'бе!6е и перге1агпо) ироигеЫ), а зат 1окаиу )е ргеазгаутк коп-
зниксце и ко]о) )е 15ризгеп оЬНк д1а8о1зко§ ргио^а зааазщед пеко§ оа§о-
уага)исее в1а§о1а. Тако зе и рпт^еги ЕоЦе }е па текщата аоЬт пецо па
гШи кеюьап гекопзггшга §1а§о1зк1 рп1о& зааазпд сг^исг: . . . аоЫп
сг^гдиа текхщата, оопозпо кешнш 1г%щиа г1ают. Ир.:
Мога аа )е 12{щЫо па втщата (Соз., 33). — зе какау со-
У)ек рппи ю§а роз1а пе Ы тап)е аоЫо пе^о п.р. па тагатата Ш
па Ы]й)&о&% (Уик, р1зт. 73, „аоЬт"). — Озеса1о зе 1еро: аа опа
аопоз1 згеси §ае аоде . . . Ьиао )е аа Ьаа поусе, орег се па прта
гагасии Уезе1тоУ1С, 8е1)'апка, Вда. 1933, 152). — (1апко) . . . зе
)е хпао игазпо 1)и«11 каа Ы §иЫо па капота (]. Е. Топис, МеНга,
2^Ь. 1899, 64). — И Рпггепи ши )е огас 81екао па ют гапаш 1ер
ипегак (Апаг., 222). — 1те1екша1ас, §уе|к, зрекиИга па ьар (Мапп.,
28). — Уагао зе зато и тетепи (Апаг., 226). —
V роз1)еап)ет рппцеги розго)1 тодиспозг гекопзт11гап)а оадоуага)исе8
в1адо1зкод ргНода, ир. : Уагао $е зато ргосепщип тете, аН розЮ)1 18ГО
1ако 1 то^испоз! гат)епе и + / за котр1екзт")от копз1гика)'от и ро^1е<1и
их детиу, ир.: Уагао $е вато и ро^Ши тетепа. I и рпт)еги 1г^1е<1а да
$и ве паист гвргпьаИ ипекоИко ьагаИ и осепата (]. Су1)16, Ооуоп 1 с1апа,
Вда. 1921, 12) тоге зе гекопзггшгаи §1а§о1з1и ргПод „аа)ис1" ир. : . . . &а
ви ве . . . ьагаИ аа]иа. осепе, оапозпо . . . Ла ви ве . . . уагаИ и ро%1ейи осепа.
Огиксца ]е з1тас1)а и зН)еаес1т рпт)епта, кааа зе гЬод рг1Гоае 1те-
п1ск1Ь 1екзета и 1ока(1Уи гпасеп^е па)1асп1)е сиуа зато иУос1еп)ет коп-
з1гикс1|е и ро§1еаи иг 1гапзГогтаа)и 1ока11Уа и деп1иу. 11р. :
6 Огиво )е исепъттг па занапки кай зе 07.паса\-а зато рпвизгуоуагце и юки
12У)езпе аксце, а пета зреаС1кас1)е и ёети зе зазГо)! зато зис!)е1оуап)е.
* 5ьаЛа11 ве зрас!а и угзш 1псгаг1йупо геаргойпт 81а8о1а, V. М. 1уг41961—2, 143.
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Тек 1а<1а опа У1с1е коНко )е Ыепаа рогалао, коИко ти )е ёе-
саШ Нк с1оЫо и огЫЦпозп 1 гге1ози (В. Соз1С, Рокозепо ро1)е, В%й.
1953, 174). — 21ост §иЫ го У1§е па окгшпози, §ю )е па тагце га-
гогап паст 12Уес1еп (]. Козог, 1гаЬгапе рпроуцезй, 2§Ь. 1950, 113).
1та, тебийт, з1иса)еуа кас! зе па + I иг 1зи §1адо1 §иЫи ггапзГоптга 1 и
ЫШ оЬ)екг, ир.: РЦискат кто, %озроИпе, г §иЫт па (еёаи (§е§., 42). То
йокаггце оп§та1ш ргтцег за акигаиуот оЬ)'екга, ир. : V Лгщо) %гирг
тпо#е ро]есЧпозп рокагщи зе и йгщсцасЦо] Ьф, ропеке диЬе геггпи ко}и зи
гаще гта1е (2. МШсеУ1С, Каао2па1о8«, ЗиЪоиса 1951, 57). — ТгеЬа па-
ротепий како гпасегце ипетбкт 1екзета и рогкщ 1окаиуа и розЦеапит
рпт)епта ото^исауа ггапзГогтасци па + I и Ъ\\И оЬ)екг Ьег уесе рго-
т)епе и гпасегци, зЧо ш)е з1иса) прг. за §иЫп кпрде (Ш 8У1гце) Ш циЫп
па кщщата (Ш 8У1П)ата), %<Х)& зе и роз1е<1п)ет з1иса)и иприага §иЫп
1грл}исл кп)щата Ш пекот зНбпот аксцот.
3.5 С1а@оН ргецегай \ инга/аи зрааащ тейи §1а|5о1е коЦ гаЬи)еуа)и
перозгеапе аорипе и уИи 1окаиуа §1а§о1зкШ йпешса, розЧо зе тоге ргеу'е-
поай оёпозпо из1га]ап и ргуот гест уг§еа пеки аксци. 1ако 0У1 §1а§оН
то&и заст]ауаГ1 типтате гесешске зггикшге и 8пиз1и Магко ргеуегщ'е,
шЯ]ек рге1)егще, изсга^ао /е, (пце роризйо), га гагНки ой *Магко Ьогауг,
*Магко %агг Ш *Магко розса)е7 I з1., ю зе тоге аезт зато кас1а перо-
згеёпа зкиасца Ш котекз! каги ко)а аксца засицауа зато ргег)епуап)е
ос1позпо из1га)позг. ир.:
. . . рге^епуаП зи и {зйсащи 5*уага1аско§ ргауа кпдгеутка 1
исеп)ака 1Нга Цопке, 183); Та изггаща тойуасца отодисще с1а
соу|ек изгга)е и ЪогЫ га зуо)е сИ]"еуе (Ыоу., 19). —
Оуфе )е тодиса и ргуот гейи ггапзГогтас1)а и 81адо1зк1 ргИод заёазпд
(оёпозпо и угетепзки Ыаиги) : ргецегюаН зи гзпбиа $ыага1аско ргауо кпЦ-
геогака ....... а"а 6<го]ек и$гга]е Ьогеа зе га 5ш/е а.Цеие. Рогеа юда, розго-
)ап)е рг1с1)еуа оапозпо пас1П5код рп1о§а 1зге озпоуе и$1га]'ап — и$1га}по
{ ргеуегап — ргеу'егапо отодиси)е сиуап^е гпасеп)а 1 каа зе зргоуеёе ргео-
Ьгасап|е Испо^ ^а^оккод оЬНка и оо!доуага)ис1 ргПо^, иг ггапзГогтаащ
1окайуа ^адокке йпешсе и оа§оуагащс1 Нсп1 §1а5о18к1 оЬПк, ир. : . . . рге-
цетапо зи гзпсаИ зпага1аско ргаио ....... Аа зе согуек изгга^по Ьогг га зьо]е
Ы1]еие. 15р. 1ако<1е: ргег)'ег1Уаи и )е1и, р1си, 5гес1п)1 — рге1)егапо )езй, рт,
§1ео!]"еГ1; из!:га)аг1 и гааи, исеп)и, иу)е2Ьауап)и — изгга)по гас1т, ис1г1,
иУ)егЬауаГ1 (пе§ю).
3.6 I кас! иг §1адо1е 11ра о^Шай зе \ рокагаи зе <1о1а21 1окаиуот оЬ1-
1)егепа пека д1адо18ка 1тетса то^иса )е п)епа ггапзГогтас!)а и §1а§о18к1
рп1о^ 8ааазп)1, ко)1 сигекто огпасауа пеки акс1)и зиЬ)екга. Тако и рп-
т)еги: Тайа зе згрзка паго^па уо)зка ёоЬго рокаге и ос!Ьгап1 раза1ика
(5. ЫоуакоУ1С, Уазкгз аггауе зфзке, В%й. 1904, 13), 1тато . . . ьо]зка зе
АоЪго рокаге и оаЪгаги ра1а1ика -> ъо)зка зе АоЪго рокаге Ьгапесг ра$а1ик.
V ситддгт з1иба)'еУ1та 1окаГ1У )е ргеазгаутк копзггика)е и ко)0) )е 1зри§геп
' М. Ый 1961а, 183.
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^к^оЫи рп1о§ за<1а§п)'1, код зе иуцек тоге гекопзтигап, рппцег : ОШспо
ве рокагоЛа и ЪоМсх (V. БесЩег, Е)пеуп1к, В%± 1946, I, 339) ёа)е оАИспо
ве рокага1а гаа'еа и Ъо1пш; I тка т)'е рпгоапуе по Аа ве г Капкогпс, йеге
ва ве1а, . . . оцШао па ют роЦи (]. ЗкегНс, Рхза 1 кпд§е II, В^с!. 1907—9,
137) йа)е . . . йа ве г Капкотс . . . о%1ед.ао выага^иа па сот роЦи.
Ьокаиу в1а$о1зкШ ипешса )ау1)а зе 1 иг §1а{*о1е код гЪо% зуо^ рп-
тагпо& 2па^еп)а кгегап]а, гаигтгагца пеко^ ргозюга8 1 з1. шгащ и уЫи
ёорипе зуо§ гпасегца ргуепзгуепо т)езш 1окаиу. I ш оуе 81а&о1е 1окашг
§1а§о1зк1П ипешса тоге зе 1гапзГогппгаи и 81а§о1зк1 рп!о§ зааазпД. Ир.:
М.1 зе оуф'е диЫто и рг&ат'и, а уа§ )е СоУ)'ек еуо зп^ао (Кг1.,
901). — Зуег зе риао §га )е то§1о ЬШ 1 §иЫо зе зато и па^аЛащгта
(Апйг., 222). — У1с1ес1 с1а 1е газто и огроги, Гга Магко пауаИ )о§
)асе (1зю, 98). — Ргагаг Ы орег. газфао и %&ооги \ гЬип)епо розта-
1гао ш гепи (1зш, 166—7).
3.7 Оуфе зе то$ш иутт 1 1окаиупе копзггиксце ко)е зе |ау1)а)и иг
(*1адо1е ира какоаКН ве* и зуо^згш екзрИкаЙУпе с!орипе, с1а)"иа тоиуа-
сДи Уг1еп|а гайп)е 1ако <1а розгоД тоди&юзг ргеоЬга^ап)а и иггоспе коп-
зггиксце. Ир.:
. . . тагегцаПз* ти зе 12а З1ак1а озгщеЬот гапуаНо па ротоа
(Мапп., 504). а коД зуо)от зтгби 1гаге 1 газшге (Цу1)еп)е
1 в1аюи па ко]0} зи 1т сейма гоИко гаухфеи (Ьа1., 22). — На ип пе
гаУнШ па впагг (Бау., 233). — 1газ1атк ти )е изтепо заорзио <1а се
Ьт паипепоуап гитеЙ)5к1т уаИ)от ... 1 сезйуао ти па юте (Апёг.,
317). — ... гаю §Т.о )'е N. ОгиДб рге У1§е ос! 100 досИпа Уики Кага-
с121<5и гатегао па ироггеЫ депШуа з ргесИодот и иг §1а§о1е оуода
гпасепза (М. 51еуапоу1с, Щ XV, зу. 3—4, 1966, 174). —
Ыа копси ггеЬа зротепи11 с!а розШ]е )о§ йт%\ р1адоП гагпод гпабеп)а
иг ко)е зе као йорипе )ау1)а)и 1ока11Уот оЬ11)егепе §1аео1зке 1тетсе ко|е
зе тоди 1гапзГогт1га11 Ы1о и ос1§оуага)исе ^а^о^ке ргИоде зас1а5П)е, ЪНо
и гахазпе Ыаиге. Тако зи и поутата сези итл „фе1оуагё па )'асап|и за
гаре за . . . 2ет1)ата . . . , па роуесап)и оддоустози копиюга. . .",
„гасИ11 па зразауапщ идгогепод згапоупйгуа, га2У1|ап)и 1еппо1оеце" 1 з1.
3.8 Кебепо )е с!а <1ги§а ^гира 1окаЙУП1Ь копзггиксца ко)е зе )ау1)а)и
као д1аво1зке йорипе зас1П)ауа пекоНко гагпт ростра. Заёа се зе гаг-
таггаи копзтакс1]'е и\па + / ко)е зе |ау1|а)и и зуо^згуц ргес11о§ко§ оЬ^екга
иг пеке дк^ок иро1геЫ)епе као тггапгтупе згтакзхСке )еЙ1П1се Узе10,
а ко)е ргейзгау1)а)и ггапзГогте акигайуа оЬ)*ек1а иг о(1доуага)исе ггапг1-
иупе 81адо1е. ИроггеЬа ргеШо§ко§ оЬ]ек1а и 1окаиуи сИгекто )е из1оу1)епа
1тгапгтупо§си Тако зе рпт)'ег: Ыгокгалца ве игягАИа и ь1ави
* V. па «Гг. 21-4
• V К]А <1а)и ее гаЬиаНи + па + I I ваМ]вй + па + I као рппцеп %е
па иг 1окаЬу иро(геЫ)ауа „га ёорипи $пиз1а е1аво1и": $15№ Во^и га/таЦщ'ис па гаго-
геп;и гетр1а (Р. Некюгстб (?), 105) 1 ВоИе Аа 1г мак па йоЬт гаьШ 0$. Т}\т\\хо\\(:, 16).
*" М. 1961—2, 141.
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ггапзГогпига и Ыгокгаща /е шшсШа то/и у1а$1, Ти /е /га Ресаг ргеЫпио
рпсагуе (Ап<1г., 161) и Ти $е /га Реют ргеЫпио и рггбагу'и. Ир. ёа1)е:
РгекМаща зе и тгзНта МПе ирка (В. Соз1С, Рокозепо ро1)е,
В§с1. 1953, 376). — ТгеЬа зе иргайп)ауап и ихрЦещи (8. 8гетас,
Рор Ска 1 рор 8риа, В%й. 1911, 37). — Кос! кисе зат зе и гторг-
нащи иргаг^ауао (В. 1акз1с, Бе1а III, Вд<1. 1911, 101). — УкНт
ёа зе сЬЪго гагитеге и пт зюапта (К. Оотапстё, Се1окирпа с1е1а
II, В^о*., 364). — Ьер1 ОегНса ... 1т ргаУ1 а^аге 1 к1Ыси)е, 1ако зе
оп 1 пе гагите и Паки (8. Згетас, 2опа 2атПгоуа, В§а\ 1907, 117).
— Оп зе, сЬризисеге, и Ыт выапта осШспо гагитеуао (V. Мш&с,
XX уек, 1938, кп). 1, зу. 1, 109). — А п)Ш епо §с1е зе и Рогагеуас-
кот кагпепот гауос-и изаугзауащ и кпЫега^и (8. 8гетас, Рпро-
уегке IV, В§с1. 1935, 58). — 1ес1па &гира ЬЙа зе )е зреа)аИ20Уа1а
и ги&ети ге1егтск1п оЬ)екага (К. Со1акоУ1С, 2ар181 гг. озЬЬосШаско^
гага, 8ага]еуо 1950, 172). — Р^зао )е с!а зе зресцаНаи-а и Ыгиг%щ
(ЬТ. Вагш1оУ1С, № рге1оти, 1929, 49). — II ко1опЩ 1та гппозгуо
пЪага код зи зе готе ос1аН |о§ од. скигфп/а, и юте зе 12Уе2ЪаИ 1 зре-
а)а1тгаН (М. РеггоУ1С, 8 пЬапта, 1935, 109). —
3.9 ХЗг §1а§о1е $1а$ап $е I $ик6Ып $еХ1 сЫаге йорипе и тзтппепЫи
1 и 1окаиуи. 1пзггитета1 огпаси)е Нее за кодт зе с1аи ро)ат з1айе Ш рге<1-
те1 з1а§ап)а (оп 5е йа&е за тпот, Ш оп $е $1аге $а ргеНо^от) . ЬокаЙУ, те-
Йишп, <1о1а21 зато опс1а кас!а )е огпасеп рагтег и з1а§агци, а роггеЬпо ]е
оо*гес1т 1 ро^еолпоз* и ко)0) зе тат&зйга 2а)ес1тско з1а{*ап)'е. Ир.:
Кас1а зе з пазЧт зигасиикот 12гагпо пе з1агето и пекот рг-
сап}'и . . . (>1оу., 27). — 2ат зе опе . . . з1аги за рпскУзЫт геата
и тети зет и гпабещи (Ве1., 1, 313). — Оёщкёпо )е (1а зе и ют гпа-
сщи оп з1аге з 1окайуот (1зю, 68). — . . . аН да )е Ы1о 8Г1с1 да зе па
Ю] нуап зикоЫ 1 га21(1е з ЬгаЮт (Апёг., 222). —
3.10 01адо1 ройга&аюагг тоге 1таи иг зеЬе 1ока11У и у1сш ргес11о§код
оЬ)екга ко]1 огпасауа ргеёте* па ко)1 рге1аг1 д1а5о1зка гайп)а, з г1т да )е
оЬауегпо рпзшап Ы1о д1гекШ1 оЬ)екг и акигаиуи, Ы1о 1пс11гект1 оЬ)'ек1:
и <1апуи. Оуакуа ироггеЬа 1окаГ1Уа иг роЛгагаьап тап)е )е Ггекуетпа
ос! акигаиуа оЬ)'ек1а и ко)! зе тоге ггапзГогпигаи. 1Лр. :
Рос1гагауа)ис1 Со§о1)и и $п1и оп §а згепо§гаГзкот ор^гпозеи
зНкап]а пайта5и)е (Маю§, 67). — Ыа зуак1 1 па)тап)1 §ит рор Ы
ро1едао 1 йи^о озга)ао перот1сап: ёеса зи ва " тети рос1гагауа1а
(В. Соз1с, Роко§епо ро1)е, Вдс1. 1953, 104). —
3.11 Ш ё1а§о1е гагпод гпасеп)'а 1окаиу )е оЬ)'екг па коте )'е изгес!-
зге<1епа §1а§о1зка гайп)а. Ир.:
. . . аН га8го зе Ьаг па юегатта пе озуегпе (Ьа1., 18). — 1зкаШа
Ы зе па ппта и кшп каё Ы)азе 1)ига (К)есп1к Маиса 1967, „икаИй
зе"). — Ые Ы зе зт1по Йок зе па коте пе Ы 1зкаНо (К)есп1к Ма11са
11 31а/>аи $е { ткоЫп !е ркй$Ш\)&]и перге1агпо гесфгобпе в'а^ок, V. М. Мб
1961 — 2, 143.
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1967, ,Дзка1к1 зе"). — II ргасш ее озкиёеуа и патггпгсата (Ро1. 19073,
1). — Ыас1а 1 зитта ггеЬа $1оЬос1по 1 гаупоргаупо с!а с1ги{*и)и и гости
§го зе зтга, и тети 1\о зе уеНко геП 1 зпеуа (Зшйепг, 19. XI 1968,
8). — ... )ег Ьо)аи зе гпай гтз1т ... 1 Торизме <1а уат зе и юте рп-
йтиИт (Мапп., 229). — Оёиуек зат ге1ео с1а гпат пе§ю У1§е о гоо1о-
VI зге те и юте ргегекН (Зтйет, 12. XI 1968, 7). — ]а иНчат
и гайи з ф'есот (1уап., 8). — А пе ийуа^и и шЛо] пе$геа као и (Вог.,
13). — Ра опс1а Ы гако торао зуако зато с!а иНуа и цгеЬю) игазп
(Вт., 132). — ... а пагос! и то}0) кпл одгегпио (V. 1гаЪгат
кгай зр181, 2&Ъ. 1948, 57). — ... Ьо^аш с!о5ас1а)1та. Ыа ли'ш
т'гта . . . 1пзртзи зе т1ас1е репегасце (N111, 31. XII 1967). — . . .
тз18Пгато па з1оЬоаЧ п)Шоуо§ кгегап)а 1 гЬогоуап^а (Ро1., 22. VII
1968, 2). — Ако Ы зе тз1зига1о па 1гайеп]и остоза 12тес1и кпУ1Йюе
ргауа 1 тога1а (Ргауо, 7). — Агеге), тзхзйга па тот рйат'и (Кг1.,
918).
3.12 \5г %\що\с ира гар&Ы]ес1аи, рп%оьагай \ з1. кас! 1тащ 12га2еп
оЬ)екг, оЫспо и с1аиуи, с1ги§1 оЬ)екг тоге ипаи 1окап\тш Гогти. Рпт^еп
рокагищ с!а 1окапу 1та па)сезсе гапцешйи оЬИк. 11р.:
. . . с!а зоу)е1 Ьис1е па)уеса у!аз1 и гетЩ 1 да зучта ро§1аУ1-
сата гароуцейа и зтадети {\ик, 3—4). — Оп зуо)0) гет ткас1а и
тсет пе рпцоуага (Е. Кштйс, Кга1)1са 5аЫпа, 7.ф. 1883, 270).
— АН рп зуети оуоте зоу)'ег зе пцс зтю Кага-Вогаци зиргойут
ш и дети (Уик, 11). — №)е у1асИката У)егоуао ш дги^цеЬ згуэп,
а катоН и гакооте розЫ (1зю, 67). — ЭДедоу зтоуас Ра)а з1и5а %а
и тети (М. В. С1Шс, рпр. 1, 4). — Ко тоге и ют ЬоЦс ргезисНп
0(1 опора коп уаз )'е гауаШо (Эатса 2, 125). — КпегоУ1 зи 1 пагос1и
и тасети зиёШ (Вгог-1уекоУ1С, „зиоИи").
I оуе Ы 1окаиупе копз1шка)е торН рготаггаи и рор1ес1и пЦЬоуе
18рш11У08г1, остозпо и рор1е<1и рппуагЩуози 18кага и з1иса)и пЦпогор Ьп-
зап)а. Та )е рг1Ьуа1;1)1У081 гагпоНка 1 оу131 ос! У1§е Гакюга. \5г ро)ес!1пе
до1зке 1екзете пекай зе зата ро зеЫ рос!га2г1т1)еуа 1 иоЫса]'епа ёорипа
^1а§о1зке гас1п)е, гако с!а зе прг. и гзкаги аИ те ТигИп ргекИе то2е рос1га-
2ит1)еуап Ьег котекзга йа )е и ркап)и еОУОГ> га<^> га2т151)ап)е (Йорипа
^1а81 „и т1зНта"). I и 51иёа)и Запко %е ]е гпао игато 1}МШ каа* Ы диЫо
тоге зе гес1 да зе 12оз*ау1)епа дорипа „па каггата" (оёпозпо „и 1&п")
патесе вата ос1 8еЬе. Оуй)е зе пе то^и допцей пеЫ орс1 гак1)ибс1 и У1ёи
^епега112ас1)а, аН зе гепгаг^упо тоге гей йа, па рпт)ег, 1тетсе и гпа&п|и
1)'ис18ко5 згуога и рогкщ зиЬ)екга с!ори5га)и 1зри§гап)е &1адо15ке ёорипе
1ак§е ой пск1Ь ёгщип ро)тоуа и 1зго) рог1С1)1, у)егоуагпо орег гЬо^ иоЬ1-
са]'епо8а затор 18кага. Магко (>иЫ тоге Ът рпЬуаг1)1УО (1ок *г1оап %иЫ
Ш *ро]'еа,то5П §иЬе Ш *сЦеса<:к1 Нк ]е а'оЫо Хо П1зи. Ыекас! зе ^1п^о1$ке 1ек-
зете зНспе ироггеЬе као „2аЬуаН11 па пеёет" Ш „2ат)егауа11 па песет"
гагНкищ и ют ро^1ес1и. Магко ти гаЫаЦще тоге зе рппуаиЙ као рог-
рип 1зкаг тподо рг1]е перо Магко ти гат]егаьа (ир. : „СгиЦс . . . )*е Уики
КагасШси гатегао . . ."). 2а зЩейесе ргип)еге „ОегИса ип рга\1 С1§аге
1 к1Ь1си]е, 1ако зе оп 1 пе гахите" (и §апи), „. . . а пдп епо §с!е зе . . . иза
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уг§ауа)и" (и ЗтЫегащ) 1 „)еапа дгира Ы1а зе зресцаНгоуак" (и гизепщ
ЫеггиёкШ оЬ)екага) те§ко зе тоге геа аа зи рппуагЩу! ако зе Ьгозгауе
§1аео1зке аорипе.12 Тако Ы {51адо1 о§Шап $е Ъег аорипе то§ао 1таи гпа-
беп)е „§1еаап око зеЬе", зато зЧо ю пце зш&у и ргигцеги коа 3.6, зи\ 40,
8<1)е гЪод оз*а1о& гебетёкод котекзга 1зри5гап)е 1окаиуа ооуосИ ао перп-
пуаи^уозп. Ва1)е Ы зе тод1о геа аа и з1иба)и рге1аггип в'адоЬкШ зггик-
гига рпзшгуо ЪНгед Ш аа1)е§ оЬ)ек1а отоди^ауа и 12У)езпо) т)еп рп-
Ьуаг1)1Уозг 18кага иг 1зри§гап)е 1окайуа. То зе оапоз1 па {;1а8о1е прг. Г1ра
гарогуеаЪп иг ко)'е Ьпзап)'е гат^егискод 1окаиуа пе шгёе па С)е1оУПоз1
шкага.
3.13 О заугетепот згрзкопгуагзкот )ег1ки копзгхиксце о + I нпащ
и па)Уесет Ъгощ з1иба)еуа зреаПёпи ироггеЬи иг )еапи оагескпи угзги
в1адо1з1ип оапозпо 1тегибкт 1екзета. Ч паиа ]с уес рогпаго аа §1а§оН
и ркапщ ргеазгау^ащ 1гу. д1а§о!е доуогеп]'а 1 гтЗДегца (и Лгокот зт1з1и)
1 аа зе уей и гапцип Гагата гагуо)а згрзкопгуагзкод )ег1ка рокага1а )азпа
гепаепсца <1а зе ироггеЬа о + / о§гашс1 па зротепиш угзт §1адо1а.13
Мохе зе ргегрозгаут аа па оуот т]'езш пце Ьег тиегеза зр1зак §1а^о1а
1 ипешса иг ко)е зе )ау1)а о + I и У1аи аорипе и гаггит угзгата гекзга и
заугетепот )е21ки.14 И $р1зки зе пе пауоае §1а§ои Ъппии $е, гги&т %е,
потаи ве \ оьтп розЧо 1т зе гпасеп)е ипекоНко гагИки^е оа озгаПп. I огпзги
\ Ьгтии $е ироггеЫ)ауа)и зе 1 иг аги^е рааегпо-ргеа1о§ке копзггиксце15
(оЫпп + оа + депту, Ьппип $е + га + акигапу 1 аг.) зЧо ]е и)еапо ка-
гакг.епз11ка 1 пекШ §1аво1а &оуогеп)а I пиЭДеп^а 1 У)'егоуато Ы Ы1о гат-
тЩуо 1зркаи зуе тодисе коге1аге, Уоае<л рп гот гасипа о готе ко11ко
зе Сиуа Ш пи)еп)а гпабеп)е. Моге зе паротепигг аа )е Сезшба )ау1)ап)а
гагпШ б!а8°1а гагит1)1Уо уг1о гагНс11а. Ыа се1и Нзге )е ёа1еко па]Ьго)П1)1
81а^о1 воьопп (гаит (1о1аге ппзИи 1 ргзап). 5р1зак ипеп1са тпо^о ]е уес1
(око 270), зааг21 т1етасюпа1тп Г1)'еб1 (око 90) 1 тоге зе геа аа 1та :еп-
аепс1)и аа зе 1 аа1;е роуебауа.
" М. Ыб 1964, 476.
" Эа)и6 ргев1е<1 гагуо^а иро1геЬе о + I Торогоу пауосИ 1 <1ги8е вгирс в1ае°1а
их ко)е хи хе оуе коп$1гика)е )ау1)а1е. То $и, па рпт)ег, ЫН %\що\1 ко)1 1гга2ауа)и Йи-
4еупе етоа)е Ш Ьп^и (Торогоу 1961, 225), гаит шо1Ш, рго$Ш, га4ш (ор. а1., 227).
Ро»1)ес1п)1 %1що\ вадиуао 5е и 1ггаг1та као §ю )е гайиг пекоте о ^аЫ (йги%о )е тасИ $е о,
у. па «г. 129-31.
и 8р1$ак )е па)уес1т (И)'е1от за6п)еп па озпоуи та1еп)а!а ко;1 )е ро$1и21о као
Ьага оуов 18р1ПУап)а (у. па «1г. 7-8)а рорип)еп )е апаН/от гагшН ЛгирЬ Ккзюуа, ро
ргауНи риЫ1коуашг1 ой 1950. пас1а1)е.
" Ор. <Я1., 230.
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Зргзак %1<що1а иг ко]е ве и жюгетепот ]егИги ]аяЦа О + Ь к тАи
^1а^окке сЬрипе




Ьг20)аУ111 па<1орипт гагиУ)егШ зе
Ьипсап паеайап геа"
сшгап паеоуцезгт геГепгаи




сИзкийгаи паибауаи зау)егоуаи зе




ёуоитт зе ос11иаи зрогагищеи зе
Гата21га11 о§1азт зиоли
дагаи р1заи зитп)аГ1
§1а5аи ркап зуайай зе
{?ОУОГШ Р)еуа11 5У)ес1об1г1
Р)еуискаг1 за1т зе
1пГогпигаи зе робей §ар1ай
тзшшгаи ро^скИи зе зиГ)еи
1зртуай рсЯепигкаи №)1Й




12позт ргеркаи зе иркаи
12]азпШ зе ргезиШп ирогопи
12гес1 рпсаи иу)епи зе
12У1)езии рпроуце^аи уагаи зе
)ас11коуаг1 ргеуапи зе у1с1)е«
)аут рптцеии уцесаи





кпбаи газркаи зе гаркклуаи
1а§аи газргауЦай гпаи
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ШКАТ1У „КАБЩЕ", „ЗТАЭДА" 1Ы „ОЗОВШЕ'
4.1 И ро$1)е(1п)е угцете иУ1(1а 8е зуе угёе йа )'е рп ор1$1Уап)и Гипка)а
1 гпабеща ро)ес!т1Ь дгатаиёкШ ка*е§оп)а роггеЬпо 1згактт коИко 1ек-
51ка112аа)а )есишса и ркапщ, I). пДпоуа 1екзгёка угцестоз! и зуако) оёге-
йепо) зкиасЩ из1оу1)ауа зати рпгойи Гипксца 1 остоза код зе гщта оЫ-
Пехауащ.1
4.2 Ка<1 зи зе апа1121га1е т)езпе 1окайУпе копзггиксце ко)*е зи и зуо)-
згуи пе1зризПУ1Ь а'егегттатга иг §1аео1 Ьш забт)ауа1е 1екз1бко ^ег^го
ргесШииа, ос1поз код зе изроз1ау1)ао за зиЬ)екгот огпабауао )е зато п)'е-
§оуи зт)е!гепозг и ро]'ти огпабепот 1ока*1Уот. Огикёца )'е зкиасца, те-
с!ийт, ако зе и 1згот геСешбкот окллги (I). и оку^ги тииташе гебетбке
згшкшге 1 и ЛтксЩ пе15ризиупо# ёеКгттаюга иг ё1а§о1 Ьш) и рогкЩ
1окашга па1аге Ы1о ш^езпе §1а§о1зке ипешсе, Ы1о ипешсе ко)е огпабауащ
пеко з1ап)е, озоЬти 1 з1., иг ко)е зе и Б^ейтки }и§оз1ауепзке акайетце
га ргеоНо^ и гшуосП йа гпай „йа зе пе§ю па1аг1 и згап)и Ш с1а ила озоЬти
Ш йа уг§1 гастщ, ко)'и гпа& ипегиса иг кощ 5:0)1".
4.3 Ьокаиу оуо^ йра тоге зе родцеНй и ёеип §гире:
I \] ргуи §гири 5Угзгауа]и зе 1окаиу1 га ко)е зе тоге гей йа ргей-
з*ау1)а)и тии&пп Ъаг1дпШ §1адо1зкш згшкшга за кодта зе шасе )ау1)а)и
и акегпасщ, а иг ко]'е )е зиЬ)екг кори1е 1 згуапи уг§иас §1а§о1зке гайп]'е
огпабепе 1окаиуот (ир. Магко ]е па ^иЫски -*■ Магко §иЫ) .
II II с1ги§и ^гири ЫазпЧагапе зи 1окаиупе копзггиксце иг кори1и,
ко)е зе шкоде )ау1]а)и и акетаад за ойдоуагащйт §1адо1зк1т з^гикшха-
та, аи и оуот з1иба)и зиЬ)екг кори!е 1та кагакгепз11ке зиЪ^екш раз1Упт
коп51гика)а, I). оп )е ргео^те! 81а§о1зке гасице а*ок п)еп ргаУ1 уг5Иас озга^е
пеоёгедеп (ир. Магко /е па кргпъащи -*■ Магко $е 1$р1ш]е,г \). пеко 13р1-
Ш)е Магка).
III И гге^и ешРи 8рао!а)и 1ока11Упе копзггиксце иг §1а§о1 Ьш, ко)е
и уейт з1иСа)еуа гакойе рог1би ос1 §1а5о1з1иЬ зггиктга (1 а1гегтга)и за
1 V. Ошгаиа 1967, 13—4.
* Магко 5е г$[п1и)е с1уо$гш81епо )е Ъег копсекви, I). 5е огпаСи)е Ы1о ргауи ро\таГ-
пи гж1п]и: прйще %ат 5еЬеу Ы1о \т1еп)е гас!п)е паЦ 5иЬ)екЮт: ирище %е па пекот Ьо1-
тОют оЛ]е1]еп]и. V. М. 1961—2, 145.
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п)1та као 1 1окапУ1 и ргегпосиит утрата), аП ип )е зуо)8Гуепа 1 )'еапа ро-
зеЬпа озоЫпа, а го )е с!а ипащ то§испоз1 ггапзГогтасце 1 с!а зе )ау1)а)'и
и акегпасщ Ьио за оЫспип, Ы1о за {^а^зЫт рпс1)еУ1та (ир. Магко ]е
и &юош -> Магко ИЫ -> Магко )в ) .
IV V сетги дгари ваЧ^ащ зе 1окаиУ1 ко)1 зе оуо§ рша т)сЛс )ач-
1)а)и их §1а§ю1 Ъш 0ако зе кори1а и уе&т з1иба)еуа тоге гекопзтига11 и
окухги пеке гаУ18пе к1аиге) и ко)ипа зи 1екз1Ш екзропепп ипетсе и гпа-
сеп;и гагтЬ сшзеутп Ш ПгюЬШп з!ап)а.
I и 1окапуи оуо% ира уестот зи и риапщ копзггиксце и А- I, \эко
зи, 081т и бетго) &гирь газгир^епе 1 копзггиксце па + 1.
Ргип)еп га ^гири I, ир.:
]а зат па диЬйки (л\&чо% зуо§ 1пказа, пата зегопа пе тга)е
йгауи ^осИпи (Кг1., 924). — . . . с!а )е зуакх боУ)ек иуцек па $иЫ:ки
(8еНт., 9). — ]а зат и росгагг га 1тепот (Вт., 67). — ... тогао
Ы Ью аа иУ1сН како )е и гаЫиаЧ (Кг1., 916). — Уик )е тогао Ьт и
пеа'оитш о готе како зе 12{юуага)и пека о(1 пЬ 1тепа (Р. 1у., 52—3).
— Бок зто гако ЬШ и гаг^оьоги и зоЬи 1е изао тотак (Апаг., 1 56).
— От зго]'е и пеки гики и Игекто) коге1асщ за уеё иосетт „ра-
81Утт" 1 „акиугит" ироу^та ргИеуа коп «та)и {?1а{ю1зки ггапзГог-
таа)и (]. §ак1с, Рп1о21 I, 99). — ... 1акза )е Ьлео с!а ргеск и ЗгЬци,
аН )е па риш загпао с!а ти )е огас па итоги (Алек., 270). — Теп-
с1епс1)а уосюз^'а: Бипау . . . П12Уос1по и рогазш (Ро1., 19072, 8). —
С1азоУ1 педо(1оуап]а и рога$ш (Кг1., 905). — Тепаепа)а Уосюзга)а:
... Тлза и орайащи (Ро1. 19072, 8). — Тепсюпсца У0СЮ81а)а: ...
УеИка Могауа и 5Га§паар3 (1зю, 8). — . . . с1а И )е такесюпзка кп)1-
геупоз! и зео^паар (1зю, 11). — Эгиде (ро1геЬе) зи и коп/Икси* (Ко\\,
17). — И оЫази ки1гиге 1 роНике розЮ)е гакогиюзп ко)е зи гагНйге
1 ко)'е зи и зикоЪи (Згиёепг, 17. XII 1968, 2). — Опа) гакоп пце Ью
па впаг1ь ра сю ге {^азоупе ргоп^епе пце т с1о§1о (1опке, 189). —
Зауег зтс1епа1а Вео§;гас1а )е и то^испозп6 с1а зе перозгейпо ик1щс1
и ЬогЬи га геГогти (8тс1еп1:, 17. XII 1968, 2). — Ра гаг VI пе У1с1ие
§№ зат )а и нап]и иетт (§е§., 50). — ... аапаз т1 )е ге5ко рп с!и§1,
т га §ю П1зат зрозоЬап, тзат и ыащи т т1зНГ1 (Вог., 39). — ...
3 1гоз1ау1)ап)е корик оус1)'е )е и ШгекГпо) уег1 за 5П1от \г\)^1щл. о угетепи,
ойпозпо зсепзкШ ири151ауа и Йгагш.
* М оуот з1и4а)и зта1га зе 6л Ьа/лсаа зггикгига в'85'» те^изоЬпо зе зикоЫ]а-
уа)и". „5икоЫ)ауа11 зе" као „зрогахшгцеп зе", „зуас1аг1 зе", „ёовоуогш зе" (Ыи и зрога-
гштш, с!оёоуоги, з\ас11) рге(1з1ау1)а)и 1Шгап21ПУпо геаргоСпе 81а§оК'.
* „В1и па зпаа" = „уа21и" ос!поз1 зе оЫСпо па гакопе, игес1Ье 1 з1. Огиво )е ,,1а)
бо\)ек )е )о§ и зпа21", х\. яш&ап.
* Мо^е зе шеи с!а зи хгхюл Ып и то%и(поП1 \ Ыи и пащи и 12У)езпо) т)еп 51по-
П1т1бт за ^авЫмп тоН, а па зуак1 па^1п као 1 1а) @1а^о1 перо1рипов япаСеп]а оЬауегпо
зи рга^еги 1гиЧшиуот Ш с1с1сгт1па11Упот Ыаигот за йа. Мо^и^пои рп юте зрааа
те<1и 1теп1сс ко)е 1та)и йеКтттаюге и У1Йи к1аига (у. Спотзку 1965, 100), а као I
иаще рпра4а 11ри 1тешса ко)е зе и уг1о овгашСепот Ьго)и р021сл)а и гебеша то^и >а-
У1Й Ье7 (1е:егт1паГога (у. Ьап&коуа 1965, 88).
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с!а зе шугси коИко )'е сюуек и згощи с!а еГекиупо гасИ уап каЫпе ко-
8ппбко§ Ьгос1а (Ро1. 19073, 3). — ЬщсИ оЫбпо озесащ с!а розюд
„пека гагНка" и аксепт . . . аН ш$и и нагуи с1а оскеёе ш гагики
(Р. IV., 30). —
Ршп)еп роиби 12 гагшЬ гекзюуа, а гейоупо \е то§исе ргеоЬга6ап)е 1ока-
йуа и о(1доуага)ис1 §1а&о1зк1 оЬПк. Оуфе Ы зе то^1о аоски )о! пекоИко
рпт]'ега 1окайуа код акепигащ за д1а§о1ипа: ЫН па коЦетта — Ые(аи,
Ып па пожата — вищаи 1 ЫН и зигота — р1акап. ТЛр. : Ашеу, па коде
тта ргеа" Шагот (Кг1., 934); . . . Ыопи1а ]е и зигата (1зЮ, 943). Мо(ш зе
пауези 1 )о§ пе& падоЫсшд зро)еУ1 кори!е за оуош угзют 1окаиуа: (Ът)
и котгазт, и газраёап) а, и 5гга)ки, и суцет, и р1атепи, и роуощ, и 12и-
1шгап)и, па рото1и, па 12таки, па 12д1за)и, па ротоси, па згапи 1 пгат,
па зтешд, па с1озаШ, па риш (риюуаи), па риш (зтегай) 11(1. II ро§1ес1и
ироггеЬе з )еапе зггапе Сор + /, а з аги§е ос1§оуага)ис:е ^1адо1зке зггиктге7,
тоге зе гес1 <1а то(*и розЮ)ай гагпе згПзке пцапзе Ш агиде ипрИкасце
(па рппцег, 1окаиупа копз1гика)а з кори1от тоге Ът и ёе$со) ироггеЫ,
Ш оЪгпию), аН с1а зе па)сезсе и оЬа з1иса)а и ргШбпо) т)еп сиуа кагакгег
итГогтасце. То зе тоге чафей 1 па зН)е<1есет ргтцеги 81а§о1а код зе ггап-
зГогпйга и оо^оуагащси копзггикащ Сор + /: Оьакюа зИка осщЫа'по коп-
[газПга за рпНката и тпо&т дхщгт ]ег(Шт оЫазпта (Р. IV., Кпдгеупоз*
1 )е21к I, 1963, 23) -> Сюакиа зИка и оИ^Шпот ]е котгазш за рпНката . . .
Рпт)еп га дгири II, ир. :
V ироггеЫ зи оЫбпо &оЮУ1 ргерагаи Ьап)ита (Кашо1., 169).
— Согоуо зуе опе ЬПе зи и Нгоко] ироггеЫ кос! зкуепозегЬзкт р1-
заса (Р. 1у., 53). — Рогес! игескп^а р1аге . . . и р1апи )е 1 )еаап ге-
згогап па оЬаН (Ро1. 19072, 9). — 2уатСтт аЪкюгзкип Ыкепот
о зШ1)и роУгеЙетЬ рштка . . . код зе па1аге па 1есеп]и аапаз )е ро1-
угйепо . . . (1$1о, 7). — ... а га <1ги§е 1егт1по1од1)е гас1оу1 зи гек
и родески Оопке, 192). —
2ашт1)1У0 )е рогес!еп)е роз1]ес1п)еб рг1т)ега за зНбпот гебешсот VI зи
сек па роёески (N111, 30. I 1966) и ко]'о) зе и рог1а)1 зиЬ)екга па1а21 1теп1Ска
ккзета га Ичо, а Сор + / роисе оё акТ1Упе д1аво1зке зггикгиге, I). ы гек
огросхщеи \ ро юте зрааа и ргуи §;гири. Кас1а )е, тес1и11т, 1екз1Ск.1 екз-
ропет и ро21С1)1 зиЬ]екга 1тетса га пег1Уо, ир. : . . . гаа'оьг зи 1ек и росе1ки,
акиупа зггикшга ос! ко)е ро11се §1аз1 пеко огросгще гаЛоье (<1а Ы зе иг рге-
1аг оЬ)'ек1а и зиЬ)екагзки ро21С1)и с1оЫ1о гайот зе сек оьросщи). Као 5ю
)е гебепо, оуа ироггеЬа 1окапуа дцсИ за раз1УП1т 81а8о1зк1т зггиктгата
озоЫпи рог1зк1уап)а угз1оса гаап)е и аги§1 р1ап.9
7 Ва11у, ко)1 код ^а^ок уШ 1трНсипи кори1и, ро1\Т(1и)е го рпт)епта ко>1 зи
рага1е1т 5грзкоНгуа1з1ит : . . . „ У1Уге е1 ёгге еп У1е. Ьа Юте юигпе е1 Ьа 1егге езг еп
гоишоп, ]с ггауадИе е( ]с зшз аи (гауэ^Г'. ВаШу 1965, 101.
* 1егрегзеп в^уоп о 51иса)е\ата ка4 и еп^езкот )ег1ки акйуш е'^о^к! 0Ы1С1
ипа)и раз1Упо 2па2еп)е. Тако и ге^ешсата Не >.7Л гке Ьоок \ гке Ьоок $еШ юеЧ зато рг\ 1
акаут в1аво1$1а оЬПк 1та 1 акпупо 2пагеп)е. |езрег5еп 1963, 165.
• 1о4 пекоИко Сез1т копыгика^а оуов ира: (Ы11) и §1атр1, рппц'еш, рпргегш,
ЁггасИ.
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Огира III. Зротепию )е с1а зи и оуи дгири ЫазиЧагапе 1окаиупе
коп51шкс1)е ко)е плащ то^щспозг тгапзГогта ЬПо и оЫспе, Ы1о и §1а-
5о1зке рпфеуе. Оуа зе ^гира тоге росфеНи па пекоИко роё^шра ргета
готе йа Н 8иЬ)*ек1 корик ипа кагакЧепзйке акйушп (као и 1. вгир1) Ш
раз1УпШ {^а^оШип 81гикшга (као и 2. %гщ)1) Ш пета оё^оуагащ&Ь §1а-
8о1а ргета зеЫ.
(а) Оуи роёвгири забицауащ копзггиксце ко)е оЫ1)егауащ пеко
зодце и ко)ет зе па1аг1 зиЪ)екг кори1е, га ко)1 зе тоге гей с1а ипа кагак-
гепзике зиЪ)ек1а акТ1Утп зггикгига, Г), пе 1шт1)е зе и оЬг1г ёа И ;е згап)'е
8иЬ)екга иггокоуапо пек1т апюсет уап тцща. зато§. Ако зе апа!шга
рппм'ег 2е1]егпИкх \ йгитзкг ваоЬгаса] . . . }о1 ]е и ргекга'и па тпо/рт гте-
зпта (Ро1. 19072, 1) тоге зе \аё)еп <1а раз1Упа копзггиксца . . . заоЬгасщ
}е )оЗ ргеЫпш огпасауа зшце зиЬ)екга па 1зи паст као 1 Сор + I. О1а§о1зк1
оЪик заоЬгаса] зе ргектио огпасауа и оуош з1исащ аксци — росегак зга-
п)а, ро§го ро зуо)0) регГекпупози §1а§о1 пе тоге огпасауап 1 зато 1га)ап)е
згап^а.10 Рогта1по ю рокаги)е ткотрайЪНпозг зггиктга пра Ьгаса зи зе
гаюаййа за угетепзк1т аёуегЪцаНта ко)1 огпабауащ 1га)ап)е (прг. }о1,
1 йаЦе, ой ]исег), ир. : Ьгаса $и «' АаЦе и гаьай\\гаюаа'епа, аН *Ьгаса зи зе »'
йаЦе гая>а&Иа. Ир.:
Ыадега зкиасца )е па ёцеш аию-ри(а . . . §фе )е заоЬгаса)
и ргекИи У1§е оё 24 за1а (У)езтк, 20. II 1968, 2). — 8VI зи
Ьп^асизО ЬШ па окири око кагапа (Эау., 208). — 5ат )е зуак1
ко )е и (рчепи \ ко т]е з Ьо^от (Ап(1г., 94). — МПиипе, зте, )ез1 П
пи и Иуош? (МШ., 48). — Рогпаго 11 )е ёа зат з пдт и та1о] ваошЫ
... а? (Вог., 32). — §ю го щггоз гасИ Атка з Ьгагот з ко]1т )е и
гауасН (Апс1г., 269). — 5уе )е па п)ети ЬЛо и рокгеш (1зго, 387). —
Его, ако зат и па копзп Ыо (Вог., 48). — Ке&т )е осеп)еп као пигпо
г1о )ег зе зтагга о!а зе па1аг! и ргошгеёпозп з озпоуата 5151ета гаё-
тбко^ затоиргау1)ап)а (Екоп., 263). — ТгЙ1§1е зе па1аг1 и гаьпоге-
И . . . пета ткакуод гаг1о§а ёа зе сепа . . . (1зю, 262). — Огидь
акше1ап пезрогагит гЬод кода зто 1акойе и гаозшгки за паибшт
озуег1)ауап)ет заугетепе )ег!бке ргоЫетаике )езге р1Гап)е котре-
гепс1)е „пагоёа" и га2У1)ап)и кп)1геупод )ег1ка (М. 1у., 2ВРЬ 1У/\г,
1961, 112). — Аге1е), и тзНта11, као ёа се ёа оёдоуоп (Кх1., 903).
(Ь) оуи роёцшри зраёа)и 1ока11Упе копз1гика)е иг Сор ко)е 1та)и
кагакгег18Т1ке копзггикс1)а зутатЬ и 2. дгири, I]. зиЬ^екг кори1е 1та ка-
гакгег зиЬ)ек1а ра81Уп1Ь зггикшга. ТгапзГогт1 8и Ы1о и У1ёи д1а8о1зк1Ь
рпё)еуа ггрпт ос!50Уага)исе8 в1а§о1а (ир. и ргиуоги — рпыогеп, и рго^оп-
з1ш — рго^пап), Ы1о роиси оё пеко§ ёги^о^ @1а@о1а, тако, па рппц'ег,
8та1га зе ёа таН пагоаН зи и оразпозп 1та оёдоуага)иси акйупи згшкгиги
пеко и&го&ауа так пагойе. \5у.:
10 Ргекгпип $е (гаьайт $е, рпртетш зе, игаьпогеИгх зе, окирих $е) <Ш)еН «а 5У1т
регГекиушт ^'ае^'та као га)е<1гибки озоЫпи Ю 51о Й е!а8оН пе рги2а;и то^ибюв!
га розтаггап)е и 1га)ап)и. V. I. Спска(, 1957—8, 35.
11 Оуфе $е гахИ о а<1погшпа1по) ироСгеЫ. То рокаги^е то^исповг ите(ап)а ге1а-
11Упе Ыаше: Аге1е), коп ]'е и тиНта . . . (одпозпо ко}'г гажпиЩа, хатНЦеп).
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Ка<1 зат Ыо и ргоцопзюи и Ма1о) Агщ па^кйао зат зе зуако-
)ак1Ь биёа (Апск., 128). — Иа кгащ заор§геп)а зе каге с1а зе Ыада)-
шк . . . па1агю и рпыоги (Ро1., 19072, 9). — Бак1е, таН пагосИ зи
и оразпозп (]. Втог, Ро1., 21. X 1968). — Ток, пек и )е риЗка и ргх-
ргмто$и (боз., 32). — Ра 1 и ТаЩапзко) Ы1а )е гига па Щерот (>1ази
(М1ас1а ЗгЪао^а, 1870). — II Ргапсизко) )е гига 1акоо*ег и ъеИко}
ёазп (1зю). — Зато )'е рор МЛа па §1азии за зуо^еда бкап^а (Вгап-
кото ко1о, 1898).
(с) И ггеби рос1§гири зрас^и 1оката ко)1 петащ оо^оуагащсе §1а-
8о1е, уес зато оо^оуагащсе рпфеуе иг Сор као ггапзГогте (Ып па оргеги
— Ыи оргегап). Ир.:
Кагойто ггеЬа Ыи па оргеги кос! згуэп ко)е 1щсЦ зтагхащ зуо-
)ип ргаУ1та (Коу., 24). — 1)и2та гей зго)1 и оЬтшо] згагтегР* за
п)епот Ггекуепсот (]. }егкоу1с, РгПог! 1, 31). — ... ра ако пи пе
ой^оуопй, 2па: 6и с!а 81 па зЬЬоаЧ (Вог., 56). —
Сгира IV. II оуи §гири 12^уа)а)и зе 1окаПУ1 и ко^та зи 1екз1Йи
екзропепи 1тетсе за гпаёеп)ет гагтп «дизеутп Ш ПгюЬзкШ зшца 1 ко)е
зе и тагеп)а1и )ау1)а)и иг кори1и зато и пегпатот Ъгощ з1иёа)еуа (1ако
зе Ып' уестот тоге изрозгауш).14 Такау ргитцег иг кори1и ргеазгау^а
тишпаша зггикшга 5Ы зи и гаЬит (Кг1., 905) ко)а ройсе ос! ^1а8о1зке
зггикшге этл зи зе гЬипШ, а 1та 1 ггапзГогт ия зи гЪитет *е Ы ро ит 1~ог-
такит озоЫпата то§;1а рпрайаи ггесо) вгирь 1гс1уа)ап]е оуШ мгикшга
и розеЬпи §гири угз1 зе па озпоуи )есте пЦпоуе га)ес1тске озоЫпе, а го
)е и па)Уесет Ъгощ з1иба)'еуа тоди&юзг галцепе оЬНка Ыи за %\&%о\от
оуебап, (ойпозпо ите1ап)а год %\я.%о\ъ кас! зе 1окаиу, зго )е пащЫбпце,
пе )ау1)а за кори1от) иг ггапзГогтаащ 1окаиу -> акигайу. Тако и дог-
п)ет ргигцеги 1тато зы зи и гаЬипг -> зт оз)еса)и гаЬипи, а и рппцеги
(7 этю/о/ гаЬит I петоа оп ]0] }е %оьогю . . . (Апйг., 253) (рогес! прг. гЬи-
щеп I петосап оп }0] ]е %оьопо) -> оз^есщисЦ&ок ]е оз]есао гаЬипи « петое
оп ]Ы ;е %&оопо. То )е и^ео^по иргбап рпт^ег га оуи ироггеЬи 1окаГ1Уа 1
Йп)еп1са Ля зиЬ)'ек1 оз)е6а пеко згап)е, Г). па1аг1 зе и п)ети йок угз1
пеки Лгиди гайп)и гпай и)ейпо йа )е оуфе и р1тап)и ёе1егт1пас1)а затод
зиЬ)ек1а15 а пе д1а8о1зке гао!п)е, Зю зе иозга1от Гогта1по ёокаги)е рп<1)еу-
" Вт па Цат, )«1лако као па сцепх \ агЬа14т)е и 2а$п гпаб Ыи рогпаг \ рорис
сх18оуага)исе8 рп(1)еуа ц1а50Ь11 1та гпа^еп^е опа} кода / ктг тпоцг гпауи (ир. : „Зато 5и
)0§ рор МШ тпор гпа11 ро п^евоуот Й1ап)и").
" Рпт)ег 8а Сор 1 О(1еоуага]и61т рпс!)еуот: „Ра<1 1псеп211е1а и Ьотовепот
$пори )е згагтегап аютзко) 1 зреаПСпо) (е21ш та[еп)а1а" (КасИо1., 204) рокаги^е Ал
1окаиу роу!а^1 га зоЬот ргопуепи <1аГ1\а и I + \гитапеп1а1.
и V. Нагпз (1957) 1964, 183: „. . . $реаа1 зетепое Гогтв ог зетепсе зесиопз аге
сотр1еге зетепсе ягисшгез т1егпа11у". V. сакоЛег 1 гат^е зротетпо СЬотзку 1965,
218—9.
" Соуоге<У о ро1геЫ га/Нкиуап)а отЬ аоЧ'егЫ)а1а (како оп паиу1)е ргео!о5ке
копзиикаде оуов (1ра), ко)1 куа11Пага)и е1а^о1, оа отК га ко)е Ы Ы1о (аст)е гес1 (1а оаге"
(1и)и зиЬ)ск1, СЬотзку Ьйсе 4а )е рмгеЬпа оЫтпа 4а1)П)а апаНга, а као рпт)ег к\'а!1'
ПкасНе зиЬ)екга пауоШ „1оЬп тагг1е4 Маггу \у:1Ь по ртеа! етЬш1азт", зЧо о(рпПке>
гпай „1оЬп %уаз по1 уегу етЬиз1аз(1с аЬоиг таггу1пв Маггу". СЬотзку 1965, 218.
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зкип ггапзГопшта, ц. оп )е и гаЬит -> оп ]'е гЪип)еп. Ыеко зга^е и ко)ет
зе зиЬ^екг па1аг1 па гпай <1а 1 га<1п)а ко)и уг& ипа 1е озоЫпе, гако и гесе-
ШС1 8Vо^и Ьо§аш репки за Ышаяхт касщот зктио ]е и пегоогг (Кг1., 883)
зата аксца пе тога Ьт ггугзепа пегуогпо, 1ако )е уг§иас гасии'е оз^есао
пегуоги. Оуфе ее пе Ы то§1о гей т с!а 81ап)е пегуоге ргедзгауЦа тои-
уаащ зате гас!те, розго зе итегап)'е пеке екзрНсппе огпаке иггока ипе-
коНко оз)еса као ргот^епа и гпасегци, ир. : 8зьо]и Ъо§аш репки зктио
]е )ег зе пеппгао. Могёа )е ипекоНко Йгиксиа зииас^а и ршгцепта: А
Ьгаса 1 таёе оЬигега зоЬот и зуо}0} йо%1аятИко} а"уогзко] уагпозп, ге§ко
с!а Ы да 1 рптПа к гпапщ (Мш., 29), — Рнгокгай^а . . . и атаки роу1ай
Ьезгшз1епе рогеге (Зтйет, 8. VI 1968, 1) дфе то«у д1адо1зке гасите
гекопзггиксцот иггоспе к1аиге иг иуойегце д1адо1а оуесай розга)е зуакако
екзрИагхиН, ир. : А Ьгаса, розЧо зи 1 тасе оЬигега зоЬот озеса)ис1 зуощ
с1од1аугиски с1уогзки уагпоз*, *е$ко с!а Ы да 1 рпггша к гпапщ; РЛгокга-
гна . . . ро§го оз^еса зтгаЬ роу1ай Ьезт1з1епе рогеге.
РозЮ)е, пагаупо, 1 з1иса)еу1 кас! пета о<1доуага)'исед рпфеуа гигё
гекопзггикс1)е зггиктга за д1адо1от Ьш, прг. : II кгоауо} тггпЦ оп ротгзИ
орес: коИко §аЛа {та па зщеш (Апйг., 81) (гаю „ттй" 1 „оз)есай
тгггци").
№ке копзггиксце петащ ойдоуагащсе д1адо1е, прг. (Ьш) и (гати,
ЪипИи, пеьоЩ, г!и (а г1о \ пеьоЦа зе 1 *гре Ш ростозе), а т рпфеуе (озтг
тогс!а пеъоЦап) розш ЬШ и г1и пе гпас1 Ьш гао.
Рпггцеп зе тоди зутай ргета готе с!а И розЮ]е з\ге тодиспозй
као и гиги Ьш и уезеЦи\уезео, ъезеНп $е, оз]есаи уезеЦе (ойпозпо и шгг, га-
1озп, и&ази, {гпепаа*еп}и 116..), Ш рак пейозга)е Ы1о д1адо1, ЬПо рпфеУзЫ
ггапзГогт.
Оу<1)е зе тоге )о§ рокага11 дл зе и ргитц'епта ко)1 се зе заё 12ги)еп
сезго гао^ о 1зри§гап)и кори1е 1 пекод 2аУ18под уегтка ргуоЫте гау1зпе
к1аиге, (Ьех оЪгй-а па рог1сап)е ос! Ьаг1спе §1а§о1зке згшкгиге) ир.: „I ЗУ!
зи II б1азоУ1 ЬШ пеоЫсп1 1 сис1п1 какуе 1)исИ Ащм об. зеЬе зато опйа каа"
$и и гапози ой Ьо1а Ш гас!о8г1" (Ап4г., 146—7). Мойе зе 1зризаи као" зи
ра зе <1оЫ)а : с1а)'и о<1 зеЬе зато и гапози (гапезепг) ос! Ьо1а . . .",
остозпо тоге зе ргес1 па д1а5о1зки зггикшги: . . . с1а)и ой зеЬе ка4 зе
гапозе/гапозесг зе оа\ Ьо1а . . ."). I оЬтиго, и рпт)еги: „Уеги) тг, и г1и з\а
зи 1)ис11 гН" (Соз., 21) рпгосто )е итегап)е каа" зи, ир. : „кай зи и гЫ 8У1 зи
1)иё1 гН" (оёпозпо как 1гре г1о). Ир.:
. . . оп ирка игЬийепо и пеутот гапози, паргозю гЪо% оз)е-
са)а ргауёе (Мапп., 15). — ... као <1а зе Ьиёе а ге§ка зпа, ]о§ и
з1гаки об. опо^а §го 1Ь )е зпа§1о (Апёг., 190). — ОозаШуаН зи зе и
1га]по] рапт (Кг1., 918). — 2эгуопо )е ге1е10П, зргат К1аге и гегщ-
пасгр . . . (1з10, 933). — Ыуца 5ий и Лергезуг (1зго, 892). — Рга Магко
П1)е тодао о1а §оуог1 ... аН зи ти 061 као и пекот уеИкот г геЯют
ггпепаЛещи икосепо д1е<1а1е (Ап<1г., 125). — ... о*уоп1а Ы 061 йа изШ-
кот игази род1ес!а огашси (1зго, 18). —
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N1 и па]1его] ъат ппе зе одяо (1зю, 227). — 5го)1 кга) кисе
па зпе^и . . . и^гогпш ой озесап)а ко)а пе тойе с1а роЬесИ (Оау., 211). —
I] цевкоЫ, и$Н)е<1 парешзй, сю1а21 роугетепо <1о гт&спш кошгак-
С1)а (>1оу., 28). — ... <1а Ы роз1ао )ак пау1кот и петосг 5ю ёо1а21
(8е1ип., 10). — РозЧо ]е оуо{? рига иршШа 8УО)е оЬесап)е зшйепшпа
(у1ас1а) опа ]'е и ге1аиътот $роко)$1ги то^1а с1а засека с1а ]о) от уга1е
1)иЬагпоз1 га 1)иЬагпозг (Ро1., 14. V 1968, 3). — Оеггекг 1с1е, ора-
Цсп [ 1ак, и $Ипо] зпагг ко)а зе ргеё )'езеп кир1 и зуакот со^'еки
(Ап(1г., 24). — 2ге1е гаЫзе зе зау1)а]'и 1 и ]е$епщ оЬуеш райащ Ни-
сНта па §1ауи (1зю, 24). — ... 1е5еУ1 отп ко)1 зи росший Ъгапеа
зе, и рцапзгуи Ш %пепи, оа сепа^тп рапс!ига (1зю, 83). — №)е И
с1оп Кигта 1 що] рпсао, и сюкоНа 1 пшп ЦиЪжпо), а зуе за1еа зе
и 5Г0]0] ти$ко) па&тоа (Мапп., 15—6). — АН пе хпа, с!и§о )е Ыо
и петеиш (Мт., 85).14
Те зат поа и ШсЫпот [гати з 1УО)от у1аз1 роЬ^е^ао (1уап.,
34). — 8у1, зато оп, и зИпо] 1 втцеЬпсд $1га$и, сю зуо) уцек рги2а
гике (Апйг., 31). —
м V 1гапзГогти „. . . ёидо )е Ыо опевуеЗсеп" ёиуа ее гпабеще, <к>к 8е ите1ап)е
к1аво1а оу'е&т, ир. : „йидо )е озебао пезуезиси" пе Ы и оуот з1и2ащ то§1о зргоуези.
(МеЙийт, 5азу1т )е тодибе оуа'и 1аки пвяцюНси.)
ЬОКАТ1У ОЬАООЬЗКШ 1МЕЫ1СА И
АОУЕКВЦАЬК01 РЦИКСЦ!
5.1 2арагепо )е <1а §1адо1зке 1тепке оЫ^егепе Ькапуот кас!а $е
пакхе и Гипка)1 ргауШ 81аёо1$к1Ь корила1 рге^81ау1)а]и ггапзГогте уег-
Ьа1шЬ зггикшга. АпаИга копвоиксца и коЦта &1а8о1зке 1тетсе и 1ока-
Йуи ипащ Гипксци а<1уегЫ)а1аг рокаги)е с1а зе 1 оуфе гасИ о рптагшт §1а-
§о1зкип зггикшгата. I и оуош з1ибащ 12Уогт §;1адо1зк1 ргесИкаи и гау1з-
гат, па^еЗбе угетепзЫт Ыаигата, роёуптий зи гиги ггапзГогтасца,
з йт (1а па)рп)е рге1аге и Сор 4- /, <1а Ы гапт 1зри5гап)ет корик 1 уег-
шка ргеозгао зат 1окаТлу. йр. : и гаг%сгооги за пстпапта ргесфесЫк
ор&пе рогугаю )е зуо) зт.ау ->- йок /е гаг^оьагао йок ]е Ыо и гаг%о-
Vо^и ...-*■ и гаг%оюоги. 8ас1а зе тоге ос!таЬ гес1 ёа оуфе розюп 1 то|^ю-
позг. 1гапзГогтас1)е 1окаиуа и 81адо1зк1 рп1о§ засЫгщ, рп Сети га) оЬНк
и пеклт з1иба)еУ1та рге<1згау1)а иоЫса)епи акегпасци за юкаиуот и Ю)
ро21С1)1, ир. :
Рп о$и<И па кагпи геги ос1 рег. %од\па згго^о^ гагуога, зис! тоге
12ге& 1 кагпи копПзкасце 1тоуте (Ргэуо, 19). — Ро Ш) пито) зуег-
1ози МШаПо )е рге§ао зуощ ауИ)и 1 и коАи )'е ргеЬаауао ргеко зеЬе
)ап(17лк 1 гогЬи (Апаг., 267).
Мо^ибпозТ. ггапзГогтасце и е1адо1зк1 ргНод зааа§п)1 из1оу1)епа )е рп юте
гаЬг)еУ1та ко)е )ау1)ап)е год оЬНка оЫ&ю розгау1)а зуош гебетёкот окги-
геп)и, а го )е ргце зуе^а гаЬцеу аа угЗИас га<1п)е Гиито§; %\гщо\л уг§1 1
гаап]и 12гагепи 81а8о1$1ит ргио^от зайаЗш'ип, оапозпо и оуош з1и&чи
81а$го1зкот ипетсот и 1окаиуи.3 Ако зе ирогеае рпгт'еп: КайпХ Цийхи
$ргоьо<1еп}и ге/огте гсйо&Ч ш зе . . . ('Акгиеки ргоЫепи, 35) 1 V пхыап-
1 V. 3.1, во-. 36.
* О гагНкоуап^и ас.ЬегЫ)а1а ргета ^а^оикат сЬрипата V. 2.5.
* Рпт)'ег и ^гатапа ВН2 1952, па 81г. 237: „Шагей и (1опи &пА, з Н)еуе зггапе
8(о)1 зЫупа ки1а №Ьо)8а", га ко;1 8е каге йа е'авоЫа рп1о§ 1геЬа зЬуаиг1 као ЬегЬСап
%\а%,о\, икоИко )с рпК\'аг1)1\- зуакако пе ргс<151а\'1)а ар1спи ироГхеЬи и заугетепот )е-
/лки. V 8гатайс1 зе (1а1)е оЬ)а$п)ауа „РгПов з ЛоЛяатл гпаб: кай зе и1аг1 и <1ош°1
ВГа<1 . . ." Рогей угетепзке к!аиге )е<1пако )е рг1Ьуаг1)1У па I рп + I, ир.: „па / рп и!аги
и л\тЦ фай" ка<1, тейиит, и1аг пета «Игекшо /паСеп^е в1а8оЬке 1тешсе.
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гнгт'и оейика Овто^ кощгева ропоуо ]е рошйеп гпа1а/ . . . (кто, 53) VIаЧ
ее (1а петодибюзг гапцепе 1окайуа {^а&окклт ргЛодот и с!ги$»от рп-
т)'еги ргоЫага 12 ст)ешсе <1а )е д1а§о1зка 1тетса и 1окайт ргес1з1ауп1к
ЬехНбпе ^адо'зке зггиктге Аок $е опяащ'и сс11ике (оуо^ рига па, ггапзГог-
таа)'а ко)1 ой %\що\$ко% ргесИкага и угетепзко) к1аи21 уооМ с1о 1окаиуа
ик1)иси)е 1 Ьпзап)е зиЬ)екга ге к1аиге) ёок разпта гесетска зтдкшга
шла шгагеп зуо) зиЬ)екг. II ргамп рппцеги га ко)1 зе ргегрозгау1)а зИ)е-
ёеса <1епуаа)а: гайт ЦиаЧ зрг&ооа'е ге/огти -*■ йок $ргсюоАе ге/огти га&т
1)шИ $и $е гсйо&Ш ...-*■ гайт Цийг Лок $и и $ргогойеп]и ге/огте га1оШх
5м $е -> гайт Цийх и $ргоюойещи ге/огте гаШШ ш ве . . . , 18ТОУ)е№оз1 зиЬ-
)екга га<№|'е 12гагепе р1а§о1зкот тетсот и 1окай\пд 1 Пттод 51а§о1а
отодисауа 1 гайт ЦиН вргоязойесг ге/огти гсЛоНИ $и ве. \ъ оуо§ зе У1сН <1а
и з1иСащ ироггеЪе 1окайуа {^а^окке ипешсе и оуо) рогкщ пе зато пе
розгоЦ гаЬ1)еу о 2а)еашскот зиЬ)'ект дЫ^окке 1тетсе 1 Гиитод §1адо1а,
уеб )е то§иса ЪегНбпозг Ы1о зато аксце огпабепе 1окаиуот, ЪПо 1 ге ак-
<л)е 1 Лтгпов §1а§о1а.4 Ыеоёгейепоз! угзюса гасите Птгпод д1а{ю1а, ко)а
зе 12гагауа ЪПо ргау1т, Ы1о геЛекз1Утт разпгот 1 аксце оЫ1)е2епе 1ока-
птот гарага зе и рпт^епта:
Розто)1 пекоНко паста с!а зе пиЫеагпа епег&ца ргипеш и
еквр1оасаар гиёе (Ро1. 19072, 9). — . . . а с1а зе рп зшетаиа Гака1а
тоди ироггеЪт 1 дги§1 гаг1о21 ... о юте пе ггеЬа гго&и геа (Ве1.
1, 92). — ... (ргг Ъщап]и Ей озип ротостп гей 120згау1)еп1 1 па-
з1оУ1) (Р. 1у., 25). — >1)е§а т]е роГгеЬпо пагоско ист, с1ото1)по )е
рп ргзат'и зе оз1опт па озесап)е зорз^уепо^ 12§оуогэ, а и сгсагу'и
зе с!г2ап пар1запо§ з1оуа (1зю, 27). — Рп ргващи — и згесп1т гге-
писипа, пагаупо! — гес1 зе пгёи зате оё зеЬе (I. Апапб, Ро1., 19483).
— Осизш, ако Ь1 зе ргогоа1)зке ро)ауе 81згетагзк1 гергойикоуа1е и
рх$ап]и, згрзкопгуагзк1 ргауор18 Ь1 зе рге!Уопо ... (Р. 1у., 31). —
. . . ра рп ргови&юащи шгек ггеЬа 1таи па ити 1а ауа Гакюга (1опке,
182). — }азпо ]е с!а го ггеЬа ипаи па ити рп гврпйюап/и \ ргос]ещ{-
ьати ро)еатт о^гапака (1зго, 185). —
5.2 Рогпаю )е йа §1а§о1зк1 рп1о§ зааа§п)1 ро ргауПи 1та)и зато
1трегГекг1УП1 @1а^оН, а рпт)еп 1окаиуа 21адоЬке 1теп1се и аауегЫ)а1по)
ироггеЫ рокаги^и о*а зе оуе 1теп1се па)сезсе то^и йоуезп и уеги за оа§о-
уага)ийт 1трег1"екГ1У1ит §1а§оНта. Ако зе гагтогп рг1т)ег: . . . МагкоУ1С
)е па зеЬ1 1тао ... 1 $И;аги Се(п1ски катНауки гагигепи па гаи1)ак и Ьеги-
вр)е$пот рокг&а/и аа Ьегта1о рг1кг1)е ги§оЬи (Ьа1., 28) то^1о Ь1 зе гес!
йа рокику ро11^е оа роки&ап \ и Пспо) ^1а8о1зко) зггикшп 1та као тгапз-
Гогт 81а5о1зк1 рп1од рго§И: „. . . кощ )е 2а1иг10 па 2ай1)ак Ьегир)е§по
рокг&аъЫ дл рпкг1)'е гидоЬи". Мейи11т, 2а1иг1Уап)е кат11ауке 1 роки-
4 ТгеЬа рппи)е11и с1а )е У)егоуашо 1 ЬегИСпов!; и 1ггагауап)и ко)и с1о2Уо1)ауа)и
попипа1пе 8(гикШге 8а <тт 1ока11Уот )ес1ап оЛ. гаг1оеа 5ю )е оп Ггекуеп1ап и ошт уг-
яата гекзюуа ко)1 1гепга)и прг. зггибпи, паибпи Ш роНибки ргоЫета11ки 1 ко)1та )е,
га гагНки ос1 Ье1е1П8ике, ЬегНСпов! )е(1па кагакгепзПбшЬ ояоЫпа. О ЬегНСповП као
овоЫш 12У. потта1по8 «и1а у. ^ГеПа 1968, 217.
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§а) рг1кпуап)а ги^оЬе 08)еса)'и зе као 1згоугетепе аксце5, 1 икоИко )е и
о(1пози §1а8о1зк1 рп1о§ рго5Н — Япкш @1а§о1 ипрЦата зиксе51Упозг,
зхтикапозг аксца и ркапщ 1 и оуош з1иба)и ргегрозгау^а као ггапзСогт
ё1адо!зк1 рп1од зааазпЦ. Ргета готе 1511 гапг^еу розгоД и оапози па гзго-
угетепозг гаап^е кгагепе Ы1о 1окаг1уот §1адо1зке 1тетсе, ЪПо §;1аво1зкод
ргио^а зас1а§п)ей з )'еёпе зггапе, 1 оа^оуагащсед Пшгпод д1аво1а з аги^е
зггапе.6
5.3 Као §го )е §оге зротепию, д1а§о1зке ипегисе и ро21а)1 гесетс-
код аауегЫ)а1а и 1окаиуи оЫспо огпасауащ ггащи гаащи, I). прЬоу оа$;о-
уагаща §1а§о1 )е 1треггекг1Упо§ §го ее пбе Гшкпод д1адо1зко§ оЬИка
иг ко)1 зе оуа) аауегЫ>а1 )ау1)а и пеко) геСетбко) зггикгип, 1ако зи уестот
орег и ркапщ 1треггекг1Уги %1а%о1\, го зе и оуош з1иба)и пе розгау^а као
гаЬ1)еу — 1окаиу огпасауа аксци ко)а )е и рогасиш {*1аупе аксце, аП ко)а
гга)'е, ёок д1аупа гаап^а тоге Ът 1 регГекЙУпод кагакгега. Ако зе и рп-
пцеги 2<йю зи киго росрсзат йи&Ъетсг . . . и тот ос1§оьоги гаоЬНагШ Си
копзсасасуи ка]'а ЪоИ? (Ро1. 19072, 10) 1трегГекиупо „гаоЪиагШ" гатцет
регГекиушт „гаоЫЗД" ир. : 7,<йсо зи . . . зЫ&Ъета. и вьот (мИцоюоги (оД&о-
юащиа) гаоЫШ Си копзсасасг}и . . . 1зкаг гааггауа 8УО)и рпЬуагЩуозг 1
озпоупи 1пГогтас1)и. 11р. ргтцеге за Ппктт §1а§оПта регГекиупод 11ра:
Ос1 800 1)иШ ко)1 зи ЬШ и запей, 200 1П )е ро&ти1о опфе, а
око 400 и Ъ]егап]и (Уик, 69). — Ргектио )е, с!а Ы и щойпот гаг^о-
ъоги гараНо 1и1и (Кг1., 876). — Ти и гаг%сгооги иг гакци зуак1 риг
ротепи МШаЛа (Апаг., 271). — АН Гга Магко гше пгю ш аа си]е
аа паризи тапазиг зас1а и пщьесет ро$1и (1зго, 119). — Оуо ]е
12)'аУ10 ргеазеагик Зкирзипе Уо)Уоате и гаг&оюоги за 28 поушага
(Ро1. 19072, 5). —
5.4 Уагпозг шптап)а и оЪгп гагпо^ рогцеИа тоггЫозТи 1згоУ)егшЬ
зггикгига тойе рокага11 апаИга рпт)ега: ОршгШ зи §а ЬШ аа )е оп 'пкло
пекод й)есака и зуааЧ, а розН]е зе рокага1о аа оп го 1 пце Ыо, аИ )е рп
хзртуапщ гекао . . . (§е§., 20). 2ат)епа рп 1$р\сгоащи и 1$рии]иа пце оуа|е
то^иса ро§ю зи и р1гап)и гагш угйюа гаап)е хггагепе з ]'еапе зггапе ^1а-
^оккот ипетсот, а з аги^е зггапе ГЫгтт §1а§о1от. 1ако )е 1згоу)егап
зиЬ)екг разгупе угетепзке к!аиге га ко)и зе ргегрозгау1)а аа зе па1аг1 и
* Мо2е ее бак рге1ро81а\аС1 с1а зат роки$а) рпкпуаща гивоЬе као тоиу акс1;е
га1ип\ап)а катПауке 1та угетепзк! рпопгег. А11 ако зе иуейе пеИ 12Гаг ко)1 огпа&уа
иггок, ир. : ,Дтао )е па зеЬ1 . . . катЛауки гагигепи га гай1)ак (кощ ]е гашпо па гаи-
1)ак) )ег )е Ьегизр)е5по роки$ао/рокийауао <5л рпкп;е гивоЬи . . ." тоге зе геа <1а ге-
ги1ш рокаги)е и 1гУ)езпо) т)еп 1гпи)еп)епо гпабеп)е. То гпасеп)е тпо($о Ьо1)е биуа
ггапзГогт за е'авоЫит ргИоеот засЫп)1т Ш угетепзкот Ыаигот: . . . ко)и )е га-
1иг!о па гасИ)ак Ьегизр^езпо роки§ауа)ис1/с1ок )е Ьегизр)е5по роки5ауао аа закг1)е
гивоЬи.
' Х'аьс ртатайке пауоае с!а 1е и ро§1ес!и ^я§оЬков ргИо^а зааа§п)е^ и з(уап и
р1(ап)и 1з1оугетепоз1 за гаап)от 0Й80Уага)и6е8 Птгпов 8'а8°1а (ргета готе гпаСеп)е
зааа§п)0811 тоге розго)а{1 икоНко )е роз1еап)1 и ргегепШ). V уег1 за зНбпот 81Шаа)от
и епб1езкот )ег1ки 1ооз воуоп о уагЩуози 1гаЛс1опа1по§ паг1Уа „вЬроккг ргНов за-
<1а§п)1" (ргезеп! раП1(пр1е) 1 пизН аа Ы паг1у „соп1етрогагу" (1310Угетеп) Ьо1)е рге(1-
зЫУ1)ао га) азрекг гпаСеп^а. )ооз 1964, 49.
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с-епуасф 1гуопзпе угетепзке к1аиге каа" /е Ыо гврйюап (фебак) 1 Ппкпод
акТ1Упо§ §1а§о1а гекао ]е (ф'ебак), )а»по )е <1а зе зато и з1исащ акиупо§
&1а&о1а гасИ о зиЬ)екш згуагпот адепзи, с!ок )е 18(1 зиЬ)екг и разгупо) к!аиг1
оЬ)екх („гггуа") гасите. V згуэп 1 раз1Упа к1аига 1та зуощ 1зЬос113пи Ъаги
и акиупо) зггиктп: пеко ]е {зрйюао (фебака) Щ\ а§епз пагаУпо пце 1 зи-
Ь)екг Пшто^ §1а§о1а гекао )е. Ако зе и ^оггцет рппцеги рп кр{йъащи
гатцеш за ргг щейобегуи : аИ }е ргг ще&обещи гекао ёоЫуа зе 18ГоУ)е№озг
зиЪ^екга аксце 1ггагепе 1окаиуот 1 зиЬ)екга Ппкпод $э%о\а, §ю ото^и-
сЧце ггапзГогте аИ /е код. ]е щеАосю гекао \ аН /е щеЛосеа гекао.
5.5 5ас1а зе тоге гагтоШО код зе ргес11о21 )ау1)ащ и оуош йри 1ока-
иуа. I оусЦе )е па)У1зе газиго1)еп и, га пДт сЫаг! рг1, з пт аа и пек1т з1и-
са)еУ1та розюд тодиспоз* гапцепе и за рп 1 оЬгпию; па зе 1'ау1)а иг
таН Ъто] ккзета 1 рп гот иг пеке о<1 пдп тоге йа зе гатцеги 1 за и 1 за
рп, а иг <1гиде зато за рп. 5уэ т ргесИода па1аге зе иг 1екзете ргоЫг \
рошашк. 11р. :
Ро )'ес1пот и пескЩ, иой регка, сМагШ зи и Зтапоуи гекци
исет 1щси, и§1ес!т ё;га(1ат 1 роЪогт ригта па рго1аги кгог 5ага-
)еУО (Апаг., 43). — ... А ко геЬе уоН? ириа и рго1аги аеуо|бка ос!
)е<1апаезг {*оата йишИси з котетот (Т)ач., 225). — ... 1 тезго п)Ш,
и ризют згапи код )е ттзао па ргазиш 1 ос!зиз1Уо гепа згео ргг
рго1аги опо Ьезрпгото (1еУО)Се (1зю, 243). — МеЙшип, рп ротаски
... се орег ипай 15Ю перп)ато оз)есап)е цезкоЪе (Ьа1., 10). — №,
пе гтзИт аЫагт и Кип, еуепша1по па ротагки (КН., 921). — Ыа
рошаски аетопзггапи зи зе гаизгауШ ргеа 2§гас1от 1гугзпо& уеса
(Ро1., 5. VI 1968, 7). — №уеп, Ви&с, Ыоуак ка. ЬегаН зи ой па§е
зГуатоз11 бак па Науа)'е 1 опйа 1т )'е 1ако с1а и роьгаски7 Ьиаи зте§п1
(]ег, 17. I 1969). — Ыа газшпки, па зуэ п)е^оуа пауаЩуап)а с1а ти
каге каа се )"е тос1 орег У1с1еГ1, оа80Уог11а )е . . . (Апаг., 245). — ...
гааез! рора Уи)асУпа пезгеса: итг1а ти )е рораа1)а рп рогоа*а)и
6х\х%о% ёегега (1зго, 205). — ... оргозпзе зе з ргогот код )е пазго)ао
с1а Ьис1е §ю рпзеЬт)1 1 т1гп1)1 ргг оргока]и* (1з1о, 254). — АН 1акоса
§Ю зе Ы1а ргоЬисШа и П)ети рп Ыаги \г кгбтке ос!Ы)е гакуи тхзао
(Йе^., 50). — ОатаЬ рп гг1азки \ъ кисе оз)ег1о )е Ьаокоп гакуо зуо)е
5Гап)*е (1зто, 33). — Рп и!азки { Ыазки \г сгкуе ра1а )е 8У1та и ос1
(Апс1г., 218). — Оуф'е ,иргауо рп Мазки, рак зи пи пеке пеоЫбпе
т1зН па ит (§е§., 17). — ... пас!е зи зе ро^иЬ11е па ЬегЬгщттп оаЧа-
$с%та \ •игасащгта* (Соз., 31). —
7 17 рттагки оуфе, (га гагПки ос! 1п ргегЬоёпа рпт^ега и кодта уг8еп)е гас!п)е
Г1ги1по§ ё'а80'а зраёа и репо<1 гас!п)е оЫ1)ехепе 81а§о15кот 1тетсот и 1окаиуи, зю
зе Гогта1по тоге <1ока7аП зирз11Ша)от па\рп — ргеШоЗк! 1ггаг га ыцете, I). га чгг-
]ете рочга1ка) 1та ГгапзГогте . . . Да роъга1Мг зе Ъийи $теШ, I]. ... пакоп ко $е роыаи,
каЛ\роНо 5е рстгаге ЪиАи шеШ.
* \3 вгасН 1пзС1Ш1а га згрзко1ггуа1зк1 )ег1к 1та рг1т)ега, 1ако пе \ъ зачтетепо^
)ег1ка, га 1окаиу рг\ гаЯапки. V ро§1е«1и 1екзете орЛоЛа;, рогоа'аЦгоа'еще га пеке §о\'ог-
шке згрзкопгуагзков )ег1ка иоЫса)епо )е па + I (рогес! рННкот).
* V оуот з!и4а)и па зе оз]ейа као ^есИпо то^исе.
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5.6 РозЮ)е з1иса)еУ1 кас! )'е зирзйгисца и — рп \ оЬгпиго тодиса,
ос!по8по кас! зи оЬа ргесИо^а $кого рофестако рппуагфуа, (1ако ггеЬа па-
$*1а8т с!а ве пе зтагга йа ]е и ркапщ арзо1ита гат)епЩуо81, Ы1о 1екз1йй
екзропепй и Ькаиуи, Ы1о гесетёка зпета тоди У1зе Гауопгкап ироггеЬи
)ес!по8 оё ргеШода, а иг со ггеЪа УосНи гадила йа рп оёаЫгапщ 1 сфа1е-
кагзк1 тотепаг тоге ипай 8УО] исПо). Пр.:
... 1 уеота зе безю 1 йапаз рог^уащ па п)и и га5ргсп)1]ап]и о
ро)есНтт )сгИп\т ркап^та (1опке, 186). — Рп ргопй&юащи рга-
уИпози и кпЦгеупот )ег1ки сНзкшапи ее сезго ро21Уащ па паго<1т
)е21к . . . (1зго, 181). — Ы^Шоу! ей гегикаи тодН ро$1игт и 12Уезпо)
теп 1 рп гггасИ оуе кп)1де (Ве1. 2, 4). — ... коггёбегце ограЫтп
зирз1апа рп ргЫгьоАпр ифа (Ро1. 19072, 6). — Огдап КР 1гаН)е
„Опка" о&го )'е ос^оуопо Нзт „ТпЬипа 1и<1и" гЪод 18к1)и&У08и
ргг Ааьащи осепе ягауоуота пекШ раггца (Ро1., 7. IX 1968, 4). —
Эгёе 8е 1 ро1ако робе йа розргета згуап ко)е ]е и райи оЬогНа (Апс1г.,
236). — йу1)ек )е Ап&с и шзгеш 8 ит 1)исИта кпао перп)ато 08)е-
сап)е (Ьа1., 20). — 8е1)апке ко)е 8и гё1е и уаго5 1 а уаго§1 газт^ак
зи и зизгеш, \ ро$го Ы зе рогёгауПе 1 ирка1е . . . (Апс1г., 213). —
II апаНгг рпмгуойгце орег 1геЬа игеи и оЪгк гегика1е . . . (Екоп., 261).
— 8Нсап сето гегикаг сЬЫг! 1 рп апаРгг тпойте (Ве1. I, 126). —
. . . отодисауа1а . . . ёа рп Ыгащи гикоУос1з1ауа С1ап8ТУО 1та геа1пе
тодиспози с!а иибе . . . (Ро1. 19072, 6). — ... како Ы зуако и зуот
йотепи ... 1 затоиргауги огдат и гагтаггащи роз1оупе ро1к1ке
— 1таН из1оуа га )о5 ЪоЩ гай (Ро1. 19072, 6). — ... па 18Ш ро)ауи
. . . паИагкпо ... 1 рп гагтснгащи отп озгаНп ро)'ауа (М. IV., 64).
— То )е ргозю пазгир шЫНгта 1 зкпоЪиггоазке петос1 рге<3 рп-
гоёшт 1е5косата ко)е пазгащ и ргайщи зоа)а11гта (Ро1. 19072, 2).
— 2ас1агак 8ауега котитвга )е да зе Ьоп <1а и йопо$еп)и осИика о
тге^гасф, ха&т 1)исИ Ьис1и §1ауп1 позюа . . . (Ак1ие1ш ргоЫегт,
43). — ... ро§ю пе оЪипуа*а)и зоЬот Гипка)и огдапа — газтршка
зиЬ)ек1оуо§ и т1щи д1аео1зке га<1п)е (М. 1у., 18). — Зю^а 1 ро)-
шоу1 оп*аш ко)1 2азшра)и зиЬ)екаг рп аксуг зисап)а рге<181а\'1)а)и . . .
(Ьто, 24). —
II (1ги^1т з1иба)еу1та, тес1и11т, гат^епа и + / за ргг + I \ оЬтию пе тоге
зе рппуаии, ир. :
Т)а \е ко то^ао 12 йакка йа ш У1си' . . . дл ип §1е<1а рокгеге а пе
си)'е Г1)ес1, рот1$1ю Ы йа то па)<1иа аИ)е1е рН)еп 1 ргер1ги зе рп ро<1-
]еИ (Апйг., 93). — Рп рокгеги га(1шка 1 зшйепата Ыгокга11)а озеса
с!а §иЫ г1о (5шс1ет, 8. VI 1968, 1). — Тгеса рпёа . . . ро то) зи,
гоЬоге, гаИ)апзк1 уо)П1С1 оёгекН роз1и§по8г рп пгуеЦащи пеке ^гире
ози(1еп1ка (Ьа1., 27). — ... ргеп1)ей г1)е8ак, Ыс1гаи11СП1 П)е5ак . . .
с1а Ы гако 1 с1ги§1та Ыо Ы'г/л ргг ргепоЪещи тазНпа (5ед., 12). —
БосИпуао зат зе гако ргей)е1а зи 8е згегаН У1по^га111, рге(1те1а
ко)1 зе иро!геЫ]'ауа)и рп ргаьЦщ'и ута . . . (1зШ, 7). — Уега оуо§
1пзтатета1а за ка1е§оп)от огийа зазу1т )е о&§1ео!па . . . рп Ыап-
/гкасуг т\ Ызто ^а 1 згауШ и ротепиш кагедог^и (М. 1у., 87). —
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... 1 гарагащ с!а 1т „пеаоз1а)е уагсшпа" рп рещащи игЪгёо (Ро1.,
24. XII 1968, 14). — Сизеп)е зе )'ау1)а зуе беЗсе ... а ка<1а $е рге-
Ыас1е „ди§1 Ш 1 рп тхгооащи" (1зго, 14). — I гако и рг&агцщ от
ук^езе с!а зе рота)и )о§ о<1 1ап)зке досипе (Апаг., 109). — ... гаит
<1а )е „уИеп" и ггар15Пбкот затозгапи и Вап)а1иа дф'е . . . и ар$о-
1шпо] Шп/г ргау! биует 81г (Мапп., 15). — Капает зе Ггагаг (Ы)а§е
Ык) и осекЬащи зтги 13роуцес1ю з1ал)ет (Апс1г., 76). — Йекас!,
ргг оЫасещи ко§и1)е па21Уа1а )е опа п^еда . . . (Соз., 33). — Рп ро-
гдгахЦащи, опа 1 оп, ро§1ес1ауаН зи зе 1 п;ети зе йпио како опа
аоЬго укН . . . (§ед., 32).10
Эа и гпабещ'е зате 1екзете оЪфегепе 1окаиуот 1зк1)иби)'е зирзпгиащ
рп — и \ оЬгпиго, Ш зи иггок о!гид1 е1етепи и гебетбкот оку1ги, щс
иуцек тодисе ойгесНи 11т рп)е §го Ы зе тн>1)еп)а гагтп доуопика )е21ка
и пекип з1и^а)еу1та и гот родкйи гагНкоуа1а (а тгё1)еп)а Ы зе, у)его-
уагпо, гагИкоуа1а 1 и род1ес1и рг1т)'ега за ргесИогипа и 1 рп код зе, како
зто У1(1)еИ, оЬа )ау1)а)и иг 181е 1екз1бке екзропете и зибшт гебетбкип
зпетата).
5.7 Кагакгег тГогтас^е, У1с1)еН зто гапце, сезго зе па)Ьо1)е биуа
1гапзГогтаа)от и\рп + / д1адо1зке 1тетсе и д1адо1зк1 ргиод заскзпд, ир. :
. . . дегПаса код зи рп роьШети гагопИ )еапи ой га^уеап
гегтосетга1а и гетЩ (Ро1. 19072, 1). — 2аю зе и 1га$ап]и га йт
пероз10)есит1 |'ео1т8ГУот 1 серкато (Эау., 231). — Ыеко )е скягсао
» )ЭУ10 ти с1а )е 1ато Ъгез1 и райи роугеоло опиаатса (1зш, 209). —
II роьойеп)и га пагосишп )ег1кот гёао )е гако с1а1еко йа \е оёоЬгауао
као кп)1геупе гцей арасека . . . Оопке, 138). — Угасао зе, паН)е1ао
1 з*а1по и рокгеш паЬга)'ао . . . (Ьа1., 16). —
Азрек* 1га)ап)'а и угетепи код д1адо1зке ипешсе зайгге и зеЬ1 о^1ес1а зе
1 и готе §го безго розго)! то^ибюзг иуос1еп)а ргесНо§кШ 1ггага и соки/га
тг^ете иг рге1аг 1ока11Уа и депП1У (пагаупо, као тасе, рогей то^испозг!
гекопзггиксце ^а^оккШ зггикшга, Ш, кас! га ю розю^е из1оУ1, ггапзГог-
пигат'а и 81адо1зк1 ргИод зао!а$п)1), ир.:
... 1 ко)и сето т1 и йаЦет Шацагуи па21Уаи Гипка)от ото§и-
вибуаба (М. 1у., 13). — ... §то )е 1геЬа1о и&ши ёаупо и Ъщпот
сгуаащи П)е1а (8е1ип., 10). — V пт ргойсащгта кгу пат зе 1зкуа-
п1а (Соз., 21). — V пт та&ата 81а1по зи )0) §оуопН с1а )е Ьег зиёа
(Апаг., 167). — V $ргоьос1еп}и геГогте 1зро1)Не зи зе па)Уесе з1аЬо511
и гааи опт огдагигасца Зауега . . . (Акше1т ргоЫет1, 54). —
(ТЛр. 1ако<1е: II соки зргоуоа'ща ге/огте ог^ат пекШ ёги§1:уепо-роНГ1ск1Ь
га)есШ1са с1опоз1Н зи осНике . . . (1зю, 49).) Рогес! года, Ьег оЬг1га па 1трН-
атозг угетепзкод азрекга гпабеп)е зе биуа 1 иуойеп^ет котр1екзп1]е§
10 Рогес! ОУ1Н рпПспо )авшК ч1и^а)е\а 1та, пагаупо, 1 йгирЬ кас1а се т1§1)еп)а
Ы11 рос1уо)епа. Такау )е, У]егоуа1по, рпт)ег . . . ягпИоко т « сцсгцкаИ га Иге рп ки-
ротт (Ьа1., 11).
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12гага и окчлги (иг ргекг 1окаиуа и репту). Та )е зирзтисца то^иса ш
о^гатсет Ьго) 1екзета ко)'е зе )ау1)а)и и зреаПбгит чгзгата ГекзГа. ЬТр. :
II зргоьоа'ети геГогте 1гЫ1а зи и о&гцет У1<1и 1 ркат'а „(1е-
роНйгасце" рпугеёе (Акте1т ргоЫепи, 55). — ... ргойу з\ап VI-
о*оуа игаУпИоуке, ко)'а па Ы1о ко)1 па&п с1ез«тиНга га<1 . . . з1гис-
п)ака, паго&ко отп ко)1 \та\\х ргезис!пи и1оди и парогша га 51а1по
изауг5ауап)'е гептке . . . (1зю, 48). — ТгеЬа, тейигип, 15Га& <1а зе
и ровсирки га шуг<Цуап)е згага . . . розеЬап згаг тоге 12)ауата зуе-
с!ока ёокагаи ёо кга)а оуе §осИпе (Ргауо, 8). — II згауи 1. игутйще
зе паёе!о гакопиозп и ргхЬаюЦащи зтапагзкод ргауа (Ргауо зг, 6). —
. . . копкгегпо зе исллЗОДе 8181ет ик1)шНуап)'а тподШ Гакгога и
ге&аюащи згатЬепо^ риаш'а (1зго, 8). —
Рогес1 иоЫёа)епо& огпабауаш'а аксце 181оугетепе за гас1п)от Ппк-
по^ &1а§;о1а, §1о зе Гогта1по рогуго*и)е то^испозси ргеоЬга(5ап)а и §1а^о1зк1
рп1о^ угетепа за<1а§п)ед, то^1о Ы зе и 12У)'е8П1т з1иса)еу1та гей дл
и + / §1а§о1зке 1тетсе ргес1зшу1)а 1 тоиуасци %1ате га<1п)е, ир. :
V оНеЫьащи йа ю роргаУ1 Ьо(е1, орзипа Ш КериЪНско ргесш-
геёе, шко т§1а пе гасИ (Ро1. 19072, 9). — Вег шшгга&це гаупогеге,
и $ш1пот Агазйспот оьсШгащщ оп ш)е розеёоуао кпзгаПзапе 1 ши-
)апз1гапе 8181ете гпаёегца, га ко)е Ы Ы1а §те1а с1а зе пагизе (Р.
1у., 21).
5.9 2Ъо{* У1зоке Ггекуепсце )'ау1)ап)а, озоЫю и <1пеУпо) §1атрь 12У)е-
§1а)1та па гасИ)и 1 з1., то^ао Ы зе розеЬпо пауезй таП зкир 1екзета и
оуо) ироггеЫ. То зи и ргуот гейи воьог, ой^оьог { гаг^оьог, гайт сИзки-
$уа 1 ге/егас. Опе зе па)безсе па1аге и акегпасЩ за §1адо1зкн1г рп1о§от
зааа&щт, а 1310 гако розЮ)1 1 то^испозг иуо<1еп)а дегага и соки, рп бети
гезгпксце и Ют ро§1ес!и патесе Ы1о гесетШ оЬгагас, ЬПо зресцато гпа-
сет'е залип 1екзета (кайа )е и ркапщ пДЬоуа угёегпабпоз!). Ир.:
II (цтоги па зуесапо) уебеп Ыазег )е 18!акао . . . (Ро1. 19072,
3). — Кас1 )е Ес1уагй Кагёе1), и тот пеАачтот то$коь$кот §оьоги,
рос1зеГ10 . . . (1зю, 2). — II тот ]ейпоба$оъпот %(тоги Ре1)§е )е ро-
поую . . . (1зю, 1). — Хагхт )е М. К. и $ьот ^оги озуегНо Нк 5. Р.
(1зго, 6). — 8ат ЬаЛс )е го оЬ)а5п)ауао и %оюог{та ко)1 зи рокахтН
. . . (Ьа1. 11).
Тгапз{огтас1)а и оЬНк §стогеа т)е то^иса зато и роз1)е<1п)ет рпт)еги,
с!ок зе цоьогеа гат)еп)и)е за и %оюоги иг биуап^е 1пйэгтаа)'е и гесета
Оотогесг па коп/егепсуг га катри, кга1] Низегп )е ргесггггао . . . (Ро1. 27.
III 1968, 1) -*■ II тот ^сюоги па коп/егепар . . , Роге<1 тодиспозй цуо-
(1еп)а 12гага и соки тоге зе, озип и роз1)ес1п)ет рпт)еги, 12уг§ш 1 галдела
за ^ггагот и окгпги. 1зга гат)епа П1)е то^иса и з1иба)'и II %оьоги /га Магко
$е те V^^е ипопо %огп}от ро1отпот 1це1а и реапи (Апс1г., 93) ате Ы зе
то§1о рокагаи с1а зе о\'с!)е гаоИ о йпщо') угз!1 §оуога г]., га гагики ой ^ог-
п)1Ь ргигцега оус!)е )е и р11ап]и пеГогта1т акг ё°Уогеп)а- ^Р- с!а1)е:
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(У гаг%оюоги опа зе рптак1а пеоЫспо Ыиш (Апаг., 223). —
... а оуэ) зе уес зазу^т искмпасю и гаг^стоги, бак §а иЬуаио га 1ака1
(Мапп., 18). — Ти и гаг%оьоги иг гакци зуакх риг ротепи МШаПа
(Апаг., 271). — Тако зе, и безпт гаг§оьопта о рогоага РогиЪоу1ёа,
ао1агПо пе зато ао рор Ущаатоуое оса 1 аеаа . . . (Апаг., 215).
— Г/ торт дщаШт гаг^оьоггта иг У1ки 1 гакци, зе1)аа тзи ткако
то§Н аа гагЫзгге 1 аокисе газю ип )е рор гакау (1з*о, 206). — II йо-
за&азщгт аЧзкизг^ата . . . 1рак зе та1о доуогио . . . (Ро1. 19072, 6).
— II аЫшяр ]е 1згакпшо аа )е пеоаг&уа гепаепсца . . . (1зго 6). —
17 ос^(п)оги11 па з1еаесе ркап)е о Уцетати ргеазеатк Тпо )е гекао
. . . (Рок, 11. IV 1968, 1). —
II рпт)еги: А. Ре1]1е . . . а"апаз ]е и тот ге/егаш ройзегю па о^готпе треке
(Рок 19072, 1), 1ако )е и ркап)и перозгеапо геГепгагце, 1огта1т кагак-
1ег ро)та ге/егси, коЦ роагагитцеуа 1 ргзат аокитепг аогуо1)ауа иугзЧа-
уап)'е вгага и октги (рогеа и соки), §го пце з1иса) и рпггцепта за 1екзе-
тот гаг^оюог, §а]'е розюД зато то§испоз1: гапцепе за и юки. Иуоаеп)е
ргеШозко^ 12гага и юки пе ао1а21 и оЪгк, теаийт, и гесепкк 2.<йю зи
Ниго рогргзат зЫгЪетсх . . . и зуот ой%оюоги гаоЪИагШ ш копзшасуи ко}а
ЬоИ? (Ро1. 19072, 10) каа зе гаси о рхзапот аокитепт (опа )'ето§исаи
зшсащ изтепо^ оадоуога, ир. : газго )е олзкигат и гоки зуо§; оа^оуога
гаоЬПагю . . .) 1 то^ис )е 1ггаг и окюгги.
Рпт)ег II а'озаа'азпрт Жзкизуата .... {рак зе та1о ^оюогНо ипа 1
1гапзГогт ИзкмщиИ Ао зайа грак зе та1о доьогНо §а)е зе и ЪегИспозй оа-
позпо пеоагеаепозп угзПаса12 ауци гаап)а („сИзкшца" оЫспо гаЬгцеуа
ркиаНгет уг§юса гаап)е) ргегроз1ау1)а)и 1811 пеоагеает угзюа и оапози
па оЬ)'е гаап)е, §Ю 1 ото^исауа и Жзкизуата -> Жзкисиз'исг.13
5.10 8кир ^а^оккШ 1теп1сам (оуод рига и р11ап)и зи 1зк1)ис1Уо коп-
з1гика)е и + I) ко)1 гаЬг1)еуа аа зе розеЬпо гагтогг1 )ау1)а зе и па)Уесет
Ьго]и з1иса)'еуа ргасеп Ыаигот за уегткот Да. I оуа)'е зе гаси о ае^егт!-
11 17р. ос1еоуага)исе §1а8о1чко рп1о8е за4а§п)е и 15ит ро21а)ата: ЬСга1) Низет
|е, сх1%тага)иИ па р11ап)а поутага, 12)аУ10 . . . (Ро1., 27. III 1968, 1), СпуСеу )е оуо
12)ау1о сх1§(гиага]иа па ркап;е . . . (Ро1., 11. IV 1968, 6).
" М- Ы&, 1962—3, 94—5.
11 11р. зН&ш ЬегНСпи з1гикшги за ё'авоЫст рп1ог1та 8ас1а$п)1т (8Й)е пе ро-
зЮ)1 то^испоз! 1гапзГогтас1)е и 1окайу е1аео1зке 1тешсе, )ег око )е оЬгпию па)'сс5сс
то^ибе, око1позй ко)е из1оу1)ауа)и 1гапзСогтасл)е и оуот зт)еги рге<151ау1)а)и розеЬап
ргоЫет): Мпо^о ск!80УОГШ)е 1геЬа рпзШр1и зуез1гапот ргоибауап)и 1 ргабеп)и 8У1Ь
ргосеза (1е1оуап)а жЬиЬ ог8ашгаа)'а, ъафАаиа^иИ гагН^Са зЬуагап)а ко)а зе )ау1)а)и као
$теХп)а га2У1(ки, ройг&аиауиЫ зуе рго8гез1Упе 1еп<1епа)е га Ьгге кге1ап)епаргес1, 8 )ес!пе,
1 ЬогеИ зе рго11У зуЛ Ъи-окгагзко-геппокгагзкШ зЬуа1ап)а . . . (Акше1ш ргоЫепи, 60).
и Те зиипепюе: 2еЦа, 51шща(ко)е 1та)иргета зеЫ ойеоуага^ибе рге1агпе в1аво1е),
пат}ега, паАа, ХеЬца, 1е&п]а, нгерща, итак 1 гм]егеп]е. 2а;е<1шска 1т )е озоЬ1па <1а
йпа)и (1егегтша(оге и У1с1и Ыаига, ойпозпо ргесйоШЬ копз1гика)а (ир.: 2еЦа га
шр]екотп, такой ЪоЫях). V пекпп з1иса]'еу1та роз(о)1 1 одвоуагащсЧ рпй)еу (геЦап,
ргерШеп, ИегпшЦго, м>}егеп), а зуе оуе 1тешсе (Махе иг о$]едап1{таи, I). пеко 1та
пеки пат)еги, пади, цу)егеп>е, 1та Ш оз)е6а пеки 1егп;и, Се&ци, 81игп)и, оз)еся зггаЬ
Ш зггерп)и. То зи и)есшо уейпот 1тешсе осшозпо е1а§оН ко)1 гейоупо гапфеуащ иг
зеЬе (1егегт1паюг.
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пасЩ §1аупе гесетсе, ёегегпипасщ ко)а и угетепзкот азрект гпай 1310-
угетепозг за гаётот &1аупе гесетсе, ёок )е Ькайу ргеёзгаутк гатапе
Ыаиге сщ )е зиЪ)'екг 18ГОУ)егап «а зиЪ^екгот е1а\гпе гесетсе. ВУо ёа зе гасИ
о ёиЗеУпот ргему^ауати ко)е зато роргаса гаёгн'и §1аупе гесетсе, Ш
рак §1адо1зка ипетса и 1окапуи огпасауа 1 зати топуаащ ге гаёте, 1о-
акГ1У зе геёоупо гхапзГопшга и 51а&о1зк1 рп1о§ заёазЪп оё|»оуагащсев $а-
8о1а, а па)бе§се 1 и копзггиксци з + 1пзггитепга116, ир. : Ьмокоп га ]'е $И-
]ейго, ра ти ве бак родео г рпЫг&акаП и пат^еп йа ти $е г рока&е (5е§., 52).
-*■... пащегаяа]иа йа ти $е г рокаге/за пагщегот йа ти зе г рокаге. 11р.
ёа1]е:
ТгеЬа с!а кгепи и ЬогЬи, а от зга1по оё1аги с!ап ро ёап и псиИ
ёа се изр)еп 61а ргеуаге 1)екаге (Ьа1., 26). — От ко)1 зи оёЪцаги
ёо1агШ зи ропоуо, и пайг с1а се роргаут зуощ ёуозггики Ьгики
(Апйг., 235). — ... (катНа) 12§иЪ1)епа 1 ир1а§епа 1ига1а )е згерот
и пайг с!а се зе )е1еп угаий (Ро1. 19072, 4). — ... 1 озтагга око зеЬе
— )о§ иуек и пайг ёа се и{|1еёаи )е1епа (1зго, 4). — I] &еЦг <1а зуо)ип
скаоата ото{шс1 и\аё и газргауи . . . Кеёаксца Ое1а )е иуагИа
то1Ьи Озкага ОаУ1са (Кеёаксца „БЫа", Эе1о XI, 1968, 1341). —
II пайг с!а сеге пи оё^оуогт, оЬ)азти згуап ко)е зат уаз ркао . . .
(М. Магкоу^с, Бе1о XI, 1968, 1345). — Окгегао зе заё па )ес!пи,
заё орег па ёгиди зггапи и Ыр1Ь ёа У1ё1 пекода (§ец., 56). — ... 1
орег рогетегПо погта1по озесап)е роёиёагпозп гга)ап)а 1 угетепа
. . . с!а тзи розго)а1а 1 опа угетепа па <1пи зиуо& Ьипага дёе зат,
и &еЦ% ёа §го рге ргеЪаат ю угете ргеко зеЬе, ЛЪао гоИко п)е$»оуе
рапре (Бау., 251). — ... уес )'е зуе 5ю )е гекао ийгио и па)ЪоЦо}
патегг (Згиёепг, 5. XI 1968, 9). — Кпугёпо ае1о зазгон зе и И§ауа-
П)'и 21Уога с1апа ргеёзгаугпскод ге1а . . . и патегг роёпуат'а пагоёпе
у1ази Ш зос1)аНзиске 12^га(1п)е (Ргэуо, 21). — Ой. зу)ег!а <1о зу)ег1а
угасао зе 1 ропекас! окгегао и $1герп)г аа гко пе зН)еш' (§е^., 54).
— М1гоуа1е зи и кгИи, (гике) зазгау1)епе, оЬдг1)епе, као аа зе ёауе
и ико] сегпр (5еНт., 22). — Уаси ро1от1)епе а{г1е . . . као )агаусаг,
каа орз)еапи1 п)иЬот п)е 2ет1щ и зШмр перозгеапо^ рИ)епа (Кг1.,
924). — Кеакс1)а зфзко^ аги§1уа па оуэ) рпизак Ы1а )е ауозггика:
з )еапе зггапе огрог, и гегпр аа зе осиуа пас10па1па тсИУ1аиа1по5г,
а з аги^е зггапе ... (Р. 1у., 28). — ... 1 п)евоУ1 зе сН)е\п „пе 1зсгр1щ-
)'и когекс1)ата згагиз яиоа, уес да ргекогаси)и и игтг аа %г Ъхмго
тета)и" (Зшает, 15. XI 1968, 9). — . . . аа зе ргеаигеса зааа )о§
у^е изгеги ёа р1аса)и ёидоуе, и игаки од. опода §го се 1т ёопе11
ргор131 . . . (Ро1., 11. IV 1968, 5). — V зсгаки ёа зе 2ет1)оие8 пе ро-
поУ1, от зи ёи§о озЫх пароли (Ро1., 4. XI 1968, 5). —
» М. 1У1С 1954, 197—8.
" Рг1т)еп копя1гик(Л)а 5 + гпягитеша1 код зе (гашГоггтига и и + /, ир. : МдЬаа1о
)е з11(;ао пеорагсп )оь рге 8\'11ап)а и \-аго5, %а патегот йл зе ргеоЬисе 1 засека )иио
(Аш1г., 225), Ыее1га)ис1 гагпе зиЬ)еки\'1311Ске, тегиаНзиСке кпгеп)ите I 1заа21уаске
розгирке, пергеагпозг 1 пе)азпоз1 1гас11С1опа1пе Нп^зике, зи-икСигаНзи рпзгира^и
)ег1ско) апаНи за ЬсЦот <1а рге зуе^а Шугс1е зЧа )е и Йают )ег1ки туап)апто а §1а ге-
<1ип«1апШо (М. Сапа<1апо\'1с, 2ЬРЬ VIII, 54).
ЬОКАТ1У И РА51УМШ КЕСЕШСКШ 5Т1ШКТ1ЖАМА
6.1 Рогпаю )е <1а зи разгуле као 1 ЪегИспе зггикшге 8У0]$ГУепе и рг-
уош геёи паиспо-згшспип гекзитта 1 риЪЦазиа.1 1Луга!епо )е *акоа*е
с!а зе 1окаиупе копзи-иксце то§д па1агт и сНгекто) коге1асЩ за раз1Утт
оЬга20Уап)Ш1а2 — и 12)Уезтт з1иса)еУ1та 1окайу зе ро)ау1)и]е као опа)
копзйтет раз1Упе зтдкгиге код и ос180Уага)исо) акйупо) зггиктп та
рогхсии зиЬ)ек1а, ц. и ркапщ )е 1окайу код за попипаиуот зиЬ)екга зюд
и ос1пози з1такз1ске зтопишспози.
6.2 1гУ)ез1ап шх д1адо18кШ 1екзета ко)е и зуо)0) раз1Упо) Гопш плащ
иг зеЬе 1окайу и зуо^згуи пеорЬоапе сЬрипе, и ос^оуагащсип акпугит
зггиктгата (1окапу )е зад и рогкщ зиЬ)екга) гаЬгцеуащ оЪауегпо рп-
зизгго оЬ)екагзке аорипе (ир. уойа газюага $о1 -> $о1 зе газшага и уосИ).
Т)г\Щ1т гнейта 1 акиупа I оаеоуагащса раз1Упа оЪгагоуагца ргеазгау^ащ
тиитате гесешске зггикгиге. 2ара/епо )е, тейиит, ткойег с1а зе 1ока-
пупе копзггиксце )ау1)Э)и 1 и разхушт гебешскип зигиктгата и ко)1та
(1ако 1 оуо§ рига розтд олгекгпа когексца за поттаиуот зиЬ)екга аки>-
тп зггикшга) пета)и зуо)51уо пеорпойшп йорипа ргесИкага. Тако и рп-
т)еги О1<що1 зе и паИт ргатаиката оЫЬю йе/тНе зетапйсЫ (М. IV.,
Кп)12еУпозг 1 )е21к 1, 1963, 20) 61)1 акиуш ггапзГогт §1аз1 01<що1 псйе %га-
таике оЫбпо йе/гпИи зетамгсЫ 13ри§гап)е 1окаиуа озгау^а С)е1оУ11 1зка2:
О1а§о1 зе оЫспо йе/ШЗе зетаппШ. Ако рготаггато гесегиси за 12УОгпот
акиупот зггикгигот Мейипт, р-атаика }е иосИа йа код. рп1о§а то§и
розиуап »' йгиксце зЫ&Ье (I. Опека*, N1 XI, зу. 3—4, 1961, 69) и У1СШ П)е-
под раз1Упо§ ггапзГогта Мейипт, и ратапег /е иоёепо йа кой ргйо^а тоци
розщап 1 йгик&]е зЫхЪе У1сЦто с1а зе 1 оуфе с!о2Уо1)ауа Ъпзагде 1окайуа :
Мейипт, иосепо ]е йа кой рп1о^а то§и розщай х йгиЫЦе $1игЬе.
6.3 Оуа) ир 1окаиуа па1аг1 зе пе зато иг §1а§о18ке 1екзете и оЬНки
геЯекз1Упо5 Ш ргауо§ ра81Уа, уес 1 иг 1гесе Нее тпогте 12У)езпое Ьго)а
81аёо1а (ко)1 зе )ау1)а)и 1 као зротепше раз1Упе Гогте и коге1ас1)1 за 1ока-
пуот). ВегНспо 1ггагауап)е ротоси 1гесе& Нса тпогте, 1ако о^гашеепо
1 КаиГтап 1961, 103—5.
• Ваизйе 1967.
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па ргШбпо та1еп тг $»1аБо1зк1п 1екзета, сезго )е и гекзги апеупе §1атре,
т]сйс )е и Ъе1е1лзис1, «ко зе, У)егоуато, пе Ы то§1о гак1)ист 1 и оёпози
па гаг^оуогт ]е21к.3
II паиа )е иосепо4 с1а зато геЯекз1Ут раз1У тоге огпасауаи гас1п)и
и п)епот ргосези, тейиит, ргета рпгоси в1а<зо1$1ип 1ек$ета и ркаш'и,
као 1 гесетс&п зпета и ко^та зе )ау1)а)и, и пекип з1иба)еУ1та то§1о Ы
зе гес1 Йа зи то^исе оЬ)е раз1Упе зггикгиге. Тако )е и рппцеги V се
гата . . . ргеАт&а $е гадгкаЫо ге/огтпгзагу'е $аАс&п)е% зшета (Рок, 27. III
1968, 7) то{*ис 1 ргаУ1 раз1У II сегата . . . ргейчлйепо )е гааЧка1по ге/ог-
тпаще $айа&п]е% згиета. 1&Ю 1ако тоге зе гес1 с!а зе озпоупа тГогтасца
гесетсе за 12Уогпот акиупот згшкшгот Мейиит, т1о /е кгирпо риаще
како Ы те со ко рге&п&сди сеге гг^ШаЬ ргакЫспо рптеп]епо (1зго, 7) сиуа
како и 1гапз5огти за ргауип, гако 1 за геГ1екз1ушт раз1Уот, ир. . . . како
Ы те ю ко ]е ргеЛчЛйепо и Сегата 1г§1еа"а1о ргаксОпо рптеп}епо \ . . . како
Ы те ю ко $е ргедяпйа и сегата {г%1еАа1о ргаксНпо рптегуепо (иг тодис-
позг Ъпзап)а 1окаиуа . . . како Ы те со ко $е ргедяАЛа\ко /е ргейохАепо гг^1е-
йа1о ргаШспо ргхтещепо) . \] йти&т з1иба)еУ1та, тейигип, тод1о Ы зе
гес1 аа )е то§ли5 зато )ес1ап оагеа'еги раз1Уги оЬНк, ро§ю гат^епа за йги^ип
(геПекз1УП08 за ргау1т раз1Утт Ш оЬтиго), з оЬгхгот па гапце роте-
пит озоЫпи геЛекз1УПод раз^уа 1/Ш рпгоди @1адо1а и риат'и гпаС1
ргот]"епи и ^гатайскот гпасепщ ко)а пе тога иуцек Ыи рппуагЩуа.
Такуа )е зПиасца и рппцепта: 2аЬуа1)и)ис1 гагуо)гпт зтетката ко)е
зи ааге и Уикоьот Ае1и, оуэ) ргосез па§1од; Игеп)а 1екз1скор Гопаа ргозао
зе за згагтегпо та!о ротгеза (Р. 1у., 25), V ьоЛскот паг]ес]и гагНкищ зе
зато с!уэ аксета (М. Нгазге, 2ЬРЬ I, 88), §;а)е оз1т №%г и ргУО) ге^етс1
1тато регГекг, а и аги^о) ргегет, з ит аа )е и оЬа $1иба)а тодис акТ1УП1
ггапзГогт за поттапуот ит)езго 1окаг1уа: . . . зтегтсата ко)е )е <1а1о
Уикоуо ае1о, Уоа1с^ко паг)'еб]е гагНкще зато ауа аксета.
6.4 Оуфе ггеЬа рг1ка2аи 1 ироггеЬи 1окаиуа иг )ес!ап таН Ьго)
ро1зк1Ь 1екзета Ы\о и акиутт, Ь11о и раз1УП1т згшктгата, као'а ггапз-
Гогтас1)а 1окаиуа и поттаиу зиЬ)ек1а ргегроз1ау1)а 1 иУос!еп)е поуе§1а-
до!зке рге<11ка18ке ]есИп1се5, С1те зе ото&исауа 31поп1т1спозг гесеп!се-
* О ирсЛгеЫ оу1Ь оЫ1ка па ко1окуНа1пот туои 12га2а\ап)а и згрккоЬгуагзкот
)ег1ки V. М. 1\'к^ 1962—3, 97. О 51ГиааД и гизкот )е21ки воуоп §уе<1оуа 1968, 46—47:
. . . останшш.чся на одной продуктивной для современного р>сского языка кон-
стр>т<ции. В разговорной речи, в малых газетных жанрах, в публицистике сейчас
широко употребительны так называемые неопределенно-личние предложения
с детерминирующим членом локального значения, соотносительным в то же время с
субъектом действия: В райкоме поддержали новатора, В школе с этим парнем на
мучились, На пленуме обсудили важные вопросы, В колхозе начали сеять, и.т.д...
Нормальное место в начале предложения для этих словоформ определяется и их
системным с «отношением с падежом субъекта: Райком поддержал новатора,
Пленум обсудил важные вопросы, Колхоз начал сеять, III к о л а с эиш
парнем намучилаь и т.д."
4 М. 1у1с, ор. ск., 94.
ь ]. Г). Аргея)ап воуогей о ргоЫелш „тоЦеНгагп'а \1ас1ап)а )ег1кот" втагга (1а
„у1а<1ап)е )ег1кот" рощ-агшгщеуа како у1ас1ап)е п)евОУ1т здпошгшскат згесЫу^та,
1ако 1 зроюЬпоз! га „5етап11ско 1гуо<1еп)е" (Аргех^ап 1968, 35).
1х>ка(1У и ваугетепот 8грзкоЬгуа1зкот {еаки 65
Тгапзгогта 1 хгуопзпе геёетсе, прг. : УхАеИ зто па цогщегп рггтеги како
то%и розщай пасгпзке зьеггсе (Ве1. 1, 222) -*■ Согпр ргтег пат )е рокагао
како . . . ; оапозпо рппц'ег за поттаиуот ко)1 зе ггапзгогпига и 1окаиу
(иг оЬтиШ зирзигисци рокагап -> ыА]еп) ир. : Ргт рокиХар зи рокагаИ
Vе^^кг газкогак ггтеАи ^га^ско^ I гьиспо^ розщаща вика (В. ТЙ1ипоУ1С,
Кт'йеупозг 1 )е21к 3, 1965, 67) -»■ II ргглт роки&арта ьШ зе ьеНкг га
зкогак . . .
6.5 Оуа ироггеЬа 1окаиуа то{*1а Ы зе роацеий и т §гире:
I \] о\ги ^гири зрааа ироггеЬа 1окаиуа ко)1 зе )ау1)а и раз^ушт гебе-
тёкип зггикгигата и 8У0)згуи оЬауегпе аорипе иг {»1а§о1. Т1 р1а§оП ипащ
ге#и1агап оапоз У/Узе оЬИка, I). V Ногте засицауащ акиупе, а Узе Гогте
раз^упе зггиктге, тоое1 и/па Ы\ Ураз № гта ргета зеЫ тоае1 N \ У №
(икгаюМеше ггаке арзогЫга]и зе и зшк1и -*■ зшЫо арзогЫга икгаЫокме
ггаке).
II II оуи §гири зрааа ироггеЬа Ькаиуа и раз^угшп (осиюзпо „пео-
агеаепо-Нбтт") геСешбкип зггиктгата иг $;1а§о1е ко)1 орег 1та)'и геаоуап
о<1по8 У/Узе гоггш, аН 1окайу и оуош з1иса]и пета зуо)згуо оЬауегпе ао-
рипе. Оуэ §гира то§1а Ы зе роацеИи па пекоИко роадгира:
(а) V оуи роа^гири тоге зе зутзгай 1окаиу ироггеЫ)еп као и ргуо)
^гирь Г). 1 оуфе то<1е1 (и/па Ы\) Ураз 1та ргета зеЫ тоае1 (N^1 V
ЛР, з пт §ю га^гаае огпаёауащ аа )е оуо^ рига рпзизгуо 1окапуа Гаки1-
гаиупо, оапозпо аа п)едоуо 1зри§1ап)е пе роу1ас1 га зоЬот перпЬуагЩ-
уозг 1зкага: (и зкиркгпг) ]е изисцеп гатЬп габип —> (зкиркта) уе иысуИа
гатзт габип (иг оЬауегпи ргот^епи рогкце епкийСко^ оЬИка ]е). 1ако
зе пе Ы то§1а и зуакот ро)ес11пот з1иба)и розгаут )азпа дгашса 12теаи
ироггеЬе 1окаиуа и уИи оЬауегпе §1а§о1зке аорипе з )еёпе, 1 гакикаиу-
по§ (1етегт1паюга роа^гире (а) з с1ги§е зггапе, рогейеп)е оавоуага)ис1Ь
рпт)ега рокагще ёа розго)! озпоуа га гагИ&т к1аз1Г1кас1)и.
(Ь) Оуа ироггеЬа 1окаиуа роуегапа )е за гебеп1бк1т оЬгазсипа и ко-
)ипа и зУО)81уи в1адо1зке аорипе 1 и акиутт 1 и раз1УП1т зггиктгата ао-
1аг1 ЬЦо (1) ^тегийка гцеб и пекот козот рааеги Ш ргес11о§ко) копзггик-
сШ, Ы1о (2) к1аига за уегп1кот Аа. Мос1е1 и/па Ы\ Ураз Ы/Аа гта ргета
зеЫ тоо!е1 ЛГ^ V Ы/Аа: (1) и ьцеси зе газргаю1)а1о о гаку'етта акайетуа^-
чЯ]е6е ]е газргаюЦаЪ о гакцеьгта акайетуа, (2) и 12У)ека]и зе каге Аа зи
ЫИ а&игт -> гтуёз'т] каге Аа зи ЫИ агитг.
III Оуа дгира ргес1згау1)а ироггеЬи 1ока11Уа ко)а оуо^ рша П1)е из1оу-
1)епа раз1Упот ё1а§о1зкот згшкшгот, а рготагга зе па оуот т)ез:и гаю
)ег зе 1 оуе копз1гика)е роауг§ауа)и ггапзхогтасщ и пот1па11У зиЬ)екга,
рп Сети иг оЬауегпи зирзмисци д1а§о1зке 1екзете ге^еп1са ггапзГогт
Сиуа озпоупи 1пгогтаа)и 1гуог1§пе гесеп1се.
Огира I. )еа"ап таН Ьго) в1адо1зки1 1екзета6 и раз1упо) ироггеЬ1 1та
иг зеЬе 1окаГ1У и зуо)31уи оЬауегпе аорипе, а иг зротепиге то^испозг!
* Оуа иро1геЬа 1ока11Уа га2тасга1а ее уес иг ё1а§о1с оАга&аьаи, 5ас1г1аи I оИ-
саиай (у. ВаизПс 1967), а $яй 8е рго§1П1)е 12У)е«шт Ьго)ет $1а%о\л зНспов 81пи1с$1бко8
ропа5ап)а.
5 Ьлкаиу и нугетеоот >гр«коЬгуа1>1и>т )С2>ки
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ггапзГоптгап^а и попипаиу зиЬ)ек1а и ос!{;оуага)иат акиупип зи-иктга-
та. 1ако зе акйупе $1гиктге зтаггащ рптапита7 а раз1Упе аепуасю-
шта, оуфе )е и рп/от геаи уагпа тодиспоз* и-апзГогтасце и акиупи
зггикшги 1 оЬгпшо, с!ок Ы, па рппнег, гак1щсак аа И )е акйупа Ш о6%о-
уагащса раз1Упа зггикгига и зуакот ро)'есИпот з1иса)и Ггекуепгца гапй-
1еУао с!а зе ргопшга попово уеа Ъто) рпт)ега. Уес гапце )е рп апа1га
оуе ироггеЬе 1окаиушЬ копзтхксца зротепию с1а зе рп и-апзГогтасщ
раз1У -> акиу гааггауа 131а озпоупа тГогтасца (оапозпо <1а 1окаиу „оЪа-
уегпа аорипа ргесйкага" ргета поттаиуи зиЬ)екга ипа оапо8„8т1акз1ске
зтопишспозй")8, $ю аги{пт гцесипа гпай да озга^е перготцеп^епо гпа-
Сеп)е 1екз1ск1Ь екзропепага и пик1еагшт рогкцата 1 раз1Утп 1 оа^оуага-
)иаЬ акиутп зггикгига.
Оуа %тира оЬипуага зЩеаесе в1аво1$ке 1екз1бке )ес11шсе: ге&иппт,
арвогЫгап, гевогЫгап, газсьагасг, кгНп, о&югмт, проЦаиай, гггаётми
тат/аигап, окираи, гаггоосЬуегг, гагосагап, ргеоапп. 15р. :
АН зе гок котгазга гедогггце па /Нтзкоц' сгасг оа 16 Ш 35 тт
(КаШоЬ, 168). —
. . . прг., 2гаа ииазтп аигта ос! 5 А арзогЬоуасе зе и хзщ
титр (1зю, 203). —
Оео ггаспе ейегвде коЦ Ыуа арзогЬоуап и тасегцг ггоЛ зе па
12Ьаауап)е е1екггопа (1зш, 202). —
Вап)ит-зи1Гипкит зе пе гезогЬи)е и о&гатта га уагеп]е
(1зш, 169). —
Ваг1)шп-зи1Г1П-1кит . . . пе газгуага зе и ьоИ (1зш, 169).
Т)ги%& Ъапщтоуа )есип)еп)а газгуагащ зе и уосИ (1зЮ, 169).
Оп )е зкакао ос1 зате ропизН (1а зе II п)'егги гц\оЪо\п кгзе и
п}е§огпт ргшта (Апаг., 9). —
II гаЬогаш зе, гтзНт, 1 осии)е гааозг муогпа (1уап., 10). —
... и гайи Зауега котигнзга 1зроЩ1е зи зе 1 пеке з1аЬози (Ак-
ше1ш ргоЫепи, 49). —
. . . рогпаи тПагогт )аг кор зе 1зро1]ауа и ро]аёапо] овкисЧа
1 рогазш сепа ро^орпугеатп рго12Уоаа (Екоп., 205). —
Оз]еса) зис11)1У0511 1зроЩ зе и па%1о] кгетр гике (.ДзроЩп зе",
Щестк Маиса 1967). —
Та) ра1поГ12ат па)У1зе зе ташГезШ)е и 1е&п}\ аа зе оуае, и
гаоз1а1о) гетЩ, и тгегези пагоаа ког131е аози^писа пайке 1 ки1-
шге ... (А. Кааешс, 151оп)зк1 сазор13 VII, 1957, 148). —
ЫезитпЦуо )е аа зе Гепотеп 81аЫ1позГ1 12гагауа и кгешщхта
та1еп)а1пе рго12Уооп)ев (Екоп., 203). —
' СНотхку 1957, 77—9.
■ Вапзпй 1967, 29—30.
• и пеЬт 81иба)еу1та рп акиупо) (гап$Гогтаа)1 <1о51о Ы и оЬ21г ргс'ёгир1гап10
с1етепа(а: Ые$итп]1УО ю с!а $е Гепотеп з(аЫ1по5(1 1ггага\'а и кгеШгита та1еп)а1ле
рго12У<х1п)е - Ые$итп)1Уо )е Ца кге1ап)а та1сп)а1пс рго12Уос1п)е >2гагауа)и Гепотеп
51аЫ1пози.
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. . . пе^о )ег1к скауе пагос!пе ки1шге . . . с!ак1е 8Уе§а опо&а
и дети зе 12га2ауа кикига ]'еёпо& пагос!а (}опке, 184). —
5уэ г1оЬа соУ)"ека . . . , 12гагепа )е и пт осгта (Ьа1., 12). —
АН га зЬетаиспоз* . . . ггеЬа ёа Ъиёе иуцек окирапа и щегет
йаНи зиугетепо^ )е21ка СГопке, 185). —
(Кп)12еуш )е21к) . . . пе тоге зе 1 пе зтце ш гагНи ш гагуоё-
п)еп и пстовпта и гоИко) т)еп ёа (о папов! §геш . . . (1зго, 191). —
. . . Шьо1 тапа8игзк1, и ксу'ет зе Возке) 1)то гагойагао (Т.
ОзЮ)1С, Б. ОЪгаёоу1с и Нороуи, 1907). —
Ргеуапо зат зе 1 гагосагао и тпо§о сети (Кпигеупе поуте, 1.
II 1969, 16). —
РотгеЬпо )е паротепип ёа зе 1окаиу па1аг1 и 8У0)з1уи оЬауегпе ёо-
рипе иг пеке в1а§о1е и §огп)1т ргитцепта ргуепзгуепо гЪо§ рпгоёе кпе-
шёке 1екзете и рогкщ зиЬ)екга и раз1Упо) гесетско) зггиктл, ир. „АН
га зпетаиспоз! . . . ггеЬа ёа Ьиёе иуцек окирапа и зу)егет ёаЬи зиуге-
тепое )"е21ка". „Зпетаибпоз! . . . ггеЬа ёа Ьис1е иуцек окирапа" пе ргеё-
81ау1)а рогрип оёпозпо рппуагЩу 1зкаг, ёок зе иуоёещет кпетсе га йуо
и рогкци зиЬ)ек1а с1оЬ1]а рппуагЩу 1зкаг, ир. „Ъце1е ггеЬа ёа Ьиёе иУ1-
)ек окирапо". §Нспо )е и з1иса)"и рпт^ега „кпцгеут . . . )ег1к . . . пе зтце
зе т гагНи ш гагуоёп)еи" ко)1 )е перппуаё^у га гагНки оё „пицеко зе пе
8пи)е . . . гагуоёгцеп". Мо§1о Ы зе геа ёа )е 1 1зкаг „Ргеуапо зат ее 1 га-
гоёагао" ргтуаёду 1 Ьег ёорипе „и тпо^о Сети", з тип §го )е оз1ап)ап)е
па коптекз! опёа )о§ уесе. I ёпцп рппнеп 1зро1)ауаН Ы гагпе зтерепе рп-
ЬуатЩуози и 81иса)и 1зри5гап)а 1окаиупе ёорипе, §ю 0У181 1 оё §1а§о1зке
1екзете и ркаш'и, 1 оё рпгоёе ккз^код екзропета и рогкщ зиЬ)ек1а
ра81Упе зтгиктге. V оуи §гири §1адо1а то§1е Ы зе иугзтт 1 1екзете §и-
ИЫ (иви$ш), ир.: О, како ге &аНт! 01е, виге те %и$е (М. КаЫс, Оо1ар,
зпп 17), 1]$иШ\ Ывге ве и ю1авгиот Нготав'ыи (1уап., 17), ро§го оуакуа
ироггеЬа и ргепезепот зпиз1и гаптцеуа ёа зе 1зкаге ро)ат ко)1 )е и ёкекг-
по) уе21 за аксцот 1 и акггупо) 1 и раз1Упо) з1гикгиг1.
5аёа Ы зе то&1а 12П1)е11 1 ироиеЬа 1ока11Уа као оЬауегпо§ копзГ1-
шепга иг %\що\ Ып, 1акос1е и коге1асщ ва потта11Уот зиЬ)'ек!а, оуо§
рига иг пеорпоёпо рг18изгуо пеко^ рпё)еуа Ш ргНо^а. Ьекз^Ы екзропет1
и ро21С1)1 1окаГ1Уа то§и Ьк1 ЬПо 1тепа егаёоуа, пазе1)а, гета1)а, Ы1о 1те-
тсе као зазгапак, ршоуап)е 1 з1. V р1гап)и зи геСетсе 1\ра N0 Окпйи )е
вкиро, N0 вавшпки ]е Ьигпо, V ЬопАопи $и гаЬппип. \3 ргуа ёуа з1иса)а
то§ис1 зи ггапзГогпи и ко)1та ргеоЬгасап)е 1окаиуа и зиЬ)ека1зк1 пот1па11У
роу!ай га зоЬот 1 рге1аг ргИо^а и оё^оуага)иа ргеё1кагзк1 рг1ё)еу, ир.
ОЬпд. }е $кир, Завшпак ]е Ьигап. И ггесет рг1т)еги, каё )е иг 1ока11У рг1-
ё)еу и ргеё1каш геёоупо и тпог1п1, оёдоуагащс! ггапзГогт оЬ1ёпо гаЬг1-
)еуа рпё)еу и )еётт, ир. Ьопйоп }е гаЬггпш. ТгеЬа рг1т1)еиё ёа зе и ге-
сешОит оЬгазс1та ргуод 11ра гаё1 о 1го§коу1та Ш паб^пи 21У01а,Ьогаука
(Тиг1а }е йовайпа, I]. 21У01, Ьогауак и ТигН )е ёозаёап), и оп1та ёги^о^
г1ра о 12У)езп1т озоЫпата пеке аксце, акг1упоз11 (па коп/егепсцг ]е Ъиспо),
ёок )е и ггесет 81иса)и и р11ап)и оЫспо 12У)езгап кги^ 1)иё1, сезго ргеё
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зиглика у1азп зе зиу и уег! за пек1т с?о§ас1аНта 12П051 (у. йа\]е, ^гира
II, о зНспот глри 1окаглутЬ копзггиксца). §ш зе исе ргеё1о§а — и рпагци
зи и 1 па, аЪог ]е ш1оу1)еп гпасещет ипетскт ккзета оЬфегетЬ 1ока-
иуот. Тако Ы рпт)'ег Ыа ОШйи )е зкиро то^ао ипа11 ргесПод и иг рго-
пцепи гпасеп)"а, X). шгцезго )егегзкод рос!гис)а и ОкгИи икаги^е (1а )'е и
ркапщ т)езто ОЬп<1.10 и з1гиктгата 11ра па сази )ау1)'а зе ргесУод па,
ёок иа 1тепа §га<1оуа, ёггауа 1 з1. оЫспо (1о1а7л и. Рпггцеп рокагищ ёа
поттаиугп ггапзГопт и зУ1т з1иса)еу1та хтащ 1311 оЬгагас, ир. ОНпй
]е зкир, саз }е гаЬауап, Ьопа'оп }е гаЬггпш, \ ро1к1аз1Пкаа)а зе уг& ргета
оЪгазата гесетса за 1окаиуот. 15 апаНгкапот та*еп)а1и тзи гарагепе
зуе зггиктге о ко^та )'е гцес, аН зе тоге гес! с!а зи рпт]'еп ко)1 зе шюзе
вазу^т иоЫса^ет.
(а) Мо<1е1 и/па N1 }е Аа"ь ипа ргета зеЫ тос1е1 М„ ]е А&], ир. :
(1) Ы Ьхтгапи ]'е пезЧо зкир1)е (Ро1. 19072, 8). — ДО )е )еуши)е и
1юап)ш (1зго, 8). —
(2) Ыа роЫки ]е 1&ко. — Ыа коп/егепар ]с Ьиспо. —
Ыа рикуоап}'и ]с Ы1о парото. — Ыа рге^Ши ]с тиспо. —
Ыа ргейаиащи се ЬШ аозасою кё.
(Ь) Мо<1е1 иЫ1 зи Аф ила ргета зеЫ тоае1 2У„ ;е Ад.}, ир. :
V Зкюепуг тзи гас!оуо1)ги Г)е5еп)ет. — II тяатЫгт кги-
%<уогта гаЬппип зи гЪо& ргек1<1а рге^оуога. —
Мо§и зе гапизНй оадоуага)исе гесегисе-ггапзГоггт и кодта )е 1окаау
рге§ао и роггсци зиЬ)екга и поттайуи, прг.:
(а) (1) Ьоугап )е пезш зкирЩ. — .[оз )е )еу11т)а 1уап)1са. —
(2) Росегак )е гегак. — КопГегепсца )е Ьиспа. — Ргеаауап)е се
Ът аозаапо. —
(Ь) 81оуеп1)а т]с гааоуо1)па леЗегцет. —
Моге зе 12гп)еи 1 пекоНко рппцега (Ь) 11ра за пот1паиуот зиЬ)ек1а ко)1
зе ггапз10гт1га и 1окаиу (иг оз1а1е пеорЬоапе 12т)епе и гесетско) зГгик-
шп), ир.:
10 Рогпаи )е и81оу1)епок1 1гЬога ргесНока и одповпо па иг ееоегаЬка 1тепа па-
8е1)етЬ т)е$1а 8 )«1пе 51гапе, а 18Ю1тешН оюка 8 с1ги^е: Ыо ш и/па Кот1иИ (Нгазле
1954, 70—2). I ро118ет1йпо81 шха йгив^Ь 1теп1бк1Ь ккзета о^1Ш)е ее и )а\'1)ап)и ргес!-
1ова и Ш па. Такуе 5и, па рпт;ег, 1тешсе гепгЦа, пуено, яп)€1, зе1о, зсепа, $Нка М. \]р. :
Оус1)е, па гепй){ %мд\Х сето пи, а Ьов бе ^оге (Вох., 15). — Ыа гетЦх )е 1егао Ашйп 1е5
(Апдг., 267). — II гетЦх као 5ю )е па§а, %йе )с Йапаз 10% гайпод 81апоуш51\а пегаро-
$1епо . . . (5(и<1ет, 1 8. VI 1 968, 4). — N0 ют г!о§1а5пот пуезш уогаб . . . пе Уо1е
б!е(1а)и око зеЬе (Ьа1., 9). — Рос1$)еса1е те па )ес1по8 ргергоёауаСа пое и топи т;ени
(Мапп., 100). — СшЗпе зе 8Суап а^овас1а)и па тцеШ (1уап., 23). — . . . Ы 1гпо$еп)е
оу1Ь гаг1оеа Ы1о уеота перори1агпо и ыеш (Ро1., 24. VIII 1968, 2). — 2епе, ко)е 1 па
ы1и 8Гуага)и йоЬаг Ш гйау в'аз, вотог'1е зи . . . (Апйг., 205). — V $е1и ко)е 1та оЧ-ас1е-
8е1ак ргозуеггип гас!п1ка . . . (Ро1. 19072, 7). — Ыа зсепг, аЫагей ргеко гегазе, ро)аухо
зе Аге1е) (Кг1., 90). — ... а и зсет гоов ко;е )е ози^епа 1е21 . . . (Ро1. 19072, 1 1). — А/в
гКсг зе У1сН пазе1)е (Ро1. 19072, 6). — ... 1 шло и рпю] Шех зЮ)1 рар1пзка аросека,
У1Й1 ее . . . (Кг1., 882). — Ыекас! розЮ)1 роёио!агпоз1 за 81(иаа)от и гизкот )ег1ки.
Такау )е, па рпгт^сг, з1иба) и ро^е^и 1екзета т]сно, гЫ}(1 М., у. Ре1е 1964, 67—76.
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81оуеп1)а ]е зрозоЬпа с1а и гот ро§1ес!и гаигте )'а8ап 1 сугзт
згау (Ро1., 29. VI 1968, 7). — Ргета р1заш'и Нзга гуагист кги{;оУ1
га<1оуо1)т зи гегсЯисцот. (Ро1., 27. III 1968, 1). — Апкага гааоУо1)па
роугаткот Оепкгаза па Слраг (паз1оу) (У)езтк, 3. IV 1968, 2).
Огира II. Иа робетки )е зротепшо с!а зе §1а5о1зке 1екзете иг ко)'е
зе )ау1)'а 1окаиу коЦ зас1а пета зуо)згуо оЪауегпе 81а1о15ке с-орипе, уес
1зризТлУод т)езпод с!е1егтта1ога, па1аге Ы1о и раз!Уи, зго )е оЫспце (1 го
СеЗсе и оЬНки геГ1екз1Упод пе§о ргауод раз1Уа), Ы1о и песет Пси тпогте."
5ате ипетске 1екзете оЫ1)егепе 1окаПУот ипа^и сезго гпасеще гагНбШЬ
НисЫйЬ га)'е(1тса Ш огдатгасца (и ргуот гес1и гаётЬ 1 роНиШЬ) — ка(1
)е и рпап)и 1окайу иг Тгесе Нее тпогте ю зи у)егоуато ^есИт 1екз1ск1
екзропепи, гатип ю то§и Ът пеке 1)ис1зке акиупозтл (сНзкизца), фе1а
(п'естк), згеёзтуа тГогтасце гсс!.12 II уесет Ьго)и з1иба)еуа, и кга)гцо)
НпЩ УпШас гаёгце )е соу)ек (— пеоскейет Ьго) 1)исН, г)е<1е ро^есипас)
као б1ап пеко{* иргаупод и)е1а, тайпе га)е6т\1се кА., зшпоушк пекод рой-
гис)а, пазе1)а 1 з1., исезшк сНзкизНе Ш копгегепеце, ашог пекод <1;е1а (пес-
гика, 12У)е§1а)а, рго§1аза, йокитепга М.). 1тепа 81аугпп §гаск>уа Ш ге-
та1)'а, оЫ1)егепа поттайуот и акиугит ойпозпо 1окаиуот и разхутт
зггикгигата, то§ги огпасауай пекаа с1апоуе у1ас!е, пекас! иге Ш зЧге роН-
ибке кгидоуе, пеос1ге(1еги Ьго) згапоутка иорсе.
Ако зе гагтогге ргиглеп за ^1адо1от зпиигои и раз1упо) 1 акиупо)
Готи
2Ьо§ (ода и 1гш1пош
Vеси Сгпе Соге зта-
гпци . . . (Ро1. 19072,5)
тУ Мозкюг зе зтагга аа
Бгопзопоуа рогика сно
пов! )0$ )еаап роеп
(Ро1., 20. I 1968, 1)
Ууесе зтатга с1а Ы га-
куа 12)ауа Ы1а ргеи-
гап)епа (У)езгик, 8. V
1968, 2)
У1сИто како зе и з1иба)еуипа . . . и 1гпг$пот ьеси . . . хпкигсд'и 1 Ууесе зта-
гга . . . тоге 1окаиу ойпозпо поттапу гат1)етГ1 за 12гагот „С1апоУ1 +
{гепту" иг ак11Упи Гогти §1а§о1а: „2Ьо§ ю§а 61апоУ1 1гуг5под уеса Сгпе
Соге зтагга^и" ... 1 „С1апоУ1 У1]'еса зтагга)и" ... II рг1т)'еги II Мо$кьг
зе тиига ... и ркапщ )е пеос!ге(1еп1 Ьго) роПисага ргеазгаугика у1аз11 Ш
с1апоуа у1ас!е сце зе т1з1)еп)е 12ПО81. 1зю 1ако Узе зггиктга за 1окаг1уот
2ет1}01ге$ зе озеио и зеНта па 5аг-р1апггп (Ро1., 4. XI 1968, 5) 1та ргета
и ЬШе бе ее У1с1)еи с1а Ьго) §1а8о15клЬ 1ек8ета ко)'е 5е )ау1)а]и и 1гесет 11си тпо-
2те и7 1окаС1У ги)е уеНк (Ьех оЬ21га па Го 5го Ы $е 8 Йги^е 81гапе то^о СУ1ё111 Ал 8е, ико-
Нко )е и р1(ал)и гаг^оуогш )е21к гасИ о ргШСпо У18око) Ггекуепсф иро1геЬе). АкГ1Упо81
оуов ^аво^ков оЬИка гаЬ11)еуа оЬ)екг и акигаиуи 1 и „пеос1гес1епо-Нбпо)" копаггика)!
иг 1окаиу ( 17 рге&игеби снЗЪаещи орШ&Ьи ...(-> V ргейигеЫ и оАЪасще орги&Ъа ...)-*
РтсДигесе ойЪасще орш2Ьи).
11 §р18ак 1тетса ко)е 8е )ау1)'а;и и ра81Ушт (Щ пеос!гес1епо-НСп1т) 81гикшгата
као кошигика^е и/паК/, ос1по$по као пот1па(1У1 8иЬ)екса и акиутт вииксигата: :слк,
80уог, родгиС)е (воуогпо); §1атра, г)ебтк, егатаика, П1т, докитепс, гакоп, оёгеёЬа,
8(ау, Яап, ргор15, изгау, рговгат, ргов1а5, 1г\)е51:а), 8аорсеп)е, с1апак, 2ак1;исак, гсхо1и-
а)а, тега, рогика, Гогти1ас1)а; паг1У1 поу^па I риЬПкас1)а, гаЙ1о; Теоп)а, ргаква; зкир-
5ппа, копГегепа)а, 8)ес1шса, р1епшп, гЬог, 8кир, У1)есе, 8ау)еТ, заЬог, раг1атепт, сИзки-
54а; згесИпа, (1ш$туо, зегапа, оЫазс, ко1екиу; ппепа §гас1оуа, <1ггауа 1 штапоуа.
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зеЫ ак1тп §1адо1зк1 оЬНк иг 8иЬ)ек1 вшпотга ве1а: 2ет1]осгев ви овепН
вшпоьпт окоЫк ве1а, као I ве1а и ДоНт геке КаИке (1810, 5), (ир. -»• 2е-
т1]'о1гез зе озеио и око1пип зеНта . . .)• I и зЩеоеслт ргитепта, и ак11У-
по) зггикгип иг поттайу 8иЬ)екга, оапозпо разхупо) иг 1окаиу: КаваЪа
]е вайа §сп>огИа вато о ргойпот вгпи (Апаг., 241) 1 II каваЫ . . . §сп)огг ве
Аа Атка ще тггпа т гаАсюоЦпа (Шо, 257) ро8Ю)1 тодиспозг гат)епе
каваЬа/и каваЫ 8а вшпоупш каваЪеЩиа'х и каваЫ иг р1ига11гаа)и @1а&о1а
и ргуот зшбащ, рге1аг и акиу 1 рШгаИгасци ргета зиЪ^ект и ёгирот.
Оуфе Ы зе то§1о пауези )о§ пекоНко рппцега:
Ц 81оьетЦ обеки]и ге-
а1па 8181ет8ка пезеп)а
(Ро1., 27. III 1968, 7) —
V гаЛтт ог^апггасца-
та 1зиси 8е гап1еУ1...
(Акте1т ргоЫепи, 35)
... а иргауо и ргуо)
ро1оу1ш XIX V., ...
2,(щгеЪ 8е гатгегезоуао
га каюИке )екаусе . . .
(Р. IV., 23) -
аа Ы ее рокага1о д& \ и з1иса)'и гесепка 8а Ькаиуот (код ее и-апзГогпйга
и поттапу 8иЬ)екга) 1 и $1иёа)и акиупт зггикшга иг поттайу зиЪ)екга
(код зе тоге ргеоЬгайй и 1окайу), §1а{*о18ка гаап)а ипа као УгзЧосе 12У]е-
з*ап Ьго) 1)иси, гатгегевкатп 1 оЪауцезЧегип з!апоуп1ка 81оуеп1)е Ш с1а-
поуа гаатп огдашгас1)а и ргуа ауа з1иба)а, оёпозпо пект рпраатка га-
§геЬаШп кпдгеупт кги^оуа13 и ггесет 81исащ.
уеНко) уе&т з1иба)еуа и риапщ )е 1окайу 8а ргеЛо^от и. Зато
иг таН Ьго) 1тетса )ау1)а зе па 1 *ааа то§;и Ыхг, па рппмег, и ркапщ
1теп1се за гпабеп)ет пеко^ газ)еаап)а, зкира 1 з1. 1ако аа розюд то^щс-
позг иуо(1еп)а хггага и соки:
Ргодгат )0§ т)'е изуо)еп, о тети зе уоол с^зкизца па р1епити
(У)езтк, 3. IV 1968, 2). —
Ка овто] рагщвко] коп/егепа;1 )е осИисепо с1а гадгеЪаска раг-
П)зка огеатгаа)а . . . (Ро1., 12. III 1968, 1). —
\] зуакот з1иба)и, Лапа&ща $еЛтса ргеазейтЗгуа рокага1а )е
с!а екопотзк1 ргоЫет1 Ьгго йо1аге и згеоЧзЧе гагтаггап)а (Ро!., 27.
III 1968, 3). —
Моге зе зротетт аа зе и з1иса)и рг1т)ега „8)еатса . . . )е рокага1а . . ."
У1сИ како 1 1окайУП1 ггапзГогт: . . . па деапт ргей$]еа'ткюа рокагойо вейа . . .
\ ггапзГогт з 1ггагот и соки + цетсю: . . . и юки $]еа'тсе ргеа^еа'-
пйыа рокага1о $е йа . . . гапгцеуащ Узе гебеп1бки 81гиктги. РозеЬап з1и5а)
ргеёзтау1]'а 1екзета $кирШпа.и Тако зе га ргт1)ег . . . рпкюасеп }е ргеаЧо%
йа вкирЫпа гагтапа р%1аще . . . (Ро1., 29. VI 1968, 7) тоге геа као! зе
13 Мо81о Ы зе гей йа 8е и ч1иса|и пот1паг1уа гасН о тесошт12а<Д)1 1тепа ^га-
с1оуа, с!г2ауа, и$(апоуа 11(1., с)ок )е и $1и(а)и 1окаТ1\-а и ркапщ еНр$а 1ек$ете (пей ) ЦиН.
V. КийЮса 1966, 72.
14 V риал; и )е, и 51уаг1, у^ехпаСпоЛ 1теп1се зкирНгпа ко)а 1та (1) гпаСоце ог-
еапа у1аз(1 1 (2) гпабеп)е пско§ га;)едап)а. 1^Ьог и \\\ па о\й)е као 1 иг 1гу)е5пе ёшрт
роИзепп&ке 1тешС-ке 1екзете (у. паротепи 10) рокагще ко)е )е гпа^еп^с и рхсазди.
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ргота1га оуако оауо^еп оа котекзга аа ипа и раз1Упот ггапзГогти ЪПо
па +/:... Аа и па зкирШт гагтапа риап]е, I). и токи зкирМпе (газ)е-
с!ап)а), Ы1о и + /.'... аа зе и $кир$пт гагтснга рхнхще, ка<1 зе пе пизН
па гпасегце розеЬпо^ газ^еаап^а уес па акиупозг и зкирзит (Ыапоуа зкир-
§ипе), ра 12081а)е 1 то§испоз1 ипо§еп)а и юки. (Тако и рпт)еги: . . . оа>е-
Йсш зи зауегпип 2акопот . . . ко|1 )е аопЫа Зауегпа пагоапа зкирзипа
па зеата ос! 20. 1 21. поуетЬга 1959. §ос!те (Ргэуо, 4) раз1Ут ггапзГогт
1та оЬНк: . . . 2акопот коН )е аопезеп и Зауегпо) пагоапо) зкирзит . . .)
Рпгсцеп га роа^гири (а):
. . . аа копоти пауеоепо^ роагш^а сиуащ згагце 81ап)е (А. Ресо, Кп)1-
геупозг 1 ]е21к 3, 1965, 29). —
I и %оьоги Нгуага и Кагал . . . биуа зе 1гоаксепагзк1 З1згет (Р.
1у., 2ЪРЬ IV/V, 120). — V ют зе Ауа1екш зрогаолбк1 Сиуа }е (О.
Вго20У1с, 2ЬРЬ 1У/У, 54). — Копзшасца аа зе и ит роАгиёрта
ёиуа ОУоаксепа1зк1 8181ет (М. Нгазге, 2ЪРЬ I, 85). — Озгаа . . .
8151ета ёиуа)и зе 1 и §оюоги кагоНка (1з1о, 86). —
ироггеЬЦсеоап
Рогпаю )е (1а юеапа }ег(ка иро1геЫ)ауа тезю Нбгип §1адо1зк1П оЬНка
д1а§о1зке ипетсе (Ве1. 1, 192). — Кас1а /гапсткг ватетепг }еггк иро1ге-
Ы)ауа Ае \ а . . . (1зго, 1 35) — КшЫ ]еггк ироггеЫ)'ауа и гакУ1т з1иса)еУ1та
ргеПкзе (I. ОпскаГ, 1Р XXII, 122). — 8шп згрвкокгиаиЫ ироггеЫ)ауа
«азухт геаоупо . . . 1пзггитета1 Гипксце ото5ис1Уаба (М. IV., 30). —
(з1оуепзк1 )е21а) V щхта зе 1окаиу иро1геЫ)ауа зато за ргеа-
1о21та (Ве1. 1, 70). — Ако зе и Ыпевкот ]еггки га „уеНЫ" тоге иро-
ггеЫи 1 као 1тетса . . . (1зю, 86). — Кас1а зе и а/пШт Ьапш-]егг-
ата ироггеЫ ратки1а . . . опаа )е (о орег рппар Пекз1Упт )ег1ка...
(1зго, 135). — II Аапа&тет кпргегтот ]еггки оп зе 1 пе ироггеЫ)ауа
(I. Опека!, 1Р XXII, 101). —
8чп {пАоеиторзкх ]егк1 . . . §гаае ё1а§о1е оа ипеп1ск1Ь 1 рпаеУзк1Ь
ге« (ВЫ. 1, 166). —
II петаскот $е ]еггки гако §;гас1е ^1а^оН з пазгаукот з1аЬе ^1а-
§о1зке рготепе оа 1теп1са 1 рпаеуа (1зго, 166). —
гаггп]ай
ТакуШ )е раП1ки1а Ы1о уг1о тпо^о, а 1 ёапаз 1Ь 1та и 0П1т )егтта
кф шзи га2У1Н Пекз1)и (1зго, 75). — От }егш, кор зи гагуШ с1ап, ро§ю
зе 8ирзгап1120Уап1т рпаеуот прг. ириси^е па 1теп1си, аоаащ )о5 С1ап
(1зго. 155). —
V тпо^хт ]егшта \ъ 1е зе Гипкс1)е гагУ10 1 рготепЩу1 оЬНк
1п5ии11Уа као затозга1пе гей (1зю, 46). — . . . зю зи зе па пекот
део^гаЗДот ро(1гиС)'и гагуие и пгикгигпо тот )егхки пеке гагИёпе
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)ег!спе озоЫпе Цопке, 189). — ТгеЬа паротепип с!а зе ироггеЬа
зосцайупе копзинксце . . . гагуца ро§1ауио и заугетепот $гр$ко-
кгоаакот (М. IV., 181). —
гагИкстай
Такт ]'егш гагНкищ доюуо иуек с!уе озпоупе бгиРе з1иСа)еУа (М.
IV., 46). —
V Vой^^кот паг]её]и гагНкгци $е зато ска аксета (М. Нгазге,
2ЬРЬ I, 88). —
паюоаЧа
КестЫ пауоёе пекп^геупо гпабет'е „госИй зе" (I. Опскаг, ]Т XXII,
74). — 1з*та, ША %г пауосИ зато као 1трегГекг1уап (1зго, 84). —
Тако зе и 61. 128 . . . као рипоуагап озпоу . . . паУосИ гезеш'е <1а-
уаоса згапа (Ргауо зг., 7). — Оус1е сикелю, ргуо, опе %\а%о\е. коЦ зи
пауескт и Уиксгоот ге6ткип као сЬгоутвк! (I. Опскаг, ]~Р XXII,
93). — II ге&тата зе паУОсЦ као ипрегГекиуап (1зю, 73). —
бЫЦегаиап
... 8го розк п^еда гугсН 1 Кебпгк Вгога-1уеко\аса (кф )ес1то гпа-
сеш"е аисИге оЪекгауа као нпрегГекиупо) (1зго, 81). —
Х)та%\ $&%о\ оЪекгеп )е и ЮА као ёУОУ1Йзк1 (1зю, 77). —
гаЫЦеЫй
. . . с!а зас1а рт рш оЬ)ау1)и)е с1озас1 перогпай с1агит зтга Згапо-
)еУ1са, ко]'и ро ш'ети сак пцс гаЬе1егПа т 1ас1а$т'а Натра (А. Кадете,
1зюп)8к1 еазор^з VII, В§(1. 1957, 146). —
V ЮА )е гаЪекгеп као сКчмсШ (I. Спскаг, XXII, 80). —
рпкаяюаН
РИт па гапипЩу 1 иу^егЩу паст скЫщо рпкаги^е йуог )ес1пе ко-
типе и ш^епта га1а 1 тоЬШгасце га оёЬгапи гет1)е ^езшк, 5. IX
1968, 4). —
II ют зе /Нти па гапипЩу, оёт]егеп 1 иУ)егЩу паст . . . с1е-
1а1)по рпкагш"е йуог )ейпе пазе котгте и иу)епта га1а 1 тоЪШ-
гасце га остгапи гет1)е . . . (1зю, 4). —
ргеётйаи
11$шь пе ргеФААа 1пзиш1 пасюпаИгасце (Ро1., 11. IV 1968, 5). —
. . . рго^гат у1ас1е ргесМ<1а зпагтщ и1оди ггйлзЧа (Ро1., 25. IV 1968, 2). —
II $1. 3 ргесМЙа зе куаНПкоуат оЬНк оуо& кп\аспо|» с1е1а (Рга-
уо, 23). — II сегата . . . ргесМйа зе гасШса1по ге&птзат'е заскЗ^е^
8181ета (Ро1., 27. III 1968, 7). — II гакоткот ргоргзи ргесМскпа
и Кас1 зе ит)е«1о пат-а сПе1а некое аиюга, прг. Уикоу г]обшк (ос1по8по иорбепо
Уикто &]е1о\Уиксгиа й)с\а) пауо(11 вато 1те аиюга кой, сх1по8по и ш вешЫу 1тепа 6о-
1.1/1 шп)е$ю и иг 1ока11у: Кой Уика :е паVой^ као хтр}. 2\а%о1 (I. Опека!, \? XXII, 82)
(у. 80гс рпт)ег 8а 1окаиуот).
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ей 81ес1еса кпУ1спа <1е1а (Ргауо, 20). — V тот с1апи ргесМйепа зи
(1уэ ктаспа ае1а (Ргауо, 21). —
роптНюап
ХщейтбЫ Аокитем, код )е гот ргШкот аопезеп (о рогугоЧце (Ро1.,
22. VIII 1968, 1). —
. . . пе тоге ёа зе гагуца 1 Йа зе и йги&гии рогугагце као уоаеса
зпа^а (АкгиеЬи ргоЫепи, 50). —
гг§1азап
2Ьог )е 12д1азао ипаргес! рпргет1)епи Пзш капсааага (Ро1., 25. IV
1968, 5). —
Меизр)ез1 гего1иа)а . . . ко)е зи рп)е пекоНко ^осапа 12§1азапе
I и ЗаЬоги I и Заьегпо] зкирктг (У)езтк, 1. IX 1968, 8). —
&аоай
Оааупа уес ЬкоЬка %гатапка <1а)е аеа ргакиспа ири^згуа (М. IV.,
Кпдгеупозг 1 )е21к 1, 1963, 20). —
V 5ыт шггзйёкгт тезита с!а)и зе гпагт роризи (Ро1. 19072,
8). — V Папки зи с-аге зреаПкасце ко)'е зе ос!позе па СеЬоз1оУаски
(Ро1., 20. VII 1968, 3). —
Бапаз, Ьагет и уеат еугорзкт аггауа, ш]'е роггеЬпо аокаг1уаи
аа 1 5*гикшга1па Нпду1зйка тоге ргоисауаи роуцез* пеко^ з1зтета . . .
ра пета зпиз1а §л1Ыг1 угцете и ркагцитш ко)а )е ^еггспа 1еоп]а \ ргакза уес
рооёаупо п)'е§иа (2. Ми1)ас1с, 2ЬРЬ X, 189). —
. . . с1а зе Тхепшпе ГеЗкосе и щедхтт згедхпата ге§ауа)и па
гасип . . . (Акте1ги ргоЫепи, 49). — Ако )о5 к готе ёоаато <1а зе
. . . згшспа 1 паиспа 1егтто1о§1)а газеЬпо Г)'е1ауа1а па зьако] об. гт
Лчцм. зггапа ()опке, 190). —
одгеЛйх
ОеПгйащ рогосИспе з^атЬепе 2&гас1е оагесНо )е 2акоп о пасюпаНга-
гасщ и с1. 2 (Ргауо 81., 11). —
Кос! паз гааашк кпУ1спо§ ргауа 1 кпУ1спо(» гакопоааузгуа )е
оДгейеп и 61апи 1. КпУ1спо§ гакотка (Ргэуо, 4). — ... како )е уес
ос'геа'епо и Накопи о пасюпаНгасщ (1зЮ, 11). —
гециИзай
2акоп о 81атЪетт оа^позипа ге^иШе озпоупа ргауа (Ргауо 81., 3). —
Те ойгеаЪе ёега1що гедиНзи розтрак 1 оагеЗищ из!оуе (Ыо, 8). —
иргау1)ап)е гакуот г^гайот ге^иНзапо )е с1ега1)по и с1. 99—104
оуо& гакопа (1810, 11). —
па%сп)]екауап
(Рго/ггат ь1аа"е) Оп падоуезгауа ко)е теге . . . у1айа патегауа с1а
ргегегтга Раг1атепт (Ро1., 25. IV 1968, 2).—
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Опо 8Го )е и Попета Ы1о па^оуезЧепо и пекоНко ге<1ака,
К)еёгик )е зргоуео и ргакзь 8 паротепиит гахНката и Пки з1оуа
У 1 &} \ котркигапо иуоо*еп)ет з1оуа <И (Р. 1у., 65). —
ргггпап
. . . згекпе У1§ак . . . 12пас1 опо^а зш ти с/. 2 2акопа о паиопаНга-
с\\\ рпгпа)е (Ргауо, 9). —
N0 тоге $е гайш 1 о скауип дгирата ко)е зтаггащ йа и ко1ек-
1ти тзи (1оуо1)по ргапаге (Коу., 24). —
Ооа] с1ап шугс!и)е паёеЬ с1ги§гуеп05 иргау1)ап)а (Ргауо, 10). —
II пспт 2. шуга*и)е зе оЬауеха орзипе (1зю, 6). — II ]еггско]
ргаквг уес ее гтгсШо с!а и рпёеуи „арогекагзк!" 1е21 а1и2ца па зки-
роси (I. Опскаг, N1 XI, зу. 3—4, 1961, 79). —
ротхщаи
Рго^аз 1ако6е рот1П)е 1 аксюш рго^гат (Ро1., 22. VIII 1968, 21). —
I/ ргоцгати зе )е<1уа ротт)е котго1а 1 Ш1са) рго12УО(1аса (Ро1.,
25. IV. 1968, 2). —
8кирШпа .[и^озЬуепзке ха)ес1шсе зоа)а1пов оз1дигап)а изуоЩа )е . . .
гаугзпе гасипе ^езтк, 21. II 1968, 1). —
. . . ]ег зе Нзге ошп ко^та )е па)рге& поуэс изуа)а)и па гЬого-
япта зтйегша (Ро1., 25. IV 1968, 5). —
о$иЛюса1
Овта коп/егвпсца озисШа )е позюсе )ес1пе 1 скиде Ггаксце и гикоуоа-
згуи рокгега (Ро1., 21. III 1968, 2). —
С/ гакЦиёата зе розеЬпо о$гго озийищ . . . (Ро1., 5. VI
1968, 7). —
оа'ещюслх
Зайа&ци . . . акпупоз* р1епит ос)еп)и)е као згуага1аёки, зротапи 1
тазоупи (^езтк, 3. IV 1968, 2). —
Ргогек1о гагс1оЫ)е ос)епщ)е зе и гще&иуи као )ейпо ос! па)2па-
еащЩп (У)'евшк, 20. III 1968, 6). —
оЩаюЦпзай
„А1 аНгат" гакоае оЬ)'ау1)и)е 12)ауе с1уо)1се гикоУОсЫаса (Ро1., 27.
III 1968, 1).1в —
Та гесепгца . . . Ы1а )е оЬ)ау1)епа и ОезгеггекЫзскег ВеоЪаск-
сег-и га 1818, 1 и Оатаотсеигт Ыоьгпата вегЪзкгт (Р. 1у., 50). —
" 11роггеЬа 1тепа поута и поттаиуи $иЬ)екса ит)е$1о 1тепа аиЮга \г%\еЛ&
ргШСпо иоЬ1ба)епа. Ш па/1У пеков Пяга тор1 ве паа з^едесе 81аво1«ке 1екзете: Ил
р1§е, оЬ)а\-1)и)е, кахе, ро1егги$е, огриги)е, 1\тд\, зтагга; и Из1и ее йзйСс, па^аЗалга, рп-
т)сси]е, озугсе, гагта1га 1сс1.
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2акоп ]е оЪ)ау1)еп и „51и&Ъепот Н$ш РЫК1", Ьг. 47/59 (Ргэуо, 4). —
Оо зада зи зе зу1 %1а%оИ 12позШ парогесЬ и экпупо] 1 раз1Упо) Гоггш
гако с1а зе и зуакот з1ибащ перозгедпо то§1а гарагт то^питозг ргип)епе
акйупе остозпо раз1Упе ггапзГогтасце, а па га) паст 1 коге1аа)а поттапуа
зиЬ]ек{а акпушп за 1окапуот разЬтп зггикшга. 1гУ)ез1ап тг рппцега,
теЙийт, падеп )е за д1адоНта Ы1о зато и акиупо], Ы1о зато и раз1Упо)
Гопти, аН зе 1 зад гасИ о зггикшгата за 1311т то&испозита ггапзГогтасце
розЧо зи и зуакот зшсащ падепе Ш 181е ипетске ккзете, Ш 1екзете
зНспе зетапике 1 и рогкщ зиЬ)ек1а и поттапуи иг пеки акпупи Гогти
@1а^о1а, 1 и рогкщ 1окапупо§ йенегттаюга иг пек1 %\що1 и п)едоУО)
раз1Упо) Готи.
Чр.:
Зкиркта )е 1тепоуа1а 1 зекгегагцаг ой. 13 с1апоуа (У)езтк, 20. II
1968, 2). —
Ыа зкирШт ]е деаЬгап 1 паагогт оёЬог (1зго).
1та )0§ )ес!па угз1а одпо§а)тп гей па ко)и йоьайс&ща ^гатапка т)е
оЪгаса1а с1оуо1)по рагп)е, а ко)и затетепа (ргатаика каскада ргесеп)и)е
(Ве1. 1, 74). —
13 $Шеп$Ыт )е §гатапката пес!оУо1)по оЪгайепа ка*е§оп)а
тзггитета1а иггока (М. 1у., 69). —
Ьсйца, кща зе гат]'е зиргозту1)а1а зрогагити . . . зада рогагау1)а
пола пасп зрогагита (Ро1., 20. III 1968, 1). —
II РоЦОщ )е за пе1авоапо§си рпт1)епа озис1а 11а11)апзке 1 Ргап-
сизке котитзиске рапце (Ро1., 7. IX 1968, 4). —
Ро1геЬпо )е 1рак па§1азш аа ро)ес11пе 1тетске 1екзете у)егоуагпо
ипащ то^испоз! котЫп1гап)а за о^гатсетт Ьго)ет §1а§о1а. Розхоп
гакоде у^егоуаиюса да тетса и поттапуи као зуо) §1адо1зк1 ргесика!
Гауогшга )ес1ап пи %\г%о\вк\Ъ 1екзета, ёок и оЬНки 1окаиуа и раз1Упо)
ргеоикагзко) зтактп с1о1аге аги§1 д1а^оН.17
Рппцеп акиупо^ ^ V А/^ ира:
рпкоапп
5кир ]е па кга)и рппуаио рго§1аз 8ауега котшизт гадгеЬаскод
зуеисшзЧа (У)езтк, 6. III 1968, 2). —
роЛгйаош
Рго§1а$ ирисеп ^гадатта Сепоз1оуаске . . . роаггауа, тасе, роН-
гйки Нпци кощ )е ЬСР СеЬоз1оуабке изУО)Иа (Ро1., 22. VIII 1968, 2). —
" V „РоНйа" об 11. IV 1968. 8°<1н1е па «г. 4 1211081 ее ргоегат КР СеЬоз1о-
уа&е. VI потшаиу па1аге ее 5И)ес1е6 е'аеоИ: (рго§гат пм/1. /аЬ1пс\а, ргсЛахе, га-




I гшзга и из1о\'1та 1пГ1ас1)е 12ё1е<1а1о )е као ёа ргакза рогугйщ'е рге-
с1газш1и . . . (Екоп., 258). —
гагтшгап
Зкиркта )е и рородпеутт сазоУ1та росе1а <1а гагта1га кгейице
и рпугеШ (У]е$тк, 20. III 1968, 5). —
а"опо$Ш
(тейиорЫп&ка коп/егепсуа) Опа песе йопозт осИике о ропаёапщ
орзипзкт ог§ашгас1)а (Ро1., 4. IV 1968, 5). —
оаЪаЫп
Како )ау1)'а АРР, Раг1атем )'е ооЪасю ргес11о§; таш'е дгире роз1а-
тка (Ро1., 27. III 1968, 1). —
ьегг/гагаи
Союуо зуе згауоуе ко)е зи котке! 1 ще^ст ог^ат и гагшт рлН-
ката с1опо$Ш ргакза ]е уепПс1га1а као роИиШ 1зргаупе (У)езтк, 20. III
1968, 5). — 8аьегпо ьесе )е . . . уепПкоуа1о тапс1аг зауегпот роз1атки
(Ро1., 11. IV 1968, 5). —
ргоидш
§аЫс )с гекао да се Зжегпо ггшЫо Vесе розеЬпо ргоист теге га
с1а1)'и згаЪШгасци сепа зтпоуа (Ро1., 11. IV 1968, 5). —
РгейыаюпНЫ. йот атепскод коп^геза изуо)1о )е ёапаз 2акоп . . .
(Ро1., 11. IV 1968, 5). —
роа'г&ап
1ггае1$Ы Раг1атем ройггао )е УО)пи роНики кгаекке у1аёе (Ро1.,
27. III 1968, 1). —
паа'окпаа'ш
А хгрвкокгоаиЫ }еггк пао1окпа(1и)е га) пеёозтгак 1ипе $1о згуага
ауоазректозг (I. Опека!, 1Р XXII, 117). —
пагтай
Оуато 1с1и опе гей ко)е 1 па$а %гатайка паг1уа итетиит (Ве1.
1, 74). -
розсаяш
Ооа ойге&Ъа роз1ау1)а пасе1о с1а Ьпди га с1оёе1)1Уап)е зтпоуа . . .
зпозе 1 ргаупа 1 Гшска Иса (Ргауо «., 8). —
ГНзкиз1]а ]е озуеШк акше1пе ргоЫете затоиргау1)ап)а 12 шга азре-
кага (Ро1., 21. I 1968, 1). —
икагтай
2паса)пи )е рагп)и 8аюе% котитпа икаг1Уао ки1што] роИпа и
6гас1и О^езтк, 20. III 1968, 1). —
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иаюЦахх
8аоег котитиа Макеёопце 51ау1)'ао )е роепш па у1азгие зпаде (1зю,
20. III 1968, 3). —
пащещгоап
I гарозкпози гегоЫсуа пат)еп)и)е Ьо1]е ёапе (1зго, 2. IX 1968, 2). —
допцеп
О ргоз1аУ1 ЗаЬог се па пагес!пот 2а8)'ес1ап)и с1опцеп розеЬпи осИики,
й)1 \е пасп Ыо рге<1тег па З|"ес1шс1 Ргесфестгёгуа 8аЬога (1з*о, 6. III
1968, 1). —
Рпт]'еп ра51УП02 и/па ЛГ1, Ураз N1 пра:
ропогЯи
V сИзкшгр о рпугесУ 1 рпуте<1по) геГогпи . . . идкупот зи ропоу-
1)еш Ш гаггабепце йгайеш згауоУ! . . . (У)е$тк, 3. IV 1968, 2). —
рпйстслх
Изуа^апщ оуШ ргесИо^а и Иёакагй зе рлда^е 12игегап гпаса) (Ро1.
19072, 2). —
гаюагап
... 1 розеЪпо геГогта )азпо )е рокага1а с1а зе и Заюеги котшшга
га^уага регзрекйуа ошт с1апоуипа . . . (Акте1т ргоЫепп, 50). —
о$папл
. . . ]ейап ос! га71ода §ю зи оуе досИпе оз1уагет У1зок1 ргтоз! 1 па
рггьааит хтащипа (Ро1. 19072, 5). —
ргЫгье$и
. . . каркаНзи пеке оЫазй пе геаигищ опа) \азак угестозй коЦ )е
и щдиюо) оЫа$й рпмгуеёеп (Екоп., 260). —
/огттгаи
А астпшзггаиупо Пкз1гап)'е сепе ко)а ]е шха о<1 опе ко)'а Ы зе Гог-
пига1а па %16ЬоАпот сгЫш, огакопНо )с пегаупогеги (1зш, 264). —
рошгеЧп
УеШи гпаса; зЧатре . . . рогугйеп )е и ап%а&&оапош зЧатре и зрго-
уо<1еп)и геГогте (Акте1т ргоЫегш, 56). —
огпасаиай
. . . ра зе п)еш 2ас1ас1 и гот скипепи ЪПге огпасауащ и а. 3 (Рга-
уо, 6). —
ияцегатай
V хаоркеп]и М1тз1агз1уа иуегауа зе раггца да се зпа^е ЪегЪестозй
оЬауЦаи <1игпо81 . . . (Ро1., 18. III 1968, 1). —
II оЫт Лгхщхт гтегпгт гего1иа;ата, 12ПОзе зе 2ап1еУ1 . . . (Ро1., 27.
III 1968, 1). —
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ргорхвап
ВНге оа'геаЪе . . . ргор1запе зи и йсй}хт ойгеЛЬата очо% гакопа, као
1 и ргорхпта пагоашп ос1Ьога (Ргауо 81., 8). —
гаггаНи
Ыасе1о розгау1)епо и оуо) оёгеаЫ копкгето )е гаггаскпо и ойгей-
Ьата с! 46—61 (1зЮ, 8). —
(У рогисх за зазгапка . . . 1гаИ зе роу1а^еп)е тгира (Ро1., 22. VIII
1968, 6). —
гакщеоай
II рогиа зе гапгеуа оЪизгауа ргоуокасца (Ро1. 19072, 2). —
роьеих
Роуеёе И зе и пекот йги1ыи гаг^оуог о газро1огеш'цпа, уесша се
1щси рокагаи йу тгегез (>1оу., 30). —
засиъап
От1аата ггеЪа ёа зрогпа . . . да \е и ]еггки засиуапа зуэ тиёгозг 1
пергос)еп)1Уа озгуагепа 1)ерога згапнп ^епегасца Уопке, 179). —
То 2ПЭС1 с1а зе и )е<1по} рошхчто) /огтх*1асх]х 81аЫ1поз1 йеПшзе као
оазизгаэ екопотзкШ Пикгиасца (Екоп., 201). —
ройг&амай
V гего1иа}1 зе . . . роскгауа згау 1гУг$пов котпеш (Ро1., 5. VI
1968, 1). —
ргхтйх
V Апкагх )е рпт1)епа з уеНкип 2а<1оУо1)81Уот уцезг . . . ёа )е араг-
зка у1ас!а . . . ^езтк, 3. IV 1968, 2). — . . . да )с и сато&ухт атеНбкхт
1 зигптщтагткхт кги^отта од^оуог Напо)а „рпт1)еп за 12пепас1еш'ет"
(Ро1., 4. IV 1968, I). —
хггагаьап
17 оЫспо ЛоЬго оЬаьекепхт кги^отта ^1аУпо§ &гааа Ргапсизке 12га-
хауа зе т151)еп)е аа Ы . . . (Ро1., 25. IV 1968, 3). —
ро$1хршй
ШзЫот, гпаса)П1 гегикаи . . . уес зи роз11§пи« и Атепсх \ 588К
(Ро1. 19072, 9). —
ххЛчщхи
I] Сто) Согх се зе Ыисе ^оШпе 12(1уо)111 згеёзгуа уеса га 23 оёзхо
пе§о и оуо) §осПт . . . (Ро1. 19072, 5). —
гасИп
Опо 5ю зе за<1 га<11 и Ктх рос! газгауот ки1ште геуо1ис1)е . . . пета
шсе§ 2а)'ейшско§ . . . (Ро1. 19072, 1). —
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ргеЛигеп
I] Китипуг зи 1акос!е ргес1иге1е теге га остгапи гет^е (Ро1., 22.
VIII 1968, 3). —
. . . <1а зе 1 ёш^фе и Ргеа^оуоги ро)ау1)и)е ггшап Ьго) гей коЦЬ пета
и затот гебтки, а.ак1е гакут ко)е зе тзи доуопк и пагоДи (Р. 1у., 53).
— №гаУ1Ю, оуа )'е роёек перофипа, )ег и п)0) пета геа о оцаккита
код зе пе ^оуоге и УфюаЧт Ш и 8гЫ]{ ргуод изгапка (1зго, 51). —
еЬяххКи
. . . аН зе и стЛа^пЦт роНпдкгт кги^оггта гце^оуа озгаука йоуоси
и уеги . . . (У)езтк, 10. IV 1968, 1). —
II пагойпот рогогИш „}оактг УиЦ^" иуеёеп )'е „Ки^агца" (Ро1.
19072, II).18
оаЪасш
РптеёЬе <1а зи оуе гаПпегце зиуйпе, и „Ыа/ю^ази" ооЪасищ
(1яо, 5). —
ггиап
V ю угете гуаП зи те и рогоИсг гуо^т уеНкип оЬогауаосет (Вт.,
118). —
(Ь) Као §го ']С пауеёепо (дшра II (Ь), зи-. 65) и оуи роёдгири зраёа
ироггеЬа 1окаиуа и зУО)згуи 1зризпуоё <1е1егттагога иг раз1Упи ойпозпо
пеоскеЙепо-Нёпи Гогти &1а|;о1а (иг геёоупо о&изгуо о<1§оуага)ибе§ зиЬ-
)екга и роз1)ест)ет з1иса)и), код гаёггауащ 13Ш йорипи — ипетси оЫ-
1|е2епи пеккп козип рас!егот Ш ргес11оаки копз1гиксци, остозпо 18Ги ко
рили и У1с1и Ыаиге и ос!§оуага)и&>) акпупо) геСета-ггапзГогти : и ггу]е-
1ш}и $е икагще па ргорше -*• ггщеЪщ икагще па ргориви, и ггг)}ека;и $е
гхггбе йа ггеЬа /огтиИгам иагоюе -> \г?ц]е$Щ г$пбе Ла сгеЬа /огтиИгап
яаосгое.
(1) II ор1затт ге&етскип зЬетата 1окайу зе па1а21 и когексЩ
за поттаиуот зиЬ)екга иг зН)ес1е<5е $э%о\&& 1екзете:
гуеНп 5е (иг йорипи и оЪИки
ЬиАЫ $е (иг <1орипи и оЬНки
озкиАцеьай (иг с1орипи и№)
гайт (иг ёорипи паЮ)
газргаъЦап (иг йорипи оЫ1)
цоюогш (иг <1орипи оЫ1)
пща1\ (иг корили гаЫа)
рогюай (иг аорипи паКа
икагаи (иг ёорипи паЫа)
оЬгабипауап $е (иг с1орипи
за№)
и II оуош з1иба)и товистюз! аки\по§ 1гапзГогта ЫагоДпо рогогШе ,^оакгт
Уи/О" 1гге1о }е „Кгг^ащи" ро«10)1 зато икоИко зе ЫагоЛпо рогогШе тсгёе гат1)ешГ1
за ЯапоЫ Ыаго^по^ рогогИю.
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\3г ё1а§о1е икагаи, гаьргсеоЦт \ %<п)огт паскт зи рппмеп 1 за по-
пипайуот зиЬ)ек1а иг акйупи Югти \ за 1окапуот иг §1а&о1 и
раз1Уи иг 15ЮУГ8пе рге<11о§ке оЬ)екге и 6Ь\с гесегиёке 81гикгиге.
икагап
. . . Беови когщгев ггеЬа с1а икаге па ргаусе (1а1]е йетокгаихасце
с!ги§1Уа (Ро1., 21. III 1968, 2). — ЮА икаги^е па дуоазректоз* (I. Спс-
каг, ]Р XXII, 80). —
Ыа цейтп Рге<18)е(1п1§гуа икагапо )е па пппи рслгеЪи уесед
акпу1гап)а ог^апкасца 55КК (У)еяшк, 6. III 1968, 2). —
газргтЦаи
Уцес'е )е газргау1|а1о 1 о оЪгагоуапщ пазгаутско^ каска (У)езшк, 8.
V 1968, 2). —
О юте зе с1ащ 12)ауе, газргау1)а зе и ЗаЬоги а паз гико пе рка
(У)езтк, 6. III 1968, 3). — . . . с!а зе о ит ркап)кпа §ке газргау^а
и 8аVеги котитзга (АкгиеЫ ргоЫеяи, 55). —
1х?}е§1ф йоршика а Рга#а &оуоге о погтаИгасщ'зуакостеупов И-
уога (У)е8шк, 5. IX 1968), 3). —
V гегата зе гашп §оуоп о пайпи па коД Ы зе озгуагИо рипце
ап{»а20Уап)е Зауегпе зкирзипе (Ро1., 27. III 1968, 7). — ... 1 о юте
. . . §оуоп зе и йаЩт ойгедЪата оуо^ гакопа (Ргауо, 11). — ... пце
то§ао игЬеся гаг^оуоге ро сшсатта 12 коДп )е загпауао зуе §ю
Атка гасЦ ! §га зе и ка$аЫ о п)0) пизН 1 доуог1 (Апс1г., 259). —
13т. в1а§о1е бшИп $е, ксуаи \ озкийцтаи па11ет зи зато ргитнеп за
1окаиуот, з 11т §ю Ы §1а&о1зк1 ргесИкаг и 1гапзЮгти за поттагёуот зи-
Ь)'екга засиуао йорипи и 1зют оЬНки:
. . . <1а и /гапсизкот АИтиагхпш ипшгазпДп роз1оуа . . . тпо^о
пе пащ га тГогтаащ Ьопзке роксце (Ро1., 6. VII 1968, 3). —
и казаЫ зе пе ёиск угёе тёети (Ап<1г., 248). — II %гайи зе озкиёеуа
и патктсата (Ро1. 19072, 1). —
I иг §1а§о1е рогюай, гайт, оЬгаЫпаюай зе \ гуеНи $е кла §1а§о1$ка
с1орипа ск>1аг1 1 и акпупкп гебетШт згшктгата за потктиуот зи-
Ь)екга:
5аор§геп;е рог^уа па апаИги роугеёа зосцакзиске гакопкози 1
8181ета (Ро1., 18. III 1968, 1), — 1тепЛап1%Ы хжшш гаси' 1 па
изуа)ап)и поуе гкапте га УО)тСко 1еШ)е ос!е1о (Ро1., 29. IV 1968, 5),
— Эги^т геспта, оьа) Р1епит оЬгабипауа зе за роНиШт, екопот-
зк1т 1 асиштзггайутт §ге§ката (Ро1., 4. VI 1968, 3). — ... како
зе казаЬа згеспо ге§Па Ап1к1пе парази (Апйг., 270) —
1 и о<1доуага)иат ггапзГогт1та за 1окаГ1Уот:
II 5аоркеп)и зе рсшуа па апаИги роугеёа . . . , 17 ЫгепДам-
$кот 1П$пшш ^А гасИ зе 1 па шуа)ап]и . . . , — . . . па <гоот Р1епити
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оЪгасипауа ее за ро1Шскип . . . , -
ге$Ш Апкте паразп. —




ипащ аоршш и уЫи Ыаиге/гесетсе.
Рппцеп :
па^1азш
1ако )е Реп кощрев 81Л5ЫОК пад1азю с!а гас! Ъогаске ог^атгасце
ггеЬа гагуцай . . . (У)е$шк, 6. III 1968, 1).
13 гакопи зе па§1а§ауа с1а зе хщгаЛщл угй 1 а агирЬ <1гийТУе-
шЬ згеазгауа (Ргауо зг., 4). — II 61. 83. 2акопа . . . па{»1а8ауа зе <1а
се зе ргор131 1е иге<1Ье рптеп^уаи . . . (Ргауо, 5). —
япасгап
Но1апсИ}а зпшга <1а Ы 1геЬа1о оу1азпи Ьпзекки копизци (Ро1., 15.
III 1968, 1). — 81(гоепа1Ы кгщоьх зпшгащ (1а ТгеЪа розЧоуаи ргтар ао-
Ьогка (Ро1., 26. III 1968, 7). —
V огпт кгщоюгта зтагга зе аа . . . (Ро1., 27. III 1968, 1). —
V Кагги зтаггащ аа се зииасца 1 аа1)е пазгаут аа зе ро§ог§ауа
(Ро1., 27. IV 1968, 3). —
гтсап
Ргеа^еДпИыо )е и шогак . . . 181ак1о аа КериЬНска зкирзипа ггеЬа
с!а ГогтиНга 1 аххгл згауоуе . . . (У)езшк, 3. IV 1968, 2).
II зщойтепькот Докитепш 1311се зе аа ... (Ро1., 11. IV
1968, 2), —
V 1гт$пот ьеси 1зиси гакоае аа зргоУоаеп)е роПпке тгеЬа
уг§Ш . . . (Ро1. 19072, 5). —
I ЮА 1уг(И аа зе )ау1)а и оЬа У1(1а (I. Опскаг, 1Р XXII, 95). —
. . . 12)ау1)11)е зе уесегаз и 12гае1зкш1 роНпсЫт кги§0У1та.
II оыт кгщотта зе игсИ аа . . . (Ро1., 6. VII 1958, 3). — СоУ]ек га
ко^а зе и Ргегоьи тсИ аа ипа резтси као та1) . . . ро1отю )е
р1о1 (Соз., 19). —
Такуип пазго]'ап)1та . . . ггеЬа аа зе, како тае па Зьеи&Ши,
рпагиге 1 ргеазгаушска й)е1а (У)езгик, 3. IV 1968, 4). — . . . ра та-
каг, како гугае и „Ко$тес-ргеооги", зато га ригоуап)е и — то-
з1гапзгуо (Ро1. 19072, 11).
кагай
Ос)еп)и)иа гаа зато^ дгаазко^ коткега . . . {щекщ каге аа зи ЬШ
агипи (У)езшк, 20. III 1968, 5). — АН, 13$1аь, 1акоае, ш^ае пе ка4е
аа )е пасюпаИгасца . . . (Ро1., 11. IV 1968, 5). —
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. . . каге зе и ЮА да ш §1адо1 као <1а )'е рег1екиуап (I. Опека*,
1Р XXII, 84). — 2ет1)а )е доЪго од ор§1е$» ииегеза, каге зе и 15иаои
(Рок, 11. IV 1968, 5). — . . . да зи Витедцепоуе роугеде тогда
огЪНщие по §ю зе го каге и яоатспот хщё&щи (Ро1., 29. IV 1968,
1). -
Коуозадзка гаПпеп)а, каги и ргейигеси, ш)е 18Го Ью \ рапсе-
уаска (Ро1. 19072, 5). — 2азшршк )е и ргауи, — каги и ЗаоЬгассд-
пот гтрекшаш КериЪНско^ зекгешгцага га рпугеди ^(езгйк, 22.
V 1968, 5). —
геа
V ргоцгати у1аде пне гесепо <1а се Ьт гаггагеп га)ат ос! гарадтЬ
Ьапака (Ро1., 25. IV 1968, 2). —
Ц ргййткот 811Р-и зи гекН с1а )е <1о оуе кгаде то§1о да доде
. . . (Ро1. 19072, 9). —
Чг 81а^о1е котшпгап, гакЦиНи, пайсщай \ гпап падет зи зато рп-
пн'еп иг поттапу зиЬ)ек1а, з ит <1а Ып V йа ... ипа ргета зеЫ иК1
У$е йа . . . :
Кгего1иа}а, ргета гекзт коДт газро1агето, копзгапц'е с1а
озгуагеп)е рппара роуе1)е шзки^е . . . (Ро1., 14. IV 1968, 2). — Ако
8те1 га газпе одпозе гакНий с1а . . . (Рок, 11. IV 1968, 3). — . . .
с1а ^5ШV па1аге зуНп ^гадатта да рото§пи и з1исащ рогата (Рок,
И. IV 1968, 5). — 8Vа казаЬа гпа ёа ]е го ]ак&т о%ащ и р1ашш
(Апдг., 256). —
13г паьщап, йогпап, гпап, цоуопп, ■щегтап, г$к1]и&ьап \ пайап $е
падет зи рппи'еп иг 1окаиу, з гип с!а иЫ{ У$е\Уг1. р1. йа . . . птга ргета
зеЫ Ту'я V йа . . .
АН такоНко с!а зи пазШ)аП и багЩ ёа зе зеге та седа пеоЫ-
Ыспо§ . . . (Апдг., 215). — Кас1 зе и 8гЫ]{ догпа <1а се УО)зка шзка
рп)ес1 ргеко Бипауа и ЗгЫщ ос!гес1е зе а зуци папца па)1гаЬгатм
уощ1С1 . . . (Vик, 39). — I :ако зе и росегки 1805. §рдте и этю/ 5г-
ЫЦ уес гпа1о 1 §оуоп1о ёа )е Кага-Вогдце %\ячт иргауие!) (1з1о*
14). — 13 казаЫ зе УЙе пце уегоуа1о с1а цЧо од 1)иси тоге ротой
(Апдг., 248). — 13 УаИп^юпи зе пе 1зк1)иси)е с1а Ы р1зто то§1о
с!а роз1и21 као Ьага га Нкуккащ зрога ^езтк, 6. III 1968, 1). —
13 риккот ргейигеси ,^одорИп" падали зе с!а се 31Шас1)а Ыи пезго
Ьо1)а (Рок, 6. VII 1968, 6). —
Ш ггесе Нее тпогте пауес1еш зи ргип)еп за д1а§оНта кагаьх, гесг,
втаггап, «пса»', пайаи $е \ пазео/аи. ТгеЬа паротепий йа уегпгк йа 120-
зга)е и з1иса)еуипа кайа пауеает $що\\ за 1ока11Уот (а) зН)ес1е 12а гесе-
тсе (1орипе 1 (Ь) па1аге зе итетии и гесепкл ёорипк Тако зе и дог-
п^ет ргип^еги: 2ет1]а )е <1оЬго 0(1 ор§1ед тгегеза, каге зе и \]паят ггпце-
пот геда гцеа оЬауегпо иуосН йа: V 11$№и зе каге ёа )е гет1)'а ёоЬго
од ор§ге§ тгегеза. V гесета: V заорсегди каге зе <1а )е га)е<1п1бк1 парад
па р1асеп1ке робео 13. уе1)асе (У)езп!к, 20. II 1968, I) 1гт)епот геда п-
)ес1 оЬауегпо зе 1зри2ка йа \ ю ЬУо да зе (а) 1окаиу за 81адо1от ргет]езГ1
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па кгар 2а)ес1тбк1 парас! па р1асеп1ке роёео )е 13. уе1)асе, каге зе и ваор-
сещи, Ы1о йа зе (Ь) 1окаиу з §1адо1от итеше и гесетси ёорипи: 2я]ей-
тЙи парас! па р1асешке, каге зе и заорсети19, росео )е 13. уе^асе. —
Шпцезго уегтка йа тоге зе па1агт како:
Ыа ЗзьеисШки зе тгси како )е затоиргау1)ап)'е и юзокот §ко1-
згуи пазН)есШо 1гасИсюпа1пе акасктзке оёпозе (У)езп1к, 3. IV
1968, 5). —
Бок )е и оуо) ро21С1)1 рпзизгуо уегтка како (Аа) оЪауегпо, и зН]е-
ёеёет рпт^еги како )е 1зризиуо (гапцепа за Да зас!а пе с!о1а21 и оЪтлх) :
ТакУ1т пазю^агфта . . . ТгеЬа с!а зе, како гупк па ЗуеибИШи,
рпагиге 1 ргескгаушска гцек (У)езп1к, 3. IV 1968, 4). —
Огира III. Оуа &гира оЪипуага таН Ъто) р1а§о1зк1П ккзета их ко)е
иро1геЬа 1окаиуа т)е шгекгпо из1оу1)епа пппоуот раз^упот Гогтот, X).
оуфе )е и ркащи ироггеЬа 1 и акйутт 1 и раз^утт згшкшгата, з йт
$го зе ггапзГогтасца 1окаиуа и поттаиу зиЪ)екга отодисауа иуос!еп)ет
пстЬ в^оккШ ккзета и ргесикаш.20 Ыа га) паст оЬегЬ)ес1и)е зе зто-
Ш1СПОЗГ гесетсе ггапзГогта за ггуопзЪот гесетсот 1 тес!и п)1та изро-
згау1)а остоз ко)1 )е ро зетапибко) ге1ас1}1 згоскп остози 12тес1и акиупе
1 ос!еоуага)исе раз^упе зггикшге.
V оуи ешРи зраскН Ы §1а§оН тфеп 1 па\аглй ирохгеЪ^ет и акпупо)
Гогт! их оЪауегпо рпзизгуо спгекто§ оЬ^екта. Ир. :
(а) (У гекпмиди розго)ес1Ь ргоЫета, пи, кпЦгеута, У1Што га1о§и
га озГУагеп)е 1зипзк1 затоиргаупод с!ги§1уа (Ро1., 6. VI 1968, 8). —
От, гагитЩуо, тогащ и юте ёа уМе 1 тгегезе зке с1ги§ГУепе га-
)ес!тсе (Ро1. 19072, 6). — Магойго )е оп, петост Ы)ес1тк, и гийо]
ЬогЫ У1с1ю зато петост Ъщи (1уап., 17). — ... §1ес!ао )е Ьаокоп
1 зат 1е йуцс рар1§ке, аН )'е геНо загпап 1 зга оп и прта укН, ра зе
окгегао заё ргета п)ети (§е&., 35). — От§ сКгекгог зас1а и тгпгс-
пот МопАпапи У1сН сак „тагкзхзгкке та§1згга1е поуе ит)етози" (1уап.,
30). — ... (гепе) ^кйа^и и пата то^иёед гоЬа Ш ргеггепо 8ТУОгеп)е
(5еНт., 18). —
(Ь) А МеНиог па1а21 и пт зНката 02Ы1)т рагоз — УО)п1ск1
(Мапп., 23). —
(с) ... 1 опа па1а21 и рпсг сиупи ройки га зуо)и уес ёаупо га-
т151)епи озует (Ьго, 16). —
Оус1)е Ы ггеЬа1о паротепии с!а зе зреаЯспозг оухЬ згшкшга заз:о)1
1 и юте 5го зе сагекгт оЬ)'екг 12Уог1§пе гесетсе гаёггауа и оЬ^екагзко)
" Моге зе рппи)еп11 с!а зе, оз1т и з1и<Ы}и ка^ зе па1аг1 па рюсетки 1зкага иг с1а,
1окаиу за в1а§о1от, ; 1^ )С итетис и ге^ешси дорипи, 1 клЛ зе па1аг1 и роз{ро71С1)1,
о<1уа)а гагегот (сх!позпо сп1сот) о<1 геСешсе <1орипе.
" ЗНйпе ггапзГогтааопе туциспдап 1оката &« зе ргота(га1е иг ц\що1е
1еЫй \ роЯъаг*, V. Ваизпе 1967, 36—41.
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рох1С1)1 1 и гесегиа ггапзГогти, (1ок зиЪ)'екг §>1адо1зке гас!п)е рге1аг1 Ы1о
и ёаиут оЬНк, Ы1о и копзггиксци га + акигагт.
(а) Мос1е1 ыЛ^ 2У* яя&Ц&Ша Ы3а ипа ргета зеЫ тоёе! Ы'я 2а№1Ы*
ргей$1аоЦа АР, прг. :
Ке§ауап)е роз:о)е&п ргоЫета пата, кп^геугиата (га пае, кппгеу-
шке), рге(18гау1)а га1оди га озгуагег^е 1зпп.зк1 затоиргаупод <1ги§1уа. — 2а
пиЬ (п)1та) го, гагитЩуо, тога с1а ргескгау^а 1 тгегезе &ге йги§гуепе
га)ес1п1се, — Кагоспо )е гцети (га гцеда), петоспот ЪцесЫки (петоспот
Ы1'ес1гика), паза ЬогЬа ргес1з1ау1)а1а зато петост Ьши — . . . гш 1т
(га гщп) ргескгау1)ато тодисед гоЬа Ш ргеггепо зпогегце. —
(Ь) Мос1е1 па1агг иК21 А7^ ипа ргета зеЫ тойе1 гаМ'а зайгИ ЛГ* :
А га Ме1кюга г.е зИке зайгге огЫ1)т рахоз — УО)тЙи.
(с) Мо<1е1 N1 псйагг иЫ\ АР та ргета зеЫ то<Зе1 №л Щ рги&а *Ы;
.... 1 п)0) рпба ргига скупи ройки га п)епи уес (1аУпо гаетй-
81)епи озуеш.
Чг §1адо1е гпфеп 1 пагхгаи кас!а зе па1аге и разгупо; Узе Готи 1ока-
иу 1та Гипксци Гакикаиупод т)езпод йехегпипаюга за кагакхепзп&ит
хгапзГогтасютт тодибюзита. :
1ако и 0У1т )е21ата ипа уг1о гагНстп озоЫпа, 1рак зе, као
§ю )е гесепо, и щгта У:с1е ротепта ёуа геёетспа йра (Ве1. 2, 83).
— Ако зе и Нбпгт панаюсхта У1Ш уега за Нстт гатетсата . . .
(Ве1. 2, 83). — 8уе зе тод1о )азпо У1с1)еи па щепи Пси (§ед., 33). —
. . . ггеЬа ёаЫ Ъапщтзки разт йя Ы зе па $пшки У1(1е1а зепка )*ес1-
П)ака (Кас1ю1., 163). — ... аН зе и оЪ^екиятот рпкаги хтогаихта
гакуШ 1)исИ пагие рплезхатзко Мауегоуо роп)ек1о (Те1едгат,
1965). —
ТгапзГогтасца 1ока(1Уа и поттаиу зиЬ)екга отодисепа )е зирзп-
С1)от ьиЦш — рокагап, пагггаи — оа'аьай:
1ако и оуйп )е21сипа ипа уг1о гагИ&йп озоЫпа, 1рак, као 5ю
)е геёепо, от рокагищ ротепша с1уэ геСетёпа пра. — Ако П&и
пазгауа рокагищ уеги за Исгит гатетсата ... — ТгеЬа с1ап Ьа-
Г1)итзки разт с1а Ы зпипак рокаггуао зепки )ес1п)ака.г1 — ... аН
оЬ)екг1упо рпкаг1Уап)е 1тога112та гаку1Ь 1)иш ойа)е ргогезгатзко
Мауегоуо роп)ек1о.
Оу<1)е Ы зе то^ао ик1)и<У11 1 1окаиу иг %\&%о\е овши, готах \ пезгагх.
ЗетагтШ коге!апупа копзггикс1)а за поттайуот зиЬ)екга ит]ез1о 1ока-
11 Ыоттапу $иЬ;ек!а за 81аео1от рока^агг и акНупо) $иикшп: „3\1 $1оусп$1а
)с/1С1 рокаги)и 5к1опоя (1а па)поУ1]е рсодгтсе \г ечторхйЬ ;ег1ка вЬуа1е (1уоук1$)аи
(I. Опека!, ]Р XXII, 118) итапвГоптига «е и 1окаи\ иг Узе Гогти е1а8о1а Ыфеп: „V $уип
51оусп5к1т )ег1ата У1(Ц вс 5к1опо5(: (За па)по\ч)с рога)ГП1се . . . зЬуа1е (1уо\пс181ы".
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тлуа гапгцеуа гап^епи рк^окке ккзете овсаи за гайгёап, ойпозпо пенасг/
сопий за ргекгШ. 1]ту.:
Кага-Богйце, коЦ )'е ге1)ео 1 гаёю ск и зуако) кпегш уо)уос1-
зглго озгапе и ]еЛпо] рогоИсг . . . У)еги)е ^пки зуе . . . (Уик, 49). —
... аН се и киката з1оуа озгагл пегко ос! опода §го )е Ыуа1о и тет
(8еИт., 9). — 2епа оре* %а&1 8У)е11о, аН и п^е^оьо] юуези оз1а)е )азпо
игегапа зНка так, рогси1апзке П§иге тест раркипа (§е&., 59). —
Топио заш, гопио и юеНкош гаЬогаш (1зт.о, 81). — Копаспо, изро-
тепа па п)е&а 1 п)едоуо зггаскще росе1а )е . . . ск ЫесН . . . аН рге
педо 5ю ]'е рогрипо пезгак и гаЪогаъи . . . (Апс1г., 215). —
оск;оуага)исе ггапзГогте и ко)ипа )е 1окаиу ргезао и рогкци
поттапуа зиЬ)екга:
Кага-ВогсИ)е кор )е 2е1)'ео 1 гас1ю с1а и зуако) кпегт! уо)'уос!8Гуо
гас1г21 )ес1па рогосиса ... — . . . аН се кике з1оуа гаскгаи пезхо о<1
опо^а §ю к Ыуэ1о и теш. — . . . аП п)едоуа зуцезг гаскгауа )азпо иге-
гапи зНки так, рогси1апзке П^иге ... — Копаспо, изротепа па-
п)еда . . . росек к . . . ск ЫесН . . . аН рге пе§о §го ]е ротрипо рге-
кпо гаЬогау ... —
6.6 Ыа кгащ Ыа^аща ироггеЬе 1окайуа и раз1Утт зггикшгата, а и
когексщ за зиЬ)екют акиушЬ зггикшга, то{ш зе зротепии 1 копзггикак
за ргесИодот ро и ко)1та зи ккзкк! екзропепо 1)и<15ка Ъка остозпо пЦ-
поуе ог§апкас1)е — иг паротепи ск зи и ркапщ рппцеп 1зк1)ис1уо к
гекзга М. Кгкйе.22 РгоЫет оу1п копзггикак оЪгаскп )е и паиа23 1 оуфе
зе кпоз1 и ргуот гес!и с1а Ы зе уЫкк зНёпози оскозпо гагИке за ирогге-
Ьот и/па + / и кагакгепзиспйп раз1Ушт гесешШт зггиктгата.
ЦТ пасктт ргит'епта 1зри§гап)е ро + / пе о§геси)е с)е1оукозг 1зкага
1 ро ю] озоЬии тоге зе гей ск розюН зНспозг. за Гипксцот и/па + / и
8УО)81Уи пеоЬауегпо^ с1егегт1па1ога иг раз1Упе §1адо1зке оЬНке (§гира II,
зи. 69 1 с1а1)'е), 5га У1§е, Ьпзап]'ет 1ока11Уа диЬ1 зе озеЬи)позг залип рп-
т)ега, прг. : Раи1 Могшею вийеп ]'е па $тп 1917. ро гатот тЬипаЫ « ро-
тИоъап па йоЫьоти гоЪци (900) -> Раи1 Мог^епз $ийеп ]е па тхп г ротг-
1сп>ап ... 5 с1ги&е зггапе то§1о Ы зе рг1т1)е1:11:1 како иг ргесЦо^е и/па и
раз1УП1т зггикгигата 1екз1Ш екзропет;1 и 1ока11Уи пе то(Ш \л\\ 1тешсе
и гпасеп)и йуш Ыса, прг.: „8уе11са зразауа зуо^а зирги§а ро5ап1па Аге-
ге]а, ... и оЬНки рктепе р11се, ко)а %а ига1Йе па пеЬо, пе и пеЬо . . . пе§о
и Ьиегтипш), ор^еуап 1 ро Батей, као 5го уат )е го рогпаю" (903).24
88 Рпт)еп ей иге11 \ъ М. КНега, Аге1е), 1959. V д)еНта оз1а1Ш заугетепШ р1-
заса за гарайпов ро<1гиб)а 8грвкоЬгуа18ков )'ег1ка зНСпе ро)ауе и па)Ьо1)ет 51иба)и тоге
ас гей йа зи пеоЫспо п)е(ке.
88 М. 1у1^ 1951—2, 190. Ти зе 1гпозе рпт>еп 1 12 81аго8 1 \г заугетепо§ )е71ка
за гара^по§ родгийа 8гр8коЬгуа18ко8 )ег1ка. О )ау1)ап)'и коп81гика)'а ро {- I т)еыо
зиЬ)ека1зк08 1пз(гатеп(а1а у. ос1 18(08 аиюга 1954, 62.
84 Мо2е зе \7.п\)е1\ б1П)ешса (1а зе, икоНко ит)е5Ю 1тепа аиюга пауейето 1те
п)е§ОУ08 с!)е1а, то2е )ЗУ1П и + /, I). ро йамеи -* и 1г^иЫ]епот га]и. МеС1иг1т, и Ют зе
$1и&ми 8чЫ коге1аа)а за 8иЬ)'ек(от: . . .*1п1еттигиИ), ко]' г ]е ор]еоао 1г%иЬЦет га/, 1ако
. . . Ло%айа] ор]тап и тпо&т р]е$тата 1та о^еоуага^ий акиут СгапзГогт . . . йо^аЛа]
ксуг ш ор]ыак тпоце р]е$те.
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Зааа Ы $е тоф гагтоти )о§ пек1 ргигцеп а Кг1егто§ гек$1а, ир.:
Ро п)е{;оУ1т гесерйта ргор^зищ ее аапаз фхр'\ Щекоча ро
япт птзкгт 1аг1асапгта (911). — ... 1ороуе, газЧо )0) аапаз гуопе
гуопа, ако П1)е ЪПа зра1)епа ро пиугт ЬагЪаггта (937). — ... рпка-
гищй ЙУоий рш зуеисе зра1)епе ро ронИитизи Шпки, 1трегасоги
(903). — Зуака 1аг, ко)а зе тоге аокагап ро чуегоскзссутт щесЬсгто,
ра Ы1а опа пе гпат како „д1ира", ргегуага зе и 1згши (883). —
V ро^еаи ргуа ауа рппцега пезитпЦуо )е аа ггапзГогпи за акйушт
гебешбк1т зтииигата 1та)и и зуо)згуи зиЬ)ек1а уг&оса в1а§о1зке гас!п)е
ро + I 12уоппЬ гедешса, прг. : Ро п)едоуип гесерита ргор1зи)и дапаз е1ире
Щекоуе зла птзк1 $аг1аташ; . . . га§го )о) аапаз гуопе гуопа ако )е шзи
зраНН гуо)1 ЬагЬап. V ггебет ;е рппцеги агиксца зииасца, йуо Ысе оЫ-
1)егепо ро + I т)с ахгекип 1гуг§иас к1а^о1зке гайп]'е, 1ако югаупо из1оу-
1]ауа зато п)епо 12Уг5еп)е. Акиут ггапзГогт . . . рпкагщибх &гост рш
тесгсе ксу'и /е 5ра1ю рон/штш Шпк . . . 1акоае пе патесе гпаёеп^е аа )е
зиЬ)екг 1 аЧгекии 12УТ§Иас §1а^о1зке гаскце, с!ок гЪо% апопиппози згуагпт
угЗНаса аксце зра1)1Уап)а као акиупа §1а§о1зка Гогта аЫаг1 и оЬг1г пеоаге-
аепо-И&и оЬИк ггесед Нса тпогте иг, па ргип)ег, 1окаиу ро пагесЫ, ир. :
. . . рпкагищй 21УОШ1 рш зуейсе кощ зи зраНН ро пагеаЪ1 розгпитиза
Шпка (ро пагеаЫ, пагаупо, ао1аг1 1 их раз1У : . . . зра1)епе ро пагеаЫ розт-
Ьшпиза Шпка). V роз1)еап)ет ргшцеги тод1о Ы зе геа (1а розго)е ауце
то^ибюзиЧ V рпгот з1иСа)и Сиуа зе раз1Упа зтдкшга иУо<1еп)ет ргеа-
\о%а ротоси иг депту и ко)1 )е ггапзГопгигап 1окаиу 12Уоте геёетсе, ир. :
Зуака 1аг ко)а зе тоге аокагап ротоби У)егоаозющт 8У)еаока . . . с1ги-
§от з1иба)и ро + I рге1а21 и поттаоу зиЬ)екга и о(1§оуага)исо) акоупо)
51гик1иг1, ир. : Зуака 1аг ко]и то^и йокагаи У)егос1о810)ги 8У)ес1ос1 . . .**
** Рпт)еп $а в1а8°101Т1 рокагай \ 1П51гитета1от 1теп1Ске 1ек$ете п>}еЛ>к и
-иг. >т )ег1ки и раиушт гейешаит ыгикшгата па1аге $е и М. 1у1й 1954, 37, 41.
ЬОКАТ1У I] КОКЕЬАСЩ ЗА КТЖЬЕАКШМ КЕСЕШСКШ
ЕЬЕМЕЫТША
7.1 V ргегпойпот ро§1ау1щ гагтаггак зи зе Ькаиупе копзггиксце
ко]е $е за поттаиуот зиЬ^екСа па1аге и остози вииак&ёке зтопитспозй,
с!ок )е зата прпоуа иро1геЬа па]\её\т (И)е1от из1оу1)епа раз1Утт геСе-
тёкип зхгикгигата. 8а<1а зе рпкагай ироггеЬа 1окайуа (и ркапщ зи
па^ез'ёе копзтдксце за ргесИодот и) ко]\ зе ропоуо па1а21 и сНгекто)
коге1аа)1 за поттаиуот зик^екга1, з 11т §иэ оуо§ рша ггапзГогтасца 1о-
каиуа и потшаиу гпай 18Гос1оЬпо 1 ргеоЬга6ап)е поттаиуа зиЬ)екга
12Уоп§пе геСешсе и дептуш оЬНк, с!ок и з1иба)и &1адо1а тоге с1ос1 )есИпо
с1о ргот)епе и Ьго)и одпозпо гойи: огсе рази и иаИта —► рази яайа
сгоаса, щейо%1 ]е ргоаЧга1а и т1агтта -*■ ргосНгаН зи т1агею1 щ'еЫозп.2
Ргета зииакв&кип 8УО)31У1та 1ек8гёкш екзропепага и оуо) рогкщ 12с1уа-
]а]и зе йуце дгире з1ийа)еуа. V ргуо) %пхр\, као и пауеёетт рпт)епта,
с1е1егттаюг иг 1окаиу )е то^ис аИ пеоЪауегап: щейои ]е ргойгга1а и
(кгирпгт) т1агеь1та, и (1ги§0) )е рпзизгуо дегегтташга оЪауегап из1оу:
„Сгатаика" )е 1га$1а и песет ггйащи -*■ ггаНо )е 1гесе {гйаще „Огатапке"
(*„Сгатаика" }е имПа и ггЛащи \ *1га11о )е хгйате „Огатапке").
7.2 Рогес1 пауе<1епе ирслгеЪе 1окаиуа то§1е Ы зе апаН21гаи 1 1ока-
иупе копзггикс1]е иг §1а§о1 Ып (з1а}ай, па1агш зе), остозпо ЬегНёт оЬНк
гта (пета, Ы1о ]е), ко)е зе орег па1аге и сигекшо] коге!асщ за поттаи
уот зиЬ)ек1а, з йт зЧо поттаиут ггапзГогт гаЬи^еуа гат)епи ^■щоХа
Ьш за гтап остозпо зайггай. \] оуот з1иса)и и риапщ )е 1окаиу иро1ге-
Ы)еп и зуо]зГУи пегзршпуоЕ <1е1егттагога иг &1аво1е ира Сор, а зата
геёетёка зЬета за вк^оЬт Ьш х Ькаиуот 1та кагакгепзике раз1Утп
1 У зпгал, 1ако )е па)Се$6е и р11ап)и коге1аа)а $а пот1паиуот 8иЬ)ек1а, и рпп-
ари о\й)е \е па)Ы1ш)1 тотепас то^и^поя рге1ага 1ока11уа и рог1а)и 1тегаЙ«>8 оЫ1ка
ко)1 с1е1егт1П1га га уп)ете гга)ап)а ^а^оике гайп)е. Ыа га] паИлп С1П)еп1са с!а, па рпт)ег,
иг рге1агпе р1а^о1е 15Г1 Йр 1ока(1Уа а(0)1 и коге1аа)1 ва акшапуот оЬ)ек1а ш)е сх! рп-
татое гпайа|а, ро§Ю 1 и Ют з1иСа)и раз1У17.ас1)от гедешСке зггикгиге оЬ)ек1 рге1а7л и
Р<>71С1)и 5иЪ)ек(а, (ако с!а )е ойпоз 1ока11У — акигаТ1У и озпоу1 )ес1пак ойпози 1ока11У —
пош1па11У. V. с!а!)е па 81Г. 89, 7.5.
2) Оуакау йр 1гапзГогтааоп1п одпоза ко)1 и епв1езкот )ех1ки розюм, па рп-
т)ег, и з1ига)и %тоир$ о/ реорк, реор!е гп §гоир$ („вшре 1)ис11", „1)иё1 и вгирата") Нагггз
паг1у1)е куаг! 1гап81огтаа)ата. V. Нагпз (1957) 1964, 200—1.
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зггиктга3, <1ок зпета о<1§оуага)и6е§ сгапзГогта за §1аво1от гтпап ргеа-
8Гау1)'а акпупи гебешбки кгшкшш.4
ЬШ
. . . рогпаю )'е <1а )е и пекипбакаузкип 1 бакаузко-з^окаузкип Щ
Ьо1)е §1окаУ121гапип {$0У0пта и 1згп аапаз ауоаексепагзк! 8151ет (М.
Нгазге, 2ЬРЬ I, 87). —
гтпап'
. . . )'ег ^оуоп оюка КаЬа ипащ <1апаз ао151а ауоаксепа^зЫ 51згет
(1зго, 87). —
7.3 РозгоД 1 гиг ипешйип 1екзета ко)е зе као 1екз1Ш екзропепп
)ау1]а)и и Ькайутт копзтхксцата иг §1а§о1 Ыпь, з ит <1а гаггцепа
до1а Ып за апап зааа роу1а& га зоЬот Ггапзхогтаащ 1окапуа и акигатг
оЪ)'екг.а, а и оЬа зшба^а, 1 иг 1окапу 1 иг акигаиу па)Се§се )е оЬауегпо рп-
зизгуо пекоз аеГегтшаюга оапозпо с!орипе:
ын
Коа ипегисе ко)а )е и Гипкад оЬ)'екга оуе уте пе^апутп геСешса
рокагще . . . (Э. Оопап, N1 XII, зу. 3—4, 1962, 138). —
ипап
8а гЫгпип 1тетсата, ко)е огпабауащ угёе ро^тоуа а ипащ оЬНк
)ес!пте . . . (М. 81еуапоУ1С, Сгатаика, 1967, 285).
7.4 Оуфе Ы 1геЪа1о иугзии 1 ироггеЬи 1окайуа иг ^адо! Ып код зе
гат)еп)и)е за тип, з ит аа зааа Ькаиупе копзи-иксце озгащ и 1зю| рог1-
сц1, аок зирзптсца Ып — <тап роу1ай га зоЬот 12У)езпе ргоп^епе и ргео-
81а1о) гебешСко) зггикгип:
гтпап
. . . како )е уеб ипао к1)'иб и гиката, огуоп зат угага (§ев-, 56). —
-> како ти )е уеб Ыо к1)иб и гиката. —
Ып
Ааиг )е и па$ип гиката (Вой., 51). —
-»■ ипато ааш и гиката. —
7.5 Ка робегки )'е гебепо аа зе пр 1ока11Утп копзтхиксч'а ко)е зе )'ау-
1)а]'и и коге1асЩ за поттаиуот 1гауа)а и ауце %гщ>е па озпоуи Гакика-
иупози оапозпо оЬауегпози рпзизгуа аегегттагога иг_1окаиу/поттаиу.
' V. прг. 6.5, згг. 65.
* Сшгаиа1 1967, 43—4: ашпг ез1 ип уегЪе с!'ё1а1 . . . с'езГ 1а Гспте асйуе с1и
уегЬе Иге. Еп геуапспе а»о»> а Ыеп ип сотр1ётет е1 яш рейс Ыеп ёгге циаППё <1е сот-
р1ётепГ с!'оЬ)е( 51 оп уеи1 Ыеп айтеПге Гехгепзюп с1е сеПе пойоп . . . с1'ой аьспг рент,
[а\т, е!с, яш пе вот ра$ <1ез сотр1ётеп1з (1'оЬ)е1 <1и уегЬе ауои* та18 Йе5 сотр1ё-
теп(з сРаПпЪийоп е1 с!опс Йев аПпЬиГз ёи ви)е1". V. гако<1е Тезшёге 1966, 73.
' Ь(е 1ока11Упе копзЕгиксце ;ау1)а)и зе 1 и ас1погшпа1по) 1 и а<1уегЫ)а1по) иро(геЫ,
иг тоеиОпочг гекопз(гикС1)е ге1а11УШП одпозпо \ гетепвЫЬ к1аша иг ЬШ з )ес1пе з(гапе,
као 1 (гапз{огтас1)е Ып -* гтап 1 1окаХт -*■ актам з (1гиее зггапе:
... 1 аСпЫп 1 део ргесИка(а то(П1 зе 1 и )е<1шш ироСгеЫ)ауай 1 и оЬНки гепзкок
гск1а (М. 31еуапоу1ё, Сгатаика, 1957, 285) -*• . . . тор! зе 1 и )еашш иро1геЫ)ауай
1 ка<1 зи и оЬНки гепзков гос1а, . . . торт зе 1 и )Ытш иро(геЫ)ауаи 1 ка<1 1та)и оЬНк
2епзкок года.
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Тгапзгогтапупозг оуе угзге Ькаиутп копзгтксца то^1а Ы зе рпкагап
па $Ц)ес1ес1 па&п:
(а) Мос1е1 Ы'п Уть иЫ* ипа ргета $еЫ то<1е1 Уте : юодл исе
и пйоги -*■ гебе пйаг юо&е. \]г рге1агпе §1адо1е ггапзГогтасюш ргосез оЬи-
пуа*а зато сИгекгт оЬ)ек1 1 п)с%о\г 1окаиуш с1егегггппаюг, гако с1а зе тоге
гео йа то<1е1 Ы'а ипа ргета зеЫ тос1е1 Ы2а Ы' : (ро$1ао )е) ргзто и
ргергзи -*■ (ро%1ао }е) ргергз р1$та.
(Ъ) Мойе1 Ы'п Уте ийоЫ* та ргета зеЫ то<1е1 Угт й^Ы^Ы1 :
Ъо1ез1 $е ]'агп1а и Ыа&О] /опт -*■ /ат1а $е Ыага /огта Ъокм (иг рге1агпе §1а-
до1е 1зга )е зггиасца као и з1ибащ тос1е1а (а) озип оЪауегпод рпзизгуа О0).
Рг1)е 12по§еп)'а рпт^ега роггеЪпо )е паротепип с!а )'е Гакикаиупозг.
с1егегттаюга и окУ1ги 1окайупе копз1гика)е и з1иба)'и ира (а) ш1оу1)епа
розго)ап)ет йуци Ш угёе акегпаиутп тодиспози и ос!по$и па ро)ат (и
поттапуи Ш акигаиуи) коЦ 1окайу ос!ге4и)е: Уос1а тоге гей и т1аги
Ш и кар1)ата, коза райаи и иуо^сипа Ш гаугпт ргатепоуипа кй.
Рппцеп ира (а) иг перге1агпе &1адо1е:
Кеобек1Уапо зе, 12 пой и по<5, ро^ауЩуазе и Ыотсгта уес за-
злат гаЬогау1)еп, Ьегитпо ротгзеп ргозП йуог (Апс1г., 73). — ...
рп угЬи ЬШ зи таН окгидН огуоп, кгог ко)е )е ра<1а1а биёпа зУ)ег1оз1:
и пйагечпта (1зЮ, 145). — Уос1а )'е рао*а1а и йеЬе1от т1аги \ъ )ес!под
катепод о1ика (1зю, 145). — В)еге кЪегит^ет и ёоропта (1зю,
72). — ... гпо) да \е ргоЬцао 1 и кгиртт ргаОгата ЬИзгао па зеёо)
коз1 (1зго, 198). — Ка^угёе зи раН и сет : кгирпа згока 1 <1гуо (Рге-
д1ес1, 1927). — . . . <1а И зе га) оЬИк рпго гагую и )ейтт Ш тпоИт
(Ве1. 1, 224). — Бок )е паз 1 )ес1под па йуош — гадгте У1)есп1С1 и гаг-
гойпот гЬоги. — Бок )е па гатепи §1ауе (]. Козог, М1Г13 гет1)е,
1921). —
Чг рге1агпе 81а§о1е:
. . . роу1айт пегаизгаупе гес1оуе . . . и йщгт тгеъгта (8еНт.,
11). — Оуо ротепию рхзто ВийЬег^оуо роз1ао )е рп)е пекоНко
^осИпа 1егет1)а Оа§16 (1ги1гуи Згрзке з1оуе8П0311 и оп%та1и (а оуэ)
оё^оуог пап) и ргуерии 1 тет 1 ёги$гуи) (Уик, 19). — ... идаую
ЫЬ )е и ватот габейш (ге1)и) (ЗеНт., 23). — . . . йа Ьозапзко р1ет-
згуо и когти загги (Ь. Котаг61с, 1907). —
Ш раз1УП1 оЬИк §1аёо1а:
. . . гако с!а д1ауп1па пе Ьиёе роггезепа и торт гешефта {]оп-
ке, 191). —
V ас!потта1по) иро1геЫ:
Кайа зи и уе21 за д1аео1от геб1 уНе, тге и рп1о§кот гпасеп)и
ипа1е ига зе йпешее и аЫшгшот цептш . . . опдя зе п)1Поуо гпа
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сеп)е ргеглгагаЬ . . . (Ве1., 1, 68). — ... 1 гако, као ипешбка геб и
гп51попепса1и, зшра и о<1гес1Ъеш ос!по8 ргета ^адоЬко) ирга\то)
гей (М. IV., 242). —
V догпНт рппцепта рпт)епот Т: Ы'п -*■ ДО* № * сЬЬца ее
прг. :
КеосеЫуапо зе, а поа и пос, ро)ау1)1УаЬи и1ота уес зазлгат
2аЬогау1)епо^> Ьегитпо ротгзепод ргоз1о{* 21Уога. — ... рп утпи
ЬШ $и таН окга^Н огуоп, кгог ко)е зи радаН т1агеУ1 бисте 8У)'ег1о-
811. — Ыа)У1§е )е ра1а сцепа кгирпе зюке 1 <1гуа. — ... да И зе ргуо
гагуПа )еёп1па Ш тпомпа ю§ оЬНка. —
. . . <1а роу1айт аи§е П120уе пегаиз^аутЬ геаоуа. — Оп^ша!
оуо& ротепиго§ р1зта . . . розко )е . . . агиЗгуи $грзке зЬуезпозп
(а рп)ер18 оуо§ ос1§оуога пап) 1 тет 1 с!ги§гуи) ... — . . . с!а загхи
когеп Ьозапзко^ р1етзгуа. — Кас1а зи . . . геб1 . . . 1та1е ига зе аЫа-
11УП1 §етпу 1теп1са ... —
Мо§1о Ы зе ши]'еп 1 пекоНко рппцега поттапуа за ^ептуот га
ко)е розЮ]1 то§испоз1 рппцепе оЬгпию§ ггапзГогтасюпо^ ргосеза, I).
Т : -> А/* иЫ1! (иг ргогсцепи и Ьгощ о<1позпо годи §1а§о1зко|* оЬНка) ир. :
Ыа тпо§1т тезита кга) ёгита 81а)аН зи <1щ{ геА&т гепа \
Лесе (Ро1. 19072, 3). — М1аг ьоЛе, зуцеЫ, 1 с!еЪео као гика, ра<1ао
)е и кото (Апс1г., 78). — Ысе ти зе 2а)'а@п1о . . . ро оЪгаг1та 1 се1и
ЫцезЧе §;газке гпсуа (Ьа1., 14). — ТаЩажЫ ргуеиоЛ п)е§оье топо^га-
/уе о агтбко) тесиаш ро)'аую зе уес 1897 (КН., 914). — Као §го зе
ос1ауае У1сИ и петаскот )ег1ки зе иро1геЫ)ауа 1тешса ... а и 1айп-
зкот депшь гтепке Ш рпйеу (Ве1. 2, 90). — Ьегазе тпокьо Vе^^ко
петосЫка (ЩА „тпозгуо", N. Капота, 47а). — V ]ихти тйе тпо~
$1ьо геткща \ ти1кща па Ьгёо (ЩА „тпозгуо", Уик, паг. р)ез. 1,
188). — 2а пата )'е иНа опа ^шш §отИа ^аксуакода $Vе^а (Р\1А „§о-
пи1а", Б). МШбеУ1с, 21т5ке уебеп, 273). —
Рпт)'епот Т: Ы'п № -> Л?* иЛ/'; ёоЫуа зе прг.:
Ыа тпо^цт тезйта кга) ёгита зга)а1е зи гепе 1 ёеса и йи^т
гесктта. — Уойа )е рас1а1а и когко и т1а2и 8У1)ег1от 1 с!еЬе1от као
гика. — Ы)еёОУа топо^гаП)а о апг^Ско) тесИс1т и га1цапзкот рп-
)еУоёи ро^ауЛа зе уес 1897. — ... ироггеЫ)ауа зе ипетса ... а и
1агтзкот 1тетса и деп1Г1Уи Ш рпаеу. — V )Шги 121(1о§е гепз1ап)е
1 ти§к1П)'е и тпо§1\'и па Ъгао. — 2а пата )е 1§ао опа) зуако^ак! з\'1-
)С1 и §изЮ) дотШ. —
МодН Ы зе пауезГ1 )о§ пек1 иоЫса)ет рг1т)ег1 оуе ироггеЬе 1окаг1Уа,
прг.: 51ис1еп11 гагдоуага)и и утрата (-> гаг§оуага)и егиРе згийепага);
• 0\ч1)е зе розеЬпо пе пауоЛ с1а 8е, пагаупо, ГгапзГогтааош ргосез $а$ГО)1 1 ой
ргот)епе е1а8о15ко8 оЫИса и Ьго)и ос1по8по и го<1и.
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(Лгата )е засиуапа и гга^тепита; зкакауа пазгси и )аита; тита до1аге
и уактта, ид.
Рпггцеп п'ра (Ь):
>1оУ1 12Ьогп1 гакоп и тпо&т ыфт оАгедЪата згой и оргеа
$а ТЛгауот (Ыагодпа зкирзипа 1890). — ... 12 бе&а рго121а21 с1а
„81ауепзк1" и гизко] гесепгух т)с Ыо згап пе1зкуагет )е21к залип
5гЬа (Р. 1у., 49). — II зуоЦш гео1оОДт де1ипа оп ее з1и21 гизкоз1о-
уепзкип )е21кот, а и отта га пагод ирогхеЬЦауа 1зге ге& и розгЪЦе-
по} ъегщх (Р. 1у., 2ЬРЬ X, 215). — ... а 12а те^а У1)'и§а сезг.а и Ье-
%кгщпо] рег$рек1ш (Мапп., 8). — (Сиузгуа) 1зю гако опа гцетко до1аге
и ёх$ют оЪНки (Ыоу., 26). — ... 5ю оп 1каузипи т)е доУо1що рогпа-
уао, ра Ш)е то&ао дауаи геа и хкаьзкот оЬИки Ъег оразпозтл ос! пеи-
^одтп 2аг.гсауап)а (Р. 1у., 51). — Ке1аиупо )е ргШсап Ьго} рптега
„перозгедпод 12аг1Уаса" иг §1а8о1е и ге/икзггтот оЬИки (Ве1. 2, 96).
— Уагпо )е <1а ро]есИпси дато ргШки да зуощ Гги&гаащ за^гДеда
и тепот ргаьот оЬИки (Моу., 25). — . . . 1ё ]'е оз1т гегп)е да зе ипепа
доз1оУпо гергодикищ и оЬИки и ко]ет $и хН гархзсйх $атх ргепите-
гапсх . . . то§1о ойщтай и1о^и 1 Уикоуо перогпауап)е залип ипепа
(Р. 1у., 52). — Оп )е гекао да зе Ъокз* )'ауИа и Ыаго] /огтх (Ро1., 24.
XII 1968, 3). — ^а И )е геуо1ис1)а зато рготепа оуод Ш опо|г, аз-
рекга дгиЗгуепод рогегка, Ш )е опа рготепа се!о§ дгизЧуепо{* ро-
гегка и гохпх ще^оюхт азрекпта (Зшдет, 4. III 1969, 1). — Зато
зе ро зеЫ гагите да 8е оуо 1зртуап)е и гагИсшт зьфт с1е1оугта
рок1ара за лпЭДелЦта . . . ко)а зе . . . то^и лаа и гагНсшт деНта
заугететп Нп^ухзга 1 ГЛо1о§а (Ве1. 1, 6). — А 1рак зи ю дуа гагНспа
ро^та ко)1 зе зато и вьфт <1Це1оюхта родидагащ (1опке, 182). —
Ра 1рак, §ю )е о8)*е<5а) 1)'иЬаУ1 1 рпрадап)а и тот па]шхтщет $аЛг-
&а]и, гагипищ 1)ид1 сиато§ зуцега (Ыоу., 15). — 1ако ]'е гагитЩуо
да )е )ег1к и се1от тот гагтики диЬоУпе рпгоде . . . (Ве1. 1, 171).
— ... да ргоки§апо згедзгуо . . . ргеигте од згагце ^епегас1)е и рог-
рипот ще%(тот Ъо^ашш (^пке, 179). — }е21к Н)ере кп)12еупозй . . .
)ег оп одгагауа )ег1к дгиЗгуа и тоо/' ще^оюо] йогепо$й, и ига^атпо)
уе21 зут п)е^оУ1Ь гагН&ип родгиб)а (1зго, 186). — ... икага т1 зе
и то] !ыгеро$п ТеЬп1ка то^ 181ед1Уап)а (Эау., 210). — ... опда се
пат зе 1(И1а газе)апШ киса ро Ъгеги^сипа икагаГ! и тоо/ $1огепо$п
(М. Каз1аз1)еУ1с, 1939). — ... поуи 1)'ерош гот кпИгеупот )е21ки
док зе оп т)е икагао и тсцет йаж&щет $}щи Оопке, 187). — ...
п)ети зе, ит)е8го 1Ш т1Гп1Ь пдуа, икаге од)едпот С1)е1а Ьо2]а гет-
1)а и ню] $ьо}0] Нпт (Апдг., 112). — ... 1ако зе 1а Ьапа1па 1311па ро-
пекад пе зпуаса и то] щегщ огЫЦпот1 (V. М1Ьес1П, Иа§е Гете,
2^Ь. 1965, Ьг. 7, 1008). — Род п)е&оугт ргзгипа оспауа зе Нк Аппое
и /1иоге$семтт оЬппта (Кг1., 924). — Када зе з па§1т зигадп1кот
7 Оп81па1па рге1агпа гебешбка зсгикшга Тг1еихща иргато код. сп)аки1к 5роПог>а
. . . рола,}» <1га§осеп НпИас <лкпиа]и&% пат ыи щхНоми 1ероШ, ихЬиДЦпюи { АгатагИпоп
(Ро1., 25. VIII 1969, 17) 1та 8уо) 1гапзГогт «а 1ока11Уот: огкпьциН пат хк и п>0) я/7-
кто] крои, игЪийЦтоих % дгатап&поих.
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. . . пе з1агето . . . ро$га)ето зк1от с!а да У1сУто и „гигпует 12<кт)и"
(Моу., 27). — КотЫпасца стЬ зирзгапса, пДЬоуо иЬг12§ауап)е и
геШгшо юеИкхт коИНпата . . . роз1е гепйдепзкод ггасегца, а опо,
рптегцепо и ьесип Аогата, иггоки)е зтп се1ца (Кадю1., 202). —
Тако ргес! кга) ГеЬгиага 1 и ргуо) ро1оУ1гп тагга тезеса па1(1е пЬа
и ьеНко] тгю&тх тг Кгау (Апс1г., 240). — ... аП зе и пагоНю Vе^^кот
Ьщи з1едпи 8е1)ас1 1 12 пащсЗДепщЬ зек (1зю, 249). —
I оуфе зе тоге зргоуези ггапзГогтасца згшкшга ДО*. иЫ2, и оёдо-
уагащсе зинкгиге Л^/а иг роггеЬпе ргот)епе и оЬНки Пштод д1адо1а, ир. :
Мподе ос!гес1Ье поуод 1гЪогпод гакопа зю)е и оргеа за Озга-
уот. — ... 12 года рго121а21 <1а гизка гесепгца „з1ауепзкод" пце Ы1а
81аг1 пе1зкуагеш )ег1к затШ 5гЬа. — ... а и опта га пагоё ирогге-
Ы)ауа розгЫ)епи уегащ 1зиЬ гей. — ... а 12а п)еда уцида Ьезкга)-
па регзрекиуа сезге. — . . . ра пце тодао с!ауаи 1каузк1 оЬИк геа
Ьег оразпози ос! пеидосиюд га1гсауап)а. — Оп )е гекао <1а зе )ауЦа
Ыага Гогта Ъо1ез11. — . . . Ш )е опа (геУо1иа)а) ргот^епа зуШ азре-
ка1а С1)е1од с!ги§*Уепод рогегка. — А 1рак зи то с!уа гагНска ро)'та
ко]1Ь зе зато свекла ройис1ага)'и. — §ю )е паппшттщ за^гга) оз)е-
са]а 1)иЬаУ1 1 рпрас!ап)а гагшщи 1}исИ спауод зуцеи. — 1Лага гт
зе зуа 8У1герозг геЬгпке тод 1з1ес11Уап)а. — ... опйа се пат ее ика-
гаи зуа 81огепоз1 1сШе газе)ап1П киса ро Ьгеги1)С1та. — Рой хи'едоуип
ргзита оспауащ зе Пиогезсетт оЬпз1 Ика Аппое/Аппотод Ика.
— ... роз1е гепйдепзкод ггасеп^а, а опо, ако зе рптепе \'есе боге,
и2гоки)е зтгг сеЩа. — . . . аИ зе пагойш уеНк1 Ьго) з1едпе зевака
1 12 па|ис?а1)епщЬ кга)еуа. —
11ро1геЬа йра (а), кас!а )'ауНап)е Ькапуа т)е из1оу1)епо ооауегтт
рпзизгуот йетегттагога, тоге зе доуезй и уеги за кагедогцот тзггитеп-
га1а „озпоупе кагак^епзйке".8 I оусНе ее тоге геа йа )е 1окаиуот оЫПе-
геп У1о!, оЬНк, ойпозпо тпо§гуо, зазтау и коте зе )ау1)а зиЬ)екг га уп-
)ете уг§еп)а д1а^о1зке гас1п)е.в Та 8УО]'еуг8па 1Йет1бпоз1 зиЬ)ек1а 1 ро)та
оЫ1)егепо§ 1ока11Уот и гоки акс1)е зас1а зе Гогта1по ро1УГ(1и)е као тодиспов!
12т]'епе ро21С1)а, I). розЮ)ап)ет ггапзГогта и ко)1та 12Уогп1 1окаау <1о1а21
и 8УО)зпо1 8иЬ)ек(а §1адо1зке гаст)е. 1ако зе ргуоЬ11П1 уг§Цас гадп)е (оё-
позпо п)еп оЬ)екг и рге1а2пип д1адо1зкт1 81гик1игата) зас!а )ау1)а и У1с1и
§еп111Уа ко)1 зе и пек1т з1иСа)еУ1та сак тоге 1зризии (8 11т с!а рг1Ьуа11)1-
уозг ргеозга1од 18кага уапга и 2аУ18пози ос1 озгаИЬ гесетскт ойпозпо уап-
гесеп1ск1Ь — зииасютЬ Ш котекзша1п1Ь е1етепа1а), коНЙпа Ыогтас^е
ко)и зас1г21 гесеп1са и ко)0) зе гес!ис1га оуа) деп1иу оЫспо )е тап)а ос1 опе
ко)а ргеозгапе кас! зе и ос-доуагащсет ^гапзГогти Ьп§е 1окайУ. V рпт|е-
ги: „Уос1а )е рас!а1а и с!еЬе1от т1аги 12 )ес1под катепод о1ика" 1зри5га-
п)ет 1окаг1Уа с!оЫ]а зе: „Уос1а )е ра<1а1а 12 )ес1под катепод о1ика". Као
5го зе У1с11, ргеозгаН 18каг зазУ1т )е рпЬуаг1)1У, йегегттапупозг 1окаиуа
8 V. М. 1у1с 1954, 134—146. V рпт)епта па 81г. 135 па1аге ее, оЫ1)С2епе т-
81гитепГа1от, 1 пеке 1ек$ете ко)е зе оус1)е )ау1)а)и као 1окагт ира (а) (}Мо, §отИа, ьа1).
• Ор. ах., 135.
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ко]"а зе ос!по81 1 па зиЪ^екг §1а§о1зке гас!п)е 1 па зати аксци10 пе заст)ауа
пеорпоёап сИо гесетске зпете. Ако зе зас1а и оскзоуагащсет ггапзгЪгти
8от)е гесетсе: „БесеН т1аг уос1е раёао )е 12 )ес!по5 катепо§ о1ика"
Ьпзе §епту (зиЬ)екг и оп$та1пот оЬНки 181е гесетсе) 1 ёоЪце „ВеЪеН
т1а2 раёао )е 12 |еёпо§ катепо§ о1ика", ро§го ;е пцезю аксце катет о1ик
тоге зе ргегрозгаут Ал ]*е и ркапщ ра<1ап)е Уос1е, X). ргеозгаН гесетск1
е1етет1 1 зайа ото§исауа)и рппуаг^уозг 1зка2а. Т>гм%\ )'е з1иса) и з1це-
ёесет рпт|еги §ф'е зе хзризЧащет 1окаПуа (а ю се зе огпасШ згау1)ап)ет
и га§гаёе) диЫ зато 12У)езпа йегегпипасца зиЬ>екга 1 аксне: „Ыеосе1и-
уапо зе, а поа' и пос, ро)ау1)1Уа§е (и и1отата) уес зазУ1т 2аЬогау1)еп,
Ъегитпо ротг§еп ргозН муог", с!ок зе 12озгау1)ап)ет §епшуа и ос^оуага-
)исет ггапзгогти с!оЫуа перппуагЩу 1зкаг „*Ыеосек1уапо зе, 12 поа и
пос, ро)ауЩуапи и1ота".
Мога1а Ы зе зротепии )'о§ )ес1па ироггеЪа 1окаиуа ко)а зе о<1поз1 па
з1иса)еуе кас!а зи шп раскйет оЪЩегепе 1тетсе и гпасепщ пеко& 4це1а
П)е1а. \] ркапщ зи ргип)еп ира
1згорю зе, росаоло и Пси (Ьа1.,'-25). — ... оризио пеке папке
1 сшде Ьгкоуе, роую по^е и ко1еттпа 1 гако 1щта ро уагозЧ (Апёг.,
270). — Оф'естот зе г^пН и Шепгша 1 ро\а и рази, одгиЫ)е ]"о) Нее
1 пагекозе ост кара (1зго, 112).
Као §го зе У1си, ргесИкагзке §1а§о1зке )есНтсе иг ко)'е Ы зе тод1о
гей с1а оуа) 1окаг1У ипа ргуепзгуепо зуо)з1уо т)езпо§ (Зегегттаюга, огпа-
сауащ ргот)епе 1оагапе и ро)ти оЫ1)егепот 1окаг1уот. Мо^испозг ёа
зе ргот)'епа 1оагапа па пекот*сП)е1и Г1)е1а 12га21 шгекгпо као ргопцепа го§
сИ)е1а 1зро1)ауа зе и то{шспозг1 гат)епе 1окаГ1Уа за поттаиуот, остозпо
акигаиуот (роз1)е<1п)е иу^егоуапо 1гте(1и озга1о§ ггапгтупоЗси Ш тггап-
хтупозеи §1а§о1а). Ыа га) паст /гюя /е ргоЫуяПо11 и Пси &а]е 1шпи ]е
ргоЪЩеШо Нее (рогес! 1ъап ]е ргоЬЩеНо, ро§Ю зе акс!)а ^1а@о1а ргоЬЩе^егх
оЫспо остов! па Нее ра, и згуап, т)е роггеЬпо № розеЬпо пауоШи),
1тапи 1та Гипкс1)и розез1уа. И роз1)'ес1п]ет §от)'ет рг1т)еги „Ос1)е<1пот
зе г^га и коктта 1 роу1 и рази . ." па га]' паст с!оЫуа зе „Оё)ес1пот )0)
зе г^гсе ко1епа 1 роу1)е раз". Рпт)епот оЬгпигод розгирка, г). ггапзГог-
тас!]от пот1паг1Уа и 1ока11У с1ги§1 шо гесеп1се ит)езго „о§гиЫ]е )0) Псе
1 пагеко§е ост кара" зай §1аз1 о%гиЪЦе и Пси, (псиекоХе ]0] обт кара).
РозеЬап з1иса) ргес1згау1)а ироггеЬа г1ра гика и 1акш, по§а и коцепи
ка<1 розгод тодибпозг 1зри5гап)а 1екзета ко|е оуа) 1окаг1у йегегтЫга,
8 гип 5го хгуогт и + I ггапзГогтиап и ос1ёоуага)ис1 оЬИк и гот з1иса)и
" Ор18и)ис1 ггапзСогтааопе то^испозп гизко^ 1пз1гитеп1а1а 11ра От Ш Vе^е-
тсе] га ко)1 розЮ)1 рг«11о§1а ггапзГогт От Ш V ьегепке (роге<1 1гапзГогта Уегепгса На)
\\'огЛ каге с1а 1ак\с з(гикШге игагауаш рпугетепи зНбпозг Ш р.ч1Ыагаи)е 12тес1и
ро)то\-а зиЬ)ек(а 1 1пз1гшпеп1а1а, С), да зи и риал! и апаК»д1спс зсгикшге (и цигист
ргш1)сш гасН зе о тегаГопбко) зггикшп), ро§Ю 1тешса и рог1а)1 зиЬ)екга и Юки ака)е
ш оЫШ ро)та и 1пз(гитеп(а1и, ко)1 деКгтшга пе зато зиЪ)ек? 1 пе зато акс^и, \ сс
аиЬ)екг га уп)ете 1га)ап)а аксис ^опЬ 1958, 81г. 269 1 271.
11 О ироггеЫ тзтипепЫа иг й1ацо1е йра ЬЩеЛ]е1х \ ргоЬЩеЛ^ей V. М. 1у1й
1954, 111.
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ргеигип1)°е гцтоуи рсшсци, ир. /ш )е №аНо тки и 1акы -» 1гап )е Ша-
Но 1акас (оапозпо и %от]ет ршт'еги рсгого по§е и коЦепгта -> роъчо
коЦепа).
8ас1а Ы ггеЬаЬ с!а зе кпезе 1 ироггеЬа 1окайуа ко)а ро зуо^ип озпоу-
пип кагакгепзиката зрааа и Ггр (а) (у. робегак 7.5, 88), а розеЬпо зе рп-
каги)е ро5ю )е и ряаш'и пеуеНк1 тг 1екзета ко)е зе — га гагНки ос! &я-
щ\Ъ. з1и^а)еуа каа )е и рнаш'и Ыо и§1аУпот ргес!1о§ и — )ау1)а)и 1 и коп-
зггиксЩ за ргг 1 па. Кцес )е о гесетсата оЬгазса Рес зе гагагНа ргИпи
и копта )е 1зри8иУ1 т)езш аегегттаюг (угёе Ш тап)е оёгескп) зазгауш
сИо зато^ ро)та и рогкщ зиЬ)'ек1а, 1 рп ют сио па код зе и зпгап остоз1
§1адо1зка гаагц'а. Та 8УО)еугзпа 131оУ)е1позг ро^тоуа и ропсщ зиЬ)екга
(остозпо оЬ)'екга) §1адо1зке гасите 1 1окайупо8 с1егегттаюга о§1ес!а ее и
рогпаит ггапзГогтасюшт товибюзйта, гако, па рпт)ег, ггапзГогт
20гп)е гесетсе §1аз1: гагагИо зе йпо ресг. 13р.:
Тако 1а) зеёгуап . . . 12{»1ес1а као кгирап ггорзк! суе1 кодо зе
ргг тки газгуага (АпЫг., 43). — ... а опа }е хЬип)епа сша1а 1 §1ес1а1а
и Гигипи гагагепи ргг йпи (Соз., 35). —
ТгапзГогпй и ко)ипа )е 1окаиу ргезао и рогкци зиЬ)ек1а остозпо
рге<Ио§ко§ оЬ)екга ё!азе: . . . као кгирап 1горзк1 суце1 Щ\ зе угЬ газгуага;
... 1 §1ес1а1а и гагагепо сто Гигипе. —
Моге зе шй)еи )о§ пекоНко иоЫса)етЬ ршгцега ироггеЬе 1окай'уа
оуод пра, прг. : Вадгет зе озизю рп тки; 8тЪ зе зигауа ргг тки; Эгата
зе гагуик1а рп кга;и; Саза )е парик1а рп йпи; НаЩпа зе росцера]а па
тЬи; 01зкиз1)а )е рп кгщи Ы1а 21У1)а; Рге<1ауап)е )е Ъио с!озас1по па ро-
сески, пй. 1ако зи оух рпт)еп гакуод оЬгасза с!а и оа§оуага)иат 1гапзГог-
гшта 1окапу рге1аг1 и роггащ зиЬ)екга и поттайуи, ир. УгЬ зшЬа зе
зигауа, Кга) с!гате зе гагуикао, Росцерао зе гиЬ НаЩпе, кй., пекас! то^и
розЮ)аГ1 1зге то^испози 1 каё 1окаиу с1егегтт1га, па ршш'ег, оЬ)екг и
аки2а11Уи : 5игго )е каЩпи ргг &пи -*■ зигго )е йпо ка1]те. Мо§1о Ь1 зе с!о-
с!и5е рптцегт с1а ка1рпа ргг &пи 1та пеос!гес1еп1|е гпаСеп^е ос! йпа ка-
Цгпе, тейигип, ро)тоУ1 као зЧо зи роёесак, кга] \ зНспо оЫбпо пе ргес1з1а\'-
1)а)и 1аспо ойгейепе с!1)е1оуе. Ыа га) паслп тоге зе гес! аа гебегисе готап
)е гагюисеп па росегки \ росешк готапа ]е гагъш&еп рос1)е<1пако огпасауа)и
аегегттас1)и и 12У)езпот зт1з1и пергес12по ос!гес1епод сИ)е1а готапа.
II пауеёетт рг1т)епта 1окаГ1Уот зи оЫ1)егепе 1тетске 1екзете
и гпасепщ 12У)'езтЬ си)е1оуа ро)тоуа ко)1 зе па1аге и рог1С1)1 зиЬ)екта,
з ит зю каа зи и зиЬ)екги и р1гап)и 1екзете сца зетапГ1ка заог21 азрект
1га)ап)а и угетепи, 1 ро)ат и рогкщ 1ока11Уа 1та гпас:еп)е 12У)езпо§ гга-
)ап)а и угетепи.
I ироггеЬа копзггикс1)а 11ра (Ь) рге№озгау1)а 12У)езпи 1аепи&1081
ро)тоуа и ро21С1)1 зиЬ)екга оёпозпо 1ока11Уа га УГ1)ете 1га)ап)а @1а^о1$ке
гас!п)е. I оуё)е с!егегттаг1Упа рпгоёа оу4Н копзггика)а пекаа с!огуо1)ауа
п)1Ьоуо 1зризгап)е иг Сиуап)е озпоупе 1пГогтаа)е, прг.:
Роа п)'е§0У1т ргзгипа оспауа зе Нк Аг1Пое ... (и Пиогезсет-
П1т оЬпз1та). — Ра 1рак, §ю )е оз)еса) 1)иЬаУ1 1 рпрас!ап)а . . ., га-
гит1)'и 1)иси б11:ауо§ зуцега (и зуот па)1питп1)ет заагга)и).
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7.6 8ас1а Ы зе ггеЬа1о озупит' па оЪауегпозг )ау1)ап)а пекод с!егег-
ттагога иг оуа) ир 1окаПУшЬ копзггиксца. Ако зе гагтот и оп^татот
оЬИки рпт)ег за рге1а2пот §1адо1зкот зсгиктгот
. . . аН ОгеЫийиг-еГепаца т)*е ипао ш§1а ргоиу ошп коЦ зи
$1гШ опи рпги Гатазг1спи 1 зггазпи уеггци года <1ода(1а]а (Апси\, 275) —
1 п)едоу иапзГогт
. . . ко|1 зи зтН 1а) Ао%аАа] и опо) ргуо) Гатазйбпо) 1 з1га!по)
уега)1 —
а гайт и оЬа з1иса)а 1зризи оЪауегш с1е1егттагог
. . . ко)1 зи 81гШ ... ... ко)1 зи зиШ га) йо%айа] и
уеггци ю§а с!о§а(1а)а уеггщ
оЬа 1зкага зи пергшуагЩуа. Зетапйка 1екзете „уеггца" гакуе )е рпгоск
Лл )е и ркап)и п^епо )ау1)ап;е Ъег ёегегттагога бак 1 и рогкЩ зиЬ)*ек1а
ка<1 рпфеу ко)1 )е оёгеа^е с1о1а21 и ргесИкат12, ир. юеггца ]е ■щегоАо%щпа\
/апшзпспа. У)егоуатоба )ау1)ап)а, па рппцег, иг пек1 сктопзггаиу ос1-
позпо розезгу зуакако ]е уеса, ир. ш^ьапоьа ьеггца ]е мх&па.
Ако зе гагтот гйг ипетскШ 1екзета ко)е зе )ау1)а)и као 1екз1ск1
екзропепи и рогкц! 1ока11Уа (а) ира
т1а2 Ьгра §га§ка осИотак кНса
Ш2 дотПа сцепа Ггадтет гасе(ак
геа сорог )еатпа оп§та1 коп)еп
'увха тпойгуо деп1ПУ ргер18 уа!
з*ас1о Ьога 2Ьог ргеуос!
1 П12 и ро21сщ (Ь) йра (Й. иг оЬауегпо рпзизгуо ёегегттагога)
азрек* гагукак §тпа коНста
уеггца заёгга) огЬПщозг Йога
гесепгца Ьодагзгуо зуперозг т)ега
оЬИк з)а) оЪпз Ьго)
зЬгепозг 12с1ап)е
тоМа Ы зе тод1о гей с!а зи и ёгидо) зкирхт и рпапщ 1екзете (л)е )е гпа-
йеп)е и де1ш1 арзггакгпце ос1 гпасеп)а ипешса ргуе §гире. ОЬауегпо рп-
зизгуо ёегегттагога (О0) тоге зе5 теаиит, па)Ьо1)е оЬ)азши ако зе игте
и оЬгк си^епка с1а 1тешсе и рогкф 1окаиуа ргеазгау^ащ ро|ауе, озоЫпе
жгс!. ко)е зи тггишске ипешскип 1екзетата иг ко]е зе )ау1)а)и као ёегег-
ттагоп, остозпо ко)е зи па 12У)ез1ап паст иЫщсепе и ^итоуо) зетапг1с-
ко) 81гик1иг1 ра гЬод ю^а петащ зате ро зеЬ1 пеки 1пГогтаг1упи Гипкс1)и.
Оус1)е Ы зе то§1о гес! с1а рпзизгуо оЬауегпод с!е1егтташга 1та и 12У)е-
11 А. Е. 1уапйкоуа 60Vоп о П)ейта Н)а )е 12оНгала иро1геЬа Ы1о пстовист
Ы1о роуехапа $а розеЬшт копГекзГшт из1оу1та. V Ют згшаш пеке 1тегисе тови ее
и доуоги )ау1)аи зато и рпзизгуи 8уо)Ш ёе1егпипагога, ойпозпо и рсшаД зиЬ)екСа кас1а
рН(1)еу ко)1 Ш о<1ге<1и)е ёо1а21 и ргесИкаш (1уапйкоуа 1965, згг. 86—8).
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зпот зпизш и1о§и зетапискод „с1еЫок1гап)а". 13 ЬокаиЧг ара (а) ко)1
ёегегтиига 8иЬ)'екг 2а угцете уг$еп)а д1адо1зке гас!п)е оёпозпо 1 зати д1а-
до1зки гаапщ, и з1ибащ рппцега ЦиаЧ Ысци и утрата, ьоАа 1е6е и тЬхги
пе огпасауа пеко 8\го)$1\го 11(1. оЪауегпо рпзито и ро)ти код ее па1аг1 и
ро21ад 8иЬ)екга (Ц\хИ тоди зегаи ро^еатаспо, и рагоушга «<!.) као и
з1исащ ЦиН йо1аге и — Ьщи, Щек $е а\уе и — ко1Шт, готап ггЬагг и —
{гйащи. То Ьго)1)1Уе згуап и тпогт! иуцек шгащ пеИ (оскейеш Ш
пеоёгеает) Ьго), згуап ко)е ее оапцегауащ коИстзк! сЫаге и пеко) коН-
сии, готап запит 11т §то и1а21 12 §гатре 1г1аг1 пеко п^едоуо (ргуо Ш ёе-
зею) 12с1ап1е, гако с!а )е позПас Ыогтасце и згуап иргауо В0 (ир. сиа1а
ват Ш) готап и ргеиоЛи — Г), пе и опдта1и, кас1 ги)е роггеЬап ёегегпипа-
паюг ро§ю пек! ргеуоа готапа тоге аН пе тога роз:о)ап, аИ *&1а1а $ат
готап и ггЛащи).
Оуфе Ы Ы1о ро1геЬпо зротепий ко)е ккзн&о-дгатаиске уЫоуе
тоге ипаи оЪауегт с1е1егттагог пг оуэ) т1р 1окаиуа. Озип гагтЬ рпфеуа
па^еЗсе зе )ау1)а (Ш зе тоге итеишп) розуоща оёпозпо розуощо-роугата
гат]'етса: . . . )ег оп оогагауа )ег1к ёгиЗгуа и зуо) п]е^то} зкгепозй, . . .
с1а )е )'ег1к и се1от тот гагуйгки ёиЬоупе рпгоёе иа\ Розуоща о<1позпо
розуо)по-роугата гап^егиса тоге зе итешии и рппцепта
... а и отта га пагоа иро1геЫ)ауа 181е ге& и щкоьо] розгЬЦе-
по) уеггЩ. — ... а 12а гцеда уцида сезга и тоо/'о/ Ьезкга)по) регзрек-
ЙУ1. — . . . ра П1)е тодао йауаи гей и пркоьот 1каузкот оЬШш. —
. . . опёа се пат зе кШа газе^апт киса . . . икагай и зуо) ыо]'о} зкге
позй. — . . . йа да (зигасиика) У1сигпо и п]е%сп>от „гигпцет иаапщ",
11(1. —
II догпдт рпт)епта пауеёепе гат)етсе пе тоди зе иугзйй иг
1екзете оЪп$, коНбгпа 1 Ьщ. V з1исащ ироггеЬе 1окаиуп1Ь копзггика^а
11ра (а) и пекип 81иса)еуипа то§исе )е иугзий 1зге гат)еп1се (и пек1та опе
зе уес па1аге, у. згг. 91). — 11р.: . . . с!а Ьозапзко р1етзгуо и п)'едоуот
когепи за(ги.
Оу(1)е Ь1 зе то§1о зротетт 6а зе и ойдоуага)исип 1гапзГотита
I). 1>о^/в ^ ит)'е8Го Л^/в иОо^) 1зге гат)еп1се диЬе, ир. 1гуоте геСе-
тсе за 1окаиуот:
. . . (геуо1ис1|а) Ш )е опа ргот)епа а)е1од аги51Уепо§ роге^а
и 8У1т ще^ошт азрекйта; ... 810 )е оз)еса) 1)иЬаУ1 1 рпраёап;а и
тот па)титп1)ет 8аагга)и —
1 п)Шоуе оадоуагащее ггапзГогте:
. . . Ш )е опа ргот|епа зуШ азрека1а с1)е1од аги§1Уепод рогег-
ка, — ... зЧо )е па)т1ипт)1 заагга) оз)еса)а 1)иЬаУ1 1 рпрааап^а. —
11 ]а.чЦап)е оЬауегпов с1е1егпипа1ога и оуот ро1ога)и рага1е1по )е )тг])Ю)и О.
иг 1тешси ко)а сх1ге(1и)е пеки <3ги§и 1тешси а гпаб пек! п)еп ш(ерта1ш сИо, V. М. 1у14
1967. I $ат ро)ат ьетатЮкое (1еЫок4гап)а ргеигес )е 12 Ю8 гас1а.
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Ыа копси зе тоге )о§ рптцейи йа иг пеке ипешбке ккзете и ро21-
с\)\ 1окаиуа гхра (Ь) и 8УО)$т1 )ед.то% пеорЬск1по§ ёегегтишога тоге
(1ос1 )ес!ап рпфеуа $аг, бйаь, сю, рогрип. 2а§га<1ата се 8е огпайй (1а
рпзизгуо розуоще о<1по5по ро8УО)по-роуташе гаетцетсе и зупп з1иса)е-
уипа кай зе опе па!аге и оп§та1тт рпт)'епта ш>е пеорпосию, ир.:
. . . ёа )е |е21к и се1от (зуот) гагчагки йипоупе рпгоёе. —
. . . икага пи ее и зуо) 8У1герози гепшка то& 1з1есНуап)а. — ... опс1а
се пат зе ИИа газе)апи1 киса . . . икагаи и зуо) зЬгепози. — }ег1к
Н)ере кпДгеупозй ... )ег оп оскагауа зегхк (1ги§туа и зуо) (п)е^оуо))
з1о2епозп. — ... п)ети зе . . . икаге офесиют сце1а Ъо±]а гет1)а и
8УО) (ЗУО)О)) 51ПП1.
7.7 Роге<1 ироггеЬе 1окайуа ко)а зе иргауо гагтаггак (7.5-6), а
ка<1 зи и ркап)и Ы1е па)се$се копзиюксце за ргесИо^от и, зуакако ггеЬа
12П1)еи 1 )ау1)ап)е ро + / иг )е<1ап таИ па @1а§о1а §<1]е )е ропоуо коге1ас1)а
1окаиуа за поттайуот зиЬ)екга из1оу1)епа ггапзГогтасцот зиЪ)ект куо-
гЦпе геСетсе и ^епту (осшозпо оск;оуага)и& розез^угп оЬНк иг поу! зи-
Ь)екг). Щеё )е о ро + / иг в1а&о1е гагИкюаЫ $е, родшЛагап $е, $1а^аи $е,
оДлоьагап, рокгтап \ оразп (п1г )е, У)егоуашо,гуеа, ал' га ю се Ыи роггеЬ-
по <1а1)П]'е 1зртуап)е) када ро)'тоУ1 оЫ1)егет 1окаиуот ргес1з1ау1)ащ пеко
8уо)згуо ро)та и зиЬ)ека1зко) рог1а)1.ы Остоз 12тес1и пауеёепШ ро)тоуа
гакуе )е рпгоёе с!а зе Гогта1по тоге тагт §1а§о1от ггпап иг ко)1 зиЬ)ек1
гас5ггауа зуощ роггсци а 1окайу рге1аг1 и оЬ)екг (§ю и^есшо ргеёзгау1)а
Ьаги га Гогтиап^е ос^оуагащсе^ розез1уа, V. 7. 8, 99). Бпцрт П)ебипа
го гпай 6а ргитег и $е гуесЧ гагИкщи ро /ипкЫ;г од, ргИ]ета ипа и зуо]'о)
Ьа21 и п]еа гтщи /ипксуи -*■ /ипксг^а ик гуе# (а 1зю гако 1 рпфет {ггщи
/ипксуи -»■ /миДга)'а рпфеиа, V. с!а1)е).16
КеСешбка зЬета и ко)'о) зе )ау1)а ро + / оуо§ 11ра тоге зайггаи пек1
раёегш оЬНк оёпозпо ргес11о5ки копзтЖсци ко)от ]е оЬ11)егеп ро)'ат
код зго)1 и 18Ют Гогта1по-зетапиСкот остози за ро)тот оЫ1)егеп1т
1окаиуот као 1 ро)ат и зиЬ|ека18ко) рогкщ1*, ир. Ргета ротетигт оЬИ-
и Мо^о Ы зе рпт1)еиг1 Ал зе па оуа) па&п Гогта1по Ал]е ыМакзИкл Ьага га
т(егрге(ас1)и зеташйШп оёпоза те<1и Н)сс1та пеке мшикмске с)'еНпе:„ . . . а11 «пГог-
таиоп ииПгес! ш зетапис 1п1егрге1а11оп тш1 Ьс ргезеп1е<1 1п Ле зушасис сотропепг
оГ 1Ье кгаттаг." СЬотзку 1965, 75)
и Ка1сцоп)а кп(еп)а ко)0) рпрада оуа иросгеЬа ро + I оЬгаЙепа ;е и М. 1у^
1951—2, 181—5.
" 112 р1игаН(е1 зиЬ)ек(а, и ют з1и2а)и оЬауегап, ко)1 огпаСауа да зе пеко гагН-
коуап)е оёпозпо рсх!ис1агап)е 1 31. одпоз! па ро)тоуе ос1 ко^Ш )е зайп)еп зиЬ)екс, 1а)
дгир радегш оЫ1к тоге 1208Ш1, ир. : „Сешау )ес1п1пе гике гагИкгф зе ро аксепш ой
попппайуа тпо&пе гике", 1 „ге зе п)е{1 га7Нки;и ро аксепш". Ро1геЬпо )е гакос1е паро-
тепии д\л зе %\а%о1 гагИктаи 5е )ау1)а 1 ш и + I 1 ш шзСгитепЫ. V (от з1и6а)и пс
1зйбе зе кп(еп) ко)1 из1оу1)а\а ё'аеоЬки гайпщ (и р1(ап]и то^и Ыи 1 8П1з1а тотепй
1 из1оу1 патешии дгирт е1етепита ге4етбке з1гикшге), йок гедоупо розЮ)е товис-
поз(1 га изроз(ау!)ап)е о^воуага)ис1п (гапзГогта, ир. : Тако зе 18Ш ги/Пкиш зй1от, 4а-
како е^е^е 1 и 1екз1С1, 2аегерсатп Кг1ега ой ВиЬгоусап1па 1уа Уо)поу1са (М. Зтеуа-
поу^с, )ег1к XIV, зу. 3—4, 1965, 225); Кей ко)е и1аге и зазиу оуо^ такп)а1а Ыгапе
зи гако да теди п)1та Ьиде з(о У1зе тиита1тЬ рагоуа ко)1 зе гагИкщи зато аксепЮт
(Р. 1у., I. ЬеЫз(е, 2ЬР^ VI, 33); Ыа оуа) пабп петаско р1зап)е изроз1ау1)а сНз11пка)и
1гтс(1и гей ко)е ее и 128оуоги пе гагИки^и (Р. 1у., 31).
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сгта га ргио I. . . . тоцао Ы $е ха&гайш I ге1аиь$Ы гггететкг оЫгк. . .ко/г
Ы росрипо оа)>ог'агао оЫгки „оЛгеШт" ро гпаёети (Ве1., 1, 207) -> . . . ге!а-
1юзкг тетепвИ оЬНк бце Ы гпасеще росрипо оА%оъага1о гпасещи оЬИка
„оаУеЫт" (I). ге1аг1узк1 угетепзк1 оЬНк 1та гпасеп^е ->■ гпабегце ге1аг^-
зков угетепзкод оЬИка, оЪИк „оске&т" ипа гпасеп^е -»■ гпасегце оЬИка
„оси-е&т"). §ю зе йбе Ппкпов §1а§о1а и ргесикаги 1 оуфе ггапзгогтас^а
ро + / и поттаиу зиЬ)ек*а тоге иггокоуай ргопцепи и гце^оуот Ьго^и
1 годи.
Мо<1е1 Ы'п V роЫ2{ ипа ргета зеЫ то<1е1 № V, 17 ир. :
(. . . ге гп кате^ог^е гей). V розксицет зшсащ опе зе гагП-
кищ18 итеди зеЪе ро /ипксгр { гпосепщ (Ве1. 1, 313). — Заугетепо
кпу^спо ргауо зе гагШще ос1 пекас!а5П)е{; 1 ро $шои ко)е опо ипа
ргета исМпюси кпУ1Спо§ с!е1а (Ргауо, 5). — . . . §1о ее 1 и (ггёкот
)е21ки паст тодао ро гпаёещи угетепзк1 зк^аи за зуйпа угететта
(Ве1. 1, 263). — ... иуцек пахте 1геЬа зазуип 315игпо гпаи §1о кои
гпак 111 гцес рокпуа ро гпасщи СГопке, 184). — I] казаЫ, ко)а ]е
Ы1а ора1а 1 ро зшгючтгкии \ ро рготет, ка)текат уес оёаупо пНе
ипао пекШ 51игЬетЬ роз1оуа (Апс1г., 242). —
Тгапзгопгп и ко)1та ро + / рге1а21 и ро21а)и зиЪ)екг.а и поттаиуи
^1азе, прг. :
I] роз1ес1п)ет з1иса)и прпоуа1* Гипксца 1 гпасеще гагИкищ зе
12те<1и зеЬе. — I з1яу заугетепод кпУ1Спод ргауа, кор опо ипа рге
та ислпюси клу1спо{» с1е1а гагНки)е зе о<1 згауа пека<1а§п)е§ кпугё-
по% ргауа. — ... иуцек паипе ггеЬа зазУ1т 31§игпо гпаи $ю рокпуа
2пасеп)е ко)е§ гпака Ш гцесМ. — ТЛ казаЫ, сце зи 1 зшюушзгуо 1
рготег ЬШ ораН, ка^текат уес ос!аупо т]с 1тао пект зШгЪетп
ро&1оуа. —
7.8 Уес гап1)е ]с зротепиго (7.2) да зе 1 1окаиупе копзггаксце иг
81а^о1 Ып (па1агш зе \ з1.), ос-позпо ЬегНсш оЬНк гта (пета, Ы1о }е) то^и
па1агт и (Игекшо) коге1аа)1 за пот1паиуот зиЬ)ек1а, з 11т (1а одеоуага-
)иа поттаиуп1 ггапзГогт1 ргУоЫ1п1Ь 1окаиугпп копз1гикс1)а 2аЬг1)еуа)и
2ат)'епи пауес1еп1Ь &1а§;о15к1П оЬИка за ^1а8о1от г/паи"*0 остозпо шДг&ап.
" 31тЬо1 V оуй)е огпабауа 1 перге1а2пе 1 рге1ахпе §1а8о1е (прг. оранг 1 рокггьай),
одповпо перге1агпо геаргобпе в'аеок ($1а$а1{ $е) (V. 3,9, 81г. 41).
и Очй)е )е зуакако 2ашт1)1УО 1гш)е11 рпт)ег за р1а§()1от гагНкоюай и рге1а-
2по) иро1геЫ: „Оу1ш воуопта пе(1о51а)и иргауо опе озпоупе кагак1епз(Цсе ко)е ка)-
кау$ке §оуоге гагНки)и ос! бакаузйЬ" (Р. 1у., Кп)1геупоз1 1 )ег1к 1, 1963, 36). ой%о-
уага)ис1 Узе е1а8о1зк1 оЫ1к пот1паиу зиЬ)еки рге1а21 и ро + /: „. . . кагакгепзпке ро
ко)1та зе ка)каузк1 в°уоп гагНки)и 0(1 С:акау8к1Н".
11 ТгеЬа рппи)е11Г1 <1а 31тЬо1 зЮ)1 1 га розуо^пе рпс!)еуе Ш гат)ешсе, уес
ргета зсгикшп зиЬ)ек(а 1гуоп5пе гесешсе (пЦкоуа зе па1аг1 ит)е8Го „. . . йп Ш)и ка-
1ееоп)а гей").
*• Ошгаий 1967, скат зе па1а21 кос! 7.2 па з!г. 88. Магепс )е гараао торлспозг
ироГгеЬе {тап и гпаоеп)и Ып: „Ст1а§о1 гтап гпай сезю 13(о Зю 6т, гаю 1 и7ап) тоге
з(а]ай цсшну. прг. тсЛсг ипа и сага Тигака, с!а ти ка/.с йе 1та поуаса и гепйЦ, и «те
кст И1и. 1та кико1)а. Та) зе &\л%о\ и Ют гпабепщ то2е ч1а§аТ1 з поттаиуот као 1 Ыо:
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Кесепо )е йа гебешска зпета за §1а§о1от Ьгй тоге 'гтай кагакгепзикс
раз1Упе гесетске згхикгиге, (1а Ы и ггапзГогтасюпот ргосези, иг зирзи-
1иа)1 Ып — {тай гаёоЪПа ос^оуагащси акиупи зггиктги. Т>хм%\т п)е-
^та го гпас1 <1а зе и тоскИта за 1окаиУот ит]езю Урал \ла\аг\ $.а%о\
Ып: иЫ'{ }е Ы*. , а и о<1|*оуага)исет ггапзГогти за поттапуот ипц'езю
1окайуа %1ацо1 {тай : Ы^гта , з 1Ш1 $го йо1а21 <1о кагакгепзйСпое рге-
1ага зиЬ)екга §1а^о1а Ып и оЬ)ека(зки роггсци иг §1а§о1 {тай. 17р.:
То гпай с1а зи и $тт ^еггсгта 1зй из1оУ1 га згуагагце )'ег1бко
(Ве1. 1 , 318). — ... рокаги)е коИко )е ироггеЬа тзггитета1а ЪПа
пекас1а газиепа'м (пАоеугорзНт ]еггата (М. IV., 105). —
ТгапзГогпи за §1а§о1от {тай §1азе: . . . 6.а %\\ гтащ 1зге
из1оуе . . . , ... коНко зи т^оеугорзк! ^егга пекайа ипаН гайгепи
ироггеЪи тзггитепга1а. —
ТгеЬа рптцейй с1а зи и ргип)епта кор се зе за<1а гагтаггаи (а от
зи згагт)егпо ргШбпо Ьго)ш пагосио и Нп^зискип г.екзшУ1та) и риапщ
оЫспо ипетске 1екзете га пейуо. \] паиа )е рогпато йа зе розез1Упозг
— као" зе гасИ о ипегисата коЦта )е огпасеп ±т згуог — кгагауа копзиик-
сцата ко)е као 18ПосУ§пи Ьаги ипащ и озпоу1 тос!е1 ипа ЫР2.81 Ако
зе гагтотхе гесетсе сци зЬети зас^ауа зротепша уегЬа1па зииктга
(иг рпзшгуо Йоёагака ко)1 зе гЬод 5УО§ ёегегттаиупод кагакгега тори
оУс!)е гапетапи) ир. :
... га гпасеэде росегка гайп)'е шзк1 1та уеота Ну ргеПкз га-
(I. Опека*, ]Г XXII, 115), — 1та то) рог1У 1ер1П зггапа22 (Ро1.,
22. X 1968, 11) —
уиито ёа зе поттаИгасцот ёоЫуа гизкг ргфкз га- 1 1ере $сгапе то§ роггьа.
1зй )е гегикаг кай зе рппцег за огщша1пип ЬегНстт оЬНкот {та ггапз-
Гогпига и ос^оуагащси зггикшш за §1аво1от {тай, ир. . . . и гизкот гта
ргфкз реге- (I. Опека!, }Р XXII, 115) -> ги$к{ та рге/гкз реге—► гизЫ
ргфкз реге-. —
Заёа Ы зе тодао шщей та11 Ьго) рпт)'ега за ё1а§о1от гтай, ир.:
Ма§1а)8ко-ге5ап)зк1 §оуог1 . . . ипа]и т1)е§ап1 геПекз е-)е (Т>.
Вго2оу1с, 2ЬРЬ IV/V, 54). — Ирг., га гагНки оё Ггапс. 1 1а11).,
уе!)огзк1 ипа <1уо)аке геПекзе га 1аг. ди^о г: (2. Ми1)ас1с, 2ЪР1_ VI,
шш)и 1)е1е$а пеЬезка 1 ()е1е$а 7ета1)8ка". Маге11с 1963, 568. Као §ю 5е \1<И, тейиит,
од рпт)ега ко)е МагеЬб пауосН пот1па1;уп1 1гапзГогт их Нбп1 оЬНк ^1аво1а ипап то/с
$е <ЗоЪт и 81иба)и „тейет ипа саг Тигака" 1 „8уако гЛо 1та и веЫ кико1)а". Оеп^I^V
и сага 112 ЬегНСпо {та рага1е1ап )е иро1геЫ еешнуа иг ргесИо^е и^ой 8 1тепот аиюга,
а (а зе ироггеЬа )ау|)а (у. паротепи 15 па 81Г.72) ит)е8Ю и + I 1тетсе и гпаСеп)и
с1)с1а пеко§ аиюга (ир. и Уика и па1агг . . . ргета и Уикегиот А]е1и 5е па1агх, оуфе и
сагечгтгта Тигака). Ро81)ес!п)1 )е рпт)ег агЬа1бап: \та}и 1]еШа . . . Йапаз: роьще це-
1яа ... иг потшаиу, {та 1]е1е$а ... иг вепгНу.
" V. М. 1У1С 1967а, 257—8.
** Сешиуш оЫ1к иг 1'™»', из1оу1)еп рапШушт гпаСеп^ет с!орипе (ир. {та то]
ражю }*йпи Щери Птапи), гедоуап )е иг ЬегН^по «та (пета \Хй.).
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175). — 1пёоеугор5к1 рга)ег1к тао |е 1акут рагйки1а(Ве1 1., 175). —
81оуепзк1 )'е21С1 петащ гако уеНЫ Ьто) зШпЬ ратки!а (18Ю, 75). —
Оуэ резта ппа зифекаккод згауа 1 № ш1оу1|ауа ироггеЬи ргуод Иса
зт§и1ага код 81а§о1а (]. Ме1ут{»ег, Рп1ог1 1, 109). —
Ос1§оуага)ис1 ггапзГогпи за 1окапуот ит]"езю поттапуа зиЬ)екга
1 ^адо1от Ыи (Ъег1. {та) ит)езю {таи §1азе
И та§1а)зко-1е$ап)з1ит &оуопта )е тцезат геПекз е-_/е. —
... и уе1)огзкот зи с!уо)ак1 геПекз1 га 1аипзко с1и^о «':. — II т<к>-
еугорзкот рга)ег1ки Ы1о )е 1аку1П ратки1а. — II оуо) р)е8пи ила
зиЬ)екагзко8 згауа. —
КоттаИгасцот зе ёоЫуа: тцеЗат геПекз е-]е та^а^зко-гезап^зкШ
^оуога, (1уо)ак1 уе1)01зк1 геПекз! га 1агтзко аи^о г:, зиЬ)екагзк1 згау оуе
р)езте Ш зиЬ)ека1зк1 згау и оуо) р^езпи. Оуфе Ы ггеЬа1о оЬгаии рагпщ
па оуа) роз1)ес!п|1 ргшцег коД иг %\а%о\ {тш{ и оЬ]екагзко) рогкщ ипа раг-
Г1у1уш ^епту, ро§ю оуакуа с1уо)ака то$шспоз1 розюд 1 и з1иса)еуцпа код
се зе йаЦе гагтаггаи.
Моге зе зротепии <3а зе кагакгепзиспе 1гапзГогтасюпе тодиспозй
ос!позе 1 па гесетске зггикшге и коЦта роггсци §1а§о1зкоб ргесикага гаи-
гишщ 8'а8°^ розщай, ]аю1]ап зе (рщаоЩчмих зе), као 1 рпфеу рпзшап
иг §1а$;о1 Ып (иг пауеёеги рпфеу оЬИк %\&щ,о\а Ыи тоге 1гозгаи, з пт 1го
опс!а розго)1 тодиспозг п)'е^0У05 ите1ап)а иг гекиупи гат)ешси).
Зетапика 1екз1скт екзропепага и гесетскип зпетата о ко)йпа )е
п)ес безю 1зк1)иси)е копкгето етцезпо гпабегце ргесИода (и ркап)и ]е,
ив1аупот, и), 1ако зе гес!оупо гаси о розЮ)ап)и (Ш перозго)ап)"и) )е<1пе ро-
)ауе и ^гашсата пеке с1ги^е. Оуфе зе тоге рос!8)еий па бицепки с1а иг
%1що1 {таи оЬ)екг пе ргес18Гау1)а ргесипег па ко)ет §1а^о18ка га<1п|'а угзЧ
пеко ёе)згуо23 уес )е и ркагци рпр131Уап)е песед зиЬ)екш, ир. згрзкоНтш-
зЫ {та ре1 ьока1а.
Ыа росегки )е зротепию с!а поттаиуш ггапзГопш 1окапупШ коп-
8Ггика)а и оуо) ироггеЫ гаЬг1)еуа)и ргот)епи 51а§о1зк1Ь ]'есНтса (Ып
11<1.) и %Ы%о\ {таи остозпо зайг&ай, а с1а1;е се зе У1(1)еи йа 1та з1иса)еуа
кас! и оЬг^г (1о1а2е §1а8о1зк1 1ггаг1 {таи и зеЫ \ заЛггап и зеЫ. 5ас1а )е ро-
ггеЬпо гес1 с!а зе и з1иса)еу1та ко)1 се зе 12П1)е11 12 рогпаиЬ гагЬ^а ит)ёзТо
поттаиуа иг ЬегНспе оЬИке {та, пета, Ы1о )е )ау1)а депхйу24 коД зе тоге
гас1гйаг1 (ит)езю с1а зе )ЭУ1 акшаГ1У) 1 и ос1ёоуага]ис1т ггапзГогтгта за
Нсп1т е1а8о1зк1т оЬИкот и ргео^каги. Мос1е1 иЫ\ ]е ({та, Ъег1.) N1-
1та ргета зеЫ тос!е1 Ы'п {таЫ^. Ир.:
Ыи
. . . па Пси ти ]'е опа) зе^аск! 12гаг кор 1281ес1а као озте|ак,
а и згуэп )'е гЬип)епоз1 (Апс1г., 86). —
" Ошгаиа 1967, 55.
м М. 1963, 23—4.
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V зашетепот гшкот ]еггки ипа аапаз тап)е йуоук&кш д1а§;о1а
(I. Спскаг, 1Р XXII, 117). — ТакуШ )е рагйки1а Ы1о уг1о тподо,
а 1 аапаз Ш ипа и опгт ]егшта коЦ тзи гагуШ Пекзци 1 ко)1 иро-
1геЫ)ауа)'и гакуе рагикик (Ве1. 1 , 75). — Кос! кагоНка пазед паго<1а
пцс Ы1о ткакуе (гасИсце екаузкод зЧокаузко}* р1зап|а и кп^геупози
(тас!а и 81ая)опф 1та ЗгокаузкШ екаузкШ §оуогэ коп Ы, геогцзИ,
тодН ргигм озпоУ1си га оуо (Р. 1у., 23). — ... <1ок с!апаз и Вапо-
гпско]' орШт ипа 10 озпоушп 5ко1а (Ро1. 19072, 5). —
пета
. . . оз)еио зат с!а и $оЫ пета геЗкод Ьо1езтское пппза (8е-
Нт., 17). — ... та1оЬго)пе зи пергеагпози и йегаЩта као опо
о V) ко<1 Ро1)ака ... Ш с!а и §гёкот пета ^'азоупт дгира /а, ]е, ]'и
(Р. 1у., 49). — Ро1е<Зт1 Ггап)'еуаск1 р1за . . . аН и тгкош ]еггки I тасе
пета с!отаап озоЫпа (Э. ВгогоУ1с, 2ЪРЬ 1У/У, 55). —
т]е Ы1о
. . . да Ы зе оЪекгие Гопете коДп пце Ы1о и 1аип$кот (Р. 1у.,
27). — Ка зггапи ю §10 и гот ]ег%ки \ т]'е Ы1о погте тп иорзге пе-
ко^ сугзгов оз1опса (1з*о, 20). —
розщап
и гагтт Аггйыетт ягеАтата розЮ)е р1зат 1 пер1зат гакот
(Моу., 28). — 17 гагтт Аги$ыепгт згеАтата розго)е 1 гагт „з1апс!аг-
си" ропа§ап)"а (1зго, 15). — II АапаЬует ргаьи розю^е розеЪш ог-
^ат га зуаки Гаги кпуюпо^ розтрап)а (Ргауо, 3). — АН ипаюб 10}
{пркозп пагос!по§ 1 кпдгеупод )ег1ка, и ]еггки розЮ)е тпо{л" сугзи
гакот (7опке, 188).
Ып рпшап
. . . 6л Ы зе оЬе1ейИе Гопете коцп П1)'е Ы1о и 1а«пзкот аН ко)е
зи рпзшпе и тоАегпгт ]егшта (Р. 1у., 27). — Боспщ гагуо) кпЦ-
геупо^ ]'ег1ка роизпио ]*е Ш зазу1т ик1ото )о§ ропеки сН)а1екагзки
озоЫпи рпзити и Уикоьот ^еггки (1зго, 26). — Оа зато§ робегка
зе рокага1о ёа )'е Нигото §гас1к1 кп)1геуп1 )ег1к 1зк1)ис1Уо ос! е1ете-
пага рпзтпШ и пагоАпот (1зго, 24). — Тако )е уеНк1 геаНзга Уик
огуопо риг Ьодасеп)и па§ед кп)1геУпо§ )ег1ка ... 1 ... згуагап)*ет
пеоЬртата ро оЬгазсипа уес рпзиШ1т и ]еггки (1зш, 24—5). —
Моге зе геб! с!а зи и 8У1т догп)1т з1иба)еу1та то^иа ос^оуагащсл
1гапзГогпи за пот1паЙУот зиЬ)екга ит)езго 1окаг1Уа иг §1а§о1 гтап и рге-
сикаш. Могйа се Ьт гапип1)1Уо ако зе рпт1)'ег1 с!а и пеЫт рпт)е 1та
за дептуот иг ЬегНсп1 §1адо1зк1 оЬНк (та (пета, Ы1о }е) рг1 п)е§0У0) га-
т)еп1 за оа^оуага)и<:1т оЬИкот е1а§о1а ро$Ю]а1г %ъпА\\ рге1аг1 и потта-
г»у иг сиуап)е озпоупод гпабеп)а, ир. . . . тааа и 31ауоп1)1 1та §юкаузк1Ь
екаузкШ §оуогэ -> . . . тааа и 51ауопщ розЮ)е §юкаузк1 екаузк1 §оуог1 . . ,
. . . <1а и вгбкот пета ^азоупШ §гира )'а, ;'м -*■ да и дгЙсот пе розю^е
§1азоУпе дгире ]о, /в, ;'и.
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Рпкаг ос-доуагащап „акиушЬ" згшкгига тодао Ы зе роуехай за
12с1уа)ап)ет 81иба]еуа коД зи )азги и род1ес!и ро$го)ап)а розезхутп (гегтш
зе оуфе иро1геЫ)ауа из1оупо) зггикшга, ос1 опт коД ю шзи. Ир. :
. . . Псе ти ипа опа] зе1)аб1и 12гаг . . .
— опа) зе^аск] 12гаг Нса;
Заугетет гизкг )ег1к ипа ёапаз тап)е с!уоУ1С<зкт &1адо1а,
— (1уоУ1<1зк1 д1адоИ заугетепод гизкод )ег1ка,
— гиз1и с1уоук15к1 §1а§оН;
31ауош)а 1та зЧокаузкт екаузкт доуога . . .
— §юкаузк1 екаузкх доуол Зкуопце;
. . . <1а дгйи пета д1азоутЬ дгира /а, /е, }и
— дгске §1азоупе дгире . . . ;
Кагпе с-гиЗгуепе згесипе ипащ ргзапе 1 пер1запе гакопе,
— ... гакош гагшЬ си-изгуепт згес!та;
Вапа§п)'е ргауо 1та розеЬпе огдапе . . .
— розеЪт огдат Дяпг&щщ ргауа;
. . . )е21к ипа тподе суте гакопе,
— сугзп )е21б1а гакот;
(-пйлз зоЬе, Гопете тойегшп )е21ка, )оз ропеки ёцаккагзки озоЬти Уи-
коуод )е21ка, ос! ектепага пагостод )е21ка, ро . . . )е21скш1 оЪгазсипа).
Рппцег Такчлк }е рагйкЫа Ы1о т1о тпо/>о, а г Лапав {к ипа и отт
]егтта коЦ . . . ипа ГгапзГогт Такгпк $и рапгкгйа гтпаИ . . . а « аапа$ 1к
гта^и от )егш кор . . . йок ]е потша1па дгира У)егоуато шкие раткЫе
и отт ]'еггата коЦ . . .
Мод1о Ы Ът гапипЩуо шгцеи 1 иро1геЬи 1окайуа и коге1асщ за
попипаиуот зиЬ^екга иг ргуо Псе тпогте д1адо1а (таи.26 Ир.:
I и игойепПЫт атепскип ]егшта 1тато ид1аупот оуа ёуа
ира гесетса (2, 83). — УЫеН зто с!а и геёепш ипато оуе с1е1оуе: рой
те* Ш росипеизки зииадти, рпгок Ш рпгоски зииадти, 1 т&а уйе
(1, 100). — Ыа га) паст, и гггаги ~Ом дуипзсЬзг (1а6 ег копит йпато
зуе е1етете ргауод паС1пзкод 12гага (1, 222). — Уес зе одаупо гпа
с!а 1тато и тАоеигор$Ыт ]ег1ата га211стп рг1с1еуа (1, 35). — 17 1а-
пп$кот Ызто хтаП и зПспип з!иба)еу1та коп)ик11У ... (2, 263). —
Рп ггапзГогтас1)1 1ока11Уа и ос!50Уага)ис1 поггипайуш оЬИк и Гипк-
С1)1 зиЬ)екга д1адо1 {тай, ко)1 заёа копдгшга за гип зиЬ)'екгот, 2ас1г2ауа
оЬ)екагзки с!орипи и 13Ю) Гогш1, прг. :
I игоДетсЫ атег1ск1 )'е21С1 1та)ц и§1аупот оуа с1уа пра геде-
п1са. — УМеН зто с!а гебеп1са ипа оуе с!е1оуе ... — Ьаапзк1 Ы ипао
и зНбп1т з1иса)'еУ1та коп)ик11У. —
" Рпт)еп зи и. (екз!а А. ВеНба „О )ег1{ко) рпгос!1 ..." 1 1 2. Оуа ирои-еЬа
оЬНка хтато без1а )е и заугететт зсгибшт 1 тшсчит гек5Ю\ата. Оус1)е зе оСеуИпо
пе г&д\ о иро1геЫ ргуое Нса тпо21пе ит)езю )е<1шпе ,ко)а )е иоЫса)епа кас! аиЮг §оуоп
о ауот гаёи 1 кас! )е иа^сезсе тоциса ргоггцепа и ргуо Нее )ейшпе.
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Моге зе рптцейй* с!а )е и з1исащ ако зе геН гаёггаи 1окаиу то^иса
зирзишсца оЬНка гтато и ос^оуагащсе Гогте §1адо1а па1агш $е (заа'г&аи
зе), оскюзпо и ЬегНст оЬПк {та иг роТгеЬпе ргот)"епе оп§ша1пе оЬ)ека1-
зке ёорипе иг оЪНк гтато, прг. :
I и игойешскип атепск1т )е21ата па1аге зе и§1аупот оуа <1уа
йра гесетса. — Ук1еН зто с!а зе и гесеша па1аге (зас1г2е) оу1
с1е1о\а . . .
7.9 Тлрсм гесетса ко)1 зи зе <Зозас1 оуфе гагпшгаН 1таП зи као га-
)е<1п1ски кагак1епзики то^спозг ггапзГогтасце и згшкшге „акиупод" ира
иг Нспе оЬНке д1а§о1а {тай, а и уеаш з!иса)еуа 1 то^испозг Гогпигахф
ос1§оуага)исШ поггш1а1тЬ копзггиксца га ко)е зе тоге гее! «1а и 12У)езпот
зпизш 12гагауа)и розезгупоз*. Ако зе рготаггащ гесетсе 1зге зггиктге, за
1зит 51а§о1зк1т ргесИкаита — )ес!то ]е зада ^1адо1 па1агш $е угёе газт-
1)еп, з ит §го зи и рпапщ, и с)еНт игеуМ, ипетске 1екзете за копкге!-
тдт ргео^тегтт гпасещет, рге1аг и „акиупи" гесетски зггиктги озгуат
се зе зирзишсцот па1агт $е — шйггап (тодиспозг поттаИгасце и ка-
гакгепзиспе рпф'еузке осиюзпо §ептупе Гогте зас1 оЫспо 1гозга)е).
Мос1е1 иК\ па1агг $е/{та [та ргета зеЫ тоо"е1 №я $ас1гг{ А^/
13р.:
Ып
ШоНко 1г1а8ап)'е У1зе га1аг1 и зреаПспа ркап)а зггиспе ргоЫе-
таике, игоНко )'е и секзш уеа ис1ео гегтта гисИЬ пагодпот )ег1ки
(Р. 1у., 53). — II п)е%(пют $р{$ки ЬПе зи зато 1п огпаке (Ьа1., 22). —
С/ рент )е зато )ес!па екзк1атаиупа Гогта {]. МеМп^ег, Рп1ог1 1,
110). — V $гр$ко] §гатайа ]е №%а, гагите зе, )0§ тпо^о угёе (Р.
1у., 53). —
па1агш $е
V коп уесте йгуеса па1аге зе ргес1 гигш гегегупе пшегце и
оЬНки тази (Ро!., 8. IV 1967, 11). ... пагоёки угзш ргогеша коН
зе погта1по пе па1аг1 и гЫт сеЩата (Ро1. 19072, 4). — Цзюь . . .
и п]ети зе па1аге озпоупе зтегп1се (Ргауо, 7). — ..." шихои зе па-
1аге з\а па)Уагп1)1 рг1пс1р1 се1окирпод гакопойаузгуа (1зго, 7). —
... <1а зе и $го<1тт а/ггскгт }егшта, . . . па1аге 1 озоЬте когепзк1Ь
. . . )ег1ка (Ве1. 1, 318). — Ргуо, и озпогпсг зуШ )ег1ка па зуеш па1аге
зе 181е )ег1бке копзгапге (1зю, 315). — 1ако зе ропе§ю оуо§а па1аг1
1 и гащип Уиктпт зрг$1та а ро^оЮУи кос! Кор^гага —, оуо )е рга
Уикоу 81згетагзк1 тап1Гез1 о )ег1ки (Р. 1у., 49). — V щ гаЬгат
зе и ргуот р1апи па1аге гп гегт1па (8шс1епг, 8. VI 1968, 4). —
Ьег1. хта
. . . сЬгпасез" ко11ко 1та гесепхса и йаюте секвш ако 12Ьго)13
коНко ипа Нбпт §1а§о18кШ оЬНка (М. 1у., Кпр. 1 )е21к 1, 1963, 20).
— V вонгсо япта )егтта ипа зНспт ро)ауа (Ве1., 2, 123). —
Ьег1. пета
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Ыета тёе%а и Уикспю] Ьщга/уг йо зизге1а 5 Коркагет §ю
Ы зуейо&1о о пекот Уикоуот тгегезоуапщ га оуакуа ркап)а (Р.
IV., 32). — Шео гей ко)Ш пета и Уикоьот Щестки и ргозебпот
1екзш ргзапот ёапаз га Зкоки риЬИки без*о рге1а21 реокзег розго
(1зго, 25). — N8 щ пабт те<1и гейта и рга>) дгир1 кпа 1 1акут
ко)1п пце Ы1о и ргоот (и )ес!пот з1иСа)и т Лгщот) ггйащи (1зго,
25). — Сгуепе биуаге )е игазпо гаг1)иШо §ш )е и иквючпта шроё
екзропага ЬПо тпо$о геа . . . (Ро1. 19072, 4). —
ровщап
О Коркагеуо) тетогзко) и1о21 роз1о)е, иозгакт, сИгекта
зуес1обапзгуа и ргергвсг п]е%оуо] 1 Уикоуо) (Р. 1у., 32). — ... ра,
ргета готе кпаи ихахе га ро)'тоуе ко]Ч и пагоАпот, веозкот, }еггки
тзи т роз1о)'аП (^пке, 183). —
ЬШ рпшап
Ч зшрси па згг. 1 па§ао зат 62 гей . . . рпзШпе и Уикоюст
ЩеЫки и 1310т Ш рпЪНгпо 18Гот хпасеп)и (Р. 1у., 25). — 8ииа-
С1)и огегауащ тпо^оЪгощ! аксепагз1и с!иЫеи рпзшт и зтт §(пю-
ггта (1зго, 30). —
}аю1)ап и
Ыа^гас! сЫаге Ье1еЗке о паёти огпабауагца Шггаата 1 „з1а)а-
ст" гей (отЬ ко]е зе ]'ау1)а)"и зато и резтата Ш йгщхт итоыоп-
пата) (1зЮ, 52). —
рсцаюЦюап ве
II оялт ойеЦсгта ро)'ау1)и)е зе ёозт )ег1скт ектепага ко)1
таёе тзи 8УО)згует Уикоуот )ег1ки (1зш, 52). —
И 8У1т зшс^еукпа 1окаиу зе тоге ргеоЬгагш и поттайу зиЬ)екга
иг в1а§о1 ваДг&ап и ргесИкат26, прг. :
. . . шоНко гекзг зас1г21 уей ийео гегтта . . . Ы)е§оу зрЬак
заскгао )е зато т огпаке. — Р^езта заскй зато )"ес!пи екзк1ата-
иупи Гогти. — Кога . . . заёг21 . . . та*еп)е. — ... шшу зас1гЙ1 па)-
уагпце ргтаре ... — ... озпоука зуШ )ег1ка па зуеш заскд 1зге
)'егкке копз^ате. — ... с1огпасе§ коНко с1аи гекзг заёгй гебетса . . .
— 1Мео геб1 ко)е пе зайгЙ! Уикоу К)ебтк ... — . . . §ю зи ккзсоУ1
1зроо! екзропана зао'ггаИ тподо гей ... — ... 12гаге га ро|тоуе
ко^е пагосш!, зеоз1и )е21к П1)е т зайггао. — ... пазао зат 62 ге& . . .
ко)е зао!г21 Уикоу К)есп1к и 1зют Ш рпЬИгпо 1згот гпабепщ. —
. . . (гей) (опт ко)'е зайгге зато резте Ш йгиде ито^уогте). — Оух
оёе1)С1 зайгге ёозга )'егк1аЬ е1етепа*а ... —
" Пи$(гаа)е гасН оус!)е $е то2е 1гш)ег1 рпт)'ег за ак(1упот геСешСкот з1гикш-
гот 1 81аво1от %аАг&ай: Уейпа роуе1)а ко)е 5и пазЫе и 8гес1п)еуекоупо) 5гЫ)1 . . . зв-
ёг21 1 )е(1пи ойгес!Ьи ко)а )е 1та1а га сИ) йа зе о81вига .. . . (Ро1., 8. IV 1967, 11). —
ТгапзГогт за „раз1Упот" зоикшгот иг паЬггп $е в1а51 II ьеНт рскеЦа . . . псйагх м I
}'Ы>ы ЫгЫЬа . . . ит)сзю па1агх 5е торисс )е 1 ьайт&х
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№ копси Ы зе тодН гагтоти 1 ргшцеп :
2а гагПки ос1 ргуе ревте, и <пю] нпа аозга ]'ес1по51о2шп йпетса
1 )е<1па ёуозЬгпа {]. МеМпдег, Рп1о21 1, 109). — Резта ]е р^запа
и 81оЬо<1пот згШи. V то) ипа рег зггоГа, ко)е петащ )ес!пак Ьго)
зипоуа (1зю, 103). —
Рп ггапзГогтасщ и „акиупи" зггиктги и ргуот ргит'еги тод1о Ы
ее геа ёа као д1адо1зка )есИп1са Ьо1]е оёдоуага оЬНк д1адо1а ьайг&ай, ёок
)е и скидот )'ес!пако тодис ^1а^о1 (таи, ир. : . . . оюа %аЛг&{ а'озса )еЛпо-
йо&тН {тетса . . ., опа {та рес нго/а . . . Ст]ешса с!а 51гоГе (1ако пе оЬа-
уегпо) зайп)ауа)и р]е8те, §го 8е пе тоге гес1 1 га 1тетсе (о<1по8по оёге-
с!епи угзш ипегиса), тод1а Ы оЪ)азши 1 догп^е ггапзГогте за д1адо1от
{тай о<1по8ПО ваАг&ай 1 оёдоуагащсе поттате копзггиксце као §го зи
$сго/е оье р]е$те ргета гтепгсе и оюо] руезтг.
7.10 Рпкаг оуе ирслгеЪе Ькаиуа ггеЬа1о Ы ёорипт зшба^ечата кас1а
зе 1окаиу ропоуо па1аг1 и коге1асщ за поттаиуот 8иЬ)екга, 8 Тип зю
оуод рта га) поттаиут ггапзГогт из1оу1)ауа рпзизГУо 1окайупе коп-
зггиксце и $еЫ иг ргесИкагзки д1адо1зки )'е<ип1си рге1агпод ира. 8ас1а зи
ро ргауии, озоЫго и рогкщ зиЬ]екга „раз1Утп" зТгикшга, и ркапщ 1те-
шёке 1екзете арзггактод гпабеп)а. 1зге з1гиктге и 8УО)згуи д1адо1зкШ
ргесИкагзкШ )есип1са ипащ као 1 с1о заЫа и ргуот гейи д1адо1 Ый, ЬегН&и
оЬНк {та к<1., ко)1 и „акиутт" ггапзГогпита за поттатют зиЬ)екга
илцезго 1окаиуа рге1аге и 1ггаг {тай и зеЫ (ир. ргшцег за 12га2от {тай
и зеЬ{: Уес { со отогто гпабеще {та и зеЫ йо$са ш1очжо% (Ве1. 2, 25) -> Уес
{ и сот отсптот гпасет'и {та аЪзга из1оупо^). Рогей года розгоЦ 1 таН
Ъго) д1адо1а ко)1 зе и зуо)0) раз1Упо) Узе иро1геЬ1 )ау1)а)и за 1окаиуот, док
и Гипка]1 рге1аггиЬ ргесикагзкШ )еёт1са с1о1аге за 1ггагот и зеЫ (кт1,
ик1)и^1Уаи, заскгаи, оНбауаг1).47
Мос1е1 и Ы\ )е\{та (Ьег1.) 1та ргета зеЫ тос!е1 А^^ {та и зеЫ
К1я. Щ. :
Нос1а]'ис1 ро Ы)е1и зп1)еди оз)е11 како )е га1зга и ще%от когаки
пе§го 1ороузко (§ед., 34). — Рот1зЦт I )а пекайа ка<1 У1с11т како )е
оуа) уек пакпу^о д1ауи, . . . аН 6я и со; §1ау{ тога Ыи 131а тика 1
1зга гаёоз* као пекаёа (М.1Ь., 14). — Опо $ю )е и соу]еки рогепа)а1по
оп геП оз1Уапуаг1 и зуот гас1и (Моу., 16). — V $Vако^ гега 1та с1ауо
кода ггеЬа иЬ1Г1 Ш роз1от Ш га<1ап)ет . . . (Апёг., 259). — 1та пебед
рогпагод — пе и %1а$и, педо и сопи ко]1т )е 12доуогепо (Ьа1., 19). —
... а оре* ипа пекод гес1а и щ §иггп (5еНт., 12). — 1)а )е го 1ако,
У1сито . . . пагаупо, икоНко и итат йт геёепката, розеЬпо, пета
какуод паго^1Год пас1пзкод згауа (Ве1. 1, 224). — . . . да и $1оьеп$коте
*' Рпт)ег1 за рге1а2П1т 81а{;о1от $ас1г5аи (тос!е1 %аЛгИ )ос!позпо перге-
1агшт юсЫай $е (тос1е1 и Н\ гайгШ зе 1^) 12пе8еп1 зи и Ватпс 1967, 32—4. Зроте-
пиЮ )е зато <1а ро8Ю)'е коп51гика;е за пот1паПуот (т)ез(о 1окаПуа) иг 17гагс гта и
иЫ, юа\Н и 1еЫ М.
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§1а§о1$кот гчЛи пета тсед ш Т.а)апзгуепо§ т пеоЫспод (Ве1. 1., 231).
— ВПо )е пеке перпЬуагЩуе ЪегоЪгипозй и ют ъгЬети ёигпози
ко)'и згсе пце ггагНо (8еНт., 21). — (гике) . . . аН )"е и прксюот зг&апот
гтгсюащи, Ш 1<щапот Ышти, Ы1о гоИко зпаде 1 пекод пеоЫспод
згтзк (1810, 22). — ВПо )е пебеда ргцагяод и ют гггапщ ри§ке
(Апаг., 212). — А Ы1о )е пе&о 81агко и щ . . . шгг . . . као &1аз рго-
§1ози 1 з1агкт изротепа (Р^есшк Маиса, 1967). — V тети )е рп-
вита то)а зпада (§ед., 64). —
Моди ее гапизНи гхапзГопги и ко^та 1окаиу рге1а21 и поттаиу зиг^екга
иг 12гаг гтап и зеЫ и ргесПкаШ, прг. :
. . . 08]'еи како га1зт.а гцедоу когак 1та и 8еЫ пезю 1ороузко.
— . . . аН с!а га §1ауа тога 1таи и зеЫ 18Ш тики 1 13Ш гайозт.. —
5уака гепа шга и зеЫ (1ауо1а кода ггеЬа иЪт ... — 1та и зеЫ песед
рогпагод — пе д!аз, педо юп ... — ... а орег га дигуа 1та и зеЫ
пекод геда. — . . . с!а з1оуепзк1 §1адо1зк1 уЙ пета и зеЫ тсед ш
1а]'апз1уепо§ ... — ... аН )е пдЬоуо зиЗапо тггоуаще, Ш 1адапо
1шап)е, 1та1о и зеЫ гоНко зпаде 1 пекод пеоЫспод згшз1а. — 5уе
ипа и зеЫ то)е зпаде. —
Рпгш'еп за д1адоНта гтап, кпп, икЦиЫй, о1гсаъ<ап 1 $аАггай иг 1ока-
иуги 12гаг и $еЫ:
Сео )ег1к гта и $еЫ пе&о из1оУпо (Ве1. 2, 9). — Ргуа Гогтик-
а)а гта и зеЫ 1 пезго оз)еса)позп (.[опке, 186). — 2а № )е па)гдос1пи1
§1адо1 . . . )ег оп кгуе и зеЫ пе зато )ес1ло геа1по оЬе1ег)е . . . (Век 1 ,
100). — КгПайса 20. 8Г.о1)еса . . . икЦиЬце и $еЫ дакако 1 кгиатдси
19. зю1)еса СГопке, 188). — Оп и $еЫ, као Кга1)'е\ас Магко, оИёще
гегпщ га ргауаот (А. Вагас, 1идоз1оуеп8ка кпдгеупозт., 2§Ъ. 1954,
91). — ... ]'ег )е опо и $еЫ вайггаюсАо рогес! зреоЛспод гпасегца
1 ор§1е аЫаиупо гпасегце (Век 1, 68). 28
СЫёоуага)ис1 ггапзгопт за 1окаиуот ит)е8Ю поттайуа зиЪ)екг.а
д1азе, прг.:
V се1от )ег1ки 1та пеЗю из1оУпо. — II ргуо) Гогти1аа)1 1та
1 пе§го озеса)позГ1. — ... §1адо1 . . . )ег зе и п)'ети кп)е пе зато
)ес1по геа1по оЬе1ег)е. — 15 кгПаис1 20. зго1)еса . . . ик1)исепа )е с1а-
како 1 кг11а11са 19. зю1)еса. — V п)ети 8е, као и Кга1)еу1си Магки,
оПси)е 1егп)а га ргауёот. —
Иг оуе д1а§;о1е ко)1 зе као рге1агпе )есПп1се )ау1)а]и за 1окаиутт
12гагот и $еЫ и акиугйт гесеп1ск1т зггикгигата, а ко)Ч рп ггапзгогтас1)1
и раз1Упе лгиктге гас!оЫ|а)и 1тгапг111Упи Узе Гогти, тодао Ы зе иуг-
з11и 1 д1адо1 повш, з 11т зго \е (иг 1зри51ап)е 12гага и зеЫ) рг1 рг1т)ет ка-
гак1ег1зпспе ггапзГогтасце роггеЬпо 1 иУос?еп)е поуе д1адо1зке 1екзете.
м V геквги А. ВеИба „О ]сгИко) рпгос!1 . . ." \т1о зи Ьго)Ш рпт)еп $а е1а§о1от
шйг&агх, \ то како и п)е§о\'о) актгпо) иротгеЫ (за и $еЫ Ш Ьег х.о% 1окаиуа), тако 1 и
ти'апггиупо] Узе Гоггш иг 1окаиу и У1(1и оЬауегпе 81азо1зке ёорипе.
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Мск1е1 Ы'я поп и $еЫ И1 йпа ргета зеЫтос-е! иЫ\)е (ваЛггг 5е/па1агг $е)
ЛГ* 11р.:
Оп (розао) поп и зеЫ ск>зго)апзГУо рги&ич'а ротос! (ВШ., 58).
— ... роЬейа ко)и се от ос!пеи попсе уес и зеЫ кНси рогага (1810,
104). — С1а$о1зка гее зесг позг и зеЫ ойгейетщ ргескгат о зргоуос!-
шки пе^о И иаагап (М. IV., 1 3). — 1о§ оскейетщ ргеёзгауи о зрго-
уос!п1ки уг§еп)а позе и зеЫ дЬдоН као рги, цшап (1$ю, 13). —
I роз1е<1п)1 ск>те1 кп)йеупо§ )ег1ка зуо^а пагода 8 щедоуот погтот
ко)а )е Ьгетеппа 1 повг и зеЫ 1агепте тодиспозп Ъисшсед га2Уо)а
Уопке, 186). — АН га зпетаиспоз* 1 кН&гапозг пе зтце и зеЫ позт
Ьа1а8Г агпа1спози (1зю, 185). —
Моди 8е гапизНи ггапзгогпп 8а 1окайуот шт'езю поттаиуа 8иЬ)ек-
1а и огцопашип гесетсата, прг. :
\1 П)ети )'е с1оз10)ап81Уо ргигаща ротоа — ... и роЬесН
ко]'и се от ос-пей Ый се уес кНса рогага. — ХЛ §1адо1зко) гей $есг
8ас1г21 зе оскейепца ргедзгауа о зргоуо<1гики педо И и иаагап. —
... 8а гне^оуот погтот ко)а )е Ьгетепка 1 и ко)0) зе зас!гйе 1агепгпе
то^пдспози Ьиёисед гагуо)а. —
7.11 I ироггеЪа 1окайутЪ копзггиксНа ко)е се зе зас!а рпкагай и
с!1гекшо) ]'е уе21 за ^адоНта Ып { гтап 1 пДпоуот тейизоЬпот гапцеп-
Щуозй. Ро сицегиа с!а зирзтисца Ып — гтап ргоиггокше ггапзГогтаащ
1окаиуа и акигаиу оуи Ы ироггеЬи ггеЬа1о рг1кагаи га^есто за озшНт гак-
УШ1 з1иса)'еУ1та (у. 7. 12). Ос1уо)епо рготаггап^е, тесшит, патесе зе
гЪо% ю&а §ю оуфе розюд 1 то^испоз! 1гапзгогтаа)е 1окатга и поттапу,
з гип зЧо зас! %1а%о\ Ып озга^е с!ок п)е§ОУ зиЬ)екг рге1а21 и 1окаПУпи коп-
зггикспи за ргеШовот па. Ргип)ег Г^еюЫсхса ]е и На1рт 1 п]евоУ1 ггапз-
Гоглп Г)}еьо]сЧса (та (па зеЫ) КаЩпи \ Ыа феиу&а ]е каЦхпа рокаги)и йа.
)с и ркап]и гесетс1и оЬгагас и ко)ети зи йтетске 1екзете ко)е с1о1аге
и оЪгк одгап1бепе идкупот па ро)тоуе и гпасепщ о<1]есе 1 оЬисе 8 )ес!пе
зтгапе, ойпозпо йуш згуогоуэ ко]1 1Ь позе з йгиде. I оу<1)е зе 1окаиу ш
д1адо1 Ып, I ю ЪПо за ргеоНовот и, Ы1о за па, па1а21 и 8У0)31уи пеорЬоёпе
ёорипе В0. V ос!80Уага)исо) зпепй 8а §1а§о1от гтап (8иЬ)екг )е 1811, мА^,1
рге1а21 и акигаиу) иУ1]ек )е тодис 12гаг па $еЫ.
Мо(1е1 №н У« иЫ* ипа ргета зеЬ1 тоёе1е Ы'п гта (па $еЫ) А/^ 1 паЫ',
)е Ы2я. Ир. :
V Ье1Ы ]'е каЦтг (Бау., 230). — СоУ)ек )е Ыо . . . и затгт ргЦа-
кгаскгт Ыабата, зау ргекгк ргоз]'ес1от с11акот (§е§., 67). —
Л/а п]0] )'е ЬЯа ЪипсПса ос! аг!аза (Апс1г., 218). — ВЦо <1а з)есп Ш с1а
зе кгесе МагкоУ1с )е па зеЫ ипао иУ1)ек 13Ю (Ьа1., 27). — 8уе §ю
1та)и па $еЫ ор1)'аскапо )е ос! ийохаса 1 зшзсасИ (1зго, 26). —
II зуип з1иба)еуипа с1оЫ]'а)'и зе и геги1гат 1гапзГогтас10П1Ь ргосеза
ос!§оуага]иса <1уа ггапзГогта, прг.:
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1та (па зеЫ) Ье1и ЬаЩпи, Ыа п)0) )е Ье1а ЬаЩпа. — Соу^ек
)е ипао (па зеЫ) . . . рг1)ауе, кгагке Ыабе, № боу)'еки зи ЪПе . . . рг-
1)ауе, кгаёсе Ыабе. — ВПа )е и Ьипёю оё аёаза, 1та1а )е (па зеЫ)
Ьипёки ос! аёаза. — 8уе и сети зи ор1)аскапо )е . . . , 8уе $го )е па
п)1та ор1)аскапо )е ... —
Моге $е )о§ зротепиН с!а и з1исащ каё 1тетске 1екзете оЫ1)ега-
уа^и оЬиси, и 1гап$Гогти 8а в'аго1от таи агаг па веЫ акегтга за 1ока-
иуот па пожата. Тако ргпгцег Согцек ]е гтао йеЪеЫ веЦаёке орапке па по
жата (Ьа1., 23) тоге ^азт Сотуек /е гтао па веЫ <ХеЪе1е веЦаёке орапке.
8Нсап )е з1иса) кас! зе гасН 1 о пекип ёги§ип оё)еУгпт ргеётегипа кои
8е па1аге па ро)ес11шт &]е1оуипа й)е1а, прг. ^"еш/'йса /е Ы1а и карл -*■
Г^еисдИса ]е 1та1а па веЫ\па ^1аьг кари.
I каёа и + I и гпасепщ оё^есе ёо1аг1 Ъег %1що\а Ьшг* и зуо^згуц
огпаке ко)а ёегептгига зиЪ)ек1 га угцете угзегца §1адо1зке гаёгце као и
рпт)епта:
Ь'уек ёа зто ЪШ оЗгёат 1 иУек с1а зто и ргЦаговтт рата1о-
пата 1 шесавпт каршшта рго1агШ ОиЗапоУот фау., 214), —
Оёгаз1щ гшаё1С1 р1езаН зи саг1зюп и НгоЫт по^атсата ро тоси
(Мапп., 12) —
то{»исе )е итегап)е оё^суагащсе^ оЬИка ^,1а^о\г Ыи (. . . ЫН вто и ргЦа-
VО$^V^т рапШопата . . .) ра 1 12Уоёеп)е озиаИп ггапзГогта.
7. 12 ТЛроггеЪа 1окаиутЬ копзьгиксца и зуо)згуи оЪауегпе ёорипе
иг %\ъ%о\ Ып (па1агт ве, видан) кои зе гат)еп)и)е за %\а%р\от гтаи тоге
8е па!агт 1 и (Игекто) коге1аа)1 за оЬ)екгот го^ §1а$>о1а (у. 7.3, 88).
1гу)езгап п1г ипетскШ 1екзета ко)'е зе )ау1|а)и оЫ1)'егепе 1окаиуот и ге-
сетскип зЬетата за ротепийт ггапзГогтасютт то^испозита па)-
се§се )е ргасеп ёегегттагогот. I заёа зи и ркагци ипетсе80 ко)е огпа-
сауащ пек1 ро)ат рг1зшап и зетапйбкот рогепа)а1и зиЬ)екга 1ако ёа )е
1 и оуош з1иСа)и )ау1)ап)е ёе1егттагога ротгеЬпо ёа Ы зе роз11§1о зетапиб-
ко „ёеЫок1гап)е".31 Кебеп1се а/>епв ]е и оЬИки с1апг'а3* (М. 1у., КпЦгеу-
поз* 1 )ег1к 1, 1963, 23) 1 Те1ко }е гесг ]е И и гегетп ро1ога)и пегаров1епа Ш
гаров1епа гепа (У)е5тк, 6. III 1968, 2) ипащ оёдоуага)и^е 1гапзГогте за
^1а§о1от гтап: А^епв гта оЬИк Дайьа \ ... аа И {та сегг ро1ога) пегаров1епа
Ш гаров1епа гепа. Вег ёегегтщагога и оЬа з1иСа)'а ёоЬ1)а зе перпЬуаЙру
1зкаг : *А$епв ]'е и оЬНки, . . . *йа Н }е и ро1о2а;и пегаров1епа Ш гаров1епа
ёепа.33 \г рг1т)ега зе тоге гараг1г1 ёа оуё^е зиЬ)екг гаёггауа 8УО)и рог1-
а)и, гаё1 зе зато о ргопцет и зггикшп ргеёхкага.
** и + I и 2па^еп)и од)е6е беаг )е и ас!попппа1по) иропеЫ, V. 9. 15, 81г. 194.
»• V. 7.8, 98.
" М. Ьчс 1967а.
** V оуакуот $1иба)и ро5Ю)1 1 тоеибпов! 18ри5ит)а 1екзете оЬНк Хако 6л $е (1о-
Ь1)а А^ет /е и Аапьи (у. сЫ)е).
" 1Эа Ь1 8е оЪ)а$гао 18каг 1ьап )« па ро1о$а]и (иг паротепи Йа )е оуфе ирогге-
Ы)еп ргеЛое па ро§ю ]'е 5ас1 и р11ап)и пек1 с1ги51уеп1 п<\. ро1оха)) рочеЬпо )е игеи и
оЬг1г ро5Ю)ап)е пеко§ йс:егт1па[ога па гиуои с!иЬ1П5ке 8Сгикгиге: и р1(ап)и 8и рпс1)еУ1
као о<1§(п>огап, ипо$ап ко)1 8с гЬов 8УО)е иоЬ1ба)епо811 пе тога)и 08Гуап11 па шуои
роугЛпзкс зггиктге. (Рогеё ю^а и богп)ет рпт)еги то^ао Ы ее рос1гагит1)еуай 1 ро-
1ога) па т)е8Ш ЬогЬе.)
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Ро пекип зуодт кагакгепзиката оуа Ы зе ироггеЬа то§1а роацеИй
па с!уа ира. И з1ибащ ира (а) и ркапщ р1 ЪШ рппцеп као А%ею ]'е и оЪИки
скита, ир (Ь) ргескнауЦао Ы рппцег 1ьап ]е и Шкот ро1о&а]и. I га йр
(а) 1 га ир (Ъ) тоге зе гес1 <1а 1П ргеёзгау^а то<1е1 № /в иЫ2. Т>0 код ипа
ргета зеЫ тос!е1 та В0, з ит §ш га ир (Ь) розюД 1 тос1е1 розЫя
)е В0, и ко)ети зе розез1У иг поттаиу зиЬ)екга, 12У0пи 1окаиу, ЬгуосЦ I2
ргУоЫто§ поттайуа зиЬ)екга и гесета за §1адо1от Ый: -*■ роз»
с!ок рпфеу и атЪшзкод ро1ога]а иг 1окаиу/акигаиу рге1аг1 и ргеоИкаигк!
(ир. 1ьап /е и Шкот ро1о&а]и -*■ 1юап гта сегак ро1ога] -*■ 1ьапоу роЫа)
у'е и&ак). 1Лр. рпт^еге йра (а):
№к1 ой хцИх (рп1о21 га коНбти) зго^е и /ипксщ тешсе (I.
Опека!, >Ц XI, зу. 3—4, 1961, 69). — . . . аН го пе гпа& йа зи зро-
тепии рп1ог1 Ш и гтетско) $1игЫ (1зго, 70). — № йпетсе ш рпкт
пе зго)е оуфе и /ипксуг ко)а ип ро пдпоуо) рпгоа1 оа^оуага (1зю,
70). — Ргеа4ка1 . . . ЛО)\ и ]еатт \, ако )е и оЬИки код гагШаце гос!,
иуек и згеёп^ет гост (М. ЗгеуапоУ1с, Сгатайка, 1957, 285). —
Оептупа копзи-иксца изрозгау1)а зе 1 опс!а кас!а )е и /ипкар ргесИ-
кага какау регГекиуш ё1а^о1 „заиупод" ира (М. 1у., Кп)йеУпозг 1
]е21к 1, 1963, 24). — ... ипе ро)та зюд и оЪИки §етйуа з ргес11одот
од. (Б. Сопап, N1 XII, зу. 1—2, 1963, 74). — . . . пе^о вгатаийл
зиЬ)екаг тога Ыи и оЬИкии затозгатод рааега — поттаиуа (М.
Згеуапоую, Огатаика, 1957, 266). —
II зуип %от)ип ге^егисата тоге зе зргоуезй зирзтисца ^аВ°^а
Ыи1$1а]ап — гтап иг код 1окаиу гайоЪца роггащ оЬ)екга и акигаиуи,
прг. :
Ыекг ос! пдп . . . ипащ Гипксци ипешее. — ... (1а зротепии*
рп1о21 т ипа)и ипеп1бки з1игЬи. — ... ипе ро)та 1та оЬИк §еп1иуа
з ргеоНо^от ос1, —
Мо§1о Ы зе рг1кагаГ1 1 пеко11ко ргип^ега за акигаГ1Уот оЬ)екга иг
§1а§о1 хтай, ир. :
15 зтгадтата . . . ргесИод йо 1та Гипксци ЬНгее оагесИуап)а
(Б. Оопап, Щ XIII, зу. 1—2, 1963, 79). — 1зш Гипксци 1та)и 1
рге(11о21 и ргеа1о§ко-ргио§кип зтга^тата (1зю, 80). — гизкот
12гаги . . . „гуаг"' ипа гпасеп)е „паг1уаг1" (I. Ог1ска1:, XXII,
73). — 8а гЫпгип йиетсата, ко)е огпабауа)'и У1§е ро^тоуа а 1та)'и
оЬИк )ес1пте . . . (М. 51еуапоУн5, Огатаика, 1957, 285). —
Иг зирзитеци таи — Ый\$щай аоЬца)и зе и-апзГопш за 1окаиуот,
прг. :
м V 8Уот га<1и о ргесПоШт 121а21та ко)1 ей роз'аИ о<1 (И)е1оуа зши^пй ].)и-
Ьопиг РороУ1б зутзиуа и гпаСеп)зки кагевопщ га па&п рогед озСаНЬ 1 1окапупе коп-
8Ш1к(3)е и гпаки, и оЬИки, и /огтг, и V^&и \ и мфгьи их паротепи йа )е пабпзко гпабе-
п)е и р11ап|и зато ако )е ргеЛка! оЫсап §1аво1. Ш §1аво1 Ыи (е коп51шка)е ргейзшу-
1)8)и куаиС1каа)и зиЬ)еки, док и агпЬигвкот ро1о2а)и куаИйага)и иргаупи шешеи.
Ь). Ророэтб 1966, 201.
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. . . ргесИо^ Ло па1а21 зе и Гипксщ ЪНге^ ос1ге(11)1Уап)а. — ...
§<1е „гуаг"' зЮ)1 и хпабепщ „па21Уаи", пс1. —
5а<1а Ы зе 1геЬа1о гаси-гай па оуо) ирслгеЫ 1окаиуа ка<1 зи и ркапщ
1екзете ]ес1тпа, попптию 1 з1. Рппцег . . . цк^оЬкг ргеНкса %щ{ оЫспо
и тпоёгт35 (ВН2, Огатаика 1952, 193) ипа оё^оуагащй ггапзГогт за
81а^о1от гтаи иг оЪауегпо ите1ап)е акшаиуа ипешсе оЪНк, Ыок 1окайу
рге1а21 и &ет«у Ш оо^оуагащй рпфеу их оЪНк: . . . ргесНках {та оЫбпо
оЬИк тпо&пе.3* Као зЧо зе у^си, и гебепШит згшкшгата иг &1адо1е Ыа\
$1а]ап 1окаиу и оЬНки (иг {?ешиу зротепиип ипешса) пце оЪауегап (у.
Боге: . . . ипе ро|та зюЦ и оЬНки §ептуа ->-... ипе ро)та зшд
и {*ептуи).87
Рп)е 12по5еп)а сЫщЦп з1иса)еуа ироггеЬе оуо& ира 1окаЙуа то§И
Ы зе гагтотй 1 ргшцеп и ко)1та зе 1окаиупе копз^гиксце па!аге и шпк-
сц\ оЪауегпо^ ае1егтишога иг д1а§о1 Ыи (па1агт $е) и зк1ори (Легегпи-
паиупе ге1аиупе к1аиге, ир. :
Озгуаг1уап)е оуо^ гпасеща уегапо )е га зшса^те ... и Гипк-
сц\ иргаупо^ с1апа 1 оЬИк §епШУа ро)та ко)1 ]е и /ипка^га^под, с1апа
(Б. Соггап, N1 XIII, зу. 1—2, 1963, 72). — Ыагойго' о отта коп
зе па1аге па оЛ^тогпщт /ипкщата (N111, 1966). —
ОатаЬ зе гарага <1а зи ге1аиу 1 §1а§;о1 1зризпу1, а гегикаг )е аапо-
тта!па ироггеЬа 1окаиуа: ... 1 оЬИк ^ептуа ро^та и Гипксщ гамзпод
с1апа, ... о отта па ос^оуогпцип Гипксцата. Као оЪгтт розшрак
и ргш1)еги за ас!потта1пот ироггеЬот 1окаиуа ]ейап йео котипша па
*• Рогес! Ю^а 5ю 1зкаг1 „ргесНкаС )е и тпойш", „зиЪ)ек1 )е и поттаиуи" ргей-
5(ау1)а)и зшс^еуе иро1геЬе оуов 11ра 1окаП\'а Ьег дегептпаюга, гатт1)1У0 \е гаЗггаи
зе 1 па товиспози йа от — иг сиуап)е озпоупов гпа6еп)а, рорг1та)и зйикшги „рге-
сИкас )е и тпогйпзкот оЬНки", „5иЬ)екг )е и пот1па11Упот оЬНки". Та \е згшкшга и
тогГо1о5ко-$1п(акз1бкот зт151и 1<1еппёпа за зГгикШгот „1уап )е и 1е$ко) 81(иаа)|" (1ок
то^испозг као 1ьагкта миасца }'е и!ка (у. с!а1)е па зтг. 1 1 3) ро зуо) рпПсл пе розЮ)1 и
оуа с!уа 1зкага, ир. 06/1* ргесНкаш )'е тпо&июЫ, оЬИк $иЬ]екга ]* потхпаичт. 0\л\ )€ рго-
Ыет и уе21 за р11ап)ет рпфеуа уегашЬ та а1пЬи!зки рог1а)и, о {сти воуоп Ва11у 1954,
122—3, а У)егоуа1по Ы 1тао 1П1егсза 1 и згш$1и ргоЫета о рптагпози агпЬтзке рой-
а\е рпс1)суа пай ргеЛкаккот, ко)1 12П051 §аит)ап 1962, 410—1.
" Оп81па1п1 рпс1)еУ5к1 оЬНк ко)1 зе ггапзГогт1га и и 4 ' па1а71 зе и рпт)еги . . .
$шпа ироггеЬа тпоНпвко^ оЫхка рокагще . . . (О. Согсап, N1 XII, зу. 3—4, 1962, 139).
37 \г пауейепое рго1г1а21 (1а розсо)1 пекоНко гагшп то^иблози и з1иса)еУ1ша
као $1о зи „1тешса и попипаиуи" I). — оЬНк попипапуа 1теп1се, ипешса и оЫУш
попипа11\'а, оЬИк 1тешсе и пот!папуи, пот1паПУШ оЬНк 1тешсе. \]р. рпт)еге и ко-
)1та зе то^и озГуаг111 1е тоеиспоза:
К^71зСепс1)а1пе гебешсе з пергатт ргеЛкагот пета (ш)е 8а ЬИо, песе
еа ЫЙ) 1 8еп1иЧот авепза оЬгаги^и зе Ье7 оегашсеп)а (М. 1у., Кп)1Йеупоз1 1 ]С11к
1, 1963, 24). — Оз1уаг1уап)е оуов гпаёеп)а уегапо )е га зти^те . .. и Гипка)1
иргаупод ё1апа 1 оЬНк %етйуа ро)та коЛ )е и Гипка;1 2аУ13по^ Лапа (Э. Соггап,
N1 XIII, зу. 1—2, 72).
Ыа рпт]сг: ... га 81та8те ... и Гипка)! иргаупов с1апа
1 веш11У ро)та коД )е . . .
1 ро)ат и оЬНки вешиуа коН )е . . .
1 ро)ат и вепШуи ко)1 )е . . .
1 вешиуш оЪНк ро^та ко)1 )е . . .
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гагтт /ипка]ата и1ко Птаха юкоье . . . (Акгие1ш ргоЫегт, 51) тоге зе
зтаггаи (1а )е 1зризгеп ге1аиу иг Ып (пакггш ве) : . . . котит:га коЦ $е
псйаге па гагтт /ипксуата (остозпо котитвса ко]1 нпа}и гагпе /ипксуе) .38
Ьокаиу оуо§ ира тоге [таи I ас1уегЫ)а1пи Гипксци 1 опс!а с1е*ег-
тиига 8иЬ]екг га угцете Гга)ап)а §1а§о1зке гас!п)е. \3 ют зшбащ оЫспо
ро8Ю)1 то^испозг гекопзггиксце угетепзке к1аиге каА код. (та, о<1позпо
д1адо1зко§ рп1о§а зас1а8П)ед (та^иа. 11р.:
V )ейпот т1о вресуа1пот гпаёети оуа\ §1а§о1 тоге Ьт с!уо-
У1(1з1и (I. Опека*, }Р XXII, 71). — V гпаёщи ризгагца д1аза §1а§о1
)е зато ипрегГекйуап (1зю, 85). — РпНкот ргеПкзасце 1зю§ %\а-
%о\а и гвеот ро1о&а)и и (1ги§от )е21ки, прг. и гизкот, храк зе пе <1о-
Ыуэ . . . (1зго, 127). — Рге^ес! Ьо1езтка рост)е и вщесет вгаъи
\ Р — А ро1ога]'и (Ка<1ю1., 159). — Мтипата . . . дгатапбка зггик-
Шга ко)а )е и 51апщ <3а зата (ц. и вгмаквгбЫ аисопотпот ро1огащ)
ргепезе )ес1по рипо заорзЧеп^е (М. 1у., Кл)й. 1 )е21к 1, 1963, 19).
— V ооо) /ипксуг )ег1к )е розгао тагегца ос! ко)е зе дгасИ ит;ети5ко
сНе1о Уопке, 186). — КпЦгеуш )ег1к ёапазпЦсе )о§ )е У1§е рогазшо
и щ пю]0] /ипксуг . . . (1зш, 179). — ЭДедоу )е21к Ыо )е кисИкато
еПказпЩ тзггитепг с!ги§1Уа пе§о )ег1к код )*е оп гагекао и /ипкегр
кпдгеупод 1 1гЬас10 12 не Гипксце (Р. IV., 20). — V 1"шкЫ]г „акйупод"
тзггатетак — <1а %а гако пагоует га гаг11ки ой ротепиго§ „те-
сУ)а1по§" — то§и йа зе )ауе ро)тоУ1 код гпаСе огдапе Ш ргес1те1е
(М. IV., 55). —
\]г гекопз1гикс1)и зротепиип оЬИка тоди зе гапизИи зН]еёес1 1гап-
зГоггш, прг.:
Кас1 )е и )ес!пот уг1о зреа]а1пот гпабепщ оуэ) е1а§о1 то2е
Ыи о*УОУ1дзк1. — Кас! 1та )'еЛпо уг1о зрес1]а1по гпабеще оуа) ё1а§о1
тоге Ыг1 йуоУ1с1зк1. — РпНкот ргеПкзаа)'е 18Го§ д1а|;о1а каё зе па-
1а21 и 1зют ро1ога)и . . . 1рак зе пе <1оЫуа. — ... ^1адо1а каё
1та 1511 ро1ога) . . . 1рак зе пе ёоЫуа ... — Рге$*1ес1 Ьо1езп1ка роб1П)е
кай зе оп па1а21 и зго)есет згауи 1 Р—А ро1ога)и. — ... ка<1 оп 1та
зго|еа згау ... — Мтипа1па дгатапска згшктга ко]'а )е и згап]и
Ла зата (I). 1та)ий зтгакз1бк1 ашопотап ро1ога)) ргепезе )ес!по рипо
заор§геп)е. — Ы)е§оу )е21к Ыо )е киЙ1като е!"1казп1)1 тзгштет
о1ги§гуа пе^о ]е21к ко)1 )е оп гагекао о!а ипа гипкс1)'и кпДгеупод . . .
— 1та)ис1 Гипка)и „акг1упо§" т8Ггитеп1а1а . . . то^и йа зе )ауе
рО)ШОУ1 ... —
II оуи ироггеЬи зуакако зрайа 1 и + / 1екзете ойпов као Бо иг ^1а-
до1е Ы1г\па1агг11 ве. I оуфе розЮ)1 то^испозг кагакгепзГ1бпо§ 1гапзГогта
за ё1а8°1°т (хтах \ акигаиуот оЬ;екга, прг. Ып и гаАпот оАпови {тай гайт
ойпов. Озип з1и5а)еуа као $10 )'е рпт|ег ОЫт - Цго г -ю вю]е и оАпови
котЫпаюггстк ьагуапаса (]. 5а1и6, Рг11о21 1, 98) -> ОЪНа . . . гта/и оАпов
котЫтиопстк Vа^^^апа^а, оЬауегш ёегегттагог иг 12гаг и ойпови с^езго
" О ас!потшпа1по) ироггеЫ 1окаПУа оуов йра V. 9. 14.
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с1о1а21 и У1с1и с1аиупе копзтгиксце за ргесио^от ргета39, §ю )е 1 гаг1о{; с!а
зе ос1уо)епо рпкаге. Ир.:
. . . гпай зтгадти и ко)0) зе ипетса биуа 1 па1а21 и ггьезпот
оа"по$и ргета опо> гей ко^и ЪИге о<1гес!и)е (Ве1. 1, 35). — . . . <1а ас
раёегпе зинарпе па1аге иуек и ггьезпот оДпови ргета поттаилщ
(Ве1. 2, 126). — }ес!по 1 ёгидо )е зуакако и оДпози ргета гццюуо)
ро21С1)1 8 ко)е ргозийищ )ег1бпа рката (1опке, 192). — Зтгадта
тейге юте 8Ю)1 и оАпот арогкце ргета зирзгагтуи зпа (8. Уав1-
1)еу, Рп1о21 1, 106). — С. )е рогпаг као кга1)еу рп)аге1), а 18ХоёоЬпо
)е и йоЬпт оЛповгта 8 УО)тт гегтот (У)е8гик, 20. II 1968, 2).
Уейпот ее то%\х гапизНи оё^оуагащси ггапзГопгп 8а %\а%о\от
гтап, прг. :
... и кодо ее ипетса сиуа 1 ипа тпезгап остов ргета опо)
гей ко)и ЪИге оагесице. — 8тга§та ье<1ге юте ипа остов аротсце
ргета $ирв1апиуи $па, иА. —
\] 81иба)еуипа за ргесИо^от ргета, и згуап, 18исе ее (есиюзгхапозт
одпова, I). и ркапщ )'е остов виЬ)'ект.а ргета ро)ти и с1аглуи 8а ргесиодот
ргета. БгикйЩ )е 81иба) и ров1)ес!п)ет ргипд'еги дфе $ + гпзггитета!
огпасауа ига^атповг остова: . . . июйоЪпо 1та с1оЬге оёпове 8 УО)тт ге-
гипот.40 081т го$»а ггеЪа рптцеий с1а оуа) рпт)ег ро то^щбювй гхап-
вгогта: . . . ЫойоЪпо п]е%сп}1 оЛпоп $ уттт геёгтот хи аЪЬгг врас1а и иро-
ггеЬи ира (Ь).
Оус1]'е Ы зе то[»1о гг1о2т 1 }ау1]агце 1окаиупт копвггиксца ко^е ро
зуо)ип озпоупип кагакгепзйката, а ю )е Гипксца пеорпосте йорипе иг
фа%о\ Ып и коге1аст за акигаиуот оЬ^екга и з1иса)и зирзйтсце Ып —
гтап (с1ок зиЬ)ект биуа 8УО)и роасци) зрас1а и оуа) йр ироггеЬе, хако оуо^
рша скгегттагог иг 1окаиу т]е роггеЬап, ир. 1уап )е па Ьо1оуап)'и/ипа
Ьо1оуап)е.41 Вегегттаюг )е, скхшзе, рпвигап и ргит'еги за ^1а§о1от Ып:
Оюа] &1а{>о1 ще и юко се$Ю] ироггеЫ (I. Спскаг, 1Р XXII, 79) као 1 и рп-
т)"еги за §1а^о1от гтап: 0Ьа%61 пета Ыт кпргецпи иропеЬи (1зго, 83),
аИ зи па 1811 па&п то^ис1 1 рпт)еп Оуа] §1а§о1 ]е и иросгеЫ -*■ Оюа) &1а§о1
гта иросгеЬи.и Кт% 1екзета оЬиЬуасеп1Ь оуот ироггеЬот У)егоуато )е
пеуе1йс. \]р. рпт)еге за 1ггаг1та Ып и ргаъи — гтап ргахю (и уг1о с:езго)
ироггеЫ) :
3* ОЛпо! 8рас1а и 1тешсе ко)е 17га/а\-аш гагпа з(ап)а, о$]еса{е 1 $1. I &8Ю 1та)"и
корили и У1<1и коп$(гика)е ргета + Аа1т, п)е1ко к + йа1т (прг. . . . Мопои ка скю-
азрекмонг (I. Спскаг, ]Р XXII, 94).
40 ОусНе 1С и р1(ап)'и ирогхеЬа воа^айуа и копз(гика)1 ко)а гпасл §гап)е „ко)е $е
оЬауегпо ос!по51 па с]уа рагтега (прг. . . . шши доЬге одпозе $а пеЫга)." М. 1у1с
1954, 167.
11 V ркап)и 8и, и зНуап, и51а1)ега :ггаг1 (Ыгг па Ьо1<п>ап)и}и ртспт) 1хо зе {огта1по
ов1е<За иргауо и ге8Гпка)ата и ро81ес!и токиспо5Й )ау1)ап;а дегегт^паЮга (ир. Ыгг и
рогрипот ргагщ -*■ хтай ро1ршю ргаьо).
4* Мовиспо81 Оуа; ^1а§о1 5е ироггеЪЦаоа о\ч!)е зе розеЬпо пе 1зисе розю зе га)
ргоЫет гагтасгао гап1)е (4.3, II, зГг. 47 1 <1а1)е).
Ьокаиу и заугетепот згрзкоЬгуагзкот )ег!ки 113
V ргаш 51 (МдЬ., 87). — II ргаои 81 (Вой., 18). — №)е и ргачм,
аН )е па ро1ога)и43 (М. Упегстб, Кп^еупе поуте, 5. VII 1969, 13).
. . . таЧ $и ргаоо (§е{»., 13). — Уик 1рак песе {таи ргаюо каё
оапёе уагпозг шзйпксце 1 шпеаи рге1а2шЬ 1 перге1агшЬ §1адо1а
(Р. IV., 61). -
Тф (Ь)
Као зш )е гаш)е зротепиго ироггеЬа ира (Ь) юауоЩа зе розю зас!а пце
зато и ркапщ коге1аа]'а 1окаиуа за акигаиуот о^екга из1оу1)епа зирзи-
гисцот §1а8о1а Ып — (топ, уес 1 розго)ап)е акегпапупт гесетскШ з1гик-
гига и ко]ипа 1окайу рге1а21 и зиЬ)ека1зки ро21<л)и, I). и иИщ япо зиша-
р -* па&а Л1иасг]а )е 1еЪка. Розез1У зе иг 1акау поттайу зиЬ)ек1а 12уош
12 ргуоЬкпо{* зиЬ)ек1а и гесета за %Ы%о\от Ьш 1 1окаиуот, п)е{$оу )*е
оЬНк из1оу1]'еп зггикшгот ю§ 18Год зиЬ)екга и зк1а(1и за рогпаит ргаУ1-
Ита, йок 12УОГП1 ёегегттагог их 1окаиу рге1а21 и ргесНка*.
РоггеЪпо )е зуакако 1згакпии с!а зе и рогкщ зиЬ)екга и гебетсата
за 1окаиуот иг ё1а^о1 Ып (осЗпозпо акигаиуот оЬ)екга иг {таи) па1аге
йоюуо 1зк1)иС1Уо 1екзете и гпасепщ гЬлЬ Ыса ос1позпо пекШ 1)ис1$к1Ь
га)еатса Ш ог^апкасца, а 1екз1Ш езкропепп и 1окаиуи ргес!8Гау1)ащ ро)-
тоуе ко)1 зи ттгшШ и ргуот геаи Ичгт Ы&та, Г). з\а зто иуцек и
пеко) 51Шас1)1, па1аг1то зе и пекот ро1огащ (Пг&кот Ш аги&уепот),
ипато 12У)езпи кошНсци, и1о&и Ш Гипкащ.44 Кетодиспозг )ау1)ап)а оуШ
геёетбкт зггикгига Ьег Бо зато рокаги)е йа аегегтташг и згуап поз1
1е2&ге тГогтасце.45
Ргшцеп ира (Ь):
. . . аН па 1акиот зат ро1о&а]и ёа пе то^и иуцек 1С1 дс1)е ЫЬ
Ьио 1 кис!а ЫЬ Ьио (I. Вгог, Ро1., 21. X 1968, 1). — АсипиаШеке)
па1агю зе йозаа па ро1о&а]и котапйата атепскШ ротогзкт зпа^а
(Рок, 1 1. IV 1968, 4). — ... кайа ]'е ро1и§1а8тк ъ Ыо и )акот ро1о-
&ф (2. Згапо)Йс, N1 XV, зу. 5, 1966, 259). — Т\, 1\ 51 и йпщот
ро1о&а]и (1уап., 36). — ... гагитю зат с1а кот181)а т)е Ы1а и гачпдпи
ро1о&а]и (Те1едгат, 20. X 1967, 2). — V па}1га%Ищет ро1огащ па1аге
зе пека р1етепа . . . (Ро1. 19072, 3). — Втапца )е уегоуато и па)^о-
гет ро1ога]и (Ро1., 18. III 1968, 3). — 1гпепайа зат зе пазао и ро1о-
&а)и с!а )е розтаггат зкпуеп (5е1ип., 21). — \] юки к1то§гаП)е Ьо-
1езп1к зе па1а21 и $щасет $^аVи \ Р-А ро1ога}и (Кааю1., 164). — N1
га па)Уеа Ьго) дгадзк1Ь пазе1)а пе тоге зе гес1 йа зи и ЪоЦо) шиаа}1
(Рок, 25. IV 1968, 5). — М)1П0У1 гороУ1 зи гикН ро пата кас1а зто
ЬШ и па}1е&о] миасгр (Ро1., 21. X 1968, 2). — Скауо розИ)ероёпе
" 0<180Уа1а)ий ггапвГогт 1та оЫ1к Ыета ргаьо, аН \та роЫа). О ргоЫети
с1с1егт1паюга иг роЫа), коя, као 1(о ее У1с11 тоге 1 1го51а11, зротепШо )е па 81Г. 108.
** 1г ге^епо^ рго1г1а21 такойег 1 оЬауегпозг рпзизгуа 1 и1о^а <1е1егт1па(ога и $е-
тапобкот деЫо1игап)и, о Йети зе ($от°" гат)е, «г. 96.
" Ь. Тезтёге 1з11бе „РЬз ип тог ез1 Ьав 31Шё зиг ГёсЬеИе зсгисгига1е, р1из И
а <1е сЬалсе <1'41ге еззепПс! роиг 1е зепз с1е 1а рпхазе." (Тезшёге 1966, 43).
8 Ьокдиу и |яугетепош иракоЬгувикот йсики
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кикао пи )е с!а )е и шког'О} татцсйгщ копАхсщ, <1а тога с1а зе Ьа\а
роз1оуипа ко)1 зе рго11Уе . . . (Кг1., 939—40). — ТакУ1 с1апоУ1 Зауе-
га, паго&Ю ако зе па1аге па гикогюАесш \ о^спуогпгт тевпта, иХо-
гет зи . . . (Акше1пе гете, 51). — Угёе Ът уоИо да итгет пе§о
<1а зат зе пазао и то] пегатпйпо) и1огг (Кг1., 930). — Медиит, 1)исИ
ко]1 8Ю)е па иапт роггсуата, )азпо §1еда)и опс!а да зе пекако Ъга-
пе . . . д. Вгог, Ро1., 27. VI 1968, 3). —
V па)Уесет Ъгощ з1иёа)еуа то^и зе гапизНи од^оуагаща ггапзГогпп
за ё1а§о1от гтасг, прг. :
. . . аН ипат 1акау ро1ога) с1а пе то^и иуцек Ш . . . — . . . аН
то] ро1ога) )е гакау с1а пе тоци и\г1)ек Ш . . . — Адти-а1 . . . )е ипао
дозад ро1ога) котапдапга . . . —46 Т1, 11 1та§ дги&1 ро1ога). — 14,
1УО) ро1ога) )е дгикёцк — ... гагитю зат с1а копизца т)'е 1та1а
2аУ1с1ап ро1ога). — ... (1а ро1ога) копизце пце Ыо гаУ1дап. — . . .
Ъо1е5тк нпа зЮ)ес1 З1ау 1 Р — А ро1ога). — ... Ьо1езп1коу зшу )е зго-
)ес1, а ро1ога) Р-А. —47 . . . пе тоге зе ге<л ёа йпащ Ьо1)и зттсци
... — . . . пе тоге зе ге<л с!а 1т )е зкиасца Ьо1)а. — . . . с1а ипа гакоуи
та1еп)а1пи копсИащ батога ... — . . . да ти )е та1еп)'а1па коп&сца
(акоуа да тога ... — ... ако ипащ гикоуодеса 1 од^оуогпа тез*а ... —
. . . ако зи 1т тезга гикоуодеса 1 од^оуота. . . — ... с1а ипат
оуи пе2аУ1дпи и1о$*и. — Ьщдь ко)1 плащ зшге роасце ... —
Оуф'е Ы зе то§1о ропоуо зротепии (у. паротепи Ьг. 13, 81г. 96)
да иргауо перапуа^руозг 1зкага као зго |е 1г'ап ]е и пшаар рокаги)е ргауи
тГогтаиупи уп)едпоз1: дегегттаюга рорш Шко) ко]1 Ы, шшоё п)е§оуо)
,,п1зко)" ро21С1)1 и з1гикшга1по] 1)езта, истю 1зкаг рппуагЩуцп.
V оуот при ироггеЬе газтр1)еп )е 1 тг 1екзета И]а )е кагакгепзика
да ипа)и дегегттаюге и У1ди Ыаига48, ир. Ашоп Кестка тви ЫИ и оЪатег!
йа /огтиШи ткакш розеЪпи р1аг/огти (М. РеЛкап, Ое1о, )апиаг 1969) —
Ашоп Кестка т$и гтаН оЬагеги аа /огтиШи . . . 1зю гако /ааи )е и &и%по-
%1г\{та йигпои Ла ю игаЛх, ^ап ]е и иу)егеп)и'лта иь^егепуе а'а ровшра рга-
V^^по. I рогед ю^а, као 1геса то^испозг Л'уе Ы1а оЬаяега ашога Кеётка
&а /огтиШи . . . , 1ь-апог'а ]е а"игпо$1 аЪ ю игасИ, 1уапоюо игуегет'е )е Да
ровшра ргаоИпо.
ХаттЩу )е з1и^а) ироггеЬе 1окаГ1Уа 1тетсе иап]е, ко)1 зе тоге Ии-
зШгап рг1т)егот . . . щагпо )е а'а т ковтопаип и оШспот вшти г вргетт
га тш)'м (Ро1. 19072, 3). ТгапзГогт за §1адо1от гтап о\'д)е ш)е тодис,
аН )е гаю иоЫса)еп одроуага)ис1 оЬгагас . . . йа ]е всате ковтопаиш ой-
Нбпо рогед, га гагИки од §огп)1Ь рг1т)ега за озгаНт 1екзетата ко)е зе
" Ос1егт1паюг иг ро1о&а) и оуот рпт)еги пе Га\гоп211а игпаГогт и У1с1и 81шк-
гиге као вго )е 1уап&с роШа] ,/е ге&ак. Орсетю игеу51, угв:а затов Ю° иг 1окайУ рпгод-
по тоге 1а и рп1ое> ойпозпо с1огуо1)а\гай зато )е<1ап ос! то8ис1К ГгэпзГогта.
*' Ч 81иса)еу1та кас! 8е као о\'й)е та&\ о &$Ю 1)с1е5пот ро1ога)и (И1 рак ро1ога)и
и уШи пеко§ пат)е51еп)а — а опо'а 8е оЫСпо )Е\1)а ргсд1о§ па) ш)е то^иса, као §Ю )е
лск;к1, гат)<па ро1о&а)и за гпиасцх (ир. 8°ГП)'" рппцае).
** О ит 1теп1сата 5рот1п;е зе и 5.10, згг. 61.
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)ау1)ащ и оуо) ироггеЫ, тодиспозп ггапзГогтасце и зггикшш йа $и козто-
паип ойШпо. Тако )е 1 и з1исащ ас1уегЫ)а1пе ироггеЬе V ^тыгапипот
$1ап;и тойето йосл г аЪ ЬегюоЦпот (Ыоу., 21) кас1, рогеа Йп)ешсе аа )е
оуфе и рпапщ аегегпишгап^е зиЪ)ек*а га угцете 1га)ап)а {*1аво1зке гаап^е
($ш рокаги)е 1гапзГогт Кай тго и /гихсгаптгот нап]и тогето йосг йо
Ьегюо1]поиг) розгой то^испоз* (Кай $то) /гшсгггапг то&ето йосг г йо
Ьегюо1]позп.*9
7.13 Ыа кгащ рпкага 1окаиуа иг $>1а§;о1е Ып, паЬггп зе, зицап и ко-
ге1асщ за оЪ)ека1зкот рогкцот иг §1а§о1 гтап, дс!)е ]е и уеНко) уейт
Ы1а Г1]еб о копзггиксцата за ргесИо^от и, тога зе {гпцеи 1 1окапу и коп-
з1гикс1)1 за рге<11о§от ргг, Моге зе о<1таЬ па^азт аа )е као 1 иагидпп
з1иСа)еУ1та кас1а зи и риагци копзи-иксце ргг + I \ оуфе и ргосези зига-
уап)е п)1Ьоуе ироггеЬе50 ко)а зе с!апаз зуосИ па рпПспо о^гатсеш шг 1ек-
зета, I). гаси зе и^аупот о ^ггагшга Ып ргг поьси, ^/ахм51, ареши. Вег
оЬггга аа И зи 1гга21 гтап гиюса/ареша сеза оа оа&оуагащап 1окаиуа и
зуо)8Гуи пеорпоапе аорипе иг §1а§о1 Ып (а от ю, У)егоуато, )ези),ро§го
Ы ироггеЬи оуШ роз1]ес1п)1П и згуап ггеЬа1о пагуаи Иютагзкот, тоге зе
гей аа па зуак! паст ггапзГогпи гтап + акигапю )азт)е ргес1з1ау1)'а)и п)1-
Ьоуо гпасеп)е.
7.14 5ааа се зе гагтотп )о§ }еаап гёр ироггеЬе 1окаиуа и гебетё-
кш1 оЬгазата и ко)1та зи @1а^оН Ып \ гтап теаизоЪпо гат)еп1)1У1. Као
§го )е зротепшо (7,4, па згг. 88) 1окапу оуфе гааггауа зуощ рогкци а
ргот)епе ко)е 1гаг1Уа зирзитсца Ып — гтап и оагеаетт з1иса)еу1та
пазгащ и зггиктп затод 1окаиуа, а геаоупо и озга1от сН)е1и гесешсе.
7.15 РоггеЬпо )е паротепш1 аа 8У1 рпт)еп ко)1 се зе 12Ш)еи 1та)и
и ро21С1)1 зиЬ)ек1а и гедешШт зггикшгата за §1а§о1от гтап 1екзете и
2пасеп)и 1)иазк1Ь Ыса (оапозпо пек1Ь п)1Ьоу1Ь огдап12ас1)а). §го зе 11се
1теп1ск1Ь 1екзета оЫ1)егетп 1ока11Уот опе оЫспо 1та)и пеко копкгегпо
ргеатето гпасеп)е. Кагтаггап)е Ы зе то§1о офойеи апаПгот ау1)и ге-
Сеп1СкШ зггикшга ко)е зи 1згоУ)ете и тогГо1о§ко-81пгакз1йкот ро^1еаи,
ир. 1ьап гта кт'г&и па коцепи I 1ьап гта тпо^гай па Ьгйи. Ако Ы зе Ь1)е1о
па пе1и Гогта1п1 пайп оЫ1)егт гагНки и гпасеп^и ОУ1Ь ауци зггикшга
(а га зе гагИка 1тшг1упо оз)еса), го зе тоге иаши гако аа зе и ргуот з1и-
^а)и итете розУО)по-роугагпа гат)еп1са 5Vо^ и 1ока11У, а и агидот иг
акигат1у оЬ)екга, з ит §го се озпоупо гпасеп^е и оЬа з1иса)а озгаи 1зго,
ир. : 1гап гта ктг%и па тот коцепи 1 1гуап гта 5ш/ угпо%гай и йоИт.ъг Ка
** РозЮ)е, У)егоуаШо, 1 гагпе с!ги(*е 1трНкаа)е и \еп ва оуот ироГгеЬот. Тако
рпт)ег Та /« Н]е1 и /ипксцг оЬ)екш тоге 81а51П Та )'е гг]е1 оЬ;ек1.
" То рокаги^е, па рпт)ег, %г&<1а 1пмиша га 5фзкоЬгуа15к1 )ех1к. Кгив 1еквета
оЬиЬуасешЪ оуош ироСгеЬот с!о81а )е Лп и )ег1ки р15аса ргоЛое 1 ргу1К йесеш^а о\о§
зю1)еса.
41 Вт ргг %1аш оЫСпо зе о<1по51 па <1оЬаг 1 $1. куаП1е1 е'аза и р)еуап)и.
" То и)ес!по 7.пас1 с!а зе и Ьаг1спо) зггикшп гесеп1се 1ьап гта кпЦщи па коцепи
па!аг1 1уап гта коЦепо г кщ{%а )'е па коцепи, а и Ьаг1спо) Ягикшп 1ьап гта ьгпо&гаа' па
ЬтЛи — 1ьап гта ьгпо^гаа' г угно^гас! ]е па Ьга'и. ТгсЬа рпт1)еи11 )е ргуа гебешса (Зуо-
$гшз1епа ро$ю 1та 1 гпабеп)е 1ьап та 5г'о}и кщ{%и па коЦспщ а г, 1/1. 'и )е Юте $10 зе и
п)епо) Ьаиспо) ыгикгип ро1епст)а1по зас!г21 1 то^испОзг 1гшп та кщг^и -* 1ьапог'а
кпНва.
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та) паст ро$га)е гагит^уа гагНка и зггикгип ос^оуагащст ггапзГогта за
{»1адо1от Ьш, ир. : ктща )е па 1г<апсп>от коцепи, 1уапоъ чппо%гаА)епаЪгди.
Ргета гагНката и зггикгип оу1Ь сгуэщ 1зкага оуа ироггеЪа сп)еН ее па с1уа
Г1ра. Рос1)е1а зе уп>1 па озпоуи то^испозг! итегап)а и ггапзГогти за §1а-
§о1от {тай (икоПко зе Си уес пе па1а21) розуощо-роугагпе гапи'егисе их
1окаиу и з1иса)и г1ра (а), иг оЪ)екг и акигаГ1Уи и з1ибащ ира (Ь). Рп юте
ггеЬа па^азт с1а )е го и)ес!по 1 из!оу 2а то^испозг гапцепе д1адо1а {тай
за Ый. Као зго зе тоге У1ё)ег1 и %от\\т рпт)епта, и ггапзгогтипа за
81а^о1от Ый ипц'езго розуодео-роугате гапцетсе )ау1)а зе ой§оуага)иа
розез1У. I оу<1)е гесетсе за §1а§о1от {тай зго^е ргета гесетсата за §1а-
&о1от Ьш и остози ко)1 )е рага1е1ап за ойпозот акг1утп гебешёкгЬ зггик-
гига ргета ой^очага]иИт раз1Утт ггапзГогтипа, I]. оЬ)екх иг §1а§о1
{тай рге1аг1 и рогкци зиЬ)екга иг {?1а(;о1 Ьш. РоггеЬпо )е )оз хзгакпии,
а го зе У1сН и пауеаетт рпт)епта, зиЪ)екг и гебета за §;1аео1от {таг:
рге1а21 и оЬИк розез^уа и ггапзГогти за 81а§о1от Ьш (га) )е зиЬ)ект пекаЛ
пе1зкагап, заскгап зато и Нсзют дкдоЬкот оЬНки, 1ако зе гедоупо тоге
гекопзггшгаи, ир. : та киси па Ьга'и -*■ киса тиЦо] /е па Ьга'и). Рпт^еп
ко)1 с:е зе ггпцег! рокагаг бе с!а )е о1) тГогтасце зт)е§гепозг ЬПо зиЬ)екга
кас! )е и рпапщ д1а^о1 Ьш, Ы1о оЬ)екга кас! )е и ргесИкаги &1а§о1 {тай, и
остози па ро)ат оЫ1)егеп 1окаиуот.
(а) Мос1е1 Ы'н {та К2а и/паЫ^ (тот) нпа ргета зеЫ то<1е1 N1 /е
и/паЫ^роз.
(Ь) Мос1е1 Щ 1та Ы2а (то]) и\паЫ31 йпа ргета зеЫ тос!е1 №про%
\е и1паЫ3г
Ргип)еп ира (а), ир. :
Ьш
I суег 10) )е Ыо и ком (Апсгг., 267). — Кике зи )0) г кп1и; слгзго
рпиз1а с11ап о <11ап као с1а пезго %аха (1зго, 246). — §га 11 )е и осгта?
(1уап., 29). — Nа коцепи гт" )е Ьапца ко)а пито сека (ЗеНт., 12).
Ос1доуага)ис1 ггапзГогггп за ^1адо1от гтаи ^1азе:
I суег )е 1та1а и (зуо)0)) коз1. — Кике 1та и кп1и ... — §га
1та§ и осхта? — Иа коцепи 1тат Ьат^и ... —
{тай
1тат и ытпш )ес!поё гигзко^ ка1аига (М1Ь., 87). — 1тао зат
уес Ыас1ап Ьакаг гот)епсе па ыфт итата (§е§., 71). — ... с1а )е
рп)е с!У1)е досИпе ёогпао с!а г1 таз оуи зПки и 51апи Ыо Ы ге 1гЬаао
(1уэп., 29). — ... с1ги1о ти зе, его, рпа риг ки§а 1 п)еда затода, го^:
зуод за(*оуогтка : окиз п)едоуа Ыса 1та уес и пху'т шлта (§е§.,
39). — 5уа1и ос1 п)1Ь 1тао )е и йгери, и щеАпта Ш рос! Ыигот пе§го
ос! с1ги§аг8ке 1тоуте (Ьа1., 10). — ... 1 соу)ек газ1Г1 гике, рокагще
како и гиката пета тзга (Маг1п., 22). —
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Моди зе гагтзИп ггапзГопт за д!адо1от Ып, прг. :
И то)'о) )е гатта )ес!ап Шгек1 каких. — Уес )е Ыо Ыас1ап
Ьакаг гопцепсе па то)1т шпата. — . . . йа )"е . . . аогпао с!а 11 ее
оуа зИка па1аг1 и згапи ... — V ёйери, и п)ес!пта Ш род Ыигот
зуакода ос1 п)1П па1агио зе пе§ю ос! агидагзке 1тоуте, — па.53
Рпт]'ег 11ра (Ь), ир.:
Ьш
. . . аН ип )е гика иуцек па Ьа1саки (5еНт., 18). —
Моге зе гагтзНи ггапзГогт за %\що\от гтап кас! се розез^у 12Уогпе
гесепке, ро§ю пе с1а)е тГогтасци о пх1и, ЬШ зааггап и §1адо1зкот оЬН-
ки: . . . аН ипащ гики иуцек па Ьа1саки.
гтап
От зи 1таН утодгаё 1ато и ргоАоЦи (§ед., 72). — 1тао )е
(1уе кисе ... яд зато} оЪаН Эппе (Апаг., 242). — VI 1 то)'а та)ка
ко)а гта )ес!то тепе па (юот зуеш (Мт., 32). — А {а и 1ааЧ 1 1тат
опо &0 зат юНко хтаНо I копаспо и1оую (§е§., 78). —
Тгапзгоггт за д1а§о1от Ып д1азе, прг.:
М)Пк>у утодгас! Ыо )е гато и ргойо1)и. — VI 1 то)а та)ка
ко]'о) зат )а )еалт па оуот зуеш. — А тет зе и 1асИ 1 па1аг1 опо 8*о
зат юНко ггагю 1 копаспо и1оУю. —
7.16 И догпит рпт)епта и рогкщ 1окапуа па!аге зе 1тетске 1ек-
зете за копкгегтт ргесипегтт гпасеп)ет гако о*а )е и ркапщ 1оагап)е
и ргауот зпиз1и тщИ, 1 ю зиЬ)екга иг §1адо1 Ып, ос1позпо оЬ)екга иг д1а-
до1 гтап, и оапози па ро)ат оЫ1)егеп Ькаиуот. 8ааа се зе рпкагаи рп-
т)ег1 ко)1 тици и зуо)0) озпоУ1 тоае1 ира (а) оуе иро1геЬе, а заагге и ро-
х\сц\ 1окаиуа Ьио 1екзете за копкгегтт ргес!те1тт гпасеп)'ет ирогге-
Ы}епе и ргепезепот згтзш, Ы1о 1екзете за арзтхакипт гпасеп)'ет. Рп-
ш)сп ко)1 зе 12ПОзе уестот заёгге §1ад;о1 ЫН (иа.]ап, 1е&ап), з ит $го
гейоупо розгоц тодиспозг ггапзГогтас^е и з1гикшги за §1а§о1от гтап. \]р. :
Ып
8а(1 )е гира орег и паНт гиката (Вог., 30). — ... ро1Шка:
с!а И )е опа и гиката гаётЬ 1)иа1 Ш )е и гиката гагп1Ь Ь1Гокгагзк1Ь
1 геЬпокгагзк1Ь вгира (Акгие1п1 ргоЫет1, 55). — Та) „УО)Уоаа" и
Н]Ы зи пео^гатстЫ 1 оравпо] ь1авп 8У1 Ьег гагНке, 12а21Уао )е зуо)от
ро)ауот 12пепа<1еп)е (Апс1г., 182). — Ко)1 зи ю роз1оУ1 ко)1 тзи
и пааЧегпот 5екге1ап)а*а ипшга§п)1Г1 роз!оуа (Ро1. 19072, 10). —
То )езг — ю ти )е 1ега1о и ктг (М. Ве§0У1с, Вип)'а и коусе§и, 2§Ь.
1921, 74). — 81оуо га §1аз . . . аН и ггепшки кас! да )е Уик иуосНо,
** II г)ебшйко) дгасИ 1п8иш(а га згрвкоЬгуаккг )ег1к па1аге зе те<1и рг1Ш)'епта
та. ргесИо^е и 1 па и2геб1се ко)е ро 8УО)0) гебеп1бко) 8Ьет1 $рас!а)и и оуи иро1геЬи, в ит
$Ю зи и р1Сал;и и$са1)еш 12гаг1 и ко)1та зе гад1 о зНкоУ1Шт пас1пи гггагауап^а, оёпозпо
о гпаёегци т|ез(а и ргепезепот згш51и. Ор.: ОЬгаг и )е па орапки — 1та5 оЬгах па орап-
ки. (1тай ди$и и по5и/вг1и, пеко^а и пози /па гиЬи/ и Йгери, пе5го па изпата/па )е-
21ки к<1.) Рогеё в'а8°'а ша1% тоге с!ос1 1 ц1а§о1 похиг: 1та(1/поз1И §1ауи и югЫ.
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п)ети )е па га$ро1а%ащи 81а)а1о пекоНко з1оуа (Р. IV., 46). — ...
пергезгапо $и ^оуогШ с!а 1т гас!ги§а \сИ па $гси (ВогЬа, 1951, Ьг.
192, 2). — Зуакако аа зи зе бкаоа „РоНике" корта 1еЯ па хгси
паза ки1шга, зуо)'еугетепо )ако оЪгадоуаН . . . (Ро1., 1958, 16289, 9).
— Эо зас! зге, Ъгабо, ЬШ па тсцо] А&, а зас! уаз ]я зкИат за зуо^е
(1и5е 1 о$га]е1е §озроаап о<1 зеЬе (Уик, 68). — „Ще, Регге, Ьгаге",
каге, „пе^о уеНка )е дг]еЬо1а и тепе па а\йг" (Апс1г., 89). — Воуга-
&а ако пе кагет опо 5ю пат 1е& па а"ий (Во4., Ые1зр1акаги, 2§Ь.
1955, 122). —
1ако йпа рппцега 1 за ргесИодот и I за ргесНодот па, §ю зе йбе ге-
бетбке 51гикшге 1 ггапзГогтасютп то$п1бпо8и' опе зи 1зге.
Моди зе гапйзИп 1гапзГогпи за д1а§о1от {тай и ко)ипа зиЬ)екг ро
йбе оё розез1Уа \ъ гебетбке зггикшге за %\&%о\от Ьт, прг.:
8аа 1тато гири орег и (зуо)ип) гиката. — ... роНика: йг
и п)и ипащ и гиката гаат 1)иси ... — Та) „УО)Уоаа", кор и зуо)0)
пео^гатбепо) 1 оразпо) у1ази 1та зуе Ъег гагНке ... — .... кор
зи № роз1оУ1 ко)е пета и зуо)0) пасНегпози 8екге1ап)аг ... — То
)ез* — го )е 1тао и кгуь — . . . оп )е па газрокдапщ ипао пекоИко
з1оуа. — ... пергезгапо зи ^оуопН ипа)и гааги^и па згси. —
„№)е . . .", каге, „пе^о уеНки §г)еЬош позип па сшзТ'. —
Рпт)еп за {;1а8о1от тай \ пойй, ир.:
Та) гезог ппа и ыо)о) пайкгпот Сак 1 роз1оуе заоЬгаса)по{;
уазркап)а (Ро1. 19072, 10). — „Е1е, пизНт, оис1 би с1о тподорозго-
уапод 1 кагаси зуе како )е 1 зга )е, с1а оуо пе поз1т па а"и&" (Апаг., 90). —
ТгапзГогпи за &1а(?о1от Ьт и корта розез1У иг 1окаиупи копзгшк-
сци ройбе оё зиЬ)екга и гебетбко) зггиктп за §1а^о1от (тай („гезог 1та
паакгпоз!" аа)е „пасНегпозг гезога", „позип" огпаби)е аа ее гаси' о ргуот
Ней 1 1ако ото^исауа розез1У и уИи Ы1о аапупод гт, Ы1о розуоще гапце-
тсе и 1окаиуи то}0}) §1азе, прг.:
II пасИегпози зи ю§ гезога бак 1 роз1оУ1 заоЪгасащо{? уазр1-
гап)а. — „. . . кагаси зуе §га )е 1 како )е, аа пи оуо пе Ъиа'е (1е±1) па
с1и81."
7.17 Оус1)е ггеЬа с1а зе рг1каги, ро кагак1ег1зг1ката гесеп1бк1Ь зЬета
и ко)ипа зе )ау1)а)и, 1 1ока11Упе копзггикс1)е рп та \ ргг $еЫ, ко)е и зауге-
тепот )ег1ки ргеаз1ау1)а)и изга1)епе хггаге. Кебетсе „ипат г)ебтк рп
гис1", одпозпо „пестк т1 )е рг1 гис1" 1та)и кагакгег^зггке зггикшга и ^ог-
п)ет 11ри (а), з 11т $ю зе изга1)епозг ^ггага тап1Гез11га па тогГо1о§ко-
1екз1бкот р1апи и У1аи гезгг1кс1)е и 12Ьоги розез1Уа и гебетсата 8а д1а-
^о1от Ьт — иоЫса)еп )е зато с1аиут оЬИк (па)бе§се )е и ркап)и Ибпа
гат)еп1са). 11тегап)е розуо)по-роУгагпе гат)етсе и сгапзГогти за ^1а-
&о1от {тай, ко)е зе и зп-ап рок1ара за зт1з1от, т)е то§исе, ир. *{тат
туе&тк рп ыо)о) та, 18Г0 као П1 ро8Уощо{* рг10*)еуа и гебеп1бко) з1гиктиг1
за §1а8о1от ЬШ; *пеётк ;е рп 1ьапсп)0] та. Ыа 1зи пабт и рг1т)еги (сг
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1аИ ви . . .) 1Лю па шЪИ, . . . па втт ггйоюгта §ф'е §о<1 ве пакю котай щЦепа
ргг гисг (Мапп., II) то§ис )е и зУ0)$1уи розез1Уа зато йаиуш оЬНк оё{*о-
уага]'исе Цепе гаппетсе, ир.: (спаН зи . . .) #ф'е воА гт ве па1ао котай
щЦепа ргг тех.
Мо§1о Ы зе ге<Н с!а )е 12гаг рп веЫ изгаЦеп и )'о§ уесо) т)еп 1 У)его-
уашо §огоуо 1зк1)иЙУо уегап га §1а§о1 гтап. Тако Ы рппи'еп:
... 1 патгзп зе У1(1еа <1а пета шкакуо§ 8)ес1Уа рп веЫ (Ьа1.,
14), — ... ос1 пепаогигапод котитзге зе Ъо)ке, ра уаз гаго ростека
гоико коНко 1та тегака рп веЫ (1зю, 18) —
ЬШ пеоЫёш и У1с1и оё§оуага)ис1Ь ггапзГогта за §1а&о1от Ып, прг. : . . . 1
патгзи зе уИеа с1а пце шкакуод з|еауа рп п)ети. I зН)ес!еа рппп'епза
&1адо1от Ьйг о(1позпо ЪегНстт оЬНкот пета 12 1екз1а В. Оор1са(Рос1
Огтесот, 1938) У)егоуагпо зи рпНспо пеиоЫса^ет и заугетепот )е-
21ки, ир. :
Кга1)еу оПаг, уеНкозгЫк, к1азпо пезуцезгап хако )е роп)ек1от
зе1]ак — 5га и зуе ргг щети пета. — „Кая!", уеН, „с!а зто (1аП па
уегезци, т)с с1оЬго с!а зе гпа йа зи рп пата ТоНке раге". —
Кас! зе ггапзГогпига и гесетси за ^а^оЬт гтап йги%[ рпт)ег ^иЫ
пеоЫспозг: „. . . ш]"е сЬЪго (1а зе гпа ёа 1тато рп зеЫ гоИке раге".
7.18 Ьокаиупе копз1шкс1)е и зуо)5Гуи пеорпос1тп ёорипа иг §;1а-
бо1е Ысг I кгаи, сца се зе иро(геЬа зас!а рпкагап, па1аге зе ропоуо и коге-
1асл)1 за поттаиуот зиЬ)екга, з 11т зю зе оЬауегпа зирзишеца §1аво1зке
ргесНкагзке )есНп1се оуо§ рига угёе пе 0(1поз1 па §1а§о1 гтай. Кесетска
зЬета за 1окаг1уот, и ркапщ )е па + /, 1та и оёпози па оЬгагас ой^оуа-
га)исед „акиупод" 1гапзГогта, и ко]ети 1ока«у гаиг1т1)е рог^ци попи-
паиуа зиЬ)ек1а кагакгепзике раз^утп геёетШЬ зггиктга, ир. А/а /г>аим
1егг вьа ой&оуогпоп . . . -> /г;ап вповг въи ой§оюотов1.
1тетске 1екзете ко)е зе )ау!)"а)и као зиЪ)еки иг §1а§о1е Ый\1ега1г
рге1аге и оЬ)ека1зки рогкци иг (еёап ос! §1а§о1а повш, вповш ойпозпо Аг-
&ай, 1\о гпас1 <1а тос!е1 паК\ ^еЧегг 1та ргета зеЫ тоёе1 (а) Ы'п повг
№, (Ь) N1 топ № \ (с) М аггг Ы>.
Рпт)ег1 ира (а):
Ыа ровЦейпщ катШ (егег )е иуек па)Ге21 (Ро1. 19072, 4). — \] ]сг'1
ЬогЬе . . . оз]есао )е Йа 1еге1 Ьике 1схл па щети \ ос! п)е§а 2аУ151 П)'е21п
1зпос1 (В. Оор^с, Рго1от, В§с1. 1953, 523). — СМ ю%а и зе )оз У1§е
зазгауе 1е гуо)е з1го§е уейе ра 12§1ес1а с!а гегег се1о§ сагзгуа \сИ па
щгта (МШ., 57). —
СМлоуагаща ггапзГогт1 и ко)1та 12Уогт 1окаиу 1та ро21С1)и пот1-
паиуа зиЬ)екга ^1азе, прг.:
Роз1ес1)п)а катНа поз1 иУ1)ек па)1ег1 геге1; — . . . (1а оп поз!
геге: Ыгке 1 (1а о<1 п)е§а 0У131 . . . , кё. —
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Рг1т)еп йра (Ь) :
Прагли ргогосапзгуо ... па сеЫ 1ей ос^оуогпозг (I. О. Коуэ-
йс, Ваш дп)еуа, 2§Ъ. 1936, 32). — . . . 6я гегет огк1ап)ап)а ягатЬепе
кпге 1еИ па орШт (Ргауо 81., 8). — . . . пи (гагтто сх1 у1аёе па кто)
1еИ рипа ос^оуогпозг га 8Уе $го 8е и ЗгЬЩ ёезауа — йа 081^ига геа
(2уопо, 1910, 1, 236). — БоЬаг (1ео об^оуотози 1сШ 1 па йгатааха-
соги (V. Рорстс, Ьегор18 Маисе згрзке VI, 1949, 382). — Ыа щита
(котшизита) и рга>т гес!и 1ех1 ойеюуогпозг га ргауИап ос1по$ . . .
(Ро1. 16489, 1959, 3). — Ш ако )е с!о]епбе роа1е§1о ираН ршса, кпу-
п]а )е па пеЫ^епзкот зсапи (5. 2. УЫакслас, 2а$та аесе, Вда.
1937). —
Мо^и зе гаппзНп ггапзГогпи и коДта )е 1окаиу ргезао и рогйсци
8иЬ)екга и поттаиуи, прг. :
... (1а *егег о1к1ап)ап)а 81атЬепе кпге зпо81 орзипа. — ... пи
ггагшю ос! у1а<1е ко)а зпоз1 рипи оёдоуотоз! ... — От и ргуот
гес!и зпозе оадоуотоз! га ргауиап ос!по8 ... — 54
Рпт)ег йра (с):
... и гг^оуии )е гасШа п)е§оуа гепа }еНса, па ктт ]е 1ега1а
1 Й1ауа киса (8. РороУ1с, Згетзка пготка, В§<1 1953, 44) —
нтш и-апзГогт:
... и гг80УШ1 )е гасШа п^е^оуа гепа ]с\\са ко)а )е <1гга1а 1 Й-
гауи киси. —
7.19 Коге1ас1]а 1окапуа за поттаиуот 8иЬ]'ек1а зуакако зе тога
12Ш)еи 1 и з1иса)и гесешскШ зггикшга и коДта ее па + / — а 1екзете и
№) рогкщ оЬауегпо оЫ^егауащ 1щс15ка Ыса — иг %\а%о1 Ып иг га-
У1зпи к1аиги за уегшкот (1а, з 11т §го {гапзГогтасца 1окайуа и попипаиу
зиЬ)екга гапгцеуа 1 гапцепи ^1адо1а Ып за тос!а1пип оЬНкот 1геЬа, ир.
N0 1еЫ ]'е йа $е кауеН (ВШ., 104) (Л) ггеЬа йа $е ка]е$. N8 озпоуи рп-
т)ега (а от зи уг1о Ъго)т пагойго и стеупо) 81атр1) тоге зе гакДиЙп
йа па + I У)егоуато 18к1щйУо ргетош' к1аи21 за уегткот йа. Згшкшга
зате ге к!аиге оз1а)е и оЬа з1иса)а пергот1)еп)'епа, ц. тоае1 паЫ^'е йа . . .
ипа ргета зеЫ тос1е1 N,1 1геЬа йа . . . 11р. :
Ыа паНт вгатапёапта озщс (1а ШУгс1е с1апа$П)и 81Шаа)и (Р.
1у., 127). — Зато па пата ]е йа ЫеПтзето 1 рпЬуа11то поуи Гогти
гас!а (Зшйет, 17. XII 1968, 10). — М. )е па кгащ икагао с1а |е рг-
уепзгуепо па паша с1а газргаух оуакуе згуап (Ро1., 5. IV 1969, 10).
Зтаггат с1а розго)1 пекоНко тодиаЬ ге5еп)а оуод ргоЫета 1 <1а )е
па Vата г ьаИт загайпгата аа осИийге коД )е па)Ьо1)1 (8гис1еп1, 12.
м Мо^1о Ы $е рпт ! юпи с1а пеке 1ек$ете и рогюН $иЬ)ек!а иг §1а5о1е Шаи/Ып
ик1)иси)и 1 товийпоз! 8ир8С1Ша)е 81аео1а гтап и „акЙУпот" ггапаГогти, ир. . . . у1а<1е
ко1а 1та рипи ойвоуогпоз! га 8Уе . . . Ро5Ю)ап)е о<1^оуага)ибШ рпфеуа ос^оьогап, кпг
гакоде с1а)е товибпозг изро5Гау1)ап)а зетап11ЙС1 когс1ап\'гаЬ з(гик(ига за 8'а§о1от ЫЫ
(иг пеке пигпе 1гт)епе, прг. : зпоз1 рипи ойдоуогпоз! — ро1рипо )е ойвоуогап) ир.
V рп>от геДи ш от (котипшг) о4^(п>огт га ргаьИап ос1по5 . . .
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XI 1968, 4). — № пата )е, а рп]е зуеда па ЦиаЧта з т|'егоо!аутп
гтезга <1а и&тто зуе како . . . (Тек^гат, 4. IV 1969, 19). — Ыа щети
|е Ы1о с!а ргесИой 1 зуода гатетка (Зтаепг, 4. III 1969, 12). —
Оё&оуага)ис1 ггапзГогпи за поттапуот зиЬ)екга ипцезго 1окайуа
§1азе, прг. :
ЫаЛ ^гата11саг1 1геЬа аа игугс1е с1апа§п)и зпиасци. — ... <1а
ргуепзгуепо пайка ггеЬа <1а газргаУ! оуакуе згуап. — ТгеЬа1о )е да
оп ргесИог» 1 зуода гатетка, [хд.. —
7.20 Ьокаиупе копзи-иксце, оуо^ рта 1зк1)иЙУо за ргесИо^от и,
<1о1аге и 8УО)згуи пеорпоапе йорипе иг @1а@о1 Ый 1 и коге1асщ за попипа-
Х1Уот и ро21а)1 хтепзкод с11)е1а ргешкага. Ргета кагакгепзйката ге&е-
т&кт зпета и коЦта зе )'ау1)а)и, оёпозпо озоЫпата оа^оуагащсев попи-
паиупо^ тгапзГогта (1ако )е и ркапщ пеуеНк1 Ъго) 1екзета ко)е оуфе
ск>1аге и оЪтлх) оуэ иро1геЬа тоге зе роёцеПи па пекоНко ростра.
Рга йр ргес151;ау1)а1а Ы ргесИка^зка зггикшга за §1а§о1от Ыи 1 1ока-
иуот, код и )ес1пот з1иСащ 1та р1ига1зк1 оЬНк, ир. 1уап }е и шоата -> 1ьап
]е ийас, с1ок )е и йги^от 1окаиуот оЫ1)егепа 1екзета ко)а огпаСаУа пеко
81ап)е, прг. 2агоЫ)еп181Уо, ргодопзгуо, ир. /г>ап ]е и гагоЬЦетНьи -*■ Тьап
}е гагоЬЦетк.
Огщр г1р ироггеЬе оЪипуа1а и + / иг §1адо1 Ыи, з ит §го )е зас!а,
како и гебета за 1окапуот, 1ако 1 и оа^оуагащсет ггапзГогти за попи-
паиуот и йпепзкот Ш)е1и ргесПкага, оЬауегап Ы1о р1ига1ке: зиЬ)ек1а,
Ы1о рпзизгуо зосцайупе копзггиксце. )ау1)ап)е зосцайуа оуфе )е пеор-
по<1по розЧо )е и риапщ $1ап]е кЫе $е оЬаьегпо оЛпозг па аЪа рагтега**
(а ко)е зе тоге 1гге<л 1 зиЬ)екют и тпогтзкот оЬНки )ир. От $и и гоАи
-> от зи гой, &ап уе $а прт и гойи -у 1ьап ]е $а щгт той.
Тгеа ир оуе ироггеЬе оЬиЬуага з1иСа)'еуе кааа зе и рогкЩ 1ока11Уа
па1аге 1екз1Ш екзропепг1 и гпайеп)и гаггпп ^ийзкхЬ огбап1гас10п1Ь )есИ-
п1са, гако ёа прг. Ыи и иргачЛ гпай Ыи Пап иргаге (ир. Ыи и Игуи, гай-
пгскотп $аю)е1и, гаАпотп ргеа^]еапгк и 1 з1.).
(а) Мойе1 N,1 /е иN7^ 1тя ргета зеЬ1 тоае1 ИЦе Ы*, ир.:
В10 зат )еёатри1 кос! уаз и Шти и ^озйта (Кг1., 893). —
Каа зат Ыо и ргоцопныс'* и Ма1о) Аг1)1 пад1еаао зат зе зуако)ак1П
сис!а (Ап<1г., 128). —
ТгапзГопт за пот1па«уот и шгепзкот <И)е1и ргесИкага д1азе:
Вю зат )еаатри1 коа уаз и Шти §;озг. — Ка<1 зат Ыо рго-
дшиик и Ма1о) Агщ ... —
" М. Мб 1954, 167.
" ВШ и ргоцоюыи па1аг1 зе и коге1ас1)1 1 за ^а^оиЫт рпфеуот 1грп1т — ргов-
паа, V. $1г. 50, III (Ь).
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(Ь) Мос1е1 ш и ЛГ7. 1та ргета зеЫ то«1е1 Л7* ш ЛГ7, остозпо Ы'п )е
(ш)иЫ21 зМ3. 1тя ргета зеЫ Ы'п ]е (зи) Ы2п $Щ. Рпт)ег
. . . аозе^ет йуадезе* доёта роз1е РаипкоуШ за ко^ипа 5и
ЬШ и китзыи (8грзк1 етодгаГзк! гЪогтк, 1935) —
1та ггапзГогт:
. . . <к>$е1)еш . . . роз1е РаипкоуШ за коЦта зи ЬШ китоУ1.
Оуфе зе тоге ипцеп рппцег и ко)ет зе и 1тепзкот сН]е1и ргесИ-
кага па1агл поттаиу ко)1 1та иоЫса^ет 1окаиуш 1гапзГогт, ир. : В1го-
кгай 1 с1ета§021 зи роГгеЪт )ес!т «Згидшга. От $и заъегпш Цег. 21. II
1969, 1) -> От $и и ваиегпйпзи.
(с) Мо<1е1 Л/,} }е и Ы2{ ипа ргета зеЫ тоае1 N|I }е Пап Ы2.
Рппцеп :
... а т:е г%ойпо с!а пер1зтеп ёоуек Ьиае и Рагпр (Ро1. 19072,
7), — ... гесе пат )еаап оа гго)1се „зротетсага" коЦ зи и Заиеги
котипгна (1зю, 7) —
ипащ о<Здоуага:исе 1гап$1огте иг иуойете ккзете с1ап, ир. :
... а П1)е гдойпо с1а пер1зтеп соу)ек Ьи<1е ё1ап Ранце, — ...
гесе пат )еаап ос! 1го)1се „зротетсага" коД )е с1ап Зауега коти-
тз1а. —
7.21 ИроГгеЬа 1окаиупт копзггикс^а ко)а се зе зас!а рпкагаи зрада
ро зуоДш д1а\гтт кагакгепзиката иг з1иёа|еуе кон зи зе с!о8ас1 гагтаггаП.
1еапа )е ос! иЪ озоЫпа )ау1)ап)е и гесетсата кори1аиупо|> ира и 8УО)зт1
пеорЬосте ёорипе иг д1аро1е Ый \ 1егап, ашда \е тодиспозг ГгапзГогта-
сце и потшаиут оЬНк, ко)а зе тоге ёокагаи Гакиёкип розго)ап)ет оёдо-
уагащсШ геёетёк1П оЬгагаса и коДта 1екз1ск1 екзропепи зНёпод зттак-
з1ёкод ропазагф 1 зетапике с1о1аге и поттаиуи. V П1ги ргтцега за 1ока-
иуот, оапозпо 8а ос!до\'ага)ис1т а11егпаПУтт геёетёМт оЬгазата тоди
зе гарагт §1аупе зреаПспоз11 ироггеЬе Ькаиутп копз1гикс1)а о ко)0) )е
п:её, ир. :
>1}епа (зшаце) \ггес1поз1 1ег1 рге зуеда и шчзгйтап}и 131те о
)еапот ргейтеш ... (Р. 1у., 2ЬРЬ X, 226—7). — ... озпоуш рго-
Ыет итето811 ауас1езеюд уека 1ег1 и соте ко зе опа окгепи1а ос!
81Уагпоз11 (Иа^а кп]1геупозг III, 1946, 403). — Мейиит, ргауа Сга-
деЙ1)а )е и соте ко зе и па)уесет Ьго)и з1иса)еуа рокагаЬ с1а 1)иа1
ростщ з тапЬиапот 1 рИи1ата (Ро1., 14. I 1969, 4). — Мподо
уеса ора8по$1 )е со ко \с 8Уе уес1 Ьго) т1ас11са 1 с1еУО)ака ко]1 кгоот
иг1уа)и ёгоде (1зю, 4). — 1гот)а пазед 21Уога )е За паз )еёта зтп
оёуосИ ск> рга\ге затосе (Кп]1геупе по\апе, 29. III 1969, 14). —
Ка)рп)е Ы зе тодН гаи8ГаУ111 па при 1тетск1п 1екзета и рогкф
зиЬ)'екга. То зи Ьег гагНке 1теп1се арзггактод гпасеп)'а67 С1]'а зе па оуот
17 V. с1а!)е па Лг. 126 $р15ак 1тешса оуо§ ира па(1егиЬ и 1ек8Ш и воге ор1$ало)
роша)!.
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т)е8Ш па)уагт)а кагак^епзпка зазтоп и готе с!а )ес1то опе тоди гагштаи
зротепит роггсци и з1иса)еУ1та кас! ргесНкаг 1та зггиктш као и &ог-
щип ргш1)епта.м Ргце с1а1)П)е апаНге ип ргигцега 12Ш)е1 се зе 1 тг 1зкага
га ко)е зе зта1га с1а (иг Иеписпе зиЬ)'екге) ишци ргесИкаге код зЮ)е те-
<1изоЬпо и ойпози зтгакз1ске зтошписпози59, ир. Ыа^еа /е ргоЫет ще-
%оюа пеоеИидпон, Ыа^еа ]е ргоЫет и п]е%сгио] пеосИиспозй, Ыа^есг }е рго
Ыет ю $ы ]е оп пеосИисап г Ыа^есг ]е ргоЫет и юте Но }е оп пео&Ысап.
Ос1таЬ зе гаража (1а зе и ргуа ёуа з1иса)а гаШ о иоЫса)епот акегпаиупот
)ау1)ап)и з )е<1пе зггапе поттаиуа као ипепзкод сИ)е1а ргесНкага иг кори1и,
8 с1гиде 1окапуа и зуо)з1уи пеорЬосше ёорипе иг 1311 §1адо1зк1 ргесика*.60
5ас1а Ы зе тгеЪа1о гааггаи па ргеозЫа ауа ггапзГогта и кодта као Гак-
Г1ёк1 ргесНкаи Гщипгащ к1аиге, з ит зЧо зе поттаиу 1 и + / аетоп-
зггаг1Уа ю иг уегшке йа\1ю )ау1)а)и и акегпасЩ као (пекас! Гакикайупа)
^гатаиска згеёзгуа ко)а оЫ1)егауа)'и ш ргеслкайупоз*, I). агщпт гце&та
5ирзгат1У12ас1)и (поттаНгаащ) Ыаиге.*1
** О 18ГО) 81Гиаа)1 и еп81езкот )ег1ки догоп Ьеез 1963, 14: "ТЬеге 18 а зта11
с1азз оГ (аоз1гасг) поипз луЫсЬ тау арреаг т сори1а вепгепсез оррозке ЪогЬ поттаН-
гаиопз апс1 сопсте погшпаЬ: ТЬе ргоЫет 18 1Ьа1 Ье лует ЕЬеге., ТЬе ргоЫет 18 Ыз
801П8 гЬеге., ТЬе ргоЫет 18 Ы8 ЮпзПз., ею. Гог зисЬ поипз аз ргоЫет, ггоиЫе, Мпц,
геаяоп, саше, аиепгоп, «с. КоттаПгаГюпз оссиг оррозке оп1у гЬезе 1агГег поипз, \уЫ1е
сопсгеге потша1з Кс оссиг оррозке е11Ьег о1Ьег сопсгегез ог опе о( гпезе 1а«ег аЪзггасг
поипз Ыа : ТЬа1 Не сате 18 «Ье ггоиЫе., Ьи1 пог: *ТЬа1 Ье сате 18 гЬаг 8Ье 1еГг., ог а^ат:
Ш» зЮтасЬ 18 гЬе саизе., №з зЮтасЬ 13 ап ог^ап., Ьи1 по1: *Н18 зготасЬ 18 Ыз Ьаутв
8опе гЬеге".
" Соуогей о „зшпопи&ат згесЬЫта" кодта газро1а2е зуак1 )ег1к X). о „гаг-
тт згеёзпата 12га2ауап)а {ейпо^ 1е 13Ю8 зас1г2а)а", Аргез)ап теаи п)1Ь иЬга)а прг. :
„Чисто синтаксические трансформации, при которых меняется словопорядок, сло
вообразовательный или словоизменительный статус входящих в трансформируемое
выражение слов, а состав лексических морфем остается постоянным. Примерами
чисто синтаксических трансформаций могут служить преобразования ... я верю
в его чесность — я верю, что он честен . . ." Апресян 1969, 75.
*° Мо8испоз1 зирзигис1)е пошЬ (;1а8о1з1аЬ 1екзета прг. ргеЛлаьЦагх их Сиуаще
озпоупов 2паСеп)а 1 иг ргот)епи рог1а]а 1тепзк1Ь )есЬшса 12 ргесНка(а и зиЬ)екг пот1па-
ПУП08 оЬЬка, одпозпо 12 зиЬ)екга и оЬ)екг, I). Иа)ьеИ ;е ргоЫет ще^оюа пеоА1иЬи>п\и
п]е%сюо] пеоНиЫогп -* Щ*$ооа пеоаЧиспои рте&ЯаоЦа па)ьесЧ ргоЫет 12ПО81 зе казт)е,
V. «г. 126-7. Ьокапупе копзггика)е оуов Йра иг %\що\ 1ейа1г гагтаггак зи зе гаги)е, Ва-
изис 1967, 36—7. Кагк>8 §1о зе зас1а ропоуо апаНг1га)и )е с1а зе рпкайе ргоЫет пот1-
паПгас1)е Ыаига 1 18Ю 81П(акз1Ско ропа!ап)е оуое 1ока11уа и 8У0)ЗГУи Бо иг е'а8°1 Ып.
11 Оус1)е )е пезитп)1УО п)ёб о „гипкс1опа1по) ггапвГогтасЩ" како оуи ро)ауи
па21У1)е Ва11у (1965, 116), оёпозпо „Ьа Гогте зиргёте Ле 1а ггапзро511:10п ез1 се11е ^и^
з'етраге Йез рЬгазез (1ез асгиаНзёз раг ехсеПепсе) роиг еп Са1ге дез зиЬ51апг1Гз, дез ад)ес-
хОг ег ёез аауегЪез асгие1з е1 У1ГШе1з." (1зЮ, 120). О 18Гот ргоЫети 8°уоп Ошгаий
1 967, 78 „. . . оп реи! поттаНзег ГепзетЫе бе 1а ргороз1иоп еп Гтггодшзат раг ипе
соп)осг1оп . . ." Соуогес1 о гебетсата потта1по$ 11ра (Ьез ргороз111оп5 зиЬзгапиуех)
оп паротт)е да зе гарага како зе опе то^и азШНгаи и )ес!пи 1тешси (81г. 79, V. 1а-
койег Ва11у 1965, 126), ир. 8оге РгоЫет )е гцецоьа пеоШиНпон/ю Но /« оп пеоаЧиЛап.
Ыа)ор51гга)е 18Ш ро^ауи 1г1аге Тезтёге паг1уа)ис1 )е 1гап81аа)от. Тгапз1ас1)а тоге (1ако
пе тога) ЫЙ оЫ1)егепа 1гапз1аГ1У1та, и вогп)ет з1иёа)и (о зи ю По/и юте Ло. V. Те
зтёге 1966, 367, 371. Розго)е гагш „зКрет" ггапз1а<л)е: „81 . . . 1е ггапзСёгапйе ез1 ип
поеис! уегЬа1 ауез Юиз 8« зиЪогаоппёз ёуепгие!з, с* езг-а-сИге ипе рЬгазе ет1ёге, поиз
(Игопз ^ие 1а 1гапз1аиоп е«1 ди зесопй Йевгё". I с!а1)е „Ье сЬапеетет <1е п1уеаи зуп1а-
Х1цие ^и^ шсепает <1апз 1а Сгапз1а110п <1и зесопс! ёевгё езС Йопс ипе с1езсеп!е ёапз 1а
Ыёгагсте зггисгихак ршзяи'И ёё^гаде 1е поеис1 уегЬа1 роиг 1е гатепег э ип Йе^гё 1^6-
пеиг еп 1ш (1ё81впап( 1е тёте гб1е зиЬогйоппё яи'а ип <1ез аиггез ё1ётепгз с!е 1а рЬга?е
5ипр1е". Ор. си., 386.
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Ако зе заек ропоуо род!ес1а рппцеге па\'ес1епе па росегки (7. 21,
81г. 122) тоге ее ипцегл пекоНко рпт)ес!аЬа. Тако, [гтсЛи озга1од, кас!
зе и рогкщ д1адо1а и ргесНкаги па1аг1 1екзета 1егап ггапзюгтасца 1ока-
иуа и поттаиу тодиса )е )есИпо иг зирзишсци 1е&ап — Ыи. V ргуот
рпт)еги 1окаиу и шогАюащи 8а 8УО)от дешиупот ёорипот йппе тоге
8е ггапзюптгаи и оёдоуагащси к1аиги иг оЬауегпо и\'0(3еп)е йетопзгга-
иуа и юте + ко, ир. (зшсН)а) М)епа угесиюз! 1еЙ1 рге зуеда и юте §ю )е
ШУгсШа 1зипи о )ес!пот ргейтеш. И оЪгпиют ргауси — 1ако 8е оуфе
трозю пе глггсЦ (1а )е го (паго&ю гЬод юда §ю )е зггикгига к1аига и ркапщ
сезю зтчзе котр1ек8па) тодисе Ьег )ес1под 81огет)ед розшрка — тоге
8е и с1гидот рппцеги игуг&й аз^тИасца Ыаиге и потша1ш раскгт оЬИк
тгап51огтас1)от п)епод д1адо1зкод ргесНкага и копзгхиксци и + / ос!доуа-
га)исе д1адо1зке гтетсе. Рп гот )е, пагаупо, оЬауегпо 1зри$Чап)е зинак-
з1скод 51дпа1а га поттаНгасци к1аиге и юте ко, ир. . . . озпоугц ргоЫет
итегпозй сгуаскзеюд уека \еИ и п)епо) окгепиюзи ос! згуагпози. Эа1)П]а
с1уа рпт)ега зато рокагищ акетаиупо )ау1)ап)е потгпасюа — 1оката
ю(ко) — и юте (ко), а па роз1)ес!п)ет ргш^еги тоге зе У1феи како ро-
зго]1 тодиспозг Гакикаиупод иуос1еп)а ротепиип зхдпак га оЫ1)ега\ап)е
потта1пе Гипксце к1аиге 8а уегпгкот йа, ир. : 1гот)а пазед йуога ]е ёа
паз )есИпа зтп ойуосИ ск> ргауе затосе -> 1гош)а па§ед 21У01а )е со 'и юте
да паз (есПпа зтп: осКюсП с1о ргауе затоке.6*
Иа робегки )е зротепию с!а ее и рогкщ зиЬ)екга и гесетбкип оЬга-
зата ко)1 зе рпкагищ па1аге 1зк1)и&уо ипетсе арзгхакгпод гпасеп^а, ра
ргета юте оуфе зуакако зрааа ро 8Уот иорсепот гпадеп)и 1 1екзета
^гшг. Мод1о Ы зе зато пауези акегпаиупо )ау1)'ап)е, озоЫю иоЫса^епо
и оЬНки ркап^а, поттапуа ир1ю.е (остозпо пеос!гес1епе Ш рокагпе) гат)е-
тсе иг д1адо1 Ыи \ па + I 1екзете аьаг — ко }е па $юап з )е<1пе зггапе,
и сети ]е игаг, в скиде, ир. :
Ще и юте иьаг (Вой., 32). — Уес зат ею парок 1 гекао и
дети ]е $ыаг (}опке, 184). — Кас1 дуагсИ)ап би и сети )е $1юаг, пе с!ас1е
ти с!а с!оуг§1 (Апс1г., 87). —
Моди зе гагтзНи 1гапзюгт1 за потта11Уот гат^етбкод оЬИка иг 1ока-
Т1У па зыап, прг. :
№)е ю па 51уап. — Уес зат его парок 1 гекао 8ю )е па згуап.
— Кас! дуагёцап Си §ю )е па згуап ... —
Рг1)е педо зе ргейе па Йа1)п)е 121адап)е рпт)ега оуе ироггеЬе 1окаиуа
тод1о Ы зе ос!уо)епо рпка2а!1 хггаге $маг ]е и юте Ла, пеъоЦа }е и юте
ко\йа ко)! ро зуо)0) иоЫса)епозт1 рге<1згау1)а)и и пеки гики ЫШгапе оЬга-
зсе за йткс1)от иуо11еп)а ойпозпо 1зисап)а потта1121гап1Ь ккига ко>е
зас1П)ауа)и зизипи тГогтас^'е. 11р.:
" О оЬауегпот ойповпо Гаки11а11упот рг18из1:уи 81п1ак81С1иЬ м§па1а оуок Г1ра
и гизкот )ег1ки во\'оп 1уапб1ко\а 1965, 88—9.
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8ыаг ]е Ы1а и юте Да )е Гга №ко1а рю као <1а )е 5ат па зуцеги
(Апс1г., 150—1). — V юте 1)б$и вггчгг Да пн )е сюзасШо §1итт (КН.,
884). — 8ас1а }е $ыаг и юте Да зе па озпоуата 8т)егшса окире 1
тоЪШзи зуе рго§гез1Упе зпа§е (]. Вгог, РоНйка, 27. VI 1968, 3). —
паппе, $ыаг и юте Да зе гатепе Нспози, гес )е о огк1ап)'ап)и
\ъ зут зггикгига 1 тзшисца опо&а §ю и пасти пЦпоуо^ и$(го)$1уа
отега ёа скизгуо Ьиёе $1оЬос1по (8гис1епг, 17. XII 1968, 2). — ТУе-
ьо1)а )е и юте ко 1а] паси, опакау какау )е зас1а, 12а21Уа огЫ1)пе рп-
§оУоге 1 роёо2геп)а па тпо^т зггапата (Ро1., 25. IV 1968, 1). —
АН пеооЦа \ }ене и юте ко ЦиН кои ргёи кос! паз, Ш доуоге га сео
пагод, као т§с1е йгидйе зтаггащ . . . (М. Згеуапомс, N1 XII, 8у.
3—6, 73). —
12тес?и паУейешЬ игага зуакако розЮ)1 гагНка, а го )е 1екз1с1и 12гагШ)е
гпаСеп)е 1екзете пеьоЦа ко)е зе 1~огта1по о&пце и ст^ета ёа зато и
з1исащ кас!а зе опа )ау1]а розюН то^испозг ггапзГогтасце 1окаиуа и юте
и погтпаиу ю, ир. и §огп)ет рплйеги ЫеьоЦа ]е ю ко Ш] пасгс . . . , аН
*5№аг ]е Ы1а ю йа ]е{га Шко1а рю . . .
I кас!а зе и рогющ зиЬ)ек1а па1аг1 и )ес!пот з1иса)и 1екзета зюаг,
а и йпцют ргоЫет, сюк и + I йо1аг{ и зуо)згуи оЪауегпе сюрипе иг д1а-
^о1 Ыи, тоге зе У1с1)еи како зе Гогта1по 1зро1)ауа гагНка и пппоуош 1ек-
з&кот гпасеп)и, ир. :
1псига Сапси" ]е па^азиа <1а ргоЫет т]с зато и газроЬНюози
гаНпа уес 1 и (трегмюи ргау1спе газроде1е (Ро1. 19072, 3). — . . .
оЬ)екиупо, ргоЫет пце Ыо и ягЫгти уес и гасгопаНгаар ... (Р.
1у., 32). — V оьоте )е згуаг, а пе и ыга&апта \ и с"т>ащи {*гатсе
(№гос1па зкирзипа, 1890). — N0 пне зГУагзато и роьесащи Ьго)а
орегаа)а (Коу., 17). — №)е згуаг зато и пасе1по] /ипаатепш1по$п
)ег1ка, и шгт (1а )е )ег1к тагеп)а о<1 ко)е )е заз1ау1)епа кп)1геупозг . . .
(Р. 1у., 19). —
Ршп)еп за тгетсот ргоЫет и зиЬ)екагзко) рог1а)1 с1огуо1)ауа)и
ЪПо ггапзГогтаа)и 1окаг1уа и поттаг1у, прг. . . . ргоЫет пуе Ыо згЫгат,
уес гааопаНгасуа, Ы1о иуос!еп)е §1а5о1а ргей&игьЦай и зуо)згуи ргесНкаг-
зко^ §1а^о1а ит]езго кори1е, иг зиЬ)екаг1у1гас1)и 1окаиуа 1 рге1аг зиЬ)екга
1етоте гесеп1се и оЬ)екг, прг. . . . Да ргоЫет пе ргеДпаъЦа зато га$ро1о-
Шуо51 гаННа ьес » гтрегапь ргачЛЫе га%роДе1е. ОЬа оуа розшрка тодиса
зи и з1иба)и 1екзете ыъаг зато икоПко зе опа 2агт)егп, па рг1т)ег, за 1ек-
зетот ргоЫет (тоге зе гес1 с!а зе Ыт тГогтас1)е рп юте 2пагп1)"е пе тх-
)еп)а), прг. (Уио ]е ргоЫет, а пе зсгаёап г Ыьаще ^гапгсе, ос1по5ПО Огю
ргеДыая)1)а ргоЫет, а пе игаёап . . .
БиЩт гаскгауат'ет па 0У1т рпт)епта ге1)е1о зе рокага11 <1а оусЦе
т)'е и ркап)и гпаСеп)е т)езга и ргепезепот зт1з1и. Мо^испозг ггапзГог-
тасч)е и потта11Ут оЬНк и Гипкаи ипепзко^ сН)е1а ргесИкага, ойпозпо
зиЬ)ек(а, зато 1 Гогта1по роптс1и)е згуагпи зт1акз1ско-зетат1бки рог1-
а)и 1окатга оуо§ г1ра.
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Ыа копси Ы ее )о8 то§Н рпкагап рпт)еп и ко)шга зиг^екагзки рог1-
а)и гаигиЫщ арзггакгпе ппетсе68, док зе и 8УО)8ПЧ1 пеорпос!тп с1орипа
иг @1а^о1е Ыи Ш кгап и тап)'ет Ъгощ 81иса)еуа и + I ко)\т зи оЫ-
1)егепе тетске 1екзете гакоДе арзтгакте зетаппке, а уестот )е и р1-
гап)и зро) ргеа1о§а и за 1окаиуот аетопзггаиуа зге<1п)е8 гоёа со I уеггика
йа Ш ко и Гипксщ зииакз^ско^ з1дпа1а га поттаНгасци к1аиге кощ иуосИ.
5етаписка атогтозг ротепиип ^авоккш (еситса иггок )е (1а зе, уес
ргета гпасепщ 1екз1скт екзропепага и рогкщ зиЬ^екга, као ргесНкагзкл
81а§оН то{П1 иугзгли пеке агиде д1аво1зке 1екзете, рп Сети зе и уесий
з1иса)еуа гесетса ггапзГогт па1аг1 за 12Уогпот гесегисот и оёпози коп
ипащ 12У)езпе акиупе ргета оа^оуагащсйп раз1утт зггикшгата.
(а) Моо*е1 )е\1е& и№\ ппа ргета зеЫ тос1е1 №л ]'е Ы*, ир. :
. . . као ёа )е и юте зраз га паз оЬо)'е (БаУ., 230). — ... 1 з1и-
§ао како ти 2и1го рогапко оЬ)азп>ауа и бети се Ъш гце^оу розао
(Апаг., 198). — МеДиит, иггок рааа, ргорази оуШ Нспози а. Кап-
коУ1сеу1Ь готапа пце . . . зато и щита загтта, и пе$ато$1а1пот 1
$спл11]юо$п п)1гюУод кагак1ега . . . пе&о и пеко] швп тес5игау15по5Тд
1)ийзкое зиЬ)екга ос! оЬ}екиупе згуагпози (Б. Уисепоу, Кп^гелтозг
1 )ег1к 1, 1963, 11). — Розао ГИогоГа 1ез1е и юте йа гагогкпуа гаЫиде
1 12оЬНёауа 1аг1 (М. Сек1с, Ое1о XI, 1968, 1360). — АН па)уагт)1
гаг1о^ §ю Уик пце згау^ао 1каузке оЬЦке парогейо за Гогтата озга-
Пп гпщ пагес)а 1е21 зуакако и юте ко оп йкау&иш т]с с1оуо1що ро-
гпауао (Р. 1у., 51). — Ьек )е уа1)с1а и юте йа кпика ро1гаг1 )асе аг{ш-
тепге (М. МагкоУ1с, Эе1о XI, 1968, 1345). — Ргесиюзи зи зуакако
и юте ко )е 1екз1ско 1 Ггагео1о§ко Ыа^о оЬаауци уагцапат уесе Ооп-
ке, 191). — ^ста ос! озоЫпа У1с1оуа )е и юте ко зе д1а^о1и тоге
о*ос1а11 У1с18ка кагак1епзГ1ка . . (I. Опска1, I? XXII, 95). — . . . 1
као с!а 1т )е зуэ па^гада и юте ко зуе гпа)и а тзЧа пе 2е1е(Апс1г.,
1 29). — ... а пе(1оз1аа зи и юте ко )е ШУГ<11Уап)"е кпДгеутп )ег1ски1
погт1 гпато геге . . . (}опке, 191). —
(Ь) Мос1е1 ^ }е\1еИ иЫ] хта ргета зеЬ» тос1е1 Ы'а ргеДмаг^а
Щ, ир.:
Оок )е и ро51ес1и )ег1ка ор{1та1по ге§еп)е 1ега1о и Детокгшгга-
суУ, и ргауор1зи )е 1геЬа1о рг1теп1Г1 1опо1оШ рппар (Р. 1у., 26). — Ск
упа 1е§коса коа" иро1геЬе П1ггоуэ ос! Ьакга 1 апка )е и юте ко 1 зат1
П1ггоу1 аа)и теке кагакгепзиспе 1 газ1рпе ггаке (КасНо1., 204). —
. . . зраз ос1 Ыгокгагце П1)е 1егао и юте ко се зе па па$ сетгаНзйбко-
Ь1гокга1зк1 5151ет пакактт изгапоуа Ыагос1пе 5кир511пе (81. .[оуапо-
У1С, У1ааа М. ОЬгепоУ1Са, В^о". 1926, 73). — }с И П)е^оУа зпа^а и
юте йа зкасе кас! ти тко пе Ьгат . . . (Оау., 233). —
" Ыадепе зи 5Н)ес1есе 1теп1се арлгакте зетапике оЛпозпо иро1геЫ)Спе и
арвпактот 5т1»1и: с«а, Йока?., с1оте1, 1Гоп1)а, П)ек, 1)срога, партас1а, пеуо1)а, пейояагак,
оЬ)а§п)еп)е, оразпозс, о5оЬ1па, роЬогпояг, ро&ао, ргес1по81, ргоЫет, гагИка, га21ов^е-
5еп)е, 5П115ао .впа^а, зраб, згуаг, 8и5Ппа, 1е$коса, ггарка, иггок, уеНйпа, уп)^^©?!,
2аз1иеа, хпаС-аь
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(с) Мос1е1 N1 }е\1ег1 иЫ21 \та ргета зеЫ тоае! К2п рги&а\а\це Ы1а, ир. :
ОЬгаЬпце загпагце аа и то] 1ег1 пероЬкап аокаг о готе ко-
11ко зе з1оуепзка зтгакза 12У1ас1 12 окоуа рге&уеНп копсерсца . . .
(М. 1у., 2ЬРЬ VI, 173—4). — ... (оЬ)а§п)еп)е 1еИ и юте ко $е (Ь)
)ау1)а 1 као рааегт пазгауак . . .) {]. }егкоУ1с, Р1-Ц021 1, 63). — ОЪ\а-
5п)еп]'е, с1ак1е, 1еИ и юте ко )е ипетса уегаг ти§ко§ гоаа . . . (V.
МтаЦоухс, Рп1сш 2, 102). —
(а) Мос1е1 }е и ипа ргета зеЫ тос!е1 ЛГ^ $асщата\&т Л^, ир. :
II бети )е роЪогпоз! ако пета 18кизеп)а (ЗеНт., 12). —
а ако пета &а с!а зе зигЫ)е, и ёети )е опс!а газ1и§а (1зго, 12). — №каа
зе пе Ы то^1о рогрипо кагаТ1 и сети )е иргауо Ы1а 1еро1а П)е^0У0§
рпсап)а (Апдг., 127). — СоУ)ек гп)е Во& 1 гце^оуа зпада )е Ъа§ и
соте Аа зигЫ)а зуощ рпгоаи (ЗеНт., 12). — Озпоупэ кагакгегпа
с«а зуШ ргауШ 2ау1зтЬ гесетса . . . и юте )е ко зе и гщта гаху1)а)и
пагоага згеазгуа га оЬе1егауап]е . . . (Ве1. 1, 222). — ]а Ып Ьгео аа
паротепет аа )е гагНка ггтеаи рааега ипиггазп^е аегегттасце 1
зро1)"а1п)е и юте ко зи рт и )ег1ки оЫспщ, сеза (1зго, 111). —
(е) Моае1 /е иЛ^, 1та ргета зеЫ тоае1 Ы'а и$1оу1]аюа Ы*, ир. :
Ьщазка 1га{*1ка ктега Зппапа . . . т)е и зато]' 5/ши/изипе,
и заоЬгагпозп 8иЬ)екиупо§ тазгап)а 1 181оп)зкод ргосеза ргеоЬга-
2ауап)а. Опа )е, рге зуе^а, и ргеюгетеповп зпуагаща 1 ае1оуап)а, и
иггтат'и опо^а §ю се Ыи . . . (Е. Рта, Ро1., 30. IV, 1, 2. V 1968, 6). —
Vе1^с^па уеПкт 1)исИ 1 )ез1е и юте ко зи изрезпо 12угзШ гааагке
ко)е )е оЪекгНа 1згоп)а (Р. 1у., 22). — Зпнзао уапгеатп 1200га )е
и юте ко пек! Гогшт ргесНоге оагеаеги Ъго] 1)иа1 . . . (Зтает, 19.
XI 1968, 3). — . . . аа )е п)едоу (зрогагит) гпаса) и юте ко )е и се-
поз1о\'аско-80У)егзк1т о^позгаа . . . ао§1о с1о оргап1сауап)а из1оуа рп-
угетепо§ Ьогаука с1е1а зоУ)е1зке уо^зке (Ро1., 26. X 1968, 2). — Мо^е
]е т1з1)еп)е с!а )е Угеапозг го^; гекзга и юте ко оп ш1а)е рго11У )еапо§;
^гайапзкод тога1а, 2пас1, аа )е угеапозг год гекзга и п]е(>(пю] ргошг-
по} йпйгюепо) /ипксцг (8шает, 17. XII 1968, 2). — АН 2а81ида Vи-
коуе геуо1ис1)е П1)'е зато и юте ко ]'е Ы1а ргуа . . . уес 1 и юте ко
)е п)еп гааагак Ыо па)з1о2ет)1 (Р. 1у., 28). —
Зато и з1иса)и рг1т)ега ира (а) и р1гап)и зи гхапзГопш и ко)1та озга)е д1а-
Ьш (икоНко зе )ау1)а &1адо1 1егаи оп зе гат)еп)и)'е за Ып) аок зе 1ока11У
1гап5Гопп1га и потта11УП1 оЬНк 1 заст)ауа 1теп8к1 сНо ргеШкага, §1о гпас1
с1а заа уеапот — ро§ю зи Г1 81иса)еу1 бе1с1 — ю ко^а иУосИ пот1па1121га-
пи к1аиги и Гипкс1)1 Эо ш §1а§о1 Ып. Модиспозг „а81тШгап)а" йЬ к1аига
и ос18оуага)иа раае2П1 (поттапут Ш 1окаГ1УП1 оЬНк) зротепша )е гап1)е
(вхг. 124). ргео81а1ип з1ис)аеу1та 1окаГ1У и оа§оуага)исип напзГогтипа
рге1а21 и ро21а)и зиЬ)екга и поттапуи, I]. оуа)е па)се§се поттайу ае-
топзггапуа ю иг уегпгке Аа/ко Ло)\ па се1и поттаНгкапе Ыаиге — зиЬ-
)екга. 5иЬ)екг ог1§1па1пе гесепгсе р081а]'е рг! готе оЪ)ек1 иг )еаап оа §1а-
^о!а ргескгюЦап, о1аьас11ргигш, апт 1 ив^Цаюай, §го гпас1 аа 1 оуо^
рша 12Уоте гесетсе Ы1о за хтетскип 1окаг1уот, Ы1о за зро)ет 1окаиу
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под оЫ1ка детопзггаиуа 1 уегтка и Гипксщ зцпакз1бкод 81дпа1а га попи-
паНгасци Ыаиге кощ иуоёе*4, зЮ)е и кагакгепзиспот ос!по8и 12У)е8шЬ
раз1УпШ 1 обдоуагащ&п акйупт зГгиктга.
и дот^т 81иба)е\ата тоди $е гапизНи оёдоуагащй ггапзГопт рге-
та пауейетт оЬгазата, прг. :
(а) ... као (1а )е го зраз га паз оЬо)е. — МеЙиот, иггок раба, рго-
рази оуш Ибпозй . . . шеи зато от залп, пезатозЫпозг 1 зауиЩ-
уо81 пцпоуод кагакгега ... — Розао П1огоГа )ез1е то йа гагогклуа
гаЫийе 1 12оЬНбауа 1аИ. — АН па^уагпщ гаг1од 5го Уик т)е зтау1)ао
1каузке оЬНке . . . зуакако )е го 5го оп 1кау$ппи т)с сЬуо1що рогпа-
уао — Ргебпози зи зуакако го §го \е 1екзгёко 1 Ггагео1о&ко Ыадо ооа-
ёуци уагцапага уесе. —
(Ь) Бок )е и родкйи )ег1ка орита1по гезеще ргес1згау1)а1а ёетокга-
игасца ... — С1аупи го$коси коё ироггеЬе Пкгоуа . . . ргескгау^а
ю §го 1 гагт Пкгола йащ65 ... — 1е И п)едоуи зпади ргескгау^а ю
<1а зкайе кас! ти тко пе Ъгат. —
(с) ОЬгаЬги)е загпате с!а опа ргига пероЬкап ёокаг о юте коНко
зе з1оуепзка зтгакза 1гу1а& 12 окоуа ... — ОЬ)'а5п]'еп)е, ёак1е, йа]с
го §ю )е ипешса уегаг ти$код пх!а. —
(<1) §го заб1т'ауа роЪогпоз* ако пета 18кизеп|а. — №кас! зе пе Ы
тод1о рогоипо кахап §го )е гаргауо за&п)ауа1о 1ерош тедоуод рп-
Сап)а. — Соу)ек Ы)е Ъод 1 тедоуи зпади 61111 Ьа§ го йа зигЬца зуо)и
рпгосш. — ]а Ът пгоо йа паротепет (1а гагНки шпе(3и раёега ипи-
ггазп)е аегегтшасце 1 зро1)а5п)е йт ю $ю зи рт и )е21ки оЫйин,
ее§й.вв
(е) Ьщскки 1гад1ки ктега 51тапа . . . пе из1оу1)ауа вата зшица
1311пе, заоЪгагпозг зи^екйупод та§1ап)а. Ы)и, рге зуеда, из1оу1)ауа
ргеугетепозт зЬуагап)а 1 с!е1оуап)а ... — УеНйпи уе11кШ ЦисН 1
ш1оу1)ауа го §го зи изрезпо 12уг$Ш гаёагке ко)е )е оЬе1егПа 18ГОгна.
— Мо)е )е пикете йа угеёпозг год гекзга ш1оу1)ауа го §ю оп изга)е
рго!1У )еапод дгабапзкод тога1а ... —
'* Оу(1)е ве ровеЬпо пе озугде па ргоЫет Гаки1гаиупо8 <х1по«по оЬауегпо^ рп-
ашп-а 1окаиуа и 1оте иг уегшке 1ю\Аа. Мо§1о Ы 8е гей да )е 1$ри$1ап]е бевю тортсе,
тедиит, га овпоуапсге! Сакуе 1угс1п)е Ь11о Ы росгеЬпо )едпо Йге рогеЙеп)е ге&шса
ос!80Уага)исе8 Г1ра и кс)1та 1го51а;е 1окаау (одпозпо пот1па11у) детопзггапуа ю.
И 11р. гебеп1си 181е 8ГгакШге 1 1с1еп11бшЬ 1ск51Шп екгропепаи и у,г«11каькот
81аво1и 1 п^ееоуот оЬ)ект (га кощ ее, пагаупо, рге(ро8(ау1)а да 1та ос1коуага)иа иап-
яГогт оЬгазса 1гуоте геСешсе 8от)еб рпт1>га): „Те$койи рг«181ау1)а I ю §Ю «е 12 гес-
шка пе тоге ш \ пЛт да \\ )е и рплти рпдеу $а „акиушт" Ш „ра81Ушт" гпасеп^елп,
8ю Ь1 га оуакуо 18р111уап)е, ко;е )е 8етаппск1 ро8(ау1)епо, ЬЛа дга^осепа 1п1'огтаа)а".
С. §а1ис, Рп1оа 1, 78).
** Као и ргегЬодпо) паротеш 1 ОУд)е «е 1гпо81 оп^1па1па геСешса 8а 8(гикГигот
М. еот)е^ (гапзГогта: „8и8ип8ки гагНки 1гтеди п)1Ь йю Ю §1о )е 1аишса тап)е-У15е
гадгга1а ег^к! ^пуетаг в1оуа" (Р. 1у., 27).
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7.22 Ьокаиупе копзггиксце ко)е зе гагтаггащ и зезют 1 зес!тот
рое1ау1)'и и па)Уесет Ьго)и 51иса)еуа з«>)е и коге1аад за ггу. пиЫеапит
е1етепита гесетске зтхкшге, г). рпт)епот оа80Уага)ис1п 1гапГогтасю-
гип ргосеза опе рге1аге ЬПо и попипаиу зиЬ)екга (§ю ргеазгау^а па)се$С1
уЫ оуе ироТхеЪе), ЬПо и оЬ]'екагзки рогкци иг §1а§о1е рге1аггю§ йра, ЬЛо
рак и поттапуги оЪИк код иг §1а&о1е перогрипе ргеаУсасце кори1ай>пов
йра засицауа 1тепзк1 аю ргесика1а. И уеот з1иба)еуа гаси зе о копзггик-
сцата за ргесИодот и, аок ]"е гпашо г]ейе и иркапщ па + /. Меашип,
1 1окайупе копзггиксце за ргеШо^от о кас! зе и У1с1и ргеа1о§ко^ оЬ)екга
)ауе иг пеке ЬегНспе 1ггаге као §№ зи Н]ес ;е, гаИ $е то§и зе па1агт и ко-
ге1аа)1 за поттайуот зиЬ)екга*', з гип зго ТгапзГогтасца 1ока«уа и зиЬ)е-
кагзки роггсци гаЬгцеуа ргопцепи и зггиктп ргеодкага — оуфе зе ргег-
ро5Га\г1)а аа зе гпасегце па)се§се сиуа иг иуг§гауап)е §1аео1а Ып за и + /
1екзете рхшще и 8УО)8Гуи оЬауегпе аорипе. ТгеЬа паротепии аа )е гаг-
т)ето гцегко гпабегце гггага Ып и ргютп'и*8 и зпиз1и Ып пеищюит, пе$1-
вигап, X). као и рппцеги Зуцпа )е рогпаго, аа зе и 21уош уг1о сезш рппи
као зугёепа згуаг, пеко §ю )е 1ек и риапщ (Каиик, 1883). 1зю 1ако цебл
зи з1иса|еу1 кааа кгаг Н]её ]е иг ро)ат оЫ1)егеп 1ока11Уот за ргеа1о§от
о огпасауа аа )е (а) ро)ат зато ргеатег §оУога, аок )'е сезсе гпасегце аа
)е оп и згеагёги раггце, гагтаггагца. РоггеЬпо )е 1рак 181актт аа зе па
озпоуи пааепт ргшцега, а от зи сези" и гагтт угзтата гекзшуа, тоге
гак^иаи (1а ига)атпа гат)еп1)1Уоз1 геаоупо розЮ)1 и з1иса)и копзггиксце
гасН $е оЛ/, 1 оадоуагащсе копзтхиксце и ргищи ]е Ы„ . №510 ]е агикс1)е
и род1еаи гат)еп1)1УозГ1 гШ ауа)'и 1ггага з )ес!пе зггапе 1 1ггага гу&5 }е
з агиде. Моге зе гес1 с!а 12гаг туес ]е аогУо1)ауа иУ1)ек гат)епи за 1ггагот
гааЧ $е (о + / и уЫи оЬауегпе аорипе заа сиуа 8У0)и ро21а]и), оапозпо
рпт)'епи {гапзГогтасюпов ргосеза и С1)'ет гегикаги о + I рге1аг1 и попи-
паиу зиЬ)ек1а с!ок ее и ргесНка* иуг§1ауа §1адо1зк1 1ггаг Ып и риащи.
ОЬгпии розгирак, тес1иг1т, 12^1еаа т)е иУ1)ек то^ис Ьег 12У)езпе рго-
т)епе и гпасепщ (рп юте се зе, у]егоуато, т1§1)еп)е гагпгЬ §оУогп1ка
)е21ка гагИкоуаи). ТгеЬа ]о5 паротепш1 аа зе оу1 1ггаг1 зуакако ирогге-
Ы]'ауа)и као уап)апге гЬо§ згИзке си81тЦаа)е, ир. : . . . геЫтпо „па$ рогпап
паиЫгк Ъачл $е птп ргоЫетпотп" — ако ]е гес о гет (М. Рау1оу1с, Щ XVI,
зу. 4, 394). . . . тип Ы ьаЦа1о „теЩ$кг ргетуег оЛ^оюогго /в" (]ег )е и риащи
йепа) (1зго, аа1|е).
" 1 и поу1)е лгп)ете ргоЫет ра81УшЬ 8(шкшга па^е&е 8е уеги)е тл рге1агпе
%\л%о\с, те<1и11т, ровЮ)е 1пс11каа)е с!а се 8е <1а1)п)1т 18р1(1уап)1та рокага11 с!а ос!по8
кагакгеп511сап \гтейи акг^УшЬ 1 ос180уага)иаН ра81УшЬ з(гикгига оЬи11УаГа 1 Йгике в1и-
са)СУе. 1ако, па рпт)ег, и еп^еякот ]е7лки 1гс1уа)а)и и роаеЬпи ка1ееог1)и ра51Упе 81гик-
Шге и ко)1та 8иЬ)ек1 когеИга за ргаЛо5к1т оЬ)ек1от акг1упо8 е'аво'а (1ооз 1964, 94),
рагайеНтат за рогпайт ойпозот акпу-раз1у )е оСеУ1с)ап, а пс тоге зе ргепеЬгевпи11
ш Йп)ешса йл зе и пекот 1пс1оеугорзкот )ег1ки иг 8'а8°1 )ау1)а сИгек(ш оЬ)ек1 (прг.
и епв1езкот ю р1ау сагск = х^гап капе) <1ок и пекот а!ги§от 1.е. )ег1ки 1за §1а§о1 1та
иг зеЬе ргеоЧо^Ы оЬ)екг (прг. и Ггапсивкот ]оиег аих сатш = »^гая' капе) Улй зи 1811
уап)е21аа коге1аиу1 и р1(ап)и. V. Сшгаис! 1966, 61.
•* А. Ресо, 80V0^ес^ о 1ггаги тааЧ 5е о (ЦроггеЬа {ггага „гайх 5е о" и кп)Июпот
)егИш) пауосЦ гпасеп)а иде 5е пе&ва, гцеё }е о пебети (8Сг. 125). Озугсиа зе па гпасеп)а
ко)а (1а)'е ЭДА каге „. . . ;ег $е I ргищег: ЯаЛг зе о 1ьо]0] коггпг тоге зпуаии као — /Не
:е №о;е копзп, Н)*1]* о по]о; копиг, и р{1ащи ;е Ища копи". V. Ресо 1963, 226.
9 Ьокайу и «аугстспот »гр$коЬгуяикот )е21ки
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Ргитцеп :
(а) гшИ $е оЫ,
Каол $е 18Ю !ако 1 о то)0] %1ат (Кг1., 887). — МгзШ И (1а зат га1-
з1а гако па1упа ге пе Ът то&1а ро)тт с!а зе гасИ о ^1а-Ы? (1$го, 886).
— Кае! зе гасП о какьот ргеЛтеш коп ]е Ьа§ 8реа)а1по ргейоскейеп
га угзегце пеке гас!п)е . . . (М. IV., 12). — ОгаЬ, загказпсап, пела-
зап као с!а зе гасП о пеьгпо} {%г{ (Кг1., 883). — ВПо ти )е )азпо о сети
зе гасН (1зто, 888). — §ю зе исе ргауа ргесе кироуте зтаггато 6л
зе и згуап гасН о }ейпот )еИп$ыепот папи (Ро1. 19072, 8). — Оё1-
$Неапо зе гасН о 11атраг$ко) §геШ (1зю, 8). — Ьага ЬагагеУ1С, коп
тасе ргауПпо иро1геЬ1)ауа ргеа1о§ 5, ропекай да, ... 12оз!ау1)а 1 го
иргауо и з1иса)еуппа кас!а зе гасН о гтсгитетаЫ „кагакгепзиспе
ро)есИпози" (М. 1у., 219). — Тиа гез адииг, гаси зе о тагегф ко)а
пат )е зуипа га^ейтска (1опке, 181). —
(Ь) гуе<5 ]е оЛ//
Розго)е !еЗкосе ка<1 )е гес о $и<ккот г аЛтхга$1гаштот озоЫуи
(Ро1. 19072, 5). — Кас! )е п)ес о гмепггши, гтзНт аа гагПка . . . пе
2аУ181 зато оа т!еп2Не!а Гопасюпе згпце (А. Ресо, 2ЬРЬ VI, 188).
— II ртт рлпцепта п)ес )е о ^огюги зато )е<1пе оЫази (1з!о, 1 89).
— ... опа кга)П)а, па)с!а1)а капка ко)а и 1апси гагНстЬ гЫуата ипа
иае1а и изроз1ау1)ап)и зкиасНе о ко}0) )е гес (М. IV., 257). — Мейи-
11т, ка<1 ]е гес о гвргаьката таиспе кп)ще . . . (Ро1. 19072, 8). —
2аг пе зпуаше о ёети )е гес? О щкйи оуе кисе, ко)е зге \а §1ауа,
о щЫЛи пазец сага, Щ\ зге VI (ап, о щ1ейи }и^0У1са . . . (Мт., 81). —
Моае1 гаИ $е\гЦе1 ]е оМ/ 1та ргета зеЫ тос1е1 Лг„ /« и риащ'и, прг. :
(а) V ркагц'и )е 18!о !ако 1 то)а ^а^- — Кай )е и ркагми какау
ргесипе! кон )е Ъаз зресНато ргейоскеаеп га угзеп)е пеке гаскце . . .
— ВПо ти )'е )азпо з!о )е и ркап)и. — Ос1д1еапо )е и ркаши згатраг-
зка дгезка, — Ш.
(Ь) РозЮ)е гезкосе кас! )е и р11ап)и зийзко 1 ас1т1П18Гга11Упо озоЫ)е.
— \] ргпт рпт)епта и ркап^и )е доуог зато )ес!пе оЫази. — 2аг
пе зЬуагаге §ю )е и ркапщ? \]%1ед. оуе кисе, ко)'е зге VI д1ауа, и§1е<1
пазед сага, &ц зге VI газ1 ... —
Иа копси Ы зе тодН пауезГ1 рг1т)ег1 за ргесНкаккип 12гагот Ып и
риащи га ко)е розго)! то^испозг 1гапзГогтаа)е пот1паг1уа зиЬ)екга и 1о-
капупи копз1гикс1)'и за ргесПо^от о и зуо]'зГУи Эо иг ЬегИспе гггаге (а)
гаИ $е!Н]ес ]е, (Ь) гаЛх зе, ир. :
(а) ... зго пезитп11Уо рокаги)е аа )е и риащи )ес1ап 1311 §гатапс1й
Т1р копзггикс1)'а (М. 1у., ]Р XXII, 147). — I] з1иба)еу1та кайа згр-
зкоЬгуагзк1 аопзг 1трегГек11Уп1Ь ^1а§;о1а ргеуосИто 51адо1от ргеГЙс-
81гап1т за ро-, оЫспо )е и риащи гпасеп)е угзеп)а (1 ргезгапка уг-
5еп)а) пеке гас!п)е ... (I. Опека!, XXII, 125). — 17 ргштуи )е,
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йакЛе, ойгейеш оЪНк рп1адос1ауап)а с1ги§гуепе рго12УО(1п]е (Екоп.,
259—60). — ... аН рп апа1ш 1геЬа рагт шзи Н 1рак и ргшщи 1
с1ги{р зетапиШ рпгуиа (I. Опскаг, XXII, 113). —
(Ь) Ьиёа гепо, гаг пе у1сН§ да ]е и риап)и &1ауа (Кг1., 886). — АН,
то)а §1ауа )е и ргющи а пе . . . (Вой., 35). — АН кас1а )е и ргшщи
§1адо1 зесг, гесипо, с!а1еко о§;гатбетд Ьго) ро]тоуа тоге с1ос1 и
оЬг1г (М. IV., 13). — ... уагш)е зи згуап Ы1е и ргшщи (ЗеНт., 25).
— . . . )ег зат зато )'а и риащи (1зго, 13). —
М.0511 зе гапизИи ос^оуагаща ТгапзГоггт за пауеёетт ЪегНстт 12гаг1та
иг ко)е поттаиу зиЬ)екга Ьгуопзпе гесешсе гагшт^е рогкци ёорипе и
1окаЙуи, прг. :
(а) ... §1о пезитп]1УО рокаги)е с1а )е П)е6 о )ес1пот 1зи>т дгата-
ийсот при копзггиксца. — Ш)еб ]с, ёак1е, о оёгейепот оЬИки рп-
1адос1ауап)а с1ги§1Уепе ргоцуоскце, — пс1.
(Ь) Ьис1а гепо, гаг пе У1<Ц§ ёа зе гасН о {*1ау1. — АН кас!а зе гаоН о
д,1що\и $еа, гесипо, сЫеко одгатсепщ Ьго) ро]тоуа тоге с!оа и
оЬ21Г. —
9*
ЬОКАТ1У V АОУЕКВЦАЬЫСУГ I РК1ЬО§КО-РКЕВЬО§К01
РЦМКСЩ
8.1 Ас1уегЫ)а!па Гипксца 1окаиугпп копзггиксца гагтагга1а ее и
ргуот геёи рп апа1121 пцезпов 1окаг1Уа ка<1а зи и риапщ ЪШ 1екз1йи екз-
ропепи коЦ зи уестот 1таН копкгето ргеатегпо гпаёегце (2.9—2.21,
2.25—2.31) 8 ит зю зи зНспо гпаёегце роге<1 гпаёегца ±ыо% згуога ипак
1 1екзете и рогкщ зиЬ)ект.а ос!по8по оЬ)екга $1а§о1зке гас!п)е. Зротепию
)'е с!а зе паризЧагцет ро<1гиё)а копкгето^ 1екзкко§; Гопёа )ау1)ащ 1 Лгще
1трНкас1)е (2.12) ёа Ы ее и рпкаги Ьоксиюа „гайще", „$1ап]а" Ш „овоЫпе"
У1с1)е1о па ко)1 паст ккзкка УП)ес1по81 )ес1тка и ркапщ сккейик рпгоёи
п)Игоуе Гипка]е.1 Ас1уегЫ)а1па ирспгеЬа ккапуа Ы1а к и ркапщ 1 каёа
ей ее и то) рогкЩ па1а21к &1а§;о18ке 1тепке (ро^1ау1)е 5), као 1 и з1исак-
уцпа ккаиуа и одгескшт раз1Утт (и тат'ет Ьго)и иг пеуеИк1 пк §1а-
до1а 1 акиутт)2 гесепккип зггикшгата, ка<1а зе оп па1аг! и когексЩ 8а
зиЬ)екгот гас!п)е и оск/эуагащсип акйушт зггикгигата (§гира И, згг. 69,
§гира III, 8*г. 83).
Мод1о Ы ее аа1к геа да зе о аалгегЪцатот кагакгеги скгегттаиупе
Аткс1)е ккаиуа гаси и з1иса)еу1та кааа п)е§оуа когексца за поттаиуот
зиЬ)ек1а (ос1позпо пекот агидот рогкцот, уес ргета рогкЩ 1тепкке
гцес! ёца к скгегттасца га упкте гга)ап)а в1а§о1зке гаапк и рйат'и)
пце иу]егоуапа оапозот раз^утп ргета оа^оуагащат акйугит гесепк
кип зггиктигата (ЪПо с!а зе гаси о оЪгазата йра (а) ьоАа 1е6е и ггйаги, Ы1о
ира (Ь) Ъо1е$1 зе ]аь1]а и Ыа&о) /огпи, 7.5—6), уес зетаппка ккзккт екзро-
пепат и ккайуи аогуо1)'ауа ппЬоуо ргеоЬгасапк и рогкци хтепккт
оЬПка ко]е скгетитгащ. $уе ротепиге Гипкак (рогеа пекШ аш^гп ко]'е
зе оу(1)е тзи зротепи1е) оз1т зуо§ аауегЫ)а1по§ кагакгега ргеазгау1)а)и
ро пеИт 8УО)1т, и ргуот геаи ГогтаЫт озоЫпата розеЬпе уесе §гира-
сце, ра к го 1 ЪПо иггок с!а зе оауокпо рготаггащ.
1 Мо^е зе паротепии (1а зе уагпозс 1ек81ка11гаа)е ов1ес1а како и з1и^а)и 1окаи\а
и Гипка)1 пеорЬодпе «Зорипе иг в'ав0^ кори1аиупое ира (р081ау1)е 4, вгире 1,111 ИТ),
гако 1 ка4а )е и р11ап)и ас!\'егЫ)а1па ироггеЬа (Ьег оЬ21га П и ас1уегЫ)аИ куаШ'1с1га)и
§1аёо1зки га&м'и 1И п)епов УгЛоса) ко)и и уейт з1иба)еуа ргес!81ау1)а)и рпт)еп ЫазШ-
агаш и 8гир' IV (81г. 52-3).
4 ТгапзГогтаа)а и погшпаиу зиЬ)екса 1 з1. за»1а зе розпхе иусх1еп)ет поугК &а-
8о1з1иЬ 1екзета и ргеЙ1каШ (вгира III, 83-4).
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Зааа ггеЪа па^азт с!а 1ако зе оуфе зротице а<1уегЫ)а1по51 1окайуа
и зпш1и тедоуо^ остоза ргета гесета као с)е1ии, рп Сети зе И21т1)е
и оЬх1г 1 то^испозг щсцоуоц Ъпзап^а ко)е пе роу1ас1 за зоЬот о5гесеп)е
§гатапспози 1зкага, и затот рпкаги У1с?)ег се зе 1 з1иса)еУ1, 1ако гагпцег-
по г1)егко, кас!а зе гЪо^ рпго<1е ^1а8о1$ке 1екзете 15П г1р 1окаиуа )ау!)а и
Гипксщ §1а5о1зке йорипе.3 Оуо§ рта и риапщ зи аегегттайупе Гипксце
1ока11Уа га ко)е зе па)се§се пе \'нИ сНгекгпа то^испоз! 1гапзГогтаа)е и
пиккагпе гесетске е1етете 1ако <1а се зе ЫазШкасца рокизаи зргоуези
па озпоуи пекШ с1ги§1Ь п^Ноуш Гогтатт озоЫпа.
8.2 Рп гагтаггапщ гагпт ироуа оуо^ 1окаиуа ггеЬа рокизаи ёа зе
изрозгауе 1 пек! ктегщ га гаг§гатсеп)е ирслгеЪе 1окаиупт копзинксца
и ас!уегЫ)а1по) ГипксЩ з )ес!пе, а и ГипкаН рп1оЭДЬ 1 ргесИоШЬ гагага
з сьш^е з1гапе.4 Ыаз1а)ап)е ргУоОДЬ игага 1 оуфе )е па)бе§се из1оу1)епо ар-
81гакШо§си 1тетск1П 1екзета, а и тогГо1о$ко-зт1акз1скот зпизИа тат-
Гезига зе па рос-гисщ 1окаиуа и с!уа оргеспа ргауса: па )ес1по) зггат, и
тап)ет Ъгощ з1иса)еуа, ст)ешса аа )е и ркапщ ргиоОД гагаг ро*угс1и]е
зе и пето§испози итегап)а пеко§ ёегегттагога (Ш ]е 1гЬог и гот ро§1е(1и
кга)П)е о&гатсеп)5, па йги^о) зггаш, §10 ргес181ау1]'а уеа Ьго) з1иса)еуа,
йегегттагог )е ^огоуо иуцек оЬауегап.
УКЕМЕК5К1 ЬОКАПУ
8.3 РозН]е пцезшп оапоза, ко)1 зе и ргуот геаи пауойе рп апаИг1
8грзкоЬгуа1зкое 1окапуа, и пазо) Пп^зиско) паиа (у. 2.1, 81г. 15) га па)-
уес1 Ьго) ргес11озк1Ь копзггиксца (гейоупо )ес1то 12081а)е ргета + I) а-
поз1 зе 1 гпа^еп)е угетепа.*
8.4 Ьокаиупе копзинксце и угетепзкот гпасеп)'и оЪиЬуагащ и
8УО)згуи 1екз1скШ екзропепага пекоНко ироуа 1тетск1Ь 1екзета сиа се
зе ироггеЬа рокизаи гагугз^аи ро пекип Гогта1тт кагакгепзиката. То
зи 1тетсе ко)е ипащ гпаёеп^е гагпт 1)иазкт акиупозгь гаит згап)а 1
31Шас1)а и Й1Уото) згес11ш, рпгосИ 1 з!., иг 12У)езгап па 1екзета „ко)'е
3 С1п)ешса «За ее 1!>и ироу| пеке рас1егпе Ш ргеё1о5ке-рас1е2пе ка1е8оп)е )ау1)а)и,
па рпт)ег, и ас1уегЫ)а1по) 1 ас!пот1па!по) ироггеЬ1 рогпаи )е о<1 гаш)е, V. М. 1у1с,
1954, 247.
4 О ротепи(о) <11811пка)1 8ОУОГ'> па рг1Ш)ег, 1е5рег5еп ос!оЬ1ауа)ис1 т1§1)еп)е
Н. 5\уее1а Ал 8е (1еПша)а 1тешсе и 8ГГ1ктот кт151и тоге рптцепШ зато па пот1-
паиу, $ (1т §Ю, 1ако и ко81т рас1ег1та рорпта дги^е Гипка)е, опа 1рак 081а;е 1теп1са.
1е8рет8еп 1963, 107.
5 Ыа вИсап па&п, уес ргета пеЫт озоЫпата 8У0)81уеп1т Ггапсшкот )ег1ки,
Р. Сшгаис! гагртатбауа рп1о5ке 1ггаге ос! 1тетса и Гипкап ко)а ее оус1)е паг1\'1)е аЛ-
уегЫ)а1пот: 5иЬя1апГ1Г епсоге ипе 5о18 запз а851е1Ге, се Й18ипеие 1е8 1осипоп8
ас<уегЫа1е8 с!ев сотр1ётеп18 С1гсоп8(ап11е1з : аг>ес р1аг$хг, $апз регпе, есс, хот с1е8 адуег-
Ьея, ют 1а регпе йе . . . е$1 ип сотр1ётет стгсоп81ап11е1". Ошгаис1 1967, 46.
• Оап1б1с 1858, 81г. 619, 622—3, 635, 640; Магеис 1963, 592; ГгеЬа паротепии
(1а оп пе 8ротт)е угетепвко хпа<5еп)е га рге<11о8 рп; ВН2 1952, 211—3; 5геуапоу1с
1957, 372—5; М. 1у1с 1957—8, 155—6. I К1А пауоШ угетепзко гпасеп)е га 8Уе рге<1-
1о8е иг 1окайу 081т ргета.
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зате зоЬот гпасе пеко угцете",7 I). и зуип з1иСа)еуипа и ркапщ )е 1ек-
81бк1 Гопй код и 8УО)0) зетапиа задтИ { азрекг 12У)езпо§ 1ха)аш"а и угете-
пи. §ю зе йбе затШ ргесИо^а па^езсе зи и ркапщ копзггиксце па -+- / 1
и + I, рп Сети ггеЬа па^азт а*а зе гаЫщ&а йопозе па озпоуи заугетепод
)е21бко^ та1ег1)а1а код рокагще, и рогейеш'и за рпт)епта код зе па1аге
и ЭДА, Бат&сеуо) „8ипакз1" као 1 и %та<И 1пзмша га згрзкопгуагзк!
)е21к8 <1а зе, па рппдег, рге(11од па зас!а )ау1)а 1 и з1иса)еУ1та §с1)е зи гапце
ЬШ иоЫба)еп1 1 ргес11о21 ргг 1/Ш о. 1гауа)ап]е гагшп ироуа ироггеЬе ро
ргесИсшта пцс то§исе кас!а зи и ркаш'и и 1 па, 1ако и пекот йри тоге
ргеоу!ас1ауа11 1'ес1ап ос1 пдп, Йок )е ёгиксца згтасца и ро^еди копзггик-
а)а ро + I ко)е зе 1 оуфе ёИегепагащ ро пек1т зуодш зреаПбпозита.
8.5 Угетепзк1 1окаиу и копзггиксщ за ргес11о21та па \ и, као 1 ро
(з ит $то зи 1зк1)'ибеш з1иба)еУ1 кааа зе ро )а\\)а иг 1екзете и гпасет'и
ргагшка Ш 81а§о1зк1П 1тетса) ила гпасета 18ЮУгетепози за ро)тот
коЦ оЫ1)егауа.9 Та зе 1згоутетепоз1 тоге Гогта1шт ршет рогутолй
оагейепип зинакз^кип ропа5ап)ет 1екз1Шп екзропепага оЬиЬуасепт
оуот иро1геЬот, па озпоуи се§а зе 1 уг$1 сиГегепагап)е гагпШ ироуа
ироггеЬе.
7 ЭДА о угетепзкот гпасеп^и ргсЛо^а „па" и окУ1ги 1окаиупе копзгзгиксце.
■ Угетепз1и азрек1 пеклН коп$Сгика)а па + I доого )е гарагю Оаш&с (Оагийс
1858, 616—7). Како оуа апаНга пе оЪипуага рпкаг ЫзЮгПзков гагуо)а ироггеЬе ро)е-
дшШ йроуа 1окас1уа тоге зе зато паротетш да зе и Оашйсеуо) „Зт1акз1" 1 и К)А
и гпасепдта ко)а да)и, па рпт)ег, га ргед1о(;е па \ ргг уг1о доЬго иосауа 5ига\ап)е иро-
1геЬе рп + I за угетепз&т гпасеп)ет з )едпе зсгапе, ро51о;ап)е и зиипДт репосита
1 да1)е 81гсп)е копзсгикс^а па + / за 1зит гпасеп)ет з дгиве. Тако зе уеапа рпт)ега
ко)е <Ха]е ОатИб, зи. 617—9 )ау1)а 1 ёапаз (с1ок зе пек|, гагитНЁУО, ртЬе изП)С(1 пез!а-
иша оёкоуага^ибН оЫ6к)а, ир.: „Ушо зе рпс па)У1$е па Сазита, зуаЛЫ, \')еп&ап)и, рг-
з!епи . . ."). 51сиас1)а за иро1геЬот ргесИова рп тоге зе па)Ьо1)е Ииз(пгай аигап]ет
1г К|А: „Ь. Рп)ес11о8 рп' за зуо)1т ра^егот гпас1 уп)ете, ка<1 8(0 Ыуа.
а) з 1ока(1Уот йтешса, ко)е гпаСе 1)иде, као Ла зе и пазе УП)ете геСе па рг.
га сага йи$апа, I). и угнете сага Ои§апа;
Ь) з 1окатот 1теп1са ко)е зате зоЬот гпа^е Ш какуо угоете, Ш какуи гадщи,
какуо 81ап)е, какау довас1а) и пекот угетепи (рп 21уош Ьгага то^а, зтги, оЬ)еди, уе-
сеп, 1а51а, 8аго!ап)и оуов зуеГа, ро1а$ки, кг§1еп)и);
с) з 1ока11Уот )теп1са, ко)е гласе росе1ак Л1 зуг5е(ак песета и угетепи (рп
росегки, зуг§е!ки, кгащ, 1гтаки)." (Роз1)ес!п)1 Пр ироггеЬе розюН 1 Лапаз, у. 8. 21, згг.151.)
• Ыа озпоуи 1е озоЫпе угетепзк! 1окаау зрада и 1окасюпи вгири Угетепзк1Ь
радехшЬ копз1гика]а. М. 1у1С 1955—6, 197.
5ас1а Ы зе той^ озугпи11 па С1П)еп1си йа зе оуфе розеЬпо пе 1гпоз1 угетеп51а
ироггеЬа о + I. V ргуот гейи тоге зе гес1 с!а )е и заугетепот )ег1ки \т1о п)е!ка, пе
па1аг1 зе и Лпеупо) §гатр1 а ие1аупот ш и р1заса т!ас1е еепегаЫ^е. Угетепзко гпабеп^е
ко)е пауоо"1 га ргеЛо^ о (оЬ), го )ез1: „уп)ете, и ко)е Ш ргед ко)е $1о Ы\'а; пе тоге
зе и зуакот рпт^еги о<1гес11г1 §ю зе иргауо о<\ го^а йуо^а посе пагпас1п" то2с1а Ы »ге-
Ьа1о <1орит11 1 „око ко;ец !ю Ыьа", ойпозпо како каге Башспс „оерпНке кас! )е опо Ш
с!ок1е )е опо . . ." (Оап1С1с 1858, 622). Коте шзи ро/паи сгкует оЫ6а)1 уг1о 1ако тоге
Апо"псеуа гебеп1са О Ма1о) Оо!ро]гт йгИ $е коД АоЪгипхке сткье ьеКк{ стЬоспг шЬот ЫЬ
пе^азпа и 5т1з1и да И )е заЬог Ьаз па зат дап ргагп1ка Ш пе. V Ми$1сеу1т гесегисата:
„. . . 1 паз дакоп гако каЛ о з1игЫ, као да ти )е Ьигдоуап и ша" 1 „А о гиги пета до-
уо1)по зюНса и киа" пе до1аг1 до пе)азпосе 1 гЬов затШ гебетбИЬ. окчпга — и рпалш
)е 1зЮ\тетепо51 (I). з(оИсе тови педоз1а)а11 зато и Юки 2ига, кад )1 гиг). 7л зипщ
ироггеЬи у. Торогоу 1961, 222.
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1г<1уа)ап)е и &гире то§1о Ы зе зргоуези и ргуот гес!и па озпоуи
Гакикаиупозп остозпо оЬауегпози рпзизгуа пекод аегегтишога и 1ока-
11УПО)" копзггиксЩ (ир. йевйо ве па $а$шпки ргета *<1е$Ио ве и регхойи\(>с-
сНт), рп сети зуакако ггеЬа па^ргце ипцеи )еёпи га)ес1тски спи и зт-
гакзгёкот ропаёапщ уесте ккзгёкШ екзропепага угетепзкод 1окаиуа, а го
)е тоциспозг <1а и поттаиупот оЬНки иг кори1и за&ш'ауащ гштта1пе
гесетске зггиктге. I рп Гоптигапщ зротепииЬ зт1акз1скШ |ес1т1са 1те-
шске 1екзете ргуод ира то^и 8е )ау1)аи 81оЬо<1по и зуогп поттаиупот
оЬНки ир. вавгапак ]е, (1ок 1ек8ете ёш^о§ ира ю пе то^д: *репоЛ ]е.
Могёа ]'е оуо паст а*а 8е )ег1ск1 Гогта1тт ригет татГезига сш)ешса с1а
зе гагпе ог§атг1гапе 1)ис18ке аксце 1ек роугетепо гЫуащ, пек1 угетепзк1
рег1осИ Ш угетепзке рпНке )ау1)ащ пздгпцетспо Ш пегеаоупо, бок )е иУ1-
|ек пек1 ггепшак, Саз, зес1гтса, §ос1та, гагск>Ы)е, репос! 1 81. 1ако *1а )е
1зкаг *1гепишк ]е пето^ис га гагНки оё 1зкага вавсапак ]е, ргоЦесе }е, 18Ю
као зЧо зе пе тоге )аут т *и сгеписки вто ргета па вавшпки вто, и рго-
Цеси вто розго пе зайга П1какуи шйэгтасци уес зе 1а и оЬа з1иба)а тога
шщеи и У1с!и пекод (Зегегттаюга : и ргеви&пот вто сгепшки ,ос!по5по
ргевийап ]е сгепшак
8.6 Угетепзка ироггеЬа 1окаиуа ко)а се зе па)рп)е гагтаггаи оЪи-
Ьуага 1екз1ске екзропете и гпасепщ гагтЬ 1щс18к1П акйупози, з1ап)а Ш
зпиасца и г^уото) згесЦт Ш рпгоси, ко)е 1та)и као га)ео!п1ски спи и 8Уот
5т1акз1скот ропазап)и (рогеа Гаки1Ш1Упози рпзиз^уа пекод дегегтта-
юга и копзггиксщ) зротепит зрозоЬпозг «За иг кори1и зааг^ауащ пит-
та1пе гебетске зггикгиге(ир.: иргаг<а }е, в]еа"тса }е, о!ща ]е), з пт §ю ро-
8Ю)1 1 тодиспоз! ргозтуат'а г1Ь т1П1та1п1Ь 1зкага иУо<1еп)ет пекод ргг-
1о§а га уп)ете (ир. : вшга ]е г$рй, вас! /е ранга).10 Оз1т ю§а уес1па оут
1екзета и оку^ги )ео!по§ с!ги§од 11ра т1п1та1п1Ь гесеп1ск1Ь зггикгига тоге
и У1с1и 1ока11Уа 1таг1 рогшщ пе1зриз11У1Ь а!е1:егт1пагога иг кори1и, с-ок )е
5иЬ)'екг пека 1теп1са га 21уо (ир.: 1г'ап }е па ва}ти\гг1еш\коп^геви, Сйау
ко1екш ]е па гаЛтскот ваху'еш) .и
Угетепзк! азрекг 1екзета о ко)1та )е гцес, ако зе уга11то па §огп)е
тт1та1пе 1зкаге (ир. коп§гев ]е, гисак ]'е, о1ща ]е) оскще зе 1 и готе §ю
ее као §1а8о1зка )ес11тса и ргесНкаш тоге иуез11 §1адо1 хгщахг з 11т §ю
оп оЬауегпо гаЬг1)еуа иг зеЬе пек! угетепзк1 йе1егт1пагог (ир. : коп^гев
1га}е а\>а Лапа, о1ща сга)е уес. а"та вага пй.). Мод1о Ы зе зротепШ1 с!а и
81иса)и пек1Ь ог§ап121гап1Ь акг^упозг! (1о1аг1 и оЬгк 1 §1а§о1 ойггаьап ве
(ир. :кощгев ве ойггаьа и вер1етЪги]ой рею§ йо овтод версетЬга, ргов1аъа
се ве ойггай, аН *о1ща ве оЛггаЫ). А зуакако )е роггеЬпо пауезГ1 и 5У0)31уи
ргесИката 12гаг Ып и соки (сез1 и )ег1ки с!пеупе згатре, зггибпо-паиспо]
ШегаТип, ка.), ир.: Ьггада )е и соки (Ро1. 19072, 9); V юки зи ргазршуа-
П)а (1а зе га ргоГезюпате уогасе . . . (1зго, 8); II юки зи 1 рге^оуоп за 1згак-
10 О оуош При гебешСИЬ $1гикШга V. М. 1\'1с 1966, 214.
11 1ако )е Ш1шта1п081 оу1Ь яггикгига пес1уо]Ьепа и 8т151и Ал 1ьап )е пе ргей-
5Сау1)а ро1рип 18каг (у. 2.3), 1УГ(1п;а <1а 1ьап )е па шпанки врас!а и )егвго вгрзкоЬгуагзков
)ег1ка као $Чо )е Ю 81иба) кас! )е и р1Сап;и гсбешса 1ьап ]е и $оЫ (у. 2.1, 81г. 15) ш;е
(аСпа, ро$Ю зе то2е рге1роз!аУ1и (1а /аан ]е гиг ишачки \та. и 8\'о;о) дег1уас1)1 1 $апапак]е.
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пипт згшсгцаата (1зго, 9); 12§1еаа аа )е и Ка^сеуот )е21ки §1азоУш
ргосез Ыо и юки 1 и %гир[ /го (Р. IV., 2ЪР1Ь X, 213). 12
8.7 Ка^сезсе Гогта1по оЫ1)ей)е угетепзкод гпасеща 1окайуа чуакако
)'е тодиспози иуг$1ауап)а ргеа1о§кШ 12гага га шг^ете \ и юки.13 У^егоуато
па оуот т)езш пце ро^геЬпо рокизай пай га21о&е гЪод ко)1П )е иг пеке
1екзете рппуагЩу Ш рпЬуагЩущ )еаап оа оуэ ауа 12гага, аН зат рокиза)
пДпоуод иуоаеп)'а тоге рокагаи како иг 1зй 1екз1бк1 екзропепг и 1окаиуи
и гагтт геёетШт окутта тоге ЬМ и ркапщ гагНбт ир ироггеЬе.
Ако зе и рпт)еги 1уоп зе Цийо па гибки иугзи )еаап о& оуш йгага, тоге
зе геа аа аоЫует 1зкаг &ап $е Ципо га тг^ете гибка сиуа гпасегце. Рго-
п^епа и гпасепщ ко)а паз1а)е каа ]е и ркапщ рпт^ег Овюпх, УИко, па
гибки, ыакако, тоИт и (Вог., 25), I). Озсапг УИко, га туете гибка, зьакако,
тоИт 1е зазгоп зе и Юте 810 онап га уп]ете гибка оЬауегпо гпаЙ зато
рг1зиз1УОУап]е Ьег 1трНагап)а иСез1Уоуап)а ко)е )е рпзишо и 12уогпо1
геёетст. Огщпт гцейта оуфе зе рокаги^е аа §отЦ рпп^ег озтапг . . .
па гибки 1геЬа аоуези и уеги за 1зкагот Пра 1ьап ]е па гибки га ко)1 зе тоге
гей аа акегтга за уегЪатот зггакгагот 1юап гиба 1 зрааа и ир ироггеЬе
ко)1 зе пагуао 1окапю „гайще" ... (у. 4.3, &гира I), з Йт аа оуф'е розюН
и аепуасщ 1 гибак ]е. Та зе тиита1па зггикгига 18Ю 1ако па1аг1 и аепуа-
сщ гесешсе 1юап зе Цийо па гибки, иг гагИки аа зе га тоге зпуайй 1 као
пека (угетепзко-аксюпа) рогаата ^а^окке гаат'е ко)е и ге^ета /сап
/« па гибки пета, 1ако аа )е пето§исе )ау1)ап)е *1ьап )е га ип)ете гибка
и У1аи рогрипо§ затозга1по§ 1зкага.
Иуо(1еп)е оУ1П 1ггага тоге пекаа рпааи 1зкаги ркопазйШ кагакгег
(ир.: Биьап /е Ыо ^1аьпа гVе%Аа па тейипагоа'пот коп$гези га гак (Ро1.
19072, 3) -> йиюап }е Ыо §1аьпа гуегЛа и юки теа'ипагоа'пок кощге$а га
гак). Меаиит, па ргеа1оШ 12гаг и юки паПа21 зе и з1иба)еуипа кайа зе
геИ 1згакпт1 гга]ап)е пеко§; угетепзко^ рег1оаа, гако аа пекаа розго)1
тодиспозг га зргоУоаеп)е оЬгпше зирзигас1)е, I). и юки + # — и + I
иг биуап)е гпабеп)а, ир. : II юки ]ейпе посх « ]еа"по§ Аапа, сеНп Vог^^а ж ро-
1еуе1а ргета щетт оЪа1ата (Ро1. 19072, 9) -*■ V ]ед.по] посг » и )е&пот Аапи
беип Vог^^а . . .
8.8 Угетепзк! азрекг оуе иро1геЬе 1ока11Уа ойги)е зе и )о§ )еапо)
то^ибюзи ко)а и згуаг1 рг1гоапо рго121аг1 12 йп)етсе зротепиге гап1]е
(у. 8.5), а ю )е аа зе т1п1та1пе гесеп1ске зггикшге Г1ра ир^аVа /«, гаг
тоди рго§1Г111 пе зато иуг§гауап)ет ргИода га уп)ете14 (ир. %ай)е иргага),
уес 1 угетепзкгт уегп1кот кад. ко)1 1акау т1П1та1п1 затоз1а1п1 15каг ргео-
Ьгаса и гау1зпи угетепзки к1аиги ко^а гаЬп)еуа рг1зизгуо пеке §1аео1зке
акс1)е ко]0) )'е опа угетепзко-акаопа рогасипа. Те угетепзке Ыаиге то§1е
11 Мо2е 8е 8ротепиГ1 йа. 1тешбке 1екзете и роггад зиЬ)ек1а ос1ге|Зи)е гпа-
Сеп>е 12хага Ьш и юки. 2а гагИки ос! 80гп)1Ь 51иСа)еуа, ш екзропет хтешси 2а 21\'о (ир.
1ьап ]е и юки) 7па6еп)е )е оЬаруекеп, ирогпаг (о пеИт ёо§ас1а)1та 1Н за п)1та).
18 ОЬа 17.гага пауосЛ Ь). Ророу^с као ргесПо§ке 1гга2е ко)1 тпа^е \тч)ете, I). 1510-
угетепоя за ро)тот и ёеП1и\Т1. Роро\чс 1966, 199.
м II з1иба)'и оу1Ь пишта1шЬ з(гик1ига рп1ог1 га УП)ете 1та)и кагакгег гзризп-
ргесШсагзкШ «1е1епп1па1ога. М. 1у16 1966, 214.
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Ы и рппстри 1таи с!уа гагпа оЪгазса. 8 )е<1пе зггапе иг кай Ао\ъзл погш-
паиут оЬПк 1екзета о коЦта )е гцес за оё§оуага)'исот Гогтот кори1е,
ир. : Кайтсг рпьаге, ой ко]'гН ]е йггексог па гЬоги )о$ рте сто% з1иса;а гаксеюао
Да зе хг^азпе . . . (Ро1. 19072, 10) -*■ Кайпш ргьаге, ой ко}1к )е йггексог кай
}е Ыо гЬог )о1 рте оьо^ з1иса}а гаксеюао ... 8 с!гиде з1гапе иг кай зе )ау1)а
кори1а ко)а зас! коп^гшга за зиЬ)екют гесетсе огпаёища ще^оуо рпзи-
згуо га угцете гга)ап)а §1адо1зке гас1п)е и окутта аксце оЫ^егепе ро)-
тот и 1окаиуи, ир.: Ыагой, код и па^ьесгт игЬипата па^таще гпа На Носе,
]итио ]е ой $асге и ко)0} т $ейе1е &епе (Апс1г., 251) -* Ыагой, кф кай ]е и
пщюебип игЬипата па)тап]е гпа ка косе . . . , з ит $Ю розгоЦ 1 ргуа то&ис-
по51, I). Ыагой, кф кай зи па^есе игЬипе па)пище гпа . . . (као 1 тодис-
позг, а го )е пареза з1иба), иУо<1еп)а ргесИойкод 12гага га чю]ете, ир. : Ыагой
ко}1 га шуете па&есхк игЬипа па}тап)е гпа ка косе . . .). Мо^испозг ге-
копзтигап)а зиЬ)'ека1зке угетепзке к1аиге геёоупо 12озга)е и ЬегНбгит
гесешсата кас!а зе тоди изрозгаут к1аиге ира кай }е иргаюа, ир. : . . . ]ег
се зе о соте %съопй па зазсапсхта и ко1екитта (Ро1. 19072, 8) ->-... ]ег
се зе о юте цоюопй кай Ьийи зазсапсг и ко1екпгчта.
изро51ау1)ап)е утетепзке к1аиге тоге гапгцеуай 1 пеке ёги^е зггик-
шгпе ргот)'епе, Ико, па рпт)ег, ргеоЬгасап)е рпфеуа иг 1окаиу и рп-
1о{» га уп)ете и угетепзко) к1аиг1, ир.: Л/о/юЗе зи чпкаИ г ргуесШ Ще-
Папх, кф зи па зьш сгкиетт $1аюата па1агШ ржой га Шсгдаш (Апс1г.,
251). —>■ ... кф зи ифек кай зи сгкюепе з1аье па1агШ роьой га сиЬх)ачт
(о<1по8по . . . ко]х зи июх)ек кай зи па сгкюепхт йаоатя . . .).
8.9 8Чо зе йсе 1гЬога рге<11о{*а и Ш па, оп )е У)егоуашо п)е1ко з1оЬо-
с1ап као и зкгёащ 1екзете зргоюой и геёешёкот окУ1Ш ко)1 хтато и рп-
т)еги: А т кгзс ]0] тзи позШ и зргоьойи (Во?.., 29). 1гЬог ргесИо^а пекас!
тоге \тзх\ 1трПка<л)е и ойпози па уг§еп)е 21а§о1зке гас!п)е 1 ро)ат и 1ока-
«уи: и ргейзшгп р}еиа, г], исезгуища акиупо и ргеа1згаУ1 (1, пагаупо, га
уткете ргео^зтуе), па ргейзтьг зраьа 1). рпзизгуи)ис1 ргейзгаУ! (га уп)ете
ргейзгауе) зрауа.
Т)т\1& )е ргоЫет кас! )е и р1Гап)и роНзегшспозг пеЫЬ 1екзета ир.:
. . . газргаяЦаИ зи тпо^г ... па 2Я(П)озай$кот йо^оги о ]'еггки « р^аVор^5и
(]опке, 192) 1 II $1аз№1Сот Вескот кщхгтпот йо%оьоги . . . гзсакпип згрзкг
I кгиасзкг кщх&еюпт ... и гадкг 2. хгггаю кагщи . . . (1зЮ, 190). 1]\г0(1еп)е
12гага и соки!га шуете тодисе )е зато и ргуот рпт)еги, и <1ги§от, дй)е
)е и ркапщ р1зат йокитет, тоге зе иугзии 1ггаг и ок'01ги.1Ь
8.10 Рп)е 12по§еп)а ргтг)ега ко)1 зу! Ьег гагИке йогуо1)ауа)и иУ1*§1а-
уап)е ргеШо^кШ 12гага га ьщете\и соки (гако с!а зе ю песе розеЬпорг1-
кагаг!), као 1 гекопзгшкащ угетепзк1Ь Ыаига, то^П Ы зе пауези 1 пек1
рпт)ег1 зреаПст Ы1о ро зетапГ1С1 1екз1^ко§ екзропета и 1окаГ1Уи, Ь11о
ро озоЫпата гесеп^ско^ окУ1га и ко)ет зе )а\г1]'а)и. Роз1ео1п)1 гаг1о§ро-
ЗЮ)1 и зихсащ рпт)ега ... а зюе зат ;а па сот $ийеп]и (8еИт., 9) §;с!)е зе
кори1а па1аг1 иг 1тепзк1 ргеЛкаг, ц. пета пеке д1аво1зке гайп)е ко)0) Ы
и Тщ «е )с ргоЫет уес $ро!шп)ао, у. 5.9, »гг. 60.
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екзрПскпо 1ггагепе угетепзке к1аиге Ы1е рогасипа, ра гако 1го$*а)е I то-
диспозг п)1Ьоуо§ сагекто^ Гопшгап^а.
5рес1Пспо81 кккета 1зрот1]ес1 \ зратаще и 5У0)8*уи 1екз1ск1П екзро-
пепа1а и 1окаиуи зуакако )е и готе Зю и зрощ за кори1от когеНга)и за
оа^оуагащсчт §1а§оНта (Ып па ирочдеаЧ — 13роь1]ес1ап зе, Ьш па зрагапр4
— зрагап), ро сети зе га ирсагеЪа аоуосН и уеги за Ькасюот „гаАще" . . .
(4.3, дгира I). Оз1т тца и рпт)еги Ти зто^и тапи ще/га ]иИап ъчзе сгеЬао
т па крощедг йа кагще (Апс1г., 86) йгцешса с1а зе и оуош котекзт 1зро-
У1)еа уп>1 ро)еатаспо 1зк1]иси)е к1аиги . . . каА ]е Ы1а ирощеа4, с1о2Уо1)а-
уаща и 18ГО уп)ете киЬ)ека1:зки угетепзки Маши . . . го каА)е Ыо па гзро-
ьуеАг. \1 з1иса]и 1екзете зраг<ап]е У)егоуато зе пе тоге геа ёа )е то§;иса
питта1па ^гатаиШ затозгата згшктцга *зраVап^е )е (рорш гзрогщеА
]е) Ъег пеко^ угетепзкод с1е1:егттагога, а ро§ю зе 1 и рпггцеги Хе§опека
сгеса роА1а гепзка озоЬа . . . па зраьапуи оШа1а зеАат ргатста Аоп Киг-
тте козе (Мапп., 15) гасН о ро)есНпаспо) аксЩ, пе ао1а21 и оЬг^г каА )е
Ы1о 5раъ-ап]е, уес орет зиЬ)ека!;зка угетепзка к1аига каА зи ЫИ па зратати...
Ьекзета екзреггтет и 1окайуи, као аксца рогаата 81а§о1зке гаагне и рге-
(ИкаШ, розЧо розюц шИп екзрептет оЪризга Гопшгап)е ра81%гпе угетепзке
к1аиге, ир. : О ют }е екзрептепш Ырпогот АотеАепо пекоИко гзргсатка и
т гагНсиа'_газро1огеп;а (N0%'., 30) -> Кай зе 1ГгЫо Ш] екзрептет Ырпогот
)е АотеАепо . . . \]р. :
21тиз, па ]еАпо] Аасг, каа зи зе гепе и )еаап %1аз гаШе па Атки 1 па
8УО)е 1)иае 1 зтоуе, згага Клзиска . . . гек1а )е . . . (Апаг., 235). — ... пи-
зНо зат па згагса 1 па опо §го си ти геа па розЦеАгует гпАепуи (ЗеНт., 1 5).
— . . . с1а пе газргё па ]ишгп]0] тиг (Вог., 42). — Каап1ск1 зауег па згющ
зейпш од. 19. окгоЬга 1966. §осИпе ропоуо )е )еёпо§1азпо 12§1азао ро\ге-
геп)е . . . (Ро1. 19072, 10). — ... уестот 51ап)1 1)иа1 С1)1 зи 8тоУ1 ро§Н
и рго1е1ег8ке Ьп^аае Ш ш%ти\{ и рггчт ЪогЬата — осИэасгёе 8УО)е згароуе
(Ьа1., 28). — ... дс1е Ы зе 1 угёе 151акао и ЬогЫ с!а те и ргуот окг§а)и пе
12гапе зуе§ (Оау., 219). — . . . оЬауе§гауап)е с1апзгуа . . . §ю зе оЫспо Й-
пПо )еапот и ёуе во<11пе па ор$ппзко] коп/егепар (Ро1. 19072, 6). — „2а-
йшст йгщо\1" зи оЫспо па зкирогпта дгайапа розтаггаН . . . (1зго, 7).
— . . . аП )е па газргаьг об. 17. окгоЬга оЬизгау1)еп кпу^сп: розгирак (1зю,
8). — . . . с!а )е па)тап)е озат Нса 12§иЫ1о Й1У01 и рогаги коп )е (иггоз 12Ы0
(18Ю, 2). — ... §ю 2аУ131 оа угзге зтезга)а 1 аги§1Ь то^испози га и^ойап
оатог 1 и ьапзегот (1зю, 8). — ... а га ш угете П1т )е уес ргхкагап 1 па
/ейпот тсйипагоАпот /езгк'а1и (и Вео^гааи) (1зю, 11). — Ыета уаз пек1-
с!ап па тот ргеАагтуи (Вой., 16). — Ка1те, огкас! )е УО)УО<1а ОипзЧс и
вавгауи Га815Пск1Н «пара и ггесо] о/апггьг гауг§ю . . . зуо) гаёагак . . . зу1
п)е§о\г1 аод;1аУп1с1 з^еаоуаН зи ют гагагпот рпт)еги (Ьа1., 28). — ...
8 ко^та )е гапааг тогао аа зе згега 1 Ьоп 1 рп)е гага 1 и гаш (1зю, 20).1в —
" Као 5ю зе уес рокага1о (8.7, з(г. 136) гекопзт1кс1)а Маига и уЫи а11етаи\'-
шЬ \тетепчк1Н зГгикГига пека! 7апи)е\'а 1 12т)епе Ш с1орипе и ок\'1ги геСеп1се. 17 80Г*
п)ет рпт)еги Ю ]е иуос1еп)е ргИоеа 5а4, ир. . . . з ко)1та )е 2ап(1аг . . . тогао о!а зе
згеш 1 Ьоп 1 рп)е гаса 1 зад каЛа )е га( (док )е г.и .
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А и гаги, )азпо, пета ит)егепози (1опке, 183). 17 То зе 1 ёо^осШо пекоНко
йапа казпце па Лгидагзкот Vесе^и и ргеаигеси (Оау., 255). —
Ыа кга)и зе тоге с!аи зр1зак ипешса пайепт и оуо) ирогхеЫ:
8)ес1шса р1епит рге§1ес1 газргауа ЬасШ1ик
копГегепсца коп^гез ргозкуа 8и<1еп)е пиза
зазгапак 81тр021)ШП зуесапозс шаклиса 1зроУ1)ес1
гЬог гезйуа! гаЬауа Нскасца ройаг18
зкир акаёетца Ыгизагзко уесе с!аса игЪипа
иргауа ргейауап)'е гисак з!ауа ЬогЬа
зау)ег саз копсег* ро^геЬ оГап21Уа
зкир§ппа 1зрк ргес!згауа зуас1Ьа окг§а)
8.11 АпаИга 1окаПУтЬ копзггиксца и угетепзкот гпасепщ зас1а
се зе ргозит па ироггеЬи ко) а зе оуо§ рша се§се ос1поз1 па копзггиксце
за ргесИо^от и, а оЬиЬуага 1 ргесИо^ ро. Угетепзк1 )е азрекг и оуош при
ироггеЬе, и деНт игет, 12га2№$1, пекас! зи и риапщ 1екзете га ко)е Ы
зе тод1о гес1 ёа йп )е огпасауап)е пекод угетепзко^ репоёа 1зк1)и<лУо
гпасегце. Каст рак с!а зе опо шугсИ пекйп Гогта1гит ршет 1 оуфе )е
ропоуо па)"се§се то^испозг иуг§гауап]'а ргесИоЗкШ 12гага га ьгЦетеЫ соки,
а озип ю^а розЮ)е )о§ пеке аги§е Гогтате озоЫпе и гщпоуот зиПакз1С-
кот ропазапщ, па озпоуи коЦп зе тоге зргоуези к1аз1Пкас1)а и пекоНко
рос^гира. 11 ргуот гес!и тоге зе 12с1уо)т таН 1112 1екзета ко)е зе и 12-
У)езп1т з1иса)еУ1та )ау1)ащ оЫ1)егепе 1окаиуот и копзгшксщ заргесио-
^от па оапозпо и, йок зе и агид1т з1иса)еУ1та )ау1)а]и и У1Йи ро 1 /, рп
сети ирогхеЪа копзггиксца па'и + / з |еапе зиапе, остозпо ро + / з агиде,
тоге Ът из1о\'1)епа ирот §1а§о1зкт 1екзета и ргеоЧкат, I). рпзизгуот
Ш оёзизгуот азрекга сНпагтспози и шЧпоуогп гпасепщ. Озпоуи га аа1)ш'е
12(1уа)ап)е и роадшре ршга ащегйса §ю и )ес1пи гики ро51о)1 шг 1екз1ск1п
екзропепага коп зе )ау[)а)и Ы1о Ьег с1е1егттаюга Ы1о за п^т, з ит аа )е
оп иУ1)ек 1зризг1У, аок зи и аги§и гики и ркап)и 1екзете ко)е зе и ро21-
с'щ 1окаиуа то(*и па1агт зато иг оЬауегпо рпзизглч) йе1егт1пасога.
8.12 N12 1екзета ко)е зе 1гауа)а)и па 08^x41 зрозоЬпо5Г1 )ау1)ап|а
и копз1гикс1)1 8а ргеа1ог1та па Ш и з )еапе, ро ; / з ёгиде зггапе, 1та §гиЬо
и2еУ31 гпасеще агтозгегзкШ Ш угетепзЫЬ ргШка19, с!ок 1 оу<1)е 2а)сёп1ски
сгш и П)тоуот з1так81скот ропазап)и ргеаз1ау1)а Ю зЧо тоди и зуот
поттаиупот оЬНки иг кори1и заап)ауай т1П1та1пе гесегпёке зггикгиге.20
17 Мо?.е зе паротепии йа зс ЬегНспоз1 геСеп1сс би\а 1 и зггикшп угетепзкс
Ыаиге за 8'а8о1от Ыи и ргуот Пси тпо21пе, ко)е 1та ЬегНспо 2пасеп]е, ир. А каЛ $то
и гати/кас1 )е гаг, )азпо, пета ит)егепо511.
" Роз1)ес1п)1Ь ре! 1тетса йа\га\ и копз1гикс1)1 за ргеЛо^от и (оз1а1е за па).
" \3ъ ргсЛо§ па )ау1)а)и зе па рпт]ег 1теп1се: пуе$ес, $ипсе,ыи(иш, тгак, Ша
\ А., иг ргесНо^ и: йап, пос, тгак, зитгак М.
20 То )езС 0УЙ)е зе тоге геа Йа зе па 1а) паст сезЮ,, . . . оЬгаги)е ргес!1каг ко)1
Ы и рппшри то^ао Ы11 1ггагеп 1 )ес!1П51уепот §1а§о18кот 1екзетот (ир. па рг1тег
ро$со;ап)е гизко§ тогогй ргета згрзкопгуагзкот тпгаг ;>/'. М. 1у1с 1966, 214.
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II ро&1есш )'ау1)ап)а копзггаксца ро + / тоге зе пауезо <1а ]е гапцеу о оЬа-
уегпот рпзиз^уи азрекга пеке сНпагтспози и гесетбкот окУ1га па)се5се
рага1е1ап 8а из1оУ1та кон розЮ)е и з1исащ )ау1)ап)а пц'евтп копзггиксца
ро + I и ас!уегЫ]а1по) ироггеЫ (V. 2.25—31, з*г. 33-5), а па 8Уак1 паст §1а-
&оН сИпаписке зетапике геёоупо ггаге с!а 1екзете о коцта )е г^ес Ьи<1и
оЫ1)е2епе 1окаиуот 8а ргесУо^от ро.21
Ргип^еп копзггиксца ро + /, ир. :
№зто пизНН с!а се$ с!оа ро тгаки (§ер., 11). — Те по<Н, ро
тезесгт, угаи1а 8е Ашка и уЧзеегас! (Апс1г., 255). — ... го песе <1а
пипце ш поси, пе§о 8е 1 ро тгаки угро1)1 (Апаг., 212). — №кас! зе
П1)е угаио 8 рига, зуе^есто и ко)е аоЬа поа 1 ро какгот печлгетепи
ее угасао, а <1а §а опа пце аосека1а (Соз., 36). —
II §оггщт рпт)епта, 08тг кас! )е и ркапщ ^а^о! троЦт зе, рог-
рипо )е 18к1щсепа то^испозг зирзтисце ргеа1о§а и Ш па. Меаиит, з\га-
како )е гаттЩуо 12П1)еи 1 рпт)ег . . . зпо^о^ §агйи, ко]1 )е т1айгса ратйо
« о п]ети, рой тезестот, оЫаата { гтега'ата, ро кШ « Vе^^и, безю г йгщо
тгзНо (Со&., 31). Оскизгуо сИпаписпози и зетапиа ё1а§о1а тЫш аог\го-
1)ауа аа 8е ргесИо^; ро гатцеш 8а па а аа 1зкаг, пагаупо иг ргот)епи и гпа-
сепщ, Ьиае рппуагЩу, ир. : ...го щети . . . па кШ I уегги, безю I Дщо тг-
зНо, 1ако сУпаписпозг зааггапа и озгаит ектетйпа гесетсе зуакако Га-
уог121га ро)ауи ргесНо§:а ро. № оуот т)езш геН зе зато ирогогт па й-
п)еп1си уес рогпаги и паиа22, го )езг <1а )е ироггеЬа ргесИо^а ро \ о\о% ира
ргоз1геп1)а па гараапот роагисщ згрзкопгуамко^ )ег1ка. Тако Ы и рп-
пцепта Зтк решае$1 цойта &п>оШ за прт зато зи впагагще па тгаги
« кШ (Соъ., 36) 1 . . . оз1ощепа па Ъадгет зсор засгта па кШ « тгаги аЪ пе
газрг (1зю, 36) Ьаг га пеке ^оУогшке за го§ ро<1гиС)а Ы1а рг1Ьуа11)1Уа зир-
зшисца па — ро, оапозпо 1 1пабе оЬ1^по )ау1)'ап)е ргесИода ро и зПстт
81Шаа)ата.
Ыа копси 1геЬа пауехп 1 иро1геЬи кощ 11изгг1га гебеп1са 8гпгас 1а"е
ро зьаа'Ьата г ро йгищет юезеЦгта и зьгга г сазй зе ко)и паУосИ Оап^^хс
као рг1т)ег ^(1)е зе угетепзко гпасеп)е „ргепо81 1 па гас1п)и" (Вап1Й1С
1858, 627). V гаг^оуогпот )ег1ки тоге зе сии зш1по )е ро золапсгта, ик
ро хигеихта, ю )е8Г оуэ ироггеЬа оЬиЬуага ккзете па)де§се и гпасеп)и
пек1Ь ог^атг^атЬ акиупозг1 (у. 8.5.), а из!оу тоёиспозп )ау1)ап)а ргес!-
1о^а ро зуакако )е р1игаНгег 1теп1се и 1окаиуи23.
8.13 }ау1)ап]е 1екзета пос 1 йап и угаи 1окаиуа за ргесПо^от ро и
1с!еппстт гесеп1ск1т окш2еп)1та и ко)1та с!о1а2е ргИо21 аат'и 1 поси
с!ока2и)е п)1Ьоу рп1о§к1 кагакгег.24 Ьекзета пос )ау1)а 8е ёезю 1 и копзггик-
С1)1 за ргес!1о§от и коц )е и пек1т гесетШт оку1гипа 2ат)еп1)1У за ро,
" О <1гикЙ)о) 51Гиаа)1 кас! ей и риап)и 1ек5ете Лап \ поё, V. с1а1)е, 8. 13.
" М. Ыс 1951—2, 180.
23 О р1игаНге1и и геёешбкот окУ1ги као и$1оуи га )ау1)ал)е ргеЛо^а ро и т)е$по)
иро^геЫ V. 2.28.
» М. 1951—2, 180.
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1 оЬтиго, пека<1 к то^иса гаггцепа ргесио^а ро за и. 2ат)епа ргес11ода
и за ро то&иса )е и 81иса)еУ1та §с!)'е розюд гпаёет'е кай ]е пос26, поси, 1а
тощиспозг оЫбпо 120зга)е кас! и коп8ггикс1]1 розЮ)1 пекл скг.егпипагог
(гако тасаи $е ро гакоо] посг) ро§ю опс!а т)е и ркапщ рп1оШ таз. уес
а<1уегЫ)а1па угетепзка ироГгеЬа. 8ас!а ее тоге с!аи гиг ргтцега рп1о§ке
ирогхеЪе тага и поа 1 ро поа га ко)е ве ргегро81ау1)а (1а ей тейизоЬпо
2апуеп1)т. 15р.:
]а зат %а и поа гапсао, рогес! 8Уце<5е, %й]е р1абе ос! Ьо1а па<1
ют шкот (Апс1г., 139). — I газго %а гоуе 8ас1а, и по<Н? (§е§., 27).
— ... Ьав га) 1811 „котапскт", §ес:е зе ро уазо) уаго§1, и поа, гау1ай
зе и зуак1 киг (Вог., 10). — То зе тоге, уеН, скзш ро поа, гаг пе
(Мапп., 26). — Т1 гаЬогау1)аз с!а )а ро поа гасит (Вог., 30). —
Ш ас1уегЫ)а1пи угетепзки ироггеЬи ипешса йап \ пос тоге зе рп-
кагаи )оз пекоНко ккзета и гпабеп)и пекШ йцеклга с!апа (зитгак, шоп
г }Шго), хако оуфе 1 пе розюЦ тощиспозг )ау1)ап)а ргесио^а ро, остозпо
тзи зе паЛе рогугск га го )ау1)ап)е. Озип и з1исащ гебетсе А и штгаки
г тг$ао роище штгаЬпа (Зед., 5) кас! Ы зе то{;1о геа с1а зе гасИ о пеакта-
1121гапо), рп1о§ко) ироГгеЫ, I). кай($ой) ]е штгак\га чт]ете зитгака и
зуйп рппиепта и 1окаиуи зи рпзиии ск^егтишоп. 1ако к пДпоу хгЪог
У)егоуато ргШспо одгапкеп, уагпо к па§1азт с!а зе га гагНки ос! ккзета
пос, штгак \ зшоп ккзета йап пе Ы то§;1а ]аут и копзИпксЩ за ргесИо-
дот и Ьег пеко& скгептипа1ога.2в Мо^испозг )ау1)ат'а такаг 1 зкискпо^
Ьго)а скгегтишога о<1уа)а оуи ироггеЬи ос! ргаут ргПо&а Ш рп1о§кт
дегага. Ыекас! розго)1 тодиспозг зирзиша)е пеко§ ргПо^а, гако и 81ибащ
геСешсе: V ]ейпот йапи тпоцо ща рогеИто (Моу., 22) -> 5Vакос^пеVпо
тпо§о ю§а роЫгто тогето геа с!а зе гпасеп)е и§1аупот сиуа, §го гик
то^исе кас! )е 1зга кканупа коп81шка)а и аги^от гесетскот окуии,
ир.: Ро рес ]е ро$1оюа ид росщао и ]е<1пот йапи (Апс!г., 1 59) (I). ро]ат зуако-
стеупозг1 ш)е пигпо рпзигап и 12уогпо) гебеп1а). 15р. :
. . . зуега Ьгаса ВепесИкгта и Ьигпо) штпо} поа' огкпуащ зуею 11)'е1о
(Кх1., 903). — Опо §ю зе скзауа и шкьо) поа № )с уап зуе^а 1)и<18ко8
ВШ., 114). — II ют зшопи зуака зпгаг )е рокаг1Уа1а ро)ас:апи гегпщ
с!а 1га)е 1 озгапе и оЬНки и коте )е (Апс1г., 265). — К1ко и юе5егп]ет
зитгаки песе с!а кора (Вт., 91). — I еуо %а §с!)е зас!а кИр§е пезгег-
тк и ]е$еп)ет штгаки (Маг1п., 16). — Ргуа, с!ги§а 1 сегупа зНка )ес!-
по§ зергетЬагзко^ щгга 1938, рега 1зю§а аапа и зшопи (Кг1., 873).
— ... рогс!гау1]'а Ме1к10га гако, изрш . . . као аа %а и сот (ктип
ро реи рш зизгесе (Мапп., 17). —. . . аН гато )е га1зга зипсапа рес
Ьикг)е1а гагот и пеггт]егпот йопи (§е§., 71). — Ропекас! зто, и
Лотта каёа ш)е Ы1о 5кок, ЬагаН ро §гас!8кот рагки (Вт., 118).
» Ор. аа., 180.
" 1])Шги зе $та(га рп1оеот (га(о зе и \ пе ос1уа)а и р1зап)и) 1ако с!а 51иСа) кк
зета йап \ ]Шго ш)е 1депыгап, I). пе розюД и йапи и окушта чИСгат гебетсата ко^е зи
зе па\е1е.
" V гот йапи тоге зе оус!)е 1гап5(огт1гай и 8еп111У. V. о Готе 8.17, I (а).
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— Шпеппгеп уагаип росео )е и шисет ]шги зуо|'е сиаезпе рокгеге
(Ро1. 19072, 4). —
8.14 Ьокаиупе копзггиксце и угетепяко] ироггеЫ, ко)е зи зе аозаа
гагта1га1е 1та1е зи гпасеп)е ко)е зе Гогта1по ШУгспуа1о иуоаещет ргей-
1о§к1П шаха га тЦете\и соки, хо )езг и ркапщ )е Ы1а 151оугетепоз1 за
ро)тот и 1окаиуи. 8айа зе тоге пауези с1гика)е гпасеще копзггиксца
ро + I кас1а зи и хо) рогкщ 1ек81ск1 екзропепи §1а8о1зке ипешсе Ш ипепа
ргагтка, X). гпасеп)е (1а зе ^1а^о18ка гас1п)а йезауа розИ)е аксце остозпо
пекод ргагтка оЫ^егепо^ 1окапуот.28 II ют зт1з1и гес-оупо )е ториса
гат]епа ро + I оуо& йра за ро$1уе + #, а и з1исащ §1а§о1з1иЬ 1тетса 1
гекопз1гикс1)а ос^оуагащсе угетепзке к1аиге. Ка<1 зе гасУ о §1адо15кш1
1теп1сата розгаИт ос1 трегГекиушп ^1адо1а, оЫспо )е и 1окаиуи рп-
зтап ггрт рпфеу в'а&оЬ као зю )е, па рпт)ег, и>г$т (гатНи, ггчлгНп),
ко)1 зе и угетепзко) к1аи21 ггапзГогпига и Ппкт §1адо18к1 оЬНк иг кон
1окаиупа Гогта рге1а21 и акигаиу оЬ)екга (остозпо зиЬ)екг и раз1Ушт
гесетскип зтдктгата), ир.: . . . ргейчпЛеп ]е оЬаVегап $шг . . . као г аа
$(айег сек ро гапгЫки оЬаьегпо% нага $пёе . . . (Ро1. 19072, 8) -*■ . . . као
1 йа згагег гек роио гашН оЬаVегп^ наг шее . . . Ир.:
Шиа пес1е1|е ро Во&о)аюЦеп)и зазгаИ зи зе па №) 1зто) кар1п
(Апск., 218). — Ро осег'О) зтгп, оп 1 51агЩ Ътах гас1Ш зи 1 ПусИ га-
)еап1бк1 (1зю, 222). — . . . рп сети те оЬекгауа акитшаащ, V1 -г
т1 У1§коуе и згесятта га рго^гуостщ ро оАЬйки гатепе и ргуот
ос1е1)ки (Екоп., 202). — Ро югЬепгт пи&цата Гга №ко1а )е Ыо те§таг
и поукцаш (Апс1г., 149). — Рго1агпоз1 1 т)еге ро {гткепот гаЛи
(§ее., 28). —
8.15 II пазгауки рпкага Ькаиушп копз1гика)а и угетепзкот гпа-
сеп)и — а зас! )е с1о кга)а ропоуо Г1)ес о гпасеп]и 131оугетепози ро)та и
1ока11Уи 1 §1адо1зке гас1п)е ко)0) )е га) ро)ат угетепзка рогаата, то§и зе
12<1уо)1Г1 ро пек1т 8УО)1т 8рес1Пспозг1та с!У1)е рос^гире копзггика)а за
ргесИодот и.
(а) ЬекзкЫ екзропет1 и оуо) роддгир! 1та)'и гпабеп)е пе1иЬ уге-
тепзкШ рег10с1а га ко)е Ь1 зе то§1о гес1 аа уаге, остозпо с!а зе ргегро-
згау1)'а с!а уайе га зуе 1)ис1е (Ш тогда пеке п)1Ьоуе %хлхоас\\€). То зи, па
рг1т)ег, цосИ§п)а (1оЬа Ш т)езес129, остозпо акг1упозг1 уегапе га оаге-
Йепе угетепзке репоёе као )етаыа. Моге зе ге<п аа оуе ккзетеичааи
и + I тоди геаоупо Гогт1гаТ1 питта1пе 1зкаге иг %\а%о\ Ьш зато каа ]е
8иЬ)екг Нспа гат)етса и ргуот Ней тпогте (ко)а тоге Ьк1 пегзкагапа,
оапозпо зааггапа и д1адо1зкот оЬНки), ир. и ]апиаги зто (гакоае ]апиат
ы Оуа иро1геЬа ро + I рпкагапа )е и М. 1угб 1951—2, 192—3. Рпт)еп ко)1 $и
ве па§Н эато роитс1и)и 1гтес1и оз1а1о§ I гак1)и^ке о п)епо) $а(1а$п)0) 0§гап1беп08и иб1а\'-
пот па )ег<к 81гибпо-паи^пе НгегаШге 1 Йпеупе з1атре, с!ок ви Апс1г1с 1 ЗевесЦп ргЫ-
81ауша 51ап)е 8<-'пегас1)е заугететЬ р1заса.
2* 0\'с1)е Ы з\акако зрас1а1е 1 во^'пе и з\от гедпот Ьго)и, ир. и 1970, ро5ю Ш
оЬНк §<хНт пс тога Ът оЬауегпо рпзтап, Ъа§ као 5ю зе иг 1окаиу 1тепа т)«еа тоге
иуп;1111 оЬНк т^е$еси. V. 8. 16 о 1окапуи угетепз1иЬ репоёа сх1ге(1епо8 гга)ап)а.
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/е, заа" /е ]апиаг), аН *и ]'апиаги $ат. (Шиш, ггеЬа зе о§гас1т, тогёа )е и
12У)е$по) 81Шас1)1 то^иса гесетса 77 я и зуесп]и, )а %ат и )апиаги, осиюзпо
ТеЫ }е ще&ащ, теги ]апиаг, §ю па зуакл паст пе ргесЬгау1)а гейоуап коп-
гекзт.) :
Т>а, Ыо 81 рго§1е цосНпе и ргозмси, а заёа )е уес копас Нзюрайа
(§е§., 14). — Опа осекщ'е с1а се 8е зкиасца роргауш и АесетЪги (Ро1.
19072, 3). — I Ы пи оре1 као 1 пекана и ^еташ, кас!а зат 5Уо|от
шпот ёосИгпио гитепи ри1 Ьес1га п]епе та)ке (§е$*., 79). —
(Ь) МаН Ш2 1екзета и гпасепщ з )ес1пе зтгапе гагшп репода и со-
У)екоУот иггазт, иуош (ир. нагон 1 зата ипетса ггьос), з ёгиде зггапе
и гпасепщ &1аупт УгетепзкШ о<1з)ека и ко)е соУ)ек 1оага зУе (1о§ас1а)е,
I). ргоИои, заа'аИт'ас 1 ЪиАиспоы 12с1уа)а зе па озпоуи С1п]'еп1се с!а оуфе
пе розго)! то^испозг Гогт1гап)а ттипа1тп зггикгига ира яейтса ]е, ир.
*А]е1щ$1ьо }е, *$ас1а$то$1 /е. Каг1ое с1а зе ргуот тги 1екзета рпр1зи)е
угетепзко гпасеп)е зуакако )е то^испоз* иуос!еп)а ргеаИо§к1П 12гага и
юки/га шуете, као 1 ст^егиса с1а розго)'е акегпаиупе угетепзке к1аиге
за §1аво1от Ып и ко^та зе ипуезю 1окаиуа тоге )ау1и" Ы1о поттаиут
оЬНк згойпе 1тетсе ко)а зас1 огпаоце 1)ийзко Ысе ю§ ос1гео*епо§ иггазга,
Ы1о рлфеу ос1еоуага)исе8 гпасеща. Тако зе и ргшцеги Уес и фегщзеои
гагигте1а }е ^оьог рйса (Кг1., 876) то§и гекопзггшгаи угетепзке к1аиге
каЛ ]е Ы1а и фесщиш 1 кай /е Ы1а аЧ}е1е (иг то^испоз! гат)епе и сЦепт'-
нгш за као Ауесе), а гесетса Мейшип, кгирпг ЗщаЩа, кф г и т1а<1ош . . .
тога а"а }е Ыо Щеп . . . (Ьа1., 27) рогеё . . . кор г као" ]е Ыо и т1аа'о$и1каа' ]е
Ыо пйай шла 1 а1гегпапут оЬНк кф « т1ай тога йа )е Ыо Щеп. 7а 1екзети
Иьос Угетепзк1 азрекг гпасеп)а па)Ьо1)'е зе иобауа иуг§1ауап)ет рогпапЬ
рге<11о§1иЬ 12гага, ир. Ка}'текат, кф }е и йгооги юШео тпо^о гепа, г Ьег
Vе^^ко|> ггЬога, ошю )е оДтап аа]'е сп>о пеко Лгщо (Апйг., 246) -> ка]текат,
ко}г ]е и соки Ичюш . . . (роге<1 „кЫг ]е акад. }е и гЬош'оскаа' гШ/оскаа" /в
&п> ..." розЧо зе и гюош, као §го зе \{6\, роуеги)е за 1окашот „гаАще",
„нагда" . . . , I). {;гирот III, згг. 50). :
Ви11сеу паситак п1)е ёо5ао ро оЫспот кокош, пе^о ро )ес1-
пот ко)1 )е рпрайао п)е§оуо) ЬаЬ1 а оп да, <1аУпо и ф'еЫт'зсш, икгао
(Ьа1., 25). — >1езгуагпо 1 а!)ег1П)азю, као и фепт'зсги йоп Кигтхпа
рпса о 8атзопи (Мапп., 23). — V пйаЛот )е Ью Ьа)о!ик 1 го ш)е
кпо (Апс1г., 205). — I зеёеа 1ако па запс!ики ... за Нсет и Шапоухта
гар1ака ро ргя рш и Июош (1зго, 255). —
и ро^1ео!и угетепзкод 1окаг1уа каё 1екз1ск1 екзропепи 1та)и гпа-
сеп)е 12У)езп1Ь угетепзкШ о^з)ека, ггеЬа рпт1)еГ1г1 (1а )е оуа ироггеЬа
ЬНзка ргИозко). Оуип зе ггизН гес1 с1а зе сезю тоге 12УГ81Г1 гат)епа за 01!-
80Уага)исип рп1о§от га угцете иг сиуап]е гпасеп)а, Г), и ЪиАиспот —
иЪиЛисе, и $аааЫ]05и — шдл \ и ргоЫови — пекаа1, гаще. 11р.: ... Ла И
(сепа) оАцооага шкио] нгикшп ро1го1ще кфг АгиЬыет гагит зтасга и
ЪиАиспот рогеЦпот (Екоп., 265) -> ко]и йги&юет гагит япапа иЪи&исе
ро&еЦпот; . . . ]ег }е пагоДпо г таЪАдисйпо зсгшаЫыо ёапаз шепгппЩе
I Иге пе^о гкаа" и псйо) ргоНоШ (|опке, 1 79) -> . . . пе%о {кай гаще. ВНзкозт
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рп1о§кш1 12га21та из1оу1)ауа 1 одгашбепозг 12Ьога рпфеузкт аегепгипа-
юга и пек1т 81Шаа]ата (озоЫго и геёетскип окутта каа )е и зайаЬг/озп
и риапщ). 11р.:
Оуфе роёцце 1 гауп&ауа зуе и зайазщозп (§е{»., 61). — ... аа
Н )е пека сепа ко)а )'е погта1па за згапоугзга гаупогеге 1гтеаи ро-
пис!е 1 1га2П)е и зайазщозп . . . погта1па 1 за згапстзЧа роггеЬа рго-
щуоапе роНике (Екоп., 265). — 8 скиде зггапе, ... )о§ розЮ|е гг-
уезт Ы)'егагЫ)зк1 оапозь згуогеш и ргоЫот (Ро1. 19072, 6). — ...
аН 1рак зе гако стНо и пейа1еко) ргоНозп паЗеда кп^еупод )ех1ка
(}опке, 183). — ВПо )е и ргоНозп па5е§а ргауор1за аоз*а ргезе*1апа
га оЬе1егауап)е оуакУ1П §1азоушп Гакага (Р. 1у., 30). —
8.16 Ва1)П)е 121адап)е угетепзкод 1окаиуа оЬипуага з )еапе зсгапе
копзтгиксце ко)е зе геаоупо )ау1)а)и )еато иг оЬауехпо рпзизгуо пеко§:
аегегтшагога (ир. Кай зе и 19. зсо1;еси /огтггао па$ кщИеот }еггк . . .
Уопке, 183), ... а1а оЪегЪе&е тгттит тога1пози кф }е пигап га гаггсо)
Апйп>епо% &п)ош и ойгейепот шогузкот тотепш (Ргэуо, 6)) рп бети зе
ро при затт рпфеузко-гат^етбкШ аегегттаиутп гцей гагауза ас!уег-
Ы)'а1па ироггеЬа оа ргиоЗкш 12гага ; з скиде зггапе и ркапщ )е угетепзк1
1окайу сщ зе ргНоШ кагакгег рокаги)е и петодибтози )ау1)ап)а пекод
аегегттаюга ротетиод ира (ир. 1о$ и росески Атка зе )ейпот па&оШа
з гуте (Ап(1г., 233)).
I II ргуо] дгирасф )азпо зе иаЧ^ащ ауце угзге зшса^еуа:
(а) II ркапщ зи 1екз1Ш екзропепи и гпасепщ угетепзкт репос1а
оагейепод гга)ап)а \ пергек1апод зН]еаа 1ако аа )е зУгЬа тГогтасце па
с1е1егттагоги (ир. перппуагЩуоз! догп)ед рпт)ега Ьег аегегттаюга:
*Кай зе и . . . зсоЦеси /огтггао паз' кпрйеьпг ]еггк) .
(Ь) ЫеорЬоапи 1 оЬауегпо рпзшпи игГогтасци зааг21 аегегтигаюг
1 каа зи и р1гап)и ро^тст за гпабеп)ет пеоёгейепод кгасед (прг. пспигак)
Ш аи1)ед (прг. гагйоЪЦе) гга)ап)а и угетепи га ко)е зе ргегрозгау1)а аа и\л-
)ек геСе гако аа )'е 1зкаг *шЩеаЧо ]е репой пето§и<: гЬод перозЮ)ап)а пеке
копкгете тГогтасце (ир. изЩеййо )е т/1асгопг репой).30
II Ьекз1Ш екзропет! иг ко)е зи 1зк1)'и1!:еп1 аегепптагог1 и \'1<1и
рг1(1)еуа31, гат]ешса 1 з1. 1 ро йети зе оп1 ткоае )азпо 12ауа)а)и оа догп)1Ь
ироуа 1та)и 1 пеке йгиде зУО)е розеЬпе кагак1ег1зг1ке. II ргуот геаи оуф'е
зе га<И о рп1о§ко), а гаггт 1 ргеа1о§ко) Гипксф, аок ргуа ауа ира оЬиЬуа-
га)и 1 аауегЬ1)а1пи. Ро1геЬпо )е паротепии йа )е и рпапщ оёгап1бет шг
1екзета (росесак, кга), згеПпа ка.) ко)е гаго 1та)и У13оки безюси )ау1)ап)а
и заугетепот )С21ки. О ргИо5ко) ироггеЫ гасН зе и ргип)еги: . . . йа 1ках>-
$ппа ще опоИко гаИгепа коИко ]е оп и росески ргесрозшь1]ао (Р. 1у., 51)
)е и^1а\'пот иг Сиуап)е гпабеп)а тодиса зирзита)а пекод ргкода
га УП)ете, ир. . . . йа гкаюЫпа ще опоНко гаИгепа коИко )е оп гаще ргес-
10 ЬокаН\пе коп51гикс1)е оуо(> Г1ра, Г), и ггетепи, и гагйаЪЦи, и реггоДи, и то
тепш, и (а$и \ и ггспшки Ь). Рорстс 1гпо51 као ргсдЫке 1ггаге угетепхкое гпа^еп)а.
V. Роро\'1г 1966, 199.
11 1/штки ргеЙ51а\'1)а ргМ^еу зат, V. с)а1)е 8.21.
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розсатЦао. Рге<Ио§ка ]'е ироггеЬа и гесеша: Зааа, па росески ро$1а, дгт
зе йа )е пауъа&ща орса ргоЫетапка (Т>. Вгогоую, 81аУ1а XXXIV, зу. 3,
444) зе — а го ]'е гаттЩуа 1 сезга кагакгепзгУса оуе ироггеЪе, аогуо-
1)ауа Ьпзап)'е |;епШУа, ир. Зааа, па росески, дгт зе аа ;е гщюагпца орса
ргоЫетахгка.
8.17 Кагегагисет'е 1окаиугип копзинксца и Гипкад угетепзкт ас1-
уегЫ)а1а 8 )ес1пе зггапе 1 ргиоОДп 1ггага з с!ги$*е, тоге зе и пазет )е21ки
уг§М иргауо па озпоуи угзге загшп ёегегттаюга. N8 га) зе паст ргегрозгау-
1)а с!а зи и ркат'и рп1о5к1 1ггаг1 и з1иба)еу1та кас! зе и рогкф аегегтта-
гога па1аге с-етопзггата 1 гако розгор Ъага га зирзишсци о<1доуага)исШ
угетепзкт рп1о§а, I). и оюот сгсписки (дат, тотепси) — зайа, и сот сге-
пшки (тотепги, сази) — саЛа 1 з1. Као §то се рокагаи рпгш'еп пе тоге
зе и зуакот ро)ес!тот з1иса)и гугс!1Т:1 аа И зе гасЦ о изга1)епот ргПоЗкот
гггаги, оапозпо ргауо) зтопнтспози за оёгейешт ргПогипа.
8.18 Ргеа1о1ка Гипксца иг §епту ик1)иси)е 1екзете и гпасеш'и гге-
пшаспо^ Ш сш1)е§, и оЬа з1иса)а пеоогеаепов 1га)аш'а и угетепи (у. 8.15,
I (Ъ)). 1зюугетепоз1 за ро)тот и §ептуи каа ]е и ркаш'и ргесИоШ 1ока-
пу ира и пепшки Ш и репоАи рокаги)'е то^испозг зирзмисце кгага и
соки/га туете: Вей и сгепшки пезгесе па1агю зат зе и гисусу Ъайи (Ро1., 18.
III 1968, 7) —»■ Ьа$ га тлеете пезгесе . . . ; ТгеЬа тай и Ь1(1и аа )е 1ес „Аро1а
8" ргейигес и регюди югзоке зипсете акегтюзи (Ро1., 24. XII 1968, 2) ->■
... аа }е 1ес ргейигес га течете ьгзоке зипсте аксытозп. Зирзишсцот зе
и ргуот з1иса)и §иЫ гпасеп)е ггепшаспозй, и агидот репосиспози ро)та
и ^ешпуи.
V з1исащ ргеа1о$ке Гипксце 1окаиуа ира па роёески и ркапщ )е 13Ю-
угетепозг зато за оёз]екот ро)та и ^епШуи, ир. . . . па зтЫки войте
1805. »' и робески 1806. оп зе роср1зтао гарочцейтк пакце ьа!]еизке (Уик, 13).
I (а) Рп 12П0§еп)и рппцега и гпаСеп)и угетепзк^Ь рег1оёа ойгейепод
1га)ап)а (досИпа, у1|ек 1 з1.) \ас1]е1 бе зе с1а рогес! гейоупе тодиспоз1:1 иуо-
<1еп)а 12гага га т\}ете\и соки и з1иса)еуипа ка<1а рог1с1)'и О0 гаиг1т1)и
гес!ш Ьго)еУ1, пек1 рг1с1)еУ1 (прг. такс, Ыиа) осшозпо рокагпе гат)еп1се ро-
зго)1 \ тодиспозг ргеоЬгасап)а и + I и §епШу, ир.: . . . зтасгщи йарсъесапа
згейзета га оЬгагстаще и Ыисо} %оаЧт сгеЬа, и ргоот геа"и, иросгеЬш . .
(Ро1. 19072, 5) -*■... аа .. . згеЖсьа га оЬгагоъап]е Ыисе ^оПпе, и ргиот
геа"и, сгеЬа иросгеЫсг . . . Ргит'еп пра (а), ир. :
V роройпетхт ёазотта зуе )е к^есЫо ризго (Ьа1., 13—4).
— V Сто) Ооп се зе 12с1уо)т . . . згес1згуа уеса га 23 оазю педо и
то] цоаЧт (Ро1. 19072, 5). — ... гасипащй рп ют ёа се йгиде, га-
коде рпотете, роггеЬе и оЬгагоуап)и Ът ге§ауапе и пагейтт ^оИ-
пата (1зго, 5). — 1пс1и8СГ1)8ка рго12Уоап)а Ье1ег1 и 1965. ^осИт ро-
уесап)'е оё 8 оазго (Акгиеки ргоЫепи, 36). — То зе аезПо и ресо]
%ойМ иаоуаскод 21Уога рор Уи)асУпоуа (Апс1г., 208). — V ргосеЫо]
кгацщеъас'ко) кЫсито) пейеЦг т с1о5ас1а)а зи рп%пк1а рагп)и (Ро1.
19072, 11). — ... Ът гагуо) па5е§ с1ги§гуа с1опоз1о — 1 )о§ иуек
Йопоз! — и зтако} йесепуг Ы1)аае поу1Ь ро)тоуа 1 з п)1та Ы1)ас1е
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поуШ гей (Р. IV. ,25). — Эги^а зНка и Деиеют Лесепуи ггесед 51о-
1;еса пазе еге (КН., 873). — V XIX ъ<еки иор&е Ш)е Ы1о и$1оуа <1а
зе згрзка кикига перозгейпо паз1от па гизки ... (Р. IV., 21). —
II ро21С1)1 оЬауегпод ае1егттаюга то§и зе па1агт 1 ге1аиупе к1аиге, ир. :
1п1егези)'е те (1а И зуеёоата то§и ёа аокагет аггап^е га<1п)е
и %оаЧпата га ко)е петат гуатспе ёокаге (Ро1. 19072, 8). — 1} т>еки
и кот зе госИо 1 и зуеш и коте )е йуео оп се озгаи као пегагитЩу
шиегак 1 сиао (Апаг., 41). —
ТгеЬа па^азш како )е пеорпо^по иуцек игипаи и оЪгк геёегибки
51гикгиги и ко)0) зе пек1 оагейет оЬПк )ау1)а. Тако зе и ргиш'епта: ... а
р1атпе ви в кикот вШе туе роюке ко]1 ггье вато ро ]еЛап йап и %о<Ит
(Апаг., 45) 1 Ро )еЛпот и пеЛеЦх, иобх регка, йо1агШ ви и Зтапоги 1еЫ]и
исепг ЦиН (1зю, 43), и %оИт \ и пейеЩ )'ау1)'ащ Ьег О0, 5 ит §ю )е и ркащ'и
рп1о5ко гпасеп)е ]еа"пот ^осШп]е оапозпо пеЛеЦпо (рогеа ]ес1пот и юки
%о<Ипе\пе<1еЦе) , а па зуак1 паст сИзтЪииупо ро иг }ейпот ск>2Уо1)ауа 1ак\Д1
иро1геЬи. 8Нспо юте, за гпасеп)ет и юки }е<1пе векипАе (иргауо као §оге
„и тки ()еапе) 8оате/пеае1)е") )ау1)а зе угетепзк1 1окаиу Ьег аегегпйпа-
юга и рпт)епта:
Коа зтеап^юкагаю^гаГ^е 1геЬа паргаут 16—60 зпкпака и
векипаЧ (Кааю!., 168). — ... ото^исауа тпо§о ргеагпце ргасеп)е
с1гки1ас1)е котгазга . . . гЬо& уеПко§ Ьго)а зпкпака код зе то±е
паргаут и векипИ (1зю, 168). —
(Ь) Ыа роёегки зе 12позе рппцеп и кодта зе ргегроз1ау1)а Йа 1ек-
зете и гпасещи пеоагеаепо§ угетепзко^ 1га)ап)а 1тащ аауегЫ)а1пи иро-
ггеЬи, рогко рпфеУ! и рог^сщ О0 пе ао2\'о1)ауащ гат)епи за пеккп угетеп-
зк1т ргИодот Ш рп1о$ккп 12гагот Ьег риЪкка и тГогтасф. ЬТр. :
Оа§;1еапо )е аа зи 1 К. 1 Каатск1 зауег, . . . и тот йеИкшпот
тотепш 1зро1)Ш роН11ски пеозегЩуоз! (Ро1. 19072, 10). — Ыар15ап
Ьаг <1еНт1Спо и угете кас! )е §1атрап)е кп)1§е Ы1о Уес иуе11ко роо<1-
так1о, ёак1е и розШт'ет сгепшки, Уикоу ргеа^оуог П1)е се1о\аг 1ек5Г
... (Р. 1у., 49). — 1г уеНапе гаНЬа и Лают ггепшки пе тоге зе га-
к1)ис1П . . . (Екоп., 262). — То )е опо: и Ю) теЬап1С1, Ш Ьо1)е: и
тскатскот сгепшки зтт'езйо зе соу)'ек (§е{*-, 48). — Карешзг газте
1 и }ес1пот тотепш с!о1а21 (1о пеоёек1Уапо )аке геакс1)е (Иоу., 22).
— ... т1ас!а Кига Рохргё — уегоуато па5е па]Уесе орегзко огкпсе
и ^от розкгашот гагЛоЪЦи (Ро1. 19072, 11). — 17 пайет ргоНот
т/1асюпот гагЛоЪЦи 1акУо з1ап)'е Ы1о )е Г1р1спо (Екоп., 264). — ...
па озпоуи кодп 5агпа)ето )е И и )еЛпот ровтапапот регхойи с1оуо1)по
Ш пес!оуо1)по туез!1гапо (1зю, 202). — ... Ьго) Ьапкгогзгауа и }а-
рапи и ршеЫот )е<1гюте%еспот регюди Аоъщро )е па)У1$1 тУо (Ро1.
19072, 2). — ... с!а гакау гейт рага112и]е 1г21§пе зпа^е ко)е Ы и Лигет
тетепи зате изтегЛе гагуо) . . . (Екоп., 264). — ... ко]а Ы и с!о-
%1ес1пот тетепи геЗПа ргоЫете . . . (N111, 30. I 1966). — ... 1 <1а
и гакъот тетепи \ ро1о2а)и пе то§и иёт1П т§га 1^ер§е . . . (Ьа1., 1 1).
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Моге зе геа аа )е и §огп)1т рпт^епта и рппари то^исе иУоаеп)е
12гаха и юки!га ыцете 1ако го кгагкогга)П081 угетепзкод гпаёеп)а 1екзета
ира (гепишк па Гауогшга. Каа 8и и ркапщ 1екзете и гпасепщ аи1)'е§ гга-
)ап)а и угетепи, (о ]е геаоупо то^и^е (ир. ... йа }е )ег\к ёю ог^атгат
кор зе гагща ... I туегуа и соки ъесе% Ш таще игетепзко^ гагйоЬЦа (Топ
ке, 188).
V ас1уегЫ)а1пи ироггеЬи оуод ира Угетепзко§ 1окайуа зуакако зра-
с!а)и 1 з1иба)еУ1 ^фе зе 1811 ккзгёМ екзропепи па!аге иг §епту, гако с1а Ы
зе тр§1о гак1)ист с!а )е ш и рпап)и ргесИоЗка иросгеЬа ка<1 зе и зато)
1окаиупо) коп51гика)1 пе Ы паГагю 1 пек1 аегетипаюг. Сицетса, теаи-
шп, аа зе, па рпт^ег, таёе уг1о Ггекуетап ргесНоШ югаг и юки геаоупо
пе ]ау1)а за рпфеузкип Ш гап^етскнп аегегттаюпта (ир. 1рак и Ъггот
юки гатуо)а) ипа1а Ы га роз!]есиси пЦЬоуо 1зри§гап)е и з1иба)и иугзгауата
18Ш§ йггага: како )е и сгипют репойи па1е% рго11о% г роЫргоНо^ га&ио]а
Ы1о Ягоко рпкяасепо (Екоп., 258) -* како ]е и юки па&е% ргоЫо% « роЫрго-
Ноз гагюо}а . . . Ка га) пабт, ако зе геН забиуаи аегегттаюг, югаг и юки
цуосЦ зе иг Сиуагце, габпце рге1аг ро)та и 1ока11Уи и %ет№, ир. како )е
и юки сиаьо§ репойа па$е§ ргоЫо§ I ро1иргоЪ1о% ^агVо^а . . . Озип Ю{*а 1
р1игаЫи оЬИк пекШ екзропепага пе ^оуоп и рп!о§ оЫспе ргеа1о§ке иро-
ггеЬе. ТЛр.:
И пекоНко тапоуа роз11)е года, и се$кш (геписгта рогага . . .
Апйс )'е оуако 1)е§ю 8еЬе (Ьа1., 21). — ... ргеазгау^ащ ргуе когаке
пазе пайке па риш ирогпауаша за У1гие1пот зПкот пазе р1запе С1-
гШсе па 1гтаки XVIII уека, и сот репойи гаугзе^ка рге1ага ос1 гга-
01сюпа1по§ Ъггор1за ка тоаепит гикор18п1т з1оуипа (Р. 1у., 2ЪРЬХ,
212). — 13 аоспЩт ероЬата тоге зе доуогт зато о 1го1оуатт
ге21аиа1п1т е1етеп11та — 1 о 12Уезпо) гепезап81 кощ )е ипе1о Уи-
коуо розгЫ)ауап)е ги8коз1оуепз1иЬ Гогт1 и рогщет гагдмЪЦи П)е-
§оуе йе1аШ08и (1зю, 215). — АН и отт шетепгта игпепигетп па-
аопатт зггази Нгуаи зи оо^ЬасШ тгзки поуо1аг1)и ... (Р. 1у., 32).—
Рипксци оЬауегпе (1е1егт1пас1)е тоге ипап 1 рге(11о§ка коп8Ггикс1)а:
V реггоЛи рге Уика згрвЫ кщНеюгп ]апк Ыо ]е шпо ъегап га гшкг (Р. 1у.,
21), а Сезг )е з1и6а) с!а 1екзете и рпапщ ипа{и иг зеЬе угетепзке оапозпо
ге1аГ1Упе к1аиге и 8УО)з1уи Б0, ир. :
Чргауо и ггепшки каа )е рг1згирао гаёи па )ег1ки, оп зе зргца-
ге1)ю ... (Р. 1у., 32) — Могаа п1ко агид1 т)е Ыо ск>Ьаг ргета теп1
и ггепшки кай зат уаз зге1а (Вт., 128). — V са$и кас! )е М^ЬаНо
газгао па ргади . . . Апо^г., 223). — Кагето ёа )е боу)ек розгао 6о-
у^екот и сази кай )е робео гаа1и(Ыоу., 13). — ... опа ге1)а 7а аги^т
тизкагсет Ш агидот гепот и затот биаи аок зе %т\\ 1ерогап Ш
1ерог1са ко)1 зе §г1е (Эау., 259). — . . 1 го и репойи ча&г- ье )•••§
гоуэ1о и 1)екоупозг 1)ийзкод теза (Кг1., 899). — 2Ьо§ года, како 8е
6и1о па ротепиго) зескиа, и шотпепНта каё зе озе^а „уа1 зГ1Ы)е"
. . . пе тоге зе оёек1уаи с1а . . . (Ро1. 19072, 7). — ... а иргауо и ргуо)
ро1оУ1П1 XIX у., и ерозг каа зе рост)'а1а 1огт1гаг1 пгуакка пас1)а,
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2адгеЬ зе гатгегезоуао 2а каюИке )'екаусе ... (Р. IV., 23). — Оуо )с
Ы1о ргеко роггеЬпо )ег )е и ероката ко)е зи 81есШе Ъггл гагуо) паЗед
с1ги31Уа (1опо$10 — 1 )о§ иуек ёопом . . . Ы1)'ас1е поуШ ро]то\>а . . .
(1зю, 25). —
I 1екзете /ага I вюйуит сезге зи и ас1уегЫ)а1по) ироггеЫ, з 11т с!а зе па|-
сезсе )ау1)а)и иг депту 1 и рпзшгуи пеке рлфеузке п)е(У и зуо^згуц <1е-
гегттатога, ир. :
ЬщЫзт )ег1к )е иргауо и росеггщ /агг пага§ауап)'а оуе агпа1спе
8131ете (М. 1у., 219). — ... озгаа з1аго^ мвгета ко]1 )е и ойгейегщ
/агг йгизЧуепов гагупка Ыо оргаус!ап (Акгие1т ргоЫепи, 31). —
1тебпзап)е рпугеёе )е гагпоугзпо ... а пагоёко ро ииепгксши
рсз'ееЧтт /агата гагуо)а рпугейе 1 сиизгуепе з1гиктге (1зго, 43—4).
— 5та1гат да )е уеота уагпо го <1а 1 и /агг йесемгаПгасце . . . 1зр1-
Ш)ето ро1ога) . . . (Ро1. 19072, 6). — . . . (1а Ъаг и $а&а&то] /агг <Ц-
зкиз1)е пт сепа рго12Уос1п)е пт с!оЬос1па села . . . шзи кагедогца . . .
(Екоп., 261). — Уагпо )*е с1а екзро21С1)е роспи и ойге&епо] /агг
агап]а котгазга (КасИо1., 166). — ... пета пгкакуо^ гпа&ца сиие-
тса ёа зи и щетгт иайщта рагтсе опе 1та1е изрепа (Ро1. 19072,
8). — То зе тоге ргогита&и зиуйе Ьггип 1 песЬуо1що копггоИга-
тт рокгеита и пааЧЦта ргеуеИко^ е!апа (Ыоу., 32). — ... тоге
зе с1оа (Зо гак1щска <1а зи га ротепии )е21к па геШгчто гат/гт 5Га-
И)гопгта щщочо% гагУ1Гка Ы1е кагактепзиспе пеке розеЬпе Гопо1о-
§ке )ес1т1се ... (V. К. 2игау1еу, 2ЬРЬ VIII, 31). —
8.19 Кат)'е )е гесепо (8.16) дл 1окаиу и рп1о&ко) угетепзко) иро-
1геЫ ргес!8Гау1)а)и з1иба)еу1 и ко^та зи 1екз1ск1 екзропепи и^^упот 1зп
као и ргегЬоёпо) %гщл, с1ок зе и роггсщ О0 па1аге йегегттаиупе 1екзете
гакуод ира с1а ёогуо^ауащ зирзйшащ и оо^оуагащсе угетепзке рп1о§е
иг Сиуап)е 1пГогтаа)е. Ка<1а зе каге „иг ёиуап)е тГогтасце" пета зе го-
Нко и У1(1и пека рогоипа зтоптиспоз* уес ггеЬа игеи и оЬг1г 1 )ес!ап <1гир
тотепаг, а ю )е иоЫса)епозг залип 12гага.м
Ргшцеп за сктопзггаиушт гат)ешсата и ГипкаН оЬауегпод о\е1ег-
т1паюга :
Эа И се то)е гей то^1 с1а гаёгге &о%ъд&)Ъ и тот дази? (ВШ.,
104). — . . . <2а и ог<от 1гепи оЪагащ К1аисИ)1пе к1роуе и Ьгати
(Кг1., 895). — I ш§га па зуеш и оьот пеписки пе тоге с!а гт ротии
зуесапозг и с1из1 (МгЬ., 58). — С/ ют тотепш оп пе гтзН па пеки
зугпи (Коу., 16). — (7 сот пепшки Ьа&сеУа зи га1з1а ЬШ )'е<11па
сеШ1ска &гира (Ьа1., 11). — ... Ю гпай )е ргозеспа сепа и ют
гагЛоЫщ Ы1а ргешзка (Екоп., 263). — II ют зпш1и )е сепа ко;а )е
и ют шетепи ргеоу1асИуа]а ЬПа погта1па сепа (1зю, 262). —
Мо^1о Ь1 зе гес1 о!а гат)епа коп51гикс1)а и + /, и ко)ипа Ыетопзггаиу огщ
1та Гипкс1)и Э0 за ргИодот ваа", ойпозпо опШ и ко)1та ёетопзггаиу юз
1та 1зги Гипкс1)и за юйа, и§1аупот ёиуа гпасеп)е, прг. :
** Тако гаАа тоЕе ос1§оуага11 Ы1о 1ггаги и оьот ггепигки, Ы1о и ог>от га:с1оЫ]и,
ра ;е у)егоуато роггеЬа га. сКГегепагагцет 1 с)оуе1а Ао ироГгеЪе тзал ко)1 ее апаНагади.
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. . . <1а ваЛа оЪагащ К1аис1щпе Ироуе и Ьгати. — И Ют
$пш1и )е сепа ко)'а )'е гайа ргеоу1асНуа1а Ы1а погта1па сепа. — Тайа
зи Ьа&сеуа 2а1зга ЬШ )е<1та сегтска §гира. —
V ргит'епта за рпсНеуот гоакг и Гипксщ О0 :
Уа§ муог 1 йуог уа§Ш па)ЫЙ1Ь и^гогауа, и вьакот ггепигки
пе зато Ъо1езг . . . (Рип., 58), — ... нпа )е<1ап Н)ек зуако) тиа 1
зуакот г1и, а го )е: с1а и 8Vакот тгпиги33 и йуоШ СоУ)ека розго)1
тодиспозг <1а боУ)'ек ро§п)ез1 (Апйг., 93) —
то^и зе зирзгкшгаг! рп1о21 ищек \ пергевгапо, прг. :
. . . 1та )е<1ап Н)ек зуако) тиа . . . (1а пергевгапо и 21Уоги бо-
У)ека розго)! тодиспозг с!а соу)ек ро§гце&. —
I па копси и ргшцегапа:
. . . гип рге §го ИАЯ . . . 12{*1ес1а с!а и вайавщет ггепигки пе геН
уо)по зикоЫ)ауап)е за 1ггае1от (Ро1. 19072, 2), — ... песе га1т
пароге д& зе 1ЖЕ5СО и пагейпот репойи тпо^о У1§е аПглизе (1зго,
4), — Ргагю зат \\\ 12пепас1еп . . . и )ейпот ггепшки ос1и5еу1)еп, и
йгщот ир1а§еп, гЬо§ 1иае гтзН о гагуогепозг1 (ЗеНт., 22) —
то{»1а Ы зе 12уг§Ш зирзг1ша)а и вайавщет ггепшки — ваа*а, и пагейпот
реггоАи — иЬиаисе, с!ок Ы зе и ггесо) ге&та то§1о иугзгт сав ... дав:
Ргаио ват хк {гпепайеп ... ёав оАи1еъЦеп, Ыв ирШеп, гЪо% 1иАе тгвЦ о
гаюогеповп.
5ас1а Ы зе ггеЬа1о ропоуо озугтт па рпп^еаЪи ийп)'епи кааа зи
ЪЦе и ркапщ 1екзете и гпаСепщ угетепзкШ (есПтса оскеаепов гга)ап)а
(у. I (а) ) го )езг <1а 1 оуфе тоди розго)'аг1 гесетбк1 окут и ко^та зе оуо|»
рига ро)тоУ1 и гпабепщ пеосНеаепо^ угетепзко^ гга)ап)а то^и паа и
1окаг1Уи Ьег с!егептипагога, з гип с!а )е то^исе иуг§гауап)е 1окаг1Упо§ оЬНка
]еАпот и 8УО)згуи агпЬигзке гцеси:
8уе зе го аезПо и ггепшки (8гиаепг, 8. VI 1968, 5). — . . . 1
као згепо^гаОзапо и§1ес1ат и пищпоьегпи ре^ауо Нее опод зю )е . . .
12гекао го 1зкизгуо фау., 239), — АН озег^т и тщ>пстети опа) Ьо1
о<1 гапе (1зго, 246). —
8.20 Рогпаго )е с1а рге(11о§ка Гипксца ко)а ик1)'иси)е 1екзете пеос!ге-
Йепод угетепзко^ гга)ап)'а 1та гпасеп]е 15гоУгетепозг1 за ро)тот и §еп1-
г1\ги (8.17, у. гакойег паротепи кос! I (Ь)) з 11т с!а зе га гзгоугетепозг тоге
рогугегт зирзг1гис1)от ро2паг1Ь ргесНо§к1Ь 12гага и юки/га ъг\]ете. Ир.:
Ргагп зи пергезгапо 5аригаН уесет)е оГ1а)е 1 тоНгуе ко)е зе
^оуоге и сави оразпозг1 (Апёг., 179). — V ггепшки екзр1о21)е Ьо1е-
зтк ггеЬа с1а гас1г21 сНзап)е (КасНо1., 163). — Ыаргог1У, па гагтпо-
2ауап)е зггти1аг1Упо иг1бе гор1ога ко^а зе згуага и сави екзр1о21)е
(Ро1. 19072, 9). — 1пзггитепга1от . . . огкпуа зе опо §го )'езге с1аг1
ро]ат и ггепигки угзеп)'а ё1а§о1зке гас!п)е (М. 1у., 259). —
" Мо2е ее гес;1 <1а ттм о\6\с гпай ггепигак а пе оёгейепо (га)ап)е о<1 60 зе-
кипсИ.
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8.21 Ыа копси рпкага оуо^ ира угетепзкод 1окаиуа и аауегЪцакю)
оапозпо рп1о§ко-ргес11о§ко) иросгеЫ зуакако зе СгеЬа гаёггаи па ргеа!-
1о$кот 12гаги код )е и а]е1от рпкаги иг копзсгикащ га т/ете з1и±ю
га Гогта1по исуг&уаг^е угетепзкод гпасеща 18СОУгетепо8и гагшп йроуа
1окайупт копзсгиксца, со )езс т-аги и юки. 7л гагНки ос1 озсаНп 1окаиуа
и Гипка)1 ргеШоШЬ 12гага угетепзкод гпасета, и юки яе пе )ау1)а ш и
а<1уегЫ)а1по) ш и рп1о§ко) тпкаД, а гцеск1 зи з1иса)еУ1 и коДта Ы зе ]"а\'-
1)ао за йесегтишогот рпфеузкод Ш галцетскод йра, 1 опс!а зе ргегро-
з1ау1)а с1а зе гасИ о ипета и п)епот ргауот гпасепщ. Тако зе тоге 12111-
)ехх зЩеаей ргигцег с1а Ы зе уИ)е1о како зе гЪо§ рпзизгуа аспЪиса и оуош
з1исащ пе гасИ о ргес11о§ко) Гипксщ: 1г тепе зиаЫпе то&е йа $е ргосгш
опо ко и рготеп1)тот юки Ыизсиуа опсце $ю1по (Вт., 80). 1]р. :
Рагсишт бе ро зуо) ргШа )'о§ и юки пой парази §гаа (Вой.,
49). — Зуе зе со зас1 окирйо . . . ге1що ... 1 роуоёа га рпби кс^а
се уес и юки йапа пагази с!о сакут гагпцега . . . (Ьа1., 26). — Оуа
саска и юки ршзасце ттце (КааЫ., 161). — Во1езтк 1 екгап тогами
Ыи перокгесш и юки рге&1ес1а (1зсо, 161). — II юки гасИозкорце
згса СгеЬа ргаст ри1заа)е згсапе зепке (1зсо, 160). — II юки кшпо-
дгаП)е Ъо1езтк зе па1аг1 и зсо)есет зсауи 1 Р—А ро1огащ (1зсо, 164).
— Ба^е, то^и зе иост рготепе ро1ога)а згса и юки гезри-асоггиЬ
рокгеса сЩаггавте (1зсо, 158). — ... опс!а СгеЬа оахесии $1е4еа рго-
дгат: 3 зттка и зекипол и юки 9 зекипаМ (1зсо, 167). — Ргозеёги
репоси' и юки ко)т зе ко1еЬап)а сгггётЬ сепа ига)атпо роит гагН-
ст зи (Екоп., 260). —
Уес гапце )е зротеписо (8,6) с!а пекай розсод тодиспозс зирзисисце и соки
+ # — и + /, ир. 11коИко зе и юки $ргспюа"еп]а ге/огте рока&е . . . (Ак-
сие!ш ргоЫепи, 40) ->■ 11коНко $е и ъргоъойещи ге/огте рокаге . . .
ИросгеЬа оуо$» ргес11о§ков ^ггага 1та )о§ )еапи озоЬти, а Со )е <1а
зе па1гт)еп1Спо )ау1)а за ргеШозкпп тзсгитепса1от юкот:
. . . ра С1П)етса о1а )е гпабеп)е иггока и юки гагушЧа згрзко-
Ьгуасзко^ )е21ка за тзсгитепсак ргеЬабепо па ^епту (М. 1у., ^Р
XXII, 150). — „РгесИоШ" тзСгитепса1 зе ой зуШ „ргео!1о51аЬ" ра-
йега па)тап)е 12тето юкот :зсоп)зкод гагУО)а зфзкопгуасзкод )е-
21ка (1зю, 151). — Оуэ) 12Уе5са) с1се зе и§1аупот роёасака рпкир^е-
п1Ь и юки ргоисауап)а аксепаса гей (Р. 1у., I. ЬеЫзсе, 2ЬРЬ VI,
31). — ТеЬгика рптеп)епа и оуот 1зрШуап)и Ы1а )е и уеНко) теп
гаггайепа 1 ргоуегепа юкот сода гапцед 1зртуап)а (1зсо, 33). —
I ргесИо§к1 хггаг и ]еки, хэко о!а1еко тап)е безе гЪоц зуо§ зресШбпоё
гпасеп)а пад1а§епе акиупозй и зН)ес1ес1т ргип)епта огпаси^е 15Соугете-
позс (рп 8ирзС1Сис1)1 12гага и юки &иЫ зе ротеписа па^азепозс а озса)е
азрекс сга)ап)а):м
34 Као 1 12гаг и юки, и 1еки зе )ау1)а иг %\а%о\ Ып: вегопа /г и ]еки (и )еки зегопе4.
1_Гг зиЬ)ек1 гтешеи га 1\\о па§ао ее зато рпт)ег и Ап^псеуот Секз(и: . . . каЛ \с Тцапа
Ы1а и рипот }еки I юеб АоАцаЫ . . . (Апск., 238) ко)1 У)его\'а1по 1геЬа с1о\ге5Г1 и уеги и
1ока1юот „гаЛуе", „5Шгуа" Ш „о$оЫпе" (з1г. 47).
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II ]еки ЬогЬе га ёаЩ гагто) затоиргау1)ап)а и зУ1т оЫазита
с!ги5гуепо5 гмла зтсНкаи ипащ уг1о ос!§оУогпе хайагке 1 и1о^и
(Ро1., 21. III 1968, 2). — 2Ъгаит1)ет и зуо)0) зосцаНзпско)' 2а)'ес1п1с1
з1оЬос!тп пагойа . . . и }еки зуезггатп парога га зргоуойеп^е ск> кга)а
екопотзке геГогте . . . от . . . заозебащ 8 гадтт 1щсЦта Сепоз1о-
уаске (Рок, 22. VIII 1968, 2). —
II Рп1о§к1 кагакгег 12У)езпо§ йра 1окапутп копзггиксца тапкезига
ее (у. 8.15) и петодиспози )ау1)ап)а за пект йегегттаюгот. N12 1екз1с-
кт екзропепата оЪиЬуасетп оуот ироггеЬот ипа 2пасеп)"е сИ)е1оуа гаг-
тп ро]тоуа, па рпггцег аксца зпуасетп и п^поуош тцапщ, ойпозпо
пек1П УгетепзкШ репоёа. Уес )'е гесепо (8. 16, II) <1а розюЦ рага1е1па ргес1-
1о§ка ироггеЬа га ко)и )е кагакгепзиспо (1а с1о2Уо1)ауа Ъпзап^е ро)'та и
дептуи иг ко)1 ее ]'ау1)а иг сиуап)е дгатаиспози 1зкага. 8 с!ги§е зггапе
1геЬа рптцеии <1а и ргПоЗко; ироггеЫ тоге розго)аи то§испозг иуо-
с!еп)а дептупод оЬНка пеке 1екзете и гпасепщ аксце с\\\ )е росегак, кга)
1 $1. угетепзка рогасИпа §;1а§о1зке гас!п)е, 1 <1а икоНко пцс )азпо ко)а )е ак-
а)а и ркапщ, зирзишсца ргИода га угцете као прг. пщгаЛ Ш гаще \ з1.
ид1аупот сиуа гпасеш'е. Ч оуо) ее ироггеЫ )ау1)а, 1ако пейе ос! и 1 па, и
заугетепот )ег1ки 1 ргесИод рп. Ир.:
. . . зПагт (оп )е ргг гат1ески ге1аиупо пш педо и роёески
(Р. 1у., 30). — ... а зио*еп)е ппа зиосегца 1 5\')ес1осеп)а, песи т гш-
то1С1, 1 тос1 си па кга}и с1а сЬпезет ргезиёи зат зеЫ (8еНт., 12—
3). — Ыегко зе 8)еио с1а па кщи згаут иЬ рег геУ121)а (Ыоу., 24).
— Сека), сека), с!аг се и огас! . . . гагуег1Уао )е зас1а гепзк! д1аз, ра
ргг кожи росео 1 рзоуай (Зе§., 8). — И р1зти 12 „2«окотЫпа1а",
ко)е )е па робески сшгапо, ргеёзесиик )е оЬесао . . . (Ро1. 19072, 10).
— . . . с1а )е ргауа роЬис!а Ы1а опа кощ )е оп зат ротепио и росески
(Р. IV., 22). -
V ргуот рпт)еги и ркапщ )е ака)а 12§оуагап)а, ойпозпо п)еп гаугйегак,
1 8ир8Г11ис1)а, па рпт)ег, ргеоНо^а па^гай пе с1о1а21 и оЬг1г. II озгаНт з1и-
са)'еу1та, 1ако и рппари тодиса, гат)епа па кга]и!рп кожи за па)гаА,
ойпозпо па'и росески за гаще, 1рак )е ипекоНко, озоЫю и роз1)ес!п)ет з1и-
са)и тап)'е ргес1гпа и угетепзкот ойгеЙ1Уап)и. Тако зе 1 и зН)ес1еса ёепп
рпт)ега ироггеЬе 12гага и росегки, коц зе и 0У1Ш з1иса)СУ1та ойпоз1 па
1зт 511иас1)и 1 йо2\'о1)а\'а иVГ5^аVап^е §ептупо§ оЬНка 1екзете гаг%сп)ог,
ю )ез* акс1)е рогасИпе, 11т иуг§1а\'ап)е.п ргеагка гпасеп)'е (озоЬ1Ю розю
зе ргота1га)и као 12оНгапе гебеп1се), с!ок зе зирзтис^от рп1о§а гаще
ос1позпо па}рг1)е (и ргуо) гесеп1С1) §;иЫ ргеагпозг гпасещ'а росегка:
V роёеьки зат з рагп^т ргаио п)еп пат^егпо г1Ы §1аз (8еНт.,
19). — ... тзат \\\ рпт)ес1Уао зате, П1 и росески <1ок зат па)У1§е
и П)1Ь д1еаао (18Ю, 23). — ... ^1ес1а)*ис1 ;е з рагп)от ко)и зат )0)
и росески озгао йигап (1зЮ, 26). — К1зто опо §ю зто ЬШ и росески
(1зго, 27). —
I и 8И)ес1еат рпт]'египа и р11:ап)и )е кга) пеке зкиасце рогпаге 12 котек-
81а, 1ако аа )е роггеЬпо пад1а81и — оУ1 рп1озк1 1окапут 1гга21 пе то§и зе
гес1оупо )ау1)аи (оскюзпо пе па!аге зе) па росегки пекод гекзга. Ур.:
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I па копси — „Рга пгуагзк1 гауос! га з)аще ро§геЬе" иг па)%'есе
ро§ЮУап)'е з1оЪос1ап ]'е с!а . . . (Магт., 9). — 5уе зе па копси I ргег-
уоп и зтцеп (§ея-, 10). — Ыа кгащ, пизао о Ьекзгуи Ш та каклгот
(1шеот пабти зразауап^а 12&иЫ 8е . . . (Ап(1г., 263). — Ыа кга/и,
та1о )е Ы1о тксНЬ 1)иси и казаЫ код гизи ЪШ кос! Агике (1810, 234).
— . . . а па кга]'и робе зуег да зе рогзтеуа отта ко)1 пе 10Ч1 (1зто,
234). — ^тщо, 6а бе ее па кга]и зуака згуаг пекако газр1езг1 1 геЗт
)ег ш&а па 8Уеш пе гга)е (1зго, 244). — У^сио )е, па кга}и, сигаНсе
1 роуибепе (Ьа1., 22). — . . . 1 <1а се зе па кга]и озгуапи ргогобапзпго
га1цапзко8 оПага (1зго, 16). —
Мохе зе гей с-а зе и гесешсата:
А па копси ге йги^епо роргау1)'а)и (1уап., 36), — Нт . . .
ге<Н сез, па копси, пе гЫуа 8е го зато з гоЬот (§е§., 18) —
угетепзко гпасегце (озоЬко и йгидо)') зкоце оз)еса (ир. шаге па копси
копса, па кга$и кгщеоа).
I 1ока11У и тейиюгетепи ргесгзгау^а ргПоШ 1ггаг код 1та за ргег-
Ьосиита 2а)ес1тбко го зю зе пе тоге )ау1)аг1 па робегки, уап копгекзга код
)е пауео пеки гапци аксци иа ко)е зН^еси" гасица ко)'о) )е оуэ) 1окаг1У уге-
тепзка рогасипа. 1Тр. :
V теЛигггетепи роуесауа зе Ьго) )аутп гапг)еуа га оз1оЬа<1ап1е
бегт гагуогегика (У)езшк, 6. III 1968, 2). — 17 тейитетепи, )е<1ап
Гипксюпег Репга§опа щаую )е с!а г1 ггабги парадИ „пе патзауащ
о<1гес1Ье ргесфеегтка }оЬпзопа . . ." (У)е5П1к, 3. IV 1968, 3). — Озип
года Ы1о )с 1 з1оуэ пабт)егип, и 8УО)е угете оргауйапо, да оЪе1е4е
ро)есНпе 81оуепзке §1азоуе, аи ко)а] зи и тейттетепи 12#иЫ1а зуо)
зпизао (Р. 1у., 27—8). — Ос1 зЬуепзкШ кпдгеутп )ег1ка код зи зе
ГогпигаН и теЛишетепи, Ье1огизк1 1 икга^тзк! рппуагШ зи ...
(1зго, 29). —
8.22 V ро^1ес1и ргеоНоёкШ 12гага код огпабауа)и 1зго\тетепо51 за
ос!з)екот ро)та и §ептуи иг код зе )ау1)а)и38, озип рогпаге то§испо511
Ьг1зап)'а 8етйУпо§ оЪИка ггеЬа зротепш! 1 )ау1)ап)е рпфеуа зот:
Ыа затот робегки оуе кпд^е икаги)е зе па гагибка зпуагагца
а1]'еуа 1 гас1агака Гопеггке 1 гЪпоЬ^це (А. Ресо, 2ЪРЬ VI, 18). —
. . . пизИт (1а пат рпгоаа оуШ д1азоуа ^оуоп с1а зе го зри5гап]е уг§1
и затот роШки пЦпоуе агг1ки1ас1)е (1зго, 188). — Ти )"е зпйп1)еп
и^оуог 458 геб1 . . . ко)'е )е га оуо оёаЬгао, и затот робегки 18ртуап|а
)е<1ап ос- аигога (Р. 1у., I. ЬеЫзге, 2ЬРЬ VI, 33). — Ыа затот ро
бегки т1ас!озг1 рогзебеп 1 роггезеп и зеЫ . . . (Ап<1г., 229). — ЛГа
затот робегки поуода кп|12еУпо§ )'ег1ка Vик ]е 1 ге како Ыгао . . .
СГопке, 339). —
" Ь). Ророугб йя]е и оуо) ироИеЫ 1П51гшпеп1а1пе оЬИке роШкот, ггеЛхпот,
ро1т%пот 1 кгсует (Ророу!^ 1966, 200).
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II рглгот рпггцеги гаража зе ^епШут оЬИк 1екзете кщща га кощ зе пе Ы
то{*1о геа аа заапй пеко угетепзко хпаСеп)е, икоНко зе пета и У1с1и Ыа-
8ап}'е ко)"е као §1а§о1зка ипегиса зуакако гта и зеЫ азрекг пеко§ 1га)ап)а.
Мес1гтт, ггеЪа паротепии с!а пек1 ос! оуш ргеё1о§к1Ь 1ггага сЫаге 1 и
т)езпот гпабепщ, ц. ю гпабеп)е 1та)и ро)'тоУг и депШУи иг ко)е зе )ау-
1)а)и (у. с1а1)'е, 8. 25). Ир.:
... а з ёги^е згхапе пизИт <1а па росески зуакод гааа ГгеЬа аай
ргестозг депегато) ргоЫетаиа (Э. ВгогоУ1с, Зкчаа XXXIV, 1965,
зу. 3, 444). — Зуака гесегиса 1та зуощ гесетбпи те1осЩи ко)а па
кгащ ге^етсе гаггиге (Ве1. 1, 259). — N0 кгащ гак1щбака зе гатега
с!е1и <1пеупе зЧатре . . . (Ро1., 5. VI 1968, 7). — №зто па кгащ 13ГО-
гце, каге Магкз, уес па кгащ ^гайапзко^ зуега (Згиаепг, 18. II 1969,
13). — Ма кгащ гего1ис1)е йгагауа зе роуегегце . . . (Ро1., 5. VI 1968,
7). — Ыа кгащ ]идоз1оуепзкод аокитета зе каге (Ро1., 11. IV 1968,
2). — Ыа кгащ заорзЧеща зе каге . . . (Ро1., 19072, 2). — Ыа кгащ
гаг^оуога за поутапта ргесфеатк )е гекао . . . (^еахик, 3. IV 1968,
1). — Ргескеётк ЗГу1 ириио )е па гашШки реюапеупод з1игЬепод
роз)'е1а Тигзко) Ьгго)ау . . . (У]'езгик, 3. IV 1968, 1). — Ыа гаюгЫки
зуебапе зеашсе ирисепо )е рогйгаупо рхзто (Ро1. 19072, 5). — Ыя
гатХегки оуо§э ргедкёа гезко )е огеи зе )еапот иизки ... (Р. 1у.,
32). —
Мо§1о Ы зе рптцеии аа )'е рагаЫпо )ау1)ап)е пекШ оа 1екзета о
ко)1та )е гцеё за ргесиоШт тз1гитеп1а1гцт оЬНата у)'егоуато одгат-
тёепо па з1иба)еуе каёа )е ро)ат и дешйлги 1екзета за гггагтЦт угетеп-
зкип гпабеп)етзв, ир.:
Оуэ) гезг 12Угзеп ]е и Назктз ЬаЬогаюг1)1 и Ые\у Уогки кга-
]ет рго1еса 1961 (Р. IV., I. Ьетзге, 2ЬРЬ VI, 35). — Зттагце )е
12Уг§епо роёегкот 1961. §оа. (1зю, 35). —
РозеЬпи роаугзш 1окаиуа и рге<Ио§ко) угетепзко) ирогхеЫ ргеа-
згау1)а)и оЬНа па $геИт, па ггтаки х и ро1спА(л (ро1оуии). 2а)еашбко зуо)-
згуо за ргетоатт рге<Ио§1от 12гаг1та ргеаз1ау1)а гпа6еп)е гзгоугетепози
за ос1з)екот ро)та и §ептуи иг кои зе )ау1]а)и, а 1гс1уа)а)и зе о<1 п)1Ь ро
готе §ю пета)и 1 ргИойки ироггеЬи. Озпп ю^а 0У1 зе рге<11о§к1 1гга21 1 те-
ЙизоЬпо га2Нки)'и : па ягеаЧт \ па ггтаки пе то§и зе )ау1)а11 иг пек! аегег-
ттагог (рпа)еу $ат еуепшато ёо1а21 и оЬг1г као 1 и ргегЬоапо) роаУгзг1),
с1ок и ро1ота и пайепгт рпт)епта Ьег 12П1тке тога зааг2а11 О0. 8ир-
811ШС1)'а 1П8Ггитета1по§ оЬИка ко)а )е то^иса и з1иса)и тага па $геИт
йоуоси йо ргот)епе и гпаСеп)и гЬод рогпаго^ азрекга Шпатхбпози ко)1
угетепзк1 тзт1тета1 заагг! и зеЫ37, ир. 8пе§, зйап г §и$1, газгра йИпи
па зге&т поа (0оз1с, 37) —► Зпец . . . гапра пНпи $геИпот посг. АТа ггтаки
)е ЬИзко ро гпабеп)и оЬИата кга/ет, рп кгащ:
" Ророугй паусхИ зИ)ес1есе рпт^еге тзггитепЫа и рг«11о§ко) угетепзко)
ироггеЬ1: робегкот 1943. 80^'пе> зге<1тот уе1)аде, ро1оутот 1^ибе в^'пе, кга)ет
8грп)а. Оит (о^а тоге зе паротепии (1а о4коуага)ис1 1пз(гитеп(а1п1 оЬНа пе с!о1аге
и рп1о5ко) иро1геЫ: *Оо8оЛ1о зе роШкот.
" М. 1954, 128.
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АН па ггтаки гипе, <1е81 зе ёа )акза с!ос!е пекшг ро81от и VI-
зедгаё (Апёг., 240). — ... ргесигау^ащ ргуе когаке пазе пайке па
рит иро2пауап)а за \тгие1пот зИкот па§е р1запе стНсе па ггтаки
XVIII уека, и гот репоаи гаугзегка рге1ага оё 1гасНсюпа1под Ьгго-
Р1ва ... (Р. 1у., 2ЬРЬ X, 212). —
Као §ю )е доге зротепшо, из1оу )ауНап)'а оЬНка и ро1отт и рге<1-
1озко) Гипксщ и пайетт рппцепта рге<18Гау1)а рпзизгто пеке а^пЬигзке
п)еа и 8У0)31Уи О0 :
V йгщо) рокплт 1968. досипе рпзшрНо ее зргоуоёепщ рего-
досШп^ед ргодгата . . . (Веодгас! ргес! 12Ьоге, Вда. 1968, 50). — КаЛ
зе . . . Уик 5т.еГапоУ1с Кагале и ргоо} ро1<плЫ 19. з*о1)еса Ъопо га
оз1Уаг1Уап)е ге пти . . . Цопке, 187). — Ако )о§ к готе скх1ато <1а
зе и йгщо) ро1оь\с\ 1 9. згокса 1 и 20. зю1)еси зггиспа 1 паиспа гети-
по1одца газеЪпо Г)е3ауа1а . . . (1зю, 190). — ... 1 и ргоо) ро1сппт
тапа тезеса 121с1е пЪа и уеНко) тпогт1 тг Кгау (Апс1г., 240). —
I/ пагейпо} ро1оютг ёесепце 1пШ)а се уоат уеНки ро1)орп\те<1пи
оГагтуи . . . (Ро1. 19072, 3). —
ШвИко Ы зе 15ризио ёегегттаюг и оЪгп Ы с1озао тзтипегиаки оЬПк
иг гагшшдуи ргот)епи и гпасегни, ир. Ро1оьтот 1968. войте рпзшрИо
$е . . . , КаА $е . . . Уик . . . ро1отпот 19. ыоЦеса Ьогхо . . . 2пасеп)е зе ве
сило сиуа иУО(1еп)ет 12гага и соки, ир. II соки йгще ро1отпе 1968. цосНпе
. . . , . . . и соки Дгще ро1ою1пе 19. повеса . . .
ЬОКАТГУ „ЛЦЕЗТА V РКЕЫЕ5ЕЫОМ 5М15Ш"
8.23 Рогпаю )е йа ргес11о21 и 1 па рогес! копкгеглод, пшеп)а1под 1 1о-
ка1под, тоди 1тап 1 пета1еп)'а1по арзггакто гпасегце, сктозпо ёа то§и
гпаст пцезго и ргепезепот зт1з1и38 каёа зе )ау1)а)и и копзи-иксф за 1ек-
зетата арзгхакте зетаппке.38 Рп апаП21 1окаиуа и Лтксф т^езтЬ д1а-
до1зкт ёорипа (2.8, зт.г. 21) зротетио )е с!а )е сез1а 1 тедоуа ироггеЬа
кааа ее озпоупо ггшеп)а1по етцезпо 2пасеп)е зЪуага и пекот арзггакшот
зт1з1и, 1ако зе зата зт1акз1ска зЬета 1зкага роёиёага за зЬетот и ко^о)
зе гасН о копкгето) ргеётето) 1екз1с1. МекоНко рпт)ега ко): се зе 12111-
)еи ёа Ь1 зе Низ1г1га1а га ироггеЬа 1та кагакгепзйбпи озоЬти ёа зе )ау1)а
иг детпу ко)1т )е оЫ1)егепа пека арзггакта Ш арзггакто зЬуасепа 1ек-
зета. §го зе псе загтп копз1гикс1)а и + /, икоНко ро)тоУ1 ко)е оЫ1)ега-
уа)и шзи згг1кшо игеу§1 арз1гакгп1, от па 8Уак1 паС1П и зро)и за ротепи-
г1т 1екзетата и дептуи (1оЫ)а)и гакогуапо ргепезепо 2пасеп)е. Ка га)
паст, па рг1т)ег, 1екзете сШпа оёпозпо аЧт \ з1. ко)е зуакако 1та)и зУО)е
рптагпо тагеп)а1по гпабеп^е40 (12 седа рго1г1а21 тодиспозг зт)е§гап)а
38 ВН2 1952, 211, 213; 1акоЬзоп 1966, 95.
" 1811 )е 81и^а; кай зи и р11ап)и 1ггаг1 као поя %1а1>и и югЫ, %та ю и тейот ртзги
ве гпадеп^е 1теп1ск1Ь 1ек8ета 81л\га1а и ргепезепот зт1$1и.
40 1акоЬзоп и Сот зт1з1и каге га гиз1и ргед1о§ V. „17 8а(?1азпози 8а оетт роте-
гап)ет Септа яапса 1с1е ргета зсуагпот гпабеп)и оуо^ ргеЛода (В тишине: есть в
мире)". МоЪзоп 1966, 95^—6.
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и гфта и копкгетот зт1з1и) и зрощ за дептуот пекод арзггакшод;
ро^та 1 зате рорптащ арзггактоз*. И зшбащ кас!а зе па1аге иг депту
пекШ ро)тоуа и копкгетот ргесипегпот гпасепщ тоге зе гес1 <1а )е и
ркапщ зт)езгепоз1 и оЫ&ют згшз1и (ир. гщеп и Ыаш веовкИг иИса, пе-
$саи и сНти раЦемпе). Могаа Ы зе тод1о ро$игуш ркап)е ёа И и ргши'еги:
5тг1 ]е пигпон и пеггЫеёпоиг рге1азка и йгщг $т}е1 (8еНт., 15) розЮ)1
иггобпозг, (о )ез* гпасегце: роко }е рге1агак и 6.ГЩ1 туег пйгЬ/е&ап, втп
]е пигпозс*1, остозпо пастзко гпасегце и зтёащ: Мсисге а"косе! ]'е пеыао
$ гг^оьагащет па/ЪапаЫщк /гага, и аЧти оитгапе ибпюовй г роЫопа (Кг1.,
932), зго Ы оуфе гпасПо <1а зе тоге о<1§оУопй па рпагц'е како ]'е пенао:
(хг^оуагаща па^Ьапашце Ггаге) к1ап)а)иа зе иуп)е<5.епо исиу.42
Рппц'еп и + / и гпасепщ т^езга и ргепезепот зпизш:
2.М5 и Ыаш ргопизкикега, а оуа уаза уезг.аНпка . . . (Кг1., 937).
— II тики рпдизепод г1У1)еп)а, и песщпот когака Зго игтги и ргозпг-
а 1 Шип гаг^оуога §го зе Уос1е зарагот газргзкауа1о зе згаго (1гуо
(8еНт., 15). — ... оз1ау1)а)ШЛ пй з1оЪоаи <1а и гатг гаггт§1)ап)а
§го зе пе укИ, Ъиёет какау поси (8еНт., 14). — Оапаз з1ауппо с!ап
го<1еп)а Ма)ке Кпзюуе . . . ]'ег ёок пи )о§ 1игато и тгаки ргазкогоф
опа д1еаа зипсе (Кг1., 909). — . . . оп зе }о§ пе зпа1аг1 и ЬипИи оуо§
пазед зпа (Ыо, 906). —
8.24 Рогпаю )е <1а и заугетепот ]е21ки розгой па 1окапугпЬ коп-
згхиксца за ргесИог1та и \ па ко)е и 8УО)8ГУи ргеШозкШ 12гага иг депту
оЫ1)егауащ уг1о сезго 1оагагце и арзггактлот зпизги.43 Ьекз1ск1 екзро-
пепи и йт 12гаг1та и зрощ за ро)'тот арзггакгпо§ гпасегца и дептуи §иЬе
8УО)е рптагпо, копкгето гпасеп)е. Уеса ргеагпозг и Ьггагауапщ кощ
отодисауащ п гггагг 1акос1е ропсе а р1апа копкгето^ т)езпо§ гпасегца,
го )езг ргип)ег : Ыа ройгис^и Веодгайа гайе 74 паиспе ипапоъе (Веодгас! ргес!
ггЪоге, Вдд. 1967—8, 31) гта ргес12П1)е гпаёеп)е ос! 1зкага и Вео^гайи
гаа'е 74 паиспе шшпоье (Вео^гай \ ро&гице Вео%гайа пе тогащ 13Ю гпа-
йи). Мо^1о Ь1 зе рокага11 како зе и з1иёа)еУ1та каё зи и 1ока11Уи 12У)езп1
1екв1бк1 екзропепи арзггакгпе зетап11ке и пек1т гесетёЫт окУ1Г1та гпа-
ёеще па)Ьо1)е сиуа иугзгауап)ет ро)ес11П1Ь ротепиг1Ь ргес11озк1Ь 12гага,
па рг1т)ег, и октги (иг рге1аг ро)та и 1ока11\а1 и §ептут оЬНк). )е 1
оуод рига рг1тагпо Ьг1о и ркапщ копкгето т)езпо гпасеп)е то2е зе VI-
й')ей и ргти'еги: Ье§епс1а зуе1е Апа1е засиуапа пат )е и теЙ1)еуа1п1т
Ггадтеппта, кои зи и окьтта ро)еа1П1Ь Ьазге1]еГтп ро1)а С1Г1гап1 и оп-
1*1па]и и 1аипзкот гекзт (Кг1., 903). 8Н)ейес1 рг!т)еп то§и рокагаГ! како
41 О то11Уас!)1 е1аво15ке га<3п)е за^гёапо) и !окаихт „агаща" ... V. 81г. 52
(йгира IV).
** О^воуог па р11ап)е како зе V^!^ ^{а^окка гаЛща зуакако )е 1ек ро^е1п1 51а<31 1
га и1УГ<11Уап)е 2па<5еп)а па{1па пек1т Гогта1п1т ри(ет.
** Ь). Рорсмс 17П031 дуапаез! 1ока11УшЬ копзГгиксда и 1'ипксф ргеЛозк1Ь 1ггага
и гпа4еп)и арз(гак:по зпуайепов т)ез1а (па роЦи, па роАги^и, па 1егепи, и оЫазп, и фЫ
и Дотепи, па р1апи, и окгчги, и цгатсата, и занауи, и зЫори I па туои). У.РороУС1
1966, 200.
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зе ироггеЬа оуод татя, уг1о сезга и заугетепот )ег1ки, )ау1)а иг 1тетске
1екзете гагпод гпасегф, ир. : Оапаз зе и окгпги рп1о§ке кагедогце па1аге
тпо§оЬго)П1 оЬИа ко)1 зи рогек1от тзггитетаН угетепзкод гпасеп^а
(М. IV., 259), . . . Нсш 1цесшк . . . оуфе ]с ргоуосНо зУО)е Чего, зуе <1ок
пце пезгао и окггги Ызгоп)зк1 рогпаге дуогзке гаУ]еге44 ргоиу Шпка (Кг1..
899). Озип года д1адо1зке 1екзете и оЬа з1иса|а и зуо^ зетаппа зас1г2е
ро)ат ргозюгпози, па оуош пцезси, скхиазе, арзггакто зпуасепе, сако
с1а ргеШоОД 12гаг и окойи иг депшу ш гаргауо Гипксци д1адо1зке ёори-
пе. (То, тесЗиит, ш)е оуфе ос! гпаса)а ро§со )е и ргуот гейи уагпо рп-
кагаи ёа ка<1 1окайу и копзггиксщ за ргесУодот и оЫ1)егауа 12У)езгап па
ипешскШ 1екзета па)ЪоЩ пабт йа зе засиуа ра 1 Ьо1)е Яизгпга 2пасеп)'е
ргейзгау^а иуоа*еп)'е ротеписод атага.) Рппцеп ко)1 зе пауоёе игеи зи
догоуо 1к1]иб1Уо 12 НпдухзибкШ секзсоуа.45 \]р.:
Ко)е сето рак п)ес1, ко)1 доуог 1 кощ сегттоЬдци ироггеЫ)"а-
уаи и кпЦгеыют ]еггки, со Уес рпраёа и зати Ък 1 зас!гйа) )ег1ка
(}опке, 193). — 5азУ1т )е )*азпо с!а се и ро$1огтот г паиЬют )еггки
ргеу1аааи азрекг 1од1ке, а и ^егИги кпдгеупози, роегце, ра 1 рпорса-
уап]'а азрекс аГекга (1зю, 185). — Сак 1 йапаз и гзюбпо] хххгдапп рге-
1еги ро росЫ)'ес1и з!гапе Н)ес1 (Ыо, 191). — АН ш зуе опо §го зе
ро)ау1)и)е и пт Ноксюзкт цтопта тй]е )'о§ кпргеупо (1зю, 182). —
1та сак 1 У18око§ко1оуатЬ 1}исИ код зе Ьипе ргогёу года 8ю и кгдг-
геупот зеггки зтасгато ЬагЪапггтта п]ей §П1С1. ... (1зго, 181).
— ЫаЗ ргауор18 1дпоп§е се1окирпо росЬгифе ргогосфзкШ д1азоУ1пЪ
Гепотепа, 1ако и па&ет )еггки \ от зраолщ и гее! ро)ауа зрозоЬпШ
с!а оЬе1еге гагНки и гпасеш'и (Р. 1у., 29). — МдзНт с1а ш)е рох1е
оуода ге§ко зЬуаии коНк1 )е гпаба) §1адо1а и геёепш (Ве1., 1, 55). —
. . . геа ёа зе райегтт оЬНкот паг^уа оЬНк затозга1пе геё1 иро-
ггеЫ)еп и пагоско) Гипкс1)1 Ы1о и гедепт Ш 12Уап п)е (1зсо, 108). —
. . . га2У1о )е рп1о§ко гпаСеп)е 1 со род1ауио и ягаацтаикап гггаггта
(М. 1у., 24). — ЛИ, тес!иит, 1рак паНаггто и ральтт копитксуа-
та толеугорзкШ )ег1ка па )е<1ап тзсгитепЫ ко)ип )'е . . . оЪе1ехеп
уг5Иас д1адо1зке гас1п)е (Ыо, 55). — ... каё зе рокгесаЬ рпап)е
Гипкс1)е ко)и с!оЫ)а тзегитета! и рстгтсц' копигикар . . . (1зю,
55). —
Ако зе зргоуес1е 8ирзГ11ис1)'а и + I — и октги + 8 догп)1 18каг1 д1азт се,
прг. :
Ко)е сето рак П)ес1 . . . ироггеЫ)ауао и окгчги кп)12еУпод )е-
21ка ... — V октги гарас1пе уап)'ате ро)ау1)и)и зе тподе п^её!
44 Ро§ю зетатИса 1ек5ете гау]ета ик1)иди)е 1 угетеп51а тотепаг то§и<Ьа )е
2ат)'епа за 1гга2от и юки (1а зе гат)еп1)Н'081 5рот1п)а1а 1 гаш)е, 5.7, 8». 59), рогес1
Ю^а 5го зе оус!)е тоге зргоуезг1 1 зирзиша^а и окигги . . . га\))ете — и гот/ел'.
45 Моге зе 12га|си рпт)ег за оу1ш ргеЛоШт 1ггагот ко)1 догуо1)ауа /аткпи
за ргесНо^от и (иг рге1аг §;еп11;1\'а и 1окаГ1У) з Йт §1о 1ггагауап)е и 1гу)езпот 31шз1и
рдЫ и р1аз11бпози: ЬИЫюегаГ^а . . . икагщс па сео п1г гас1оуа ... и ко^та )е озуей)а-
уапа ргоЫета11ка оуо§ радега, Ы1о и окитта ро;ео!таСшН з1оуепа<;к1Ь )ег1ка, Ы1ои
котрагаиупо) регзрекиу! (М. 1у., 2ЬРЬ X, 197).
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1зюспе уагцате. — ... се1окирпо роагифе ргогосфзкШ Гепотепа,
1ако и окупи па5е^ )ег1ка 1 от зраёащ и геа ро]'ауа зрозоЪпт да оЬе-
1еге гагНки и гпасепщ. — АНзНт аа ш)е роз1е оуо^а ге5ко зЬуаии
коНк1 )'е гпаса) д1а§о1а и окигги гебегасе. — ... кас! зе рокгеЫо р1-
1ап)е Гипксце ко)и аоЪца 1пзтгитегиа1 и оккгги раз1Упе копзТгиксце.
Ро§го )е кгаг и окчлги зато )еаап 12 1112а 1окаиутЬ копзгшксца и оуо)
Гипкс1)1 тоге зе и ют зпизш ггпцей пекоИко ршгцега и копила иуоаег^е
згосто^ гггага па роАгщи остозпо и оЫазп гта 15т Гипксци, ир. :
... м кпхизксц г $гр5ко} кщг&еопот 12геаа1е зи зе тпо^е &епе-
гасце кгщгеугика 1 исегцака (1опке, 187). — . . . ёа ргёе зуо^т тагег-
т'ип Ьегсе^оуаскип папес)'ет 1 ос! згса )е ге1ео аа зе опо исугзи 1
и кщхгеипот (Р. IV., 22). — ... те роз1оуе оЬау^ащ . . . и геёпот
г ротогзкот $аоЪгаса}и ос1§оуага)ибе иргауе иЬ §гапа заоЬгаса)а
(Ро1. 19072, 10). —
Мохе зе гес1 аа иуоаегце ротепииЬ гггага рогрипо сиуа гпасет'е, ир.:
Ыа ройпщи ЬгУаТзке 1 згрзке кгщгеупозй 12геаа1е зи зе тпо^е
§епегаа)е кпдгеутка 1 исешака; — ... ге роз1оуе оЬау1)а)и . . .
и оЫалй геспо§ 1 ротогзко^ заоЬгаса)а оа^оуагащсе иргауе ... —
ЬОКАПУ V РК1ЬО§КО-РКЕОЬО§К01 РЦИКСЩ
8.25 Рп гагтаггапщ угетепзко^ 1окаиуа и ргНоёко) Гипксщ то§1а
зи зе гарагш ауа озпоупа ира иротхеЪе ко)1 зе 12с1уа]а)и ро з^еаесет
озоЪепозита: и ]ес1пот з1иса)и го )е рпзизгуо атЬшзкт п)е^1 и зуо)'згуи
пеорЬоале аорипе Б0 и окУ1ги копзи-иксце (ир. и ют сази), и агщгот
згиба^и го )е пето§испозг )ау1)агг)а аегегтгпаПУгиЬ гцеа и 1зго) рогющ
(ир. па росески), аок )е ргесИозка йигксца иг депту га^еатско зуо)згуо
оЬа пра (ир. и баш рогага, па роёески гада).** Эа зе и ргуот при и ргеа-
1о§ко) ироггеЫ гаШ о гпа6еп)и 1згоугетепози за ро)тот и 8етГ1Уи, с!ок
)е и аги^от и р11ап)и 1згбУгетепоз1 за оаз)екот го^ ро)'та паротите зе
зато гаю )ег се зе зао!а рг1ка2аи 12У)езпа рага1е1позг т)езпод 1окайуа.
8.26 1ес1ап таП П12 1екзета и ргио5ко-ргеа1о§ко] Гипксщ ко)е зе
)'ау1)а)и оЬП]егепе 1окаг1Уот за ргеа1о§от и, па \ пекаё рп, 1та)и гпасеп)е
<И)"е1оуа гагп1Ь ро)'тоуа47 (и з1иса)и прг. п)ес1 йпо, шк \ згесИпа то зе тоге
Гогтато рокагаи п)1Ьоутг з1ау1)ап)ет и рог1С1)и оЬ]екга иг %\&%о\ гтап
иг ко)1 ипетсе и гпасеп)и ро)тоуа &)е а4>е1оуе оЫ1)егауа)и с1о1а2е и зи-
Ь)екш: с1}еи {та йпо (йпо с1)ео1)). Ргеа1о5ка ироггеЬа оуод ира рогпага
*• Оу<1)е ее пе роу1а61 рага1е1а 8а а<1уегЫ)а1пот гипксцот угетепзкой 1ока11Уа,
ро5ю ее од80Уага)иса ирюггеЬа т]е8по§ 1окаГ1\-а гагта<:га1а гаш]е (у. 81г. 25, па\и + I,
33, ро + I).
*' О оуот шги 1ек8гё1аЬ екзропепаи Ы1о )е воуога 1 гаш^е ка<1а )е и ркапщ ЬПа
ироо-еЬа 11ра ред ;е гаНагНа ргх Апи (у. 7.5) Г). ка«1а 8е тгиШо о 81иСа)еУ1та е«3)е зуо-
{еугаш 18Юу)егпо81 ро)та и рог1а)1 8иЬ)еки 8 )«1пе 81гапе, 1 1ока(1Уа га угцете (га^ап^а
81аео1зке гас!п)е 8 (Згиде, <1о2уо1)ауа ТгапаГоппаа^и 1ока(1уа и пот1паи\- 8иЬ)'ек1а, <1ок
5иЬ;'ек( 12Уоте гебетсе рге!аг1 и веп!11У: гаНагНо 5е <1по реб'х.
Тац'апа Вайзпс
)е о<1 гап1)е48, зааа зе то§и зато рокизай пауез11 пека Гогта1па оЫ1)'е2)а
1 рага1е1па ргИозка ироггеЬа. Као 1 и $1иба)и угетепзков ргесио§ко& 1ока-
иуа и ко)ет 1екз1с1и екзропепй оЫ^'егауащ оло (опс!а \тетеп8к1 зпуасеп)
ро)та и дегииуи, изрогести гипкащ и 5Уо)$т1 ргПозкт агага кагакге-
гтга палевое петодиспозт. )ау!)ап)а агпЪшзкт гце& и оклаги копзггик-
С1)е, остозпо о^гатсепозг па уг1о игак иЪог, ёок )'е 1 и оуош з1иба)и ге-
аоупо тодисе рпзизгуо рпфеуа $ат (ир. уефек ]е и ягеИт\и затсу яге-
Лт).ы 2аттЩуо )е како пекоНко 1екз1скт екзропепага и ок\тш оуод
пра иротгеЬе ила као га)ес!гпёки озоЫпи )ау1)ап)е и копкгешош пцезпот
гпабепщ, а <1а зе шзи пазН аокаг1 1 о рага1е1пот )ау1)ап)и па арзггакгпот
р1апи, §ю )е тасе гес1оупо з1и^а). То, пагаупо, ргогг1а21 а пЦпоуод хпа-
ёеп)а — йпо \ тк оЫёпо йпащ зато ро)тоУ1 и копкгегпот ргеётегпот
гпабепщ. Озип ю&а ггеЬа оЪгайи рагпщ 1 па ро$т,о]ап)е <1иЫе1а: па гтки
ЬгЛа аН па V^кипси 5/аг>е, и ягеаЧт воЬе \ и хгесШш1,семги рагще. Мо2е зе
ргитаеии — 1ако го гн)е изат^еп з1иба) — оуе зи 1екзете зазуип заСиуа!е
8У0)е 1екз1бко 2пасеп)'е.50 5ас1а Ы зе то|>1о паротепии с!а то^испозт. )ау-
1)ап)а и 8У0)згуи рп1озко§; гзгага, I). Ьег роргато§ дептупо§ оЪИка ро
згой како и з1иса)еунпа гёра рорш оуо& и зЩейебехп рпггцеги, дфе )е )азпо
о ко^ет зе УгЬи га<11 : 7л& и ргобегщ ргета угаита )'е Ыо уаз Ъзх \ у1а2ап :
ргг тки зи Ы1е йуце гире, као <1а зи сегр1Й 12УаЛеш (Апйг., 106) гако 1 и
зГисащ гебешсе „Иа ватот тки . . . )е 12{гга<1еп кгигт ри1" (Ро1. 19072,
5) ко)а )е оз*а1а дгатайШ рппуаг.1)1Уа (Ьех оЫнга па коПсти тГогта(Л)е)
иг Ьпзап)е ро)та и дептуи (ОиСеуа).
Рппцеп зе 12с1уа)а)и ро хпасепщ (1) гтезга и ргауот 1 (2) ргепезепот
8Ш1з1и:51
(1) Ргуа, пагуапа габка Б, па1а21 зе па ьгки изека ко)1 аеН 1ик
(КасИо1., 161). — ... кас1 и тки иНсе и§1еаа пек1 Ьео Нк (Алаг.,
48). — Кгоу )е Ыо катепи ,зуеёеп, а У!зоко рп тки ЬШ зи таН окги^Н
" I; гот 8т151и во^'оп ВеПс: „ . . . 1ако 5иС1 угетепхк! рп1ог1 Р05Ы1
ргес11ог1. ЗИбпо )е коё 1теп1са Ыо, гтА, Апо, кга]. 5уе 1е 1теп1се то^и 1тай 5ирег1а-
йупо 2пабеп)е: 1е1о — „кга) с1оп)1" 1Н „вогп)1" . . . V^к — „па)У1$е тезю", йпо — „па1-
ш2е те$го" Ш з1. ВеНс 1958, 69.
*• Моге яе вротепии како и в1ида)и т)е8по8 7пасеп)а 1окаиу и ягесНт 1та 1 рп-
1о§ки иро1геЬи, га гагНки о<1 угетепзко^ ка(1а 8е )ау1)а зато као ргес11оЛа 1ггаг их ?е-
П1ПУ. 081т го^а роПзепибка рпгойа оуе 1екзете 1зро1]ауа 8е и оЬауехпот рпзш1уи рп-
с1)СУ8ко8 |Н 2ат)сп1ско8 <1е1егт1паюга и 81ийа)еу1та кад 1та гпаСеп)е као и рпт)епта:
...6л зто 1таП згесе с1а уаз рогс1гаУ1то и па!о] згаИт (Кг1., 925). — иозЫот и ^гр-
5*о/ !гаИт 1 ро1гсЬа га геГогтот агЬике ЬПа )е 1ггаг1П]а (Р. 1у., 28).
50 РороУ1й 1966, 209. То зе ток У1о!)еи 1 ро рпзизгуи розе51Уа и рпт^ега:
V т)сзсбеуо) зу)е11озГ1 опо зе пекако 1 ос1ге<11 1аст)е: 1гу1ге (и, 12 т)езсапса, а 12уог )е
с1о!)е вогоуо ргг штот п]е%оьот <Хпи (§ев., 9).
11 Рогед шга 1окаПУшК копзггика)а и Гипксф ргей1оШЬ 1ггага за гпа4еп)ет
т)ез1а и ргепезепот зт1з1и ко)е 1гпом Ь). Роро\'1с (у. паротепи кос! 8.24) 1 1 окайVI
и ктщи, и семги, па Итц, гш р1м{опт, па игат, и геАоь'гта, па тери, па риш л<\. до1аге
1 и ргауот 1 и ргепезепот т^езпот гпасеп^и. II ипмгаЬуош 1 и ЬИггт с1о1аге и ргауот
т;езпот гпассп)и з 11т 5ю и ЬИглт 1та гес1оупо 1 рп1о5ки иро1геЬи. и ипи1гаЫ]оиг )с
У15егпаспо (ир. и ргоЫпсф) као 1 ро)её1пе 1еквете и пауедешт рге(11о51ат 1гга21та
(прг. Ит па агат — и йюнгапмч»).
Ьокаиу и заугетепот згрзкоЬгуайкот )'ег1ки 159
опюп (1з*о, 145). — Изаг код )е 5)есИо рос1унетп поди и йпи зоЬе,
за^пи зе о<1 зггаЬа (1зго, 104—5). — 1зрос1 1ика зе У1с1)е1о, и йпи VI-
сика, рагсе тоске Бппе (1зю, 36). — Ргеюуагепот кетеги гекпет
с!а пи сктезе каГи кас1 и йпи ю% Ьап^ага пас!ет ргагпо тезго (Бау.,
239). — 8есап)е 1 уазке па йпи гороузке сеУ1 Ьипага и кис1 пергоуе-
гепод зевака (1з*о, 245). — ... а Ьап)ит код )е оз1ао па йпи базе
с1а)'е зе Ъо1езтки каЛкот (Касио1., 169). — Опа (шЬегки1ога) 1е21
и йпи рНгкт 1 сшЪокШ гс1е1а, и ба&а зиЬот)е гакце . . . (Б. Макз1-
тоУ1с, Како от йуе, В§(1. 1935, 90). 62 с7 кга}и с1и^е за1е зес1е1а )е
зата Апс1е1ка (Ит, 30. I. 1966). — ... за 1акзот код )е з1а)ао )её-
пако рп|тШ", 1 Ап1кот ко)"а као перопибпа зНка зеси и згейгт (Апс1г.,
252—3). — N0 $гейШ )е тгак зеёгуап (1зю, 443). — ... згсапа зеп-
ка па1а21 зе гасло и вгейгт гогакза (Каало1., 159). — {У сешги реп-
зи1а с1уа биуага игейищ дгоЪ (Кг1., 874). — АН пне Ы1о йуа соУ)ека
и ЬИгтг (Зе&., 56). — Атепбк1 гетогкег . . . )аую (е с!апаз с!а юпе
и ЬИггт .[ийпе оЬа1е Ыогуе§ке (Ро1. 19072, 2). — V ЬИггт атепске
Ъаге Ке Зал 1 1аозке §гапке сШпоузк1 ЪотЪагс1еп ... зи ... ткН
игугс1еп)а . . . (Ро1., 27. III 1968, 3). — Ноёат 1 пйзИт гако, ра зе
1 12пепасНп, кас1а зат зе уес паЗао и ЬИгпи пцезгапса (§е§., б).53 . . .
зротетк родтиНт гагшата . . . бца зе ипепа па1аге ир1запа и
ипшга$п]о$п сгкуе (Ро1. 19072, 8). — Агеге), па гери тпзибке дгире,
з1и$а з рпкга)ка §ю асегопе доуоп (Кг1., 903). — .[ибе )е и кпщи
Зт^етзкод ёота . . . огкпуепа Ызга . . . (Ро1. 1902, 6). —
(2) V семги тагкз1зибкод §1е<1ап)а па зуе* па1а21 зе боуек, го уеб
зато ро зеЫ ш)е шко та1о (№п, 22. XII 1968, 19). — ... аИ )е )азпо
оз)ебао . . . <1а )'е п)е§оуа пизао ЬПа па риги скэзиеписа пекШ поуШ
огкпса (§е§., 55). — I сак угёе ос! года: от зе па1аге и кгщи заппп
иисцаюга (ргескгаута га^есипсе) (Рп1о21 1, „Роуос1от оуо§ росег-
ка", 2). — Оп )е . . . па гери опт код пи пе скщ зрауаи (1уап., 31).
— ... <1оёа)ет с!а МагкоУ1сеуа 18Шрап]а па $1гат МтаИа ОЬге-
поУ1са Ш сто^огзкод кпега М1ко1е . . . пе огпабауа)и п^едоуи орге-
(1е1]епо81 2а )ес1пи Ш <1ги§и сНпазГ1)и (А. Касктс, 11)ес1т)епа от1а-
с1та згрзка 1968, 107). — 2а п)т ]с Ы1о 8Уе)ес1по с!а И )е опа па
Ипщ ршпагШ Ш перг12пагШ Нс1ега, паиспо§ Ш и1ор18Г1ско§ зос1)'а-
112та (1зхо, 115). — 8 оЬ21гот с!а зе оуэ гаска ос1поз1 па ргозрег11ег
ро)ес1таса 1 паго<1а ко)1 зе оЬесауа 1 и гейочлта дгайапзкШ НЬега1а,
уес1па )е ргШуага (1зго, 115). — Роз!а)е об^есто с1а зе . . . остоз1
и гейоуйпа зос1)аПз1а га2У1)а)]и па поуо) озпоУ1, па р1а(/огтг сНГегеп-
агап)а апшпагкз1з1а 1 тагкзхзга (А. Кадете, ВШНогекаг Ьг. 4, 1969,
505). —
" Оус1)е Ы ее тое1а р081ау1С1 рпт)«1Ьа с1а арз1гакШо51 ккзете и рог1С1)1 зиЬ-
)ек(а пе Ы с1огуоШа Ьтагце ро)'та и еешйчт! Ьег кгп)'еп)а 2гатайбпо511 1$кага. ЗИСап
ее ргоЫет рокагао, па рпт)ег, и ойпози па товибпоз! Ьпзап)а 1окаиуа и зуо)з1уи е1а-
еоЬке с!ориле, у. згг. 24.
" Мовибпоз! Ьпзаща ро)та и вешпуи 1 оуф'е )е ш1оу1)епа гебеп^СЬт оку1гопг
Тако 1зкаг АтеНШ гетогкег )аь1о )'е йапаь Да юпе и Ышт У)егоуа1по ш)е рпН\:а11)1У
та гагИки ой геСешсе 17 ЬИггт ЬотЪатйЫ ш 1икН МьтЛеща.
160 Такала Ва11811с
ЬОКАТГ/ „МАТЕК11Е"
8.27 )ес!ап таН Ьго) 1окаиутп копзгтксца за ргесИо^от и, и 12У)е-
8П1Ш 81иба)еУ1та ш оЪауегпо рпзшгуо пекод агпЬикков ёе^егпцпатога
и 5УО)8та Б0 и окуки копзишксце, тоге ш д1а{?о1зке 1екзете сх1ге<1епе
зетапйке огпаСауаи тагепщ ко)а )е 1зкоп§сепа и геаИгаа)1 йаю гаёте:
Уйегогпс ]е и пйаЛот ьоНо р]етШуо г тпо§о ю§а ир}еоао и кпнивкот »
1аип$кот ]еггки (М. КотЬо1, Роу^ез! Ъгуагзке кп^геупози, 2,ф. 1945,
268). Рпш)еп ко)1 8е пауоёе то^и зе йоуези и уеги за оахеаЪепип тзгш-
тепЫот ира: Ба ка&ет оЫсщет паН)ет щеЫта (Ргау. 80У)ег, 78).И
I и + / пект дгасиутЬ ипетса иг ос1гес1епе §1а^о1е, а рпзизпго рпфеу-
зкод с1е1егттагога и оку1ги вате копзггиксце заЫа т)е роггеЬпо ,прг.
иЫевап и катепи, гггегЬаггп и а"гьи то$»1о Ы ее ге& с!а рпраал кагедопД
1ос. тасепае — како Торогоу па21У1)е ироггеЬи 1окаиуа и гшкош )е21ки
и рлпн'еги: а Май хА V Vе^^^апот дгеое?' Ц1р.:
V кщ&еопот ]еггки кгебепа 8и вд'уеёа пизаопа 1 о$)е&>ща
овГуагеп)а зуакод пагос1а (1опке, 179). — Ргауор1з )е рпги^пхк ко)1
пат <1а)е зау)еге како ёето р^зай ро^есИпе п)ей 1 &1ауе гебетсе и
кпргечтот ]еггки (1зю, 195). —
V ски^от рппцеги 1окаиупа копзтхксца ш в1а&о1 ргвап то§1а Ы ее га-
тцепМ за рп1о§от тгейетт ос! рпфеузкод ёе1егттаюга и 1окаиуи,
I). риаи и кщг&егтот }егхки -> ргвап кщИеопо, §ю Ы гпаёПо йа \е оуфе
и ркапщ 2пабеп)е па&пзкод о(1гес11Уап)а в1адо1зке гаскце5' 8а ко)ип )е
оуа) 1окаиу и уегь
V + I ЛАС1ЫА"
8.28 V па&'хт ее ^гатайката пэуосИ (1а 1окаиу и копзггиксф 8а ргеё-
1о21та и, па 1 ро67 тоге огпаСауай 1 пайп уг§еп)а д1а§о18ке га<1п)е. Рп Тот
ее У)егоуато и ргуот гейи т18Н йа копвггиксце о ко)ипа )е п)е5 ос!доуа-
га]и па ркап)е како зе уг§1 пека акс!)а (ир. рпт)еге и паротеп1 Ьг. 57:
како зкаёи?, — како йа зе $а$шпето? иё.).68 1ако 8е оуф'е и паСе1и ро1ап
И М. 1954, 239—40.
» Торогоу 1961, 73.
н 11р. : „. . . каган оЬИтт паНт геНта )ес!пако ]е каган оЬОгю, па оЬНап паНп'\
М. Ьчс 1954, 240. 1Лр. 1ако(Зе рпт)ег $а 1з1от ^авоикот 1екзетот : Ако пеко 1та
12уатес1по и8Сга)пи тоиуаа)и, ка2ето и оЫбпот цоьоги да 1та )аки уо!)и (Ыоу., 19),
8фе )е тортса гат)епа ка&ето оЫстт п}еКта.
" Маге11б 1963, 592: „ — Ыаб1 п )е и рпт)епта 8 рп)«11о71та на, и: $ка&1
па )е<1по) пог1, §оуоп ее и 5аН, Йа ее и 2(1гау1)и оре1 зазсапето". ВН2 1962, 211—2:
„Рп)е111о8 па кааде: ... 5. па^1п, како §Ю Ыуа: N0 )едшт 5е ьо1и $1аЬо оге. ТтеЬа Ып
па оргеги. Рп)е<Ио8 ро рокаги)е: ... 4. паст: Ието], я'яг, цтопП кто, т ро ЬаЬи го
ро пгМеЫта. Рокирг т{ шеи Сенщапа ро хгЬоги а'оЬггк кспц'апИга." Ор. <л1., 213: "Рп-
)есЦо8 " каги)е: ... 3. пас1п: 2еИто &щеп за муеаипа и рп]а1е1]$1ии. 1ваарсе гааЧ1е
т 5ъе и йо^с/иоги 5 перп]агеЩта" . Зкуаполаб 1957, 375: „Рге6!1о21 па \ и ироггеЫ)а\-а)и
8е 1 8 йш(?1т 2пасеп)1та. Оп1 ;о§ охпаса\'а)и: . . . Ь) паст: Ротоси 5ги1е оп )С 1 на
па} пог1 (1о51а ёоЬго 1§ао. — 51ауш Ьога 8и пат па Ьа^опеНта сктеН «1оЬсх1и. — Оп ]е
ю и !аИ кагао. — Сео с1ап кто ргоуеН и рщагпот га^оьоти. — 2еНт 11 с1а и пеП I га-
ДогоЦиьи рго\*е<1е§ зуо) 21уо(.
" Магепс 1963, 592.
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за згаштзЧа с!а зе гаШ о ас1уегЫ)а1по) ироггеЫ 1окайуа, йте $е шпе<1и
оз1а1о§ роскагитцеуа <1а п)едоуо Ъпзап)е пе о&есще дгатаиспоз! 15кага,
роггеЬпо )'е паротепий йа иг пеке 81адо1е „пабтзк!" 1окаиу {та $УО)згуо
пеорЬос!пе йорипе 1 <1а п)е^оУо 18ри5гап)е тоге йоуези Ы1о (1о ргот^епе
и гпабепщ (ир. 2еИто кщеХх за зщеаЧта и рщаиЦзплс''* -> 2еИто йщей
за зиз^ейхта) Ы1о ёо перппуагЩуози 15кага (ир. Сео Лап зто ргсгоеИ и рп-
]амот га28<юоги60 -> *Сео Лап зто ргстеИ).
8.29 17ро1геЬа оуод йра 1окаиуа91 тое1а Ы зе гагугзгаи и пекоНко
ро1к1аза. 17 ргуот гейи и зУО)згуи ас1уегЪца1тп пастзкш с1е1епгипа№га
§1адо1зке га<1п)е <1о1аге 1екз1с1с1 екзропепи ко)1 и рппари тоди акепигаи
за оё^оуагащ&т пастзк1т ргПогипа (ир. ггугзгп пеко и рошЦ -*■ рощпо).
Вегегпипасца §1а§о1зке гас1п)е тоге зе пекас! о<тозт па оЬНк и ко)ет зе
опа озгуапце — паргзап рго^1аз и зпкотта. О оЬНки, уИи и ко)"ети зе
озГУаги)е ^1а§о18ка гас!п)а тоге зе тадлй 1 кас! )е и ркап^и П12 1окайутп
копзггикс^а и Гипксщ ргиоЗкт Ш ргес11оШп 1ггага — рггкагаи Ло^айа]
и зтпепот юпи, ришг пеко и оЫгки газргаье.
I N12 тетскт 1екзета ко)е зе )ау1)а)и и акегпасЩ за ос1{*оуага)иат
ргПогипа У)егоуато )е пеуеНк. Озип года роггеЬпо )е па§1азт с!а )е зат
ир ироггеЬе, оскюзпо то^испозг зротепиюд акегшгап^а, пекаа- и сигекг-
по) уег1 за оскейетт д1а§о18ккп 1екзетата. То па рпт)ег, уаг1 га 1о-
каПУ ира и гизкот (]ег1ки) ко)\ ипа ргета зеЫ пастзк1 ргПод шзкг%г зато
иг пеке &1адо1е и ш^езтт гебетбккп окутта. Тако и ргкщеги: . . .
се1а гебетса }е ргхтИа па зеЪе гпасеще ксуе зе гизкг ггга&аюа рге/гкзасЦот
(I. Спскаг, 1Р XXII, 120) розшц то§испо81: зирзишсце гизкг — и гизкот
(}ег1ки), ир.: ... ксуезеи гизкот (]ег(ки) 1ггаёаюа ргфкзаа}от, с!ок )е и
зШсащ гзге 1ока11Упе копзггика]е и йш^от оку1ги и ркапщ йги^а иро-
ггеЬа, ир.: Ыеко йовш вИспо аоггзш гтато г и згрзкокгуапкот (1зго, 125)
гако йа 12081а)е то§испозг зирзитсце о«180Уага)исед рп1ода. I копзггик-
сце ира и ЬуеЛг, и р<щегеп)и У)егоуато зи уегапе га оскейет П12 §1а§о1зкШ
1екзета, ир. &щеп и Ы}ейг — ёщеп Ьуеа"по*3, заорет и рою^егещи — ро-
1уег1]юо.
Мога зе зротепт1 како оуа) йр 1окаиуа ипа пеке кагак1еп8Г1ке
рага1е1пе за озоЬ1пата оскейепе угзге 1пзт1тета1а и Гипка)1 оскеоЪе.
То )'е, па рпт)ег, йп)етса с!а: „. . . икоНко зата ипетса пе (1а)е тзЧа
" ВН2 1952, 213.
Змуапостб 1957, 375. РозЮ )е и р1(ап)и §1аеоЬка 1тешса розСО)! товибпоз!
ггапзСогтаа)е 1окаНуа и 81аёо1з1а рп1об зас!а§п)1, Г), ргсюенг Лап и рп}а1пот гагцоьоги
- <■ ртоиеях йап рп]Шпо таг^сшатщиИ.
" Зуакако )е роггеЬпо зротепии хазю зе пе шнта^и и оЬг1Г копз1шка)е за ргеё-
1о8от па(тлро + / и 7пасеп)и паб1па у. ос1 8.30 пас!а1)е). МеЙиит, рпт)еп та пайпзко
2па2еп)е копз1гика]е па + I ко)1 зе пауос1е и паз1т (;гата11ката (у- 8.28, паротепа 57)
Ы1о зи и оуот гайи с1гик6)е к1а51Пагаш (ир. 1геЬа Ыа па оргеги, ВН2 1953, 212), Ы1о
их 17иге1ак 11ра вкакаи па }е4по] погг пеир1сш га заугетепи ироГгеЬи.
** О роп)ек1и оуов Пра ргЛоеа. атЬтзИЬ п)еЙ и оЬНки 1П81плтеп1а1а, V. М.
Ыс 1954, 241.
•» Оу(1)е иксмЗе розЮ)1 то§испоз( )ау1)ап)а их §1а§о1 Ыи, ойпозпо а11егшгап)а
за рпс1)еуот: Ып и Ы]еИ\Ы)еаап. V. 4.3, згг. 47-8. Моге зе зротетш да их е1аво1 &п>]А\
1 1окайУ1 Пра и гаа'(л>Ы]$11т> ье$е1]и то^и а11егшгаи за »ч1еоуагаи1ит ргЛоита гаДо-
VоЦпо, ъае1о.
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поуо гпасепзкот ро)ти §1а§о1зке иргаупе гей — агпЪиг коп иг п)и яго)1,
1ако ро Гогта1по) зггат о<1по8а згира зато розгесию и уеги 8 иргаушт
§1а8о1от, и згуап, Ьа§ гЪо§ рпгоёе гпасеп^а ипегисе иг кощ код, изро-
згау1]а 8 пЦт сИгекто оёпоз."84 Ыа оуэ) паст и з1исащ §1а|ю1а дотопи
рскггагитцеуа зе ёа зата гаап]а 1та оЬНк гесетса, ос1повпо с1а оЫ1коуап|е
гесетса за&щауа акащ, ра \г года рго1г1а21 пето§испозг ]ау1)ап)а *%тю-
гш и гесепгсата (гаю %оьогш и гзргекМатт геёетсата -*■ %оьопи 1$ргек(-
а\то) га гагНки о<1 %оьогм и рпсата'зпки 1 з1. §с!)е ёегегттагог т]е ро-
ггеЪап ро§го ро)'ат и 1окаиуи кгагауа зато рогепсца1т а пе оЪауегт ук!
и ко)ети зе озгуагщ'е ^к^окка гаёт'а. 5 ёги^е зггапе каёа )е и рпапщ
прг. ц1а{;о1 р)ег<ап \ 1окаиу и гйти ёегегттагог пце пеорЬсх!ап: р)еь>а,:пе
р)еоа и шти16, а каёа зе )ау1)а тоге акегтгаи за оёдоуагсциот ргио^от:
$тгап и пещеЛпабепот гйти — вьпап пещейпасепо. Оз1т года оуфе Ы
ее то^1а 1ггп)ег1 1 то&испозг ггапзГогтасце 1окаг1уа и депту: 1рак гп}е
тодао ёа пе си)'е зУаёЪепе гигпе 1 ЬиЬп)еУе, доЮУО и гиот гйти као 1 <1а-
тап и п)*е§;оУ1т з^ероостсата (Апс1г., 117) ... гите 1 ЬиЬп)еуе, §о-
гоуо 1зюд пгта као 1 ёатап . . . (1г рогпагт гагЬда ггапзГогтасца )е то-
диса зато гЪод рпзизгуа ёегегттаюга иЫ, оёпозпо као г а'атагг.)
Рпт)еп зе тоди 12ёуо)т и з1иСа)еуе (а) кас1а )е оЬауегап пек1 ёегег
ттагог и окУ1ги 1окаиупе копзггиксце 1 (Ь) каёа гакау ёегегттагог пце
пигап. Ц1р. :
(а) ... (1а )е и 5гр$кокгтш$котм Ы1о гесепо „ро)"еёозе", го Ы зе рге-
уе1о за „з'еП"; а ёа )е гизк1 гесепо „роз1е годо" ... (I. Опека*
XXII, 125). — Тако зе и петаскот поттаиу )е<1пте Каё „го-
сак" 1 Каг „зауегшк" 12$;оуага)и )еёпако (Р. IV., 31). — ... таюЪгоЬ
пе зи пергес12позп и ёега1дта као опо о ш кос! Ропака . . . Ш о готе
ёа зе „и 81аьеп$кот" ^озроё . . . 1г§оуага . . . (1зго, 49). — 8гапет,
1 робпет рготаггаг1: и кгсаЫт роиггта кгепе )ес1па ра згапе (§е§.,
66). — ... )ес1па так Ьгга Луаса та5та згероуа1а )е ЬеН с;аг§а\г и
]е<1пот $г<е %1гтх]ет $теги (ВаУ., 252). — ...
(Ь) ... хг^азги зе Счакег ропозпо, гаг1т ёоёа и роь]егеп]и . . . (Ма-
гт., 20). — Иск! §1азоУ1 и рго$еки \тл)\х та1и Ггекуепси и гекзги
(§оуош) 1 гпагпо Ьо1)е рго1аге и 81аг1зг1ката газпоуап1т па гестки
{]. 1егкоУ1с, Рп1о21 1, 61). — А ёУ1)е ргес!п)е пой1се гебеуе зи зе ]е<1-
пако п)1Ьа1е 1 ёог1са1е г1а и пещейпаёепот гйти (§ед., 46). — С1ауи
сигкти )е тотак Ьаао и 1ики оё зеЬе (Бау., 250). — 5го)1то ргеё
загкоГадот зуеге АпсНе С1)и зто ге21ёепс1)и та1о ргце рпкага11 и
<1е1а1)1та (Кг1., 209). — 2а5го 1т доуог1г1 и ргИата (V. Кагаёйс,
2ау)ег). — ... соуек заорйгауа зуеги 1 ргепоз1 роко1)еп)1та и 1е%еп<1агпа
** М. 1у1с 1954, 240.
** Мой1о Ы зе розтут р11ап)е да И зетапика Р)еуаи пи2по ик1)и6и>е
1 ро)ат пипа. Ыа з\гак1 паЙ1п и з1иба)и р^еьап и гйти тоге зе гей <1а зе „родхагитцеч-а"
пек! аГпЬи! „ргэуНпот", „и)ес!пабепот" ОД. ко)1 зе тоге гекопзСгшгаи. 3 дгиве з(гале
и гйти тоге 1та11 1 гпаСеще гйппскх, ир. рпт)ег: 2а11т иге ропау1)а(1 Зарагот 1 и п!ти
(§е8о 36) и ко)ети )е гап1т1)1\о )ау1)ап)е и ксогс!1паа)1 за ойгедЬетт тзггитепЫот.
" Оуфе Ь1 зе тов1о геа с1а )е и р1(ап)и еЦрза 1окаиупов оЫИса 1ек$етеУ«пк,
ко)1 зе и 5\'акот 51и5а)и тоге гскоп51Ш1га11.
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(Ро1. 19072, 4). — I уеота ратето зазгауЦа, . . . и вики, . . . дл зе
Ьо1)"е рати, рп гот и пагойпот, ш1(>агпот вики, с1а с!е1и)е па тазе
(Мт., 60). — Сис1о како па§1 р1егша то&и с!а зазгау^и зпЬоуе
зато и тпаезшси (1зг.о, 60). —
II N12 1окатлугиЬ копзггиксца коД се зе зас! рпкагатл 12<1уа)а зе ро
)ес1по) 8У0)0) зреаПспо) озоЫгп, а ю )е йт'етса да зе з )'ес1пе зг.гапе )ау1)'а
и 5УО)'зпл1 рп1о§кт 1ггага иг оЬауегпо рпзизгуо пекод гап^егискод Ш
рпсЦеУзкод йегепгппагога, з скиде и \ас1и ргескоШЬ гггага ко)1 зе з1аги
з дептуот.87
1. Рп1о1к1 1/гаг1 оуод ира и пеккп з1иса)еукпа кпащ кагак1епзйке
0 ко)ипа )'е Ъио доуога и ргетоскю) дгир1 (доуопи и гзргекЫатт геёеп&а-
та -*■ пргеЫаапо, ргес!ауа*л па згрзкокгиагзкот ]еггки -*■ згрвкокгоасзЫ),
г), тодийюзг. акегпасце за рп1одот 12Уес1епкп ос! оЪауегпод йегегтта-
Тога айНзШзкод ира: „Сиага'уап" и пе$№ втггещет сопи гегггтга ройесИсе
секозктабЫк йо^айща -> „Сиага'уап" пеко зтггеще гегггтга розШгсе . . . ;
Ке/огта . . . ртюоЦа рлюще о&%сп)огпот и тпо%о копкгетует V^а'и (Ак-
теки ргоЫегш, 50) -*■... рохихоЦа ргшще оЛ^стогпозп тпоцо копкгетуе.
Рпзизгуо 2ат)етсе и 8УО)81уи оЬауегпод с1ег.егттат.ога отодисауа акег-
патдупо )ау1)ап]'е ойдоуагащсед гапцетскод ргПода, ир. Ьизе — оа^оьогг
— ако пазсагпто и оьот сопи*8 1$ра$се ]о$ аа зат /а кгт Цег, 6. I 1968, 12)
-*-... ако пазшюгто оиако %зра$се Уо1 аа ват /а кгю. ТгеЬа паротепии
ёа зе 8У1 ОУ1 ргПозк! 1ггаг1 ]ау1)а)и, па ргкгцег, за йетопзггайукпа, аН ро
зуор) Ггекуепсщ ироггеЬе гаозг.а)и га оёдоуагащскп ргесИоШт 12гаг1та
иг дешиу.
2. Ргес11оШ 12га21 ко)1 се зе зас!а апакгкаи )ау1)ащ зе, 1ако пе 1 рос1-
)е<1пако сезю, и 5У0)81Уи пеорЬоёпе йорипе Б0 ш ёЫ%о1 Ып.** Рогес! года
пек1 ос! П)1Ь 1та]'и 1 кагак1епзг1спо зуо^згуо с!а зе и з1иса)еу1та кас! зе и
ро21С1]1 §1аво1а и ргесИкат т)езю Ып па1а21 таи )ау1)а)и и Гипкс1)1 оЬ)ек-
1а.70 Рипксца оуШ 12гага зазЮ)1 зе и с1егепшпаа)1 зиЬ)екга га угцете гга-
)ап)а §1а8о1зке гаёп)е, ц. оп1 каги)и с!а зиЬ)екг 1та (одпозпо тоге 1таг1
1 «1.) уЫ, 8УО)81уо, оЬИк 1Гё. ро)"та и детг^уи иг ко)1 зе )ау1)'а)и 0У1 1гга21.
Та зе озоЬта и з1иса]'и пек1Ь од. аггаа и р11ап)и ос1ги]е и тодиспозй п)1-
Ьоуе гат)епе за уегткот као иг рге1аг ро)та и деп1Г1уи и потта11У
(остозпо акигаг1у кс1., уес ргета иргатоот %1а%о\и), ир. ЗъеНса хразаьа
зюо%а зиргща . . . ой щесйо% ргоЫешьа, и оЪНки р1атепе рисе ко]а ^а иг-
аЧ&е па пеЬо (Кх1., 903) -> . . . $ра$ауа жо^а зирги^а . . . као р1атепа риса
ксу'а $а игаЧ&е па пеЬо. Рогес! юда то^исе )е иуг§гауап)е §1адо1зко§ ргИо^а
" Оус1)е бе зе гагтаГгап ргес11оШ 12га21 и оЬИки, и Ы&1, и юо]51ьи, и пИи, и юпи,
и Аики \ и гпаки. Ош ргей$гау1)а)и зато (Но ргес!1о§1иЬ 1ггага и пабпзкот гпабеп^и ко;е
12П031 Ь|. Ророиб. V. Ророу1с 1966, 201.
•* Цр. (ако<1е токибпоз! )ау1)ап)а шз(гитеп(а1а . . . ако паиаьгто охпт гопот.
" V. 7.12, 31Г. 108.
70 Та) зе ргоЫет гагтаиао гаш)е (7.12) иргауо и уег1 за ит ггапзГогтааошт
товибпозита 1ока!1Уа иг Рогес! копз1гика)е и оЬИки гагтасгао зе 1 1ок»11У
и {ипксЩаЫ&Ы ко)1 Ь). Ророу1б Сакойег рпкаги]с као ргес11о§к1 12гаг за гпаёет'ет па-
С1па. V. РороУ1с 1966, 201.
II*
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5ас1а5п)е8 гпиуиа71 ш рге1аг Ькаиуа и акигайу оЬ)"ек1а, ир. . . . $ра$ата
зюо%а зиргща . . . гтщхил оЪНк р!атепе рисе. Те $и тодиспозй, пагалто,
и81оу1)епе спауип гесешскип окукот. Тако и з1исащ рпп^ега ТектсЫ
]е ипннЩюо дл $е ЬотЬа оа" }ейпе кИо-юпе ргтгуейе и япди оЫспе рсигопе
(Ро1. 19072, 9) иуг§1ауап)е игаха као то^1о Ы гпасш <1а )е зата аксца
рго12Усх1еп)а ЬотЬе )ес!пака аксЩ рго12Уоаеп)а ра1гопе, ир. ... Аа и
ЬотЬа . . . ргоггьеАе као оЫспа расгопа.
Ыа озпоуи тодиспози о коДта )е Ъиа п)ес оч\ зе ргеа1о§к1 12гая
тоди 12с1уо)111 и ёуце роаргире. Ргуи (а) роёдгари за&пауаН Ы у/.тз2\
и оЬИки, и гпАи, и вьсунш \ и 1опи1% (коа ко^Ь, и рппари розюп тодис-
позг иуг$гауап)а као иг поттаиу оапозпо оЬНка гпиуисг), агиди (Ь) роа-
дгири и нИи, и гпаки \ и Лики. V 81исащ роз1)еап)1Ь оауо)епо се зе
рпкагаи рппцеп и ко^та зе )ау1)а)и за д1адо1от Ып.
(а) ... зкапсига зуощ 1зроу1)е81, $ю )е та)згог и зШи угетепа рп-
кагао и оЫгки угЬипагаУпе зегрепйпе, ко)а уцида \г изга тисетсе као
гекдгаГзка ггака (Кг1., 902). — Мога И зе ГУогоГпа иуцек рхзаи зато
и оЬИки газргауе . . . Ыце И зе ГУогоГца уес )ау1)а!а 1 и оЬИки ерзкШ
зр)еУОУа, готапа . . . и оЬИки зЫЬоуа и ргог1 . . . ? ЫУе И зе рокага1о
аа зе ГУогоГца тоге изр)езпо 12га2Ш 1 и оЬИки гега . . .? № Ы Н ие-
Ьа1о рокизай аа зе пейо каге 1 и оЪНки ркат'а? (Зтает, 4. III 1969,
1). — ... ра зе за п)от роуисе рага1е1а, ко^а и гпАи гапдете аосИ-
ги)е згсапи зепки (Кааю1., 161). — ... педо зтца у1зокод парош
с1о1а21 и сеу и ухди ргУзасце (Ыо, 203). — 81згет сИгекииЬ оро2Ю)"а
отЬ рааегпШ кагедогца коДта зе оёгейгце тезю тап1ГезШ)е зе,
(1ак1е, и тАДи зрес1)а1по8 ггои^аопод остоза — и зЬепп . . . (М. Ыс,
^Р XXII, 160). — Ьокапуот зе оЬе1егауа 1 ро)ат оЬиЬуаёеп с1о
такз1та1тЬ ^гатса Уг5еп)ет пеке рз1Ьо1о§ке, о<1позпо рзШоПгю-
1о§ке ака)'е и ыо^вми п)епе та1еп)а1пе заагйте (1зю, 156). — 5та-
ггат (1а ]'е, и ыо]51г>и роз1ап!ка, 1тао ргауо <1аи 12)ауи као Нспо оЬ)а-
зп)еш'е па озпоуи с1апа 364. зшу 3 (Ро1., 17. I 1969, 6). — КекоИко
тезес1 12а года уес зе ро|ау1)и)е га)ес1тска Ьго5ига пар1запа и ют
тапНезга (Ы. ВоЬгоУ1с, Заугетепа агЬпекшга II, Вдс1. 1963, 212). —
(Ь) Ш §1адо1 Ыи:
. . . ю )с и нИи уа§е „кНтке", згага Ьепо (Кг1., 938). — Те5ко
)е о1ег1 зе иизки аа )е ргогекН репоа Ыо и гпаки оГап21Уе 1 гауеге
рптту^гта 1 аот1пас1)е теШокпгекгуа (Зшает, 17. XII 1968, 8).
— 1г§гаап)а а1ит1П1)зкод котЫпага )е и Лики р1апа 1 геГогте 1 па^а
)е с1и2поз1 аа )'е отодиато (У^езтк, 10. IV 1968, 2). — V сЫш
гакуа ргецепуап)а Ыо )е 1 роки§а) 12 па)поУ1)ед угетепа С1опке, 1 84).
— . . . зЧо )е иргауо и Лики гепаепсце га зи2ауап)ет орзера се!окир-
пе ироГгеЬе тзгштета1а (М. 1у., 298). —
" V. па 81г. 111.
'* Оус1)е ее пе 12по5е пеке Йги^е 1окаи\Т1е коп81гика]е ко>е 8и 81вигпо тап)е
Ггекуепте ос! пауес1ешЬ, 1ако Й1)е1е 8а пита ро)ейте 08оЫпе 8ш(ак81&ое ропа5ап|а,
ир. и гапди, и хйогх: Огршоъао ;е и гагщи атЪажАога (I). хта^иИ гап§ атЬахаАога, као
атЬамхйог), Ро)ск1Ци}е $е и и!огг Ыге (Г). хта]иМ иЬдч Ы:е Мао 1лга).
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\1г озгак §1а§;о1е:
... 1 ра1еиспо зкапсига зиаЪопозпи зуощ 1зроУ1)ез1, 5ю )е та-
зшг и ш1и угетепа рпкагао и оЬНки . . . зегрепппе (Кг1., 902). —
Ь)иЬаУпо§ р^езтзтуа 1та и п]е§а та1о, Гек пекоНко р^езата, а 1 1е
зи 1аипзке озпп )еапе, р1запе зазу^т . . . и иИи пазед рптогзко^
Р)'е8п15гуа (М. КотЬо!, Роуцезх пгуагзке кп^йеупози, 7,ф. 1945,
268). — Оуа) уаз „Ыииои з1иёа)" у1ас!а зе, У1сНт ро зуети, и $Ши
уазШ е^гакто-паиаип аЧгекглуа (Кг1., 938). — . . . <1а )еапа зегопа
рппекпе и гпаки рипе аПгтасце §гДитаскт озгуагегуа (Тек^гат, X
1968, 4). — Оп )е ите ае1о\'ао и Лики зо1Ыагпози паргейшп 1)иси
(А. Касктс, 1зЮп)зк1 сазор15 VII, 1957, 162). — (орзшпаоечгорзка
копз1гикс1)а) Опа )е, и згуэп, 12{*гааепа и Лики зргоуоётскт коп-
згшка)'а (М. 1у., 253). —
ЬОКАТ1УЫЕ КОЫ5ТК1ЖСЦЕ 5А РКЕШ-Х>21МА „РО" I „РКЕМА"
V 2ЫАСЕЫШ „КК1ТЕКЦА", „МАСША" 1ТБ. I ЫЕК1 8КОЭЫ1
РКЕОЬО§К1 12КА21
8.30 1)ро1геЬа ргеаЧо§а ро оуо§ тлра 1зсгрпо к рпкагапа и паиа73,
а рогпаю к 1 ёа розгод зНбпа ироггеЬа ргесИо^а ргета7* као 1 тга ргеа-
1о§к1п 12гага75 ко)1 и 2аУ18Пози о<1 12У)езпт ектепага гесетсе и Й]"ет зе
окУ1ги )ау1)а)'и тоди пекас! за пЦта акегтгаи.
8.31 Ьокаиупе копзггикак о ко^та к п)еб и уес1т з1иса)еуа сЫаге
и ас1уегЫ)а1по) ГипксЩ. 1та, теаиит, ]е<1ап таН па ^а^ок га кок Ы
зе то%\о геа с!а ро зуок) зетаппа гапикуа^и <1орипи иргауо и У1с1и коп-
5Ггика)а за ргеШогипа ро Ш ргета оуо^ ира, остозпо оадоуагащсе^ ргеа-
1озко§ 12гага. Такча зи, па рпт)ег, §1а§оП $иа"т (ргоьиа'тай), оЛгейтай,
гагтап $е. Впзапк 1окаиуа и рпт)еги Ойайе аакако йцеаЧ йа яоаЫ кпр-
геопг ]еггк сгеЬа $ис1т ро погтг ще^оьа тетепа {]оаке, 1 89), -> . . . *йа
уцакг кпЦгеттг ]еггк сгеЬа шсИи као §ю зе У1<И ооуосИ ёо перппуагЩуози
1зка2а. Мохе зе геа аа )е зНспа з1шаа)а 1 и рпт)епта:
5и<1ес1 ро вьети аоп Кихта )*е ги йоЬга 81а1па ти^гегца (Ма-
Г1П., 24). — Згода аак1е 1 )ег1к кп)12еУпози ргозис1и)ето ргета шр]е-
$по$п уг§еп)а п>едоуа гайагка (1опке, 186). — КоНста котгазга . . .
коа аесе опа зе оёгес1и)е ргета сеггт 1е1а (Кас1ю1., 167). — Ргета
готе оуа) зе 1та о<1гесИг1 па отопи орзЧе^ зпуагап)а огигапе роЬгте
(Ргэуо, 19). — Се1о го уеНко зк1а<1по ге1о . . . Ьег ге1)е 1 роггеЬе аа
зе гаупа76 ргета Лгщхта . . . (Апаг., 247). —
73 М. 1951—2, 181—5, 191.
'4 51еуапоУ1б 1934, 276.
" Ророу1б 1966, 201, 211—2, 218.
" Ка2ит1)1У0 )е с!а ро8Ю)е 1 гебешСкх оЬгаза и кодта зе в'айоН и в°гп)1т рп-
т)епта то^и )ау1]аи 1 Ьег дорипа и У1(1и оуов ира 1ока11Уа, ир. ОЬаьфние $а с!а Ы :е гпао
гаьпагг. Морисе 8и, пагаупо, 1 гагпе Йги^е Йорипе, ир. : То се :е оАгеИй па $аяапки ПЛ.
Оус1)е 8е зато 2еН 181акпии' (1а ро5Ю)е 1 §1а§о15ке 1ек«ете га ко)е )е рптагш)е, па рп-
т^ег, <х1 1осп-ап)а и ргозюги Ш угетепи ос!ге(1у1уап)е пайпа о^поапо „кп!еп)а" ро ко-
^ети зе угЛ гас1п)а.
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Рогес! юда розЮ)1 1 шг д1адо1а, уестот рге1агп1П, иг ко)е )"е оуэ)
1окаиу уг1о сезю рпзшап и 8УО)8Пги 1зризиуе §1а8о1зке сЬрипе. Такуг
ей §1адоН рогпаьаа, рапит, оеуадюаЫ I 81., ир.:
II зуцпа )е рогпауао пщ, ро зсгаки ко)1 озга)е 12а п)Ш, ро пео-
сЫ]то] &еЩ <1а зе Ьей (Аш1г., 261). — Како ла ргерогпа^еге 1)ис1е,
ро §1ази? (Вог., 38). — ОозросИпоуи гепи ргерогпауао )е иргауо
ро ит рзгта (§е§., 31). — Ыеко уп)"ете Гга Магко ]с ратйо пеки
пагобки досипи ро щепо) рЫпозй Ш пегоИсг (Апс1г., 1 14). — Кето)
т ро г1и ш ро йоЪги зротт)'аи (1уап., 31). — 1о5 од ргуШ с1апа каа
зе Атка ро г1и ргосгиа, Ьа1е )е ргезгао аа с1о1а21 киа (Апёг., 258).
— ... а дхи%о )е како аапаз осепдуаи 1)иае ро юте зЧо йапаз га<1е
(Ро1. 19072, 7). —
8.32 РгИоШ кагакгег пекШ 1окаиУ1ип копзтл-иксца за ргесИодот ро
и зуо)81Уи па&пзкШ йегегттагога д1адо1зке гас1п)е, ка(1а ]е и ркаш'и гоче-
згап П12 1екз1&оп екзропепага од1ес1а зе и готе §го розюр тодиспозт га-
гш'епе за ос^оуагащат рпктта: ро газ/игг — газШгепо, ро гакопи —
гакопио, ро зрогагити — зрогагитпо, ро с1о$оюоги — аоцтогпо, ро р1апи
— р1апзкг ад. Моге зе оатап паротепии с!а )'е гат)еп1дуоз1 тодиса, ра
ргета юте 1 6я зе гаси о па&пзкип ргиоШт игагипа зато икоНко ее и
окУ1ги копзииксце пе )ау1)а пека рлфеузка Ш гапцепгёка ёегегттаттга
гцеб, розто )е и з1иСа)и рпзизгуа оуНг роз1]ес1п]'Ш и ркаш'и аауегЫ)а1па
ироггеЬа за па&пзкип гпабеп)ет. Ыа га) пабт розшргп ро гакопи Ъхо \с
§го розшргп гакопио, ёок зирзишсца 1е угзге пе с!о1а21 и оЪги и з1иса)и
рппцега ... а оьако каЛ )е Оп шко оЛгейхо опйа 1теЪа &а зе уоак тпоИ Во$и
ро тот гакопи (Ап<1г., 15), 8уе зе гаЬогаюИо као ро тиёкот Довоъоги
(Ыо, 271).
Ргтц'еп и коДта ро + I ш кага&ег ргиоШЬ тага, ир. :
А гко зитп)а аа згуаг пебе ЫЙ зуг^епа ро ркти (Кг1., 887).
— Оп %а гато, да кагето, ро зрогагити Ш)е§1 за пекоико дгата
(Магт., 26). — ... а п^е^оуе, Нес1те, гике 1 ой з1аЬе зи с1а го ро-
Ьуага)и, гахтгзе 1 ро га$1шп кагпе (Апаг., 244). — А11 зе 1 га п)и
пайе гика 1 гако зе 1 опа зкги§1 ро гайигх (1зш, 253).
8.33 Ве^егттапупоз* ко)а и)ео1по гпа& рпрас1ап)е пепиЫеагшт
гейеп1бк1т е1етет1та тоге Ът озпоуа па ко)0) ройуа зггикшга/гпасеп)'е
гебеп1се. N8 1а) падт кас1 )е и р11ап)и пеко иггобпо гпасеп)е, Ьег оЬггга
па тогГо1о5ко-зт1акз1бк1 У1ё и ко)ет зе )ау1)а и оо1ге<1епот гебешбкот
окУ1ги опо и 12У)езпот зт1з1и ргегпосН акс1)1 ко)и тоиу1га. иггобпо гпа-
беп)е копзгшкс1)а ро + I рогпаго )е ой гап1)е77 1 оуф'е зе зато тоге ика-
гай па пеке кагакгепзике ироггеЬе и заугетепот )ег1ки. V рг1т)еги Зас!
сето /о/ х вИке зкгЛап ро VО^^^ оуод тащака (Кг1., 924) тодиса )'е ггапзГог-
тас1)а ргео!1о§ке копзт1кс1)е и гау^зпи иггобпи к1аиги )ег ю Носе от)
тапцак, 15Г0 као 1 и з1иба)и То зе йе1аъа1о пе гасИ т'е^а 1 ро роггеЫ пщо
зго^а ко )е оп Ыо ргозсо пека шзга кизига и гатг1епгт гаситта . . . (Ап<1г.,
162) -»•... То зе Ае1аъа1о пе гаИ и/'е#а « гаю ко ]е розЮ]а1а росгеЬа, пе%о
" М. Ы4 1951—2, 183—5.
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$ю/>а . . . 1зга коп&гиксца као и ро$1)ес1п)ет рпт^ега ро роггеЫ \та, тесш-
ит, и з^еёесо) гесета с1ш§о гпасеп^е 1 агиксце ггапзГогтасюпе то^ис-
пози: ВогЬа ргош эт>»А рокт&сца йа зе отеи зргоуойеще ге/огте тога зе
х>ос1ш . . . ро росгеЫ I айтгтыгашпот гтегоепсуот (Акше1т ргоЫепи,
45) ->-... тога зе уосии ... и з1иса)и росгеЬе/ако Ъийе роггеЬпо . . . , I].
геёетск! оку^г патегпио )е гпабеп)е из1оу1)епо$и.
Ьокаиу ро 5го}0] ьо1р тоге 1таи ргета зеЫ ос!§оуага)иа рп1о§ зуо-
]еьо1]по као 1 дептупи копзггикащ за ргесИо^от оЛ — оЛ зуо]е уоЦе.™
II ро^есш рпт)ега ира иЬЪпо ]'е со ро 1уо]0] ЫЦ тоге зе гесЧ с1а розго)1
гпасегц'е сНпапике, ипрешза, с1ок зетагтка 1екзете пагедЬа : ибтю ]е ю
ро юо]0] пагеАЫ ипоз1 гпас-егце патетитози. Рогес! ю^а }о5 )е«1ап пеуеНк1
П12 1екзета арзггактод гпасета и копзггиксщ за ргесНо^от ро тоге зе
с!оуези и уеги за гпасеп)ет иггока, остозпо топуа угёегца 81а§о1зке гас1-
П)е, прг. паьгка, па&оп, оЫса;, Аигпоп, остозпо па^оуог \ пагеаЪа?'* 11р.:
. . . с1а )е зуе ю оп зат 1 Нспо игаоло ро зуо]о] уоЩ (Бау., 264).
— Ро $ьо)су ьоЩ )е 21Уе1а кос1 тепе (1зю, 241). — ... с!ок зи ти зе
изпе гтса1е зато ро паяла (Апёг., 95). — Сигка )е го стИа за зус
тап)е зпа^е . . . зуе гаупосшзпце, као ро аи&пози, \г палаке80 ко)е зе
оз1оЬас!а (Эау., 257). — ... ко)е Апслс пе гпа, аН оз)еса 1 ро а'икпозй
тога с1а ЬП)е21 1 ёоз1ау1)'а (Ьа1., 22). — Ро пеойоЦтот па§опи> оп )е
угеЬао с!еуо)сте озте)ке 1 рокгеге (Апс!г., 224). — ... йа. зе . . ,
ро1кп)'ере гакцот кощ зи, ро изшЦепот оЫсащ р!асаН пайот (Ьа1..
10). — Веса, ро па§оуоги згагфЬ доатата . . . Уос1е за тпот )ес1пи
1е 18Ш гаёеуки (Соз., 19). — Сл^апка )е 12)ауИа ёа )е ои§1а ро АпхЫ-
по) пагеаЫ йо Ьа1а (Апс1г., 269). —
2пасеп)е иггока тоге зе геа ёа )е рпзигпо 1 и зЩеаеслт гесетсата за
ргесИо^кип 12гагот па озпоъи иг {*епту, каё )е рогес! гат)епе па озпогш 4
%епть за ро + I и гпасепщ „ктеп)а" тодиса 1 зирз11Гис1)а копзт1кс1}е
гЪо(> + §епшу, ир.
ТгеЬа, те(3иг1т, паротепии <1а 1та 1гуезп1Н з1гиас1)а §о1е зе
Ьаз па отоъи Угетепзке роуегапози изроз1ау1)а ироггеЬа зос1)а11Упе
коп51гикс1)е (М. 1у., 181). — ... 1ако зат Ь1ео с!а кагет Ла зе па
о$поги пекопегептози Ь105гаГзк1Ь ройагака и гагп1т то)1т )о§ иуек
ос!Ы)атт пар131та о Вакзи пе зте гак1)иаГ1 йа тзат )оз иуек т1-
зПо па )ео1по8 13:05 . . . (Бау., 243). —
Моге зе гагт18Иг1: . . . ^о!е зе Ьаз ро ьгетеп$ко] роуегапози изроз1ау1)а
ироггеЬа . . ., остозпо . . . д<1е зе Ьаз гЬо% угетепзке роуегапози изро-
51ау1)а ироггеЬа . . .
'* О иггойпот гпабеп)и коп81шкс1)е оа" $го)е ьоЦе и Уикоуот )ех1ки V. Соггап
1964, 441.
*• Рохпа1а )е згойпоз! оуо^ Пра 1окаГ1\'П1Ь копЛгика^а 5а 1П51гитепСа1от „иг
гока" (М. 1у1с, ор. <а1., 183—5), с!ок зе 1ока11У и рпт)еги: ]ок, уо)уос1о, петато гт па
5ю с!а зе гаНто, шГ1 зе Ш1 и 1е зп-ап т1)с5ато; т1 ро паНт ро$1<п;гта (Апйг., 184^ пине
<1оус$(1 и уеги за 1пз1гитепга1от „аЦа" Пра Ш ро$1от. V. М. 1у1с ор. <л1., 92—3.
" \3р. 1окаи\' ро пагпег и ргеиюдпот рпт)еги 8<^)е )е тоетдеа зир5Г11исц)а ро
патсх — гг паЫке.
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8.34 Рогпага зПстозг и гпабепщ ргес11о§а ро \ ргета ко)'а зе ов1е<1а
и ёезто то^и^о) ига)'атпо) гат^епЩуозгё (V. с1а1)е 8.35), пе ск>1аг1 и оЪги-
и з1иба)и ка<1 ргета \та рогейЬепо гпаёеще, остозпо кай розюп тодибюзг
гат)епе ргета + / за рге<Ио§кш1 гегагот и рогейещи $а +■ тзпгитема!.
Оуэ) бе зе ргеШоШ йгаг (розго)'ап)е 1екз1бкт аиЫега и ирогеЛепщ \ и ро-
геаЫ оуфе пета гпаса)а) гЪо§ зуо^е ^есиюгпабпозп з )есше зггапе, а У1§е-
гпабпозй ргесИода ргета11 з аги^е, у^егоуато зуе угёе §тй па зЧет оуо§
роз1)е<1п)е5. Тако зи и заугетепот |е21ки тподо Сеза рпт)еп за ргес!-
1о5кип ^ггагот и рогейети $а иг 1пзтгитета1 коД зе гат)еп)'и)е за копзггик-
С1]'от ргета + I иг Сиуап)е гпабеща, (1ок )"е рогеоЪет 1окапу за ргес11о§от
ргета тпо^о т)&&. 8ат геёешйи оклаг и ко)ети зе )ау1)а)и оуе рогеё-
Ьепе копзггиксце безю ипа ир1бап оЬгагас Ы1о ёа зе па!аг1 ипешса, Ы1о
рпф'еу као гагепзк1 (Но ргесикао иг &1аео1 Ып, ир.: Тцапа )е Ы1а зуеиса
ргета сто] (Апаг., 259), Созросип )е оп боу^ек зато и ирогеАещи за $е%г-
сот (Эау., 218), ... о!а Н )е пека сепа погтата ... I). у^зока оапозпо
тзка и рогейети з погта1пот сепот (Екоп., 262). Рогес! (0§а то§иа зи 1
йхи%\ гесешбк! оЬгаза, ир. 2па&, и рогейети за ргегкойтт ]ейпотезестт
реп'ойот, Ъто) Ьапкгогзгауа )арапзк1п Пгаи роуебао зе . . . (Ро1. 19072, 2).
Рппуел за ргес11о51ит игагот и рогейети $а и копта гат)епа за
копзгшкс1)от ргета + I биуа гпабегце, ир. :
§1а рге(1з1ау1)а)и газре1а па Со^оп и рогейети за тиНепИюот
паЛп йапа (Вт., 75). — МеЙийт, и Уикоуот з1иба)и гтга )е Ы1а
^огоуо пегпата и рогейеп}и за йоЪикот (Р. 1у., 20). — §га\а5е, и
око1поз1ипа опо^ 18ЮП)зкод 1гепшка, зла с!гид1 проча )е21бки1 зо1и-
с1)а ЬШ зи оскиапо тГепогш и рогейещи з отт ко)'е )"е ипео Уик
(1зю, 20). — Сепа ко^от )е р1абепо оуо с1гтоузко иргозсауате
зппа )*е и рогейети за йоЬикот (1з*о, 20). —
Мо§1о Ы зе )о5 зротепий ёа )е гЬо^ бт)еп1се з*о )е рогейете (осто-
зпо аиЫей рогеа'Ьа 1 ирогеа'еп]е)*г д1а^о1зка ипегиса то^иса 1 1гапзГогтаа)а
и Ыаиги за уегтата кой Ш ако иг Гт1т1 §1а8о1зк1 оЬИк. Ир. ГгапзГогте
§огп)1Ь ргйп)-ега: §го ргеск1ау1)а)и газре1а па Со1^оп кай зе ирогейе . . . ,
МеДшип, гпуа )е Ы1а доюуо пегпата ако зе ирогейг за АоЫскот.
8.35 \] оуот рпкаги иро1геЬе копзт1ка]а за ргеШогипа ро 1 ргета
йозайя зе рокага1о аа рогпа^а то^испозг ига)атпе гат)еп1|1Уозп оуа ёуа
ргеоИода тоге розго)'а11 и з1иба)еУ1та кас1 зе иг таН П12 е1адо1а )ау1)а]'и и
5УО)'зГУи оЬауегпе скорипе (8.30). \] ро^1ес1и копзт1ка)а за ргесИо^от
ро и ироггеЫ рп1о§ко& кагак1:ега (ир. ро зрогагити — зрогагитпо), §фе
)е и ркапщ пеуеИк1 П12 1екз1бк1Ь екзропепага, 1ако и рппари пе Ы ЬПо
1зк1)ибепо 1 )ау1)ап)е ргеоио^а ргета, 1рак Ы зе па озпоуи роаагака то^о
геа о!а зе гасИ о иоЫСа)епо) ироггеЫ ргео11о§а ро (8.31). I кас!а )е и ркап^и
И О $реа)аН20уапоз11 ргес!1о§к1Н 12гага ко)1 зе уестот )ау1)а)и зато и ]«1пот
7пасеп)и V. Роро\ас 1966, 218. I о чазехпаСпоз!! ргесИова ргета ко)а зе о$1е(1а и Юте
§ю розЮ)! „йгау тг копзггика;а ко)е зи 6е§6е Ш г)е<1е 31Поттпе" за пцт V. ор. аг.
218, остозпо рте&ЫЫН гггага роНаНк од. ргИоца за зНдпот озоЫпот, ор. си., 211.
Ъ). РороУ1с Ш пауо(11 као ргей1о§ке 1ггаге ц гоасещи ос)епе, у. ор. аи, 207.
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гпасеще „истока" ос!ге<1ет па ипетбкШ 1екзета )ау1)'а зе зато и коп-
З1гика]1 за ргесИо^от ро (и зНспот гпасепщ и §1го) ироггеЫ )ау1)а зе ргеё-
1о§к1 12гах па озпотм иг депту, у. 8.32), (1ок рогеёЬепе копзггиксце за ргес!-
1одот ргета 1зк1)'иСи)и )ау1)ап|е ро (8.33).
\1 пазгауки рпкага ироггеЬе 1окаиуа за ргеШо21та ро { ргета, ко)1
зе )ау1)'а)и и гпаёепщ „кгкегца" остозпо паста и зиет зпизш, рокизаг
6с зе 12Уг§111 ^птиап^е рпт)ега па озпоуи года йг П розюЦ тодиспозг
щШоуе ига)атпе гап^епЩуозп 1/Ш иуойеп^а пекШ 1окаиутп ргесУоёкШ
12га2а.83 ТгеЬа ойтаЬ па^азт <1а )'е роф'е1а зазУ1т гетайупа 1 с!а зе и зупп
81иса)еуипа роптёа о то^испозита 12У)езпе гат^епе па па1аг1 и затот
та(еп)а1и. Тако зи пекас! и риапщ з1Пзк1 тотепи — рохпаю )е, па рп-
т)ег, 6я зи ргеШоШ 12гаг1 гаггтцегпо г1)е1к1 и Ье1е8ГП5йа.
(1) ро + /2а зН)ео!есе рппцеге рге1розгау1)а зе <1а зирзишхца ргес1-
1о§;а ргета Ш пекод рге<11о§код 12гага пе Ы ос!§оуага1а. :
... 1 опёа 81П Во2)1 Шпк 12 Шта пе Ы у1ас!ао ро уоо]о] ра1аш-
$ко] 1о^кг, ко)а )е пезит1)1Уо §1ира 1 кгуауа (Кг1., 922). — Опа песе,
1орбпо, итгцеп ро ра1апп$кот ргоюкоЫ \ га га) „г1ост" тогаг се
пеко ос^оуагаи (1зю, 883). — Ро тети зе оз)еса1о како зе з1аУ1 опа)
пагосШ ргагтк ко)1 зе огкпуа йзтот (§ед., 32). — I Ргегас1оУ1С )е
зазУ1т ро погтх зуо^а угетепа р)еуао . . . (1опке, 189). — ... ткако
шзат то^ао оЬ)азп1и зеЫ §го Ы 1о то§1о Ьт, а т ро Н]еата, ко)е
зи с!ор1га1е с!о тепе, т§га шзат то^ао ос!{гапеишй (§е&., 101). —
. . . зла п)едоУ1 <1о§1аУта з^еёоуаН зи ют гагагпот рггт)еги ро
пщтипзкот гакопи ко)\ )е пеоЫспо )ак коё тйп 1)ис1зк1П рпгос1а
(Ьа1., 28). —
(2) ргета + / 1ако )е и рпт)епта код се зе 12Ш)ей гат)епа за ргей-
1о§от ро У)егоуато рппуагЩуа, кагак1епз11Спо )е ёа зе и гагтт 12Уопта
иг {>1а{;о15ке 1екзете зНспе зетап11ке — иЗеНаьап, роЛезт 1 ргеиЛезт )ау1)а
ргета га ко)е зе тоге геа с1а пекаё 1та 2пасеп)е ид1ес1ап)а. :
Оп )е и юки %одтъ, и з1а1пот йоШги за 1>ио1зк1т г1от . . .
згекао 8У0)е пагоС1Ю 1зкиз*Уо, ргета коте )'е 1 пезуезпо ис!е§ауао
8Уо)е розшрке (Апс1г., 244). (№ 1аГ1шса П1 с1Г1Нса) . . . оЬе зи опе
аёар1аа)е %г&ко% а1ГаЬега, ройе§епе ргета росгеЬата 1аипзко& ос1п.
5Гагоз1оуепзкод )ег1ка (Р. 1у., 27). — 1та гоико згуап о ко)1та зе
пе тоге р1заи з 12гага)тт Гопйот рос1е§ешт ргета такиШтю
разига 1 (егака (1зш, 24). — ... гёао 1ако с!а1еко с1а )е о<1оЬгауао
као кп)12еупе п)е& арагека . . . ко)е )е пагос! ргес!и<1е510 ргета хггоог-
пот арогека (1опке, 183). —
(3) ро + / — ргета + / Оуф'е зе игпозе з1иса)еУ1 га ко)е зе зтагга
ёа )е ро<1)ес1пако тодисе )ау1)ап)е оЬа ргесИода, иг паротепи <1а 1ако и
рппари У)егоуато пета гаг1о§а гЬо§ ко)еда гапцепа ро за ргета \ оЪг-
" ЬокаЙУпе копзсгиксие, ргеЛо5ке 1ггаге и рцап:и — и МаЛи за, па отсгии I
и ваошюах га Ь). Ророу14 пауосИ рой 2паСеп)ет па^па. Ор. ск., 201.
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пиго пе Ы Ы1а то^са, зС11$к1 Ш пе1и с1ш§1 тотепаг и гесетскот окти
ра 1 &гет котекзш тоге Гауоп21гап ироггеЬи )ейпо% од. п]И\. (Тако )е
тогёа 1 и з1иба)и о!уа ргуа рпт)ега 8а 181от д1а§о15кот ккзетот и рге-
сЦкат — гасЧп.) 11р.:
Кагарццап з*а1по шпсйа. ёуе зпгагпози, стю )е пагсоуеспе
пароге <1а пе 12511Ы 12 уИа опи кощ уМе 2<1гау1 1)иси, <1а гасИ ро те-
тт гакгекгта а пе ро гаксеыта 8УО)е ипиггазпрзи (Ап<1г., 208). —
. . . гасИо ]е уеПк1 Гопе1зк1 П)еёп1к пазед )е21ка „ргета па]пощт
иксплпата Нп$>У15иСко-ГопеГ8ке панке" (§е&., 28). — Мпо§1 ро1шс1и
Гогшш, тесктт, куаИПкоуапоз! сепе ргета 5роюЬпо$пта оЬау1)ап)'а
о<1гейепе Гипксце (Ро1. 19072, 7). — Ргета пекгт Нтрсотгта, йезпа
ро1оута ге1а Оезапке Уепеуе )е рагаНгоуапа (Ро1. 19072, 7). — \]Ь-
Г12§ауап)е котгазга уг§1 8е ргета ориатт теюйата (Ка<Ио1., 168). —
. . . ра ее гако 5гокаУ8к1 йцаккг сН)еН па 1)екаузк1, екаузк1 Ш 1каУ51и
&оуог ргета гат^ет 81агоц д!383 )3*3 (1опке, 1 89—90). — Тако 8е
ЬгуаГ8ко8гр8к1 )ег1к йцеН па т с11)а1ек1а . . . ргета ирапо] гагтета
§ю, ка) Ш ёа (18Ю, 189). — Кауеёепо ргета ггЛап^ N. Козггепйса,
Кас! 227 . . . (М. IV., 37). — ... ош!а 12Ы)а и рт р1ап ёгида, ро
ьеб оргхапот геа'овка'и (Ыоу., 17). — ... )ег 8е пе тоге ргегрозгаут
с!а Ы оп Ыо гако па1уап, рак с1а пшН, ёа угЬипагаУпа У1§а 811а згуага
та)типе ро гоот тоЛеЫ (Кг1., 915). — ]а стгат ро Нсегасип, ]л пе
1агет (1зю, 904). — . . . аП шкого, угёе ро тгкоЫт гпасгта пецо
ро гуе&та, зЬуай (1а от ш§га пе ггаге (Ьа1., 17). ■—
(4) ро + / — па о$почя1 + ё 01аво1зке 1екзете росша'т, ропсап,
оЬогт { оа'геа'ш и зЩеёеснп рпщепта, дфе 8е ргефозгау^'а с1а зи ргеё-
1о§ ро 1 ргеШо§к1 12гаг па отош тейивоЬпо гап^епЩуь то^1е Ы зе с!оуе-
зи и уеги 8а §1а{>оНта коп ро зуо)'о) зетапиа гаЬи^еуащ с1орипи и У1с1и
Ькаиуа „кпгегца" (у. 8.30). Ир.:
II згуап, ро опоте §го рокаги^е зфзкоЬгуатзк! тагеп)а1, пце
тодиспо за 81§тгпо§си т ро1Угс1111 П1 оЬопГ1 розго]е6а пи§1)еп)а
(М. 1у., 259). — §тпа аогге тоге зе оо^геоиг! 1 па отош йеАесе ]еА-
пасте (КасИо1., 162). — §га Г1 гапоУ1]е1а§, па 1етеЦ%Р* какое 1о^гке
(Кг1., 389). — Ыа гетеЦи бе^а VI ропбеге §а1епзк1 С1Ш као пеоп-
§та1ап? (1зю, 915). —
Каг1о& гЬо§ ко)ер зе зтагга с!а зир8Г1ШС1)а ргета пе Ы о<1|;оуага1а и дог-
п)ет рпт^еги 5а д1адо1от оа'геа'т (\ако КоЫПпа . . . зе ойгеа'ще ргета
геггт хе\а, V. рпт^ег ро<1 8.30) и оуот )'е з1иба]и рпгойа 1ек81скод екзро-
пета гЬо^ ко)е зато гат)епа за копз1гикс1)от ро + / ёиуа гпасеп)е.
8 ёгиде зггапе 1екзета 1о§гка зрас1а и 1тетсе арзггакто§ гпа^еп]а ко)е и
копзггиксщ за ргес11о§;от ро тоди 1таи гпайеп)е иггока оо1позпо тоита
уг§еп)а §1а§о1зке гаёп)е (у. 8.32), 12 седа рго1г1а21 то^дспозг зирзиша)е
па гетеЦи какие 1о§гке — ро какюо] 1о§ш.
м Ргес11оШ 12ГЭ2 па гетсЦи за 2пабеп)ет паСта рогей 1ггага 1ек«1бкдЬ <1иЫеСа
оёпозпо 51поп1та па оточи, па отсгих, па отоохсх \ па Ьагг па«хН Роролаб 1966,
201 1 210.
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(5) (а) ргета + / — и зЫайи за + » — гатзпо ой + ^ Рогпаг.а 81-
потгтбпозг ргесио^а ргета и 1ока«упо) копзггикаЦ за пггот ргеаЬШЬ
12гага (коп ее за зуо^е згхапе з1аги за пекоНко гагтЬ рааейа) то§1а Ы зе
Пизглгаи рппцепта и коЦта зе зта*.га с1а Ы зирзигисца пауейетп ргес!-
1о§к1п 12гаха биуа1а гпабегце. 11р.:
ВД)е& 21Уе зуоЦт йуоЮш, патеби зе 1 роЬ)'ес1и)и ргета ?оо}0]
ЫШпоМ 1 ргета }огзпап]и (}опке, 192). — . . . 1е 6я ргета згорт
то^испозита, ко)'е безго тзи так, и п)ети 1 згуагато (1зю, 179).
— ... 1ищ2еут )е21к рорпта ропезЧо гагНбпе Г2§1еае ргета /ипк-
сг]'ата ко]е уг§1 (1зго, 184). — Ргета гайагки ко)1 12Угзи)е кгщгеут
)ег1к Ш рпорйце . . . (1зго, 185). — . . . аН зе ргёи гагНйго и зЫайи
з гагНкот и 12{;оУОги (Р. IV., 31). — ... а рпбао гт )е 15Ппк боУ)"ек
<1а зе кос! уаз 1 р1ага йоЬца ргета Ырекьи (Ьа1., 24). —
(Ь) ргета + I — и зЫаАи за + г \] рппцепта кои зе 1гпозе У)его-
уагпо )'е рогес! гап^еппуози ргета + I \ пауеаепод ргесИозко^ 12гагато-
дисе иуоЙеп)е 1 ропекод агидод ргесИозкод 12гага (ир. тге ргета . . . из1о-
тпта, и зЫайи за . . . из1ою1та \ за^1азпо . . . ийотта). 15р.:
. . . ргета оа"§(П)ага]исгт из1отта 18гоп)зкод га2У0)а <1ги$1уа
ргауо 1 ргаут рогейак пе тоди зе одгатбт . . . (Ргэуо, 4—5). —
. . . сепи ро ко)0) зи рго12Уоо!а<М зргетт <1а т коНсНпи и зЫайи за
зюфт из1оь1та рго12Уо<1п)е рго12Уеаи (Екоп., 259). — I и!ода Геае-
гас1)а . . . Ысе гезепа за^азпо потт из1оугта . . . а и зИаЛи з рггп-
Ыргта геГогте гга?л зе о<!доуог . . . (АктеЫ ргоЫепи, 40—1). —
V зЫайи з копсерют рпугесто^ гагуо)а — гц'едоуа гпаба)па . . .
озпоуа ]е апаНга ирогесЫЬ угесиаози (Екоп., 265). — ... осИисПе
зи с!а ро1аге<л ос1 рппара . . . рп)'аге1)згуа 1 загас1п)е и зМаДи з розю-
)есхт и^оьогтт оЬаъегата, тйи и зизгег . . . (Ро1., 21. VIII 1968,
1). — ОгаЙапт . . . дигап )е: ... копзии згатЬепе ргозгоп)е 1 га-
)ес!п1бке игео!а)е з ра2П)от с1оЬгод аота<Япа ргета щйющ патепг
(Ргэуо зт., 6). —
(6) ро + I — ргета + / — па озпоти Ь § Рогес! 2ат)еп1)1Уози ро +
+ / I па озпсгои + # (у. гаСки (4)) 1 ргета + / тоге зе паа и зПбп1т гесе-
п1Ск1т окУ1Г1та, ра зе па 1а) паб1п ргегроз(;ау1]а <1а зе и зН)ео1ес1т рг1т)е-
пта иг сиуап)е гпабеп)а тоге 12уг§11:1 зирзтисца 12Уоте копз1гикс1)е,
о<1позпо ргес!1о5ко§ 12гага, и ргеоз1а1е с1у1)е тодиспозп. Ир.:
... )ег зе киа11 зауег, ко)1 ро гас. 8, 61. 70 гак1)'иси)е и^оуог
о копзсепщ згапа, пе тойе 12аЬга11 . . . (Ргэуо зг., 7). — АН уес ро
а'озаа'аз'прт паИт гагтаггащ'гта о кпДгеУпот )ег1ки тойе зе гак1)'и-
бП1 . . . Оопке, 186—7). — . . . о& 1 изга (1а)и па)У15е 1пГогтаа)а
ргета корта гак1)иси)ето о сиузтта (Ыоу., 27). — Ргета 51. 15
2акопа о зУ0)1т па <1е1оУ1та г^гайа, зорзгуептк згапа иСез!:уи)е и
иргау1)ап)'и . . . (Ргауо зг., 7). — Тако геато ро зьот гпасещи адеп-
8а Ш8ггатета1 гакогаби)'е и зетапибки оЫаз! пот1паГ1Уа, ро гпа-
бети оЬ)'ек1а — и оЫазг акига11Уа, ро иросгеЫ иг §1а§о1е р81Гю1о5ко5
Г1ра — и оЫазг (1аиуа (М. 1у., 264). — Згапоу! зе (1а]и ... а па оз
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поуц гезеп)а аауаоса згапа па копзсеп)°е, ка<1 $е 1ак\то ге§еп)'е ро
оьот гакопи аопоз1 (Ргауо 81., 8). — Огайапт ко)1 зе шеНо и 51ап
па озпоги и^оьога о копзсепщ згапа Ш агщ»од акга . . . 811Се ргауо...
(1з1о, 6). — Згапоуг ее аащ па копЗсегц'е ршет и^оуога о копЗсепщ
з1апа, а па озпоъи ге1еща аауаоса згапа па коп§сеп)е (1зю, 8). —
ВНзкоз* Гипксце ро)та — газгиргика . . . озеио )е ипекоНко 1 Вгид-
тап, зиаеб' ро опоте Ъ\о каге и уе21 за ркагцет ироггеЬе тзггитеп-
га1а иг зуе перге1агпе в1а^о1е кгегата (М. 1у., 106—7). — Офе ю
ргёе, ро коте рага$га/и I ргорхт . . . тогащ Ьа§ зла котитзи аа зе
роиЫ)а)'и и КоЫти (Ьа1., 18). —
Оуакуо зитагпо га2Угзгауап)е ро дгирата пагаупо зато Пштга
то^испози ко)е зи з^ито тпо^о з1огеги)е. Тако и ргптцеги: Кои&па
кошгазга оагеаще зе ргета 1е1ето} геИт Ьокзтка (КаШо1., 165) розгой
то^гиспозг зирзигисце ргета — ро, као 1 па оаюъи + ц, и $к1айи + $а -1-
I 1 5гагт}егпо + 4. С гесета за 15Гот §;1а§о1зкот ккзетот и ргеШ-
кат, тес-ийт, гпасегце ккзгёкод екзропета (ргеазгау^епор и ветпуи
ге1аиупе гат^егисе) ир.: . . . ГгеЪа игаат ргоЬпг зпгтак, па о$поти ко^а зе
ос1гес1и)и аоге (Каак>1., 166) ао2Уо1)ауа зато гапцепи за копзггиксцот
ро + /. Бок зе и рпт)епта:
Тако )е уеНЫ геаНзга Уик огтопо риг Ъодасети па§е§ кпи-
геупо§ )е21ка . . . ргеигипаш'ет 12 с1ги§1П )е21ка 1 и оегатсепо) теп,
згуагап)ет пео1о{ргата ро оЬгазсгта уес рпзипит и )е21ки (Р. 1у.,
24—5); — ... отката . . . с1а и ргауо уп)ете ргеигте оа згап)ш
8Уи Ьп^и, зау ггис! 1 спауо Ьгете иргау1)ап)а . . . , ро рпгоа'пхт гако-
тта ко)1 зи гагит1)1У1 (1опке, 179) —
тоге 12уг§ш зирзтисца ро + I — ргета + Гпа отоги + #/м зЫаёи +
$а + I иг сиуап)е гпасещ'а, и зН^еаесет рппцеги гцес $а$тт иг ргесиоШ
12гаг и Шаа'и 5а + 1 пе гауогшга иуг§гауап)е ргесИода ро/ргета ко)е Ы
тасе ЪПо оЬ1дпо иг 1ек51Ш екзропет и р1гап)и, ир. : Зуакако, зау га) рго-
сез ггеЬа ёа зе оау1)а ро1ацапо 1 розгерепо, 8 а 8 у 1 т и зЫайи $ ргорЫта
е1азиёпе згаЬ11поз11 (1опке, 192).
8.36 С1п)еп1са с1а ^а^оЬке 1тетсе оЬ11)егепе 1окаиуот ргеаз1ау1)а)и
ггапзГогте уегЬа1п1Ь зггактга рогпага )е оа гап1)е (у. 3.1, зтг. 36, 5.1,
81г. 54), а оапоз1 зе 1 па пеуеНк1 П12 1екзета 1е угзге ко)е зи уг1о Ггекуепте
и копзггика)1 за ргесИогта ро \ ргета. V ркапщ )е ас1уегЫ)а1па ироггеЬа,
I). Ьпзап)'ет 1ока11уа §иЫ зе зато тгогтаа)'а И)е )е т151)'еп)е, 12)ауа 1 з1.,
оапозпо ро (Н)ет кг11ег1)и пе§го уай. ЫаСтзк! кагакгег зате копзггика)е
о§;1еаа зе и готе зю )е геаоупо тодисе итегпШ1 пабтзк! рп1о^ како (оа
позпо шко) иг Пп1гп1 ^1аео1зк1 оЬНк, ир. : I оп аа)е га го, ро тот тХЦещи,
зазУ1т габпо оЬ)'а§п)'еп)е (Ве1. 1, 263) -> I оп аа)е га Ю, како 3а тиНт (юко
]а тгзНт) зазуип габпо оЬ)а$п)'еп)е; Оапаз зе, ргета щат аегигпо^ 81Пор-
иСага, осеки)е ргезгапак рааау1па (Ро1. 19072, 10) -> Ьапаз зе, како 12]аю-
Цще аейигп1 зторг1саг, обеки)е . . . Мо&ис )е 1 1гапзгогт за Гт1ттг д1а-
ро1зкит1 оЬНкот Ьег паапзке огпаке85: I како аа боуек . . . пе Ъиае зуе
** То $е пагаупо, пе ос!по51 па 5\'е 81иба;е\'е. Ыа хл) паСт и рпт)еги: Ако )'е 5ус
1§1о ргета ртеа\!%йап)Ыа, опдл )е (акау акйУ18Га йоЫ)ао котрНтете (Ро1. 19072, 7),
рп1ов како )е оЬауегап, ир. Ако )е зуе 1ЙО како }* Ы1о ртеЛохЛгпо . . .
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1 зуазЧа и оуо) ЯгЪфгл зЧо ее, ро рпсащи г1оратШа, гприт. ргаггШа зг.апт
пагойот 1 поухт рипПа (Сое., 21) -*■... &о зё, рпбсци хЬратШа, трш
ргаггШа зт.апт пагойот . . . Оз1т года розюд 1 тодиспозг. ёа зе 1окаиупа
кошипксца оуо{» ира ггапзГогт^га и §1аупи гесегпси Пгшш §1аео1
^оуогеша, тШ)еп)а 1 з1. ипа као йоршш 12пспи гесегпси за уегткот йа
(12Уоти ^аупи гесегпси) ир. Ргета рх$ащи ргоушсцзке §1атре, Ь'у§1 Ъога
тзи ргигШ осеИуапи роёгйки. (Ро1. 19072, 3) -* Ргочппсцвка катра рИе
йа Ыу§1 Ъога . . . (оёпозпо: Ыу§1 Ъога тзи ргигШ осек1уапи рос1г§ки,
рИе . . . катра).
Моге зе паротепии с!а пекоИко иоЫса)етп 1екз1скШ екзропепага
оуо§ ира ао1а21 рофестако и копзггиксф за ргеаНогипа ро \ ргета: т\-
§1)еш'е, зЬуагап)е, заорсегце 1 тлгго*егце.
РозеЬпе ИапзГогтасюпе то^испози 1та 1окайу тлра ро тот ю]е-
гещи, I). игуегеп ват, како ват игуегеп, ир. . . . оп зе, ро тот па)йиЪЦет
игу'егет'и, )оз тап)е тоге гагитеп (Ве1. 2, 4) -* . . . оп зе, па]йиЪЦе ват
июегеп, )о5 тап)е тоге гагитей.88
I кааа )е и копзггаксЩ за ргесПо^от ро пека Нспа гапцетса Ш 1те
Иуо% Ыса тоге зе зтаг.гат.1 аа зе и озпо\>1 па1аг1 уегЬа1па зииктга за П-
тгтт ^1а1о1от ира пшИи87 1 з1. ко)а зе тоге па оа^оуагащй паст гекоп-
81гшгай, ир. „То пат ]с ро щети, о!ак1е, рго§1озг" (Бау., 216) -> То пат
)е како оп тиН/впиига**, 4ак1е, ргоЛозг.
V + Ь Ц2КОКА — „V МЕ005ТАТК1Г
8.37 У^зока П-екуепсца )ау1)ап)а 1окаиуа за ргеШодот и и сигекто)
]е уе21 з )ес1пе згхапе за сицешсот с1а зе и го) копзи-иксщ као 1екз1ск1 екз-
ропепи )ау1)ащ 1екзете гагпоугзпе зетапикс, а з с1ги§е — §го и)ес1по рго-
12Ца21 12 ргуе — йа )е зреоПспо 1екз1ско гпасеп)е89 оуод ргеШода и пекот
8пиз1и пеоаге(1епо, го )езг оу1зпо и 12У)езпо) т)еп ой ро)та з коДт зе па-
1а21 и копзт.гиксщ Ш 1 оё пеко§ аги§од е1етета и ге1еуаптот ге^еп1скот
окшгеп)и.
2паСеп)е иггока уес зе зротт]а1о и уег! за коп5Ггикс1)от и + /.*°
Каг1о8 га розеЬпо 12по§еп)е 1окаПуа и пейовсаски — оЬауегпо иг депту
" Кекопз(гика)а уегЬа1пе ЛгикГиге тоге Ыи огегала и $1иба)и ако \т§Иас 1ас1п)е
Ш)е ос1ге(1еп као и цогщет рпт)еги, I). кад ее а(пЬи1$1й Йегептипагог о<1поз1 па пеойге-
<1епо8 со%)ека одпозло ёгири \\\нИ, ир. : Ро )еАпот тШ)еп}и пеозрохал )е 1 пигап одпоз
12тес1и кг1\14по§ ргауа 1 тога1а (Ргауо, 6) -> Како )е<1т тЫе пеоврогап >е . . . (ойпозпо
]и!т тЫе йа )е пеозрогап . . .). Ргета рпгосЦ дегепп1пайупе П)е& то^и розГО)Э11 1
(1п18с тови&юзгл, ир. (Оп? С1ауп1?) Ргета ь1а$1Нот рпгпащи (Вог., 8) ->- Зат рпгпа^е.
" V. М. Ыб, 1951—2, 181—2.
'■ РогпаЮ )е да и 2ау13поз11 ос1 коп(екзш 1окап\- 11ра ро тепх 1та 1 Йгиво 7.па-
Сеп)е, у. ор. си., 181—2. Ыа га) паст гшпаб1 зе, па рпгсцег, 1окайУ и гесегиа (А 5ауе1а?)
Ро ЗаVе^^ Ы оуа уагоз т1гпо зрауа1а (Апс1г., 259) -> . . . Но и йЫ 8аье1е . . .
" Оуд)'е зе пизН па ст)етси с!а ка!евоп)е ко)е рпрада^и (ге1аиупо) гагуогепот
)ег1бкот шуеташ орсетЮ 80У0гес1 \тя)\х шзко 1екз1ско 2паСеп)е. Оуоте зе тоге рп-
Лойяй 1 ргоЫет зиргоз(ау1)ап]а и зт1з1и како 12поз1 Оилгаио*. V. Сшгаио! 1967, 20.
•° Моге зе пауезй, па рпт)ег, з1иса] ко)1 К1А 1гпоз1 га ргес11ое и и 2пасеп)и
иггока: 31гойп)а сухИ и пеуоЩ. 5рес1г'|спо81 1окаиуа и пейопагки зуакако )е гедоупо
)ау1)ап)е иг депШу. 1ггаг )е сез( и заугетепот )ег1ки, Ггекуе«ш]1 ос! 15ЮгпабшК гЬо§1
хиЩей пейонагка.
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— рге<151ау1)а гейоупо рпзшпа тодиспозг зирзитсце ргесИо^а зткто
иггоспод гпабеща гЬо^ (осиюзпо тЩей) као 1 ргеоЬгасагца 1окапуа и
иггобпи геёетси за оо^оуагащстг Ппкпип оЬНкот ?1адо1а пейоищаи
(Ш пета, пуе Ы1о) ир.: оз1оЪо<1еп )е и пеЛозсмки йокагаЧег $и пеАопщаН
Аокагг.
и песЬммки (пеиаИсг)
V пеаЪвшки гак\аЬ тогГо1оШ )азпт сЬкага з1игШ $то 8е
о^окагипа 12 котекзга гагНске угз1е (I. Опскаг, XXII, 65). —
Зуагко, гагитце 8е, ргета зуоЦш тодиспозита; и пеЛопмки ти-
сичюи, )а иЫет д1ироз1 (Мапп., 262). — 81аЫ)а зе ф'е1а ргоризЧащ
. . . сезю зе 1 Ьуа1е гЪод п)Шоуе ге1аиупе роггеЬе и тшш&а Ъо\\й\
(Маго§, 72). — II шйсйп]ет пейоиалки деодгаГзкШ кагага 1 ипешка
тезга па па5ет )ег1ки, Уик ]'е тогао Ьт и пейошта ... (Р. IV.,
52—3). —
гЪо%\и$Ще<1 песЬ$Ш1ка
Ооуогш )е21к песе ЪШ апаИгггап гЬо^ пеАопагка рптега за
се1е *епюп)'е ко)а и1аг1 и озпоуи пазед кгцгёеупод )ег1ка (Э. Оог-
гап, Щ XII, 3—4, 1962, 130). — ОЬизгау1)еп )е шШ пеЛо$ш1ка
ПпапзцзкШ зге^згауа (А. Каёетс, ШЪНогекаг 1969, Ьг. 4, 498). —
ЬОКАПУЫЕ КОЫ5ТК1ЖСЦЕ „и СИЛУ" I „V 8^СА]У-'
8.38 ЗреоПбпози 2пабеп)а 1 зтгакзк&од ропазатца Ьго)П1Ь 1окай\-
пт коп81гикс1)а и Гипкап рп1о§кт 1 ргес!1о§к1Ь 12гага пе Ы зе то§1е оуфе
оЬиЬуагт, аП Ы зе то§1о роки§ай с!а зе ор1§е ироггеЪа ро|ес1ииЬ копзггик-
сца ко)е рогес1 У18оке Ггекуепсце )'ау!)ап)а и заугетепот ^егИш ипащ 1
пеке розеЬпе кагакгепзике. Такуе зи, па рппцег, копзггиксце и «У/м 1 и
$1иса]и91 сца ироггеЬа 1та зИспозй зато и дгиЫт спата, го )ез1 оЬа оуэ
1окапуа )ау1]ащ зе и ргуот гейи и зуо)згуи ргесМойкхЬ 12гага 112 депту,
гаит као ргПоШ 1ггаг1 за оЬауегшт атЪиккип ёегегттаюгот, а иг
пеке уегшке 1 као с11)е1оУ1 з1огетЬ уегтка.
и пЦи
5ат 1екз1ск1 екзропет )азпо доуоп о гпаёепщ а1)а Ш пап^еге ко)е
)е оу<1)е и ряапщ 1 ко)е зе гЬод )ау1)ап)а оуо§ 12га2а92 иг депту 1зк1)ийуо
^1а§о1зк1Ь 1теп1са тоге рогугсИи 1гапзГогтас1)от и пат)ети к1аиги за
уегткот Да \ ос1§оуага)ис1т Пп11п1т д1адо1зкт1 оЬНкот, (1ок га<1г2ауап)е
затод 12гага и сЩи т)е иУ1)'ек пеорЬоо1по: Атпезфа зе <1а)е и аЦи и$ро-
$1<хоЦаща тгга (и сЩи) Ла $е изрозш-Ы. тгг. Атпеьща %е а\уе а"а Ы $е
шровгагчо тгг — иг родооЪегп д1а§о1зк1 оЬНк и сЩи ограда. ТЛр. :
" Ьока^у и сЩи Ь}. РороуЦ 17П081 као ргесПоЛи :гга2 и 7пагеп>и тотпзашкй,
и Аи{а}и 8а гпа^еп)ет из1оу1)епо811. РороУ1с 1966, 206 1 205.
" 2а гагМки ос! пекШ «{гирь 1окаиутК коп81гиксл)а и 8У0)8Г\Л1 рп1о5ко-ргЫ1о-
ЛиЬ 12тага, ргИозко и сгЦи )ах\')з. ее зато 8а о§гашСешт Ьго)ет йе1егт1па1ога ашЬисзкое
ира. То )с па)Се5се (1етоп81га11У Ш] — и (от сИ)и: и (от схЦи Гопс1 тоге огдотгоуги
рге1р1аги па 81ап (Ргауо 91., 4).
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РоЬипа )е аксца . . . и а.Ци пазПпо{» оЪагагца с1г2аУП0|» 1 аЧиЗгуе-
по§ игес1еп)а (Ргауо, 19). — ... сиио зат као р1зас коте 1)ис15ка
зиаЫпа па оуош г1и пце зато кгцхгеупа гета 1 зИс га готап пе§о
1 пеорЬоолюз* ро1з1оУесеп)а за п)от, како гЪод п)епо& за2пап)а гако
1 и сЩи п]'епе 12тепе (О. Соз1с, 8шс1ет, 19. XI 1968, 6). —
\3 ро&1ес1и уегтске Гипксце иг йа тоге зе гей (а ю зе ^оге укЦек)
рп гекопзггиксЩ пат)*ете ккиге) с1а зат 12гаг и схЦи пце пеорЬо^ап,
п)е§о\от Ъпзагцет диЫ зе зато па§1азауап)е сИщозй:
. . . (1а зе газро1оЙУ1 Гопа" ... 5ю гааопа1т)е роёеН и пЦи
<1а рго12Уос1п)а и ёаит из1оуипа . . . §ю росрипце 2ас1оУо1)1 (Екоп.,
259). —
1о§ Ггекуеп1п1)1 ос! ргегЬостод тага, и йиса^и т)е о^гатсеп па 1зк1)и-
Йуо )ау1)'ап)е иг §епту {;1а&о15к1Ь ипетса: ЩА )е, с1о<1и§е, оргегап и рго-
сеп)1Уап)и ук!а оуо§ §1а§о1а, као 5ю )е 1 и йисащ $я%о\& „з)езп" (I. Опе
ка*, 1Р XXII, 96), V зШсци )'аке тойуасце биузгуа то§и росНс1 туо ак-
иупози оп*ап12та (Коу., 26). Кекопзггиксца ос^оуагащбе к!аиге и оЬа
рпт)"ега с1огуо1|ауа Ы1о Ъпзагуе, Ы1о 2а<1г2ауап)е затод 12гага и йиёауи:
. . . као §го )е 1 (и вШсци) кас! ргосепщ)е %\а%о\ „5)е5и"; (II йиса]и) као"
)е тойуаа)'а )ака сиуз^уа то§и . . . 1ау1)ап)'е оуод игага иг деп1иу §1а-
ео1зке 1теп1се 1акос1е с1огуо1)ауа рп гекопзггиксщ к1аиге за ос^оуагащ-
сип Гиитип оЬНкот д1а^о1а Ы1о п)е§оУо Ьпзап)е, Ы1о гас1г2ауап)е иг
уегпгке кай, йа Ш ако:
Ыа 1а) пабт и йи&сци зиЬцзкод пазга)ап)а огигапе роЬипе,
ко1оУоо*е зи Нса . . . (Ргауо, 53). — ^а И Ы и йисщи п)е§ОУе зтт
ипао ргауо с!а зе рго&тт (Ро1. 19072, 8). —
Сопце гесешсе то^и @1аз1(1 : Ыа га) паст (и $1иса1и) йа\ако\каЛ 811Ы)зк1
пазгапе огигапа роЬипа ... 1 ^а И Ы (и йисщи) йа\ако оп итге 1тао
ргауо (1а зе ргомгип. ТгеЬа паротепШ1 с!а уегтк каЛ и ргуот рпт)еги
и 12У)езпо) т)еп пад1а5ауа у^егоуаиюси аксце 1 йа гпасеп)и ргегрозгауке
ко)"е )е ипрНато Ьо1)е ос!ёОУага)и йа Ш ако. 8Нсап )е з1иса) и Лпх^о) гесе-
П1С1 &<1)е кай \ П1)е рг1Ьуаг1)1Уо.
ЫеоЬауегпозг рпзизгуа 12гага и йисщи и зуо)згуи з1о2епо8 уегп1ка
]азпо зе рокаги)е и зН)ес!есет рпт)еги:
„Меп)ап" )е трегГекпупо и йи&щи кай )е %\&&о\ тап)е о<1ге-
Йепе зиз11пе, тап)'е У1<11)1У08 сП)а, с!ок )е <1уоУ1с1зко код. гпас1 гатепи
песед )'ес!поеа га йш%о (I. Спскаг, 1Р XXII, 107). —
\5 ркапщ )е ос1§1ес1по зШзка сИз1пи1аа)а ро§ю )е и йисщи иг рпа уегп1к
каа1 15ризиу, ослозпо 1зи зе 12гаг тоге итепит рге(1 с1ги^о кай: „Мегцай"
)е 1трегГек11Упо кай )е &1аёо1 тап)е оси-ейепе зи5ипе . . . с!ок )е с!уоУ1(1зко
и $1исащ кай гпай . . .
Р1ига1з1и оЬИк и йиёазеигтпа с!о2Уо1)ауа гат^епи за з1пди1агот Щ
1зри§гап)е и рпт)'еги: Ьага ЬагагеУ1(5, ко)Ч 1пабе ргауНпо ироггеЫ)ауа
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рге<11о§ I, ропекаё %а, гетко ЛоЛи&е, 120згау1)а 1 го иргауо и $1и6о}еЫта
кас1а зе гасй о тзггшпепгаш „кагакгепзиспе ро^еёшозп" (М. IV., 219). —
ЗН)е<1ей ргит'еп и ко)ипа оуэ) 1окаиу скЯгип као сИо з1о2епов уегтка
иг ако, каЛ \ йа торт зе пауезп с!а Ы зе У1<1)е1о како и зуакот ро)е<1тот
зшСащ зирзигисца с!ги§а ёуа уегп1ка пе тцегца Ышо гпасете:
Ророс1пеуш осипог т)е оЬауегап, зет и зШсуи ако ккаг го
ргергёе (Ро1., 10. VII 1966, 6). — II зЫсци каЛа розто^е ка1<лПкаа)е
и апаготзкип е1етепита згса тога зе рптетй . . . (КасИо1., 164).
— Т>й Ц Ы, и йиёащ Аа гаёпа ог^ап12ас1)а ргос!а)е зуо) <1ео згапа, шшо
ргауо ргесе кироуте? (Ро1. 19072, 8). —
Ыа ргит'ег: . . . зет и $1исщи йакаЛ ккаг ю ргергёе; V $1иёа]и Ломко
розЮ)е ка1сичкаа)е . . . тога зе рптепт . . .
О №К1М ОЗОВШАМА ЬОКАПУЫШ КОЫ5ТК1ЖСЦА
V Р1ЛЧКСЩ РК1ЬО§К1Н I РКЕВШ§К1Н 12КА2А
8.39 Рготаггап)ет 1окаиупт копзггиксца и ГипксЩ рп1о§кт 1 ргеё-
1оЗкт игага то§и зе иост 1 пеке пНЬоуе зресШёпе озоЬте. Тако, па
ргитцег, ипа з1иса)еуа кас! зе оёгейет ргПоШ игаг за скгегпипагогогп
агпЬигзко^ йра )ау1)а и акегпаад за ргИодот Ьгуейешт оё 15Г08 атЬига
(и ехшхкот ро%1еди — епеиЫ) 1/Ш као ргесИоШ 1ггаг иг ос^оуагащй
ро)ат и вепшуи (и роИпдкот атзШ — роИиШ — и зтЫи роНсН/гоц иге-
а*еща; па оуот 1$сга&^аёкот » ггйаоаскот родхи1)и — па роагид)и оье й-
пга&юаёке » гга'анас'ке фекиповп \ з1.).
8.40 Акетаиупо )ау1)ап)е оо^оуагащ&Ь ргИоШЬ ос1позпо ргеаМо-
§кШ 12гага тоге пекаё Ът из1оу1]'епо §гатапёкцп оЪНкот оЬауехпод
ёегегттагога и оку1ги копзинксце, ро игугйетт гакотта о )ау1)ап)и
розез1Упод рг1с1)еуа остозпо &ептупо{$ оЬПка. N8 (а; пабт ако зе и рп-
гт'епта: . . . ]ег )е Ъо% 1ас1а )о§ Ыо па На/ггоьо] итоги (Апйг., 133); МеЙи-
ит, и Уиксгоот йи&щи гггуа )е Ы1а ^оюуо пегпата и рогейепщ за сЬЬк-
кот (Р. 1у., 21) ил^езго зато^ 1тепа Ьо^е 1ггес1 1 паёипак Ш ргегипе
о!оЬ1)а зе па пгат Уасгепо^ На/гга, и :1иёа]и Уика КагаЛгОа. Оуакуо
а1гетааупо )ау1)ап)е рпфеузкт 1 ос1^оуага)исШ §еп111УП1Ь оЬПка гарага
зе и ргИо§ко-ргес11о§к1т 1ггаг1та за гпасегцет т)ез1а и ргепезепот згт-
з1и. йр. :
Зауег котип18Га )е рогуап с1а зе 1гЬоп рге зуеда и $ор$п>епгт
геЛоьгта, ёа зе зЬуа11 с1а1екозе2позг . . . (Акгие1гп ргоЫегт, 32). —
. . . 1ако зи 1т с!е1а и всгистт кгщотта уес ёаупо ргосеп)епа као
Ъегугеста (А. Кайеп1С, 18Юп)8к1 §1азп1к Ьг. 3—4, 1970, 145). — Ро-
8Ю зи ргодгагт Ыте ротой и оЫолп ргозуеге 1 ки11иге 1таИ йоЬге
гегикаге . . . (Ро1. 19072, 4). — II ш зугЬи ор5гта 1та ргауо 1 <1и-
2П051; <1опозт, и окгпги гакопа, ргор1зе (Ргауо 81., 5). — МеЙигшп,
кайа «то па гегепи екопотзке роНике . . . гегт1б1и ргодгез ггеЬа зта-
1га11 . . . (Екоп., 203). — ... с!ак1е ос)епа ко}а рокаги)е йя и' )е и
роЛтиб^и )ег1ка озгуагепа ит)'егп1бка кгеаа)а (7опке, 186). — . . . оп
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)е ргеШогю да ас . . . рокгепи зНбпе иисцагпге па роАпфи пайке
(Ро1. 19072,4). — Иргауо оуа) газкгс! . . . с!а)е Уикоуот озгуагепщ
1 и оЫа$й агЬике кагакгег геуошсце, а пе зато геГогте (Р. 1у.,29).
— . . . \ д& )с тезт екзр1оаизашп и гескппта93 зосцаизга а пе гасН-
ка1а (А. Кадете, ВПзИЫекаг Ьг. 4, 1969, 504). —
V ргуа ёуа рпт)ега иуо<1еп)ет ^ептупт оЬНка ёоЪца $епрг.: 5ауег ко-
тшизга )е рогуап с!а зе 1гЬоп рге зуе§а и геЛоьгта зьорк Напоьа . . . ,
. . . 1ако зи ип с!е1а и кгщотта зсгисщ'ака уес с!эупо ргосеп)епа. 1Л озгаНт
81иСа)еУШ1а иоЫСа^епо )е )ау1)ап)е ргЦоОДп 12гага за ос^оуагащат рп-
с1)еУ1та, прг. и ргощето-кикигпо} оЫат, и гакопзкот о/тгги, па екопот-
зко-роИискот сегепи пч!., 1ако (о трозЧо пе гпас1 1 <1а зе 2ат)епато2е
12уг§1Й и зуакот ро]е(Ипот з1иса)и.
8.41 Рп апа1ш пабтзко^ 1окаиуа и копзггиксщ за ргесИодот и ро-
кага1о зе йа и пек1т з1иба)еу1та рп1о§к1 1ггаг тоге а1гегтгай за ргПодот
12Уес1етт ос! рпфеуа и агг1Ьи1зко) роггаИ (прг. и копкге1т]ет ~оИи —
копкгетце, и пещео'пабепот гити — пещейпасепо, 8.29, згг. 161). Та )е
акегпасца пз1оу1)епа како рппхкмп екзропепга и 1окапуи, гако 1 прот
зате рпфеузке п)е&. Ир.:
V герНа . . . 5гапо)еУ1с ропау1)а, 1ако и Ыаёо] /огтг, зуо)е
пероуегеп)е ргета ргауип зосцаНз^йпа (А. К.ааеп&, 1з1оп]зк1 §\я-
зшк 3—4, 1969, 151). — РоНпШ Ло^яйап ... о копта зе тапот
&оуоп и 61510 т}огтапттот сопи . . . (А. Каёетс, „Робеа зЧатре
щцоз^уепзкШ пагоёа", В%<1. 1969, 64). — 2пай, копзшасца 12Уе-
зтп 1згга21Уаба . . . 1аёпа )е зато и /огтаЫот ро^Ши (1зш, 62). —
Оп зе иро1геЫ)ауао и з1иёа)еу1та каёа )е 1геЬа1о огпа&ш йг зе уг-
8еп)е гаёп)е и шетепвкот ро$Ши 1ока112и)е и окупи с1аго^ угетеп-
зкод ро]"та . . . (М. Ыс, 1Р XXI, 196—7). —
М^езго рп1о5ко|; 12гага то§^1 зе иугзии ос1ёОУага)ис1 рп1о21, прг.:
81апо)еУ1С ропау1)а, 1ако Ыаге, 8УО)е пероуегеп)е ... — ...
ёо^айаИ о ко)ипа зе таЬот доуоп д13Ю т/огтапупо ... — 2па&,
копз1агаа)а . . . габпа )е зато /огта1по. — . . . ёа зе уг§еп)е гас1п)е
тететИ 1ока112и)е и окупи с1аю§ угетепзко^ ро]та ... —
8.42 Роз1це о\о% ира рп1о§кое 1ока11Уа ггеЬа рг1кагаи 1 з1иба)еуе
кас!а рогеа а1гегпаа]'е за ос1|*оуага)и&т рг11ог1та розго)! 1 то^испозт а1-
гетаиупо^ )ау1)ап)'а ргесИойкод 12гага, з гип §ю )е заёа роггеЬпа 1 гекоп-
81гика)а ро)та и 2еп1пуи га ко)1 Ы зе то^1о гес1 с1а зе и пеки гики ройга-
гигт)еуа и 12Уогпот рп1о§кот 12гаги. 11р.
Рпёеузка оЬгагоуап)а 12Уес1епа оё 51а^о1зк1Ь I 1теп1Скт озпоуа
П1зи Иетгёпа и зетапискот ро^Ши {]. §ак1с, РгИо21 1,83). — Кло
1го )е осШспо рогпаю, и /опеикот ро^Ши Уикоу )ег1к оёзгира ой
1е21ка ко^ип зе ёапаз §оуоп 1 рйе па 1епгог1)1 ЫК. 8гЫ)е (М. 1у1^,
" РгссИоЭа 12га21 и гедхгигта \ и кги^тхта иг вешиу тоеи ее оЫСпо 2ат1)ет11
ргаУ1т ргесНовот теЛи иг 1П5(гитепЫ.
12 Ьок«ит и мукшепот •гр>коЬгук>кот \аЛа
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2ЬРЬ 1, 1957, 117). — ... гагНспа Гипксца хта.И и 12У)езпот З1тз1и
гагИсап атаг, озоЪко и вгмакиёкот » зсШзпёкот ро^есЬЦопке, 185).
— 2.\\ох и кга)еу1та „ргеко 8ауе 1 Випауа" гагНкоуао зе и гпагпо)
теп ой опо% и изгатбко) ЗгЪщ пе зато и екопотзкот уес 1 и йт-
Ьыепот ровШи (]. Ка&с, ОРРЫ5 X, 1967, 204). — Шст га ёеП-
спагпо Ппапзп-ате . . . $и 1 и екопотзкот 1 и Лпйтепот ро%1ейи рге-
уагМеш (Акше1ш ргоЫепн, 39). — 1игпа Атепка угёе ппе Ы1а
и роИпёкот « екопотзкот зтЫи згаЫ1па (Ро1., 6. I 1969, 13). —
Мо^Н Ы зе зато пауези акегпайут оЪНа га ко\с зе рге1роз1ау1)а
(1а зи то^иа, прг. : и зетапиёкот ро{;1ес1и — зетапиШ — и ро{*1 еаи
зетапйбке уг^естози; и Гопегзкот ро^1ес1и — ГопегзЫ — и ро^есш 1~о-
пегзке 51гикшге; и екопотзкот 1 и с1ги$Гуепот ро§1еаи — екопотзЫ 1
агиЗгуепо — и родкаи екопотзке зггикшге 1 с!ги§гуепод игес1еп)а; и
зтгакибкот 1 згШзггёкот ро§1еаи — зтгакп&и 1 згШзийи — и ро&1ес1и
зтгакиёке зггиктге 1 зиНзиСко^ йгага; и роНпбкот 1 екопотзкот зпи-
з1и — роПийи 1 екопотзк1 — и зт1з1и роНхгёко^ игейещ'а 1 екопотзке
зггиктге.
Рпгосито )е с!а зе тоге розгаут ркап)е ко)1 12гаг Ьо1)е оо^оуага и
пекот с1ают з1исащ. Тако, па рппцег, и зЩеск&т гебетсата, 1ако зе
и рппари пе тоге 1зк1)ибт то^испозг зирзигисце оа^оуагащст рп1о§а,
тогаа Ьо1)е оа^оуага иуоо!еп)е ос1геа*епо{; ро)та и дептуи их ргеШозЫ
1ока11У :
. . . а§1а пе гИа, (). пе 12УоаЦ гк1ап)е и зргосоАтёкот зтгзЫ
(М. 1у., 22). — ... го )е гагитЩуо (1а )е паДакзе рготтаст п^ецоуи
Шпксци ргуепзгуепо и гширтскот зтЫи (1зю, 107). — ... шюзе
зе . . . 2аЬгеУ1 дл зе згуап тепа)и пе зато и роИпёкот педо 1 и оЛтх-
тнгаихтот 1 рег$опа1пот ро^Ши (Ро1., 27. III 1968, 1).
Ыа ргйт'ег: . . . пе 12уос11 21(1ап)е и зтгвШ ро}та вргаоойтка; ргоштаЙи
п)е§ОУи Гипксци и зтЫи газшртка т1еп}а; ... с1а зе згуап теп^ащ пе
зато и ро§Ши роИпёкоц игеЛеща пе^о 1 и ро§1ейи оАттЫгагтпе огцатг-
сЦе г рег5опа1по8 ванаоа.
8.43 Зайа зе )о§ то^и 12т)е11 рпт)еп за рге(ИоШт 12га21та иг §е-
П1ПУ ко)1 зе тоге ргеоЬгаГ1Г1 и ос!доуага)ис1 рпй)еу и окУ1ги рп1о§ко^
12гага, ир.:
РИт па 2ап1т1)1У 1 иу)ег1)1У па^1п <1е1а1)по рпкаги)е йуог |е<1пе
котипе и юуепта гага (У)езп1к, 5. IX 1958, 4). — I гайзш, и ы$1о-
ьгта тПасце94 12§1ейа1о )е као йа ргакза ро1УГ(1и)е ргейгазийи (Екоп.,
258). — II ро^Ши к1аз1Пка(П)е рг1т)ега оЫспо па)У1зе ге§коса згуа-
га)и 1П51:гитеп1аН иг §1а§о1е и геГ1екз1Упот оЬНки (М. 1у., 96). —
Бок )е и ро§Ши \ег\ка орг1та1по ге§еп)е 1ега1о и о^етокгаигааН,
и ргауор1$и )е 1геЬа1о рптеп1Г1 Гопо1о§к1 ргтс1р (Р. 1у., 26). —
•* ЬТр. рпт)ег $а рп1о51ат 1гга2от: . . . рго12Уос1п)а гоЬе . . . Лл $и Сак и и$]а-
схотт ш1(тгта п)епе хаНЪе гаек (Екоп., 258). А11 таю иг рпс!)еу и еешиуи зато: и ш1о-
ьипа яаЪхе г Vе^е т/1асг]е (1зю, 258).
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81иба)и рпт)ега V родШи Ыап/Нгасце рпгщега . . . йо\га1 йо 1зри§гап)а
депШупо^ оЬНка рггтега йю тейиит пе ийсе па гпабеп)е: I] ЫазйЧка-
стопот ро§1ес1и оЫспо па)У1§е ге§коса згуагащ . . .
I па копси ]о§ 8е тоге оЬгааи ра2п]а па з1иса)еуе каё ргета рп-
1о§кот 12гаги згоп ргес11о§к1 за ^епшуот:
1пасе, остоз ргета )и$оз1оуепзкот поутаги Ыо )е когекгап,
1)иЬагап, пе зато и кипоагпот 5тг$1и (№п, 5. X 1969, 5). — Ро Маг-
коласеуот гегопоуапщ, ако Ы зе Нзг и Иоуот 8аёи геолдоуао Сак
1 и гаИксйпот Лики ... (А. Кадете, и)еШп)епа от1ас!та згрзка,
Маиса згрзка 1968, 120). —
Моге зе гей <1а агхп . . . и ятзЫ кигюагпо^ оркойеща \ и йиНи гасИкаИгта
пе зато сиуащ уес и 1гу)езпот зпиз1и 1 рит)е агагауащ гпасеп)е 12Уог-
тЬ ргИоЗкШ 12гага.
1ако 1екз1кот уегапа рогес! ро1тск1п па)Уеат сЩе1от па з1гиспо-
паиспе гекзгоуе, ироггеЬа оуШ рп1о§ко-ргес!1оШп 12гага зуакако )е и
ваугетепот )ег1ки уг1о ргоЛгепа 1 0У1т 12позеп]'ет геН зе и ргуот гейи
<1аи пеке озпоуе га с1а1)п)а 18ртуап|а. Моге зе зато зротепии с!а )е )ау-
1)ап)е рп1о§ков 1окаиуа (и ркапщ зи екзропепи ко)1 ]'ес1пако аЧЯаге и Гипк-
сщ ргеШоШп 12гага) уг1о сезго пе зато иг йетопзггаиуе и рогкЩ О0,
уес 1 иг гагпе рпфеуе, пека<1 иг рогпаш то^испозг акепигаща за рп-
1050т 12Уе<1еп1т о<1 ос^оуагащеее рпфета Ш рак пеко§ ргПода за ко)1т
зи и уесо) Ш тап)0) т)еп зиготгшеш."
ЬОКАПУ V Р1Л<КСЦ1 РК1ЬО§КШ 12КА2А
8.44 1гс1уа)ап)е 12У)езпо§ пи:а 1окаиушп копзггиксца и 8УО)'з1Уи рп-
1о§кш дегага уг§1 зе па озпоуи пДЬоуод тогГо1о5ко-81ПГакз1ско§ ропа5ап)а
ко)е зе 1зро1)ауа и йуа ргауса (у. 8.2., 81г. 133), Г), па )еёпо) зи зггат и \т1о
сезго) ироггеЫ 1екзете арзггакте зетапике оЫ^егепе 1окаиуот па)-
се§се и копзггиксщ 8а ргесПодот и и бцет ]е окУ1ги пето^исе )ау1]ап)е
пеко§ ёегегтташга (ир. и $и$пт), па йт%о) екзропепп 1ако<1е арзггакг-
по% гпасеп)а, аИ оЬауегпо за пек1т йегегттагогот као зазгауп1т сЬ)е1от
копз1шкс1)е (ир. и гпаспо} щеп). РозеЬпо 1гпо§еп)е 1ггага о ко)1та )е Г1)ес
ипа га гаг1о§ п)Шоуо гагНкоуап)е о<1 паб1Пзк1Ь ргПозкШ 12гага Г1ра и
рогцегещи оёпозпо и копкгетот тАи (у. 8.28, зсг. 160 1 й.) као 1 од. рп-
1о§ке ироггеЬе ира ро гакопи (у. 8.32, згг. 166). Та зе гагНка за8Го)1 и юте
§го з )ес1пе зтгапе 0У(1)е оЫспо пета то|*испо5и адуегЬ1)а1пе ироггеЬе ко)а
и ргтари розЮ)1 га копзггикс1)е ира и рщегещи I ро гакопи, 8 с1т§е §го
пета т рага1е1пе ироггеЬе и зуо^згуи ргесУозко^ гггага као и з1иса)и йра
" У]егоуа1по 8е то4е гес1 с1а зат зр1зак рп1оШЬ 1гга7а 1 81пошт14шЬ рп1о^а
зрас1а и ёотеп 1екз1коггаП)е, зуакако оз1а)е Йп)ешса да пей рпс1)еу1 као В0 и окУ1ги
1ггага (1огуо1)ауа)и акетапупо )ау1)ап)е рп1оеа, га пеке розЮ)е зтошпи, Йок пекас!
пета товиспоз11 гат)епе (прг. и ртегкойпот йиЫ)и — ргескоЛю, и хгттпот з1иИа;и
— ггпгтпо, ёок зе га и о&геДепот $1иса]и оЫспо геге па1аг1 гат)епа).
и*
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и копкгетот ьЫи — и тпдм риЬсил]е. 2а)ес1тёки озоЬти, тейийт, за
ротепийт па&пзкип 1окаиуот ргейзгау^а и пасе1и то&испозг )ау1)ап)а
и акетасЩ за оёяоуагащ&т ргИогппа, ир. и паёеЫ — пасе1по, и ргеиггщ
щеп — ргеи&по, и %1аюгйт сгсата — и^1агтот, и ргоот геЛи — рпзеп-
иьепо.
иротгеЬа зе ргета пауес!етт кагак1епзиката йцеИ па ёуце ро<1-
дгире, I). и рос1{*гири (а) зрас1а)и 1окаиупе копзгшксце ко)е зе ге^оупо
)ау1)а)и Ьег с1егегттаюга, и роё^гири (Ь) копзггиксце за оЬауегпо рп-
зштт ёе^егттаюгот О0.
(а) ТгеЬа па^азт <1а розго)ап)е оо^оуагащап рп1о^а као" зи и р1-
1ап]и 1окаГ1УП1 рп1о§к1 \7л&7л и пабеЫ (и рггпари), и ро1ршюи\, и 5/шшг,
и 1еогщ 1 и ргакзг (I). пасеЫо, $а$1пт!ро1рипо, шИиткг, сеогеакг 1 ргакпскг)
пе гпаЙ с1а )е и зуакот ро)е<1тот зшбащ то^иса 1 пцпоуа зирзйшсца,
озоЬио каё зе 1та и У1ёи с!а зе и заугетепот )е21ки оу1 та21 зЧге па §геги
рп1о{$а. 15р.:
V пасеШ \е 1 оус!е то^исе 1 роггеЬпо рге1агт па гейт з1оЬо<1-
по^ 1огт1гап)а сепа (Екоп., 264-—5). — ... а па&а<1ап)а па гети
„§1а Ы Ы1о с!а )е . . ." и пасеЫ тзи па)згесп1)1 пабт с!а зе зпуаи 1-
зюп)а (Р. 1у., 24) . . . ргосез )0П12асл1е пе озгау1)а ткакуе роз1е<Исе,
ргетйа )е и рппари 18П као и нуош гк1уи (Касйо1., 202). — 17 гео-
гуг ёозна )е зрогпо какау )е ос1поз 12те<1и ктабпо^ ргауа 1 тога1а
(Ргауо, 6). — II сеогуг розтра зе <1уо)ако кос! о<1геЛуап)а гаёагка
кпхаспод ргауа (1зю, 4). — ... огроге отЬ ко)1 зи га затоиргау1)ап)е
па гейта, а и ргаЫ ко&е п\е%о\ гагукак (Ак*ие1т ргоЫепп, 34).
— ... па&п ргоуеге с1а И I како и ргаквг оз1уаги)е зуощ уоёеси и1о§и
(Акшеии ргоЫепи, 51). — ... кас!а копзшще <1а ш)е и росрипозп
зргоуейепа и ±{\ог ргерогика Зауегпе зкирзипе (Ро1. 19072, 10). —
й )е21ки розЮ)'е тпо§1 сугзи гакот ко)1 зе 12УГ$ауа)и иуцек 1 и ро1-
рипозп (7опке, 188). — Уикоуа агЬика и рырипови ой^оуага „с1ипи"
(5ю гпгИ Гопо1о§ко) 81гикгиг1) згрзкопгуа^зкод )е21ка (Р. 1у., 29). —
... аН зи ргакг1Сп1 гаг1о21 зргеСШ йа зе го зргоуейе и рогрипот
(1зго, 24). — ... Ьег Щщ ге5еп)а зе пе то§и и сеИт зад1ес1аи тодис-
позГ1 (Ргауо, 7). — }ег ёапазп)1 зе па§ кп)12еуп1 )ег1к пе роккра угёе
и суеНт т з )ес1тт па51т пагойпт ^оуогогп Цопке, 187). — Меге
ко)е зи ргейиге^е . . . гпаСе и 5и$1гт гасИка1ш)е оз1оЬас1ап1е <1ги8Гуе-
по-екопотзко§ 3181ета . . . (Акте1т ргоЫет1, 32). — Еуо зЧа )'е
и от<п>1 1а) гапоз ос! тезес с1апа (Апс1г., 224). — 81оуепзк1 пагосИ
ко)1 р1§и <^1гШсот и отоюг зи згеспо ге§Ш ргоЫете зуо)1Ь агЬика
(Р. 1у., 29). — КпЦгеут )е21к з ко)1т )е Уик 12азао и К)есп1ки оё^о-
уагао )е и озпоьг гас!а8П)ет тгЛскот §оуош (1з1о, 24). — То рго12-
1а21 12 1еог1)е сепе ... ко]и зи и овпоьг гагуШ )0§ к1аз1сп1 екопопйзГ1
(Екоп., 263). — ... сИзкиз1)е . . . отодисПе зи о!а зе и о$псп>1 )есИп-
згуепо рппуаи геГогта (Акте1п1 ргоЫет!, 54). —
Роз1)ео1п)1 рп1о§к1 12гаг и овпстг пета зуо§ оо^доуага^исе^ рпЬ^а, а
као 1 1ока11У и ниИггт тодао Ы зе с1оуез11 и уеги за ргоЫетот ко)1 зе гапце
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гагпшгао, го )езг тод1о Ы 8е гей <1а гагт ро)то\а, оЫспо арлгакшо зт/а-
сеш, 1та)'и зуощ озпоуи Ш зи§йпи (у. 7,5, згг. 88).9в
Оуфе Ы зе тодао рпкагаи 1 12гаг ро ргауйи коп ро зуо)0) ос1д1ес!по)
чет за кагедогцот кгкегца I). па озпош ргаюИа, као ко }е ргачЯ1о оёиёага
ой оз^аНЬ, 1ако зе пекас! и зПспо) зкиасщ па1а21 1 и ргаюйи. 11р. :
Ро ргаоИи гасНозкорца згса зе уг§1 и з^есет згауи Ъо1езтка
Ш зейесет (КасЦо!., 158). — №зиргог оуоте, котгазп 12тес1и «ед-
теп1а1шЬ Гопета ппащ ро ргачлЫ арзо1шап кагакгег (Р. 1у., 30).
— ... зато зе 1а ргос1а)а тога1а ЬготЗШ гащо 1 Ькпо, ро ргаьИи рп)е
педо зе ргаУ1 у1азп1к <1о8)е11 (Ьа1., 10). — 1зют оуШ ёапа 1, ро нагот
ргатЫ: па)казт)е сЬгпа опа), кода зе па]У1зе псе (1уап., 45—6). —
ТгеЬа оЬгагт рагпщ па роз1ес1п]1 ргйт'ег за рпф'еуот и зуо)згуи аСпЬша
ро ко)ети оуа копзггиксца 1г1аг1 \г окУ1га оуШ 12гага.
(Ь) ОЬауегпо рпзизгуо ёегегтташга и ргНоШт 12га21та оуе рос!"
дгире, уес ргета т'едоуо) рпгосИ 1 ргеозгаНт гесетскт е1етепита>
с1о2Уо1)ауа и пекии з1иба)'еУ1та зирзгкисци о<Здоуага;исед ргПода. N8 га1
паст и уеИко] тт'еп тоге акегтгаи за иуеНкеи гесепкл: 5гее . . . и геИко)
тегг арзогЬи)е гепддепзке ггаке . . . (КасИо!., 1 58) — 8гсе июеИке арзог-
Ьи)е гепддепзке ггаке, с!ок и итагпо] т]егг пе ёогуо1)ауа гап^епи за гпашо
и гесета: Тако )е и гпагпо) т^егг \ гас!ю 2адгеЪаск1 гегтто1о§к1 кгид (Топ
ке, 183). Ыеке ёгиде атЪшзке Н|ес1 уг1о сезге и окУ1ги оуод у^зоко Ггек-
уетпод 12гага: и юЦюИко] т}егг, и ьесо] щеп, и ргеи&по) щеп <1о2Уо1)ауа)и
акегпайупо )ау1)'ап)'е ос!доуага)иаЬ ргПода юИко, ьйе, ргеигпо. Ознп сода
и — щеп зе сезго ]"ау1)а 1 за екгегттагогот и У1(1и Ыаиге, ир.: АН, з иуе-
геп)'ет с!а и ЗгЫ)1 }о§ пета к1азпо 12сИГегепс1гап1Ь з1о)еуа и тегг ко]'а Ы
отоцисНа г оргаойсЛа Ыати ЬогЪи и гте гаАтка I $1е<кыепо юте $1юагап]е...,
от зе 2а1аги ... (А. Кас1еп1с, ВШНогекаг 1969, Ьг. 4, 505), кас1 )е гакоДе
тодиса гат)епа — пагаупо их диЫгак и тГогтасщ аН зггиктгпо гайоуо-
1)'ауа)иса — за ргИодот, и оуот з1иса)и йоюоЦпо: . . . з иуегеп)ет с!а и
ЗгЪЩ )о§ пета йоюоЦпо к1азпо 12(11Гегепагап1К з1о)еуа, оп1 зе га1аги . . . \]р. :
Коо" пекШ ойгазНЬ 1)исН *а) то11У тоге озгаг1 ёоттапгап и
10} щ'ег1 с1а ргекг1)е зуе оз1а1е (Ыоу., 14). — ТакУ1 паз:ир1 кШаИ
зи 1 ио^уа^аН п)едоуи Нбпоз! и юИко} тегг с1а ти )е зуе 1еге Ыуэ1о
с1а 21У1 1 гаоМ (Апс1г., 207). — Ыедс1]е зе сиузгует 1зрасН го1епга)'и
и уесо] т}ег1 (Ыоу., 28). — . . . ра го ггеЬа пе зато рогйгаут 1 роге-
\\ех.\ с!а зе гагуце и ]'о! ъесо] т]'егг (1опке, 192). — . . . йа Ш ргакг1бпи
тийгоз! ко)а )'е пекос УГ1)еёНа и росрипо] т]егг, ггеЬа ёапаз уес та1о
геу1с11гаи (1з1:о, 187). — Кор1Гаг зе сак и ьеИко) тегг тоге зтаггап
И оуот т]'е8Ш пе Ы 1та1о 8Ш151а Йи1)'е 2а^ггауап)е па 0У1т 17гаг1та, I). гаг-
та1гап)е и ко)о) зе т)еп и ро;е<11шт з1и6а)еу1та и вогп)1т рпт)епта 1окаПУ1 и ш1Ыпг
одпозпо и о$псю1 то^и Йоуезп и уехи за пик1еагшт ге<;етбк1т е1етеп11та, ир. То
рго1г1а21 12 1еоп)е сепе ко)и зи и о$псп>1 гагуШ . . . ->■ ю рго1г1а21 \г Сеоп)'е сепе Н]и $и
о$попи гагуШ . . . , Меге ко)е зи рге^игеге хпабе и ш!пт гаЛка1ш)е оз1оЬа<1ап)е ...-»•
оййпа ртедмгегхН тега гпасч гас!1ка1т)е оз1оЬас!ап)е . . . Тете1)1П)е га1а2еп)е и Ыг оуак-
\-1Н рп1о$к1Ь хтпяа 2аЬС1)еуа1о Ы гата$т)е ргоибауал)е као 1 паз(о>ап)е с!а зе о(кп)е
п)1поуа ро2Ю)а и йиЫпзко) зегикшп. V. СЬотзку 1965, 218—9.
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коаиюгот <1е1а ... (Р. IV., 33). — . . . аП Ы ггз1ск1 зе^ак п)е§оуов
угетепа гагитео гек таН ёео юкзга (5ю, иозЫот, и Ыспсу теп
уай 1 ёапаз га 2ао8ГаП)1 ёео зеозко^ згапоутзгуа) (1зю, 25). —А
ёп-екйупоз* ёо1а21 и ргесеёпо]' щеп, опё)'е зи пат уг1о роггеЬпе л)е-
й . . . Уопке, 189). — ... уеё 1 зюда зю оп пце Ыо т и тгттсйпо
роггеЬпо] теп акиуап и ют рокгеш (А. Каёетс, 1зюп)зк1 д1а5шк
1960, 159). — Уикоу )ег1к . . . п)е§а )е ргозеёт 5гЫп гпао, и §1отип
слота, запит пт зю )е гпао зуо) таюпщ &оуог (Р. 1у., 20). — 2па-
беп)'е оуШ ёуе)и гей ко)е ее и пщорЫЦт слота укИ а копюкзга
и ко)ет зи иро1геЫ)епе . . . (1зю, 52). — Зуака )е уагцата и ргоот
гейи™ пат1)еп)епа 1 рпзтрабпа зуо^ет роёгийи ^опке, 190). —
8.45 Ро у^зоко) ГгекуепйД )ау1)ап)а и заугетепот )ег1ки 1 рп1о$к1
12ГЭ21 рп юте \ ргета юте зуакако газШгЧи'и ёа зе розеЬпо зротепи. \5ъ
га^еётбки кагакюпзики иротгеЬе ко)а зе зазюц и тодийюзй гщпоуое
Ьпзап)'а Ъег о&есегца 1зкага и ЙДт зе окутта )ау1)а)и, као 1 апаюгзке
рпгоёе ёетопзггаиуа юте, ст. ■ахгзл игим'и зуа1и зуо)а зреаПйга гпаёеша
уеё ргета гпабеппта зуо)81Уетт ргесИоггта и рнапщ.
ргг юте
2пасеп)е 18ЮУгетепози ко]е ргесИод рп \та и копзггиксщ за д1а-
ёо1зкип 1тетсата (у. 5.4—7, з1г. 56-9), оёпозпо и угетепзко) ироггеЫ
(у. 8.21, згг. 150) 1 оуё)е )е рпзшпо. Рп ют нпа Гипкащ 1зисап)а 1зюуге-
тепози ^1а@о1$к1Ь гсиииа Ща зе рага1е1позг угзеп)а тоге ёокагап — и
з1иба)и каё зе па1аге и ок\аги 1зге геСетсе — ггапзютигащет Гниют
§1а§о1зк1Ь оЬНка и д1адо1зк1 рп1о§ заёазп)!. То зе ргеоЬга&ще тоге и
ргауПи зргоуезп ЪПо и оёпози па {^а^оЫи оЬНк ко)1 ргегпоШ, Ы1о и оё-
пози па опа) кор зН)еси 12а затод шага и гебетсата за оЬгазсет ира:
2айт зе Ьап]ити розюрепо ёоёа|е т1ака уоёа 1 рп юте зе каЛкот 81а1-
по теза (Каёю1., 169), й. „2айт зе розгерепо йоЛа)иа Ъагцити т1аки
уоёи зга!по рп юте те§а кавгкот", оёпозпо „2айт зе Ьап)'ити розге
репо ёоёа)е т1ака уоёа з1а1по теЩиа рп юте каЛкот". ТгеЬа пароте-
пиг1 ёа )е рп ггапзГоппас1)1 ГиитШ {^авсЯзкШ оЬНка и §1а5о1зк1 рг11о§ за-
ёазп)1 оЬауегпо Ьг1зап)е уегп1ка зазтупов Ш зиргошо^ йра. 17р.:
. . . 1зпби гпаСа) геа1тп С1пИаса, рп юте пе роюеп)1ци П1 и1о-
. . . (Екоп., 203). — ... оёоЪгауащ Ш роЪцащ ро)её1пе юге 1
пауоёе рп ют зуо)е гагЬ^е га пеко т151)еп)е Ш ргойу п^еда Оопке,
192). — 5аё ю зкпо 1 Ьгаёаю П1§гаУ11о, . . . 2У)ега па зуе зггапе, §гге-
са, уфо1)1 зе 1 рп ют %аг'\ з )еёпе зггапе Ра1аСка а з ёгиде Ка)а.
(Ьа1., 25). —
1зш Лткс1)и оёпозпо гпаСеп)е 1та 1ггаг рп бети. 1гЬог П1)е з1оЬоёап'
12озгау1)ап)е уегп1ка ротепию^ йра из1оу1)ауа )ау1)ап)е роз1)еёп)ед 12гага'
ир.: Котип18Г1 1зи^и и ю1едгати ёа . . . роёгйауа)и опе гапюуе зшёепаса
ко)1 зи па Нш)1 рго^гата 5К} рп дети озиёищ пабт ко)1 зи зтёепп рп-
" Оу1Ш ее, пагаупо, пе 18сгр1)и)е тг 1.>клт-шЬ копзггиксИа ира и кгщгцо) Ипцх,
ро яку ргИш (у]ег<ка1по), ро ргИШ (оьрпИке) 1 >1. ко!с ргеа*1а\'1)а)и шш1)епе рп1о?ке
12гаге.
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тешН (Ро1., 9. VI 1968, 8). Иуоаеще уегтка аИ ото^исауа зирзтисци
рп юте, ир. „. . . аа роаггауащ . . . гаЬ1еуе па 1тц1 рго^гата аН ргг юте
озиаЧци ..." (оапозпо „Котитзй гзибисг . . . с!а роаггауащ гапгеуе . . .
озиаищ паст" — 1 „Котитзй 18йси .... роаггауащ . . . озийщ'иа па
ст . . .").
ИроггеЬа 12гага ргг юте сез1а )е 1 каа 8е оп )ау1)а рп росегки пеке
гесетсе 02пасауащс1 да )е п)епа гас1п)а 1з*оугетепа за пекот гаап)от и
ргеагесетскот котекзш, ир. :
К1)е рп ют гасипао 8 рппарот аи1)е и5УО)епозй пеке П)ес1
(.[опке, 183). — Ргг ют зе аакако пе згще рге)'епуаи т и ко)ет ргау-
си (}опке, 183). — Уик )е рп ют )е21ско р1гап)е ге§ю гете^пце пе^о
§го Ы 1ко аш51 па ^е^оуот тезш (Р. IV., 22). — Рп ют МИо§,
гап|е ратеп, пазгсе 5шааск1 (М1Ь., 62).
1ггаг рп ют тоге 1тай 1 2пасеп)е иг ю (ига те ю), ир.:
Рп ют )е га ргоЫатасца и оуо) киа 1 пар1запа (М1п., 60). —
Уагпа )е ргг тети юте 8ро2па)а аа зи оЬ)'е уагцате рипоргаупе
аопке, 191). —
ргета юте
1ггхг. ргета юте, уг1о без* и зггиспо-паистт гекзитта 1 го озоЪко
па росегки гесетсе, икаги)е с1а п)епо гпасеп)е и пеки гики рго121аг1 \г
ргеагесегискод котекзга, хзйбе п)епи роуегапозг за пдт. Оапоз иггок
— роз^еака, га коЦ Ы зе и 12У)езпо) пцеп то§1о гей аа розшН 12теаи
п)т, 2ат)епот, и рппари то§исот, за ргеа1о§от гЬо§ иг депту 1рак
зе ипекоИко оз)еса као ргот)епа и гпасеп)и ко)е угёе 1та У1с1 гаЭДи&уа-
п)а, рго121агеп)а и. ргегЬоапод котекзгя пе^о иггока. 11р.:
Ргета юте, ^адокка гее зе гагНкоуак оа рпаеузке ге& (Ве1.
1, 47). — Ргета юте зуака п)ес тоге 1та« аУ1)е угцеапозп (}опке,
185). — Ргета юте идгогауап)е гег1Юг1)а1пе сеНпе аггауе ргеазгау-
1)а гакоае озпоупо кпУ1спо ае1о (Ргауо, 1 7). — Оггауа зе ргета юте
ро)ау1)1Уа1а као сиуаг ЪегЪеалозй (Ргэуо, 4). — Оу1 Гопо1о§к1 коп-
1гази тици, ргета юте, па загпап)от р1апи зазУ1т агиксце тезго
(Р. IV., 30). —
5ирзйша)от тага „12 юда рпмг1аг1 (аа)" тогаа Ы зе па)Ьо1)е сиУа1о
2пасеп)'е и доггщт з1иса)еугта као 1 и зН)еаеат рпт)епта да)е оуа) 12гаг
икаги)е аа и )еапо) з1огепо) ргеа1кас1)1 коога1П1гап1 ргесикаг гаргауо рго-
\ъ\ъг\, изН]ес1и)е а ро8Ю]ап]'а ргуод, ир. :
Оп 1та згагтегпо та1и аютзки ге21пи (27), ргета юте 1 з1а-
Ы)и арзогрсюпи зрозоЬпозг (Кааю!., 203) .— Вапщт )е е1етепа1 у^зоке
аготзке 1егте, 1 ргета юте, )ако арзогЬи)е гепадепзке ггаке (1зш,
169). — ... гш'егПо ко)е )е Ьаг рг1ЬНгпо оЬ)екиупо 1 ргета юте Ьаг
го11ко т)егоааУпо с1а пат тоге роз1игт . . . ()опке, 181). —
ЬОКАТ1У И АОЫОМШАЬКОТ Р1ЖКСЦ1
9.1 РозеЬпо ргота(гап)е ас1потта1по§ 1окапуа ипа га с\\] с!а ро
каде па ко)1 ее па&п гогта1по тоге роГУгсУи роуегапозг 1окаиушЬ коп-
зггиксца 8а ипетскип I рпф'еузкнп гце&та <1а Ы зе гаит изрозгауШ а-
роУ1 ироггеЬе 1 У1<1)е1о <1а И зи, ос1позпо и ко^о) т)еп зи зНёт за гаш}е ор1-
затт ироуппа, а и Сети зе зазгоЦ пЦЬоуа зреаПспозг.
9.2 I оуо& рига ро!а21 зе 0(1 з1иба)еуа кас! 1 1екз1Ск1 екзропепй и 1о-
каиуи 1 ипешёке 1екзете ко)е от йегегпитгащ ипащ па)йе5бе копкгето
ргеатегпо гпабегце, X}. и ркапщ )е гпаСеп)е зп^егкепози1 и ро)ти оЫ1)е-
гепот 1окайуот, з йт с!а па)рп)е ггеЬа рокагап па озпоуи бе^а зе 4о1аг1
с1о гаЫщСка аа зе гаси" о уе21 1окаиупе копзггиксце за ос!гес1епот 1тетб-
кот п)еЙ а пе пек1т ёш^т гебетбкт е1ететот, ос!по8по гебетсот
и де1ш1.
Иа оуош т]езги 1геЬа игеи и оЪгк рогпат йп)ешси <1а рге<11о$ ке
копзсгиксце и йегегттаиупо] ГипкаН (као Йо го йокагищ Гшгксюпа1т
екУ1Уа1епи) ипрНагащ в1а8о1зки уеги.2 13 оуош з1иса)и Ю )'е то^испоз!
итегап)а ге1аиупе к1аиге иг ро)ат га ко)1 зе рге(роз(:ау1)а ёа &а 1окаиупе
копзггиксце о коита )е гцеб <1егепп1П1га)и, 1 го к1аиге и ко)0) гекйупа га-
пцетса 1та оЬауегпо поттайут оЬИк8, <1ок 1окаЙУ <1о1аг1 и зуо|'згуи пеор-
1 V паыт дгатайката пе с1а)е ее т)езпо хпасегие га 1окайу и адпоггипа]по)
ироггеЫ. Тако Магеид пэускИ: „2а Йорипе 1тешсата 81иге рП)есИо21 па, ро, ргета
1 и; тШ Ьоге, па вуети И Ьуа1а, то) ро Ьо^и Ыа1е, го<1 ро кгп . . . , и пе)80Уи )е вгси
та1о 1)иЬаУ1 ргета пагоёи, йа окиЗащ вгеби и йоташ ..." 2а ргеЛов и пауосИ 1 Гипк-
а)и „Йорипе рпфешта", Магепй 1963, 593. Сгатайка ВН2 1952. рппцеге 18108 Йра
1гпо81 као „ёосксак йтешсата 1 рпс!)еу1та" (га ргесНов па, 81г. 212), „Йте ее роЪНге
огпа&ци 1тешсе 1 рпфеу1" (га ргесНов ро, 81г. 212), „Йте ее с1орип)ауа)и 1тешсе 1
рп^)еУ1" (га ргЫ1ов ргета, 8Сг. 213) 1 „Йгае роЬИге огпайи)ето рпй)еуе 1 1тешсе" (га
ргеШов и, 8СГ. 213). Рпт)еп га ргеШов ргета и оЬ)е ртатайке, 1геЬа паротепии, обе-
\'|<1по 8ра<1а)и и оку1г дайуа. М. 81еуапоУ1б о"а)е рпт)ег „Оп )е ро гоЛи Ва1таапас"
/а ироггеЫи ро + I и 8уо)8Гуц „Йапа <1ори8пе 81Ша8те" (8И1. 374), рпт)сгс пра )ак па
реги, 5%§игап и тагетаисх, ЫеЛа и Пси га ргеШоде па 1 и и 18Ю) ироггеЫ (8И\ 375). §1е-
уап0У1б 1957.
* Ва11у 1965, 124.
■ О перогрипо) копвгиепа)1 ге1аиупе 2ат)'егисе 8а щешт алгесе^епют и ги-
бкот )'ег1ки у. Кгийшпа 1968, 82,
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Ьск1пе ёорипе иг ос1§оуагащсе оЬНке 81адо1а Ып (па1агш зе). То )е йр
к1аиге какуи ипато и гебегиа 5а1 ко}г зе па1агг па шщи сгкуе . . . пе гасН
(Ро1. 19072, 8). Гзризгап^ет ге1апупе 2ат)еп1се 1 л1а&о18код оЬИка ргео-
5Та)е 1окаау и ГипксЩ ас1потта1по8 пцезпое; ёегегттагога 5ас па ыгти
сгкуе пе гасН. РН)е педо Ыо зе пазГаУ1 8а с!а1)пНт 121а5ап)ет роггеЬпо )е
пауезп ст^етси с!о ко)е ее <1оз1о ргота1гап)ет \ег\Ько% тагеп)а1а га код
Ы зе то§1о гес1 ал )'е гергегепга^уап, а го )е да 1окаиу и аалотта1по)
Гипксл)1 гейоупо перозгесто зи^есИ 12а гней кощ дегепгитга.
9.3 Рп апа1121 т)езпо& 1окапуа и ас!уегЫ)а1по) иро*геЫ иг перге1агпе
§1а^о1е (2.10, ой зггапе 25 <1а1)е) У1с1)е1о зе д.а зе 1ос1гап)е и ро]ти оЫ1)е-
гепот 1окайуот ро ргауПи оалоз1 па угзюса §1а§о1зке гас!п)е. То зе па-
уоол ро5го 1 оуё)е 1та з1иса)еуа и тчезтт гесетскип зггиктгата каё зе
тоге геа ёа ]е 1ге1еуапшо с1а Н )е и рпапщ ас1уегЫ)а1па Ш ас!по1тпа1па
Гипка)а. Ир.:
Зато §то зи от &оге па йюапат уезеП 1 ^Наи, а 0У1 сЫе а По
гаси сий)1У1 1 итсет (Апс1г., 176). — ... као! Ы га1гер1ао г!агот
оЬиЬуасеп! втатщй па се1и (5е1., 23). — . . . а )а зат с1а§&са па о1щ-
потп тоги (1уап., 27). — ... као (1а )е га) и катюпи §1аУот Згеуо
Ма1еУ1с (Ьа1., 20). — Ысе ти ]е тгзауо 1 81уо, Ьоге па щети озгге
1 сшЬоке (1зго, 12). — 8уе )е па «707' ЪПо зккйпо 1 пегагауодуо (8е-
1ип., 23). — Ыа р1а$1)1УО) 1 рг1)аУО) зуег1озй 1атре згуап и $оЫ Нбе
па зггазНа (<5оз., 36). — §еГ . . . з)ешо )е 1ас1а и капсе1аг1)1 зпцезге-
по) до зггагагзке зоЬе и ргхгетпо} г&гасН (Ьа1., 27). — Оап )'е Н)ер . . .
а ткга1)еза па кгооотта каЫпа . . . 1рак геЬи 1 суокоси (1зШ, 9). —
К.агта1гап)е ргтцега рокаги)е с1а зе гпасете гейоупо сиуа гекопзтига-
п)ет ге1айупе к1аиге перозгеёпо 12а 1тетске п)е& кощ 1окаиу <1егегт1-
тга, прг. Зато 810 зи от кф $е па1аге $оге па сПьапат уезеИ . . ., 5\ге
ко ]е (Ы1о) па що} Ы1о )е зк1ас1по 1 пегагёуо)1Уо. и п:кнп з1иСа)еУ1та тоге
зе шпцепт т)езю 1окаиуа: V $оЫ, па р1а§1)1УО) 1 рг1)аУО) зуег1ози 1атре
згуаг1 Нее па з1газ11а; . . . кас1 Ы па сс1и гаггергао г1ают оЬиЬуасеп1 зта-
гад<1; Бап )'е Н)'ер . . . а па кгоюоьгта каЫпа т'ига1)еза 1рак геЬи . . . ,
оёпозпо: Эап )е Н)ер ... а тига^еза 1рзк г:Ьи па кгоюоугта каЫпа. Као
геги1ш ге ргот)епе ро21С1)е (роге<1 1трНкас1)а ко)е Ы зе из1оупо то§1е
пагуаи 8й1$1ит) тоге зе гес1 а\а 1окаиу ёоЬ1)а ас1уегЬ1)а1пи Гипкс1)и, I).
дя зе оалоз1 па 1зкаг и с)еНт.
9.4 I и тпо^т Йги^т з1иса)еУ1та пе зато зш )е иуос1еп)е ге1аиупе
к1аиге гейоупо то^исе )еЙ1по перозгейпо иг ёегетитгапи 1теп1си, уес
зе — а и готе )е гагНка за ргетоолит г1рот ироггеЬе — зата д1а§о1зка
гаол)а пе уг§1 и окутта ро)та оЫ1)егепо§ 1окаг1уот. Ир. :
Сека зе зато гароУ1)е(1 оПага па Ы)е1от кощи (Маг1п., 23).
— 12&оуага оп ш уеИки т1зао . . . с!ок зе пе икаге зт1)е§пот, 1а-
гпот, ра )е 1ас1а рос1П)е гат)еп)1Уаи зИка гепе и кгстш (5е&-, 58). —
Кекопзггиггапа гекиупа к1аига па)се5се зе рг1гос1по ик1ара и гесеп1ски
зггикшги. Такау }е з1иба) и ргип]еги: . . . зуе§а зе Ьо)1, 1 кас!а зе з)еС1 ю§а
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зуо{* зпа, кгсттсе, тад1е 1 и та%И 1оуса . . . (§ев., 57—8) и ко)ет зе и)ес1по
1окаиу (а го )е )есИт гакау з1иба| па ко)1 зе паШо 1 У)егоуато с!а )е и рка-
т'и зШзк! оЬгаг) па1аг1 ргес! 1тетсот о й)ет зе зт)е&ап)и и ро)ти оЫ-
1)егепот 1окаиуот па зуак1 паст |ес№по гасИ. I и гесета „Росфесаге те
па )ес!по5 ргергоёауаёа пЪе и тоте т)езт" (Мапп., 100) ге1аиупа к1аи-
га за &1а{»о1от гщеп зуакако Ы Ы1а рпЬуаг1)1Уа . . . ргергойапа&а ггЬе ко}{
Ит и тоте т]е$ш.
Ыа копси зе |о§ то§и рпкагап рппц'еп оуо§ пра иро1геЬе и коцта
§1а§;о15ка гексца 1зк1)иси)е перозгесто )ау1)ап)е 1окаиуа, з ит зю )е гекоп-
81гика)а гекйупе Ыаиге зазу^т рпЬуа1:1)1Уа. 11р.:
ОШа21 зН)ероте ко1е$п' опато па щЫ (Мапп., 26). — Уики
зе Ьо1езпе гпуе пе&згосе ргеша ко(1и па чхнул (1зш, 8). — . . . §1е~
(1а)ис1 како фесак рп1аг1 1атпо) Ьгуп)ас1 па ЬгегиЦки (Ьа1., 15).4
9.5 11роггеЬа а<1потта1по§ 1окаиуа ко)а зе с1оза<1 гагта1га1а оЬи-
Ьуага копзггикс1)е за ргесИо^от и I па. Мо^1о Ы зе ге<Н <1а и пекип з1иса-
)еУ1та 1 1окаиу за ргеШо^от ро, ка<1а 1екз1с1и екзропепп 1тащ копкгето
ргейтето гпасеп^е, с1о1аг1 и ас!потша1по) ироггеЫ. Зате 1екзете иг
ко)е зе )ау1)а ро + I као скгегттаюг )азпо зе 12(1уа)а)и и ска пра. V
пот з1иса)и го зи 1тетсе и сИгекию) уе21 за ^а^оИта „ск>сига", коН гапи-
)еуа)и т]езп1 1окаиу за ргесИодот ро и ГипксЩ с!орипе (2.22—3, згг. 30-1),
и ёгидот зи гакос!е па)се$се и рпапщ §1адо1зке ппетсе, зато зго оуо§
рига розЮ)1 рага1е1а за асКгегЪцатот ироггеЬот (2.26—8, згг. 33-4) иг
оЬауегпо рпзшап рогпаи азрекг гагт)е§1епози. 11р.:
(1) Чршкао зе и Ьегитпа ко1екиупа сЧ1§кап)а ро гаггеаЧта (Мапп.,
12). — СлпПо зе ёа )е за з1азси ростозю иёагсе ро гиката (Зе^.,
20). — Раз ти 1еге тео*и поде роз1и§по гирей пи1оуап)е ро таги
(Йоз., 39). —
(2) ... ш)е то§;ао аЪеИ гагдоуоге ро а'исатта, а коцЪ )е загпауао
зуе §ю Атка гасИ (Апйт., 259). — А )а зе зуе тап)е \1сИт и сИти
кагатса, ос)2акН)а 1 йи^Ь бекап)а ро юоЛетсата (Соз., 19). — Уг1о
зи 1т ЬНзк1 ро озоЫпата 1 т1асН 1каузк1 ^оуоп ро гараЛпо) Негсе-
8&огт, ро 1$ю6по] ИаЛтасуг, Ыа г КгЬагп (}опке, 182). — ... 12и-
ге*ак ё\п! \ейпо п)е§оуо риюуат'е ро ]и%огараАтт кга}етта (Р.
1у., 50). -
род1ес1и Гогта1пе рогугёе ас1пот1па1пе Гипка)е то§1о Ы зе гес1 с1а )е
1о оЬауегпа ро21С1)а перозге<1по розИ)е ^тепхсе ко)и оуэ) 1окаиу с1егегт1-
П1га. Та зе ро21<п)а ид1аУпот )ес11по оз)еса као рпго<1па, 1ако зе и ргуот
рг1т)еги ргуе ^гире 1 ргуот рг1т)еги йгиде дгире тоге хгтцетп гес1 п-
„Ро гаггесИта зе ири§гао и Ьегитпа коккпупа си§кап)а" 1 „. . . ро
4 V ров1е(1и рпт^ега 11ра: 1г1а2е6, ро81е^а )о§ )ес1пот кгуау по1 и рере1и (Ап(1г.>
268), . . . шуаНй рое1ес1а перо\г)ег1)1УО па почмпе и Ме11аого) гиа (Мапп., 25) хуакако
с1а гекоп81гикс1)а Ьа21бшЬ вггиксига и5ро51ау1)а по& ]е и ререЫ, гиюте ш и гис\, <ЗоЬ
ихъзл пой ко]\ /г Ыо и ререЫ, помпе ко;е $и зе па1агйе и МеШогогю] гисг па $\'а)а пайп
рге^$Сау1)а)и (гапзГогте и ко]1та 8е сиуа опк1па1по гпабсп)с.
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<1исашта пце тодао 1гЬе& гагдоуоге . . .", Зю пе гпаб1 1 с!а зе рсприпо
сиуа 2пабеп)'е 12уогшп геёешса.
9.6 Рогпага )'е сицешса (1а )е ироггеЬа 1окаиуа за ргес11одот рп и
т)е5пот гпасепщ о§гатсепа с!апаз и§1аупот па ойгебеш па. 1екзета (V.
2.1 паротепа 5 18 1 2.10, згг. 25), аИ зе гаго и уег! за ит гпабеп)'ет5, а и
арз^гактот згтз1и ко)'е из1оу1)ауа)и 1екз1с1и екзропепй и ркапщ, )ау1)а
и заугетепот )ег1ки ироггеЬа ко)а )е 12§1еаа се§се ас1потта1пе педо ас1-
уегЫ)а1пе рпгоае.' Рй)'еС )е о ро)тоу1та и 1окаиуи за 2пасеп)ет гагтп
шзишсца (рпт)еп рокагищ с1а па^сеЗёе 1 1тешса, озип кас! зе гаси о ±\-
уот згуоги, ко)'и оуэ) 1окаиу скгегпишга, ила гакуо гпасеп)'е, аос1и§е и
ос!пози ргета ро]ти и 1окаиуи као таща )есНтса ргета уесю)) а гпасеп^е
ее гейоупо сиуа зирзшисцот ргесИоЗкод 1ггага и А)е1окгщи :
2а сигекгога . . . гштепоуап )е ]. V., аозааазпп гатетк сИгек-
юга ОаЪога га тГогтасце ргг Мтисаппж кикиге 1 тГогтасца (Ро1.,
31. VII 1968, 2).'
9.7 Ьокаиупе копзггиксце за ргесИсшта и I па сезш зе )ау1)ащ, озо-
Ько и 1кегагтт гекзгоуипа, и астоттато) ирспгеЫ иг тзиитепЫ за
ргесИо^от 5. Оуз ироггеЬа и сНгекто) )е уегх за ка1едоп)от тзтипеп-
га1а „кагакгепзпёпе рс^еатози"8, а ро пектг озоЫпата тоге зе хгауо-
)Ш и (1уэ ира. Рт йр Пизтга рпт)ег: Воа ёе пи 1уо) зт, Ьа1гЦ)а, за с'це-
Нт зиЬоШ)1т рагагот и гиката (Апаг., 235), скицк 1ае Копаог кагеап
з гикот па ипи (Мапп., 13). I] оЬа рппиега тодисе )е иуос1еп)е §1а§о1зко§
ргИода зааазгиед гтсу'ия, §ю гпаа с!а зе йегегпипаиупозт ос1поз1 па угцете
1га)ап]а д1адо18ке гас1п)св 1 (1а )е и ркахц'и тз1гител1а1 и ос1гес1епо) Гипксф
рпугетепод ира.10 Вги§1т гцесита и оЬа 4з1иса)а тодиса )е гекоп-
зггикс1)а зггикшге ира: Ооа се пи 1уо) зт ипаща сцеН зиЪоти рагаг
5 2а гагНки ой т)е8пов 1ока11Уа за ргссНог^та и, па I ро ко)1 1та)и 1п1га1ока1по
гпа2еп)е (Тезшбге 1966, 75), ос1по5по гпаСеп)е 1оагап)а и егап'сата ро)та и 1окагК-и
(М. 1у1^ 1957—8, 155) ргг + I огпабауа 8т)е§1епоз1 \гап вга™са 5ато§ ро)та оЬ11)е?.епо8
1окаиуот. ТгеЬа паротепии (1а ш оу<1)е пе с1о1а21 и оЬгк 1гап51ока1позг, ра ве па озпо-
уи Ю^а У1сИ уега ргесИо^а рН за зротепиГгт рге31ог1та. Оз1т го§а 1 оус!)е )е 1гс1еуап1ап
ро)ат <Ипат1бпозп (1а) азрекс Ш гпаСеще „па гагшт т)езпта" оЬауе7.по )е рг1зи1ап
зато и зпдЭДи ргесИова ро), ойпозпо згапСпозп е1а2о!5ке га^п^е, ир. ШанНе&ап ргг
тоги. Оатйс <1а)е га т)езпи иро1геЬи ргг гпа{еп)е ргеЛо§а коа", кга) Ш рогеЛ (НатШ
1958, 634), К1А каге йл гпай „У15е Ш тап)е §со 1 <1гив1 пек! рп)еЛо7л: ЬН^и, коЛ, иг,
рокха), рогед."
• 2ашт1)1УО )е рппг1)'е11и да рпт)ег ко)1 Маге11с 1 Огата11ка ВН2 пауойе га
т)езпо 7па^еп)е ргеЛо^а ргг: Мао ргг коиг, а гет1;а ргг кгИи VаЦа (Маге11с 1963, 592,
ВН2 1952, 213) и з1уаг1 ргедз!ау1)а ас1потша1пи ироГгеЬи: Мао ко]'е $е па1агг ргг кош',
а гетЦа ко;а :е псАагг ргг кНи ьа1]а.
1 Мо2е зе зато паусзп шг копзггика^а ргг \- I о\о% с1ра \ъ поУ1П5к1К ^(ираса:
зсис!ет5ке ог^апггасЦе ргг /аки!1еггта, когпо-уепепёпа з1игЬа ргг 8ш<1еп1;ко) роНкНпкг,
$агто1о$ка орзегуаюп)а ргг Зкорзкот ипюеггиеы, Ос1е1еп)е га 1еСеп)е зсепНгеса ргг
СхпекоЫко] Ыгтсг и Веозга^и, 1п511ШГ га паиспи 1еасго1одЦи ргг Всдкот теиСгШш,
аиз(п)з)а атЬаза^ог ргг 1]]е<1гщепгт пагоИта.
• М 1У1С 1954, 200—210.
• Ор. Ш., 201, 203.
10 Ор. Ш., 200.
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(и гиката — виЬогпр рагаг }е и гиката ка.), 5 ит §ю зе оуа ауа ргитцега
тейизоЬпо гагНкищ и Ытот ро§1еаи — и ргуот 1окаиу 1та зуо^згуо
1зри811Уе т)езпе оагеаЪе, и агидот зуо)згуо оЪауегпое аегептпатга
(О0). То рпмзтдсе 12 сицешсе с1а ро)'ат и тзггитепЫи и ага^от рпггце-
ги ргес181ау1)а огдап ко)1 )е иие§га1т аю ро)та угзюса гаап^е 1 пека ск1-
геаЪа, а го )е сезш пцезш 1окаиу, угЛ опаа Гипксци зетагтскод с!еЫо-
к1гап)а.и ир.:
(а) Ьегак )е сео с!ап 1ако ргезаписепа, ргозиге козе, за уеИкот сг-
пот гапот па }есегт{ ос1 р1ауе зуПе (Апаг., 238). — ... пиасИ Шзис
]е рцап 1 паро1а позеп агизгуот оизао Атк1, за зиЪотДт рагагот
и АиЪокот Пери од. сакЛга (1зЮ, 235—6). — ... папозеа кагкаа
гезке иугес1е оагеаЧта р1асетка за хпакот зтт па газшгч (Ьа1.,
13). — С1ес1а1а )е и тепе сиаес1 зе 1 з гга^оу^та зггаЬа и осгта
(§е&., 74). — ... аН )еаап геЦегтсаг з та1от с!еЬе1от коглот
ЮгЬот па ггЬики . . . ргоае фау., 242). — 5а зкоЦкот па итт секао
зат (Ыо, 238). — ... шае 1гЬп)ап 1 париёепзап оПаг з когпот
1а$пот и гисг (Ьа1., 17). — 2асаз зе икаге 1оуас за ризкот и гисг
(§е&., 53). — ... пезго згапд соу)ек окгепиг ти 1еснта, родпиг, и
ргШспо о1т)а1и карит, з карот па %1ачп (1зго, 35). —
(Ь) 8 гикот па вкпьепот поЫ, 81е§пиип гиЬа, зу1ааауа)ис1 аггиа-
п)е, МлпаПо )е рго1агю иНсата . . . (Апс1г., 226). — Сазсауао )"е 1
рю роуагаап зеаеа перописпо па )еапот тезт, за одготпот ре-
зтсот па $ю1и . . . (1зго, 245). — I зеаес! гако па запайки, ргеза-
писеп као зпосе, за Нсет и Лапогпта, гаркка ро рт риг и йуош
(Шо, 255). — 8 гиката и кгИи зеаео )е (1зю, 255). — . . . Ш ргозто
1ип)а)и зокакот з гиката и Лгер<ю1та (1зго, 232). — ... 1зр. и зуако-
апеупот гагдоуогпот )ег1ки: зрауа з §1ауот па ]азшки (М. 1у., 201).
9.8 I га ироггеЬи ко)а се зе аа1)е гагтагхаи тоге зе ге<п аа )е и ргуот
геаи )о§ иУ1)ек и ркапщ зт)е5гепоз1 ае1егт1п1гапе потта1пе п)ес1 и ро)ти
оЫ1)егепот 1окаг1уот. Слп)ешса, тес!и11т, аа како ргета рпгосИ с!е1ег-
т1п1гапе п)ес1,'гако 1 ргета йри 1окаг1упо§; аегегттагога, роз1)еап)1 ипа
гагпе тоеиспозГ1 а11егпа11Упо^ )ау1)ап)а пауосУ па го аа зе 1 гагугз1ауап)е
12уг§1 иргауо ргета ит акегпаГ1УП1т Гогтата.
9.9 Аапот1па1пе 1окапупе копз1гика)е и коНта зи екзропепи део-
дгаГзка 1тепа безю то^и акегшгаи за рпй)еУ1та 12Уес1етт оа г1Ь ипепа.12
I оуод рша 1та з1иса)еУа каа ргет]е§гап)'е 1окайуа пе и11се Ыто па гпа-
сеп^е. О Ют зт1з1и и рпт)епта: Оу1Ь аапа роб1п)е 125гаап)а гаПпеп)е
и Иоуот 8ааи (Ро1. 19072,5), Рогеа уез11 аа зе и ]еапот дгааи и Кетас-
ко) гоаю ^эуо (Апог., 215) и ко^та зе гпасеп)е сиуа тгапзГогтаа)от
11 М. 1у1с 1967.
11 V ро%\е&и ргесИо^а ко)1 $е ;ау1)а)и и 1ока11\'и оуод 11ра, ко)1 >е дезг озоЫю и
;ег1ки Йпеупс 51атре, 1ако рг1т)еп 8а<1г2е зато ргесЛо^ и ТгеЬа паротепии с!а )е и(о
Шко то^ис 1 па: па/агНш па/и и Вапаш\па Ыапа'и = Ьапаика!Ыапа^ка па!агШа
па/ге. Ыа 1а) пас!п 1гуогпа вггикгига 5а рпфеуот: II п]е(ко] га/еАтсх ьг$око!ко1:кИг ша-
пета I тпо%о $е раЫ)е та$ргатЦа . . . (У)е8шк, 6. III 1968, 4) то2е 81з81П I-1 га)еЛпк\
ь1$око$коккгп ш1ап<п>а па Кцесх . . .
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1окаиуа и о<1§оуага)шп рпфеу: хг&гадща пт>о$а.Ъке га/тегуе, Да $е и ]ей-
пот петаскот %гаАи гойю д,аюо, тоге зе гакойе 12Уг§т ргет)е5гап)е 1ока-
Г1Уа 12 ро81ро21С1)е гако <1а зе с1оЫуа : и Ыоуот ЗаАи робще 1г^гаЛп)а га/1-
пегуе, . . . ьет а'а $е и Ыетаско] и }еАпот ^гаЛи гоаЧо йаюо.
Модиспоз! гекопзгшксце оа^оуагащст ге1аиутп к1аига 1 оуфе )е
гесЬупо рпзита, с!ок рпгос!а а'егеггтгигапе тетёке п\е& из1оу1)ауа 1гЪог
§1а§о1а. V зН)еаеат ргит^епта го )е §1адо1 па1агги $е (кор зе па1агг
и + I), ир.:
... с1а се поУОза(1зко) гаГтегщ Ьт ргойауапа паГга за пект па1а-
21$1а и Вапаш (Ро1. 19072, 5). — Роуоо!от парас1а ко)1 зи атепск1
аУ1от 12 Ьага и Зигпот Ууетати 1 ТаЦапДи 12уг§Ш 4. поуетЬга . . .
(1зш, 2). — Каё Ы з\а Ктег1 ргодигШ кози^е зато га )ес!ап сепи-
тегаг зуе гуогтсе и Ешорг тога1е Ы (1а га(1е рипот рагот (Во!.,
26). — 8уа га 1тепа ойпозе зе па рге(1е1е и ОаЫасуг (Р. 1у., 52). —
Бгиксца )'е 81Шаа)а и гесепката:
1Лэгго се зе паугзт гп^езег 1 )ес!па %о61па огкако )е зуезгетк
и ОоЬгипи (Апс1г., 255). — АН га опе ко)1 зи рге сейп досНпе рп-
зшгуоуаН 1зют коп^гези и МозкУ!, зазгапак и Токуй Ыо )е парге-
<1ак . . . (Ро1. 19072, 4). — А§;епа)а ргепоз1 р1зап)е Нзюуа и Ша-
кагН ргета ко^та зе Ъто) роНисЫп гаюсетка зтап)10 (1зю, 3). —
. . . аа зе рпЪНгпце осепе гегегуе 1 заспи ёидо^осШпц р1ап екзр1оа-
гас1)е пайе и Уо^осИпг (Ъхо, 5). —
и ргуот рпт)еги и ркапщ )"е уг5еп)е ргоГезце, „аоЬгипзк1 зуеЗгешк"
рори)е и ЬоЬгипи, Пгкко рпзизгуо зааа ш)е рптато (гаго *юекетк
ко}1 $е па1агг и ОоЬгипи). V сЫщнп рппцепта ге1аПУ1 Ы то^Н §1азт:
зазсапак кор /е ойггап и Токуй, Изюье коЦ Шаге и О&акапг, па/се ко;а
гггпге и Уо^оИт.
Оуэ) ир 1окаиуа )ау1)а зе Сезго иг нпетси (1е1егтт1гапи рг1(1)еуот
и зирегкйуи 1 и ют з1иба)и гакойе тоге а1гегп1гаи за о<1доуага)ис1т
рп(1)еуот :
ВисИтре§1ап8ка ГаЬпка аиюЬиза „1кагиз" розгасе . . . па)уесе
розгго)'еп)е оуе угзге и Еторг (Ро1. 19072, 2). — ВапоУ1С1 зи па)'уес1
гиап1к тгко^ и§1)а и ]и%ойаюц1 (1зго, 5). —
Ирг. па^есе ешорзко роиго]еп)е оюе швге, па^есг ]и§о$1оуеп$Ы гийтк тг-
ко% щЦа.
Ыа кга)и зе тоге 12ги)еи ироггеЬа иг потта1пе Г1)'еб1 и гпабеп)и
тх\о% згуога, кааа розЮ)е 1 розеЬпе то§испози акетаиупШ оЬНка:
. . . 1 8У1 пи и СазШсарггпи зта1гато )е гакогеа 81траг1бпот
па§от згагот гегкот . . . (Кг1., 876). — Као игеётк „С1С1Ьапа" —
Изга га па)'т1ас1е и 31аиещ1 — КлЫ&с )е га2У10 с1е1атозг . . . (Ро1.
19072, 11). —
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„5\а т\ (ко}1 ггтто) и Сазгекарппи" тоге акегшгаи па рпт)ег за „5VI
пи згапоута Саз1е1саргта", „Нзг га па|т1ас1е и Зкуепщ" за „1181 га па)'-
т1а(1е 51оуепсе".
9.10 Оегегттайуш кагакгег ккаиуа и ас1потта1по) рогкф, )05
иУ1)ек и§1а\'пот па ройгисщ 1екз1ке и копкгегпот ргесипеогот гпасещ'и
гако ёа )е пцезт о<1по5 оёщкйап, тоге ее 1$ро1)ауап 1 и то$шспозп акег-
паиупо$; )ау1)ап)а 8а ос1{*оуага)ис1т рпфеу^та оёпозпо &ептугит оЬП-
ата.18 \] рпап)и )'е ироггеЬа гхра као и зН^ескйт ргтцепта:
. . . таккииа — ргаскаЛ ро1отШ ей 8Уа згак1а па ргогоггта
(Ро1. 19072, 8). — (8а1) I она) и кикщг 1геЬа роргаут (1уап., 7). —
Ргогоп па киИ ЬШ ей зато па ЙУе зггапе (Апс1г., 194). —
Рогей ю%& 5ю зе зт)е$1епоз1 а'егегпигигапе гцей рокагще гесехисата
51ак1а $и па ргогоггта, ргогоп $и па киИ пекай (е тодисе 1 изрозгау-
1)ап)е зпете и ко)0) иг ргеоЬгасап)е ккаиуа и попипайу зиЬ)'екга д1а^о1
{тай йоЫ)а као оЬ)екг сктегпптгапи ипетски гцес: ргогоп гтщи $ш.к1а,
ки\а гта ргогоге. 118ро51ау1)ап)е рпфеуа то^исе и ргуа ауа рппцега, Г).
ргогогзка зсаЫа \ киЫт$Ы $а( пе ск1а21 и оЪгн и ггесет кааа )е пиезго
го{*а акетаиупа Гогта Ы1о зат {;епту, Ы1о еешйу и копзниксЩ за рге<1-
1оцот ос1: ргогоп ой кик. V рпт)еги Угаса па тподгт кисата ш огъотепа
I ста као йа тещи тгак (Апаг., 267) тоге зе гес1 <1а зи акегпайупе
тодиспози V^а^а тпо%хк киса, V^аса ой тпо%хк киса \ (тпо^а) киспа
таш. 15р.:
Зггагап за оЪот угага па киИ роуикН зи зе (Апс1г., 202). —
РгШ&е агуепи Ьгауи па каруг (1зю, 266). — Р)еде па $ипси ивдуащ
тосШкасце огопа и 2ет1)1по) аипозГеп (У)езтк, 6. III 1968, 5). —
Век зе . . . козтп катПа рогеа кагауапзкт ршеуа и ршпщата
(Ро1. 19072, 9). — Каа пек1 сккгог гато и КаШогаф Ъиск тгт1)ао
како зи паз1оУ1 и поьтата а'озаат (Мапп., 21). — 8га1пе рп)еШ)е
ко)е 12а21Уа)и зггап Йоуоёе с!о паисап)а з1игпка и пот (Ыоу., 28).
— Згшспе 1 иргаупе роз1оуе ко)1 зе оскозе па ЬегЬейпозг заоЬгаса)а
па ршетта, угзе оп*ат ипи1га;>п)т роз1оуа (Ро1. 19072, 10). — ...
з оЪгкот па уеИк Ьго) оЬо1)еп)а па конгта г 2%1оЪспАта (У)е5П1к,
10. IV 1968, 2). —
V 8У1т з1иба)еу1та и ргшари )е то^иса гекопзтхксца зротепиго^
ара: карца гта Ьгаьи (Ьгаьа ой карг^е), зипсе гта Р)е$е (зипсапе р]еце).
Оа1)П)1 рпфеузк! оЬНс! 1гуе(1еп1 0(1 1ока11Уа: ри$ип]$кг, псуогткх, по$т;5ао-
Ьгаса] па ршеюгта )е йгит$кг $аоЪгаса], кокапа оЬоЦща (аН оЪо1)еп)а
г§1оЬ(П)а).
\3 оуи угзт ироггеЬе зраёа^и 1 рпт)еп и ко)1та зе 1окаГ1У ГгапзГог-
тка и 5еп111УП1 оЬНк иг Сиуап)е гпасеп)а:
" Ц У1(1и зе 1та)и рогпа11 и51оу1 )ау1)ап)а рг11))еу8ко8 одпозпо вешйупое оЬИка
1ако \Ъ. зе о\й\е тоге шеи зато и рппари, >ег ги)е гейоупо и р1Сап)и о4по$ ро рпра-
с1ап)и, а гасИ зе о пегтт ргес!теита.
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1рак паз аптгоро1о21 иу)егауащ аа зи 1щси и росрипо гагНбтт
а'гиЬтепгт згесИпата тпо^о зНспщ )еат агидхта (Ыоу., 18). —
Орзипа )е розеЪпо аигпа згагаи $е о иргау^апщ зшпЪетт гдгааата
па $ьот ройгисщ (Ргауо зг., 5). — ... атепбка апИ)ег1)а 1 ауцасца
гезгоко зи ЪотЪагаоуа1е . . . пазе1)епа тезга и втегоьцешатзко) рго-
тпсцг Вепсе (Ро1. 190672, 2). —
I и рпт)епта зН)ес1есе§ ира депту ргеазгауЦа акегпапупи 1 иоЫса^епи
Гогти: 2а пата озгаае ... 1 опа) озтеп па 1]и<1$кот Пси коЦ зат год щгга
пагуао МопдоЩа (Ро1. 19072, 4). — I оп пазгала (За ргёе за отт 1зйт
зтезтт 1 гаЪппийт 12гагот па Пси (Апс1г., 248). — ... зуак ]е
осипа 1зртуао игаг па Пси зуода зиз;е<1а14 (1зго, 200). —
9.11 ЬокаТ1Упе копз1гика)'е па1аге зе и ае1егт1паиупо) ГипксЩ 1 иг
гтешске 1екзете и гпасегци ^иазкт Ыса — п^поуШ ргоГезца Ш иггазга.
Ртбка рпзитозг и ро)ти оЪП)егепот 1окаиуот 1та за<1а зекипааггп
гпаса) 1 тоге Ът роугетепа. Кекопзтпгапе ге1а11Упе к1аиге то§и зас1г-
гаи гагпе ^1адо1зке 1екзете, ка<1 зи и ркагци гаат ос!по81 го зи ^1а^оН
код оа^оуага)и ёоиспо) ргоГезЩ. Ир.:
I вали з1игЪегпа па Ысепта оуе Ьапке рпгпащ с1а . . . (Ро1.
19072, 8). — Иоуи УГ8Ш роризна ргеёУ1<За)'и 1 и^озтеЩ и Ьепггтко)
пата (1зю, 8). — II доуоги код )е оаггао гот ргШкот Ггапсизк1
атЬазайог и N11 КМ итагю ]е . . . (1в(0, 2). — Како )е оуа) &гбк!
заНагап иорсе то^ао щгап и1о§и па)Уесед тесНапзков агЫгга па
дязоги? (Кг1., 879). — Его, зао!а )е уес ид1еаап дозроёт, рогпаи
ргоГезог па па]Ъо1]0] §гтпаггр (§е§., 30). — Ро зуг§етт зша^ата Гга
М1ко1а )е Ыо тезгаг и псппсцаш (Апаг., 149). — Агеге), агпцаии
па ра1а1гпзкот а^иоги (Кг1., 873). — АДГопзо, с1е&епепк, з1ида и /аг-
тасгр, ск)§е§ао )е 1 гатискще (1зш, 917). — Каа зе )еапот, та1о
рпрп, То1а Баас, рт пас1тсаг и кисг, рокизао цгиЪо . . . ёа заН
8а тпот, Ъег гес1 гг^ао зат . . . (Соз., 19). — УкШ, с-езего )е, ргег-
ро81еап)е аеге и щ биЛпо) кисг (МШ., 26). —
V рпат рпт)епта §1адо1 и ге1айУПО) к1аи21 )е гасПп: йигЪепгс*
ко}1 гаа'е па Ыкегхта. Бги^е зи тодиспозй „РгоГезог ко)1 ргео!а)е и §1т-
па21)1" 1 „атЬазайог код ргеазгау^а 8УО)и 2ет1)'и и Кии." Рогеё го^а
ггап8Гопгигап)'е 1окаиуа и еегийу икосЗег )е безго то^исе: „ргоГезог па)-
Ьо1)е б"ппа21)е", „агЫ)а1аг ра1аип8коё с1уога" оапозпо „ауогзк1 агЫгаг"
(агЫшг, пагаупо, пе ргеазгау1)а ргоГез^и). Розао паап1саг оЫспо пе оЬау-
1)а и б^^тзко) ки^1, а „ргегройеАще Леи и Щ сийпо) киа" оапоз1 8е па
о*1га51и озоЬи ко)а )е ойаупо ш киси паризгНа 1ако с!а )е и р1гап)и зато
оёпоз ро роп)ек1и Ш рг1рао1ап|и.
9.12 II 81иба]'еУ1та кас1 1ока11У угЛ (Зегегт1паиупи Гипкащ иг 1те-
т^ке 1екзете и арзггактот 2паСеп]и15 тодисе )е иуос!еп)е 12гага и окюгги
Щ па роЛгифи/и оЫазп. Ир. :
м Мов1о Ы ее вротепии с1а иг 1екзети хггаг 1окаиу па Пси (одповпо веш(1У:
гггаг Пса) ш>е иу1)ек пеорКодап — „I оп паз(аУ1 да р15е за ошт 1811т 8те§гат 1 гаЬп-
пиит 12гагот".
и V. 8.24, з(г. 155.
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. . . ггеЬа1о )е аа Ьиае 18к1)'ис1Уо оЪегЬеаеп)е розт.о)ап|а . . .
озпоупШ 1 пеорпоатп из1оуа гыоха и гщеДпт. (Ргауо, 4). — . . .
котишзп зи роауплИ кппско) апаПг1 зуощ акТлупозТ. и ог%атта
$атоиргау1)ап)а (Ро1. 19072, 6). — ... <1а ро8Ю)ес1 0еУ1гш гейт
изргкоз . . . гегикаита и гагтепг за тозгхапзгуот, пе оЪегЪес1и)е . . .
(Акгие1т ргоЫет1, 38). — Каргойу, ргауНпо )е ргози&уаа 1 з §1е-
(Изга )есИпзгуепо8 пагоапод )е21ка 1 з §1есИ11а кпцгеупе шуо|епо5П
и йойбпо] уагуапй ^опке, 190—1). — ... 1 згуоге пет иУ)еи га пе-
зтегап с!а1)1 гагуо) паиспе пизН 1 ргакистп оз1уагеп)а и Иитапо;
теЛшт (У)езтк, 6. III 1968, 5). — ... га регГекиуш \ас1 ргета
ргегегка1тт угетешта и %1аюгщ гебепт (Ве1. 1, 224). — Ргеазгау-
тскх огдош и орШпата, гериЬНката I /е4егасгу зуе У1§е исезтци
и . . . (Акше1т ргоЫегт, 36). —
Кекопзггиксца гекиутп к1аига гап1л)еуа1а Ы иУО(1еп)е гагтп в1а&оЫип
1екзета, прг. акпттохй кце тН и окьгги ог§апа $атоиргал)Цаща, гегЫшй
ксуг зи рози^пии и окгпги гагтепе за тозпапзсьот [ $1.
9.13 Ьокаиупе копзинксце за екзропепита гагпод гпасеща, аН
геаоупо уап роагифа копкгетод 1екз1ско& Гопаа )ау1;а)и зе као аапопи-
па1т аегегтидооп 1 иг &1а8о1зке 1тешсе. 2арагепо )е аа 1зш роггащ
нпащ 1 зешйут рааегт оЫкл, аи )е акегпапупо )ау1)ап)е 1окаЙуа 1 деш-
йуа и ргсапщ зато и пек1т з1иба)еуипа, с1ок зе и аги^та оз)еса као рго-
пцепа и гпасепщ. 15 паи рп'т)ега коп се зе хгпцей 1а й\а рааегпа оЬШса
ипащ 1зге рогкце, а тод1о Ы зе гей 1 аа 1т зе гпасете и зизши пе гагЦ-
кгце тако аа )е то^иса 1 п)Шоуа теашоЬпа гат^епа. 11р.:
Ст)етса аа зе и пекип §1а§о1ипа Ьег рготепе п]Иигоо% оЬНка
ротега ук! тога аа Ьиае рпгпат ... (I. Опека:, )Р XXII, 118—9).
— ... ако зе зато каге аа оп пазшра гЪод рготепа и геайпот гпа-
бегуи %1а%о1а (1зю, 119). — ... пе ггеЪа зттап згее и арпец роз1е
аиоокш 1пзр1п)ита, )ег (ада пазгащ рготепе Vе^Шпе згеапе зепке
(Кааю1., 163). — Озпоуш пеаозшак . . . )е пегасап оапоз 12те<1и
ге§181гоуатЬ рокгега 1 згуагп1Ь рготепа и уо1итепи згеа (1зю, 164).
— 2а иЬггап)"е гагУ11ка пе&споЦпо гагт}еп{Н рокгщхпа (У)езтк, 20.
III 1968, 3). — Рогетеса)е и 12Уоги 12а21Уа 1 Ьгг 1еЬпо1о51и паргеаак
и гаггуепгт {пЛшсгцзкгт гетЦата (Екоп., 204). — Оосизп)е Пикша-
с1)е роЦорг1юге<1пе рглгьоЛще, гако сезте и пега2У1)еп1т гет^ата,
ргепозе зе 1апсапо (1зго, 204). — . . . оп зтагга <1а . . . иЬиоисе пе
тоге Ыи уес1Ь озсПасца и роЦорпчле&по} ргтгьоАпр (Ро1. 19072, 4). —
1тегезоуап)е ]агто$п . . . )е уеико (Ро1., 25. IV 1968, 2). — ... )ег
се зе о юте воуог111 па зазшпата и ко1екНтта (Ро1. 19072, 6). —
II уеат рпт)ега зата рг1го<1а ёегегт^п^гапе п)ес1 с1огуо1)ауа п)епо
ргеоЬгасап)е и Нёп1 ^аВ0!^ оЬик, ёок и ро21а)и поттапуа зиЬ)екга
рге1а21 деп1иу оопозпо 1окапу. Мо^ао Ы зе гат1з1т 1акау ос!поз иг гале
та пуап)е о81а11Ь гесеп1ск1Ь е1етепага, па рпт)ег:
. . . а оа зе пе рготет п)Шоу оЬНк. — . . . аа оп пазшра гЬоб
года его зе теп)а геа1по гпасеп)е §1а§о1а. — ... рокга)те зе гагУ1
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)а)и, таизггцзке гет1)'е паргесшщ, . . . рго12Уоап|'а Яикгшга, ]'аУпозг
зе ииегези^е, ко1ек11У зе зазга^е I 81. —
1г рпп^ега 8е У1а1 с!а зи оадоуага)и<л §1а$оН перге1агпо8 ира. ТгеЬа
ргипцеии <1а оуакуо акегпайупо )ау1)ап)е ^етиуа 1 1окаПуа, обеУ10по из-
1оу1)'епо 2пабеп)ет 1 ае^егтЫгапе гцей 1 аеТегпипаюга, сезю т)'е то^ибе.
КагЦка 1гтеаи ]'ау1)ап)а 1ока*1Уа ос1позпо §ептуа, па рпт^ег, и гиги з1и-
ба)еуа и ко^та )е аегегпйпасца 1екзета ргот^епа \ ггпуепа и риапщ, тоге
Ьт пекаа и готе аа рт гпас1 зато а)е1ти&пи, аок Ы йг\1%[ гпасю рог-
рипи ргот)епи ро)та ко)1 оЫ1)егауа. Ир.:
. . . с1а згуага гакуе угёкоуе рго12Уоап)е коп ото§исауа)и . . .
оа^оуагащбе рготепе и зсгикшп I /ипксцата ггаггце (Екоп., 201).
— ... зпа^а па Ггггёт ко)а Ы зитиНза1а Ы1о какуи рготепи и рго-
ггьоЛпр Ш рслгоЪпЦ (1зю, 262). — 5ао!а$п)е 1гтепе и екопотвкот и-
${ети \ и роШШ гагукка УО<1е зпагпот 1абап)и . . . (Акте1т ргоЫе-
пи, 34). — Меаиит, т оуакуа ргегазроае1а и гериЪИбкот Ъийеш
песе оЪегЬеат изрезпо ге5ауап)е . . . (Ро1. 19072, 5). —
5 аги§е зггапе ргогтоИ и пеко} оЫазй ргес!з1ау1)а)и ргоггьоа'е се оЫа-
$п, ц1а5<п>1 и пекот уеггки зи %1а$оюг соц )еггка (]'еггк гта. %1а$<п)е, оЫазС гта
ргтгюоа'е, оапозпо з1аЪозй и аозааазщет гааи зи зкЬози аозааазте^
гааа, тако аа и гакчат з1иса)еущ1а хгоз^е копггаз* 1 розюд то^ис-
поз1 ига)атпе гат^епе. Рге1розгау1)а зе аа )е гакуа 81Шаа)а и ргит'епта:
. . . опаа )е угеапозг п)епоц рго12Уоаа . . . тап)а оа угеапози
ргошгоаа и оЫазита з тзкхт огдапзкип зазгауот (Екоп., 260). —
. . . аага )е ГУогЬа §1азоуа вгрвкокгуасвко^ )егхка (А. Ресо, 2ЬРЬ VI,
187). — ... геги11а* зи аозааазг^ед гагукка ... 1 5а{»1еаауап)а зк
Ьози и а'озаа'азщет гайи (Акгиекп ргоЫегги, 31). —
Катгцетспо )ау1)ап)"е 1окаиупт 1 депп1уп1Ь оЬИка 2аЬг1)еуа1о Ы
розеЬпи апа112и. 2а зааа Ы зе то§1о гес1 аа )е опо то^исе и з1иба)и оа-
зизгуа коп1газ1а, аИ аа ]е щеапо из1оу1)епо 1 ргеозгаИт гесетШт е1етеп-
сипа. Тако зе и поутзкйп зшрс1та па1аге и 1зют котекзти аапотта1п1
1ока11У 1 детпу: 1ако ве ргоЫет ]е<Ип$1уа и гикстойзсчт ]ая)1]ао г гаще . . .
(Рок, 21. III 1968, 1) 1 РгоЫет )еИп$1ъа гикспюскыа . . . рокгепш }е ...
(1810, аа!)е), глхлт Игекш 2.аио<1а га $сгиспо оЬгагоьап]е { роа'зекгешг и
Нгиаикот зсепо^га/зкот ЛгиИсги. I . . . Vагп^ Ао$аЛщ ктаике кикигпе
роЫ]езп (Те1е&гат, 20. X 1967, 5) тоге Ыи Ло^айщ и кгомзко] кхйтгпо]
9.14 Аапотта1т 1окаПУ тоге зе па1агт 1 и акекто) Уег1 за иро-
ггеЬот иг §1адо1 Ыи (па1агш зе) ко)а зе гап1)е гагтаггак (7. 1 2, оаз*г. 108
аа1)е). Зротепию )е аа то^испозг гат)епе §1а§о1а Ыи за {тай, иг рге1аг
" Ыарогедпа иро1геЬа 0-4-/1 ^еп111 \-а (акойег )е пека<1 Ьег котгала. ир. : Ргета
юте зазу1т )е Ь^^по 5ю и 2падеп)5кот ро1еп<П)а1и ^'аеоЬке гег1 рогей ргескшуе ог-
хапа — зргоуоёшка . . . тоге <1а \еИ \ ртейнаьа о отиЦи као зргоуодшки уг§еп)а 81*-
рэЬке га^п)е (М. 1у., 11—2). Тако 15Ю пета гагНке и з1иёа)и ооххЫ о пекоте Ш <х! т-
коца, аИ гаю %агпаи пеНо о пекоте Ш ой пеко^а иг гагПки и гпаСеп)и.
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1окаиуа и акигаиу, и зЫсащ асшопипате ироиеЪе гпас1 то^испозг ите-
1ап)а ге1аиупе Ыаиге (ир. рщат кор ]е и /ипксщ гачлто^ Ыапа -> ро)ат
ко}х хта /ипксуи гат$по% с1апа { ро]ат и /ипксгр гаялто% с!апа, $гг. ПО).
8ас1а зе то§и хгпцеи рлт)еп гакуе ироггеЬе иг паротепи <1а )е 1 оуфе
и рппари из1оу рпзизгуо оЬауегпоц йегегттагога и ок\аги копзггиксце.
... а 1рак 1зризий опа о^готпа рге1тисзгуа ко)а ргига кп)1-
геуш )е21к па пагоАпо) ототсл (Р. 1у., 22). — Так\а зи 1 рп1ог1 као
прг. роют, ргкот, 1 з1. и кодта )е апаГогзка гатегиса и затопаЬю]
иросгеЫ 2ас1г2ауа1а гпаёеп)е . . . (Ве1. 2, 131). — 8шра зиргегегпо 15-
рип)еш уезита и оЬИки кгаиЧ1Ь заорзгегца (А. Кадете, „РоСеа
§иипре (и^озЬуепзкШ пагода", В^с1. 1969, 64). —
„Кп)12еуш )е21к па пагоапо) озпоу1а" )езг )ег1к кор 1та пагосши
озпоу1си, „гатетса и затозга1по) ироггеЫ" ипа затозиипи ироггеЬи
(рогес! ватонаЫо иро1геЬ]епа гатетса)1" „Уцези и оЬНки кгайЧт заор§-
геп)а" зи уцези ко)е 1та)и оЬИк кгагЫп заор§1еп)а.18
9.15 Кас1а зе рготаггао 1окаТ1У за &1а§о1от Ьш и гесетскнп_зЬе-
тата ко)е ао2Уо1)ауа)и зирзишеци Ып — гтаН иг рге1аг 1окайуа и аки-
гаиуш оЬПк (7.11, ей*. 107), розеЬап ир ироггеЬе ро зуо)нп ггапзГогта-
сютт тодиспозйта ргеазиу^аН зи з1иса)еУ1 и корта зи ккз^Ш екзро-
пепи 1таН гпаёеп)е офесе 1 оЬисе. 8ааа зе тоге зато пауези пекоНко
рпт]ега кааа зе 1зи ир 1окаиутп копзггиксца ]ау1)а и аапоттаЫт рогг-
сцата. Кагакгепзиспе 1гапзГогтас1опе тодиспози 1 оуфе зи рпзите,
з ит §го зе за<1 иуосИ ге1аиупа гагсцетса. N8 га) па&п рппцеп:
... 1 окгепи ргоГП ргета Ьозоподот киЫгцзкот тотки и
ргЦаьо] коскшщ коШр \ гаугпипт $икпетт сакИгата (Оау., 243);
— 21уео! гебе опа) и Ьегеи (1зго, 243) —
тоди §1азП1 прг.: . . . китп)зкот тотки кор)е Ыои . . . коШЩксцг }е г'тао
па $еЫ . . . коЫ]и1па кщети /е Ы1а . . . коШ1]а. Оуэ) ир 1окаиуа зуакако
ггеЬа аоуези' и уеги за тзггитепЫот ко)Ч оЫ1)ейауа „кагак1ег1зи6пе ро-
)есИпо5и" 1 тоге 1та11 Гипкс1)и З1а1пе Ш рг1угетепе ос1ге<1Ье (епо опода
з кари1)асот).19
9.16 1гу)ез1ап П12 1екз1ск1Ь екзропепага и ас1пот1па1по) иротхеЫ
з ]с&пе зггапе <1о2Уо1)ауа иуойеп)е ге1аГ1Уп1Ь к1аига за д1адо1от Ып ко)1
зе тоге 2ат1)ети за гтаи иг рге1аг 1ока(1Уа и акигайу (у. 9.14), а з ёгиде
1та 1 то^испозг рге1ага и деп1Г1УП1 оЬПк, ир. :
17 Ьокайу и ас1пот1па1по) иро1геЫ тоге Ь|Г1 1 и аксгпасф $а $иЬ)ека(ккот ров-
а)от, ир.: „. . . еоуопо )е 8 вогЫт 051ги)еЬот, ропозап $Чо вЬуаба Йовев 51гаЬо1а и от
па81оу1та" (Маг1п., 21), X.). Йозее 5:гаЬо:а ко^е 8а<1г2е Й па51оУ1 (V. 7.9, $1г. 103).
18 \г оуов зе У1с11 дл ;е оуа ироГгеЬа и (Нгекто) уег1 1 8а 1окайуот ко)1 зе розта-
1гао и 8.29, I). за ргед1о§1ит 12га21та ира 2 (а) (з1г. 164). 8 Йгиве зСгапе §ет[1У и рп-
т)епд 51аготе зи иЬарзШ &Ыу 1пзй(и1 1 рп)е1е ти ЛГатапиит ргосезот ьеИкоц м1а
(Кг1., 927) тоге ее Йоуези и уеги за рп1о§кот ироггеЬот (у. 8.29, &гира II, I, з». 163),
I). ргосаот и ьеНкот $Ши.
" М. 1у16 1954, 203—4.
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... 1 08Уег1)ауа ]'а8по г1а1ап тес1а1)оп и ьеШт секта (Апс1г.,
111). — Тако зи па ЪпеНт пизеуипа изр)еН рго^уези ргауипа а-
кИ&а ропа§ап)а и одгеАепот псцащи (№>у., 31). —
Моге зе Ьгппеи рпт]ег за детйуот ко)1 рге1а21 и 1окаиу: КасИо1о-
{П)а згса уг& зе па П1ти ьеИсте™ 35 х 35 (КасНо1., 163). ЗНбпа ]'е тодис-
по81 и гесетсата:
. . . рго)1С1га гагпе зПке и &Ыт Ъо]ата (Кг1., 905). — 8уе ю
51§шгапо з1оуипа 1 Ьго)ката и гагНбтт Ъо^ата (§ед., 29). —
Рге1аг и депту тодис )е зато гЪод рпзизгуа аегегттаюга, I). рогпагод
из1оуа га )ау1)ап)'е куаШайупод дептуа, аок и оуот розеЬпот з1иса)и го
П1)е 1 из1оу га 1окаиу: зНке и Ъсуата гпасН гагпоЬо]пе (гагпгк Ъо]а).
\5г оуи йтксци 1окайутп копзгшксца тодао Ы зе рпкагаи 1 1ока-
йу ко)1 зе па1аг1 и сИгекто) Уе21 за рпф'еуипа: с<пуек &гок и гатепгта
ёоь]ек кф )е Нгок и гатетта -*■ &<щек ко}\ хта Нгока гатепа \ бспцек И-
гокгк гатепа (гапак и рази, родгЫ^еп и 1е(Ита, ЬН)еа и Ней) :
Рпрк, сгуеп и Пси, си)е )азпо зуо^и гепи како да гоуе (§ед.,
7). — МоМа та1о (гике) суогаоуаге и г^оЬсгигта I пе Ьа§ зазуип
с1зге (Мт., 45—6). — Рга Регаг )е 1егао, иге* аН гитеп 1 уезео и
Пси (Апс1г., 148). — Оуэ агида гепа, Ап<1а, Ы1а ]е тподо т1а<1а оа
п)еда, тгзауа, родпига и рази, шписепа 1 зпигепа 12гага (1з№, 217).
— Се1о ю уеНко зк1аапо 1е1о . . . зрого и рокгеита као с!а )е
гапиЭДепо зато о зеЫ . . . (1зю, 247). —
РгеоЬгасап)е и куаиЧаиут депту 1 оуфе )е тодисе зато гЬод рп-
зизгуа рпфеуа: (гике) то1о Ьиогпоюапк г%1оЪста аН *гике г%1оЪ(Уоа, к<1.
9.17 Бегегттаиупа ироггеЬа аапотта1под 1окайуа зуакако зе
од1е<1а и тодиспози п)едоуод )ау1]ап)а и акетасщ за гагтт оадоуагащ-
сип рпфеуипа. Та зе озоЬта 1окаиушЬ копзи-иксца гагтагга1а 1 гапце
(у. 4.3, дгира III, з*г. 47) и Уе21 за )ау1)ап)ет иг д1адо1 Ыи. Оуф'е зе песе
уг§т гагугзгауап)'е па гагпе ироуе )ег Ы го гапгцеуаЬ розеЬпи апаНги,
а11 зе 1рак тоге 12т)еи )еаап П12 рг1т]'ега иг пеке паротепе о тодиегт
а1гетаиуп1т оЬНсипа.
ЬокаГ1У и рг1т)еги: Оп пне геИо 1зт1)аи зиге и Лоп Кигтгтт оёгта
(Магт., 15) тоге ргеа и розезху: -> Лап Кигтте шге („аоп Кигта 1та
зиге и обипа"), 18Ю као 1 и гесеп1С1: Оуи ргуи от1аатзки ргиди и па!о;
гетЩ от1аШпа )е хгдгааНа . . . (Ро1. 19072, 5) -»■ ош паЛи ргш от&сНюки
ргиви.
Рго12Уоап)'а паЛе и зьеш (аоз!:1д1а )е гекогёпи с1Гги) (Ро1. 19072, 8)
тоге д1азШ ?ое1$ка ргоггъойща па/се, тгг и зьцеш )е вчцепЫ пйг, с!ок и
з1иса)и: №какуа зИа па оьоте $т]еш пе тоге тет П1§1а (Кг1., 937) тодиса
акегпас1)а )е п1а (уоо^а 5Ш]ега, као 1 зН)ес1ес1т рпгсцепта (ро§ю „зу)егзк1
)е21к" 1та розеЬпо гпасеп^е):
го Ьока11Упе копзсгака^с и ьеИНт 1 и 1га)ащи Ь). РороУ1с т&чодл као рге<11о§ке
12га2е и гпаСеп)и т)еге. Ророу1с 1966, 208.
Твдапа ВаНзйс
Ргуо, и 08ПОУ1С1 8У1П )е21ка па теш па1аге зе 1зге ]сгИке копзгагие
(Ве1. 1, 318). Вег оЪгка па го какау Ыо кои )ег1к теш ро рогеЫи зуот . . .
(1зго, 302).
ОсШкоуап)а га га$1и%е и гаги зи оаНкоуагца га гаме га$1ще (аН с1г-
гап)е и гат — *гато аггагце). ЩеШпозг и Аги^нм )е а"ги!тепа феШпозс,
и гюош рге1а21 и Оооте и рштеги . . . као аа го з)еи па ЬегЪго^пе що-
с!е и {юот (Апаг., 81), пек1 зазгау тоге Ыи и ргогг Ш ргогпй Сспуек и
паЩерНт цосНпата )е паЩерНк цодхпа (аН и доолпата = розгагф, „ро<1га-
гитцеуа зе" рпфеу „рооатакНт").
9.18 Рогпаго )е с!а зе иг гагпе ироуе в!а&о1а 1окаиу )ау1)а и Гипксф
§1а§о1зк1П аорипа оапозпо ргесИо§ко^ оЬ)ек1а21, а 18Ю гако 1 ипешсе, а
пекаа 1 рпй)СУ1 18Г05 озпоупов гпасегца то^и ипаи иг зеЬе 1окаиу и зуо)-
згуи рааегпо-ргесИозке аорипе. Ргета ироу1та мпетса, као 1 розЮ)ап)и
оа^оуагащсШ рг1с1)еузк1Ь оЬНка оуа зе ироггеЬа тоге ройцеНп па пекоНко
ройдгира.
(а) \5 ргуот геаи (о зи в1а$о1зке ипетсе ргета &1а§оита йра гааЧп
ко)е зе уг1о ёезю )ау1)а)и за аорипот и уЫи 1окаиуа:
ТЛргауо и Ггепигки ка<1 )е рпзшрао гааи па ]еггки, оп зе зргца-
1е1]10 за Зауот Мгка1)ет ... (Р. 1у., 32). — 1п81зигап)е па оЛпош
Зауега котшшга ргета кикип . . . (Ро1. 19483, 2). — ... КлЫас
)е гагУ10 уг1о р1ос1пи ае1ато8Г па Нсегагпот Vа$р^шп^и пиасШг (Ро1.
19072, И). —
(Ь) С1а$оН Пра рота%ай уссщух ргета 8еЫ пе зато ипешсе и гпа-
сеп)и ака]е, уес 1 и гпасепщ акгога (ротос 1 ротоспгк) :
Шезгуоуагце и огигапо] роЬит гпас1 акпупо 8иае1оуап)"е и ро-
Ьипг (Ргэуо, 20). — 8уе §ю )е пекако 12Ь]'еб1о 1е§ко) аигпоза по&еш'а
огиг)а 1 исе$са и ЬогЫ, пакиПо зе . .. . (Ьа1., 28). — ... га аокаг за1)е
^1ауи згагод Ьа^аика ... 1 д1ауи п^е^оуок аги§а 1 ротосгика и гИт
I пепаЦаИт й}еИта (Апаг., 203). — ТЛбе8П1С12! и гагдоуоги копз^а-
ЮуаН 8и . . . (Ро1., 27. III 1968, 6). —
(с) N12 %\а%о\& Г1ра озкиЛуеиаи Ш оЫ1<п>агг 1та ргета зеЫ 0(1§оуа-
га)исе 1тегпсе 1 рг!с1)еуе иг ко]е гакойег ао1аг1 1ока11У и 8УО)зГУи ргесИойко^
оЬ)ек1а.23 Оус1)е зе то^и иЪго)Ш 1 пгота&юо \ згготаЛап коД зе аоуоёе и
" Та $е Гипка)а гагтатга и 1гесет ров1ау1)и, а оу(1)е зе песе озупаи па шро-
81ау1)епе ироуе 1е ироггеЬе роЛЮ яе гагугх1ауап)е хайа угЛ ргета уг811 йтешса иг ко)е
зе оуа) 1окаЦу ]'ау1;а.
п ТгеЬа рпт)е1111 с1а зе 1екзета идетИг уг1о СезЮ ироГгеЫ)ауа иг вешву т)'ез(о
1окаиуа, ир. : То >е Ь10 80У0Г рге^зеашка Кагск1пс зкир$С1пе 1 иёезшка тозкоузМЬ
гагвоуога Зтгкоузкок ■ ■ . (Ро1., 3. IX 1968, I). 8 дгиве зсгапе Ло а11егпаиупе ироич;ое
пе с!о1а21 кай )е и р11ап)и екзропеп( и гпабеп;и ака)е, ро^ю и гот 51иёа;и розГо)1 гагНка
и гпабеп>и, ир . . . дл зе уейа згеёзгуа то^и с!оЫ11 )е^1по кгог уе^и ргодикиупозг пАл
1 уесе исез^е рпугео'е (Ро1. ,27. III 1968, 7). Ше!се рпыеДе и уех1 )е за 2пабеп)ет рп-
угеАа иИи№и)е, и?еИе и рпогмН гпай пеко исстчцс и рггыесИ.
" \5 пейт з1ийа)еУ1та оуа) зе 1окаГ1У па1аг1 и рага1е1по) ироГгеЫ за ас!пот1па1-
шт 1пзГгитепГа1от. „. . . иг Ьоца1, оЫ/ап { з1. 1ПЗ(гатеп(а1от )е оЬе1егепо опо и сети
зе о^ес^а оЬИпозг, Ьоба18ГУО, опо за Йт )е и \'е21 ро)а\а оЬ11пози, Ьовагзгуа." М. 1у1с
1954, 249—51. Оуфе )е роГгеЬпо Ьаг яротспиГ! Ст^ешси да зе (рогес! озгаНЬ з1и6а
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уеги за §1а$»о1от овкиДцеюаи, ир.: ЗгрзкоЪгуагзк! ]"ег1к т\& 31Гота$ап и
ргфкзпгт гпасепрта (I. Опека*, XXII, 115) I]. згрзкоЬгуаЫи )'ег1к
пе озкисфеуа и ргеПкзтт гпасепЦта. Ир.:
. . . згр8копгуагзк1 )ег1к )е гагую пеоЫспо га з1оуепзки §1а-
§о1зки 8181ети Ъодатуо и йю(п)И$Ыт §1а§оКта{1. Опека*, XXII,
65). — ... опс1а5п)1 )е21к, за зуоЦт гекйугит з1гота§Гуот и ар-
пгактхт гпасещгта ргеПкза, а 1 за с1ги§1т озоЪепозпта (1зго, 1 1 1
—2). — (поуэ ^епегасца) . . . опа )е, гагитЩуо, 51гота1па и гпагуи,
гвкизеги, пе^асгр, готапиёпа и у'ацИ (Т>. Соз1С, 8Ш(1ет, 19, XI
1968, 8). — . . . с!а рото(тет гагуцаи гёгауи кписпоз* 1 роигёапо
зпа1агеп)е и )еггёпо} ргоЫетасш СГопке, 181). — Рошипо зат и
зуети24 задкзап за уата (Зшдет, 18. VI 1968, 1). —
9.19 Иазе ртатаике йпозе иро^геЬи 1окаиуа и зуо)31уи йорипе рп-
феуппа и оЪгазста ира и оьоте ро$1и У]е$1 сщек**1 кас! зе озоЫпа ко)'и
12гагауа рпфеузка гцей рпр1зи)е зиЬ)ект иргауо рп угзеп^и гаёте кощ
12гагауа 1екз1Ш екзропет и 1окаЙуи. Сицешса с!а )'е оуфе рптагпо йе-
гегтт1гап)'е зато^ уг§юса гасите з ко)1Ш рпф'еу коп^ггига и го<1и 1 Ъгощ
пе 2пас1 с!а пце и р11ап)и, 1ако розгейпо, 1 (1е1егттас1)а зате гас1п)е. Моге
зе ТакоЙег {гпцеи 1 )'ау1)ап)е пекШ 1тешса за гпасегцет акюга иг ёорипе
и У1с1и 1окапуа, I). ргета хце&1 и оьот ро$1и \ V^е^^ак и оьот ро$1и:
. . . оп )е уе1ета)8Юг и втгсаИсата (Мапп., 462). — Оп )е Ыо
та)31ог и пт $ыаптъ \ гаю ти )е озгао ос1 тксЬзи пасНтак ТиГе&-
(121)а (АпЙг., 127). —
Кайа зе каге с1а )е пек1 соу]ек „ирогап и зуогп гайи па пекот рго-
Ыети" опёа зе зуакако гтзН (1а оп ирогпо гаИ (па ют ргоЫети), 1ако )'е
)азпо (1а )е т и ркапщ ргуепз^уепо куаИПкасца затод акгога и о(1пози па
угЗеп)е гас!п)е, а пе сНгекта куаИПкасца зате аксце. Теггёю па ёегегли-
шгапщ затое УгЛоса д1аво1зке гас!п)е па§1азепо )е и ргиЫеги: Та) пезгесш
т1асИс . . . зш1ю )'е )'иггоз зеЫ 1 (1ш§1та 1 Ыо ]с . . . и $ьот $ис1и ргау 1 пе-
ро^гезап (Апёг., 226), аН зе 1рак тоге гес1 ёа )е 1 зата акс1)а 12Уг§епа па
ргау 1 перодге^ап пас1п, I). ргауо 1 перо§;ге§1Уо. Оги§1т п)ес1та зтагга зе
с1а гесеп1са 11ра Ыо )е ргаьейап и ргешИ \та као зуо) ггапзГогт ргаье&по
}е ргеьийю. Ц1р.:
II воьоги )е Ыо пеу)е§г, зуак1 саз ти )е пес!о5Га)а1а Г1)еб (Апс1г.,
9). — ... }ег )е га131а Ыо пеу)езг и кгешщи опако пас!ийибеп 1 гегак
(Ьа1., 27). — АН т)езат гпао с1а 81е гоНко Ьг21 1 12с1г2Щу1 и 1гсащи
)еуа ко)1 $е 8ас1а пе то^и розеЬпо гагта!гап) 1 1ока(1Упе коплгикспе рогиа1е као ргПо-
5ко-рге(11о5к1 \гхъзл (прг. и 8.39—43, 176-8) )ау1)а)и и оуакуо) иро1геЫ: "РгесНоШ" 1П81ги-
теп1а1 )е, и 51уаг1, 81готаяап и ро§Ши гпайеп)а ко)а тоге оЬе1е2111 . . . (М. 1\'1с, IV XXI I,
149), . . . ргета готе, уМзки гагИки по51 с1ео коп51гика)е „Ь10 зат", ко)1 )е оу<1е,
роУ1пи)иб1 зе гап1еУ1та зт1з1а, 1акогес1 „е1азГ1сап" и ро^Ши азрекса (I. Опскаг,
XXII, 69).
** ОЦ^оИ пра $а$1л<т зе (м/кияоИ, зацкиап), $1а^аи зе (з1о(>а, з1о2ап) гагта1га)и
ее и 3.9, згг. 41.
м Магеис 1963, 593.
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(18Ю, 21). — Рч[А ]е, с1ос1и§е, оргегап и ргосещтащи\\6л оуод д1а-
%о\г (I. Опека*, }Р XXII, 96). — . . . )ег )е згага агЬика Ы1а пагойю
пероекзпа иргауо и рггтет па д1азоуе па§ед )е21ка (Р. IV., 28). —
Оп пце Ыо рос! зуаки сепи с1оз1ес1ап и 05папьап]и рппара, Ьа§ гаю
зЧо )е Ыо ск>з1ес1ап и тис1гози (1зсо, 26). — Котшизп ггеЬа <1а Ьис1и
еПказш и ьргеШзащи зут роки§а)а геаксюпатт ектепаса (Ро1.,
9. VI 1968, 9). — ^а Ъийе ирогап . . . и ЬогЫ га озгуапуахце си^еуа
геГогте (Акте1ш ргоЫепи, 33). —
II 8У1Ш догпЦт рпт)ептаа* ге<1оупо )е рпзисап ргесИод и <1ок ее
коп81гикс1)е за ргесИодот па )ау1)а)и и пе&о гагИйго) зкиасф, со )езс и
з1и&1)еУ1та ка<1 1екв1^к1 екзропеп11 и 1окаиуи пе оЪП^егауащ сИгекто пеки
аксци уес, па рпт)ег, ргес1тег (огдап) коцт Ш ротоси ко)ед зе опа угзЧ,
)ау1)а зе ргесИод па. Тако зе каге Ьгг Ш окаг па ;еггки, §ю гпа& с1а зе Ьгхо
Ш о§гго 12гагауа, а какаъ ]е па капота нпа зуо) рши 12гаг и ук!и хзкага
како г&га капе. 1Лр. :
2атогеп зуип зЧо зе года ёапа с1е§ауа1о, сегак па гуей' \ оски-
1ап тШщ, Ггагаг т]е тодао угёе с1а зе ргери-е (Апс1г., 120). — Ка
таси \ пета Ьо1)е§ ос! т'еда (Мт., 64). — Ако 81е гако У)е§Г1 па кгзги
као па ]еггки тодао Ы уат осШспо изр)еи Ьагет ашорогсгег (А.
Сезагес, В)едипас).
9.20 Ьокайупе копзггиксце и кодта зи 1ек81Йи екзропепп д!адо1зке
1тешсе (а па)Се§се )е ропоуо и ркапщ ргесиод и) тоди ипай Гипксци
ргесНоёЫЬ ёорипа иг 1тетсе, з 1ип ёа )е тодисе изроз1ау1)ап)е екгепт-
пайутЬ к1аига за ге1апупот гаггцетсот и роисщ зиЬ^екга, с1ок 1окаиу
рге1а21 и ргесИка1зк1 Птсш оЬНк оёдоуагащеед д1адо1а, ир. . . . с1а Ьиёесе
зато У1«оиг и гтргсЫгггап^и ро уо1)1 пагес1Ьос1ауаса 1 икизи роггоЗасЬа
(Н. К1а)п, Кп)12еупе поуте, )ши 1965), . . . лагшог ко}{ гтргеплггга ро
уо1)1 пагес!Ьос1ауаса. изрозгау1)епа ге1аиупа к1аига и)есто росугОДе ас1-
поттати ироггеЬи 1ока11Уа §1адо1зке 1теп1се.2' 11р.:
... а сшдтега . . . 8Уег1иса1а зи Ье1а, ро Сп и гес!и ... 1 ро1зе-
са1а па 81ге1се и тагЫ (Бау., 290). — . . . )ег зе гасИ о кгзЧепи соу)е-
ки па ттгй, \ со о )аупот 1 уеНкот дге§п1ки (Апйг., 90). — ... зау
ргеёап ошт пеоЫстт рокге11та ... ко)е ёеа патеси гаЬсеУ1 п)1-
Ьоуод Се1а и гшеп]и \ та§ге ко)а зе ЬисН (18Ю, 45). — Ргапсизка
" Мо2е ее 1гш)е(1 пекоИко рпт)ега \г магИс^ )еика: „V ЬуаН )е кгаик, и ро8гд1
кгерак" Г). кга(ко ЬуаН, кгерко доИ; „8у1 зи оп1 8тзЬоа1)1У1 и ропайап)и" — з\г1 зе от
зп15Нос11|1уо ропа$а)и. I йтегисе и гпабеп^и пеЫЬ озоЫпа торт шшй корили и У1<1и
1ока(1Уа оуо^ Цра: Ьг21па, зрого$( 1 з1. 11р. : . . . ко)а Сга2е ой уогаба ргауи халоигпов!
и тапеипгащи з оуакит коИта (В. р1НроУ1д, Ап1о1ор)а П1о7оГз1аЬ 1екз1оуа, Вва. 1954,
58). (11зр)еЬ и 12Уг$ауап)и гааа(ака, с1оз1)еапоз1 и ргоуо<1еп)и га$рос!)е1е ргета гааи, еГх-
казпоз! и ргоуос1еп)и осПика 11с1.).
*7 Мо^испозг гекопз1гика)е в'аеоЫаЬ оЫШа кас1 зи екзропепг1 и 1окаЙУи в1а-
8о1зке 1тетсе изрозсауНа зе гапИе рп гагта(гап)и пекШ Цроуа 1ока11Уа и Сипка)1 §1а-
8о1зк1К с!орипа, (у. прг. 3.2, зсг. 36), 1окаЙуа „гас1п)е" (4.2, егира 1> 5Гг. 47) Ш 1ока^уа
к1аеоЬк1Ь 1тетса и ас1уегЫ)а1по) Гипка)! (5.1, з1г. 54), а зада зато 1та зуо) зреа-
ПбП1 У1С1.
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ТУ-с1гата „Тугйауа" и июоЛщи 1)иЫ)апзко§ зпкЗца гЪипдое 12па<1
зуеда . . . (Ро1. 19072, 11). — Зуесапозг )е гаугзепа резтот ,Лидо-
з1аУ1)а" и гмегргеыар Ьога „Вгапко КгзтапоУ1с" (1зго, 6). — ...
изре1а рогопзпа ргетцега . . . котесП)е „§ко1а га гепе" и гегуг
Мт)е Е)есНса (1зш, 11). — . . . с!а зи с1ид1 УокаН и Ьгготп %оъоги сезю
арзо1игпо кгаа ой кдокШ и 1а§апот гг^отоги ... (Р. 1у., 30). — Оуо
)е ерПод рогпаюд зрога 12тес1и ргес1игеса „КаЛадаз" 1 )сйпо% ос1
родопа оуод ргесшгеса — гаПпегце и гг§га<1п]1 и Рапсеуи (Ро1.
19072, 5). —
У)егоуато зе тоге геа с1а зи 1зкаг1 пра ко гегпа ш Агати \ и сцо]
)е ге&р са Агата иоЫса)епе а11етайупе Гогте, 1ако го пе тога уагт га
зуе з1иса)еуе. ТгеЬа паротепий с1а зи и рпт)епта за перге1агтт д1адо-
Нта и ркапщ ге1аг1упе к1аиге зиЪ)екагзкод ира: соу)ек па затги -> со-
у)ек ко]1 )е па затги -> соу)ек коц ипиге28, и отта за рге1агтт
д1адоИта оЬ)екагзке: котеоМ)а и гегщ М. О. -*> котеёца кощ гегка
М. Ю., с!ок и ггесет з1исащ гекиу 1та кагакгепзике зиЬ)екга раз1Утп
зипкшга: с1и§1 уокаН и Ьггот доуош -*■ (1и§1 УокаН код зе Ьгго 1гдо-
уагащ.29
9.21 11ро1геЬа 1окайуа и копзгшксщ за ргесИодот ро иг 1тетсе
1 рлфеуе и сИгекто) )е уег1 за кагедогцот кпгегца 1 па)ёезсе зе тоге ро1-
угсНи иуойеп)ет ргеё1о§код 'мхага па отош. Такау )е з1иса) и рпт}еп-
та: ... и зуако) зтгадггп 1тато Ш )еалпз1уо ро гпасепщ Ш )есИпзгуо ро
/ипкар (Ве1. 1, 148). . . . аН ]е опдта1ап ро торт апир1еготапбтт гесер-
пта (КН., 905). Могс1а Ы зе и йгидот рпт)еги то§1о ге<л с!а ;е рпзиию
1 гпасеп)е иггока й\ оп%та1ап )е гЬо§ этю/УА . . . гесераш, аН зе оЫспо сеЗсе
тоге игУгсНи гпасеп)е кпгеп)а (I). иуези 1ггаг па озпош).30 Такуа )е 81-
шаа)а и рпт)епта и коДта зе ро + I )зм\)а иг ипетсе:
Иоз1а1от ипа ёоз1а 1тетса ко]е зи ро рогеЫи рпс1еу1 (Век 2,
125). — Кесщ Реггоу оЬекгауа зе ойпоз ро рНрайащи ргес1тега
§гар (1зго, 35). — Огуоп 1т . . . У11ак т1а<11с гитепа Нса, гапйаг
ро $1гисг I рго/е$у1 (Ьа1., 17). — Р1а1а ро зрогагити, а ёапаз )е 1еУ1
Ьа1Г (Т)&\., 244). — . . . с1а \еш)е§ па гес теп1 ко)1 зат иуек Ью ки-
кау1са ро иЬес!еп)и (М1Ь., 69). —
Ако зе заёа гагтогге рпт)ег1 : . . . йа орз:1пзк1 котке! оЫспо Ьго)1 30—40
1)исН ко)1 зи ро зьотп тшевоьагуи, оЪгагоуащи-, Ие)пот тюои г Лгщгт о$о-
Ыпата уеота гагИст (Ро1. 19072, 6), Вегуибп1 копзопапи ко)1 зи ро гг^о-
г'оги ргозгщ ос! зуо)1Ь гуи^тЬ рагп]'ака, гпато зи сеёа (]. 1егкоУ1С,
Рп1о21 1, 61), V з1ап)е йоЪа, . . . сН)а1еки зи 1 §оуог1 1таН котракте 1еп-
1оп)е ко)1 П1зи ЬШ ро ^еггстт о$оЫпата оуако 15ргеггп)езат као <1апаз
(1опке, 190) У1оМто <1а )е тодисе изроз1:ау1)ап)е гесетса га ко)'е зе тоге
гес! <1а зе па1аге и озпоу! 12уогп1Ь 15кага, й'.: . . . тгегезоуап)е, оЬгагоуап)е
" V. 4.2, егира I, 81г. 47.
— V. 4.2, егира И, 81г. 49.
»• V. 8.35, 81Г. 168.
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. . . 1)исИ ]е гагНспо, 12§оуог . . . копзопапа1а ргозгщ )е (ос! а^оуотя . . .),
]е21Й1е озоЫпе . . . гепгогца зи 18ргет1)е§апе, ос!по8по . . . 1)'исИ ипа)и гаг-
Нйго т1еге$оуап)е . . . , копзопапй ипащ рго81щ 12§оуог, гепгогщ ипа)и
15рге1ще§апе озоЫпе. Типе зе 1а ирсЛгеЪа сЬуосН и уеги за ирот га коп
зе ргефозгау1)а с1а зе па1аг1 и когеЫсЩ за рогкцот поттапуа $иЬ)екга
(I). иг @1а^о1е гагИкоьо1{ $е, 51сц>ап $е к<1., у. 7.8, 81г. 98). 1зю зе гако и
гесепю: 1о5 )е тап)е ]азпа ро рогек1и . . . шсЬеугорзка гесетса (Ве1. 2,
83) ргегрозгау1)а 1УГ(1п)а ^о^ ]'е таще }азпо рогеЫо гпЛоеторвке гесепгсе,
оёпозпо /о! тате )а$по рогеЫо (та хпАоечхгорька гесетса, йок 1окаПУпа
йэгта йа]с $уо]е зреаПёпо 2пабеп)е.31
9.22 РозеЬпо 12по5еп)е ироггеЬе 1окаиуа иг §1а|;о1зке рпфеуе 1грпе,
га ко]и зе зуакако тоге гей ёа )е и уег1 за гагтт ироуцпа ироггеЬе иг
Ппкпе оЬНке оёеоуагащаЬ. %\а%о\а, пе Ы 1та1а пекод хпаСа)а с1а пе розго)е
1 пеке зресШспе озоЫпе уегапе ргуепзгуепо га геёоупо рпзигпи розгро-
21С1)и 1окап\га. Оуфе зе тоге паротепии с1а 1 иг оуа) ц1аро1як1 оЬПк, кас!а
оп ройбе ск! %\а%о\а перо1рипо& гпасегца, 1окаиу 1та зуо)81уо пеорпоёпе
с!орипе.м Такау )е з1иса| и ргитцепта: Роз1е гагогпо^ ис1агса ко)1 )е шг-
зка у1ас!аута папе1а зфзко) р1зтепози газпоуапо) па ягес1п]еиек<птйп
сгкюепойоьеткхт 1гаИсуата, <1о§1а )е пидгасца сетта (Р. 1у., 28), . . .
оп зе с1г21 остоза оНсепо{; и рптепта доел си, аН Ыси (1зю, 69). I и зН-
)ес1есЧт гесешеата тоге зе гей Йа Ы 1зри5гап)е 1ока11Уа ёоуе1о (1о перп-
Ьуаг1)1У0311 : . . . сЬпезе па 2аЬх<1а1от пекот гапщги ЪцеП з1г зау патосеп
и иЦи (§е^., 72), . . . (кппгеут )е21к) . . . 1е розггёе йотег какау ти тоге
дахх с!апа$п)а %со&хас\\а паргедпШа и $юага1абко] $рогпа]щ г шщетгЫщ
феШпогй Цопке, 179). Ако зе, тейипт, и рппцеги: Ъа 6с Гогти1аст)а
изУО)епа и 51гепи ро81игт као ро1агпа гаска и Шзкизщ (Ро1. 19072, 2)
^зризи 1окаиу: ... йа бе /огти1асуа и$ьо)епа ро$1и&т као ро1агпа юбка
ёоЫуа зе ге<1 п)ес1 га ко)1 зе тоге геа с1а П1)е и заугетепот )ег1ки ргтуа-
1)1У (Ьег пекод прг. ос!уа)ап)а гагегипа), (1ок зе ргет)е§1ап]ет 1окаЙуа и
рог1С1)и 1зргес1 1тетсе ёоЬ1)а погта1ап 1зкаг: Аа се ияхуепа /огтикия^а
розШш . . . Такау )е з1иса) и рпт)ег1та 12 поу^пзко^ 1екзга (Ьег оЬгка
па зат пр 1окаоуа): 2Ьг1п)ауап)е рогсчИса гиёага ро^тШШ па ро$1и, Ы1-
геп о з1ап)и рит1ка роуп)е(1етЬ и пехгеа, пе<1аут рп)а1е1)зк1 визге! оёг-
гап и Зспуеикот Зауеги. Впзап)е 1окаг1уа тоге зе зргоуези зато иг рге-
т)е§гап)е ^а^оккое рг1с1)еуа, ир. : рогоШса ро^шиШ) гиаага, о згапщ роУГ1-
)ес1етЬ ршп1ка.83
Мо§1а Ы зе 12П1)ег1 1 ироТгеЬа 1окаиуа иг 81а8о18к1 рпс1)еу 1фш каёа
зе тоге гей (1а )е роз1)ес!п)1 18риз11У, (1ок )е и окУ1ги зате 1ока11Упе коп-
11 ЧросгеЬа ро + I иг рпс!)еуе де«1а )е, па рпт)ег, и 1т8У1511ЙС1т (еквитта.
Ыек1 зи рп(1)еУ1 и \сг\ за 81а8оНта ш ко)е зе ро + / гагта(га и 7.8, з1г. 98 : )ейпак, 150,
18ЮУ)егап, рага1е1ап, ЬНтак, гд/ЬСи, (зго^ап, ир^.ш, о^гатС-еп) »К1.
** V. 6.2, з1г. 63, ойпозпо егири 1> 51г- 65.
" ОЬауегпо рг15из1УО пеке Йорипе иг в1а8оЬк1 рпс1)еу 1грш и оуаку^т роиа-
1ата иг 1теп1си ш)е П)ес)ак з1и6а). Тако и геСеша Ко<1еп и Рапбеии . . . ]. 8. )е згисНгао
тиг1ки . . . (Ро1. 19072, 6) П1)е товибе 18ри5сап)е 1окаП\-а, ир. *гоЙеп, ]. 5. )е зшс11гао
. . . Ргет)е?ит)е 8'а8о15ко8 рпд^еуа и решали 18рге(1 йеКгпишгапе 1теп1се, икоИко
8е 18ри811 1окаиупа йорипа, пе ротаге ш и рпт)'еги „I 1а тггп)а )е га?1а и п)ети рос1-
)е<1пако за зуаИт Йапот ргоуейешт и штоа" (Апс1г., 208).
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51гика)е оЪауегпо рпзизГуо атЪшзкод рпфеуа. Такау )е з1иса) и рп-
т)еги: I пекип феНта щ^озкуепзкт ашога, р1затт па зсгатт ]егтта
(2. Ми1|айс, 2ЬРЬ VI, 175) -* « пекхт феНта ]%що$1аюеюЫк аисога па $1гатт
}еилс1та. Модиспозг 18ри§гап)а §1а§о1зко§ рпфеуа рогуг&це зе и рпт)е-
пта и коЦта зе оп пе ;ау1)а аИ зе тоге иугзии: 17 га<1а§п]ет пейозгагки
^еодгаГзкт кагага 1 ипешка тезга па паЛет }еггки, Vик )е тогао Ъш и
песЬиппа ... (Р. 1у., 52—3), 31апо)'еУ1сеуа кпд^а па /гапсшкот }еггки,
зЧатрапа и Рати, ро)'аУиа зе уес ртЬ с!апа 1870. &ос1те (А. Кадете,
1з1оп)зк1 сазор18 VII, В^с!. 1957, 152).34
9.23 Сгатаика ВН2 пауосИ као рипцеге га ргесИоОД агпЬиг зт-
га^тагзке 1ггаге исепгк и рггшесИ, зорек од. риоЫа, го^оуг оА ЯеЦега.35 Т)ок
зе га роз1)ес1п)е агпЬшзка Гипксца оЬ)а§п)ауа гпасещет ^оогйепе $оре1е
1 йеЦегт го^оьг, га рт зе пе ёа)е оЬ)а§п)еп)е. Рокийа] ёа зе и 1окайу и
рпогеаЧ ипезе пека атЬшзка гцес рокаги)е ёа )е оуфе и ркап)и 1екз1Ск1
зро) пра кг$е1о пйцеко**, код зе паг1у1)е 1 „Ыоккапа зииацта". V заугете-
пот )ег1ки Готигащ зе зро^еха 1акУо§ йра, а рогугда с!а )е и ркап)и „Ыо-
клгапа зтгадта" зуакако )"е 1 пето^испоз* итегаща аспЬигзкШ гцесЧ.
Оок ее и з1иса)и рикошгк и репгщ (репгютзат рикоутк) тоге итег-
пий ге1аПУ : рикттгк кф )е и реюпЩко)1 )е Дачто и репгф и з1иба)'и ибегйк
и ргг-огеИ № пце то§дсе.37
9.24 Ас1попнпа1т 1окаиу за 1екз1ск1т екзропепита ира код )'е
рпкагап као угетепзк1 1окаиу т)е пагоско рго&геп, аИ зе 1рак тоге
1гт)ей пекоИко з1иба)еуа ироггеЬе кас!а зе угетепзка огпака пе осщоз1
па гесетси и с)еНт уес зато па йегеглигигапи 1тетси. 11р.:
\}г го зи оуе озоЫпе иуесауак газго)ап)е ргета згрзкот кпд-
геупот ]ег1ки и ргоИонг (Р. 1у., 26). — 2азес1ап)е )е гауг§епо роф1-
и Моге зе рпгш)еий да )е оус!)е тогисе I 1зри51ап)е зате 1тешсе: кп}1§а па
/гапсшкот. Оуа ]е ироггеЬа и ч&л за 1окайуот „пайпа" (у. 8.29, згг. 161), Йок зИдпа иро-
1геЬа 1пягитета1а га1И1)еуа рпзи51УО в'зв0'8^^ рпфеуа: Оуа) 1пз(титеп1а1 па1аг1то
и па&т з1апт зротешата ргзагит Ьа§ с!оЬпт пагодтт )ег1кот (М. 1у1с, 37). Оуфе
Ь1 зе то^ао зато пауези 1 рпт)ег \г дгайе 1пзП(и(а га 5грзкоКгуа1зк1 )ег1к: . . . (е зи
з1оЬо<Зе гайоЫуепе па ри!с1 1 )а1а%апи (2уопо, 1910) га ко)1 Ы зе то§1о гес1 с!а 1та гпа-
Сеп)е АоЪоАе га&оЫигпе ротоси ри!ке г ;аш^апа. Роз1)ес1п)1 51иСа) зуакако ргедзгау1)а
изат1)еп 11р иро1геЬе па ко)ети зе пета зпйз1а гас1ггауа11 док 1 иоЫба)еп1 з1иСа)еу1
оз1а)и пес1оуо1)по оЬ)а!п)еш. Такау пеиоЫба)его 11р иро(геЬе ргедз1ау1)а 1 рпт)ег \г
Йор1сеуов 1екз1а: „Кад ;е уеб то§ао зат, о Нари, да Ыйе паро1)е" . . . ко)1 зе 1акодег
тоге доуезй и уеги за гпа2еп]ет згедлуа, I). 1зи )е као I рг1т)ег ко)1 К1А пауоЛ га
рге(11ое о иг 1окаПу: „О) згедзгуо. Рогугда зе па$1а зато га зуеги о Ишри. О Нари Ьо-
ЛяАс". V (екзш па коте зе газшуа апаИга оз(а)е изат1)еп 1 рпт]ег„ . . . То1а, падшсаг,
8Ю )е и п)е80У0) кий одгазсао, па п)е%сгиот ЫеЬи деси Ьгат" (Сл>з., 30) ко)1 зе тоге до-
уезй и уеги за 1пзГгитеп1а1от : „Нгапш пеко§а пеНт )е ргауПпа копз1гика)а за зргоуод-
гийат 1пз1гитепга1от". М. 1у1с 1954, 97.
м ВН2 1952, 168.
" М. 1961, 182.
Моге зе розгауШ р1(ап)е да И зро)еУ1 као „зазГапак па угЬи", „гет1)е и гаг-
уо)и" (ъет1}е ко]е :е таяица]и) ргедз1ау1)а)и 1акуе ЫоЫгапе ят1а(*те. РозЮ зи и р1Га-
п)и 12гаг1 ко)1 зи род1огт ргот)еш (гетпЦе и гагьо]и ЪПе зи до педаупо пеАоъоЦпо гаг-
гуепе гепй)е) I пета)и коп)епа и )ег1ки, пеЫ гак1)ибак то^ао Ы Ыи ргеигап)еп. Ро-
81)едп)1п е^дта СезСа )е 1 адпопипа1па ироГгеЬа, 1паСе изат1>епа, ргед1ова „ргета" и
2па4еп)и Ыгеп^а: га!ро4]е1а ргета таа'и одпозпо ргета гегиНапта гаАа.
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81Уап)ет ргогокок о паиспо-гептско) 8агас1п)1 855К 1 Кте и с1ги§о]
ро1отт оуе 1 ргоо] ро1оюгт 1967. ^о(1те (Ро1. 19072, 4). — ... како
уес ёезеата ^осНпа р1оУ1т угетепот . . . ёа ЫН пазао пщ, опи пай
т1асНт тазгот и ]етат \, его, пазао зат )е (§ед., 78). —
I оуфе )е и ргуот гесш иосЩуа рсшсца 12а ёегегпнтгапе ипешсе
као 1 сим'ехиса с1а Ы ргопцепа ро1ога)а с1оуе1а <1о ргот)'епе и гпасепщ.
Мо§исе )е 1 изро8гау1)ап)'е к1аига ёегегттапупоб ира их сиуаще гпасета,
1ако с1а зе сЫэца: . . . газ1о)ап)е ргета згрзкот )ег1ки какау )е Ыо и рго-
§1озп, . . . загастД ко)а се зе осгуцаи и скидо ро1оуци ....... <1а ЫЬ па
зао п)и, опи ко)'а )е ЬПа пас! пиасИт тазгот и )"етагУ1 (га уткете ]ета1Уе).
9.25 Ьокаиу ге1а11Угип гапи'етса и зазгауи астотигатШ йегепгипа-
иутп к1аига уг1о )е Ггекуепгап 1 оЪипуага копзинксце за зунп ргесИогипа,
тейийт, гЬо^ пекШ зреаПспози ироггеЬе, розеЬпи рагпщ гапгцеуа^и 1 и
оуош зшсащ па)газргоз1гап)ет)е копзггиксце за ргесйодот и.
Копкгешо ргес1тето гпасеп)е атесеёета од ко^а тпо(*о пе оё-
зшра ш 1екзета и рогкщ зиЬ)ек1а ге1аиупе к!аиге тоге догуоИи гапцепи
ге1аиуа за гащетШт ргио^от цфе:
ЫесЫеко ос! Кто)е1сеуе рекаписе . . . 81а)а1а )'е дагс1а Мко-
1та киса и ко}0) )е йуео Мдпаио (Апс1г., 259). — ... газисеп пигот
то)Ш сгуци зоЬа и корта то^и с!а Ьис1ет зат кас! зе осипагат
оё 1]исЦ (5еНт., 13). — ... уики зе Ьокзпе гггуе пе&зюсе ргета
ког1и па уагп и коте пезггрЩуо к1р1 дизта Ы)е1а р)епа (Мапп., 8). —
... а Алею )е и д1а\а уосио )ес1пи розеЬпи кагшгеки и ко}0] ]с . . .
ир181Уао уе11к1 Ьго] 1щси' (Ьа1., 22). — 1га уоёораёа ргоз11га1о ее . . .
)егего и Н]0] 8е петхггщ Vо^^ о§1ес!а1а зита (Ро1. 19072, 4). — ...
с!уа тга Ьгёа . . . 2агуага)ис1 гако иуа1и па бцет шкот га1и 1е±\т
(8е8., 60). -
Тако зе йоЬца . . . киса %йе /в Ишо АННаИо, . . . ргета кос1и па Vа^^^
вфе пешрЦгюо Ырп ....... гсиьагщшг сако иш1и вф'е па изкот гаЫ 1еггт.
Вгикс1]е гпасеп)е 1еквете иИпа пе с1о2Уо1)ауа 18Ш зир8иша)и: I орег
паз1а)е г1§та и ко}0) Гга Регаг зау парге^пи! 1с1е га зуо)от т^зН (Апс1г., 178).
Рогес! зир8гпис1)'е рг!1о§а вфе, то^е зе гес1 (1а )е и з1иба)еуипа г1ра
као и зН)ес1есип рпт^епта тодисе 18ри8гап)е 1 ге1аиуа и 1окаиуи 1 оЬНка
81адо1а па1агш $е, йок зиЬ)ект Ыаиге рге1а21 и ! + 1:"
1гуисе 'а п]е ко§аг:си и кою зе па1агю кгиЬ (Йе^., 69). — От
зи гагЬШ кгоу, а рогот 1 гауап1си, гаспо 12паё огтапа и коте зе па!а-
гЦо от±]е \ тшисца (Ро1. 19072, 9). — Кас1а зто зе уес рпЫШН
га8кг§си па ко]'ет зе па1а21о уеНк1 катеп1 ктИ, оп зарпе . . .
(§<*., 22). -
Ка рг1т)ег: . . . козапси з кгиЬот, . . . огтапа з оги2)ет, . . . газ-
кг^си з уе11кип катетт кгйет.
" и р11ап)и )е твтипепЫ оёгейЬепов кагакгсга Йра $аги!ик % мюсхгпа. V. М.
1У14 1954, 206.
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Ыа кга;и Ы зе )о§ ггеЪа1о гаскгай88 па и + / ге!аиутп гат^етса
ка<1а зи и рогкщ апгесеёета 1екзете йра миасг]'а, а вата ге1аиупа к1аи-
га ипа Гипксци оЪауегпод с1еюгттаюга В0 ко]'е о\а) 1лр 1тешса гапи-
]суа кайа зе па1аг1 и рогкщ 1окануа (у. 7.12, 108). Оуо^ рта зато ее геН
икагаи па бтдешси с1а 1зкаг Н'апоьа миасца ]е 1е$ка 1та зуо) акегпайут
оЬНк Зйиасуа и ко]0] $е 1уап па1агг ]е 1е$ка,*° остозпо рпт)'ег . . . иисак
па родог§ап)е ро1ога)а т1асНп 1)исИ (Зшскт, 18. VI 1968, 3) зуо) акегпа-
иут оЬНк „. . . шкак па ро§ог§ап)е ро1ога)"а и коте зе па1аге т1а<И 1)'исЦ".
\] ют зе зт1з1и гекиупа ккига гаткпщк за оск;оуага)исгт розез1Утт
оЬНкот и зНк<ксгт рппцепта:
. . . 1 пе ите (1а ргосет ро1ога) и коте зе па1аг1 (Апс1г., 177). —
. . . аП газро1о2еп)'е и коте зат зе и ют Тхепшки па1агю Ы1о )е . . .
(Вам., 220). — I игЪшкпк и кот зат зе па1агю па§1о зе зи§а (1зю,
220). — 15 81Шас1)1 и ко]о} зто пи, то^ао Ы пат 1ако гаггеЬаи ;ес1ап
12с1а)П1к (Мт., 62). — N0, Ьа§ оп, и копкгеш1т ококозита, и ко
рта зе па1агю, ш)е то^ао Ът иг паз (1уап., 17). — То зи §1азоУ1
Ш котр1екз1 §1азоуа га )0§ пескуо1що га§с1ап)епа (1и5еупа згап]'а
и кфта зе па1аге от ко)1 т иро1геЫ)ауащ (Ве1., 179). — На1аггто
зе и зкиасщ и ко]о] гпгегез! скизЧуа гапюуащ . . . (Акше1ш ргоЫепи,
32). —
Ыа Хй) пабт то§и зе скЫи зНксксе югте, прг. : . . . 1 пе ите с!а ргосет
8УО) рок-га), — . . . аН то)е газро1огеп)е и ют ггепшки ЪПо ]'е, — 15 пазо)
згсиасщ то^ао Ы пат 1ако гаи-еЪап, — ... д1азоуа га )о§ пес1оуо1)по
гаШапкпа сшЗеупа згап^а отп ко)1 Ш иротгеЫ)ауа)и, — V пазЪ) зииасщ
1п:еге51 дги§гуа гаптеуащ. —
5 скиде зттапе и гесепката ира „КекН зи аа се 1 о ски^та з Нзге
ос1доуогтп га 1о§е з1ап)е и Шекши, зуощ гес кагаи" (Ро1. 19072, 10)
тодисе )е иугЗгауап^е ге1аг1упе к1аиге и коте $епа1аг1: . . . оёдоуогпШ га
1о§е згап]е и коте зе па1аг! ко1екГ1У. Ир.:
. . . вииасца )е 1 и $гр$ко] \ и Нгюаико) кщИеьпот Ы1а зазУ1т
ёгидас^а пе^о с!апаз (1опке, 187). — Шипаща и оЬг1г згап)'е и V^■!е
гагНсгпН 51сп>еп5кгН ]ег1ка, ргета юте 1 зкуепзко згап)е иор§1е . . .
(I. Опскаг, XXII, 100). — ... и оЬа з1иса)а 31Шаа)а и паНет /е-
ггки зНспа )е зкуепаско], аП П1)е 1<1ет1спа, а Уикоуе копзгагасце
ргесхгпо ой§оуага)и зфзкоЬгуагзкот згап)и (Р. 1у., 62—3). —
Моге зе гат1з1и1, па рпт)ег: . . . 81Шаа)а и ко)0) зе па1агЛа зфзка
1 Ьгуагзка кп)12еУП031 Ы1а)е . . ., $1степ$ко $сат'е и оуот котекзт гпаа
$1ап]е и коте зе па1аге з1оьеп5кг ]ег(сг, \хА.
" V )«1по) рос1гоЬш)0) апаНг! геЦпушЬ Каига вуакако Ы ее па51е гагпе «реа-
ПСпо5П п)Шоуо ироггеЬе. Тако, па рпт)ег, апгесейеш и гпабеп)и пеко§ угетепзко§
ро]та тоге аориЛаи а11егпаиупо )ау1)ап)е и + I ге1айупе гат)егасе ва ргИо^от каЛ: . . .
а па)У1$е )е кг1УО УП)ете и ко)ети 81 /Л\с1а (1уап., 41), <Зок ее и с1гив1т 81иба)'еУ1та
то2е иуг8Йй 1ггаг и юки иг ге1апупи гат)еп1си: 11ргауо 1е сКзкш^е ы коЦта )е рпго-
дпо Ы1о » гагИйиЬ 8Куа1ап)а . . . (Ак1ие1т ргоЫет!, 34).
40 1ау1)ап;е розез^уа и 8к1а<1и )е 8а ргауШта ко)а 8е аропйти и 7.8, №. 98.
глкииСАК
1.1 Гзртуапщ Ькапуа, Ща зе 1аеппПкаа)а као розеЪпе рааегпе
остозпо оЪНске кагегоп)е зргоУосИ ид1аУпот па 1етещ тогГо1о§к1П оЫ-
1)е2]а, г). зро^а рогпаю^ тга рге<11о§;а 1 1тетскЙ1 п)еИ за оагеаетт пазгау-
ата рп§1о зе за сП)ет аа зе аозааазп^а апаНга и 1га<Исюпа1тт ^гатаи-
ката, 1ек51корга^1д 1 ро^еатпп гаскшта рго&т 1 дорит. Эа Ы зе го зрго-
уе1о као Ъага 1зртуап]а игеге зи гпагще коНсте гагпоугзтп гекзюуа 1
тоге зе паротепии с!а )е иргауо гагпоугзпозг ]егИко% тагеп)а1а ото^-
сПа с1а ее 1$ркащ пек! у1с1оу1 ироггеЬе ко)1 Ы иоЫса^етт о#гашсауап)ет
па 1кегагпи ргоги оз1аН з1аЪо оЪипуа&т, 1ако $и рпзиии и гагтт апцрт
роагисНта )е21бко^ тага.
1.2 V рокиЗащ аа 8е зт1акз1ска апаНга 1окаиуа, I). апаНга оЬНка
18ЮУ]еш1Ь и тоГо1о$ко-81такз1скот ро§1еаи роз1аУ1 па пеки гогта1пи
озпоуи, роз1игШ зи уес шугает розгира и заугетепо) 1т§У1зиа, аН 5е
рп готе пце §иЫ1о \г \\Л.а с1а )е и за<1а5п)0) Га21 1зртуап)а, пе зато пазед,
уес 1 )'ег1ка коЦ зи гпагпо У1§е 1зр«1Уа1и, роггеЬпо 1 каЫо&шга^е, ЫазиЧ-
агап)е, такаг гисУтетагпо, )е21ск1Ь ро^ауа ко)е зи и пекот \асш зуо^
81п1акз1скоё ропа5ап]а 18ЮУ)ете Ш зНспе аа Ы зе зГУогПа пека озпоуа га
аа1)П)е зхзгетагзко 5Угз1ауап)е.
2.1 1зр1иуап)е )е рокага1о аа зе рогпага каге^огца пцезпо^ 1окаиуа
тоге па]Ьо1]'е рпкагап изроз1ау1)ап)ет Ъаг1стп (тиитаЫп) зтгакшга и
ко)1та 8е и У1аи пеорпоапе аорипе иг $а%о\ ЫЫ и 1окаиуи па1аге 1тетске
1екзете и копкгетот ргеатетот гпасепщ. ИгугЙепо ]с такоае аа зе
1окаиу оуо§ ира )ау1)а као оЬауегпо рпзшпа )еаииса иг 12У)езгап пгг §1а-
Во1а, ра зе па га) паст 1гуг§По сИГегепагап)е зате п)едоуе Гипксце. Рока-
га1о зе с1а иг пеке §;1адо1е пцезш 1окаПУ 1та Гипкащ оЬауегпе ёорипе 1 аа
п)е$»оуо 1зри5гап)е аоУосИ ао уесед Ш тап)е§; о§гесеп)а гзкага. Очат зе
пе§ю рго&по кги& §1адо1а га ко]е зе гпа аа зе пе то{ш )ау1)ап Ьег рпзизгуа
пеке аорипе.
2.2 М)езш 1ока11У и Гипкс1)1 аауегЫ)а1а оапоз» зе па гесетси и с)е-
Пш и перге1агп1т гебеп1ск1т зггиктгата, аок и рге1агпип огпасауа пекаа
зт)сзЧепо$г зиЬ]'ек1а 1 оЬ)екга гаап]'е, пекаа зато )еапо§ оа п)1Ь и ро^ти
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оЫ1)егепот Ькапуот. II з1и5а)и пекШ рге1агтп §1а&о1а лафеЬ зе <1а )е
рпзизгуо т)е8пое 1окапуа из1оу1)епо рпзшгуот а1гекто§; оЬ)ек1а.
2.3 ОЫт 1зркапод тагегцак аогуо^ауа с!а зе за 12У)езпот з^иг-
позси гак1)ий аа зе, кайа )е и ркахци т)езш 1окаиу, оЫспо шцсе&се гаси
о ргесИо^и и, а гайт па I ро. Рп )е зуедеп па ироггеЬи иг оагейеш тапЦ
гиг 1екзета, а уг1о зи гце^ке 1 копзггиксце за ргесиодот о. 1п1га1ока1по
2пабеп)е га)е<1тско )е га зуа т па^еЗса п^езпа ргес11ода, з ит §ю )ау1)а-
п)е ргеа1о§а ро гапгцеуа розеЬпе из1оуе и гесетскот окУ1ги — атагшс-
позг и гпабепщ д1а§о1зке 1екзете Ш зато^ ро)та и 1окайуи (пойа ро зп{-
}е(>и, рзг 1а)и ро п]е%(пют сга^и), гагт^езЧепозг ото{Ц1сепи р1ига1ке*от
зиЬ)екга Ш оЬ)ек1а иг %Ы%о1е згапско^ гпасегца (беками ро ргогопта).
3.1 Рогпага ироггеЬа 1окаиуа и зуо)згуи §1аёо1зкШ аорипа апа1шга
зе и з1иёащ кааа зи 1екзиУи екзропепй д1а^о!зке 1тешсе и копзггиксЩ
за ргеШодот и I па изрозгау1)ап)ет ршпагшЬ 51а§о1зк1Ь зггикгига (опа
%а ргекгаа и гайи -у оп гаИ, к<±), Ш гекопзгшксцот §1а§о1зкое рп1о§а
8ааазп)е§ пеко§ оа^оуагащсе;* §;1а(*о1а (циЫ па капота -> #и&1 г^га]исг
капе). V зуо)ЗГУи аорипе иг пеке тггагшгупе в1а§о1зке оЬНке 1окаиу
тоге Ът и когексщ за акигаиуот оЬ)ек1;а иг оадоуагащсе ггапгтупе
81а^о1е (штсНо зе и ь1ази -*■ игтаю }е ю1аз1), аок зе иг гагпе &1а§о1е )ау1)а
и зуо)8Гуи ргеа1о§ко^ оЬ)екга па ко)ети )е изгеазгейепа 21адо1зка гаап)а.
3.2 1ау1)ап)е 1окаиуа и копзггиксЩ за ргеШо^от о и зуо^згш с!орипе
иг шг в1а§о1а ойгейепод ира Пизтга зе зр1зкот §1а§о1а пао!етп и за-
угетешт гекзгоУ1та 1 аозга йпт зрхзкот 1тешса ко)е зе гакойе геаоупо
)ау1)'а)-и иг аорипе и У1(1и оуо§ 1окаиуа.
4.1 I гпасеп)е „гаап)е", „з1ап)а" Ш „озоЫпе" ш)е поуо каоа зи и
риапщ 1окаиупе копз1гика)е (ргеа1о^ и ркапщ па)се§се )е и, гхит па).
11зрозгау1)ап)е уегЬа1п1К згшкгига ото§исауа рогрипци апаИги 1 аа)е
Гогта1пи озпоуи га иГУг<Иуап)е зротепигШ гпасеп)а. \5 риапщ зи Ы1о
оё§оуага)исе акиупе зггикшге (оп]'е и Льоитш -> йьоитг $е), Ы1о раз1Упе
(оп ]е па И]ебеп]и -*■ ЩеН %е -*■ пеко §а ЩеН) . М1тта1пе гесеп1ске зггик-
шге за д1а§о1от Ьп1 1 1окат1уот оуо§ ира то§и а11егшгаг1 1 за рпфеуппа
— оЬ1СП1т Ш §1а§о1зк1т рг1а]еу1та ггрпхт (и ггьош ]е -*■ ггю ]е, па окири
ш -> окирЦепг зи, оёпозпо ёгт, окирШ зи зе). I гагпа аийеупа згап)а и ко-
)Ш1а зе па1аг1 уг5Пас пеке гаап)е га УП)ете п)епо§ уг§еп)"а то^и зе огпа-
сауаг1 ро]тот и 1окаиуи, а к1аз1Пкас1)а )е 1 оуа)'е зргоуейепа ргета розго-
|ап)и а1гетаиУп1Ь д1а^о1зк1Ь Ш рпфеузкШ оЬНка (%оуог1 и хапози\о$}еса-
]исг гапоз/гапезеп).
5.1 Ьокаиу ^а^оЫиЬ 1тешса и Ашка)! аауегЫ|а1а (ропоуо ]'е па)-
Сезсе газ1ир1)еп ргеа1о^ и, рогеа ргг I г)ео!е па) ройсе оа уегЬа1пШ зггик-
шга а 1та то§испозг ггапзГогтас1|е и §1а^о1зк1 рп1о^ зааа5п)1 оа^оуага-
]исе% 81а§о1а икоНко гесешска зЬета гайоуо^ауа из1оуе ко]е 1щ 51аео1зк1
оЬНк розгау1)а зуош окгигеп)и, I]. икоИко )'е 18Й уг5иас гаап)е Пшгпод
д1а^о1зко8 оЬНка 1 ака)е оЫ1)егепе 1окаиуот. Азрек1 гга)ап)а и угетепи
8УО)81уеп дЫ^оккип п)ес1та и пекип з1иса)еушга с1огуо1)ауа иуойеп^е
гггага и юкы/га тг^ете (и гаг^от зротщи т1айоз1 -> гаг§ог'ога)иа1каа'
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гаг^оьага]и'и юки гаг^оьога). 12У)езш 1ек81бк1 екзропепи (к>2Уо1)ауащ
1 цуо<1еп)е 12гага и окЫги (и зргтоа'ещи ге/огте рокага1о зе . . .(и юки) и
окЫги %ргоьойеп}а ге/огте . . .). 2ат)еп1)1У0$1 ргесИо^а и за рп \ оЬтшо
пекад )е то^иса, пекас! перпЬуагЩуа (и)рп апаИгх, аН зато и воьоги,
ргергги зе ргг рой]еИ). РозеЪап $1иба) рге^згау^ащ 1екзете и гпасепщ <1и-
зеупт рге21у1)ауап)а, ко)е рогес! 1гап$Гогтаа)е и в1аво1зк1 рп1о^ зайазпИ
ос!§оуага)иёед @1а@о1а с1охУо1)ауа)и 1 иуоЗете ^'а^зко^ рп1о§а засЫщед
гтщисг (иг рге1аг 1окаиуа и акигапу), а па1аге зе и акегпасщ 1 за тзгги-
тета1от и2 ргесНо^ $ (игсао /е и пащ'егг йа %а за^пе -> пат]егаьа]иХ . . ./
хтщиа патует . . ./5 пагтегот . . .).
6.1 Ьокаиупе копзггиксце ко)е зе и раз^ушт гесетШт зсгиктгата
па1аге и зуо)81уи пеорЬос1пе йорипе иг )е<1ап шг ^1а^о1а то^и и ос1{;оуага-
)исип акиутт зггакшгата гаигипай рогклщ поттаиуа зиЬ)ек1а (зо1 зе
газыага и ьоИ —<- ъойа газыага зо1).
6.2 Ьокаиу )е з1УО)згуеп 1 ЪегНспот 12гагауап)и ра )е као гакау и
сигекгпо) уе21 пе зато за раз1угит {;1а{»о15к1т з1гикшгата уес 1 за ирогге-
Ьот 1ге^е$» Нса тпогте (оЫспо Ьег 1ггагепо{; зиЬ)ек1а). 0\о% рига и зуо)-
згуи 15ризиуо{* т^езпо^ <1е1епшпа1ога оп и оа^оуагащсцп акиупип зггик-
1игата ропоуо рге1а21 и рогкци зиЬ)ек1а и потташги (и ройигеси зе
/огтт'га иргагм/и ройигеси /огттгсди иргаш -> ройигесе /огпига иргаги).
А1гегпаг1упо )ау1)ап)е 1окаиуа и ра$1Ушт зггикшгата за поттаиуот
зиЬ)ек1а акиупт 81гикшга )ес!пако )е I каёа зи и ркапщ в1а§оН за <1ори-
пата и ук1и ргес11о$код оЬ^екга Ш гау1згип к1аига, ко)е зе пе тцеща^ рп
ггапзГогтасЩ раз1У — акиу (и ггь]'ека;и зе икагще па ргори$1е\ЫИ.е Ла %и
рот$пий шр]ен -> 1ггуе$Ш] икаги]е па ргорши'шИе аа ж ротрпиг
и$р}еп)
6.3 Ьокаиу зе тоге па1а2111 и коге1асщ за зиЬ)ека1зкот ро21С1)от
1 каёа го т)е сигекто из1оу1)епо остозот раз1Упе ргета акпупо) гебетбко)
зггик1иг1. Ы)е§;оуо ггапзГогт1гап)е и поттаиуш оЬИк гаЬг1)еуа и ют з1и-
Са)и иуос1еп)е почаЬ д1аво1зк1Ь (есИтса и ргесИкаш (оп и юте тИ ищек -*■
га щща ]е ю шр)'ек).
7.1 Коге1ас1)и 1окаГ1Уа за пик1еагп1т ге^еп^скхт е1етепГ1та, Г).
зиЬ)екгот 1 сИгеки11т оЬ)екют, и ргуот гес!и тоге из1оу1)ауап 12У)езпа
1Йеп11спозг ро)та и 1окаиуи за ро)тот и ро21С1)1 зиЬ)ек1а о(1позпо оЬ)ек1а.
V р1Гап)и тоге Ьт уИ, зазгау, сИо ка\ ро)та и зиЬ^екш оёпозпо оЪ)ект
81а8о1зке гас1п)е га уп)ете п)епод уг§еп)а, з ит §го га) уИ Ш. 1та 1 зуо)е
акегпаГ1Упе то^испоз1;1 (сгагг зе щейоДгЬа и огщ1па1и\ргер{ш —>• 1таИ
зе оп%та1\ргер%з зъ)е3.оа'гЬе ,3гата ]е гагчтбепа па росе1ки\кга]и -*■ гагти-
беп ]е росе1ак\кга) Агате). \] з1иСа)и кас! ро)ат и 1окаиуи ргеаз1ау1)а ро-
)'ауи, озоЬти, ко)а )е и 12У)езпот зт1з1и ик1)иСепа, оуо§ рига Ьег акег-
па11УшН то§испоз11, и зетаписко) зггикгиг1 (1е1егтиигапе тцсИ, гако *1а
зата ро зеЬ1 пета пеки тГогпШ1Упи Гипкс1)и (рогеё года §го зи и р1гап)и
1екзете за т1П1та1п1т тодиспозата )ау1)ап)а и ЪПо ко)0) рог1С1)1 Ьег
скгегттаюга), и окУ1Ш 1окайупе копз1гикс1)е оЬауегпо )е рпзизгуо пеко§
ёегегттагога (сиао )е гцеа и хкаьзкот оЬИки -> асао ]'е гкаюзЫ оЬНк гцеа,
аП *(иао )е п)'еа и оЬИки, *<Нсао ]'е оЬНк гуеН) .
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7.2 I 1окаПУпе копзп-иксце ко)е зе па1аге и 8УО)'згуи оЪауегпт с!ори-
па иг ^1а@о1е пра Ып и ц^езтт з1иса)еу1та рге1а2е и роггсци зиЫекга
иг зирзшисци Ып — опал (па Пси ти )е шгап о$туек -*■ Псе ти гта шгап
овтуек).
Ро^ауа 1та гагтЬ зреаПспозп 1 (1а1]П)е ргота1гап)е зато се )о§ рго-
Лпи коге1ас1)и 1 п)епе из1оуе код зи и озпоу1 12пезеш.
7.3 2ат]епа §1а{*о1а Ып за гтап и 12У)езшт гесешскип оЬгазсйпа
тоге ргоиггокоуап папзГогтасци 1окапуа и акигапу оЬ)екта. Ропоуо зи
сезю и7р11ап)'и тетске 1екзете ко)е огпасауащ пек! ро)ат рпзигап и
зетаппскот ро1епс1)а1и зиЬ)екга гако аа )е 1 и оуот з1иса)и роггеЪпорл-
зизгуо пеко§ с!е1егтшагога с!а Ы зе шггзПо зетаппско ёеЫоЙгаще (<щепв
]в и оЬНки с/апга —> а§епз ша оЬНк Лахта, *а§еп5 ]е и оЫгки -> *а$епз гпга
оЬНк). Кагпот 1ек81каИгаа)от оуод озпоупод пра изрозгау1)а)и зе гагпе
рос1дгире ко)е ипащ зуо)е зреаПспе ш1оуе )ау1]ап]а 1 акетаптае ггапз-
Гогтасюпе тодиспозп. Озип года рогкца иг д1адо1 Ып Ш тиха ргейзгау-
1)а и 12У)езпот зпиз1и озпоупи зп-иктга ко)а тоге таг! гагпе с1гиде VI-
<1оуе ироггеЬе, п\ тоге Ып аёпотта1по§ Ш рп1о§ко-ргеШо§ко5 кагакгега
аН зе иУ1)ек тоге зуезп' па зуо) озпоуш ук1.
7.4 2ат)епа ^1а^о1а Ып за гтап уг§1 зе 1 кас!а 1окаПУ гадггауа зуо)'и
ро21С1]"и с1ок зе и гесетскот окУ1ги то§и )ау1)ап кагак1епзпспе ргопцепе
(оп гта кп]щи па коЦепи -*■ кщща }е па ще%сп)от коЦепи, оп {та киси па
ЬгЛи -> щекота киса ]е па Ъгйи).
7.5 ТгапзГогтасюпе то^испозп га рге1аг 1окапупШ копзгшксца и
пиккагпе гебетске е1етеп(е розго)е и гагшт гебетбкип оЪгазата, 1гте-
с!и озга1ов 1 и з1иса)'еУ1та каа" ЬкапуЫ оЬНк йетопзггапуа за ргесИо^от
и — и юте и зро)и за уегтсипа <1а Ш ко уг& и1о§и зипакзгёкод 31$та1а
га поттаЦгасци к1аиге ко)и иуосИ (иНкоса ]е Ы1а и юте ко ]е ро$Ю]а1а
овкиЛса) а ко)а зе, рогес! озгаНЬ то^ийгозп, пекаё тоге азшйИгап и ос1-
ёоуагащс! 1окаГ1УП1 оЬНк (1е1коса )е Ы1а и озкисИсг) .
8.1 Рага1е1по рготаггап)е 1окаг1УтЬ копзгшка)а и Гипкад айуегЫ-
]а\а, остозпо ргПозкт \\\ ргесИо§кШ 12гага рос1га2ит1)еуа 1 гаг5гап1бауап)'е
и зт1з1и пЬ Гипксца. Ас1уегЬ1)а1па ироггеЬа <1огУо1)ауа з1оЬос1п1)1 1гЬог
с1егегт1паГ1УП1Ь п)ес1 (ко)е з с1ги{*е зггапе пе тога)и Ы11 оЬауегпо рг1-
зите) 1 зирзпгиа)а пеко§ рп1о§а пе тойе зе зргоуезп Ьег диЫгка и гпа-
Сеп)и. Рп1о§к1 12гаг1 се5се оЬауегпо гапгцеуащ рггзизгуо пеко§ йегегтта-
юга агпЬшзкод пра и окУ1ги копз1гика)е, Ш )е рак (а го )е г^есИ з1иса)),
итегап^е гакуое с1егегттагога петодисе (и — атЫи ргета и росегки
1 и рогриповп). Оз1т го^а розго)е 1 рага1е1т ргИоЗкх 1 ргес!1о5к1 1ггаг1 (и
ют $1и&а}и — и $1иса)и певгесе).
8.2 Кагугзгауап)е ро пекип роглайт гпабещзкип Г1роУ1та, розгау-
1]епо икоИко )е ю Ы1о то&исе па пеки Гогта1пи озпоуи рокага1о )е 1 оуё)е
<1а }с оЬауегт йегегттаюг и окугги копзггиксце из1оу1)'еп пеёоз^агкот
пеке тГогтаа)е и щедоуот ос1зизпа1 (*и сгепшки $то, *па1агг $е и оЫазп
ргета па йпи $то \ па родески $то).
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Каг§гашсеп)е дгатапбко^ ос! 1ек81кодгаГ5ко§ рос!шс)а ск>Ы)а и за-
угетепот иршуапщ поуе уЫоуе 1 2ас1г2ауап)е па то^испсвшпа зирзп-
та)е пекШ 12гага 2ат)епЩуШ и 12У)е8шт гесетШт окупила, а тап)е
ига)'атпо 2ат)еп1)1У1Ь с1о пето$;испо8и зргоуойегца зирзигисце и с1ги§1т
(ро, ргета, па от&ии ий.) цпа1о )е га сП) с!а рокаге уагпоз! коге1асце &га-
тайШЬ о<1по$а 1 копкгете 1екз1ке и ко)0) 8е и сх!по$1 озпгапци.
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